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اﻟﻣوﺿــــــــــوع
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺻﻧﺎﻋﻲﺗﺧﺻص: إﻗﺗﺻﺎد 
:اﻷﺳﺗﺎذراف ـإﺷ:بـداد اﻟطﺎﻟـإﻋ
ﻏوﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد . أ.دﺑوﺳﻧﺔﺣﻣد رﺿﺎـﻣ
ﺷﺔ:ـﺎﻗـﺔ اﻟﻣﻧـﻟﺟﻧ
رﺋﯾﺳﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﺔ ـﻋﺑد اﻟوھﺎب ﺑن ﺑرﯾﻛ.أ. د
ﻣﻘرراﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲأﺳﺗﺎذﻲ ـﻏوﻓﻋﺑد اﻟﺣـﻣﯾـد .أ. د
ﻣﻣﺗﺣﻧﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﺎوي ـﯾـﯾﺣﻣـﻔـﯾـدة . أ. د
ﻣﻣﺗﺣﻧﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﻲ ـوﻧـﺗـزﯾﻋـﻣـﺎر .أ. د
ﻣﻣﺗﺣﻧﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲﻛــﻣﺎل ﻋﺎﯾـﺷــﻲ.. دأ
ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ2ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أﺳـﻣﯾرة ﻋـطـﯾوي.د
6102/5102:اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻋﻠوم  اﻟﺗﺳﯾﯾرﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
te selaicremmoC , seuqimonocé secneics sed étlucaF
noitseG ed secneicS sed
seuqimonocE secneicS sed tnemetrapéD
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻷداء:
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
(4102/4002)

II
ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ:
أﺧــﺺ ﻳــﺪ اﻟﻌــﻮن ﻣــﻦ ﻗﺮﻳــﺐ او ﻣــﻦ ﺑﻌﻴــﺪ، و و اﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ ، اﺗﻘــﺪم ﺑﺎﻟﺸــﻜﺮ اﻟــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻗــﺪم ﻟــﻲ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ: 
ﺼـﺢ ﻧاﻷﺳـﺘﺎذ اﻟﻤﺸـﺮف اﻟﻔـﺎﺿـﻞ و اﻟﻤﺤﺘـﺮم، أ.د/ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﻴـﺪ ﻏـﻮﻓﻲ، ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻗﺪﻣـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺪ و 
.داﺋﻤﺎوﺻﺒﺮ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ و اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دروس اﻟﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻲ
ﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﺑﺴــــﻜﺮة ، و ﻋﻠ ــــﻰ رأﺳــــﻬﺎ  إدارة ﻛﻠﻴــــﺔ اﻟﻌﻠ ــــﻮم اﻹﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳــــﺔ و ﻋﻠ ــــﻮم اﻟﺘﺴــــ
اﺳﺘﺎذي اﻟﻤﺤﺘﺮم أ.د. ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ، و  اﻟﻰ ﻛﻞ اﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﻓـﺎﺿﻞ. 
اﺳــــﺎﺗﺬة ﻟﺠﻨــــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻗﺒــــﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴــــﺎﻫﻤﺔ ﻓــــﻲ اﺛــــﺮاء ﻫــــﺬا اﻟﻌﻤــــﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿــــﻊ، ﺑﺎﻟﻨﺼــــﺎﺋﺢ 
واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ.
، واﻟـــﺬﻳﻦ -أم اﻟﺒـــﻮاﻗﻲ–ﻴـــﺪي زﻣﻼﺋـــﻲ و اﺧـــﻮﺗﻲ اﻷﺳـــﺎﺗﺬة و اﻟﻄﻠﺒـــﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﻌﺮﺑـــﻲ ﺑـــﻦ اﻣﻬ
ﺗﺸﺮﻓﺖ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻟﺬي درﺳﻮﻧﻲ ﻓـﻲ ﻛـﻞ اﻷﻃـﻮار، و ﻛـﻞ اﻻﺳـﺎﺗﺬة اﻟـﺬﻳﻦ أﻧـﺎرت ﻟـﻲ ﻧﺼـﺎﺋﺤﻬﻢ ﻛﺜﻴـﺮا 
ﺑﻜﻨــﺪا، ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل  RTQUﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺰواﻳــﺎ اﻟﻤﻈﻠﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ. و ﺧﺎﺻــﺔ اﺳــﺎﺗﺬة  
اﻟﺠﻴﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻲ
ﻛﻤﺎ اﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻓﺮ ﻟﻲ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻤﺮاﺟﻊ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻨﺖ ﺑﻬـﺎ ﺧـﻼل 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﻛﻞ اﻻﻫﻞ و اﻻﺻﺪﻗـﺎء. 
III
:اﻹﻫﺪاء
رﺑﻲﻗـﻞواﻟﺮﺣﻤﺔﻣﻦاﻟﺬلﺟﻨﺎحﻟﻬﻤﺎاﺧﻔﺾو" ﺟﻞوﻋﺰﷲﻓﻴﻬﻤﺎﻗـﺎلاﻟﺬﻳﻦاﻟﻰ
ﻳﻨﺒﻮع اﻟﺤﻨﺎن اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻀﺐ واﻟﺪﺗﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ، و اﻟﻰ اﻟﻰ،"ﺻﻐﻴﺮارﺑﻴﺎﻧﻲﻛﻤﺎارﺣﻤﻬﻤﺎ
.ﻋﻤﺮﻳﻬﻤﺎﻓﻲﷲأﻃﺎلﻗﺪوﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺪي  
ﻣﻦ آزرﺗﻨﻲ و ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺰوﺟﺔ و اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، و ﺿﺤﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻰ
وﻫﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء زوﺟﺘﻲ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﷲ.
رﻋﺎﻫﻤﺎاﻟﺤﻨﻮﻧﺔاﺧﺘﻲواﻟﻌﺰﻳﺰاﺧﻲﻓﺰاد رﻳﺤﻬﺎ ﺑﻬﺠﺔ أﻳﺎﻣﻲ  اﻟﻰ اﻟﻮردﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺘﺎن ﺣﻮﻟﻲ،
.ﷲ
ﺘﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻓﺮت ﻟﻲ اﻟﺰوﺟﺔ  ، و اﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﻛﺒﻴﺮﻫﺎوﺻﻐﻴﺮﻫﺎﻋﺎﺋﻠﺘﻲاﻓﺮادﻛﻞاﻟﻰ
.اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
.اﻟﺰﻣﻼءواﻻﺣﺒﺎبواﻻﺻﺪﻗـﺎءﻛﻞاﻟﻰ
.اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊاﻟﺠﻬﺪﻫﺬاﺛﻤﺮةاﻫﺪيﻫﺆﻻءﻛﻞاﻟﻰ
ﺺــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺨﻠــــــــــــــاﳌـــــــــــــــ
ﺺــــــــﻠـــــﺨــــــــــــــﻤاﻟ
IV
:صـــــﺧـــــﻠــﻣاﻟ
ﺗﻬــدف ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـــﯾن ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻷداء ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓـــﻲ 
regreB، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج4102- 4002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ، اﻟﺟزاﺋر
ﻫــﻲ: ﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﻧﻣــوذج و أﺳﺎﺳــ، ﺣﯾــث ﺗــم اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﺑــﺎر ارﺑﻌــﺔ ﻓرﺿــﯾﺎت 5991اﻟــذي طــورﻩ ﺳــﻧﺔ 
طردﯾــﺔ ﺑــﯾن ﺗرﻛﯾــز و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرى ان ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة )PCS(اﻷداء-اﻟﺳــﻠوك-ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛــل
واﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺗــرض وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ )PMR(اﻷداء. ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻘـوة اﻟﺳـوﻗﯾﺔو اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
Xاﻟﺗﻲ ﺗرى ﺑـﺄن اﻟﻛﻔـﺎء) XSE(Xاﻟﻬﯾﻛل ﻛﻔﺎءةﻣؤﺷرات أداﺋﻬﺎ. اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻫﻲ ﻓرﺿﯾﺔو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻓـﻲ و ﺗـوﺛر ﻋﻠـﻰ اﻷداء Xاﻷداء، ﺣﯾـث أن اﻟﻛﻔـﺎءةو ﻫـﻲ ﺳـﺑب اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
واﻟﺗـﻲ ﺗـرى ﺑـﺄن ﻛﻔـﺎءة اﻟﺣﺟـم ﻫـﻲ ) SSE(ﻧﻔس اﻟوﻗت. اﻣﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛل ﻛﻔـﺎءة ﺣﺟـم
.اﻷداء، ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗتو ﺎﻋﺔ ﺳﺑب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧ
ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ طرﯾﻘــﺔ اﻟﻣرﺑﻌــﺎت ،ﺗــم ﺗﻘــدﯾر اﻟﻧﻣــوذج ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻵﻧﯾــﺔو 
ﺗوﺻــﻠت اﻟدراﺳــﺔ اﻟــﻰ ﺗﺣﻘــق ﻓرﺿــﯾﺔ واﺣــدة ﻓﻘــط ﻣــن ﺑــﯾن اﻟﻔرﺿــﯾﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ و اﻟﺻــﻐرى ﻋﻠــﻰ ﻣــرﺣﻠﺗﯾن، 
ﻣﻌﻧـوي ﻟﻠﺣﺻـﺔ و ، ﺣﯾـث ﺗـم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﺛـر ﻣوﺟـب PMRﻫـﻲ ﻓرﺿـﯾﺔو ، اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر
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Résumé :
L'objectif de cette étude est d'analyser la relation entre structure de
l'industrie bancaire algérienne et sa performance pour la période 2004-2014.
L'analyse de cette relation a été bâtit sur le modèle de Berger en 1995. Notre étude
va être basée sur le teste de quatre hypothèses principales de ce modèle.
L'hypothèse de structure-conduct-performance (SCP), qui consiste à souligner
l'existence d'un rapport de causalité bidirectionnel et positif entre la concentration
de l'industrie et la performance. La deuxième hypothèse, appelée Relative Market
Power (RMP), soutient l'existence d'une relation positive entre la part du marché
de l'entreprise et les indices de sa performance. L'avant dernière hypothèse
nommée X-efficient structure (ESX) repose sur l’efficience X, qui a pour elle un
effet sur la structure de l'industrie et sa performance en même temps. Enfin la
dernière hypothèse scale efficient structure (ESS), estimant que l'efficience
d'échelle a des effets directs sur la structure de l'industrie et sa performance
simultanément.
Le modèle a été estimé à l’aide du Model des équations simultanées, en se
basant sur la méthode des doubles moindres carrés. Notre étude a abouti à la
confirmation d'une seule hypothèse, celle de RMP. On a enregistré un effet positif
et significatif de la part du marché des banques sur les indices de sa rentabilité, qui
résulte une relation directe et positive entre la structure et la performance de
l'industrie bancaire algérienne.
Mots-clés: Paradigme SCP, structure de l'industrie, la performance, le modèle
Berger, l'efficience, l'industrie bancaire.
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Abstract :
The objective of this study is to analyse the structure-performance
relationship in the Algerian banking industry for 2004-2014. Analysis of this
relationship has been built on the Berger model in 1995. This study is based on the
testing of four main assumptions of this model. The structure-conduct-performance
hypothesis (SCP); which highlight the existence of a two-way positive causal
relationship between the industry concentration and performance. The second
hypothesis, called Relative Market Power (RMP), supports the existence of a
positive relationship between the Market share of a firm and its performance. The
third hypothesis named X-efficient structure (ESX) based on X-efficiency, which
has an effect on the industry structure and performance simultaneously. Finally, the
last hypothesis called scale efficient structure (ESS), considering that scale
efficiency has a direct impact on the industry structure and performance
simultaneously.
The model was estimated using the model of simultaneous equations, based
on the two stages least squares method. The results support the RMP hypothesis.
This suggests a positive and significant relationship between the market share and
banks performance, Therefore the structure-performance relationship in the
Algerian banking industry is a direct positive relationship.
Keywords: SCP paradigm, industry structure, performance, Berger model,
efficiency, the banking industry.
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3620102/4002ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷر ﻟرﻧر ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(02ـ5)
اﻷﺷــــﻜــﺎلﻗـﺎﺋــــﻤــﺔ
IXX
اﻟﺼﻔﺤﺔﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞرﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
8ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(1.1)
81ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز(2ـ 1)
27اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن(1ـ 2)
37اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌد (2ـ 2)
911PCSﻋﻧﺎﺻر ﻧﻣوذج اﻟـ (1ـ 3)
341اﻟﺗﻘﻠﯾديPCSﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟـ (2ـ 3)
341PMRﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟـ (3ـ 3)
541ﻫﯾﻛل- ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذج اﻟﻛﻔﺎءة(4ـ 3)
551اﻟﻘوى اﻟﺧﻣس ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع(1ـ 4)
661اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔأﺷﻛﺎل (2ـ 4)
4024102/0002اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗطور ﺣﺻص اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ (1ـ5)
802regreBاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻧﻣوذج (2ـ 5)
012اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ(3ـ 5)
632ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗطور وﻓرات اﻟﺣﺟم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧوك (4ـ 5)
8324102/3002ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (5ـ 5)
0424102/4002ﻣﺗوﺳط ﻗﯾم اﻷداء ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (6ـ 5)
1424102/4002ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (7ـ 5)
1424102/4002ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺻول ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (8ـ 5)
4424102/4002ﺗطور اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (9ـ 5)
0624102/4002ﺣﺻص اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (01ـ 5)
اﻟﻤــــــﻼﺣــــــﻖﻗـﺎﺋــــﻤــﺔ
IIXX
اﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﻤﻠﺤﻖﻋﻨﻮاناﻟﺮﻗﻢ
503ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء10
7033ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل 20
8034102-0002ﺗطور اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 30
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض 40
9034102-3002
0134102-4002ﻣﺗوﺳط ﻗﯾم أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 50
1134102-4002اﻟﻔﺗرة ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل 60
2134102-4002اﻟﻔﺗرة  اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل 70
3134102- 3002ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧوك 80
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XXIV
تاﺮﺼﺘﺨﻤﻟاﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻟﻻﺪﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻟﻻﺪﻟا
Volvolumeدﻠﺟﻣﻟا
PPageﺔﺣﻔﺻﻟا
N°Numéroددﻌﻟا
USAUnited States of Americaﺔﯾﻛﯾرﻣﻷا ةدﺣﺗﻣﻟا تﺎﯾﻻوﻟا
UKUnited Kingdomةدﺣﺗﻣﻟا ﺔﻛﻠﻣﻣﻟا
HHHerfindahl–Hirschman Indexلادﻧﻓرﯾﻫ نﺎﻣﺷرﯾﻫ رﺷؤﻣ
HKHannah and Kay indicesيﺎﻛو ﺎﻧﺎﻫ تارﺷؤﻣ
RThe Rosenbluth indexثوﻠﺑﻧزور رﺷؤﻣ
CCIComprehensive ConcentrationIndexلﻣﺎﺷﻟا زﯾﻛرﺗﻟا رﺷؤﻣ
P-RPanzar and Rosse Index رﺷؤﻣPanzar and Rosse
MESMinimum-efficient scaleلﺛﻣﻷا مﺟﺣﻠﻟ ىوﺗﺳﻣ ﻰﻧدأ
EBITEarnings before interest and taxesﺔﺑﯾرﺿﻟاو ةدﺋﺎﻔﻟا لﺑﻗ ﺢﺑرﻟا ﻲﻓﺎﺻ
EVAEconomic Value Addedﺔﻓﺎﺿﻣﻟا ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻻا ﺔﻣﯾﻘﻟا
WACCWeighted Average Cost of Capital لﺎﻣﻟا سأرﻟ ﺔﺣﺟرﻣﻟا ﺔﻔﻠﻛﺗﻟارﻣﺛﺗﺳﻣﻟا
MVAMarket Value Addedﺔﻓﺎﺿﻣﻟا ﺔﯾﻗوﺳﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا رﺎﯾﻌﻣ
BSCBalanced Score Cardنزاوﺗﻣﻟا ءادﻷا ﺔﻗﺎطﺑ
DEAData Envelopment Analysisﺔﻔﻠﻐﻣﻟا تﺎﯾطﻌﻣﻟا لﯾﻠﺣﺗ
DMUDecision Making Unitsرارﻘﻟا ذﺎﺧﺗا تادﺣو
CCRCharnes , Cooper and Rhodes
BCCBanker-Charnes-Cooper
SFASTOCHASTIC FRONTIERANALYSISﻲﺋاوﺷﻌﻟا دﺣﻟا لﯾﻠﺣﺗ
TFAThick Frontier Approachكﯾﻣﺳﻟا دﺣﻟا ﺔﻘﯾرط
DFADistribution-Free Approachرﺣﻟا ﻊﯾزوﺗﻟا ﺔﻘﯾرط
VaRValue at Riskرطﺎﺧﻣﻠﻟ ﺔﺿرﻌﻣﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا
SCPStructure-conduct-performanceلﻛﯾﻬﻟا -كوﻠﺳﻟا -ءادﻷا
SECsecurities and exchange
commissionﺔﯾﻟﺎﻣﻟا قاروﻷا ﺔﻧﺟﻟ
ﺔﻤﺋﺎـﻗتارﺎﺼﺘﺧﻻاوزﻮﻣﺮﻟا
XXV
RMPRelative Market Powerﺔﯾﻗوﺳﻟا ﺔﺻﺣﻟا جذوﻣﻧ
ESXX-efficient structure ةءﺎﻔﻛﻟا لﻛﯾﻫ ﺔﯾﺿرﻓX
ESSScale efficient structureمﺟﺣﻟا ةءﺎﻔﻛ لﻛﯾﻫ ﺔﯾﺿرﻓ
ROAReturn on assets بﺳﻧلوﺻﻷا ﻰﻠﻋ دﺋﺎﻌﻟا
ROEReturn on equityﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣ ﻰﻠﻋ دﺋﺎﻌﻟا لدﻌﻣ
RWARisk-Weighted Assetsرطﺎﺧﻣﻟﺎﺑ ﺔﺣﺟرﻣﻟا لوﺻﻷا
LCRLiquidity Coverage Ratioرﯾﺻﻘﻟا ىدﻣﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﯾﺳﻟا رﺎﯾﻌﻣ
NSFRNet Stable Funding Ratioلﯾوطﻟا ىدﻣﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﯾﺳﻟا رﺎﯾﻌﻣ
BNALa BANQUE NATIONALED'ALGERIEيرﺋازﺟﻟا ﻲﻧطوﻟا كﻧﺑﻟا
CPACREDIT POPULAIRED'ALGERIEيرﺋازﺟﻟا ﻲﺑﻌﺷﻟا ضرﻘﻟا
BEALa Banque Extérieure D'Algérieﻲﺟرﺎﺧﻟا رﺋازﺟﻟا كﻧﺑ
BADRLa Banque de l'Agriculture et duDéveloppement Ruralﺔﯾﻔﯾرﻟا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟاو ﺔﺣﻼﻔﻟا كﻧﺑ
BDLLa Banque de DéveloppementLocalﺔﯾﻠﺣﻣﻟا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا كﻧﺑ
BNPBNP Paribas El Djazaïr كﻧﺑBNP Paribasرﺋازﺟﻟا
SGSociété Générale Algérie كﻧﺑSociété Généraleرﺋازﺟﻟا
BARAKAla Banque Al Baraka Algérieرﺋازﺟﻟا ﺔﻛرﺑﻟا كﻧﺑ
GULFGulf Bank Algeriaرﺋازﺟﻟا ﺞﯾﻠﺧﻟا كﻧﺑ
NATIXISNATIXIS ALGÉRIEرﺋازﺟﻟا سﯾﺳﻛﯾﺗﻧ
ABCArab Banking Corporationﺔﯾﻓرﺻﻣﻟا ﺔﯾﺑرﻌﻟا ﺔﺳﺳؤﻣﻟا
TRUSTTrust Bank Algeriaرﺋازﺟﻟا كﻧﺑ تﺳرﺗ
Maghrab
Banque
la Banque du Maghreb Arabe
pour l'Investissement et le
Commerce
 رﺎﻣﺛﺗﺳﻺﻟ ﻲﺑرﻌﻟا برﻐﻣﻟا فرﺻﻣ
ةرﺎﺟﺗﻟاو
FNI / BADFonds National d'Investissementرﺎﻣﺛﺗﺳﻼﻟ ﻲﻧطوﻟا قودﻧﺻﻟا
RMPRelative Market Powerﺔﯾﻗوﺳﻟا ةوﻘﻟا ﺔﯾﺿرﻓ
2SLStwo-stage least squares.
 ﻰﻠﻋ ىرﻐﺻﻟا تﺎﻌﺑرﻣﻟا بوﻠﺳأ
نﯾﺗﻠﺣرﻣ
اﻟﺮﻣﻮزواﻻﺧﺘﺼﺎراتﻗـﺎﺋﻤﺔ
IVXX
serauqs tsael egats eerhTSLS3
أﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث 
ﻣراﺣل
cnoC
ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔnoitartnecnoc
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔerahS tekraMSM
ﻧﻣوذج اﻷﺛر اﻟﺛﺎﺑتledoM tceffE dexiFEF
elbairaV ymmuD erauqS tsaeLVDSL
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ذات 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ
ﻧﻣوذج اﻷﺛر اﻟﻌﺷواﺋﻲledoM tceffE modnaRER
اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ ﻓوﻟر اﻟﺻﺎﻋدrelluF-yekcuD detnemguAFDA
ﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻘـــــــــــــــــــــــــﺪﻣــــــــــــــــــــﺔ
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
ب
أﺟلوﻫذا ﻣن ،ن اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺷﻬدت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣ
ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻧﻣـﺎذج و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳ، ﺣﯾث ﯾﻘوم PCSـ ، واﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻣوذج اﻟاﻷداء-اﻟﺳﻠوك- اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻧﺟد ﻧﻣوذج اﻟﻬﯾﻛل
ﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـط ﺑﻬـﺎ ﺗﻠـك ﺳﺎﺳـاﻟﺑﺣـث ﻋـن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻧﻣـوذج اﻟـﺛﻼث، وﻫـذا ﻓـﻲ ظـل اﻟظـروف اﻷ
اﺣﺳـن وﺻـف ﻧظـري ﻟﺗﻠـك إﻟـﻰاﻟﺗوﺻل أﺟلﻣن ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗظﺎﻓر ﺟﻬود ﻋدة اﺟﯾﺎل ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنو اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، 
ذﻟــك إﻟـﻰاﻻ اﻧـﻪ ﻟـم ﯾــﺗم اﻟﺗوﺻـل ﺑﻌـد ،ﻣـن اﻋﻣـﺎل اﻟﻔرﯾــد ﻣﺎرﺷـﺎلﺑداﯾـﺔاﻟوﻗـﺎﺋﻊ اﻟﻣﺷـﺎﻫدة داﺧـل ﺗﻠـك اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت، 
.PCSﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻧﻣوذج ال اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟوﺻف اﻟﻧظري ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ 
، ﻟﺟـﺄ اﻟﻌدﯾــد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ج اﻟﺳـﺎﺑقذاﻟﺗﻘـدم اﻛﺛــر ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـﯾن ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻧﻣــو أﺟـلﻣـن 
ﻫــذا ﺑداﯾــﺔ و اﻟﺗرﻛﯾــز ﺣــول دراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻋﻧﺻــرﯾن ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻧﻣــوذج، إﻟــﻰ،ﻣﺟــﺎل اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ
اﺋل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏرار أو اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ،اﻷداءو ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻛـذﻟك اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن و ، اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ و ﺳـﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﺑﻬـﺎﻫﯾﻛـلﺔ ﺑـﯾن ﺟﺎﻧـب دراﺳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـإﻟﻰ، niaB. J
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻷداءو اﻟﺳﻠوك 
ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل وﻓـق ﻣـﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ﻧﺟـد اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ إﻟـﻰﻣن ﺑﯾن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺧﺿـﻌت 
، ﻣﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣﺣـل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت ﻹﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﺗﺳـﯾﻬﺎ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ داﺧـل ااﻷإﻟـﻰوﻫـذا ﻧظـرا ،اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ
ﺟﺎﻧــب اﻟﺣــد ﻣــن اﻻزﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ إﻟــﻰﺑــداﺧﻠﻬﺎ، اﻷداءﺗﺣﺳــﯾن و ﺗطوﯾرﻫــﺎ أﺟــلﻫــذا ﻣــن و ،اﻫﺗﻣــﺎم ﺣﻛوﻣــﺎت اﻟــدول
ﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺛـورة اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت ﻓـﻲ أﺳـﺑﺎﺑاﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻣـن ﺑـﯾن و ،ﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎﺧﺗواﺟﻬﻬﺎ، 
اﻟﺗﺣرﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟـذي و ﺑﻣظـﺎﻫر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﺄﺛرﻫـﺎإﻟـﻰﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ،اﻻﺗﺻـﺎلو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎت اﻻﻋـﻼم 
ﻏﯾـر اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﺑـدﺧول اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، ﻣﻣـﺎ زاد ﻣـن ﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت ذﻟـك ﺑﺎﻟﺳـو ، اﻟﻌـﺎﻟمدول ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎرﺳﺗﻪ 
ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧﻠﻬﺎ.
اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ إﻟــﻰاﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ، اﺻــﺑﺣت ﻫﻧــﺎك ﺿــرورة ﻛﺑﯾــرة و ﻫــذا اﻻﻧﻔﺗــﺎح أﻣــﺎم
ﺟﺎﻧب ﺗـوﻓﯾر دﻋﺎﻣـﺔ إﻟﻰداﺧﻠﻬﺎ، اﻷداءﺗﺣﺳﯾن و ﻧﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم أﺗﺣدﯾد أﺟلﻣن ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺣﺳـن اﻟﺗﻣوﻗـﻊ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ،اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات اﻟﻣﺛﻠـﻰأﺟـلاﻟﺑﻧوك ﻣـن ﻹدارةﯾﺔ أﺳﺎﺳ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ.
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
ج
ﻣظـــﺎﻫر اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻌـــد ﻗـــرار ﺑاﻷﺧـــرىﻫـــﻲ ﺗـــﺄﺛرتاﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر و 
اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺣـول إﻟﻰاﻟﺟزاﺋر ﺧﺿوعﺟﺎﻧب إﻟﻰاﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة، 
ﻟـذﻟك ﻓﻘـد ﺻـدرت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن و اﻟﻣﺻـرﻓﻲ،و ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﺗﺣرﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ و ،ﺿرورة اﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ
01/09اﻫــم ﺗﻠــك اﻟﻘــواﻧﯾن ﻫــو ﻗــﺎﻧون و ﺗﺣرﯾرﻫــﺎ، و اﺻــﻼح اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ إﻟــﻰاﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف 
اﻟﻘرض(.و ) ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد 
ﻣــﻊ ﺗﺑﻧــﻲ اﻟﺗﺣرﯾــر اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر، ﺗوﺳــﻌت اﻟﺳــوق اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﺣﯾــث اﺻــﺑﺣت ﺗﺿــم و 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻌﻣل وﻓق ﻣﺑﺎدئ إﻟﻰﺟﺎﻧب ﺗﺣول اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰﺑﯾﺔ، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﻧ
ﺣرﺻــت اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــدﯾل ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔﻣواﻛﺑــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺗطــورو اﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺳــوق؛ 
اﻟﺑﻧــك اﻟﺗﺟــﺎري و ،ﻫــذا ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد ازﻣــﺔ ﺑﻧﻛــﻲ اﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ ﺑﻧــكو اﻟﻘــواﻧﯾن ﺗﻣﺎﺷــﯾﺎ ﻣــﻊ اﻟﺗطــور ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، 
أﺟـلﻣـن ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔأداءو ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻣﺎ ﺗطﻠب ﺗوﻓر ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﺣولو 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.ﻓﻲاﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻣﺛل ﺗدﺧل ﻟﻠﺳﻠطﺎتإﻟﻰاﻟﺗوﺻل 
، ﺣﯾـث ﺗﻌـد اﻟﺗﻧظـﯾمﻣﻠﯾﺔ أداﺋﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌو ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم أداء ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن 
ﻌدﯾـد ﻣـن اﻟـدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار اﻟوﻻﯾـﺎت ﻓﻲ اﻟ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗواﻧﯾن اﻻﻧدﻣﺎج 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ، ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺄﺛر ﻫﯾﻛـل و اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺄﺛر اﻟﺗرﻛﯾز، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﺛر ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧوك، ﻋﺑر اﻷداءاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠـﻰ وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ و ﺔ، وﺟود ﺗواطؤ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك، ﻓﺈن ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋض اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣـن ﺟﻬـ
ﻓرض ﻗواﻧﯾن ﺗﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗواطؤ إﻟﻰداﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻛذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺣذر ﻣﻊ طﻠﺑﺎت اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك.و داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ن ﻫـذا ﯾـدﻓﻊ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻛﻔـﺎءة، ﻓـﺈأﺳـﺎسﺗـﺗم ﻋﻠـﻰ اﻷداءو ﺑﯾﻧﻣـﺎ اذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
دون ﺗﻘﯾﯾـــد ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻣﺷــرﻓﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺷــﺎط اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﺑﻧـــوك ﻋﻠــﻰ ﺗطـــوﯾر ﻛﻔﺎءﺗﻬــﺎ،
ﻛﻣن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗـﻲ ﯾواﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت، ﺗﻏﯾر ان اﻟﻣﺷﻛل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن اﻻﻧدﻣﺎج داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ﺟﺎﻧب ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣوذج اﻟـذي ﺑﺈﻣﻛﺎﻧـﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ إﻟﻰﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ، ﺣﯾث ﺷﻬدت اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣـﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ 
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
د
ﻛــذﻟك ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﺗﺻــور ﺻــﺎﺣب اﻟدراﺳــﺔ ﺣــول اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑط ﺑــﯾن ﻫﯾﻛــل و ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻫــدف اﻟدراﺳــﺔ، 
.ﻷداءاو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟدراﺳﺔإﺷـﻛـﺎﻟـﯾــﺔﻻ: أو 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن طرح اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذ،ﻟﯾﻪإﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم اﻻﺷﺎرة 
؟ﺑﺄداﺋﻬﺎاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﯾﻛلﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط 
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن طرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ﺗرﻛﯾزﺣﺟمﻣﺎ ﻫو
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ؟رﺑﺣﯾﺔ و ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻣوﺟﺑﺔﻋﻼﻗﺔ ﻫل ﻫﻧﺎك 
؟ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎاﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن و ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﻫل ﻫﻧﺎك 
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑرﺑﺣﯾﺗﻬﺎ؟ﺗرﺑط اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﻫل ﻫﻧﺎك 
ﺗرﺑط ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑرﺑﺣﯾﺗﻬﺎ؟ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﻫل ﻫﻧﺎك 
ﺗرﺑط اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؟ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔﻫل ﻫﻧﺎك 
ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؟ﺗرﺑطﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔﻫل ﻫﻧﺎك 
اﻟدراﺳﺔﻓرﺿـﯾـﺎتﺛﺎﻧﯾﺎ: 
اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺳوف ﻧﻧطﻠق ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
؛ﻣرﺗﻔﻊاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗرﻛﯾز .1
ﻣﻌﻧوﯾﺔ؛و ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ارﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗرﺑط .2
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
ه
؛وﻣﻌﻧوﯾﺔﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﺗﻬﺎ،رﺑﺣﯾاﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗرﺑط.3
؛وﻣﻌﻧوﯾﺔﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﺗﻬﺎ،رﺑﺣﯾاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗرﺑط.4
وﻣﻌﻧوﯾﺔ؛ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﺗﻬﺎ،رﺑﺣﯾﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗرﺑط.5
؛وﻣﻌﻧوﯾﺔﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،ﺗرﺑط.6
.ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، ﻣﻌﻧوﯾﺔﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،ﺗرﺑط.7
ﺛﺎﻟﺛﺎ: أﻫـداف اﻟـدراﺳــﺔ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾـل ﻋﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ 
ﺣﯾث ﺳﻧﺣﺎول ﻋرض ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟـذي ﺗـم اﻟﺗوﺻـل اﻟﯾـﻪ ﻣـن طـرف دراﺳـﺎت اﻟﺟزاﺋر ﺑرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، 
اﺣـد اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻲ ﻋﺑـر ﺗطﺑﯾـق ،ﻣن ﺛم ﺗﻘﯾﯾم ﺷﻛل ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔو اﺧرى، 
، ﺣﯾــث ﺳــﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر 5991اﻟــذي طــورﻩ ﺳــﻧﺔ regreBﻫــو ﻧﻣــوذج و اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ، 
ﺗﺣﻘﯾــق ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن إﻟــﻰﺟﺎﻧــب ﻫــذا اﻟﻬــدف اﻟرﺋﯾﺳــﻲ، ﺗﻬــدف اﻟدراﺳــﺔ ٕاﻟــﻰو ؛اﻷداءو اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ﻫﻣﻬﺎ:أ اﻻﻫداف 
ﺣﯾــث ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، اﻷداءو ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛــل أﻫــم اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ،إﻟﻰري ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻻطﺎر اﻟﻧظ
ﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ، 
؛ اﻷداءم ﯾﺟﺎﻧب ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﻘﯾإﻟﻰ، اﻷداءﻣﻔﻬوم ﺗﻘﯾﯾم و اﻷداءﻋرض ﻣﻔﻬوم 
ﻋﺑر دراﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻛذا ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺟم ﺗرﻛﯾز اﻟﻧﺷﺎط داﺧﻠﻬﺎ؛و اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، 
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
و
ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك اﻷداءﺗﺣدﯾـد اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ ﻣؤﺷـرات و اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻷداءﻣؤﺷـرات دراﺳـﺔ 
؛اﻟﺧﺎﺻﺔو اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
.AFSاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﺑر ﺗطﺑﯾق اﺳﻠوب اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ و ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم 
راﺑﻌﺎ: أﻫـﻣﯾـﺔ اﻟـدراﺳــﺔ
ﺗﻧﺑﻊ اﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﯾﺔ ﻣــن ﺑــﯾن أﺳﺎﺳــذﻟــك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ رﻛﯾــزة و ،أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ داﺧــل اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟــدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
، ﺣﯾــث اﺛﺑﺗــت اﻟﺗطــور ﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت ﺗﻠــك اﻟــدولو اﻟرﻛــﺎﺋز اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻧﻣــو 
اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﺑﺻــﻔﺔ و ،، ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ8002اﻷزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﺳــﻧﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، اﯾـن ادى اﺧﻔـﺎق ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ذات اﻟﺣﺟـم اﻟﻧظـﺎﻣﻲ ﻓـﻲ 
،ازﻣـﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔإﻟــﻰازﻣـﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ، ﺳـرﻋﺎن ﻣــﺎ ﺗﺣوﻟـت إﻟــﻰاﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾـﺔ 
؛دول اﻟﻌﺎﻟمﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺧرىاﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰوﺻل ﻣداﻫﺎ 
ﻣن ﺛـم اﻟﻌﻣـل و ﻛذﻟك ﺗﺣﻠﯾل اداء اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، و أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ان ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اداة ذات اﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن
ﺟﺎﻧـب اﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ إﻟـﻰ، ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻛﺑﯾرة ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺷﻛل اﻷﻣﺛل ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ا
.ﺗدﻋﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ادارة اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟدراﺳـﺔﻣﻧﻬﺞﺧﺎﻣﺳﺎ: 
إﻟــــﻰﺗﺿــــﺑط اﻟﺑﺎﺣــــث، ﺑﻐﯾــــﺔ اﻟﺗوﺻــــل و ﺧطــــوات ﺗﺣــــدد و ﺗﺳــــﺗﻠزم اﻟدراﺳــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﻣراﺣــــل 
اﻋﺗﻣـد اﻟﺑﺎﺣـث ﻓـﻲ اﻋـداد ﻫـذﻩ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳـﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ،و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ، 
اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ:
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
ز
:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ.1
ﻧوﻋﯾـﺔ، ﻓــﻲ ﻓﺗــرة أوﺣــدث ﻣﻌــﯾن، ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻛﻣﯾــﺔ أوﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ دﻗﯾﻘــﺔ ﻟظـﺎﻫرة و رﺻــد ﯾﻘـوم ﻫــذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﻋﻠــﻰ 
اﻟوﺻـول و اﻟﻣﺿـﻣون، و اﻟﺣـدث ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺣﺗـوى أواﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟظـﺎﻫرة أﺟـلﻋدة ﻓﺗرات، ﻣن أوزﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﺗﺣﻠﯾـل ﻫﯾﻛـل و ﺻـف و أﺟـلﻣـن ﺣﯾـث ﺗـم اﻋﺗﻣـﺎد ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ ،ﺗطـوﯾرﻩو ﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬـم اﻟواﻗـﻊ ﺗﻌﻣﯾﻣو ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن إﻟﻰ،اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻪو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺣﯾث ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ؛ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻷداءﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻧواع وﻣﻘﺎﯾﯾس و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، 
ﻋﺑر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣدودة ﻣن ،اﺳﻠوب دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﻫو و اﺣد اﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ 
؛ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛل اﻟﺑﻧوكو اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ.2
اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑـﻲ اﻟـذي ﯾﺷـﻣل اﺳﺗﻘﺻـﺎء اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺗطﺑﯾﻘـﻲ ﻟﻠدراﺳـﺔ اﺳـﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣـث 
دور ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر و ذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺛر و اﻟﺣدث، أوﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺷﻛﯾل اﻟظﺎﻫرة 
اﻟﻣﻌطﯾــﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺟﻣــﻊﺗــم اﺋــر ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟز اﻟﻘﯾــﺎم ﺑدراﺳــﺔ ﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﺣــول اﻟأﺟــلﻣــن و ، اﻟظــﺎﻫرة
،داﺧﻠﻬــﺎاﻷداءو ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻬﯾﻛــل أﺟــلﻣــن ﺛــم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻻدوات اﻻﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻣــن و اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ، 
؛ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺧﺎﺻﺔ
ﺳﺎدﺳﺎ: ﺣــدود اﻟـــدراﺳــــﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﺣدود اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
:اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ.1
ﻫـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗطﺎع و ، اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺣدودة ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـررﻛزت
، ﺣﯾث اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
؛4102ﻣﺎزاﻟت ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
ح
اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ: .2
ﻧظـرا ﻟﻛـون ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن و ﺑﺳﺑب ﻧدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻣـن ﺟﻬـﺔ، 
4002ﻛﺎﻧـت ﺑـﯾن ﺳـﻧﺗﻲ اﻟدراﺳـﺔﻓﺗـرة، ﻓـﺎن3002اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻧطﻠﻘـت ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﺑداﯾـﺔ ﻣـن ﺳـﻧﺔ 
ﻟﻔﺗرة، ﻓﺎن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﺗﻌد ﻣﻔﯾدة ﻧظرا ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ او ،4102و
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛اﻷداءو ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ: .3
ﺣــﺎل دون ﺗﻣﻛــن اﻟﺑﺎﺣــث ﻣــن دراﺳــﺔ ﻛــل ﺧﺻــﺎﺋص ﻫﯾﻛــل ،ﻧﻘــص اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ
اﻟﺣﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ و ﻟﻬــذا ﻓﻘــد رﻛــز اﻟﺑﺎﺣــث ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗرﻛﯾــز و ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر، اﻷداءو اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ﻣـن ﺛـم و ﺟﺎﻧـب اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟرﺑﺣﯾـﺔ ﻛﻣﺣـدد ﻷداء اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، إﻟـﻰﻛﻣﺣددات ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرات. 
اﻟدراﺳﺔﺻﻌوﺑﺎت ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
واﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث اﺛﻧـﺎء اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺈﻋـداد ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺻـﻌوﺑﺎت، ﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﺗﺳـﺎع ﻣوﺿـوع 
رﺑط ﻧظري ﺷﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾن، ﺣﯾـث ﺗطﻠـب اﻻﻣـر إﻟﻰﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗوﺻل و ،اﻷداءو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲو ﺎوﻟت اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، ﺣاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺳﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ 
،ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن ﻫــذا ﺗطﻠــب اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل ﻫــذا اﻟﺗﻧــﺎﻗض ﻋﺑــر اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾــل اﻻدوات اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔو ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ، 
ظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ.اﻟو 
ﻣــن ﺑــﯾن اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﯾﺿــﺎ ﻧﺟــد ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺑﻧــوك ﻋﯾﻧــﺔ و 
ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣﻧﺷـورة ﺗـوﻓﯾرﻋـن ،ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ،، ﺑﺳـﺑب اﻣﺗﻧـﺎع اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑﻧـوكﺧﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔاﻟدراﺳﺔ
إﻟـﻰﻻ ﯾﻣﻛـن اﻋطﺎؤﻫـﺎ و ،ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻧظرا ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻛون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻧـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ  ﻓـﻲ ﻋـرض ﻟﺣﺳن اﻟﺣظ ﺗﻣﻛـن اﻟﺑﺎﺣـث ﻣـن اﻟﻌﺛـور ﻋﻠـﻰ اﺣـدى ﻗواﻋـد اﻟﺑﯾﺎو اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، 
ﯾﺗﻌﻠـــــق اﻻﻣـــــر ﺑﻘﺎﻋـــــدة اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت و ،اﻟﺟزاﺋـــــر ﻣـــــن ﺑﯾﻧﻬــــﺎو ،اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺑﻧـــــوك ﻓـــــﻲ اﻟﻌدﯾــــد ﻣـــــن دول اﻟﻌـــــﺎﻟم
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
ط
اﻻﻓرﯾﻘﯾـﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﺷـرﻗﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﯾث ﺗم، epocsknaB
ﺑﻠﻧدن.(SAOS seidutS nacirfA dna latneirO fo loohcS eht)
ﺗﻘـدﯾر ﻗـﯾم أﺟـلﻗﻠـﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾـﺎت اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻣـن و ﻣـن ﺑـﯾن اﻟﺻـﻌوﺑﺎت اﻟﺗـﻲ واﺟﻬﻬـﺎ اﻟﺑﺎﺣـث اﯾﺿـﺎ ﻫـو 
اﻟﻛﻔـــﺎءة اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻧـــوك اﻟﻌﯾﻧـــﺔ، ﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑـــﺎر ان ﻫﻧـــﺎك ﺑﻌـــض اﻟﺑرﻣﺟﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾر اﻟﻛﻔـــﺎءة 
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻟﻛل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن.
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺛﺎﻣﻧﺎ: 
ﺑﺳﺑب وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟـت دراﺳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ وأداء 
ﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌﻼﻗـﺔ regreBاﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟـت ﺗطﺑﯾـق ﻧﻣـوذج 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﯾﻣﻛن ذﻛر و ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، 
:1nehcsremaK dna emarFﺳﺔ درا.1
ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟرﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾـﺔ ﻣـن regreBﺗطﺑﯾـق ﻧﻣـوذج 7991ﺳـﻧﺔﺣﯾث ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣـدى ﺗﺣﻘـق ﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻗﻠﯾم وﻻﯾﺔ ﺟورﺟﯾﺎ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ،  واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و ،ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت اﻟﯾﻬــﺎ ﻫﯾﻛــل، و -ﻧﻣــوذج اﻟﻛﻔــﺎءةو اﻟﺳــوﻗﯾﺔ اﺣــد اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻣﻔﺳــرة ﻟﻠرﺑﺣﯾــﺔ، اي ﻧﻣــوذج اﻟﻘــوة 
وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﺛــر اﻟﻣوﺟــب ﻟﻠﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ،PMRاﻟدراﺳــﺔ ﻫــو ﺗﺣﻘــق ﻧﻣــوذج اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ 
اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣﺣﻣﯾــﺔ ﺣﺎوﻟــت اﺳــﺗﻐﻼل ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣﺣﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ رﺑﺣﯾﺗﻬــﺎ، ﺣﯾــث ﺑﯾﻧــت اﻟدراﺳــﺔ ان ﺗﻠــك
ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.اﻟﺗﻲ وﻓرﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اداﺋﻬﺎ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
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ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
ي
:1eeL dna erriugAدراﺳﺔ ﻣن .2
ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت regreBﺗطﺑﯾـق ﻧﻣـوذج ،1002ﺳﻧﺔ eeL dna erriugAﺣﺎول ﻛل ﻣن 
ﻣؤﺷـر ﺑـﺈدراج، ﺣﯾـث ﻗـﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن 9991-5891اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋﺷـر دول ﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻣـن دول اﻟﻌـﺎﻟم ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة 
ﻫﯾﻛل.-ﺔ اظﻬرت ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءةاﻟﻧﺗﯾﺟو ﻣﺑﺎﺷر ﯾﻘﯾس اﻟﻛﻔﺎءة داﺧل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، 
:2annegerT anoiFراﺳﺔ د.3
7002اﻻﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﻗﺑـل ازﻣـﺔ اﻟـرﻫن اﻟﻌﻘـﺎري ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك 9002ﺳﻧﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ 
(، ﺣﯾــــث ﺣﺎوﻟــــت اﻟﺑﺎﺣﺛــــﺔ دراﺳــــﺔ اﺛــــر ﻫﯾﻛــــل اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠــــﻰ اداء اﻟﺑﻧــــوك ﺧــــﻼل اﻟﻔﺗـــــرة semirpbuS)أزﻣــــﺔ 
اﻟﺗﻘﻠﯾـدي، ﺣﯾـث ﻓﺳـرت اﻻرﺑـﺎح PCSاﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت ﻟﻬـﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻫـﻲ ﺗﺣﻘـق ﻧﻣـوذج ال و ،5002/4991
ﻫذا ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﻌﺎد اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن و ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﺗﻔﻊ، إﻟﻰاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ 
أداء، ﻛﻣﺎ ان -ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا ﯾﺳﺗﺑﻌد اﺛر اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛلو ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، إﻟﻰاﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﯾﺗﻛم اﻟﺗوﺻل 
اﻟﻣﺣﻘـق ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـوك ﻟـم ﯾـﺗم اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـﯾن اﻟﻣـﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن ﻫـذا اﺛـر اﻷداءﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻻزﻣﺔ؛ 
:3yrreB-zlötSla dna elدراﺳﺔ .4
دوﻟــــﺔ أوروﺑﯾــــﺔ ﻣﺗﻘدﻣــــﺔ ﺧــــﻼل اﻟﻔﺗــــرة 21ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن ﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗــــﺄﻣﯾن ﻓــــﻲ 1102ﺳــــﻧﺔ ﺷــــﻣﻠت 
اﺛﺑــﺎت ﺗﺣﻘــق ﻧﻣــوذج إﻟــﻰﺗوﺻــﻠت اﻟدراﺳــﺔ و ﻫــذا ﻋﺑــر ادراج ﻣؤﺷــرات ﻣﺑﺎﺷــرة ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻛﻔــﺎءة، و ، 7002/3002
ﻫﯾﻛل، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻛﻔـﺎءة ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻓـرض اﺳـﻌﺎر اﻗـل ﻣـن -اﻟﻛﻔﺎءة
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ارﺑﺎح ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ اﻛﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى،ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ
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ك
:1M LAarrahuswehttaM dna imدراﺳﺔ .5
ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ 9002ﺳـﻧﺔ ﺑﻔرﺿـﯾﺎﺗﻪ اﻟﻔرﻋﯾـﺔ اﻻرﺑﻌـﺔ regreBﻣـن ﺧـﻼل ﺗطﺑﯾـق ﻧﻣـوذج 
PCSﺗﺣﻘـق ﻧﻣـوذج ال إﻟـﻰﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ و ، 2002/3991ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن دول اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟـﻲ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة 
أداﺋﻬﺎ.و ﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﺣﯾث اﻛﺗﺷف اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎ
:2nreffeH dna uFnaدراﺳﺔ  .6
ﺧﻼل regreB، ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج 9002ﺣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﺳﻧﺔ 
ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ إﻟﻰﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن و ﻓﺗرﺗﻲ اﻻﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن، 
ﻫﯾﻛـل وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـد ﻓرﺿـﯾﺔ -، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺣﻘﻘـت ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة2991/5891ﻟـﻰ و ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻻﺻـﻼح اﻷ،(PMR) 
.2002/3991( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ XSE) Xاﻟﻛﻔﺎءة 
:3smailliWل ﺧرىدراﺳﺔ ا.7
أداء -اﻟﺗــﻲ ﺣــﺎول ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻫﯾﻛــلو ، 2102ﺳــﻧﺔ ﺑﻧــك داﺧــل دول اﻣرﯾﻛــﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾــﺔ914ﺷــﻣﻠت 
ﻫﯾﻛل.-ﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءةﺗﺣإﻟﻰﺗوﺻل ﻫو اﻵﺧر و ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐري ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ، 
:4ﻋﺑد اﻟرزاق زواريو دراﺳﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻧﺳﻲ .8
،5002/0991ﺑﻧــوك ﺗوﻧﺳــﯾﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة 01ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن ، 1102ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﺳــﻧﺔ 
ﻫـذا ﺑﻌـد ادراج ﻣﻘﯾـﺎس ﻣﺑﺎﺷـر ﻟﻠﻛﻔـﺎءة ﺗـم و ، اﻟﻬﯾﻛـل-ﺗﺣﻘـق ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻛﻔـﺎءةإﻟـﻰاﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـل ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن و 
ان اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻣـن إﻟـﻰﺻـﻼ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺗو و ، AEDﺗﻘدﯾرﻩ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻐﻠﻔﺔ 
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ل
ﻟـﯾس ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻷي ﻗـوة و ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ ﻛﺎﻧـت ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻣﺳـﺗوى اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ، 
ﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻋﻼﻗﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:.9
ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل regreBﯾﺑﯾن اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻟت ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج 
اﻟـذي ﺗـم ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﺑﻧـﺎء ﻣﺣﺗـوى ﺳـﺎسﻟﻬـذا ﻓﻘـد ﺷـﻛﻠت ﺗﻠـك اﻟدراﺳـﺔ اﻷو ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، اﻷداءو اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
دراﺳﺗﻧﺎ، ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻋن ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺑﺎر ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟـت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠﻰ اﻋﺗregreBﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج 
اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﺑﺻــﻔﺔ و ﺗطﺑﯾــق ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، 
ﻧﻘــد ﺑﻌــض اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ أوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺳﺗﺗوﺻــل اﻟﯾﻬــﺎ اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ دﻋــم و ﺧﺎﺻــﺔ، 
ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛
ﻧﺣﺎول اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻘﯾــﺎس ﻣؤﺷــرات اﻟﻛﻔــﺎءة، ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻧﻣــوذج ، ﺳــregreBﻟﺗطﺑﯾــق ﻧﻣــوذج و 
أواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘطﻌﯾﺔ، ﻋﻛس ﻣﺎ ورد ﻓﻲ دراﺳﺎت ﺳـﺎﺑﻘﺔ، اﯾـن ﺗـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺳـب اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، 
؛ataD lenaPﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج اﺧرى ﻏﯾر ﻧﻣﺎذج ﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻛﻣؤﺷر ﻣﻔﺳـر ﻟﻛـل ﻣـن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، اﻷداءاﻫم ﻋﻧﺻر ﯾﻣﯾز دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈدراج ﻣؤﺷر 
اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻻﺟراء ﻫو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ و ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة؛ و اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ 
ﻟــﯾس ﻣﺟــرد اﻻﻛﺗﻔــﺎء ﺑدراﺳــﺔ اﻷﺛــر ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ واﺣــد ﻟﺗﻠــك و ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺷــرات، و اﻷداءﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑــﯾن ﻣؤﺷــر 
ﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺳـﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذج اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻵﻧﯾـﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾـل ﺗﻠـك او ، اﻷداءاﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺷـرات 
ﻓـﻲ ظـل وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات regreBاﻟذي ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘـدﯾر ﻣﻌـﺎﻟم ﻧﻣـوذج 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻪ.
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اﻟدراﺳﺔﺧطﺔ و ﻧﻣوذجﺗﺎﺳﻌﺎ: 
ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﻲ: .1
ﻣـﻊ ادﺧـﺎل 5991اﻟـذي طـورﻩ ﺳـﻧﺔ regreBﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﺳـوف ﻧﺣـﺎول اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذج 
، ﺣﯾث ﯾﺣﺎول ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻛون ﻣن ﺧﻣس ﻣﻌﺎدﻻت، دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ ﺑﻣؤﺷـرات اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻊ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ 
ﯾﻣﻛـن ﺗﻣﺛﯾـل و ﺟﺎﻧب دراﺳﺔ اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ وﺟـود ﻣﺗﻐﯾـر وﺳـﯾط ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻣؤﺷـر اﻟﻛﻔـﺎءة، إﻟﻰاﻟرﺑﺣﯾﺔ،
ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ.2
ﻓﺻل ﺧـﺎﻣس ﻋﺑـﺎرة ﻋـن دراﺳـﺔ و ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول، ارﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ إﻟﻰﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث 
:ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲو ﻣﯾداﻧﯾﺔ، 
ﺧﺻــﺎﺋص أرﺑــﻊاﻫــمإﻟــﻰاﻟﺗطــرق ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ﺗــم" اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ: ﺑﻌﻧــوان " لو اﻟﻔﺻــل اﻷ
ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗرﻛﯾـز، ﺧﺻـﺎﺋص ﻣؤﺷـرات ﻗﯾﺎﺳـﻪ، اﻟﻌواﻣـل إﻟـﻰل و ﺗـم اﻟﺗطـرق ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث اﻷﻫﯾﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾـث 
ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول، ﻣـن ﺣﯾـث إﻟـﻰاﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ؛ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗطرﻗﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛـﺎﻧﻲ و ﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﻣطﻠﻘـﺔ و اﻟﻣـؤﺛرة ﻓﯾـﻪ 
ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻋﻧﺻر ﺗﻣﯾﯾز اﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ؛ و ﻛذﻟك ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ و ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ، و ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ 
ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﻊاﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑو أﺷﻛﺎﻟﻪ، و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم ﻣﻔﻬوﻣﻪ 
ﻣﺣﻔزاﺗﻪ.و ﺣﯾث ﻣﻔﻬوﻣﻪ، طرق ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻣن داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ھﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة
اﻷداء
cnoC
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ن
اداء اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ إﻟــﻰﺳــﺑل ﻗﯾﺎﺳــﻪ"، ﺗطرﻗﻧــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻔﺻــل و "أداء اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ : ﺑﻌﻧــوان اﻟﻔﺻـل اﻟﺛــﺎﻧﻲ
ﺟﺎﻧب إﻟﻰاﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷداءﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ، ﺣﯾث ﻣﯾزﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﯾن و ،ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ
ﺗﻘﯾﯾم و اﻷداءل ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﻔﻬوم و ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺣث اﻷو اﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و ﻋرض اﻟﻣﺧﺎطر 
؛ اﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﻓﻘد ﺗﺿﻣن أدوات ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم و اﻷداء، اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء
، اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ادوات اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻷداءﺣﯾث ﺗم اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻪ ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ،اﻷداء
ﻲ ﺗﺷـﻣل ﻛـل ﻣـن ﻣﻌﯾـﺎر واﻟﺗـاﻷداءﻣـن ﺛـم ﺗـم اﻟﺣـدﯾث ﻋـن اﻻدوات اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﺗﻘﯾـﯾم و ، اﻷداءﻛﺄدوات ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾـﯾم 
؛nibot-qﻣﻌﯾﺎر و اﻟﻣﺗوازن اﻷداءﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﺑطﺎﻗﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ﺗﺿـﻣن ﻋـرض ﻟﻣﻔﻬـوم 
أدوات ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﻣﻌﻠﻣﯾــﺔ إﻟــﻰﺑﻌــد ذﻟــك ﺗــم اﻟﺗطــرق و ﻛــذﻟك ﻣﻔﻬــوم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، و اﻟﻛﻔــﺎءة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
، اﯾن ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻷداءاﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ و واﻟﻼﻣﻌﻠﻣﯾﺔ؛ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻛﺎن ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﻣﺧﺎطر 
اﻷداءﺣﯾث ﺗطرﻗﻧـﺎ ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﺧـﺎطر، أدوات ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ وﻣﻔﻬـوم ، اﻷداءﺟﻪ أو طرح ﻣوﺿوع اﻟﻣﺧﺎطر ﻛوﺟﻪ ﻣن 
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر؛اﻟﻣﻌدل
وﻓق ﻣﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ﺣﯾـث ،اﻷداءو ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث:
أداء، -ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﻣﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل ﺻـﻧﺎﻋﺔﺎﺣﺎوﻟﻧ
ل ﻣﻧـﻪ ﻋـن ﺗطـور اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي و ﻣﺑﺎﺣـث، ﺗﺣـدﺛﻧﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث اﻷﺔﻟﻬذا ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ارﺑﻌو 
ﺟـــﻪ أو ﯾﺢ ﺿـــاﻟﺗﺣﻠﯾـــل اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ، ﺣﯾـــث ﺣﺎوﻟﻧـــﺎ ﻣـــن ﺧﻼﻟـــﻪ ﺗو إﻟـــﻰﻣـــن اﻟﺗﺣﻠﯾـــل اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﺟزﺋـــﻲ 
ﻣن ﺛـم ﺣﺎوﻟﻧـﺎ اﻋطـﺎء ﺷـرح اﻛﺛـر ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻣـن ﺧـﻼل ﻋـرض ﻣﻔﻬوﻣـﻪ و اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻛﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن، 
ﻣراﺣل ﺗطورﻩ؛و 
PCSوﻓـــق ﻣـــﻧﻬﺞ ال اﻷداءو ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن ﻫﯾﻛـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ إﻟـــﻰﻓـــﻲ اﻟﻣﺑﺣـــث اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﺗطرﻗﻧـــﺎ 
اﻷداء-اﻟﺳﻠوك-ﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻫﻲ ﻧﻣوذج اﻟﻬﯾﻛلﺳﺎﺳﻣن ﺧﻼل ﻋرض اداة اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷاﻟﺗﻘﻠﯾدي، 
ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻌﻼﻗــﺎت ٕاﻟــﻰو ﺷــرح ﻟﻣﺧﺗﻠــف ﻣﻛوﻧــﺎت ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج، إﻟــﻰ، ﺣﯾــث ﺗطرﻗــﺎ PCSﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﻧﻣــوذج ال أو
رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ و ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻋرض ﺷﻛل ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺛم؛ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ
ﺷـﻛل إﻟـﻰﻣـن ﺛـم ﺗـم اﻟﺗطـرق و أداء، -ﻟـﻰ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل ﺻـﻧﺎﻋﺔو ل ﻋﻼﻗـﺔ رﻛـزت ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟدراﺳـﺎت اﻷأو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ 
اﺋق اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺑﺣﯾﺔ.رﺑﺣﯾﺔ ﺑﻌد اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﻋو -اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾز
ـﺔـــــــــــــــﺪﻣــــــــــﻘــــــــﻣ
س
أداء، ﻋﺑـر ﻋـرض -ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔاﻟﺛﺎﻟثاﺷﺗﻣل اﻟﻣﺑﺣث 
أداء، وﻣـن ﺛـم ﺗـم -ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔأﺟـلﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗم ادراﺟﻬﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻣـن 
، ﺣﯾــث ﺗــم ﻓﯾــﻪ ﻋــرض ﻧﻣــوذج اﻷداءو ﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ دورﻩ ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻌﻼو اﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻛﻔــﺎءة 
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ.ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧداﻣﻪ و ،regreB
ﺗﺣــــدﯾﺎﺗﻬﺎ": ﺗﻣﺣــــور ﻫــــذا اﻟﻔﺻــــل ﺣــــول و ﺑﻌﻧــــوان " اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــــرﻓﯾﺔ ﺧﺻوﺻــــﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺻــــل اﻟراﺑــــﻊ:
ل ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ ظـل و ﺧﺻوﺻـﯾﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، ﺣﯾـث ﺗﺿـﻣن اﻟﻣﺑﺣـث اﻷ
؛ اﻣـﺎ أﻫـم اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔو اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﻓﯾﻪ ﻋرض ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
اﻫــم ﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ اي اﻧــواع اﻟﺑﻧـــوك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ إﻟـــﻰاﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻓﻘــد ﺗطرﻗﻧـــﺎ ﻓﯾــﻪ 
ﺧﺻوﺻــﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، ﺣﯾــث ان إﻟــﻰﻟﺛﺎﻟــث ﺗطرﻗﻧــﺎ ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ؛ اﻟﻣﺑﺣــث ا
ﻟﻬـذا ﻓﻘـد ﺣﺎوﻟﻧـﺎ و ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧوك، و ﺗﺣدﯾد ﻣدﺧﻼت إﻟﻰﺑﺣﺎﺟﺔ اﻷداءأواﻟﻛﻔﺎءة أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك؛ اﻣـﺎ و اﻫـم اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻣـدﺧﻼت إﻟـﻰﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗطـرق 
اﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اداﺋﻬﺎ، ﻋﺑر ﻋرض اﻻطﺎر اﻟﻧظري و ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻓﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ 
ﻣن ﺛم اﻟﺣدﯾث ﻋن دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ، و ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
رﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ؛دو و ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل و 
ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر"، ﺗﺿــﻣن regreBﺗﻘــدﯾر ﻣﻌــﺎﻟم ﻧﻣــوذج : ﺑﻌﻧــوان " اﻟﻔﺻــل اﻟﺧــﺎﻣس
ﺗطـور اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ إﻟـﻰل ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، ﺣﯾـث ﺗطرﻗﻧـﺎ ﻓﯾـﻪ و اﻟﻣﺑﺣث اﻷ
ﺟﺎﻧــب اﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﺗطــور ﻧﺷــﺎط اﻟوﺳــﺎطﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ إﻟــﻰﻘــت ﻓﯾﻬــﺎ، اﻫــم اﻻﺻــﻼﺣﺎت اﻟﺗــﻲ طﺑو ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر 
اﺳـﻠوب اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻵﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـد و اﻟﺟزاﺋر؛ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﺗﺿـﻣن اﻟﺣـدﯾث ﻋـن ﻧﻣـوذج اﻟدراﺳـﺔ 
اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧـوك و ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ؛ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟـم 
ﻣـن و ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳـﻠوب اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻵﻧﯾـﺔ، regreBﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﺢ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج و ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ؛ 
ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣوذج.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث، ﺛم ﺗﻘدﯾم، و ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎاﻟﺧﺎﺗﻣﺔ:
.ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔو ، ﺗوﺻﯾﺎتاﻟ
اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻴﺔ ﻟﻠﺼــــــــﻠــﻴﻜـــــــــﺺ اﻟﻬــــــﺼﺎﺋــــاﻟﺨﻞ اﻷول     ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﯾدـــــــــﻬـــﻣـــــــــــﺗ
ﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻫﻲ: أﺳﺎﺳﺣﺎول اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أرﺑﻊ ﻫﯾﺎﻛل 
ﻫﯾﻛل اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن و ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ، ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ، ﻫﯾﻛل اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ 
ﺑﻌــض اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﻣﺛـل: ﻋـدد اﻟﻣﻧﺗﺟـﯾن ﻓــﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻣـدى ﺗـوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، ﻣﻘــدار أﺳـﺎسﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻬﯾﺎﻛـل ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻣﺷﻛل اﻟذي ﻛـﺎن ﯾواﺟـﻪ أنﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ ﻏﯾر ﺗﻣﯾو اﻟﺧروج و ﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول -اﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌر
ﺗﺣدﯾــد اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ أﺟــلﻗﯾــﺎس ﺗﻠــك اﻟﺧﺻــﺎﺋص، ﻣــن و ﻫــذا اﻟﺗﺣﻠﯾــل ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻛــﺎن ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم 
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ.
ظﻬـور اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ﺣـﺎول اﻟﺑـﺎﺣﺛون ادراج ﻣؤﺷـرات ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ و ﻣـﻊ ﺗطـور اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، و 
ﺣـــدد ﻫﯾﻛـــل ﻣؤﺷــرات ﺗإﻟـــﻰﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ اﻟﺗوﺻــل و ﻗﯾــﺎس ﺧﺻـــﺎﺋص ﻫﯾﻛـــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺑﺷـــﻛل ﻛﻣــﻲ، أﺟـــلﻣــن 
اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ إﻟـﻰﻟﻬـذا ﻧﺣـﺎول ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻔﺻـل اﻟﺗطـرق و ﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻔق ﻓﯾﻪ أ 
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻪ؛ﻣؤ و ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول:
؛أﺷﻛﺎﻟﻪو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰﻣﻔﻬوم ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
؛اﻟﺻﻧﺎﻋﺔداﺧلاﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻧوﯾﻊو ﺗﻣﯾﯾزاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻪ.و درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ:
ﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻴﺔ ﻟﻠﺼــــــــﻠــﻴﻜـــــــــﺺ اﻟﻬــــــﺼﺎﺋــــاﻟﺨﻞ اﻷول     ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻪو ﻣﻔﻬوﻣﻪ : ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔولاﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
، ﻧظرا ﻟﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻋطـﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺗرﻛﯾز ﺷﻬد ﻣؤﺷر
ﻋـدد إﻟـﻰى ﺑﺳـﺑب ﺳـﻬوﻟﺔ ﻗﯾﺎﺳـﻪ دون اﻟﺣﺎﺟـﺔ أﺧـر ﻣـن ﺟﻬـﺔ و ﻧظرة أوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ، 
ﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺣﺎوﻟـت اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر أو أنﻟﻬذا ﻧﺟد و ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
أﻫــم اﻟﻣؤﺷــرات و ﺳــﻧﺣﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث ﻋــرض ﻣﻔﻬــوم ﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، و ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﻪ. 
ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻣﺎﻫﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول:
ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌرﯾفأوﻻ: 
ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳوﯾق ﻣﻧـﺗﺞ ﻣـﺎ ﻣﻘﺎﺳـﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ اﺣﺟم إﻟﻰﺎﻋﺔ ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧ
ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﻋددﻫﺎ ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة ،ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔو ﻋدد أيﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻧﻬﺎ، 
ذﻟـك ﯾﻌﻧـﻲ ﻣزﯾـدا ﻣـن اﻟﺗرﻛﯾـز ﻓـﻲ ﻓـﺈنﺣﺟـﺎم ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻛـذﻟك ﻛﻠﻣـﺎ زاد اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ أو اﻟﺗرﻛﯾز داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، 
دي ﻋـدد أﯾـﺧدﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ أوﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ "ﻣدى ﺗرﻛز ﻋﻣﻠﯾﺔ إإﻟﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
.1ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ"
ﺗــوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ و ﺑﺳــﺎطﺔ إﻟــﻰﺎ أﺳﺎﺳــاﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷــرات اﻟﺗرﻛﯾــز ﯾرﺟــﻊ أﺳــﺎسأن
ﻣؤﺷـرات اﻟﺗرﻛﯾـز ﻻ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ وﺣـدﻫﺎ ﺗﺣدﯾـد ﻫﯾﻛـل اﻟﺳـوق، أنﻛﻣـﺎﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻗﯾـﺎس اﻟﺗرﻛﯾـز، ،ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻗـوة ﻋـواق ،ى ﻛﻣـدى اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﺑـﯾن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔأﺧـر ﺧﯾـر ﺑﺎﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣؤﺷـرات اﻷﻧﻣـﺎ ﯾﺗﺣـدد ﻫـذا ا ٕو 
ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد.ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺳو ،ﻣدى اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔو اﻟدﺧول 
ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣدى اﺳﺗﺣواذ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ ﻓﺈنوﻓق ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن )اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن( و ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
دﻩ ﯾﻬﺗم ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﻓﻘط داﺧل ﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺟإﻟﻰﻋﻧد اﻟرﺟوع ﻷﻧﻪﻫذا و ،اﻟﻣﺷﺗرﯾنﻟﯾس ﺗرﻛﯾزو 
.92ص .4991اﻟرﯾﺎض،ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﻣرﯾﺦدارطﺎھر،ﺑﺷﯾرﻓرﯾدﺗﻌرﯾب،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت،ﻛﻼركروﺟر1
ﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻴﺔ ﻟﻠﺼــــــــﻠــﻴﻜـــــــــﺺ اﻟﻬــــــﺼﺎﺋــــاﻟﺨﻞ اﻷول     ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﺧـرى اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟـت اﻷﻫﻧـﺎك ﺑﻌـض اﻟدراﺳـﺎت أنﻏﯾـر ؛ﺳواق، ﻓﻲ ﺣـﯾن ﯾـرﺗﺑط ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﺳـوق ﺑﺟﺎﻧـب اﻟطﻠـباﻷ
ﺣﺳــﺎﺑﻬﺎ ﻣــﻊ ﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻓــﻲ طرﯾﻘــﺔ و ،ﻗﯾــﺎس ﺗرﻛﯾــز اﻟﻣﺷــﺗرﯾن ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﻛﻣﯾــﺔ
.1ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن
، دﻓــﻊ ذﻟــك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس اﻟﺗرﻛﯾــزﻧظــرا ﻻﺧــﺗﻼف اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠو 
اﻟﺗــﻲ ﺣﺳـــﺑﻬم ﯾﺗوﺟــب ﺗوﻓرﻫــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻘﯾــﺎس اﻟﺗرﻛﯾــز ﺣﺗـــﻰ و ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺣدﯾــد ﺑﻌـــض اﻟﺧﺻــﺎﺋص إﻟـــﻰﻣﯾــدان اﻟﺗرﻛﯾــز 
llaHاﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻛل ﻣن ﻧﺟد ﺗﻠكاﻟﺧﺻﺎﺋصﺗﻠك ﺑﯾنﻣنو ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗرﻛﯾز، 
:2اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ،7691ﺳﻧﺔ namediT dna
ﯾﻌﺗﻣـد ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾـﺎس ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧــب أيﺣـﺎدي اﻟﺟﺎﻧـب(، أن ﯾﻛـون ﻣﻘﯾـﺎس اﻟﺗرﻛﯾـز أﺣـﺎدي اﻟﺑﻌــد )أ
اﻟوداﺋـﻊ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ أواﻟﻘـروض أوﻪ ﯾﻌﺗﻣـد ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت أﻧأي، واﺣد ﻓﻘط ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
؛ﻫﻛذاو اﻟﺑﻧوك 
( ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن ﺣﺟـم ﺗﻠـك اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾسﺣـد رﻛﯾـز ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ )ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ أأن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗ
ﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺻول أﻧﺣﺟم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﯾﺎس، ﺑﻣﻌﻧﻰ أنأي، ﺻﻧﺎﻋﺔاﻟ
ﻧﻔـــس اﻟﺷــــﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ و ﺻــــﻐﯾرا أوﯾﻛـــون اﻟﺗرﻛﯾــــز ﻓﯾﻬــــﺎ ﻛﺑﯾـــرا و ﻋﻠـــﻰ ﺻــــﻧﺎﻋﺎت ذات ﺣﺟـــم ﺻــــﻐﯾر
؛اﻟﻛﺑﯾرو ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺗوﺳط 
ﻣﻧﺷــﺄة داﺧــل يﯾزﯾــد ﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺣﺳــب ذﻟــك اﻟﻣﻘﯾــﺎس ﻋﻧــد زﯾــﺎدة اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻷأنﯾﺟــب 
ﻐﯾرة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ﺻى أﺧر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﻧﺷﺄة 
أنﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﯾﺟــب ﻓــﺈنﺎوي، ﺟــزء ﻣﺗﺳــKإﻟــﻰﺗــم ﺗﻘﺳــﯾم ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺂت داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ إذا
ﺟزء؛ـﯾﻧﺧﻔض ﺑ
ﺗرﻛﯾـــز اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﯾﻛـــون داﻟـــﺔ ﻓـــﺈنﻣﻧﺷـــﺄة ﻣﺗﺳـــﺎوﯾﺔ اﻟﺣﺻـــﺔ اﻟﺳـــوﻗﯾﺔ، Nاﺣﺗـــوت اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠـــﻰ إذا
؛Nﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌدد اﻟﻣﻧﺷﺂت 
.واﻟواﺣداﻟﺻﻔرﯾﺣﻣل ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن أنﯾﺟب 
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ﺗﺻﻧﯾف ﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻓﻲوﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و 
ﺑوﺿـﻊ 7791ﺳـﻧﺔ yaK dna hannaHﻛـل ﻣـن ﺣﯾث ﻗﺎم،اﻟﺗرﻛﯾز ﺣﺳب ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ
:1اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻌدد ﻣن BوAﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻧﺎ ﺻﻧﺎﻋﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن إذاﻪ أﻧذﻟك ﯾﻌﻧﻲ و ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت: 
ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ إذاBأﻧﻬﺎ اﺷد ﺗرﻛﯾزا ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ Aاﻟﻣﻧﺷﺂت، ﻧﻘول ﻋن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﺑﻌد ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻬـﺎ( أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﻣﺟﻣـوع اﻟﺗراﻛﻣـﻲ أﻛﺑر ﻣﻧﺷﺄة ﺑﻬﺎ )nل 
أﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻣﻧﺣﻧـﻰ Aوﻗـﻊ ﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ إذاﺎ ﯾﺗﺿـﺢ ذﻟـك ﺑﯾﺎﻧﯾـو ، Bأﻛﺑر ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ nل 
ﻋﻧد ﻛل ﻧﻘطﺔ ﻣن ﻧﻘﺎطﻪ؛Bاﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻛل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣـن ﻣﻧﺷـﺄة ﺻـﻐﯾرة داﺧـل أوﻪ ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﺣوﯾل ﻟﺟزء أﻧﺗﻌﻧﻲ و ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ:
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﻘﯾﺎس؛إﻟﻰذك ﯾؤدي ﻓﺈنى ﻛﺑﯾرة أﺧر إﻟﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ُﯾﺑـِرز ﺗراﺟـﻊ ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ أنﻣﻘﯾـﺎس اﻟﺗرﻛﯾـز ﯾﺟـب أنﺗﻌﻧـﻲ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺧﺎﺻـﯾﺔ و اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ:إﻟﻰﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟدﺧول 
ﯾﻘﺻـد ﺑﻣﻧﺷـﺄة و داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ )إﻟـﻰﻣﻧﺷـﺄة ﺻـﻐﯾرة أيﻫـذا ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣـدوث دﺧـول و اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
ﻪ ﻓـﻲ أﻧـﻣن ﺣد ﻣﻌﯾن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس(، ﻛﻣـﺎ أﻗلﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾ
ﻟﻘــد ﺗــم اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺂت و ﻣؤﺷــر اﻟﺗرﻛﯾــز ﺳــوف ﯾزﯾــد، ﻓــﺈنﺣﺎﻟــﺔ ﺧــروج ﻣﻧﺷــﺄة ﺻــﻐﯾرة ﻣــن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ﯾﺗراﺟﻊ؛أناﻟﺗرﻛﯾز ﺳوف ﯾزﯾد ﺑدﻻ ﻣن ﻓﺈنﻣر ﺑدﺧول ﻣﻧﺷﺄة ﻛﺑﯾرة ﺗﻌﻠق اﻷو ﻟﻪﻧﻷاﻟﺻﻐﯾرة، 
ﯾظﻬر زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻧـد ﺣـدوث ﻋﻣﻠﯾـﺔ أنﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز أﻧﻌﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗو ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟدﻣﺞ:
اﻧدﻣﺎج ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت ﻋﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛
ﺗراﺟﻊ اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛إﻟﻰى أﺧر إﻟﻰﯾؤدي ﺗﺣول اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أنﯾﺟب 
إﻟـﻰﯾـؤدي أناﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺟدﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﯾﺟـب ﻹﺣـدىﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻻاأن
ﺗراﺟﻊ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛
زﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾز داﺧﻠﻬﺎ.إﻟﻰﺣﺟﺎم اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗؤدي اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة أأنﯾﺟب 
medi 1
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ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺛﯾن، ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎاﻷyaK dna hannaHﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻛل ﻣن و 
ﺣﺛﯾن ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﻛﺑﯾــــر ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﺑــــﺎﺑﺈﻗﺑــــﺎلﺣظﯾــــتاﻟﺗــــﻲ و ﻟــــﻰ، و رﺑﻌــــﺔ اﻷﻣــــﺎ ﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻷ
ﺧﯾرة، وﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾز.ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷ
: أﻫﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾزﻟﺛﺎﺛﺎ
اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧـــد اﻟﺑﺣـــث ﻋﻠـــﻰ ﺧﺻـــﺎﺋص ﻫﯾﻛـــل ﺗﻠـــك ﯾرﺟـــﻊ اﻻﻗﺑـــﺎل اﻟﻛﺑﯾـــر ﻋﻠـــﻰ ﻗﯾـــﺎس اﻟﺗرﻛﯾـــز داﺧـــل
ﺗﻧﺷـﺄ و ﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾـز، و ﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰﻓق ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل، و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ أﺛـرﯾﺔ، ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛون ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ذات أﺳﺎﺳأﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧﻘﺎط 
ﺎ ﺑﻌـدد أﺳﺎﺳـ(، ﻷن ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز ﺗـرﺗﺑط 1ﺣﯾﺎن ﯾﻛون اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﺳـﻠﺑﻲاﻷﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )ﻓﻲ اﻏﻠب 
؛ﺑﺄوزاﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت تﺳﻠوﻛﯾﺎاﻟﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن و 
ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ أنﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر أداءو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
اﻷداء داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻠك و ﻋﺎﻟﺟت ﺟواﻧب اﻟﺳﻠوك 
ﺑﺣــﺎث ﺣﯾــث ﺣﺎوﻟــت ﺗﻠــك اﻷ؛ﻏﯾرﻫــﺎو اﻟﺗﺳــﻌﯾر و اﻟﺗطــوﯾر و اﻟﺑﺣــث و ﻋــﻼن اﻹﺎت اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏــرارﯾاﻟﺳــﻠوﻛ
ﺟﺎﻧـب إﻟـﻰاﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ تاﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك أﺣﺳـناﻷﻓﺿل اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﻛﯾز إﻟﻰاﻟﺗوﺻل 
ﺛـرﻛـذﻟك اﻟﻌﻛـس أي أو تاﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ طﺑﯾﻌـﺔ ﺗﻠـك 
ﻋﻠﻰ ﺷدة اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.تاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎ
evruc noitartnecnoCﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗرﻛﯾز : راﺑﻌﺎ
ﻣــن ﺣﯾــث ﺣﺟــم اﻟﺣﺻـــص ﻧﻲ اﻟــذي ﯾﻌﺑــر ﻋﻠــﻰ اﻟــوزن اﻟﻧﺳــﺑﻲ )ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﺗرﻛﯾــز اﻟﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﺑﯾــﺎ
ﻣﺣــورﯾن ﯾــﺗم ﺗﺷــﻛﯾل ﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻓــﻲ ﻣﻌﻠــم ﯾﺗﻛــون ﻣــن و اﻟﺳــوﻗﯾﺔ( ﻟﻛــل ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺂت داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، 
ﻓﻘﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺑﺣﯾـث ﺗﻛـون ﻣرﺗﺑـﺔ ﻣﺗﻌﺎﻣدﯾن، ﯾﻌﺑر اﻟﻣﺣور اﻷ
gniknab eht fo sisylana laciripme nA :pihsnoitaler rieht dna noitartnecnoc ,noititepmoC ,faaH .K & rekkiB .A .J 1
.4122-1912 pP .2002 ,62 lov ,ecnaniF dna gniknaB fo lanruoJ ,yrtsudni
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اﻟﻣﺣــور اﻟﻌﻣــودي ﻓﯾﻌﺑــر ﻋــن اﻟﻣﺟﻣــوع اﻟﺗراﻛﻣــﻲ ﻟﻧﺳــب أﻣــﺎﺗرﺗﯾﺑــﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾــﺎ ﺣﺳــب اﻟــوزن اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻟﻛــل واﺣــدة ﻣﻧﻬــﺎ، 
.1ﻋﺔاﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛل ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎ
ﻛـذﻟك ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺗرﺗﯾـب و ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻣن ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻧـد ﻛـل ﻣﺳـﺗوى ﻣـن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، و 
اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن و ﻟو أﺧذﻧﺎ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ، 
ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻓﺗراﺿﯾﺔ أرﺑﻊاﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ داﺧل 
ﺻﻧﺎﻋﺎت وﻫﻣﯾﺔرﺑﻊ: ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷ (1.1)رﻗمﺟدول 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ10اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 20اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 30اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 40اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﻧﺷﺄة
10اﻟﻣﻧﺷﺄة 4461214766054653
20اﻟﻣﻧﺷﺄة 4461607367334653
30اﻟﻣﻧﺷﺄة 4461458105224653
40اﻟﻣﻧﺷﺄة 446162900310051
50اﻟﻣﻧﺷﺄة 446146400210021
60اﻟﻣﻧﺷﺄة 4461232666838
70اﻟﻣﻧﺷﺄة 4461611444665
80اﻟﻣﻧﺷﺄة 446185692/
90اﻟﻣﻧﺷﺄة 446182891/
اﻟﻣﺟﻣوع69741697416974169741
اﻟﺑﺎﺣثﻋداد اﻟﻣﺻدر: ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻣن إ 
ل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌطﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﯾﻣﺛﯾﻣﻛن ﺗو 
.23روﺟر ﻛﻼرك، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ص 1
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ﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔرﺑﻌ: ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷ (1.1)ﺷﻛل رﻗم
(1ـ 1ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟدول )ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
إﻟــﻰﻫــذا راﺟــﻊ و ﯾﺄﺧــذ اﻟﺷــﻛل اﻟﻣﺳــﺗﻘﯾم 10ﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ أنﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﺳــﺎﺑق 
أيى )ﺧـر اﻷﻣﻧﺣﻧﯾـﺎت اﻟﺗرﻛﯾـز ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ أنﺗﺳـﺎوي اﻟـوزن اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﻛـل اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن 
ﻧﺻـﯾب اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻣـن أنإﻟـﻰذﻟـك ﯾرﺟـﻊ و ﺳـﻔل اﻷ( ﻛﺎﻧـت ﻣﻘﻌـرة ﻧﺣـو 40، 30، 20اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
إﻟـﻰدى ﻣﺟﻣـوع اﻟﺗراﻛﻣـﻲ ﺗﻛـون ﻛﺑﯾـرة، ﻣﻣـﺎ أﺎ ﺟﻌـل ﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟاﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺎن أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻣ
ﺗﻘﻌر ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗرﻛﯾز.
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﺣدد ﻣن أﺧرﻪ ﻛﻠﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﺈﻧﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت و 
ﻪ ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺗرﻛﯾزا ﻣن اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧـد ذﻟـك اﻟﻣﺳـﺗوى، أﻛﺛرل و اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻷأنﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻓﺈند اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋد
ﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻓـﺈنﻋﻠﯾـﻪ و ﺔ ﺗرﻛﯾـزا ﻓـﻲ اﻟﻣﺛـﺎل اﻟﺳـﺎﺑق، رﺑﻌـاﻷاﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت أﻗـلﻫـﻲ 10اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أنﯾﻣﻛن اﻟﻘـول 
ﻬـﺎ أﻧإﻻى، أﺧـر ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﺑﺻـﻧﺎﻋﺎت و ،ﻗﯾﺎس ﺷدة اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣـﺎأﺟلﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن و ﯾوﻓر ﻟﻧﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ 
ﻧﻘـص ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺣـول أيو ﺗﺷﺗرط ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧد ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ، 
.اﺣد اﺟزاء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺣﻛم ﻋن ﻣدى ﺗرﻛﯾزﻫﺎ
طﺎء ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻣطﻠﻘـﺎ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺎت ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﺗﻘﺎطﻌﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻋﻓﺈنﺟﺎﻧب ذﻟك إﻟﻰ
اﻋﺗﻣـدﻧﺎ اﻟﺟـزء اﻟـذي ﯾﺿـم إذاﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠﯾـﻪ، ﻓﻔـﻲ اﻟﻣﺛـﺎل اﻟﺳـﺎﺑق ﺟزء ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺣﻧﯾـﺎت ﯾﺟـب اأيﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد 
اﻋﺗﻣـدﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟـزء إذاأﻣﺎ، 40ﺗرﻛﯾزا ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻛﺛرﺗﻛون 30اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺈنﻣﻧﺷﺄﺗﯾن داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻛﺑر
0
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90اﻟﻣﻧﺷﺄة  80اﻟﻣﻧﺷﺄة  70اﻟﻣﻧﺷﺄة  60اﻟﻣﻧﺷﺄة  50اﻟﻣﻧﺷﺄة  40اﻟﻣﻧﺷﺄة  30اﻟﻣﻧﺷﺄة  20اﻟﻣﻧﺷﺄة  10اﻟﻣﻧﺷﺄة  0
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، 30ﺗرﻛﯾــزا ﻣــن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ أﻛﺛــرﺗﺻــﺑﺢ 40اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻓــﺈنﻣــن ﺛــﻼث ﻣﻧﺷــﺂت داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ أﻛﺛــراﻟــذي ﯾﺿــم 
ﺗـم ﺗﺣدﯾـد إذاإﻻﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﺗرﻛﯾـز 40و30وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋطﺎء ﺣﻛم ﻣطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﺗرﺗﯾـب اﻟﻣﻧﺣﻧﯾـﯾن 
اﻟﺟزء اﻟذي ﺳوف ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﻌواﻣل اﻟ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
أنإﻻﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز، أنﯾﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻊ ﺣﺻر ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻋ
اﺻﻧﺎف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ: ﻋواﻣـل ﻫﯾﻛﻠﯾـﺔ، ﻋواﻣـل ﺛﻼثﻏﻠب ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺿﻣن أ 
ﻋواﻣــل ﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﺻـــﻧف اﻟﺛﺎﻟـــث ﻓﯾﺗﻣﺛــل ﻓـــﻲأﻣــﺎﺳـــﻠوﻛﻬﺎ داﺧــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ و ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑـــﻧﻣط ﻧﻣــو اﻟﻣﻧﺷـــﺂت 
.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟـذي و ﺣﺟـم ﺳـوق اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻧﺟـد ﻠﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛو 
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطور ﯾرﺳم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻷﻧﻪﻲ أﺳﺎﺳﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ 
.1درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰﻟدﺧولاﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋواﺋق ى اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻧﺟد ﻣدى ﺧر اﻷﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ و 
ى أﺧـر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋق ﻓﻲ اﻋﺎﻗـﺔ دﺧـول ﻣﻧﺷـﺂت ﻓﺈنﻛذﻟك ﻋواﺋق ﻟﻠﺧروج ﻣﻧﻬﺎ، وﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد و 
ﺔ ﻣـن اﻟﺗوﺳـﻊ ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ ﺳﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑـداﺧل اﻟﺻـﻧﺎﻋﻷﻧﻪ،ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾزﺄﺛرﺗﺗو ؤﺛر ﺗاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ
ﺣﺟـم ﺟﺎﻧـب اﻟﻌواﻣـل اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛـن ذﻛـر ٕاﻟـﻰو ى ﺟدﯾـدة، أﺧـر دون اﻟﺧوف ﻣـن دﺧـول ،ﻋﻠﻰ اﻻﯾراداتاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدﺧل اﻟﻌﻣﻼء.اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوى ﻛذﻟك و ،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔاﻟطﻠب
ﻧﻣط ﻧﻣو اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓـﻲ 
، 2ﺳـرﻋﺔ ﺗﻐﯾـر اﻟﺗرﻛﯾـزو ﻧوع ﺗﻠك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺳوف ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻛﯾﻔﯾـﺔ أنﺣﯾث ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺎﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬﻛذﻟك و 
loV ,scimonocE lairtsudnI fo lanruoJ ehT ,noitartnecnoc relles gnignahc fo scimanyd ehT ,retroP .E .M dna sevaC .E .R 1
.51-1 pp .0891 peS ,1 °N ,92
peS ,1 °N ,43 loV ,scimonocE lairtsudnI fo lanruoJ ehT ,noitartnecnoc yrtsudni fo scimanyd eht gniyficepS ,yveL divaD 2
.86-55 pp .5891
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، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق 1اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺔاﻟﺗﻛﺎﻣـل ﺑـﯾن اﻟﻣﻧﺷـﺂت و ﺗﻠك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧﺟد ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻻﻧـدﻣﺎج أﻫمﻟﻌل و 
.ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﻌﺗﺑرةو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳوف ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز أيﻪ أﻧﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﯾرة ﺣﯾث 
ﻓﺑﺎﻟرﻏم ،ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﺗﻛون اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂتأﻣﺎ
ﻓﻘـﻲ اﻷﻣـن اﻟﺗﻛﺎﻣـل أﻗـلﺷـدة و ذﻟـك ﯾـﺗم ﺑﺳـرﻋﺔ أنإﻻ،ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾزﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع
ﯾﻧﺗﻘــل اﻟﺗرﻛﯾــز ﻣــن ﺑﻌــض اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت ﺷــدﯾدة أنﻪ ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن أﻧ ــﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﻛﻣــﺎ 
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺗﯾن، ﺗـم اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﺑـﯾن ﺑﻌـض اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻛﻠﺗـﻰإذاﺧﺎﺻـﺔ ،ى ﻣﻛﻣﻠـﺔ ﻟﻬـﺎأﺧـر ﺻـﻧﺎﻋﺎت إﻟـﻰاﻟﺗرﻛﯾـز 
اﻟﺗطــوﯾر و اﻟﺑﺣــث و 2ﺑﻌــض اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺂت داﺧــل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣﺛــل اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻻﻋــﻼنأنﻛﻣـﺎ 
.ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔأﺛرﻟﻬﺎ 3ﻛذﻟك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾرو 
ى اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﺧــر ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﻫــﻲ اﻷدورة ﺣﯾــﺎة اﻟﻣﻧﺷــﺂت دﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔﻓــﺈنﺟﺎﻧــب ﻣــﺎ ﺳــﺑق إﻟــﻰ
ﻛذﻟك اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧـروج و ،اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﻣﺎ اﻧﺷﺎء ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدةو اﻟطرﯾﻘﺔ أناﻟﺗرﻛﯾز، ﺣﯾث 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز.و ،ﺣﺟﻣﻬﺎو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ،ى ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔأﺧر ﻣﻧﺷﺂت 
ﺣﻣﻠــﺔ أندرﺟــﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾــث ﺿـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر أﯾﻣﻬﻣــﺔ ﻋواﻣــل اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔﺗﻌـد 
أﻫـمﺗﺗﻣﺛـل و ﺗﺣرﯾـر اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺑﻔﻌـل اﻟﻌوﻟﻣـﺔ، إﻟـﻰزﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﺳواق دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎن ﻣردﻩ 
، ﻬـﺎاﻟﻣﺳـﺗوردة ﻣﻧو واﻟﺣﺻص اﻟﻣﺻـدرة اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ داﺧل ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻋواﻣل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﻌﺎر 
ﯾﺔ ﻋواﻣـل اﻟﺗﺟـﺎرة ﻫﻣﻧظرا ﻷو ؛4ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدراتأﻛﺛرﺗﻌﺗﺑر اﻟواردات و 
ﺿـرورة اﺧـذﻫﺎ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻧـد إﻟﻰﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻧﺎدىاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻘد 
ﺷـﻛﺎل اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾـز ﯾﻣﻛـن ذﻛـر اﻷﻣـن و ، ﺳـواق اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔاﻷاﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ 
fo lanruoJ ehT ,seirtsudnI namreG tseW nevelE fo ydutS A :noitartnecnoC no sregreM fo tcapmI ehT ,rellüM negrüJ 1
.231-311 pp .6791 ced ,2 °N ,52 loV ,scimonocE lairtsudnI
pp .7791 ced ,2 °N ,62 loV ,scimonocE lairtsudnI fo lanruoJ ehT ,noitartnecnoC dna gnisitrevdA ,dnaldeirF .S samohT 2
.061-151
eht ni noitartnecnoC no yciloP letraC fo tcapmI ehT :erutcurtS tekraM dna noititepmoC ecirP ,sidinoemyS egroeG 3
.62-1 pp .0002 raM ,1 °N ,84 loV ,scimonocE lairtsudnI fo lanruoJ ehT ,KU
,nawiaT fo esaC ehT :sisylanA noitauqE suoenatlumiS a ni edarT dna ytilibatiforP ,noitartnecnoC ,uohC nehc-nieT 4
.344-924 pp .6891 enuj ,4 °N ,43 loV ,scimonocE lairtsudnI fo lanruoJ ehT
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اﻟﺗــﻲ ﺳــوف ﯾــﺗم اﻟﺗطــرق ﻟﻬــﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد ﻓــﻲ ﻣﻘــﺎﯾﯾس و اﻟﺷــﻛل اﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟــذي ﯾﻌﺑــر ﻋــن اﻟﺷــﻛل اﻟﻣﻌــدل ﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز 
.) ⁄ ( =:  1اﻟﺗرﻛﯾز
.ﻣﻧﺷﺄة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔأﻛﺑر: ﻣﺧرﺟﺎت ؛                        : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻌدﻟﺔ
: ﺗﻣﺛل ﻣﻘدار اﻟواردات: ﺗﻣﺛل ﻣﻘدار اﻟﺻﺎدرات؛         ؛      : اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻣطﻠﻘﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾز
ﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻧﺳـﺑﯾﺔ، ﺣﯾـث و : ﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻣطﻠﻘـﺔ 2ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾـز
اﻟﺗﺑـﺎﯾن و ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾـق ﺑـﯾن ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﻛﺗﻔـﻲ ﺑـﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت أﻣـﺎﻓـﻲ ﺣﺻﺻـﻬﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ، 
.ل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋددﻫﺎداﺧ
ﻣﻌﻛوس ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت: أوﻻ
ذا اﻟﻣؤﺷـر ﻻ ﻫـﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ و : ﻫNﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻛﺳر و 
dna hannaHﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻻ ﯾﺳـﺗﺟﯾب ﻟـﺑﻌض ﻣﻌـﺎﯾﯾر و اﻟـوزن اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺷـﺂت، ﯾﺄﺧذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر 
ﻫـو و ،ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺗرﻛﯾز( 1ـ 1اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول )30و20و10اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﺈنﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر إذا، yaK
ن ﺗﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت أﯾــﻓـﻲ ﺣـﺎﻻت ﻧـﺎدرة إﻻﻣـﺎ ﺣـد ﻣـن اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻓـﻲ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ.
pP .2891 voN ;3 °N ,43 loV ,srepaP cimonocE drofxO ,edarT lanoitanretnI dna noitartnecnoC citsemoD ,nottU .A .M 1
.794-974
.331 P .1991 ,sirap ,acimonoce noitidé ,noitidé emè2 ,elleirtsudni eimonocé’d tnemednoF ,navroM sevY 2
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ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾزﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ، ﺣﯾـث ﯾﻘـوم ﺑﻘﯾـﺎس اﻟﻣﺟﻣـوع اﻟﺗراﻛﻣـﻲ أﻫمﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن ﺑﯾن 
ﻋـدد اﺧﺗﯾـﺎري ﯾﺧﺗـﺎرﻩ rﯾﻌﺗﺑـر و ، ـﯾرﻣـز ﻟـﻪ ﺑـو ﻣﻧﺷـﺄة ﻛﺑﯾـرة داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، rﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ل 
∑ = ∑ = C :1ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣؤﺷر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو اﻟﺑﺎﺣث، 
ﻣﻧﺷﺄة.rﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ل : C ؛iاﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة: ؛              اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔاﻹﻧﺗﺎج:X
ﻪ ﯾﻌﺎﻣــل ﻛــل اﻟﻣﻧﺷــﺂت داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ أﻧــﯾﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﺑﺳــﯾطﺎ ﻣــن ﺣﯾــث ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺣﺳــﺎب ﺣﯾــث و 
ﻫﺎﺗــﻪ أنﻣﻧﺷـﺄة ﻓﻘـط داﺧــل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾـر أﻛﺑـرrاﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ب إﻟـﻰﯾﺣﺗـﺎج و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬــو ، ﺑـﻧﻔس اﻟـوزن
اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻓـﻲ أنﻛﻣـﺎ، ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن ﺑﻘﯾـﺔ أﺟـزاء اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔاﻟﻣﯾزة ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛذﻟك ﻷن اﻟﻣؤﺷـر ﺳـوف ﯾﻘـوم 
ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻟﻬﺎﺗـﻪ ﺑﻧﺎءاﻟذي ﯾﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ و ،rﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﻣﺔ أﯾﺿﺎاﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺗﻛﻣن
.اﻟدراﺳﺔ
، وﺗﻣﺛـل ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻧﻘطـﺔ واﺣـدة ]8 ,3[ﺗﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﺟـﺎل rﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﻣﺔ ل ﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻪ أﻧﺣﯾث 
ﻻ ﺗﻌﺑــر ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾوﻓرﻫــﺎ اﻟﻣﻘﯾــﺎس ﺗﺑﻘــﻰ ﻧﺎﻗﺻــﺔ ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ،ﻓﻘــط ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﺗرﻛﯾــز
ﻟﻬذا و ﺣﻧﻰ اﻟﺗرﻛﯾز، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑرى داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻧاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ طول ﻣ
.ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﺗرﻛﯾز ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﻓﺈن
lhadnifreH–namhcsriHxednIﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻫﯾرﻓﻧدال ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﻣؤﺷر 
ﯾـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻛـل ﻣﻧﺷـﺄة ﺗﻌﻣـل داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟﺣﺟـم ﺣﺻـﺗﻬﺎ أﻫﻣﯾﻌطﻲ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻣؤﺷـرات 
ﻫﯾرﻓﻧــدال ﻟﻘــد ﺷــﻬد ﻣؤﺷــر و ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺗﺟــﺎوز ﻧﻘــﺎﺋص ﻣؤﺷــر ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز،  ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و اﻟﺳــوﻗﯾﺔ، 
اﺳـﺗﺧداﻣﺎ ( HHاﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ اﺧﺗﺻـﺎرا ب ﻣؤﺷـر و IHHأوxedni lhadnifreHﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ب أوﻫﯾرﺷﻣﺎن )
.122 P .4991 ,dnalgnE ,sserP TIM ehT ,gnitnirp htneves ,noitazinagro lairtsudni fo yroeht ehT ,eloriT naeJ 1
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اﻟﺗﺣـﺎﻟف ﺑـﯾن و واﺳﻌﺎ ﻣن ﻗﺑـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻧـد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾـل ﺳـﻠوﻛﺎت اﻻﻧـدﻣﺎج 
ذﻟك و ﻣرﺑﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، HHﺗﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺷر و اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
واﻟﻬــدف ﻣـــن ﺗرﺑﯾــﻊ اﻟﺣﺻـــص ) ( ∑ =أو ∑ =: 1ﻛﻣــﺎ ﺗظﻬــرﻩ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ
ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﻋــدم و ، ﺣﺟــم ﺣﺻــﺗﻬﺎ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ داﺧـل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔاﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت ﻫــو اﻋطــﺎء وزن ﻟﻛــل ﻣﻧﺷـﺄة ﺑﻣﻘــدار 
ﻫﻧـﺎك ﺑﻌـض اﻟﻣﺣـﺎوﻻت أنإﻻوﺟود ﻗﯾم ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﻣﻛـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗرﻛﯾـز، 
ﻟﺟﻧـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻔدراﻟﯾـﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾـﺔ، ﺣﯾـث و ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﻌـدل ﻟوﺿﻊ ﻗﯾم ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻪ،  ﻣﺛل اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ
:2ﺣددا ﺣﺟم اﻟﺗرﻛﯾز وﻓق اﻟﻘﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
؛ﻻ ﯾوﺟد ﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ51,0 <ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون 
اﻟﺗرﻛﯾز ﯾﻛون ﻣﺗوﺳطﺎ؛ﻓﺈن52,0 < ≤ 51,0ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون 
ﯾﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺎ.اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﺈن≤ 52,0ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون 
secidni yaK dna hannaHﻛﺎي و ﻣؤﺷرات ﻫﺎﻧﺎ راﺑﻌﺎ: 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷـر ﻫﺎﻧـﺎ و ﻛﺎي ﺑوﺿﻊ ﻣؤﺷر اﺷﻣل ﻣن ﻣؤﺷر ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻫﯾرﻓﻧدال، و ﻟﻘد ﻗﺎم ﻛل ﻣن ﻫﺎﻧﺎ 
ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل و ،ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ،ﻛﺎي ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣطﻠﻘﺔو 
: /  أوزاﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ل KHﯾﻌطﻲ ﻣؤﺷر و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
، 1 ≠و0 >ﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ ﺑﺣﯾث 
∑ = ) (ﻛﺎي ﯾؤﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:    و ﻣؤﺷر ﻫﺎﻧﺎ ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و 
.زاﻧﺎ ﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻗﯾﻣﺔ أو اﻟﻣؤﺷر ﯾﻌطﻲ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
,NOITIDE DNOCES ,ycilop dna ecnedive ,seiroeht :smriF dna seirtsudnI fo scimonocE ehT ,reywaS.C mloclaM 1
.02 P .5891 ,KU ,egdeltuoR
.0102 ,91 tsuguA ,ASU ,senilediuG regreM latnoziroH ,noissimmoC edarT laredeF eht dna ecitsuJ fo tnemtrapeD .S.U 2
.c5#01029180-senilediug-regrem-latnoziroh/rta/vog.ecitsuj.www//:ptth :lrU .91 P
.05: 01 A .5102/20/52 el étlusnoc
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ﺔ رﺑﻌـــاﻷﻛـــﺎي ﯾﺳـــﺗوﻓﻲ اﻟﺧﺻـــﺎﺋص و ﻣؤﺷـــر ﻫﺎﻧـــﺎ ﻓـــﺈنHHﻣﺛﻠـــﻪ ﻣﺛـــل ﻣؤﺷـــر و ؛ ) () ∑( = ) ( :1ﻣﻘﻠوب اﻟﻣؤﺷر ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﺈنKHﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺣﺳب ﻣؤﺷر اﻟﻣﻛﺎﻓﺊاﻟرﻗم ﻟﺣﺳﺎب و 
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺎ ﺑوﺿﻌﻬﺎ.ﺳﺎﺳاﻷ
xedni yportnEﻣؤﺷر اﻧﺗروﺑﻲ ﺧﺎﻣﺳﺎ: 
( ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت أوزاﻧـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، Eﻣؤﺷر ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر اﻧﺗروﺑﻲ )
ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﻘدم أوزاﻧﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻘﻠوب اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت، ﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن ﺗﻣﺛﯾـل ﻣؤﺷـر أنﺣﯾث 
) (nl ∑ =ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:  E
ﻓــﻲ )0=E(0ﻣــن اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﻣﻌﻛوﺳــﺔ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﺗرﻛﯾــز ﻷﻧــﻪ ﯾﺄﺧــذ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻟﻬــذا ﯾﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر اﻧﺗروﺑــﻲو 
ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ و ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺻـﻧﺎﻋﺔ ﯾﺳـود ﺑﻬـﺎ ﻫﯾﻛـل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺗﺎﻣـﺔ nl =ﯾﺄﺧذ اﻟﻘﯾﻣﺔ و ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم، 
ﺗﺑﺳـﯾط ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷـر ﻓﻘـد ﺗـم ﻋـرض أﺟـلﻣـن و ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺗﻣﺗﻠـك ﺣﺻـص ﺳـوﻗﯾﺔ ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ، Nﻋدد 
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺣﺗﻛــﺎر اﻟﺗــﺎم ﺻــﻔرﯾﺄﺧــذ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ERﻣﻌﺎﻣــل ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ) (nl ∑ = = :2اﻟذي ﯾﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲو ))ER( tneiciffeoc yportnE evitaleR(ﻧﺗروﺑﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣﻌﺎﻣل ا
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ ﻣﺎرﻓﯾﻠس ى ﻓﻘد ﺷﻬد ﻣؤﺷر اﻧﺗروﺑﻲأﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ، واﺣداﻟﻘﯾﻣﺔ و 
ﯾﺗﻌﻠـق ذﻟـك و ﻣؤﺷر اﻧﺗروﺑﻲ ﻫو ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾـز، أنﺗوﺿﯾﺢ أﺟلﻫذا ﻣن و ،1791ﺳﻧﺔ 
.∏nl =⟸ ∏nl − =⟸∏ =:   3ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
fo weiver a :yrtsudni gniknab eht ni noitartnecnoc dna noititepmoc fo serusaeM,faaH anirahtaK dna rekkiB A bocaJ 1
.89-35 pP .2002 ,2 °N ,9 loV ,gnilledoM laicnaniF & cimonocE ,erutaretil eht
weN ,rehsilbup lanoitanretnI egA weN ,noitide dn2 ,koob txet yrotcudortni nA :scimonoce lairtsudnI ,lawhtraB .R.R 2
.891 p .4002 ,aidnI ,ihled
.93روﺟر ﻛﻼرك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص 3
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ehTedni htulbnesoRxﻣؤﺷر روزﻧﺑﻠوث ﺳﺎدﺳﺎ: 
اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾـﺎس ﻋﻠـﻰ إﻟﻰﻫذا راﺟﻊ و ﯾﻌﺗر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز 
أﻛﺑــرﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﯾﻌطــﻲ أوزاﻧ ــﺎ ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﺣﺻــﺗﻬﺎ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ، إﻟــﻰﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔﺗرﺗﯾــب اﻟﻣﻧﺷــﺄة داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻗﯾﻣﺔ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻛﺑﯾرة، ﺄﺧر ﻣراﺗب ﻣﺗﺧﯾرة ﺗﺣﺗل اﻷﻫﺎﺗﻪ أنﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
. ∑ =: 1ﯾﺄﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲو 
؛i: اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة 
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﺣﺗـواء أﻣـﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ذات اﺣﺟـﺎم ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ، ﯾﺄﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻘﯾﻣﺔ و 
(.1=Rﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﺗﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠواﺣد )ﻓﺈناﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗﻛر وﺣﯾد 
xedni htavroH ehTﻣؤﺷر ﻫورﻓﺎث ﺳﺎﺑﻌﺎ: 
xednI noitartnecnoC evisneherpmoCﺿــﺎ ﺗﺳــﻣﯾﺔ ﻣؤﺷــر اﻟﺗرﻛﯾــز اﻟﺷــﺎﻣل أﯾﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ و 
ﻫذا ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻛـل اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎ، و ( ICC)
1 = / − 1 + 1 ∑ + =:2ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر ﻋﺑر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻧﺷـﺄة داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻛﺑـرﺳـوﻗﯾﺔ ﻷاﻟﻣؤﺷـر ﯾﻌﺑـر ﻋـن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺟﻣـﻊ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و 
أي− 1 + 1ﺑﺄوزان ﻣﺳﺎوﯾﺔ ل  و ى ﺧر اﻷﺻﺑﺔ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت أﻧ( ﻣﻊ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ ﺑوزن ﻣﺳﺎوي ﻟﻠواﺣد)
ﺔ ﻣﻧﺷــﺂت أرﺑﻌــ، ﻓﻠــو اﺧــذﻧﺎ ﻛﻣﺛــﺎل ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺑﻬــﺎ jى ﻣﺎﻋــدا اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺧــر اﻷزاﺋــد اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂت 1
ﻋﻠــﻰ ℅5، ℅51، ℅03، ℅05ﺑﻌــد ﺗرﺗﯾﺑﻬــﺎ ﺗرﺗﯾﺑــﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾــﺎ ﻛﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ: ﻛﺎﻧــت اﻟﺣﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺂت و 
ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ICCﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺷر ال ﻓﺈناﻟﺗواﻟﻲ 
,ASU ,.cnI sserP s’nitraM .TS ,ecnamrofrep dna tcudnoc erutcurts lairtsudni fo scimonoce ehT ,mahdeeN salguoD 1
.521 P .8791
,4 °N ,63 loV ,lanruoJ cimonocE nrehtuoS ,noitartnecnoC fo erusaeM evisneherpmoC a rof noitsegguS ,htavroH sonaJ 2
.254-644 pp .0791 rpA
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5996.0 = ICC ⟹9400.0 + 6140.0 + 351.0 + 5.0 = )50.0 − 1( + 1 )50.0( +)51.0 − 1( + 1 )51.0( + )3.0 − 1( + 1 )3.0( + 5.0 = ICC
ﻗﻠﯾل اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻟﺗطـرق اﻟﯾﻬـﺎ ICCﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر و 
؛IHHﻣؤﺷر و KHﻣﺛل ﻣؤﺷر 
( P-R)ﻣؤﺷر essoR dna raznaPـﻟH-citsitatsﻣؤﺷر ﺛﺎﻣﻧﺎ: 
ﻟﻘــد اﺷــﺗﻬر ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﺑﺎﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎس اﻟﺗرﻛﯾــز داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، ﺣﯾــث ﻗــﺎم ﻛــل ﻣــن 
ﻣﻘﯾـــﺎس ﻟﻠﺗرﻛﯾـــز داﺧـــل إﻟـــﻰﺑﺣـــﺎث ﻟﻠﺗوﺻـــل ﺑﻌـــدة أ7891و7791ﻓـــﻲ اﻟﻔﺗـــرة اﻟﻣﻣﺗـــدة ﺑـــﯾن essoRوraznaP
ﻫــذا ﻻ ﯾﻣﻧــﻊ اﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗطﺑﯾﻘــﻪ ﻓــﻲ أنﻏﯾــر ،citsitats-Hﻣﻘﯾـﺎس إﻟــﻰﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗــم اﻟﺗوﺻــل و ،اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ
اﻟﺑﻧــوك داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺗﻌﻣــل ﻋﻧــد أنﯾﻧطﻠــق اﺳــﺗﺧدام ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﻣــن ﻓرﺿــﯾﺔ و ى؛أﺧــر ﺻــﻧﺎﻋﺎت 
ى ﻣـن داﺧـل أﺧـر ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗم ﺗﺣت ﺗـﺄﺛﯾر أطـراف أداءأنو ،اﻟطوﯾلﺟلاﻷﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن ﻓﻲ 
ﻛـذﻟك ﯾﻔﺗـرض ﺗﺟـﺎﻧس و ،ﻣـن اﻟوﺣـدةأﻛﺑـرﯾﻔﺗـرض وﺟـود ﻣروﻧـﺔ ﺳـﻌرﯾﺔ ﻟطﻠـب R-Pﻧﻣـوذج ﻓـﺈنﻟﻬـذا و اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، 
.اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك 
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣﻘـق ﻋﻧـد ﺗﺳـﺎوي اﻻﯾـرادات اﻟﺣدﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف و وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع و 
∗ﺣﯾــث ﯾرﻣــز ) ; ;∗ ( − ;∗ ;∗اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋﻧﻬــﺎ ﻛﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ:  و ،اﻟﺣدﯾــﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك
mﻣﻌﺎﻣـل ل و ﻫـﻋـدد اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧـد اﻟﺗـوازن، إﻟـﻰ∗ﯾرﻣز و ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧك ﻋﻧد اﻟﺗوازن، إﻟﻰ
ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ داﻟـﺔ أنﻫـو ﻣﻌﺎﻣـل ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات ﻋﻧـد اﻟﺗـوازن اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ر ﻣـدﺧﻼت اﻟﺑﻧـوك ﻋﻧـد اﻟﺗـوازن، ﻋﺎﻣل ﺳﻌ
ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺑﻧك، ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠأنﻫو ﻣﻌﺎﻣل ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻧد اﻟﺗوازن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﯾرادات ﻟﻠﺑﻧك، 
ذﻟك و ﺳﻌﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺗﺳﺎوي ﻣﻘدار ﻣروﻧﺔ اﻻﯾرادات citsitats-Hﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر 
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ﯾﻛـون ﻋﻠـﻰ اﺣـدى اﻟﺣـﺎﻻت أنﯾﻣﻛـن citsitats-Hﻣؤﺷـر ﻓـﺈنﻋﻠﯾـﻪ و ∗ . ∗ ∑ =:1ﻛﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ
:2اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫو ﻫﯾﻛل اﺣﺗﻛﺎر ﺗﺎم؛أنﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ و 0 ≤
ﻧﻘــول ﻋــن ﻫﺎﺗــﻪ واﻟواﺣــداﻟﺻــﻔرﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣؤﺷــر ﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣــﺎ ﻣﺣﺻــورة ﺑــﯾن 1 < < 0
ﻫذا ﻋﻧد و ﻫﯾﻛل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ و Hﻫذا ﻋﻧد ﻗﯾم ﺻﻐﯾرة ل و ﻬﺎ ﺗﺗدرج ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ أﻧاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ؛Hﻗﯾم ل 
ﻫذا راﺟـﻊ ﻟﻛـون ﻗﯾﻣـﺔ و ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫو ﻫﯾﻛل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺎﻣﺔ، أنﺗﺷﯾر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر و 1 =
ﺳـﻌﺎر اﻟﻣـدﺧﻼت، ﻷن اﻟﺗـوازن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻐﯾر ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ أاﻟﻣداﺧﯾل ﻋﻧد اﻟﺗوازن ﺗﺗ
ﻣﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﻣدﺧﻼت.اﻷﺳﻌﺎراﻟﺗﺎﻣﺔ ﯾﺗﺣدد ﻋﻧد اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎوى ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻧﺳﺑﯾﺔاﻟﺗرﻛﯾز ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻛﻣـﺎ ﺗﻌـرف ﺑﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻼﻣﺳـﺎواة( ﺑﻘﯾـﺎس ﻣـدى اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ أوﺗﻘوم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ )
ﯾﺷـﺗق ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻋـﺎدة ﻣـﺎ و ﺧذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎ، اﻷﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ دون 
(.evruc zneroLﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﻌروف ﺑﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز )
ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧزأوﻻ: 
ﻗﺎم ﻟورﻧز ﺳﻧﺔ htlaew fo noitartnecnoc eht gnirusaem fo sdohteMﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻧوان 
اﻟﺛروة )اﻟدﺧل( ﺑﯾن ﻫذا ﻛﺄداة ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣدى اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ و ﺑطرح اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳﻣﻪ 5091
ﻟﻘـد ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻣﻧﺣﻧـﻰ ﻟـورﻧز ﺑﻌـد ذﻟـك ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻣـدى اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ و ، 3اﻓـراد ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـﺎ
dna stsoc ,elacs fo elor eht :ledom essoR-raznaP htiw noititepmoc gnissessA .kjidreipS .L dna reffahS .S ,.A.J ,rekkiB 1
.6 p .9002 tco ,522 °N ,repaP gnikroW BND .muirbiliuqe
snaH :ni retpahc ,tnemssessA essoR-raznaP A :rotceS gniknaB s’gnoK gnoH ni noititepmoC ,la dna gnoW miJ 2
evarglaP ,ksiR dna ecnamrofreP ,ycneiciffE ,noititepmoC :gnoK gnoH ni rotceS gniknaB ehT, iuH ioH-ohC dna grebneG
.81 P .8002 ,KU ,nallimcaM
lacitsitatS naciremA eht fo snoitacilbuP ,htlaew fo noitartnecnoc eht gnirusaem fo sdohteM,zneroL .O .M 3
.912-902 pP .5091 enuj ,07 °N ,9 loV ,noitaicossA
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اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣرﺗﺑﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ℅001
A
S
S
ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﻲ ﻛل ﻧﻘطﺔ ﻣـن ﻧﻘﺎطـﻪ اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻣـوع اﻟﺗراﻛﻣـﻲ ﻟﻠﺣﺻـص و ؛ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت داﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ
.(≤ ≤ 1ﯾث ﺣﻣﻧﺷﺄة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )أﻛﺑرnاﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ل 
ﯾﻣﺛــل اﻟﻣﺣــور اﻷﻓﻘــﻲ ﻟﻣﻧﺣﻧــﻰ ﻟــورﻧز اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾــﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾــﺔ ﻟﻌــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻣرﺗﺑــﺔ ﺗرﺗﯾﺑــﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾــﺎ، أﻣــﺎ 
ﻪ ﻓﺈﻧــﻟﻬـذا و ﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، nراﻛﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟــاﻟﻣﺣـور اﻟﻌﻣـودي ﻓﻬـو ﯾﻣﺛـل اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾـﺔ اﻟﺗ
ﻣﻧﺣﻧــﻰ ﻟــورﻧز ﻟﺗﻠــك اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻓــﺈنﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟﺣﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻣﺗﺳــﺎوﯾ
ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣـوع اﻟﺗراﻛﻣـﻲ ﻟﻠﺣﺻـص ﻫـذا ﻧظـرا ﻟﻛـون اﻟﻧﺳـﺑﺔ و ل ﻣـن اﻟﻣﻌﻠـم اﻟﻣرﺳـوم ﺑداﺧﻠـﻪ، و ﻣﺣـور اﻟرﺑـﻊ اﻷ
ﻫـذا ﯾـدل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻓـﺈنﻛﻠﻣﺎ اﻧﺣرف ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﺣـور اﻻول و ﻣﻧﺷﺄة؛ nـاﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟ
اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻻﺣدى اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت:و ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﺑﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
(: ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز2ـ 1اﻟﺷﻛل رﻗم )
eht fo snoitacilbuP ;htlaew fo noitartnecnoc eht gnirusaem fo sdohteM,zneroL .O .M :ecruoS
.912-902 pP .5091 enuj ,07 °N ,9 loV ,noitaicossA lacitsitatS naciremA
tneiciffeoc iniGﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ: 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر و ﯾﺗم اﺷﺗﻘﺎق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﻣن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز ﻟﻠﻼﻣﺳﺎواة، 
:1ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.14روﺟر ﻛﻼرك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص 1
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ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺛﻠثﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزء اﻟﻣظﻠل ﻣن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟورﻧز =
-Nوﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺄة واﺣدة ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 1ﯾﺄﺧذ ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ و 
ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛـون ﻣﻌدوﻣـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﻣـن ﻣﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺟـزء اﻟﻣظﻠـل ﻣﺳـﺎوﯾﺔ 1
ﺎم ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ )ﻣـن ﺣﯾـث ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت ذات اﺣﺟـNﻛﺎﻧت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـن ﻋـدد إذا؛ أﻣﺎ TSOﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺛﻠث 
ﺣﺟـﺎم ﯾﻛـون ﻣﻌـدوﻣﺎ اﻷاﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ أنإﻟـﻰﻫـذا راﺟـﻊ و ، )0=G(ﺗﺳـﺎوي اﻟﺻـﻔر Gﻗﯾﻣـﺔ ﻓـﺈناﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ( 
ل ﻟﻠﻣﻌﻠــم و ﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺟــزء اﻟﻣظﻠــل ﺗﻛــون ﻣﻌدوﻣــﺔ ﻷن ﻣﻧﺣﻧــﻰ ﻟــورﻧز ﯾﻛــون ﻣﻧطﺑﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣــور اﻷﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و 
1 − ∑∑ ∑ =ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:رﯾﺎﺿﯾﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ و اﻟﻣرﺳوم ﺑداﺧﻠﻪ، 
ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼفﺛﺎﻟﺛﺎ: 
اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻧﺳﺑﻲ( ﻣن اﻟﻣؤﺷـرات اﻻﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ أوﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف )
ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻌﯾﻧـﺎت اﻻﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺗوﺳـطﺎت اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ 
ﺣﯾـث ﯾـﺗم وﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن ﻣؤﺷـرات ﻗﯾـﺎس اﻟﺗﺷـﺗت اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ،
: 1ﺣﺳﺎﺑﻪ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
1 − 1 = =
ﻪ ﺣﺎﺻـل ﻗﺳـﻣﺔ اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري ﻟﺣﺟـم اﻟﻣﻧﺷـﺂت داﺧـل أﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن ﺗﻌرﯾـف ﻣﻌﺎﻣـل اﻻﺧـﺗﻼف ﻋﻠـﻰ ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و 
ﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺣﺟم ﺣﺻﺻﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣ
.002 p ; tic po ,lawhtraB R.R 1
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ﺗﺑﺎﯾن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم أﺣﺟﺎم اﻟﻣﻧﺷﺂت: راﺑﻌﺎ
ﺿـــﺎ ﻣـــن اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾـــﺎس اﻟﺗﺷـــﺗت ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻـــص اﻟﺳـــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺂت داﺧـــل أﯾﯾﻌﺗﺑـــر ﻫـــذا اﻟﻣؤﺷـــر 
ﻟﻘــد ﺗــم اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر وﻓــق اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺻــﯾﻎ ﻧــذﻛر ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺻــﯾﻐﺗﯾن اﻟﺗــﺎﻟﯾﺗﯾن: اﻟﺻــﯾﻐﺔ و اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، 
gol ∑ − ) gol( ∑ =: 1ﻟﻰو اﻷ
ﺣﯾــث ﯾﻣﻛــن ﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣؤﺷــر ﻋﻠــﻰ أﻣــﺎ اﻟﺻــﯾﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟوﺳــط اﻟﻬﻧدﺳــﻲ ﻷﺣﺟــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺂت
ﺻــص ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣؤﺷــر ﺗﻛــون ﻣﻌدوﻣــﺔ ﻋﻧــد ﺗﺳــﺎوي اﻟﺣﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ̅ gol ∑ =:  2اﻟﺷــﻛل اﻟﺗــﺎﻟﻲ
اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
xedni adniL ehTﻣؤﺷر ﻟﻧدا ﺧﺎﻣﺳﺎ: 
ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟـاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن او iQﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻫـو ﻋـدد اﻟﻣﻧﺷـﺂت Kى ﺣﯾـث ﺧـر ﻣﻧﺷـﺄة اﻷi-Kﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟـﻣﻧﺷﺄة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋأﻛﺑرi
ﻫـو ﻣﺟﻣـوع ﺣﯾـث أن =ﻛﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ: iQﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ و Nو2ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن و 
ﻣﻧﺷﺄة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛أﻛﺑرiاﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟـ
ﻣﻧﺷﺄة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ أﻛﺑرKﻣﺟﻣوع اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟـ: 
∑ =: 3ﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺷر ﻟﻧدا ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﻣﻧﺷـﺄة داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ أﻛﺑـرiـﻣؤﺷر ﻟﻧدا ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣدى اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟـﻓﺈنإذا
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻷﻧـﻪ ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﻘﯾـﺎس اﻟﺗرﻛﯾـز داﺧـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺟزﺋﯾـﺔ وﻟﻬذا ﻓﻬو ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧﻠﻬﺎ، 
ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺣﺳـﺎب اﻟﻣؤﺷـر ﺗﺗطﻠـب ﻋـدد اﺣﺗﻛـﺎر ﻗﻠـﺔ( ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ )ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت 
ﻣﻧﺷﺄة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛kـﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧص اﻟ
ytisrevinU kroY weN ,noitide dn2 ,sevitcepsrep dna seussi :scimonoce lairtsudnI ,nosugreF .J synelG ,nosugreF .R luaP 1
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اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ، أﻫمﻣن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و 
ام ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﺳﺗﺧداأنإﻻى ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز، أﺧر ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود ﻣؤﺷرات أنإﻻ
رض اﻟواﻗﻊ.ﻛﺎن ﻣﺣدودا ﻋﻠﻰ أ
أﺷﻛﺎﻟﻪو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰﻋواﺋق اﻟدﺧولﻣﻔﻬوم : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﺧﺻــﺎﺋص ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﻧظــرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬــﺎ ﺑﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول
ﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطـرق ﻓـﻲ ﻫـذا و ﻪ ﻫذا ﺳﯾﻌطﻲ ﻓﻛرة ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، 
أﻧواﻋﻬﺎ.و ﻣﻔﻬوم ﻋواﺋق اﻟدﺧول إﻟﻰاﻟﻣﺑﺣث 
ﻋواﺋق اﻟدﺧولإﻟﻰاﻷول: ﻣدﺧل اﻟﻣطﻠب 
ﺗﻠـك أﺛـرول اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ﺣﺎأﻫمﺗﻌﺗﺑر ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﺛﺎﻧﻲ 
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـم طرﺣﻬـﺎ ﺣـول ﻣوﺿـوع ﻋواﺋـق أﻫماﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻟﻌل أداءو ﻰ ﺳﻠوكﻠاﻟﻌواﺋق ﻋ
:1اﻟدﺧول ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
ﯾوﺟﻪ ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؟أناﻟﻣﺣﺗﻣل أوﺗﺣت أي اﻟظروف ﯾﻣﻛن ﻟﻠدﺧول اﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ؟ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺑﺎب وﺟود ﻓﺎرق ﻣﻌﺗﺑر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋن ﻣﺳ
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؟إﻟﻰﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول أن ﺗؤدي 
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻣﺛـل ﻫﺎﺗـﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺎﻗﺔ اﻟدﺧول؟ ﻛﺛرﻣﺎ ﻫﻲ ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻷ
اﻟﻌواﺋق؟
وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت ﻣوﺿـوع ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول، تاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘد ﺗﻌددﺳﺋﻠﺔ اﻷﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹأﺟلﻣن و 
ﺷﻬر اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻋواﺋق اﻟدﺧول.ﻣن أniaB .S .Jﺗﻌد ﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث
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أوﻻ: ﻣﻔﻬوم ﻋواﺋق اﻟدﺧول
ﺗﻣﯾــزت ﺗﻠــك اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺑﺻــﻌوﺑﺔ دﺧــول ﻣﻧﺷــﺂت إذاﻬــﺎ ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻋواﺋــق ﻟﻠــدﺧول أﻧﻧﻘــول ﻋــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ﯾﺣــدد ﻪ ﻻأﻧــإﻻ،ﺑﻌواﺋــق اﻟــدﺧولاﻟﺧــﺎصاﻟﻣﻔﻬــوماﻟــذﻫن إﻟــﻰﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف ﯾﻘــرب أنﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن و ﺟدﯾــدة اﻟﯾﻬــﺎ، 
ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ.
ﻣﻧﺷﺄة ﺟدﯾدة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﺧول ﻫو ظﻬور ُﻣْﻧِﺗﺞ ﺟدﯾد ﻟﻠﺳﻠﻊ و 
اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟـذي ﻗدﻣـﻪ ﻧﺟـدﻋواﺋق اﻟـدﺧولإﻟﻰﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت أو ﻣن ﺑﯾن و داﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
"اﻟﻣﯾـزات اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻓر ﻬـﺎ ﻫـﻲ أﻧﻋﻠـﻰ ،6591ﺳـﻧﺔ noititepmoc wen ot sreirraBﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ niaB .S .J
ك ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺳﻌر أﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ دون اﻟﺟدﯾدة وذﻟ
ﺷـــﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ ﻣـــن ﯾﻘﺻـــد ﺑﻣـــدة طوﯾﻠــﺔ ﺗﻠـــك اﻟﻣـــدة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧو ، 1اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ"إﻟــﻰدون ﺟــذب ﻣﻧﺷـــﺂت ﺟدﯾـــدة 
.ﻔﻘﺗﻬﺎأﻧس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف رأ
ﻪ أﻧﻏﯾر ﺿوع ﻋواﺋق اﻟدﺧول، ﻣو ﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟتو ﻬﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷأﻧﻋﻠﻰ niaBﺣﯾث اﻋﺗﺑرت دراﺳﺔ 
niaBﺗﻌرﯾـف أنﺿـﯾق، ﺣﯾـث و ﻪ ﺗﻌرﯾـف ﻋـﺎم أﻧـﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول niaBﺗﻌرﯾف إﻟﻰﻣن ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
ﺎ ﺑﻘـدرة اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﺳـﻌﺎر ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ أﺳﺎﺳـﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ و ﻟم ﯾﺣدد ﺑدﻗﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻋواﺋق اﻟدﺧول 
ﻻ ﯾﻣﯾـز ﺑـﯾن niaBﺗﻌرﯾـف ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ى ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧول أﺧـر دون ﺗﺣﻔﯾـز ﻣﻧﺷـﺂت ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔاﻷﺳـﻌﺎراﻋﻠـﻰ ﻣـن 
ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﺑﺷــرط اﻟﺑﯾــﻊ رﺑــط niaBﻋواﺋــق اﻟــدﺧول اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻛﻣــﺎ أن ﺗﻌرﯾــف و ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺑﻪ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ ﻣن ﺑﺄﺳﻌﺎر أ 
.ﯾﻛون ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺎأنﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻋدﯾﻣﺔ ﻋواﺋق اﻟدﺧول 
، niaBﺑﺗﻘدﯾم ﻓﻛرة ﻋن ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ relgitS egroeGى ﻗﺎم أﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و 
إﻟﻰاﻟﺗطرق relgitSاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﺣﺎول و ﺛﺎرﻫﺎ أإﻟﻰرق ﻓﺑدﻻ ﻣن ﺗﻌرﯾف ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗط
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، إﻟـﻰاﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـوي اﻟـدﺧول ﻬﺎﺗﺗﺣﻣﻠأنﻋواﺋق دﺧول ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣدﺧل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
( اﻟﺗـﻲ اﻹﻧﺗـﺎجﻣﺳـﺗوى ﻣـن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾـﺔ أيﻋﻧد )اﻹﻧﺗﺎجأن "ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف relgitSﺣﯾث ﯾرى 
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ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣﺗواﺟـدة ﺣﺎﻟﯾـﺎ داﺧـل أندون ،اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔإﻟـﻰﺗﺑﺣث ﻋن اﻟدﺧول و ﺗرﯾد ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ 
.1اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ"
ﻬـــﺎ ﻋواﺋ ـــق ﻟﻠ ـــدﺧول أﻧاﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟﺳـــﻠم ﻻ ﯾﻣﻛـــن اﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻓ ـــﺈن،relgitSﻪ ﺣﺳـــب ﻓﺈﻧ ـــﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ و 
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻹﻧﺗـﺎج)ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظـل اﻟﻣﺳـﺎواة ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
ﻋﻧـد اﻹﻧﺗـﺎجاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﺟلى ﺗﺣﻣﻠت ﺗﻠك اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﺧر اﻷاﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ( ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ 
ﯾﺻـﻧف اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠم ﻋﻠـﻰ niaBأناﻟﺳـﻠم، ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت
ﻬــﺎ ﻣــن أﻧﻋﻠــﻰ relgitSﻛــذﻟك اﻟﺣــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻻﻋــﻼن اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﺻــﻧﻔﻬﺎ و ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول، أﻫــمﻬــﺎ ﻣــن أﻧ
ﻛـذﻟك ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻲ و ﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أﻧﻋواﺋق اﻟدﺧول ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول.relgitSﺗﻌرﯾف إﻟﻰاﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت أﻫمﻫذا ﻣﺎ ﺷﻛل و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، إﻟﻰول ﺗﻧوي اﻟدﺧ
ﻬﺎ "ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌـل ﻋﻣﻠﯾـﺔ أﻧﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ nosugreF semaJى ﻋرف أﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و 
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أﺳـﻌﺎر ت اﻟﻣﺗواﺟـدة ﺣﺎﻟﯾـﺎ داﺧـل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﻣرﺑﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﺗﻣـﺎرس ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺂإﻟﻰاﻟدﺧول 
إﻟﻰاﺿﺎف nosugreFﺗﻌرﯾف ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ، 2رﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﻛر"ﺗﻣرة أﺳﺗﺣﻘق ﺑﺻﻔﺔ ﻣو ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣدﯾﺔ أ 
.ﺗﻛون اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣدﯾﺔاﻷﺳﻌﺎرأنﻫو و ﻋﻧﺻر آﺧر niaBﺗﻌرﯾف 
ﻋواﺋـق أن، ﻋﻠـﻰ rehsiFﻋواﺋق اﻟـدﺧول ﻧﺟـد اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟـذي ﻗدﻣـﻪ إﻟﻰى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧر اﻷﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف و 
، 3اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻛـون ﻓﯾـﻪ ذﻟـك اﻟـدﺧول ﻣﻔﯾـد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ"إﻟﻰﯾﻣﻧﻊ اﻟدﺧول أناﻟدﺧول ﻫﻲ "ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف أنﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻻ ﯾﺣدد ﺑدﻗﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓﻣـﺛﻼ ﻧﺟـد أنﻏﯾر 
ﺗﻌﺗﺑـر أناﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﯾﻣﻛـن إﻟـﻰدﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـوي اﻟـدﺧول ﺗواﺟـﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺟأناﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن 
إﻟـﻰﯾـؤدي دﺧـول ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺷـﺄة أنﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﺣﺗﻣـﺎل و ﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن ﻋواﺋق اﻟدﺧول أﻧﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻧﻘﺎﺋص ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف.أنﻣﺎ ﯾﻣﻛن و ﻫو ﺳوء اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، 
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، rehsiFوrelgitSﺗﻌرﯾﻔــﺎ آﺧــر ﻟﻌواﺋــق اﻟــدﺧول ﯾﺟﻣــﻊ ﻓﯾــﻪ ﺑــﯾن ﺗﻌرﯾﻔــﻲ ﻛــل ﻣــن rekcasziewﻗــدمو 
ﻧﺣـراف ﻓــﻲ ﻓﻘـط وﯾﺧﻠــق اﻛــل ﻋﺎﻣـل ﯾﺳــﺑب ﺗﻛﻠﻔـﺔ إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟداﺧﻠــﺔ"ﻓـﺈنrekcasziewﺣﺳـب و 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻠﻘـد واﺟـﻪ ﺗﻌرﯾﻔـﻪ ﻧﻔـس اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﻣوﺟﻬـﺔ و ، 1"ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﯾﻌﺗﺑـر ﻋـﺎﺋق ﻟﻠـدﺧولﻟﻠﻣوارد ااﻷﻣﺛلاﻟﺗﺧﺻﯾص 
اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن.إﻟﻰ
، ﺣﯾث ﯾﺗم ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻫﻲ ﻋواﺋد ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺳﺑق داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻓﺈنtrebliGﺣﺳب و 
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ أنﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻷﻗﯾﺎس ذﻟك اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻊ 
، 2ى ﺑدﯾﻠﺔأﺧر ﻗﺎﻣت ﺑﻧﻔس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت إذا
أنﻬـﺎ "ﻛـل ﺷـﻲء ﺑﺈﻣﻛﺎﻧـﻪ أﻧﻋواﺋـق اﻟـدﺧول ﻋﻠـﻰ ffolreP .J dna notlraC .Dﻛﻣـﺎ ﻋـرف ﻛـل ﻣـن 
ﻏﻠــب اﻟﺗﻌــﺎرﯾف اﻟﺗــﻲ ﺗــم أ ﻓــﺈنﻋﻠﯾــﻪ و ، 3ﻣﻧﺷــﺄة )ﻣﻘــﺎول( ﻣــن اﻧﺷــﺎء ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺟدﯾــدة داﺧــل ﺳــوق ﻣﻌﯾﻧــﺔ"أيﯾﻣﻧــﻊ 
،اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎو وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻌواﺋق اﻟدﺧول إﻟﻰاﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻟم ﺗﺗوﺻل 
ﺳـﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺗواﺟـدة ﺣﺎﻟﯾـﺎ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺑﻔـرض أﺳـﻌﺎر أﻋﻠـﻰ ﻣـن أﺎ ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣأﺳﺎﺳـاﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛﻠـت و 
.ﻛون ذﻟك اﻟدﺧول ﻣﻔﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻإﻟﻰى ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول أﺧر ﯾﺣﻔز ذﻟك ﻣﻧﺷﺂت أندون 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺻﻧﯾف ﻋواﺋق اﻟدﺧول
دﺧــول إﻟــﻰدى واﺿــﺢ ﻟﺟﻣﯾــﻊ ﺧﺻــﺎﺋص ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول أو ﺗﻘــدﯾم ﺗﻌرﯾــف ﺷــﺎﻣل إﻟــﻰإن ﻋــدم اﻟﺗوﺻــل 
ﻻ ق، إﺋﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺻر ﺗﻠك اﻟﻌواﺻﻌوﺑﺔﻫذا ﻣﺎ زاد ﻣنو ،اﻟﻌواﻣل ﺿﻣن ﻓﺋﺔ ﻋواﺋق اﻟدﺧولو اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص 
ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ( أو: ﻋواﺋق اﻟـدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ )4ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣن ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻫﻣﺎﻫﻧﺎكﻋﻣوﻣﺎﻪ أﻧ
ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟداﺧﻠﯾﺔ(؛ أوﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )و 
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،ﺎ ﺑﺎﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔأﺳﺎﺳـﺗﻠـك اﻟﻌواﺋــق اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ إﻟــﻰﺣﯾـث ﺗﺷــﯾر ﻋواﺋــق اﻟـدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ 
اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬــﺎ، أﻣــﺎ ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﻓــﺈنﺣﯾــﺎن اﻷﻏﻠــب ﻓــﻲ أ ﻪ ﻓﺈﻧــﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و 
ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ
ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻌواﺋـق اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷـﺂت ول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔﺧﻋواﺋـق اﻟـدﻓـﺈنﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺣﺳﺑﻣﺎ
ﺑﻧﺎءﺗﺗﺣدد أنﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أواﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬﺎ، إﻟﻰﻻ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧوﻟﻬﺎ و اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ داﺧــل إﻟــﻰﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف ﻣــن ﺧﻼﻟو ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.إﻟﻰﻣﻧﻊ دﺧول ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة أﺟلﻟﯾس اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻋداد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن و ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
: اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺳــﻠم، 1ﺿــﻣن ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ ﻋواﺋــق رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲniaB .Jﯾﻣﯾــز و 
ﯾﺗﻌﻠـق و ،ى ﻟﻌواﺋـق اﻟـدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔأﺧـر ﺻـﻧﺎف أﺎﻓﺔ ﻪ ﯾﻣﻛن اﺿـأﻧﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛ ﻏﯾر و ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ.و ﻣر ﺑﻌواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷ
ﻻ: اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠمأو 
ﻟﻠوﺣـدة اﻟواﺣـدة ﻣـن ﻣﺧرﺟـﺎت ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﺔظـﺎﻫرة اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف إﻟـﻰﺗﺷـﯾر اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠم 
: 2ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺳــﻠمو ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة، اﻟﻛﻠــﻲاﻹﻧﺗــﺎجاﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن زﯾــﺎدة ﻣﺳــﺗوى اﻹﻧﺗــﺎج
اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓـﻲ اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن و ،)seimonoce yrainucep(اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﺳـﺗﻔﺎدة اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن اﻟﺗـﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬـﺎ و ،اﻹﻧﺗـﺎجﻋواﻣـل و ﻟﯾـﺔ و زﯾﺎدة ﺣﺟم ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣـن اﻟﻣـواد اﻷو اﻟﺗﺧﺻص 
ﺗﻧﺷـﺄ ﻣـن ﺧـﻼل اﻋﺗﻣـﺎد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ أناﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ و ﺳﻌﺎر ﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﻬﺎ؛ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻋﻠﻰ أ
، اﻹﻧﺗـﺎجﺗﻘﻠﯾـل اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ أوﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة ﻋدد اﻟوﺣـدات اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ،طرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﺣددةأوﻣﻌﯾﻧﺔ 
دﻧـﻰ ﺣﺟـم ﻣـن أﻗـلاﻷﻬـﺎ اﻧﺗـﺎج ﻋﻠـﻰ ﯾﺟـب ﻋﻠﯾ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠمو 
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ﯾﻌــرف ﺑــﺄدﻧﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻟﻠﺣﺟــم ﻫــو ﻣــﺎ و ،ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾــق ادﻧــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻟﻠﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳــطﺔﯾﻣﻛــن أن،اﻹﻧﺗــﺎج
.)SEM elacs tneiciffe-muminiM(ﻣﺛل اﻷ
ﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـون و ﺗﺗﻣﺛـل اﻷ:ﺗﺷﻛل ﻋواﺋق ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن رﺋﯾﺳـﯾﺗﯾنأنﯾﻣﻛن ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم و 
ﻣر ﻣن اﻟداﺧﻠﯾن اﻷﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗطﻠب و ،ﻛﺑﯾر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﺳوق اﻻﺟﻣﺎﻟﻲSEMأدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺣﺟم اﻷﻣﺛل 
أﻣــﺎ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻛــون و ؛ ﺑﻠــوغ ذﻟــك اﻟﺣﺟــمأﺟــلاﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺎﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾــرة ﻣــن إﻟــﻰاﻟﺟــدد 
ذات ﺣﺟـم ﻣﻌﺗﺑـر، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ﺿـرورة SEMﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻣن ﺎﻹﻧﺗﺎجﺑاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم 
ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﻛـون اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ ،SEMﯾﻛـون ﻗرﯾـب ﻣـن اﻹﻧﺗـﺎجﺎﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣـن ﺑاﻟﺗزام اﻟداﺧﻠﯾن اﻟﺟدد 
رﻧﺔ ﺑﺄدﻧﻰ ﺣﺟم ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳطﺔ.ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻣﻘﺎ
ﺳــواق اﻟﺻــﻐﯾرة اﻷاﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺳــﻠم ﺗﺷــﻛل ﻋواﺋــق ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻠــدﺧول ﻓــﻲ أنﺿــﺎ أﯾﺛﺑﺗــت اﻟدراﺳــﺎت ﻛﻣــﺎ أ
ﻛﺛــراﻷﯾﻣﺛــل ﻋﻠــﻰ SEMﻣﺛــل ﻟﻺﻧﺗــﺎج اﻷأدﻧــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻟﻠﺣﺟــم أنniaBاﻟﻛﺑﯾــرة، ﺣﯾــث اﺛﺑــت ﺑﺎﻷﺳــواقﻣﻘﺎرﻧــﺔ 
SEMأنإﻟـﻰﺳـواق اﻟﺻـﻐﯾرة ﻓﻘـد ﺗوﺻـﻠت دراﺳـﺗﻪ اﻷﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧـص و اﻟﻛﺑﯾرة، ﻟﻸﺳواقﻣن اﻟﺣﺟم اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ℅5.7
.1ﺳواق ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔاﻷﻓﻲ ﺛﻠث ℅52ﺷﻛل 
ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠﻘﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﯾزة ﻣطﻠﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻋـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت أﻧﻧﻘول ﻋن ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗواﺟدة ﺣﺎﻟﯾﺎ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺟدﯾـدة أ ﺟـلاﻷﻛﺎن ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳطﺔ طوﯾﻠـﺔ إذااﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧوﻟﻬﺎ، 
اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻲ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣﺗواﺟـدة داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﻛـل ﻧﻘطـﺔ ﻣـن ﻧﻘﺎطـﻪ، ﺟـلاﻷاﻟﻣطﻠﻘﺔ طوﯾﻠـﺔ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.إﻟﻰﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻠﯾﺎ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟدﺧول ؛اﻟﺻﻧﺎﻋﺔإﻟﻰﺗﻧوي اﻟدﺧول 
ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ أو ﯾﺗﻣﺛــل ،ﺔ ﻣــن ﻋــدة ﻣﺻــﺎدرﻘــﺗﻧﺷــﺄ ﻣﯾــزة اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠأنﯾﻣﻛــن و 
اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺷﻛل ﺳر و ،اﻟﺗﺟرﺑﺔأﺛرﻔﻌل ﺑاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات ،ﻣﻌﯾﻧﺔ
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ﻛذﻟك ﺗﻧﺷﺄ ﻣﯾزة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺗﻬﺎ و ﺳرار ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت، ﻣن أ
اﻟﻣـوارد و ﺑﻌـض ﻗﻧـوات اﻟﺗوزﯾـﻊو ،اﻹﻧﺗـﺎجﻋواﻣـل أو،ﻟﯾﺔو ﻣر ﺑﺎﻟﻣواد اﻷاﻷﺗﻌﻠق ﺳواء،ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎراﻹﻧﺗﺎﺟ
ﺑﺄﺳــﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ و ذات اﻟﺧﺑــرة اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ و ﻛــذﻟك ﺗــوﻓر اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﯾــد اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ و ،اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ
ظــروف ﻋﻣــل و ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﺑــل اﺟــور أ ﻻ إ،ى ﺟدﯾــدة داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔأﺧــر ﻣﻧﺷــﺂت إﻟــﻰاﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻘﺑــل اﻟﺗﺣــول و ،ﻧﺳــﺑﯾﺎ
.أﺣﺳن
ﻛــذﻟك ﺑــﺄدﻧﻰ و ﺗــرﺗﺑط ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﺑﺣﺟــم اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ و 
ﺣﺟــﺎم ﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ذات أﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛــون اﻟأﻧــ، ﺣﯾــث SEMﻣﺛــل ﻟﻺﻧﺗــﺎج اﻷﻣﺳــﺗوى ﻟﻠﺣﺟــم 
ﻫذا ﻓﺈن،SEMﻣن أﻛﺑرﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ داﺧل اﻟﺳوق ﯾﻛون اأنو ،ﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳوق
ﻛــذﻟك اﻟﺣــﺎل ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗــﺗﻣﻛن اﺣــدى اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺟدﯾــدة اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ و ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾــل ﻣــن ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻌواﺋــق، 
ﻋﻧـدﻣﺎ أو،ﺗﺳـﺎوي اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔأوﻣـن أﻗـلﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﺎﻹﻧﺗﺎجﺑﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣدﯾﺛﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﻓر ذﻟك ﻟﻬﺎ ﻧﻔس و ،ﺗﻘوم اﺣدى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗواﺟدة ﻣﺳﺑﻘﺎ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ى داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.ﺧر اﻷم اﻟﻣﻧﺷﺂت أﻣﺎاﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗوﻓرة 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧطﺎقﺎ: ﺛﺎﻟﺛ
ﺑﻌــــض اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺻــــف ﺑﺗﻌــــدد إﻟــــﻰﺗﺷــــﻛل ﻋواﺋــــق ﻟﻠــــدﺧول أنﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺎت اﻟﻧطــــﺎق ﯾﻣﻛــــن ﻻ
اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻻﺟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻹﻧﺗـــﺎج ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣــــن أنﺗﺗﻣﺛـــل اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟﻧطــــﺎق ﻓـــﻲ و اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣﻌروﺿـــﺔ ﺑـــداﺧﻠﻬﺎ، 
ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت، ﻬـﺎاﻧﺗﺎﺟﺗﻛـﺎﻟﯾفﻣـنأﻗـلاﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﻧﺷـﺄة واﺣـدة داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛـون 
ﺣﺗــﻰ ،ﻣــن ﻣﻧــﺗﺞ واﺣــدأﻛﺛــراﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ،اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔإﻟــﻰاﻟــدﺧول ذﻟــك ﯾﻠــزم اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــويﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و 
ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.إﻟﻰﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول 
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﻲ: راﺑﻌﺎ
ﻪ ﻓــﻲ أﻧــإﻻ،ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــو اﻵﺧـر ﻣــن اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔأنﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻣـن 
ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول إذاﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠدﺧول أنﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻣﻛن 
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رﺑﺎح اﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻛذﻟك ﻓرض اﺳﻌﺎر اﻋﻠﻰ ﻣن و ،م اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧوﻟﻬﺎأﻣﺎﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ 
ﻣﺻــﺎدر أنو ﻫــﯾﻘﺻــد ﺑﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت طﺑﯾﻌﯾــﺎ و اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، إﻟــﻰى ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧول أﺧــر ﻋﺎﻟﯾــﺔ دون ﺗﺣﻔﯾــز ﻣﻧﺷــﺂت 
ﻋــدﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أ ﺑﻧــﺎءﻟـﯾس و ،ﻋﻠـﻰ أﻣــور ﺧﺎرﺟﯾــﺔﺑﻧــﺎءاﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾــزة ﻟﻬــﺎ ﻧﺷـﺄت و ﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت 
ى ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎأﺧر ﻣﺻﺎدر و ﻛذﻟك ﻣﯾزة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻣﺛل ﻣﯾزة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،اﻟﻣﻧﺷﺄة
.ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
ﻛــذﻟك و ،ﻟﻠﻌﻣــﻼء اﺗﺟــﺎﻩ ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾــزةﯾﺧﻠــق وﻻءأنﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﯾﻣﻛــن أنﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر و 
ت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـوي اﻟـدﺧول م اﻟﻣﻧﺷـﺂأﻣـﺎﯾﺧﻠق ﺻﻌوﺑﺎت أنﻫذا ﯾﻣﻛن ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ، 
ﻫــو ارﺗﻔــﺎع ،اﻟﺟدﯾــدةﻪ ﻣــن ﺑــﯾن اﻟﻌواﺋــق اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت ﻓﺈﻧــﻋﻠﯾــﻪ و ؛اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔإﻟــﻰ
ف اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﯾـﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾأناﻟـذي ﯾﻣﻛـن و ،ﻋﻠـﻰ ﺗـروﯾﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷـﺂت
ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﺧول ﺗﻣت ﻋﺑر ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺟدﯾدة إذا، ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺗـﻲ و ،ﺣرﻣـﺎن اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠم ﻓـﻲ اﻟﺗـروﯾﺞذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ،اﻹﻧﺗﺎجﻣن 
ﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة أﻧارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، ﻛﻣﺎ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺿﻌف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺗروﯾﺞ
زﯾــﺎدة ﻣﺧــﺎطر ﺗﻠــك إﻟــﻰﻫــذا ﻗــد ﯾــؤدي ﻓــﺈن،اﻟﺗــروﯾﺞو ﻣــوال ﻋﻠــﻰ اﻻﻋــﻼن اﻷﺣﺟــم ﻣﻌﺗﺑــر ﻣــن ﺑﺈﻧﻔــﺎقاﻟﺟدﯾــدة 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع.ﻪ ﻣنأﻧﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﻌرف ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أنو ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔو ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ و ﻪ ﯾـﺗم ﺳـﻧﻬﺎ أﻧـﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ،أﻧـواع ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔأﻛﺛـرﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌواﺋق ﻣن 
أنﻛـذﻟك ﺗﻘـوم ﺑـﺎﻟﺣرص ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـن ﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ، ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑـر ﻣدرﺳـﺔ ﺷـﯾﻛﺎﻏو و ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣن ﻗﺑل 
ﻫـﺎ أﻛﺛر و ،اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔإﻟـﻰﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌواﺋق ﻫﻲ ﻣن أﺻﻌب ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟدﺧول 
ﺣﻘﯾﻘــﺔ ﺗﺻــﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿــﻣن ﻋواﺋــق ، ﻛﻣــﺎ ﺷــﻬد ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﺟــدﻻ واﺳــﻌﺎ ﺣــول1ﺗــﺄﺛﯾرا ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﺿـﻣن ﺻـﻧف و ﻫﻧـﺎك ﻣـن ﯾـرى ﺑﺄﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن ﺗﺻـﻧﯾف ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻌواﺋـق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ أن، ﺣﯾـث 2اﻟـدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ
ﺣﺗﻰ ،ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌواﺋق ﺑﺎﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﺑدﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺄﺛرﻧظرا ﻟﺗ،ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
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إﻟـﻰﻋرﻗﻠـﺔ دﺧـول ﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت و ﻣﻧـﻊ إﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ و ،ﻟﺣﻬﺎﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﯾﺧدم ﻣﺻﺎ
ﺗﻧﺷـﺄ ﻋواﺋـق أنﯾﻣﻛن و ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌواﺋق ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ، ﻓﺈنﺣﯾﺎن اﻷﻏﻠب ﻪ ﻓﻲ أ أﻧﻏﯾر ؛داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
:1اﻟدﺧول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر
: ﺗﺗطﻠـب ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط داﺧـل ﺑﻌـض اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎتو اﻟﺗـرﺧﯾص ﻟـﺑﻌض اﻷﻋﻣـﺎل و ﻗـواﻧﯾن اﻟﺗﺳـﺟﯾل (1
ﻣﺛــل ،ﻣـن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟرﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﺑﺗﻘـدﯾم ﺗﻠــك اﻟﺗـراﺧﯾصأوﺣﺻـول اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻋﻠـﻰ ﺗــرﺧﯾص ﻣـن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ 
ذﻟك ﯾﻌطﻲ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺑﻧوك، و اﻟﻐﺎز و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء و ﺟرة اﻷﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺎرات 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺑﺗﻠك 
دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن ﻗﺑـل ﺑ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔإﻟﻰى اﻟدﺧول أﺧر ﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﺈﻧﻷرﺑﺎح ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ 
ﺻﻧﺎﻋﺔ؛اﻟإﻟﻰﻣﺛل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺷﻛل ﻋواﺋق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠدﺧول ﻓﺈنﻟﻬذا و اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، 
ﺗﺣﺗــل ﻣرﺗﺑــﺔ ﻣﺣﺗﻛــر داﺧــل أن: ﺗﻌطــﻲ ﻗــواﻧﯾن ﺑﻌــض اﻟــدول اﻟﺣــق ﻟــﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻣــن ﻗــواﻧﯾن اﻻﺣﺗﻛــﺎر(2
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻏﯾـر ﻣﺣـدودة، و ﻫذا ﻗـد ﯾﻛـون ﻟﻣـدة ﻣﺣـدودة و ،ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﯾﻛل اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻗطﻌﻲ؛إﻟﻰﻣﺛل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘواﻧﯾن ﺳوف ﺗﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﺧول ﻓﺈن
ﺑﻌـض ﻓـﺈن،ﻛـذﻟك ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻻﺑﺗﻛـﺎرو اﻟﺗطـوﯾر و ﺗﺷـﺟﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺑﺣـث أﺟـل: ﻣـن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻔﻛرﯾـﺔ(3
ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺣـق ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓﻛرﯾـﺔ ،اﻻﺑﺗﻛﺎرات ﺑراءات اﺧﺗـراعو اﺻﺣﺎب اﻻﺧﺗراﻋﺎت ﺑﺈﻋطﺎءاﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﻘوم 
ﻻﺧﺗــراع ﺑﺔ ﺑــراءة اذﻟــك ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة ﺻــﺎﺣوﯾﺳــﻣﺢ ﺗﻌطــﻲ ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﺣــق ﻓــﻲ اﺣﺗﻛــﺎر اﺳــﺗﺧدام ﺗﻠــك اﻻﺧﺗراﻋــﺎت،
ى ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ذﻟـك أﺧر دون اﻟﺧوف ﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻول ﻣﻧﺷﺂت ،رﺑﺎﺣﻬﺎاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ زﯾﺎدة أ
داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛إﻟﻰذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻋﺎﻗﺔ دﺧول ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻻﺧﺗراع، 
ﺗﺷــﻛل ﻋواﺋــق ﻟﻠــدﺧول ﺳــواء أنﺣﯾــﺎن اﻷﯾﻣﻛــن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ:(4
ﺣﺗـــﻰ اﻟﻧوﻋﯾـــﺔ و اﻷﺳـــﻌﺎرو اﻟﺿـــراﺋب و ﻏﯾـــر ﻣﺑﺎﺷـــرة، ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﺎ ﺗﻌﻠـــق ﺑﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﺗﺷـــﻐﯾل أوﺑﺻـــﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷـــرة 
ﺣﺗــﻰ ،م اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻻﻟﺗزاﻣــﺎتأﻣــﺎاﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ إﻟــﻰﻏﯾرﻫــﺎ...، ﺣﯾــث ﺗﺟــد اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــوي اﻟــدﺧول و 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛إﻟﻰاﻟﺗﻔﻛﯾر ﺟﯾدا ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟدﺧول إﻟﻰذﻟك ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟدﺧول 
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ﺳﺎ: ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔﺳﺎد
ﺗﻌﺑر ﻫﺎﺗﻪ ﺣﯾثﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﺑﺣدود اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﺳـواق اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ، اﻷإﻟـﻰﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـوي اﻟـدﺧول اﻷاﻟﻌواﺋق ﻋن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت 
إﻟـــﻰﻟــﯾس اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧـــوي اﻟــدﺧول و ﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻷﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﻌواﺋــق ﺗﻘــف ﻓـــﻲ وﺟــﻪ اﻟﻣﻧﺷـــﺂت ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و 
:1ﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﺣول ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻷﻣن و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، إﻟﻰت اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻻﻋﺎﻧﺎو اﻟﺣﺻص اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت 
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛إﻟﻰاﻟﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ إﻟﻰ
ﺗﺳـﻬم ﻓـﻲ أناﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻدارﯾـﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ﯾﻣﻛـن و ﺻـﻌوﺑﺔ ﺗﻠـك اﻻﺟـراءات أناﻻﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ: ﺣﯾث 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﺟﺎﻧب ﻣن دﺧول اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟ
م ﻣﻧﺷــﺂت أﻣــﺎﺗﺷــﻛل ﻋواﺋــق ﻟﻠــدﺧول أناﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺳــﺎﺋدة ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟــدول و اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ: ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻐــﺔ و ﻋواﺋــق اﻟﻠﻐــﺔ 
ﻣر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ.اﻷداﺧل اﺳواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق إﻟﻰاﺟﻧﺑﯾﺔ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺎ: ﻋواﺋق اﻟﺧروج ﻣن ﺳﺎﺑﻌ
ﻟﻘــد ﺗــم ﺗﻌرﯾــف ﻋواﺋــق اﻟﺧــروج ﺑــﻧﻔس و دﻋﻣــﺎ ﻛﺑﯾــرا ﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول، ﺧــروجﻟﻘــد ﺷــﻛﻠت ﻋواﺋــق اﻟ
أن ﻋواﺋــق اﻟﺧــروج ﺗظﻬــر ﻋﻧــدﻣﺎ niaBﯾــرى اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟــذي ﺗــم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻌرﯾــف ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول، ﺣﯾــث
ﺗﺟﻧﯾﻬـــﺎ ﺧـــﺎرج أناﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن رﺑـــﺎحاﻷادﻧـــﻰ ﻣـــن أرﺑـــﺎحﺗﺣﺻـــل ﺑﻌـــض اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ داﺧـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠـــﻰ 
ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺧـروج ﻣـن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، أنم ﺗﻠـك اﻟﺷـرﻛﺎت، ﻏﯾـر أﻣـﺎﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻟﻔـرص اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻓر و 2اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ
ﻋواﺋــق اﻟﺧــروج ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻲ أنﻓﯾــرى relgitSأﻣــﺎ، ﺣﺎﻟــت دون ﻗﯾــﺎم ﺗﻠــك اﻟﺷــرﻛﺎت ﺑﺗﻐﯾﯾــر ﻧﺷــﺎطﻬﺎ
إﻟـﻰى اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘـم ﺑﺎﻟـدﺧول اﺻـﻼ ﺧر اﻷﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت أنﻧﺔ دون ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻧد ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾ
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺧروج ﻣنﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠدﺧول ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻣﺧﺎطر أنﻋواﺋق اﻟﺧروج ﯾﻣﻛن ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
.اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
.482 p ,tic po ,draddoG nhoJ dna nosliW nhoJ ,iksnyzcpiL nhoJ 1
doowraH ,noititepmoc cigetarts dna yrtne ot sreirraB ,nimeuqcaJ sixelA ,trebliG .J drahciR ,iksoreG luaP 2
.95 P .1002 ni ,nodnoL ,egdeltuoR yB detnirper ;0991 ,scimonocE deilppA dna eruP fo slatnemadnuF
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،ﻘﺎﺑﻠ ـــﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرﺟﺎع ﻣـــن ﺟﻬـــﺔاﻟﻏﯾـــر : اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف ﯾﯾن ﻫﻣـــﺎأﺳﺎﺳـــﺗ ـــرﺗﺑط ﻋـــﺎدة ﻋواﺋـــق اﻟﺧـــروج ﺑﻌـــﺎﻣﻠﯾن و 
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻘرﯾرﻫـﺎ وﻗـف اﻟﻧﺷـﺎط أو،اﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻐـدرﺗﻬﺎ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔو اﻟﻌﻘوﺑﺎت و 
اﻟﺗـﻲ و ،ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر و ى، أﺧر ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ 
:ﺗﺿــم ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻛــل ﻣــنو ،ﻬــﺎ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔﻣﻐﺎدرﺗﻋﻧــدﻣﻧﻬــﺎ ﻛﺑﯾــراﺳــﺗرﺟﺎع ﺟــزءأوﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ 
اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن و ،ﻣﺛــل اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت ﺑﺎﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ،ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬــﺎاﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻧﺷــﺄة 1
ﻣﺛــل ﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣــوارد اﻟﺑﺷــرﯾﺔإﻟــﻰﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ،ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻧﺗــﺎج داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔإﻻاﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ 
.اﻟﺗطوﯾرو ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث و ﻛذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻋﻼن و اﻟﺗﻛوﯾن،و اﻟﺗوظﯾف 
اﻟﺗﻌوﯾﺿـــﺎت اﻟﻣﻔروﺿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﻓﻬـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻻﺿـــﺎﻓﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم اﻟﻣﻧﺷـــﺄة و اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت أﻣـــﺎ
ن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـوردﯾو اﻟﻌﻣـﻼء إﻟـﻰﻛـذﻟك اﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ و ﺟﻬﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﺗﻌوﯾﺿـﺎت اﻟﻌﻣـﺎل إﻟﻰﺑﺗﺳدﯾدﻫﺎ 
وﺟود ﻋﻘود ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك.
ﺎ: اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣوديﺛﺎﻣﻧ
ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ أنى ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ أﺧر ﻣﻧﺷﺂت و ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
، ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـﺗم 2ﺗـم اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﻣـﻊ ﻣﻧﺷـﺂت ﻣﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـط ﺑﻬـﺎإذاﺧﺎﺻـﺔ ،ﻟﻠـدﺧول
ﻣﻧﺷـﺂت ﻣﺣﺗﻛـرة ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗوزﯾـﻊ أوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺣﺗﻛرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
(اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻋﺎﻗﺔ اﻟدﺧول)ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
ل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﺋق ﺗﺷﻣو ﺗﻌﺗﺑر ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺻﻧف اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋواﺋق اﻟدﺧول، 
ﺑﻬدف اﻋﺎﻗﺔ دﺧـول ﻣﻧﺷـﺂت ﺟدﯾـدة ،ﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺑﺧﺎﺻﺔﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻧﺎء
nilffiM nothguoH ,noitide hthie ,hcaorppA detargetnI nA :tnemeganaM cigetartS ,senoJ .R hteraG ,lliH .L .W selrahC 1
.25 P .8002 ,ASU ,ynapmoC
.57 P .tic po ,tseW ymereJ 2
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ﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻹﻋﺎﻗـﺔ رﺑﻌـاﻷاﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﻟـﻰﻟﻬـذا ﺳـوف ﻧﺣـﺎول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣطﻠـب اﻟﺗﻌـرض و داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، إﻟـﻰ
ﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت إﻟـﻰﻹﺿـﺎﻓﺔﺑﺎاﻟﺗﺳـﻌﯾر اﻻﻓﺗراﺳـﻲ ﺔاﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾ،اﻟﺳـﻌر اﻟﺣـدﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾو ،اﻟدﺧول
اﻻﺷﺎرة اﻟﯾﻪ.و ﺧﻠق اﻻﻟﺗزام ﻋﻣﻠﯾﺔو اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳﻌر اﻟﺣدأوﻻ: 
،م اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣﺗواﺟـدة داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔأﻣـﺎﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺣد اﻟﺳﻌري اﺣد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗـوﻓرة 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﻫذا ﻓﻲ ظل ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻻﯾردات ﻓوق ﻋﺎدﯾﺔو ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔإﻟﻰاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ دﺧول ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة أﺟلﻣن 
ﺳـوف ﻧﻧطﻠـق ﻣـن ﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﺷـﺄة ،ﻓﻬـم ﻟﻬﺎﺗـﻪ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأﺣﺳـنأﺟلﻣن و ﺗﻣوﻗﻌﻬﺎ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﻋﻠــﻰ ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺳــوف ﻓــﺈنﻟﻬــذا و ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺗــﺗم ﺑﺳــﻬوﻟﺔ ﻧﺳــﺑﯾﺎ، إﻟــﻰﻛﻣــﺎ أن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟــدﺧول ،واﺣــدة ﻓﻘــط
ﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛنو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، إﻟﻰى ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول أﺧر ﺗﺣﻔز ﻣﻧﺷﺂت أنﻣﻣﻛﻧﺔ دون أرﺑﺎحﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ إﻟﻰﺗﻬدف 
ﺗﺿــﻌﻪ أنﺳــﻌر ﻣﻣﻛــن أﻛﺑــر، ﯾﻌــرف ﺑﺎﻟﺳــﻌر اﻟﺣــد، ﺑﺣﯾــث ﯾﻣﺛــل ﻫــذا اﻟﺳــﻌر ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺣدﯾــد ﺳــﻌر ﻣﻌــﯾن
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺑﺣﯾـث ﯾﻛـون إﻟـﻰى ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧول أﺧـر ﺗﺣﻔـز ﻣﻧﺷـﺂت أناﺿـﺎﻓﯾﺔ دون أرﺑـﺎحﺗﺣﺻـﯾل أﺟـلاﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣـن 
ﺧﯾـرة اﻷاﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻫﺎﺗـﻪ أﻋﻠـﻰ ﻣـن ﻣﺗوﺳـط اﺟﻣـﺎﻟﻲو اﻟﻣﺣﺗﻛـر ﻣن ﺳﻌرأﻗلا اﻟﺳﻌر ﻫذ
اﻟﻣﺣﺗﻛر.أرﺑﺎحﻣن أﻗلﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻛن ﻓوق اأرﺑﺎحﻣن ﺗﺣﺻﯾل 
ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻣﯾـزة ﻓـﻲ أنﻪ ﯾﺟـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﺈﻧـﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺗﺑﺎع اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳـﻌر اﻟﺣـد، و 
ﻗــد ﺗﻛــون ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﯾــزة ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻣﯾــزة ﻓــﻲ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف و ى اﻟﻣﺣﺗﻣــل دﺧوﻟﻬــﺎ،ﺧــر اﻷاﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺗﻣﯾزﻫــﺎ ﻋــن اﻟﻣﻧﺷــﺂت 
،ﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻛـون ﻫـﺎﺗﯾن اﻟﻣﯾـزﺗﯾن ﻣـن ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔأﻧﻣﯾزة ﻋﺑر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم، ﺣﯾث وأ،اﻟﻣطﻠﻘﺔ
ﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻔرض ﺳﻌر ﺣد داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﻧﺷﺄة اإذا،ﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔأﻧﻻ إ
yemaYو8691ﺳـﻧﺔ relgitSﻧﺗﻘـﺎدات ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ﻻاﻟﻘـد ﺷـﻬدت ﻧظرﯾـﺔ اﻟﺳـﻌر اﻟﺣـد ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن و 
:1ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻫمﺗﺗﻣﺛل و ﺎ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، أﺳﺎﺳ( ﺗﻌﻠﻘت 2791)
ﻗـد ﺎاﻧﻣـو ،اﻋﺎﻗـﺔ اﻟـدﺧولإﻟـﻰﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﺣﺗﻛـرة ﻻ ﺗﻬـدف داﺋﻣـﺎ ،اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔأن
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛إﻟﻰدﺧول ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة أﺟلﺣﯾﺎن ﻣن اﻷض ﻌﺗﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ ﺑ
.982 p ,tic po ,draddoG nhoJ dna nosliW nhoJ ,iksnyzcpiL nhoJ 1
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ﻣــن ﺣﯾــث ،ﺂت اﻟﻣﺣﺗﻣــل دﺧوﻟﻬــﺎ ﺣــول ﺳــﻠوك اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔﺷــﻋــدم ﻣﻧطﻘﯾــﺔ اﻻﻓﺗــراض اﻟــذي ﺗﺗﺑﻧــﺎﻩ اﻟﻣﻧ
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ؛اﻟﻛﻣو اﻟﺳﻌر 
ﺣﺟم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﺣد؛و ﻧﻣأﺛرﻟم ﺗظﻬر ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﺣد 
ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﺣد؛أﺛرﺿﺎ أﯾﻛﻣﺎ ﻟم ﺗظﻬر اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﺣد ﺗﺗطﻠب ﺗﻧﺳﯾق ﻣـﺎ ﻓﺈن،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر ﻗﻠﺔ
ﯾﺗﺣﻘق داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ.أنﻫذا اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻻ ﯾﻣﻛن و ،ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
gnicirp yrotaderPاﻟﺗﺳﻌﯾر اﻻﻓﺗراﺳﻲﺛﺎﻧﯾﺎ: 
أﺟـلﻣـن ،م اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔأﻣـﺎﺗﻌﺗﺑـر اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳـﻌﯾر اﻻﻓﺗراﺳـﻲ ﻣـن ﺑـﯾن اﻟﺣﻠـول اﻟﺑدﯾﻠـﺔ اﻟﻣﺗـوﻓرة 
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﻓﺷـل اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳـﻌر اﻟﺣـد ﻓـﻲ اﻋﺎﻗـﺔ إﻟـﻰاﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻋﺎﻗـﺔ دﺧـول ﻣﻧﺷـﺂت ﺟدﯾـدة 
ﺣد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن إﻟﻰاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻻﻓﺗراﺳﻲ ﻗد ﯾﻣﺗد ﻣداﻫﺎ أﺛرأناﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾر إﻟﻰاﻟدﺧول 
داﺋﻣـﺎ ﻋرﺿــﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑــﺔ ﻣــن ﻗﺑـل اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺷــرﻓﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎو ى داﺧــل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺧــر اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ اﻷ
.ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻧﯾن ﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر
اﺧــراج ﺑﻌــض اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻣــن داﺧــل و طــرد إﻟــﻰﺗﺗﺟﻠــﻰ ﺻــﻔﺔ اﻻﻓﺗراﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺳــﻠوك اﻟــذي ﯾﻬــدف و 
ﻪ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗـﺗﻠﺧص اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳـﻌﯾر ﻓﺈﻧـﻟﻬـذا و ى ﻏﯾـر اﻟﻛﻔـﺎءة، أﺧـر ﻫذا ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳـﺎﻟﯾب و ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل إﻻاﻻﻓﺗراﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ 
اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾر اﻻﻓﺗراﺳــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺎﻟﺧﺻــﺎﺋص ﻓــﺈنﻋﻠﯾــﻪ و ، 1اﻟﻣﺣﺗﻛــر ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــدأرﺑــﺎحﺗﺣﺻــﯾل و ،اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ
:2ﯾﺔﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﺳﺎﺳاﻷ
ﻣن أو ﺗﺳﺎوي اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ أﻗلﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺑﯾأنﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﻟﻬﺎ؛
°N     hpargonoM ,waL tsurtitnA fo noitceS .noitaicossA raB naciremA ,gnicirp yrotaderP ,srehto dna eneerG .L mailliW 1
.3 P .6991 ,ASU ,22
.5 P .8791 ,ASU ,cnI sserP onrA ,noitacilbup tsrif ,ymonoce tekram a ni gnicirp yrotaderP ,relloK .H dnaloR 2
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ﺗﺧــرج ﻣــن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾر أناﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺿــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﺑﻬﺎﺗــﻪ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺟــب 
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ؛
ﯾﻛون ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.اﻷﺳﻌﺎرأﺻل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض أن
إﻟـﻰﻣﻧﺷـﺂت ﺟدﯾـدة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻻﻓﺗراﺳﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻌد ﺣدوث ﻋﻣﻠﯾـﺔ دﺧـول و 
ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﺗﻣـل و ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋق ﻟﻠدﺧول أنﻬﺎ ﯾﻣﻛن أﻧإﻻ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، إﻟـﻰﻋﻣﻠﯾـﺔ دﺧـول أيﻓﺗراﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣـدوث ﺑﺎﺗﺑـﺎع اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳـﻌﯾر اﻻﻪ ﺳوف ﺗﻘوم ﺄﻧﺑ،دﺧوﻟﻬﺎ
ﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول.ﺗراﺟﻊ ﺑﻌض اإﻟﻰﯾؤدي أنﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
noitaitnereffid tcudorp cigetartsﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﻪ أﻧـإﻻ،ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔﺣـدﻪ أأﻧـﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎتﺗﻣﯾﯾزﻓﺈنﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد اﺻﺑﺣت اﻟﻌدﯾـد و ،زﯾﺎدة ﺷدﺗﻬﺎ اﻛﺗﺳت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔو ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ؛ إﻟـﻰﻣن اﻟﻣﻧﺷـﺂت داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻟﻣﻧـﻊ دﺧـول ﻣﻧﺷـﺂت ﺟدﯾـدة 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل.إﻟﻰاﻟﺗطرق ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻘﺎدمو 
tnemtimmoc gnillangiSاﻻﻟﺗزام إﻟﻰاﻻﺷﺎرة راﺑﻌﺎ: 
ﻋــن اﻟﺗزاﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺎﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾــرة ﺑــﺎﻹﻋﻼنﺗــﺗﻠﺧص ﻫﺎﺗــﻪ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ 
، ﻛﺑﯾـرةﺎم ﺑﺣﻣﻠـﺔ اﻋﻼﻧﯾـﺔ ﯾـاﻟﻘأوﺗطـوﯾر ﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺟدﯾـدة أوﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﻣﺛـل اﻋﻼﻧﻬـﺎ ﻋـن اﻟﻘﯾـﺎم ﺑزﯾـﺎدة ﻗـدرﺗﻬﺎ ،ﻣﻌﯾﻧـﺔ
ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺄﺟـلﺗأو،ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻗﺑـل ﺣـدوث ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟـدﺧولوذﻟك ﺳواء 
ﻣـــﺎ ﺑﻌـــد ﺣـــدوث ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟـــدﺧول، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﺗـــرﺗﺑط ﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻫﺎﺗـــﻪ اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻣـــدى اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷـــﺂت إﻟـــﻰﺗﻧﻔﯾـــذﻩ 
اﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧﻠوﻫﺎ ﻟﺗﻠك اﻻﺷﺎرات. 
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داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﻧوﯾﻊو : ﺗﻣﯾﯾزاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ﺣـد ﻟﻬذا ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻧﻬـﺎ أو ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، أﻛﺛرﯾﺳﻣﺢ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺗوﺿﯾﺢ 
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ.و ﻣﻔﻬوم ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰﻟﻬذا ﺳﻧﺗطرق ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛل، 
ز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﯾ: اﻻطﺎر اﻟﻧظري ﻟﺗﻣﯾلواﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﻫو اﻵﺧـر ﻣـن ﻓﺈن،اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑلإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﻬﺎﺷﻛﺎﻟأو ﻣﻔﻬوم ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ إﻟﻰﻟﻬذا وﺟب اﻟﺗطرق و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﻻ: ﻣﻔﻬوم ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتأو 
ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗﺷـﻛل أﻛﺛـرأوﻣﻧﺗﺟـﯾن إﻟـﻰ"اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ُﯾﻧَظـر ﻓﯾﻬـﺎ إﻟـﻰﺗﺷـﯾر ﺧﺎﺻـﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت 
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻣﯾﯾـــز ﻓـــﺈنﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ و ، 1ﻟﻛـــن ﻟﯾﺳـــت ﺑﺑـــداﺋل ﺗﺎﻣـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ"و ،ﺑـــداﺋل ﻣﺗﻘﺎرﺑـــﺔ ﻣـــن وﺟﻬـــﺔ ﻧظـــر اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك
ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﻛـس اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ذات و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻌﺗﺑر اﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات ﻫﯾﻛل اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ، 
اﻟﻣﻧﺷـﺂت ذات اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾـزة أنﻧﺳﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ، ﺣﯾـث اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﺟﺎو ،ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
ﻛذﻟك و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ و ،ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻪ ﻧـﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻋﻠـﻰ اإﻟـﻰﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻧظـر ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺑدﻻ ﻣن( ﺗﻐﯾﯾر أﺳـﻌﺎر ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت، أو) 
ﻣـن اﻟﺟﺎﻧـب ﺳـواءﻫذا ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك و ﻗدرة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ 
ﻟﻛن ﻏﯾر ﺗﺎﻣﺔ.و ﻬﺎ ﺑداﺋل ﻗرﯾﺑﺔ أﻧاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺻﻧف ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ أواﻟﻣﺎدي 
ﯾﺔ أﻫﻣو اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ لأﺟﻪ ﻣن أﻧأيﺣدود اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و ﻣﻔﻬوم ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻣﻌﺎﻟم ﺄﺛرﯾﺗو 
ﻪ ﻓﺈﻧﻟﻬذا و ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ، و ﻪ ﯾﺟب وﺿﻊ ﻓﺈﻧ،ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت، ﺗﺿـم ﻛـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺗﺷـﻛل إﻟـﻰﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾـﺗم ﺗﻘﺳـﯾم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
;egnahC larutcurtS dna htworG ,noititepmoC :noitazinagrO lairtsudnI ,knyL .L .E & lloJ eniloraC ,egroeG .D htenneK 1
.312 P .2991 .ASU ,egdeltuoR ,noitide htruoF
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اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺑداﺋل ﻗرﯾﺑـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼلﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺷﻛلأنﯾﺗم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ و ﺑداﺋل ﻗرﯾﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، 
ﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣروﻧﺔ )ﺗﺣدﯾد ﻋﺗﺑﺔ و ،ﻗﯾﺎس اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻧﻔـس إﻟـﻰﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺗﻧﺗﻣـﻲ ﺗﻠـك اﻟأنﻫـذا ﺣﺗـﻰ ﻧﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ و ،(yrartibraﻟﺗﻠك اﻟﻣروﻧﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗﺣﻛﻣﯾـﺔ 
ﻧﻘـول ﻧـﺎﻓﺈﻧ،ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻌﺗﺑـﺔأﻗـلﻗﯾﻣـﺔ ﻟﻠﻣروﻧـﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣﻧﺗﺟـﯾن ﻣﻌﯾﻧـﯾن ﺗﻛـون أيﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ، 
ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ. إﻟﻰﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﺑﺄﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺗﻣﯾﺎن 
أﺷﻛﺎل ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻛــذﻟك و ﻣﻌﯾــﺎر ﻧطــﺎق اﻟﺗﻣﯾﯾــز :ﯾﯾن ﻫﻣــﺎأﺳﺎﺳــﻋﻣوﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﺗﺻــﻧﯾف ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺣﺳــب ﻣﻌﯾــﺎرﯾن 
اﻟﺗﻣﯾﯾـــز و ﯾﺷـــﻣل اﻟﺗﻣﯾﯾـــز اﻷﻓﻘـــﻲ أنﺗﻣﯾﯾـــز اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت ﯾﻣﻛـــن ﻓـــﺈنل و ﺣﺳـــب اﻟﻣﻌﯾـــﺎر اﻷو ﻣﻌﯾـــﺎر ﻣﺻـــدر اﻟﺗﻣﯾﯾـــز، 
ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﯾﺷـﻣل ﻛـل ﻣــن ﻓـﺈنﻣـن ﺣﯾـث ﻣﻌﯾــﺎر ﻣﺻـدر اﻟﺗﻣﯾﯾـز أﻣـﺎﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت، اﻟﺗﻣﯾﯾـز اﻟﺳـﻌري و اﻟﻌﻣـودي
ﺷﻛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧوع ﻣن اﻷﻛل ﺷﻛل ﻣن إﻟﻰﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺣﺎول و ،1اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﺗﻣﯾﯾز و اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
اﻟﺗﻔﺻﯾل:
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﯾﺿم و أﺷﻛﺎل ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر ﻧطﺎق اﻟﺗﻣﯾﯾز:.1
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻛون ﻋﺑر اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ أناﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ و :اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت.أ
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ و ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﺟودة ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتو أأﻏﻠبﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ،ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ذو اﻟﺟودة إﻟﻰﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺳوف ﯾﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺈﻧ،ﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
ﺑﻌــض اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﻣﺷــﻬورة ﻣﺛــل أنﺣﯾــث ،ﺧﯾــر ﻣﺛــﺎل ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻧﺟــد ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳــﯾﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟمو اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ، 
ﻣﺛل ،ىﺧر اﻷﻬﺎ ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻧﻣﺗﻔق ﻋﻠﻰ ،raugaJوehcsroP
اﻷﺳــﻌﺎرﺗﻠـك اﻟﺳـﯾﺎرات ﻛﺎﻧــت ﻣﻌروﺿـﺔ ﺑـﻧﻔس أنﻟـو و ،اﻟﺳـﯾﺎرات اﻵﺳــﯾوﯾﺔﻋﻼﻣـﺎتﺑﻌـضو droFوtluaneR
؛2وﻟﯾناﻷاﻗﺗﻧﺎء اﻟﻧوﻋﯾن إﻟﻰﻬون اﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺳوف ﯾﺗوﺟﻓﺈن
dna ecneicS lanoigeR ,noitaitnereffid lacitrev dna latnoziroh gnitseN ,yhtuaW .Y reivaX dna zciwezsbaG .J naeJ 1
.2001-899 pP .2102 ,6°N ,24 lov ,scimonocE nabrU
tdrahnuaL ehT :noitaitnereffid lacitrev dna latnoziroH ,essihT sioçnarF-seuqcaJ dna ,sotnaS soD ehplodoR ,arierreF 2
.605-584 pP .6991 ,4 °N ,41 lov ,noitazinagrO lairtsudnI fo lanruoJ lanoitanretnI ,ledom
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻪ ﻣدى اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذي ﯾﻛون ﺑﯾنﯾﻘﺻد: ﻓﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتاﻷاﻟﺗﻣﯾﯾز .ب
ﻣﺛــﺎل إﻟــﻰﺑــﺎﻟرﺟوع و ﻬــﺎ ﺗﻛــون ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺷــﻛل اﻻﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻬــﺎ، أﻧﻏﯾــر ،ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺧﺻــﺎﺋص
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻻﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺧﺻـﺎﺋص ،ﻌﺎﻟمﻣن اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺎتﺑﻌض اﻟﻔﺋأناﻟﺳﯾﺎرات ﻧﺟد 
ﻪ ﯾﻣﻛـن ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ،أﺧـرإﻟـﻰﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن ﺗﺧﺗﻠـف ﺟودﺗﻬـﺎ ﻣـن ﻣﺳـﺗﻬﻠك أﻧإﻻ،ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎرات ﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻓﻘﯾﺎ؛نإل اﻟﻘو 
ﻗـدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓـرض اﺳـﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻣﻧـﺗﺞ اﻟـذي ﻟـﻪ ﯾﻘﺻـد ﺑـﻪ:اﻟﺗﻣﯾﯾـز اﻟﺳـﻌري ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت.ج
ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻋﺑﺎرة ﻋـن ﻗـرار ﻫذا ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ؛ 1اﻟﺣدﯾﺔ ﺗﺣت ﻛل اﻟظروفو ﻧﻔس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
ﻣن ﺟﻬﺔ و ،ﻓﺋﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺟﻬﺔإﻟﻰاﻟذي ﯾﻛون ﻣوﺟﻪ و اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓرض اﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗوج 
ﯾﻌـد اﻟﺗﻣﯾﯾـز اﻟﺳـﻌري ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺣﯾـث ﺿـﺎ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺣﺟـم اﻟﻣﺷـﺗرﯾﺎت ﻟﻛـل ﻓـرد؛ أﯾاﻷﺳﻌﺎرى ﺗﻛون أﺧر 
ﻣدى و ﻗدرات ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ، و ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻊب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓرض اﺳﻌﺎر ﺗﺗﻧﺎﺳ
رﺿــﺎ اﻟﻌﻣــﻼء ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻋﻠــﻰ دﻓــﻊ اﻟﺳــﻌر اﻟﻣﻔــروض ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑزﯾــﺎدة 
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟﺳـﻌري ﻣــن ﯾﻛـون و ؛ 2اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔأوﻟـﻰ، اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ و ﯾﻛـون اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟﺳـﻌري ﻣـن اﻟدرﺟــﺔ اﻷأنﯾﻣﻛـن و 
ﻛـذﻟك ﻟﻼﺧـﺗﻼف و ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺑﻧﺎءاﻷﺳﻌﺎرﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ و اﻟدرﺟﺔ اﻷ
ﺿﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون أﯾﯾﻛون أنﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﻣﻛن أنأيﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻗﺗﻧﺎؤﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛل ﻋﻣﯾل، 
اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟﺳــﻌري ﻣــن اﻟدرﺟــﺔ أﻣــﺎ؛ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻻﺧــﺗﻼف اﻟﻛﻣﯾــﺎت اﻟﻣﺷــﺗراة ﻣـن ﻗﺑــل ﻛــل ﻋﻣﯾــلﻧﻔــس اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔإﻟـﻰ
ﻛﺎﻧت اﻻﺧﺗﻼف إذاﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻌري ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ؛اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﻓﻘطأﺳﺎساﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻛون ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل.أﺳﺎسﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎرﻓﻲ 
إﻟــﻰﯾﺻــﻧف ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت و : اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺣﺳــب ﻣﻌﯾــﺎر ﻣﺻــدر اﻟﺗﻣﯾﯾــزأﺷــﻛﺎل ﺗﻣﯾﯾــز .2
ﺗﻣﯾﯾز اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.و ﺗﻣﯾﯾز طﺑﯾﻌﻲ
dna .K.W ,yeweN dna .R ,llednulB :nI .noitanimircsid ecirp fo scimonoce eht ni stnempoleved tneceR ,M ,gnortsmrA 1
,II emulov ,ssergnoC dlroW htniN ,snoitacilppA dna yroehT :scirtemonocE dna scimonocE ni secnavdA ,.T ,nossreP
.141-79 pp .6002 ,KU ,sserP ytisrevinU egdirbmaC
.853 p ,tic po ,draddoG nhoJ dna nosliW nhoJ ,iksnyzcpiL nhoJ 2
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ﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻟــﺗﺣﻛم ﻻو ﻫــو اﻟــذي ﯾﻛــون ﻣﺻــدرﻩ ﻋواﻣــل ﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻋــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة و اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟطﺑﯾﻌــﻲ:.أ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر:ﻣن ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻟﻣﺻﺎدر و ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ، 
ﻣــن ،ﺑﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻓﯾــﻪﺄﺛرﻣــر ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــاﻷﯾﺗﻌﻠــق و اﻟﺗﺑــﺎﯾن اﻟﺟﻐراﻓــﻲ:
اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون و ،اﻟﺧــدﻣﺎت واﺳــﻌﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼكو ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺳــﻠﻊ ، ﺧﺻوﺻــﺎﺳــﻬوﻟﺔ اﻟوﺻــول اﻟﯾــﻪو ﺣﯾــث ﻗرﺑــﻪ 
ﻣرﻛـز ﯾﺿـماﻟﺷـﺎرع اﻟـذي أواﻟﻣوﻗـﻊ ﻣـن ﺣﯾـث ﺷـﻬرة اﻟﺣـﻲ ﺛرؤ ﻛـذﻟك ﯾـو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء ﺑﻬﺎ ﺗﺗم ﺑﺎﺳـﺗﻣرار، 
ﻪ ﯾﻣﻛـن أﻧـﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻘﺎر ﺣﯾث و ،ﻛذﻟك اﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊو ،اﻟﻌرض
اﻟﺣﻲ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻪ؛و ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺎزلاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧﻔس اﻟﻧوع ﻣن 
ﻟــﯾس ﺗﻠـك اﻟﺗــﻲ ﺗطورﻫــﺎ و اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﻘﺻــود ﻫﻧـﺎ ﻫــو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ و : اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ
ﺗﻘﻧﯾـــﺎت اﻻﻋـــﻼم و ﻣﺛﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﻧﺟـــد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﻧﻘـــل اﻷﻣـــن ﺑـــﯾن و ﺗﺳـــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـــﺎ، و اﻟﻣﻧﺷـــﺄة 
ى ﺧر اﻷاﻋطﺎء ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺟلاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن و اﻻﺗﺻﺎل و 
ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
اﻟﻣؤﺷـر اﻟـذي أوﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻣـﺔ أﻧ: ﺗﻌـرف اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔو اﻟﻣﺎرﻛـﺎت 
ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻛـون اﻟﻌﻼﻣـﺔ و ،ﻧﻔـس اﻟﻣﺻـدرإﻟـﻰﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻣـﺔ ﺗﻧﺗﻣـﻲ أنر ُﻬ ِظ ْﯾ ُ
ﻰ ظـﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺣو ﺻـوت، أوﺗﻛـون ﺣﺗـﻰ ﻟـون أنﺻورة أو ﯾﻣﻛـن أورﻣز أوﺷﻌﺎر أواﺳم أواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ 
ﺗﺻـﺑﺢ ﻛﻣﺻـدر ﻣـن ﻣﺻـﺎدر ﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻋـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ، ﻬـﺎﻓﺈﻧ،ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء
إﻟـــﻰﻣﻣــﺎ ﯾــدﻓﻌﻬم ،ﻫــذا ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛـــون اﻟﻌﻣــﻼء ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻌون ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﺟــودة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎتو 
ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛ﺗﻣﯾﯾزأﺟلاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن 
ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــﺎءﯾــﺗم ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت أن: ﯾﻣﻛــن اﻟوطﻧﯾــﺔأواﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻘوﻣﯾــﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون و ،اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدولإﻟﻰﺳﺎسﻫذا راﺟﻊ ﻓﻲ اﻷو ﺧﺻﺎﺋص دول اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻬﺎ، 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و ﺣﯾﺎن ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓوق ﺗراﺑﻬﺎ، اﻷﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻛــــذﻟك اﻓــــﻼم و ﻫــــذا ﻣــــﺎ ﻧﺟــــدﻩ ﻣــــﺛﻼ ﻓــــﻲ ﺗﺻــــﺎﻣﯾم اﻟﻣﻼﺑــــس اﻻﯾطﺎﻟﯾــــﺔ و ﺑﻬــــﺎ ﻣﺗﻣﯾــــزة ﻓــــﻲ ﻧظــــر اﻟﻌﻣــــﻼء، 
؛doowylloH
،ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﺳﺎس: ﺑﻣﺎ ان ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺗم ﺑﺎﻷﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنو أذواق 
ﻣﻣـﺎ،أﺧرإﻟﻰﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﺳﺗﻬﻠك نأﯾ،ﻓﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتاﻷﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز 
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أي ﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ، ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتو ذواق ﯾﺟﻌل ﻣن أ
؛ﻟدﯾﻬمذواق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺳوف ﯾﻐﯾر ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أ
اﻟﺣــﺎﻻت ﯾﻛــون اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻏﯾــر : ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن ﺟﻬــل اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺣــول ﺣﻘﯾﻘــﺔ ﺟــودة اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت
ن ﺗﺗﻣﯾـز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـﻪ ﺑـﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣـن أﯾـ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺧـدﻣﺎت،ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﺟودة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت
ﻣﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺔ ﺗﻘﯾـﯾم ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻧﺻـر ﻋـدم اﻟﻣﻠﻣوﺳـﯾﺔ،اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾزﻫـﺎ ﻋـن اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ
ﻣـن أﻛﺛـرﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ اﺄﺛر ﺗـﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن أﻛﺛـرذﻟـك ﯾﺟﻌـل اﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺟودﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺟوﻫر اﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﻣن ﺑﯾن و ،اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂتتاﻟﺳﻠوﻛﯾﺎﯾﻌﺗﺑر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑﻌض :ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ .ب
ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر:
ﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﯾــزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة، أﻫــمﻣــن اﻹﻧﺗــﺎجﺗﻌﺗﺑــر ﻣــدﺧﻼت ﻋﻣﻠﯾــﺔ :اﻹﻧﺗــﺎجاﻻﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ ﻋواﻣــل 
ﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟدى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎو ،اﻟﻣﺎدﯾﺔﻏﯾر و اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،وارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﻣدﺧﻼت ﻛل ﻣن اﻟﻣو 
؛ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻣﯾزو ،ﻋﻣﻼء اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﻏﯾرﻫـﺎ و ﻣﺑـﺎﻧﻲ و اﻹﻧﺗـﺎجﻣﻌـدات و اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن ﻣـواد أوﻟﯾـﺔ أنى ﻧﺟد أﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻣـن ﻓـﺈنﻏﯾـر اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ز اﻟﻣﻧﺷود، أﻣﺎ ﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﻌواﻣـل ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻌطﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻣﯾ
؛1ز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎﻛذﻟك اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾو ،ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ظﻬـور اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰﺗﻘـﺎرب ﺧﺻـﺎﺋص ﻣﻧﺗﺟـﺎﺗﻬم و ﻟﻘد ادت زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ:
اﻻﻫﺗﻣـﺎم و اﻟﺗﺣـول ﻧﺣـإﻟـﻰﻫـذا ﻣـﺎ دﻓـﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﯾن و ﻋواﻣل اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﻧظـر اﻟﻌﻣـﻼء، إﻟﻰ
ظﻬــور ﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل إﻟــﻰﻫــذا ﻣــﺎ ادى و ﺧﻠــق اﻟﺗﻣﯾــز ﻟﻣﻧﺗﺟــﺎﺗﻬم، أﺟــلﺑﺎﻟﺧــدﻣﺎت اﻻﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻣــن 
egakcap tcudorPﺣزﻣـﺔ اﻟﻣﻧـﺗﺞ و ،tcudorp dednetxEﻣﺛـل ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻣﻧـﺗﺞ اﻟﻣوﺳـﻊ ،ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت
اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺟوﻫر ﻣﺿـﺎﻓﺎ اﻟﯾـﻪ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ و ،tcudorp latot ehTﻛذﻟك ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺷﺎﻣل و 
؛2ن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻪﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ
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ﻏﯾــر ﻣــن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻧــواعﺗﻌــرف ﺑﻌــض اﻷﻣﻌــدل اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت:
ﺑﻌــض و ﻫــو ﻣــﺎ ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ و اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻣﻌــدل ﺗﺟدﯾــد ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ، ﺄﺛرﺑﺗــﯾﺔﺳﺎﺳــاﻷ
اﻟﺗوﻗﯾـت اﻟﺟﯾـد ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺟدﯾـد ﺗﻠـك اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﯾﺑﻘـﻲ و اﻟﺑرﻣﺟـﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻏﯾرﻫﺎ، و اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﺳﯾﺎرات 
ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺋﻣﺎ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن؛
ﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻌﻬﺎ و : اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣــزﯾﺞ اﻟﺗﺳــوﯾق ﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺄة
ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺋﺗﻬـﺎ اﻟﺗﺳـوﯾﻘﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ و اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ، 
ﻛﻠﻣﺎ زاد ذﻟك ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ذﻟك اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ.،ﺳﻠوك ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﺟﯾداو 
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻟاﻟﻣﻔﺳرةﻧﻣﺎذجاﻟاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ذج، اﻟﻧﻣــﺎﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــنﺗﺣﻠﯾــل ﺧﺎﺻــدﺑﯾــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﻧــد اﻷﻟﻘــد اﻋﺗﻣــدت 
ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻔﺿﯾﻼت أي،ﻧﻣوذج ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻛل ﻧظرة ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺗﻠف
ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، 
retsacnaLﻧﻣوذج : أوﻻ
اﻟﺗـــﻲ ﺣﺎوﻟـــت وﺻـــف و اﻟﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ أواﻟﻧﻣـــﺎذج اﻟﻔﺿـــﺎﺋﯾﺔ ﻰ( ﻣـــن أوﻟـــ6691)retsacnaLﻧﻣـــوذج ﯾﻌﺗﺑـــر 
ﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــﻲ ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠ ـــﻰ ذﻟ ـــك اﻟوﺻـــف و ﻬـــﺎ ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت، أﻧﻣﺗطﻠﺑ ـــﺎت اﻟﻌﻣـــﻼء ﻋﻠ ـــﻰ و أذواق 
أن، ﺣﯾــث 1ﻬــﺎ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣــزﯾﺞ ﻣﺧﺗﻠــف ﻟــﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋصأﻧﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾــزة ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ 
ﻬــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن أﻧأﺟﻬــزة اﻟﺗﻠﻔــﺎز، ﻓﻬــم ﯾﻧظــرون اﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ :اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘﺑﻠــون ﻋﻠــﻰ ﺷــراء ﻣﻧــﺗﺞ ﻣــﺎ ﻣﺛــل
ﻏﯾرﻫـﺎ و ﻣـدى اﺳـﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗـﺔ و اﻟﺣﺟـم و ﻛذﻟك ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﺻـورة و ،اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻬﺎ
ﻪ ﯾﺣـﺎول ﻓﺈﻧـﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ رﻏﺑـﺔ اﺣـد اﻟﻌﻣـﻼء ﻓـﻲ ﺷـراء ﻣﻧـزل ﻣـﺛﻼ أﯾﻫو ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل و ى، ﺧر اﻷﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص 
ﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص ﻣﺛــل اﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ، اﻟﻣوﻗــﻊ، اﻟﻣظﻬــر اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــزل اﻟــذي ﯾﻧــوي اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾــﻪ ﻋﺑــر ﻣﺟﻣوﻋــ
.ﻧوع اﻟطﻼء اﻟﻣﺳﺗﺧدمو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧزل، اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻩ، أﻟوان 
,5791 ,.peS ,4 °N ,56 .loV ,weiveR cimonocE naciremA ehT ,noitaitnereffiD tcudorP lamitpO yllaicoS ,retsacnaL nivleK 1
.075 P .585-765 .pp
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، ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﯾرى ﺑﺎن ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟطﻠب ﻟretsacnaLﻧﻣوذج ﻓﺈنى أﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و 
ى، ﺗﺗﻌﻠـق ﺷـدة ﺧـر اﻷﺣد ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾـﺔ اﻟطﻠـب ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر أأيﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ﻗـل أﻧﻛذﻟك ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث و ذﻟك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻌدد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت 
زﯾﺎدة اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت.إﻟﻰﻛذﻟك ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻛﻠﻣﺎ ادى ذﻟك و ﻋدد ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص 
( ﺑﺗﻘـدﯾم ﻣﻼﺣظـﺔ رﺋﯾﺳـﯾﺔ 5791) htulbnesoR dna dlabihcrAﺎ ﺳـﺑق ﻗـﺎم ﻛـل ﻣـن ﻋﻠـﻰ ﻣـوﺑﻧﺎء
ﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﺧطـوط اﻟﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻣﺗﺑﺎﻋـدة ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻛـل دل ذﻟـك أﻧـﺗﻣﺛﻠـت ﻓـﻲ retsacnaLﺣول ﻧﻣوذج 
ﺗﻐﯾـر ﻛﺑﯾـر ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻟﻠﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﺳـﻌﺎر اﺣـد اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻬـﺎ، 
ﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ﻓﺈﻧـﻛـذﻟك و ﻓﻲ ﺳﻌر ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗد ﯾراﻓﻘﻪ ﺗﻐﯾر طﻔﯾف ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻬـﺎ، 
ﻪ ﻣـن أﻧـﻟﻬـذا ﻧﺟـد و ﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻛﻠﻣـﺎ زادت اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ظﻬـور ﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺟدﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺳـوق، ﻓﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺧطـوط ﻣﺗﺑﺎﻋـدة 
ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗـدع و ﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرح ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻋﺎﻗﺔ اﻟدﺧول ﻫو ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺂت ا
.1ﻣﺟﺎﻻ ﻟدﺧول ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ذات ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
polaSﻧﻣوذج : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾﺗوزﻋــون ﺟﻐراﻓﯾــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻛل و ﺑــﺄن اﻟﻣﻧﺷــﺂت 9791اﻟــذي طــورﻩ ﺳــﻧﺔ polaSﻧﻣــوذج ﯾــرى 
ﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻧﺟد ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘـل اﻟﺟـوي اﻟـذي ﯾﺿـم اﻷﻣن ﺑﯾن و ؛ﻣﺣﯾط داﺋرة 
ﺳـﺎﻋﺔ، ﻛﻣـﺎ 42ﻫـذا ﻋﻠـﻰ ﻣـدار ال و ﻗـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، أو ﻓـﻲ و ﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ أﻣـﺎإﻟﻰﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗوﻓر رﺣﻼت 
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎرب وﻗـت اﻟـرﺣﻼت ﻹﺣـدى اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺳﺎساﻷﻋﻠﻰ ﻫذا و أن ﻛل زﺑون ﻟدﯾﻪ اﻟوﻗت اﻟﻣﻔﺿل ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻼﺗﻪ، 
ﻛـل ﻣﻧﺷـﺄة ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻟﻠوﻗت اﻟﻣﻔﺿل ﻟﻠزﺑون ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ذﻟـك اﻟزﺑـون، 
إﻟـﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،ﻣﻼءﻣﺔ ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼءأﻛﺛرﻗﺎت ﻟرﺣﻼﺗﻬﺎ ﺗﻛون أو ﺳوف ﺗﺣﺎول ﺧﻠق ﺗﻣﯾز ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﺣدﯾد 
.ﻗﺎت رﺣﻼت اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔأو د ﻣﻣﻛن ﻋن اﻗﺻﻰ ﺣإﻟﻰاﺧﺗﻼﻓﻬﺎ 
ﻣﻧﺷﺂتﺛﻼثﺗﺿماﻟﺟوياﻟﻧﻘلﻟﺧدﻣﺎتﺻﻧﺎﻋﺔﻣنﻧﻧطﻠقﺳوفpolaSﻧﻣوذجﻓﻬمﺗﺑﺳﯾطأﺟلﻣنو 
ﺑﯾﻧﻬـﺎﻓﯾﻣـﺎﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔﻣﺳـﺎﻓﺎتﻋﻠـﻰاﻟﻣﻧﺷﺂتﺗﻠكﺗﺗﻣوﻗﻊﺑﺣﯾثداﺋرة،ﺷﻛلﻋﻠﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺗﻠكﺗﻣﺛﯾلﯾﻣﻛنو ﻓﻘط،
treboR dna eesnelamhcS drahciR :ni retpahc ,noitaitnereffiD tcudorP ,YESPIL .G DRAHCIR dna NOTAE SITRUC .B 1
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ﻋـنﻣﻧﺷـﺄةﻛـلﯾﻔﺻـلاﻟـذياﻟﺑﻌـدﻓـﺈن،اﻟواﺣـدﯾﺳﺎوياﻟداﺋرةﺗﻠكﻣﺣﯾطاناﻋﺗﺑرﻧﺎإذاﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲو اﻟداﺋرة،ﺗﻠكﻋﻠﻰ
ﻣــناﻟﻘرﯾﺑــﺔاﻟﺧﺻــﺎﺋصذاتاﻟﻣﻧﺗﺟــﺎتاﻗﺗﻧــﺎءﯾﻔﺿــلاﻟﻣﺳــﺗﻬﻠكأنﯾﻔﺗــرضو ،1/3ﯾﺳــﺎويﻟﻬــﺎاﻟﻣﺟــﺎورةاﻟﻣﻧﺷــﺄة
اﻟﺣﺻــولﯾﺗوﻗــﻊاﻟﺗــﻲاﻟﺧﺻــﺎﺋصﻋــناﻟﺧﺻــﺎﺋصﺗﻠــكﺑﻌــدﻋــناﻟﻧﺎﺗﺟــﺔاﻟﺗﻧﻘــلﺗﻛــﺎﻟﯾفﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲو ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــﻪ،
ﻟﻛـلاﻟﻧﻘـلﺗﻛـﺎﻟﯾفﺗﻣﺛـلKواﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻋـناﻟﻣﻧﺗﺟـﺎتﺗﻠـكاﺣـدﺑﻌـدﺗﻣﺛـلdﺣﯾـث،2dKلﻣﺳـﺎوﯾﺎﯾﻛـونﻋﻠﯾﻬﺎ
.1اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﻣوﻗﻊﻋنﻣﻧﺗﺞﻛلﻣوﻗﻊﺗﻔﺻلاﻟﺗﻲاﻟﻣﺳﺎﻓﺔﻧﻘﺎطﻣنﻧﻘطﺔ
اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻋـناﻟﺳـﺎﺑﻘﺔاﻟﻣﻧﺷـﺂتﻣﻧﺗﺟـﺎتﻣـنﻣﻧـﺗﺞﻷﻗـربﺑﻌـداﻗﺻـﻰﻓـﺈناﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺛﺎلإﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوعو 
ﻓــﺈن،1ﺗﺳــﺎويﻬــﺎأﻧﯾﻔﺗــرضاﻟﻣﺳــﺗﻬﻠكﻋﻠﯾﻬــﺎﯾﺣﺻــلاﻟﺗــﻲاﻟﻣﻧﻔﻌــﺔأنﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرو ،N2/1 =dﯾﺳــﺎويأنﯾﻣﻛــن
،2^)N2(⁄K-1=̅ Pﯾﺳـﺎويﻣﻧـﻪﻗـرباﻷاﻟﻣﻧﺷـﺄةﻣﻧﺗﺟـﺎتاﻗﺗﻧـﺎءأﺟـلﻣـناﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﯾﻘﺑﻠﻪأنﯾﻣﻛنﺳﻌراﻗﺻﻰ
ذﻟــكﺑﺎﻗﺗﻧــﺎءﻗــﺎمﺳــواءﻟــﻪﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔﻓــرقﻻﻪﺄﻧــﺑﯾــرىاﻟﻣﺳــﺗﻬﻠكﯾﺻــﺑﺢاﻷﺳــﻌﺎرﻣــناﻟﻣﺳــﺗوىﻫــذاﻋﻧــدﻪأﻧــﺣﯾــث
.ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎﻋﻠﻰاﻟﺳﻌرﻧﻔسﺑﻔرضاﻟﻣﻧﺷﺂتﺑﻘﯾﺔﻗﺎﻣتإذاﺧﺎﺻﺔﯾﻘم،ﻟمأواﻟﻣﻧﺗﺞ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﯾﻌﺗﺑــر ﺗﻧوﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﺣــدى اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﯾــوﻓر ﺻــورة ﻋــن طﺑﯾﻌــﺔ 
ﯾﺣدد أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.ﻪﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳوﻗﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتأﺷﻛﺎلأوﻻ: 
ﻣن أﻧواعﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋدة ﯾﻘﺻد ﺑﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
:2ﺷﻛﺎل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﯾﻛون ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓق أﺣد أنﻣﻛن ﯾو ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ؤ ﯾﻛون ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺑر ﻗﯾﺎم اﻟﻣأنﯾﻣﻛن ﺗوﺳﯾﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺞ:
ﺟﺎﻧـب اﻟﻣﻧـﺗﺞ اﻟﺳـﺎﺑق، إﻟـﻰاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾـد ﯾـﺗم ﺗﺳـوﯾﻘﻪ و ﺑﺗﻌدﯾل ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﺗوﺟﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، 
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، ﺑﺈﻧﺗـــﺎج ﻧــوع ﺟدﯾـــد ﻣــن اﻟﺣﻠﯾـــب ﻟــﻪ ذوق ﯾﺧﺗﻠـــف ﻋــن اﻟـــذوق ﻟﻠﺣﻠﯾــباﻟﻣﺳـــوﻗﺔﺣـــد اﻟﺷــرﻛﺎت ﻣﺛــل ﻗﯾــﺎم أ
ﺻﻠﻲ ﻟﻪ، ﻣﺛل ذوق اﻟﺷﻛﻠوﻻطﺔ او ذوق اﻟﻔراوﻟﺔ؛اﻷ
ﻓﺋـﺎت إﻟـﻰﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑو : ﺗوﺳﯾﻊ ﺳوق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة؛إﻟﻰﺳوﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﻣﺛل ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
: ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻬﺎ، اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﺎم
ﺑﻬﺎ.ﻣﺛل ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺣﻔزات ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺛﺎﻧﯾﺎ:
:1ﯾﻛون ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣواﻓز ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأنﯾﻣﻛن 
ﺣﯾـــث ﺗﺳـــﺎﻫم ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻧوﯾ ـــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت ﻓـــﻲ ﺗ ـــدﻋﯾم اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺳـــوﻗﯾﺔ : ﺗﺣﺳـــﯾن اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺳـــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺂت
ﻛذﻟك و ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن اﻟذي ﯾﻧﺗﺟون ﻧوع واﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، 
ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﯾن، ﺣﯾـــث ﯾﻣﻛﻧﻬـــﺎ ﺗﺣﻘﯾـــق ذﻟـــك ﻋﺑـــر اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن اﻟـــدﻋم اﻟﻣﺗﺑـــﺎدل ﺑـــﯾن 
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ؛
اﺳـــﺗﻔﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت داﺧـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻣـــن ﺳـــﻠﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ: ﺗﺳـــﻣﺢ اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟﻧطـــﺎق ﻟﯾفﺗﺧﻔـــﯾض اﻟﺗﻛـــﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳوﻗﻬﺎ داﺧل اﻟﺳوق، 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛ﻘﯾﻣﺗﻬﺎﺑ
ﺗﻛون ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲﯾﺗﺣﻘق ﻫذا ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔو : ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻋﻣودﯾﺎ
ﺗﺑﻧﻲ ﻗرار ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ: ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ادارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣواﻓز إدارﯾﺔ
إﻟـﻰداﺧـل اﻟﺷـرﻛﺔ، أﻛﺑـرﺑﺎﻛﺗﺳﺎب ﺳـﻠطﺔ ﻟﻬﺎاﻧﻔﺻﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ادارﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﺣﺎﻟﺔﻓﻲ
رﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ.ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣ
morf snoitubirtnoC htiW :noitazinagrO lairtsudnI no sevitcepsreP weN ;yalbmerT notroH loraC & yalbmerT .J rotciV 1
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ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتدوات ﻗﯾﺎس ﺛﺎﻟﺛﺎ: أ
دوات اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎس ﺗﻧوﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺷــﺑﯾﻬﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎس ﺗرﻛﯾــز اﻷﺗﻌﺗﺑــر 
:1دوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻷﻣن ﺑﯾن و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﯾﺗم ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻬﯾﺂت اﻻﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾـث و ﺗﻌداد ﻋدد ﻓروع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ:
ﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، اﻹﻧﺗﺎﺟاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺔ أأرﺑﻌو ﯾﺗم ﺗﻌداد اﻟﻔروع ذات ﺛﻼﺛﺔ 
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت، ﻓﻣـﺛﻼ ﻧﺟـد اﻻﻧدﯾـﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺎرك ﻓـﻲ أﻛﺑـرزاد ﻋـدد اﻟﻔـروع ﻛﻠﻣـﺎ دل ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺗﻧوﯾـﻊ 
ﻣـن ﺟﻬـﺔ و ﻛذﻟك ﺗﻘوم ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻼﻋﺑـﯾن ﻋﺑـر ﻣـدارس رﯾﺎﺿـﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻬـﺎ، و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، 
ﻪ ﯾوﺟـد ﻋﻠـﻰ أﻧـﻧﻼﺣـظ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ى، أﺧـر دﻋﺎﯾﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﻣؤﺳﺳـﺎت و ى ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم ﺣﻣﻼت اﻋﻼﻧﯾﺔ أﺧر 
ﻛﻠﻣـﺎ ﺣﺎوﻟﻧـﺎ ﺗﻔﺻــﯾل اﻟﺗﻘﺳـﯾم ﻛﻠﻣـﺎ ﺗﺣﺻــﻠﻧﺎ و دﯾــﺔ، ﻧﺷـطﺔ ﺗــرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ ﻫﺎﺗـﻪ اﻷﻧﺛـﻼث ﻣﺟــﺎﻻت ﻣـن اﻷﻗـلاﻷ
؛أﻛﺑرﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧوﯾﻊ و ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أﻛﺑرﻋﻠﻰ ﻋدد 
اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺎﻟﻣﻧﺗﺟــﺎتﯾﻘﺻــد ﺑو : اﻟﻛﻠﯾــﺔاﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎتإﻟــﻰاﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ ﻣﻧﺗﺟــﺎتﻧﺳــﺑﺔ اﻟ
ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ و ﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﺳﺎﺳاﻷاﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﺎتو 
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛أﻛﺑر
: ﯾﺷــﺑﻪ ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﻣؤﺷــر noitazilaiceps fo xedni lhadnifreHﻣؤﺷــر ﻫﯾرﻧﻔﻧــدال ﻟﻠﺗﺧﺻــص
) ( ∑ =اﻟــذي ﺗــم ﺣﺳــﺎﺑﻪ وﻓــق اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ:و اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺗرﻛﯾــز ﻫﯾرﺷــﻣﺎن ﻫﯾرﻓﻧــدال اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎس 
ﻛﻠﻣـﺎ و ؛ ﻟﻬـﺎﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣـن اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻻﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺟ َﺞ ﻣن ﻣﻧﺗ َﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺻﺔ ﻛل ﻣﻧﺗ َsأنﺣﯾث 
داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.أﻛﺑرزادت ﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺷر ﻫﯾرﻓﻧدال ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻪو ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣوديدرﺟﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: 
ﻟﻘــد ﺣــدث اﺧــﺗﻼف ﻛﺑﯾــر ﺑــﯾن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﺣــول ﺣﻘﯾﻘــﺔ ﺗﺻــﻧﯾف ﻋﻣﻠﯾــﺎت 
ﺗﺎج إﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول وﺻف طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻧﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ،ﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔأﻧاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﻋﻠﻰ 
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ﻬـﺎ ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﺑﻌـض اﻟﺳـﻠوﻛﺎت أﻧأوﻛذﻟك اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، و ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻓﻲﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﺗﺳوﯾق و 
ﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗــداﺧل ﺑــﯾن اﻟﺑﻌــدﯾن اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ أﺳﺎﺳــﯾﻧــﺗﺞ ﻫــذا اﻻﺧــﺗﻼف و اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، 
ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي إﻟـﻰﺳـﻧﺣﺎول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺗطـرق و اﻟﺳـﻠوﻛﻲ ﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي، و 
ﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ، ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻣـدى اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر ﻛوﻧﻬـﺎ اﺣـدى اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ 
.داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودياﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﻔﻬوم وﻣﺣددات اﻟ
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ﯾـﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟاﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻣراﺣـل ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن ﻧﻔـس اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺄداءﯾﺗﻌﻠق ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي ﺑـ
ﻛـذﻟك اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ ﻣراﺣـل و ﺗﻠك اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰوﻣﻪ ﻬﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﻣﻔ
اﺷﺗﻣﻠت إذاﻬﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻣودﯾﺎ أﻧﻧﻘول ﻋن ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﺈﻧى أﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و ، 1ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
أوﺟـل ﻣﺧرﺟـﺎت اﺣـد ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﯾﺷـﻛل ﻛـل و ﯾﺗﻣﯾـزان ﺑﻛـون ﻛـل أﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ إ
.ﺑﻌض ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻵﺧر
ﺧﯾر اﻧﺗﻘـﺎل اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻷاﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻹﺣدىﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﻣــن ﺟﻬــﺔ و اﻧﺗــﺎج ﺑﻌــض اﻟﻣــدﺧﻼت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ اﻧﺗــﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل، أإﻟــﻰ
ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻛﺎﻣـل أنى ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﻧﺗﺟﺎت وﺳﯾطﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾـدة، ﻏﯾـر أﺧر 
ﺷـطﺔ ﺄﻧاﻟﻘﯾـﺎم ﺑإﻟـﻰم اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺑـﺎﻟﺗﺣول ى ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎأﺧـر ﺣـﺎﻻت إﻟﻰﯾﺗﻌدى اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أناﻟﻌﻣودي ﯾﻣﻛن 
.اﻹﻧﺗﺎجﺟﺎﻧب ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰاﻹﻧﺗﺎجى ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺧر 
ﻋﻧـــدﻣﺎ ﺗﺣﺻـــل اﺣـــدى اﻟﻣﻧﺷـــﺂت ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌـــض اﻟﺳـــﯾطرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــدﺧﻼت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ و 
ﻫـذا ﻣـن ﺣﯾـث ﺗرﺗﯾـب و ،اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺑق اﻟﻧﺷـﺎط اﻟـذي ﺗﻣﺎرﺳـﻪأوﻛذﻟك اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت و ،ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟ
، ﻧﻘـول ﻋـن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺄة ∗اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔو ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ 
ﻗﺎﻣـت ﺗﻠـك إذاأﻣـﺎ، noitargetni lacitrev drawkcab ro maertspuم ﻣـﺎاﻷإﻟـﻰﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻗﺎﻣـت ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣـل 
وﯾﺔاﻟﺗﺳوﯾﻘﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔھﻧﺎاﻟﻣﻘﺻودو∗ .545 p ,dibi 1
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،ﻟﻰ ﻛﻣدﺧﻼت وﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺎﺟﻬﺎو ة ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷاﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾد
ﻫـذا داﺋﻣـﺎ و ،ﻧﺷـطﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎاﻷﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗﺗﺑـﻊأﻧﺷطﺔ أداءإﻟﻰﻗﺎﻣت ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ إذاﻛذﻟك و 
اﻟﺧﻠــف إﻟــﻰﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻗـد ﻗﺎﻣــت ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﻓـﺈنوﻓـق ﺗرﺗﯾــب اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ 
.noitargetni lacitrev drawrof ro maertsnwod
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي
ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﻘﯾـﺎس ﻣـدى اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي إﻟﻰﻟﻘد ﺣﺎول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗوﺻل 
ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أﻫمﺗﺗﻣﺛل و داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﯾــﺗم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻘﯾـﺎس ﻣــن ﺧـﻼل ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺣدﯾــد ﻋـدد اﻟﻣراﺣــل و ﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳـوﻗﯾﺔ:ﻋـدد ﻣراﺣـل اﻟﻌﻣ(1
ﻛﻠﻣـﺎ زاد ﻋـدد ﺗﻠـك اﻟﻣراﺣـل ﻛﻠﻣـﺎ دل ذﻟـك ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة و اﻟﺗﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟواﺣدة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺳﺎﺳاﻷاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أنإﻻﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﺳﺎطﺔ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس و درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي، 
ﻫـذا اﻟﻣﻘﯾـﺎس ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﺗﻠـك اﻟﻣراﺣـل أنﺑﻣـﺎ و ى أﺧـر ﺟﻬـﺔ ﻣنو اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ، و ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣراﺣل 
ﻛﺎﻧـت اﺣـدى اﻟﻣﻧﺷـﺂت إذاﻷﻧـﻪ ،ﯾﺷـﻛل ﻣﻌﯾـﺎرا ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎتأناﻟﻌدد وﺣدﻩ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻓﺈن
ﻫـذا ﻗـد ﯾـدل ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣـن اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي ﻓـﻲ ﺑﻌـض ﻓـﺈن،ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل01ﺗﺷـﺎرك ﻓـﻲ 
أنﻋـدد ﺗﻠـك اﻟﻣراﺣـل ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ى أﺧـر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗـد ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﻛﺎﻣـل ﺿـﻌﯾف ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺎت ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت؛
ﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﻛﺎن أنﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت:إﻟﻰﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ (2
ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺑﻌض اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﻣدﺧﻼت ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﺗﺧﻔﯾض اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق
ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذي ﯾﺣﺎول ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟـذاﺗﻲ 5591ﺳﻧﺔ namledAﻟﻬذا اﻗﺗرح و ﻋﻣﻠﯾﺎت، و ﻣواد 
اﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت، إﻟﻰﻫذا ﻋﺑر ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ و ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
أداءﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻛﻠﻣـﺎ دل ذﻟـك ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻋﻠـﻰ اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬـﺎ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ و 
.1وديﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾدل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣو ،ﺷطﺗﻬﺎأﻧ
lairtsudnI fo lanruoJ ehT ,noitargetnI lacitreV fo tnemerusaeM laciripmE eht no etoN A ,drakcE wordooW .E 1
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ﻛــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــﺎم و ،اﻋطــﺎء ﻓﻛــرة ﻋــن ﻣــدى اﻟﺗﻛﺎﻣــل داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔﻋﻠــﻰﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﻗــدرة ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻧﺳــﺑﺔ و 
ﺟـزء ﻣـن ﯾﺗﻌﻠـق؛ﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬـذا اﻟﻣﻘﯾـﺎسأﻧإﻻﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺑﻧﺎءاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺗﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أنﻣﻌﻠوم و ﻛﻣﺎ ﻫو ﺎ ﺑﻌﻧﺻر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، أﺳﺎﺳﺗﻠك اﻟﻣﻼﺣظﺎت 
ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺷـﺄة، و ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓـﻲ ﻣﺟﻣـل ﻣـداﺧﯾل ﺄﺛراﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﺗﺗـﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺷـﺄة، و ﺑﯾن ﻣداﺧﯾل 
ﺧﯾـرة اﻷﻫﺎﺗـﻪ أنإﻻ،ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬـﺎو اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي ﺑـﯾن اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـداﺧﯾﻠﻬﺎ إﻟـﻰﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔو 
، ﻣﻣﺎ اﻹﻧﺗﺎجﻛذﻟك ﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ و ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻣدﺧﻼت ،ﺿﺎأﯾى أﺧر ﺑﻌواﻣل ﺄﺛرﺗﺗ
ﻛـذﻟك ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ و ،ﯾﺟﻌل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾـد ﻣـدى اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻌواﻣـل
ت ﻏﯾر ﻣﻌﺑـرة ﻓﻌـﻼ ﻋـن ﺣﻘﯾﻘـﺔ درﺟـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎإﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣؤﺷر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ و اﻣرا ﺻﻌﺑﺎ، 
؛داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺳـﻧﺔ troGﺣﯾـث اﻗﺗـرح (:seitivitca yrailixua ni tnemyolpmEﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ) (3
أداءاﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس درﺟــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻟﻌﻣــودي داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﯾــﺎس ﻣــدى ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻓــﻲ 2691
اﻟﻧﺷـﺎطﺎت إﻟـﻰﻫـذا ﻋﺑـر ﻗﯾـﺎس ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﺳـﺎﻋدة و اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﯾﺳـﻲ اﻟـذي ﺗﻘـوم ﺑـﻪ، 
ﺗﺗﻣﺛــل و ، 1ﻛﻠﻣــﺎ زادت ﺗﻠـك اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻛﻠﻣــﺎ دل ذﻟــك ﻋﻠـﻰ زﯾــﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻟﻌﻣـودي داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔو ،اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺄة
ﻣـﺎ ﻫــو ﻧﺷـﺎط ﻣﺳــﺎﻋد و ﻲ أﺳﺎﺳـﻧﺷــﺎط و ﻫـﻓـﻲ ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن ﻣــﺎ،ﯾﺔ ﻓــﻲ ﻗﯾـﺎس ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳــﺑﺔﺳﺎﺳـاﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻷ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻣﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر؛
ﻣﺟﻣـــل إﻟـــﻰﯾﻘﺻـــد ﺑـــﻪ ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺑـــﺎدﻻت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة و اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ:و اﻟﺗﻧﺳـــﯾق اﻟـــداﺧﻠﻲ (4
ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻘـﺎل ﻟﻬﻣـﺎ ﺑﻌﻧـوان sirroM dna seivaDاﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة، ﺣﯾث ﺣـﺎول ﻛـل ﻣـن 
اداة ﺟدﯾدة ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي إﻟﻰاﻟﺗوﺻل 5991ﺳﻧﺔ noitargetni lacitrev fo xedni wen A
ﺑﺄﻧـــﻪ ﻣـــن اﻻﺳـــﺑﺎب 2nosmailliWوesaoCﯾﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ ﻓرﺿـــﯾﺔ ﻛـــل ﻣـــن ،ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﻣـــﺎ أو ﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻣـــﺎ
،ﺟﯾن اﻟﺗﺣول ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻتاﻟﻣﻧﺷﺂت ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗو ﯾﺔ ﻟظﻬور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﺎﺳاﻷ
اداة إﻟﻰﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻟﺗوﺻل و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ داﺧل ﺣدود اﻟﻣﻧﺷﺄة، إﻟﻰ
اﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ، ﺣﯾــث ﺣــﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﺗﺟــﺎوز اﻻﻧﺗﻘــﺎداتإﻟــﻰﺗﻘــﯾس ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ 
treboR dna eesnelamhcS drahciR :ni retpahc ,stceffE dna stnanimreteD :noitargetnI lacitreV ,YRREP .K NITRAM 1
.732 P .9891 ,KU ,reiveslE ,1 loV ,noitazinagrO lairtsudnI fo koobdnaH ehT ,gilliW
lanoitanretnI ;gnirutcafunam KU rof setamitse emoS :noitargetni lacitrev fo xedni wen A ,sirroM .C dna seivaD .W.S 2
.151 -77 pP .5991 ,31 °N ,noitazinagrO lairtsudnI fo lanruoJ
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،ﻟﻬـــذا ﻓﻘـــد ﺣـــﺎوﻻ ﻣراﻋـــﺎة اﻟوﺿـــوح ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺷـــرو دوات اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﯾـــﺎس درﺟـــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﻌﻣـــودي، اﻷإﻟـــﻰاﻟﻣوﺟﻬـــﺔ 
ﺟﺎﻧـب ﺗﺟﻧـب اﻟﺗﻘﯾـﯾم إﻟـﻰ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧب ﺿرورة ﺗوﻓر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟـذي ﯾﺳـﺗﺧدﻣﻪو 
ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﻓﻘـد ﺗﻣﯾـز اﻟﻣؤﺷـر ﺑﺎﻟﺷـﻣول و ﻫذا ﻋﺑر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷـرات ﻛﻣﯾـﺔ ﺑﺳـﯾطﺔ، و ﺗطﺎع ﺳاﻟﺷﺧﺻﻲ ﻗدر اﻟﻣ
ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى أوﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻗﯾـــﺎس درﺟـــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﻌﻣـــودي ﺳـــواءﻣﻪ ﻓـــﻲااﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺗﺧدأي
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
Rﺳـوف ﻧﻧطﻠـق ﻣـن ﻣﺛـﺎل ﻻﻗﺗﺻـﺎد دوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﻪ sirroM dna seivaDﺗﺑﺳـﯾط ﻓﻬـم ﻣؤﺷـر أﺟـلﻣـن و 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻓـروع ﺗﻧﺷـط ﻋـدد ﻣـن أنﻟﻧﻔﺗرض و ﻣﻧﺷﺄة، Nوﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻟــﻰ ﺗﻌﺗﺑــر ﻛﻣﻧﺗﺟــﺎت وﺳــﯾطﺔ ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗــﻲ و ﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻷأنأي،ﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎﯾاﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗﻛــون ﻣﺗﻌﺎﻗﺑــﺔ ﻓ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻗﯾـﺎس درﺟـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﺗـﺗم ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷـر اﻟﺳـﺎﺑق وﻓـق ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺗﻠﯾﻬـﺎ، 
/ ∑ ∑ =اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:   
؛i: ﻣؤﺷر درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة :أنﺣﯾث 
اﻟﻔـرع إﻟـﻰjاﻟـذي ﯾﻧﺷـط ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ iاﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﻓرع اﻟﻣﻧﺷـﺄة و : ﺗﻣﺛل ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻻت 
؛kاﻟذي ﯾﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺗــﻲ ﺗﺄﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻣﺟﻣــوع ﺗــدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ و ،iاﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺄة و : ﻫــو ﺣﺟــم اﻟﻣﺑﯾﻌــﺎت 
ﻻ ﺗﺄﺧــذ ﺑﻌــﯾن ﻬــﺎﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﺗﺣــدث ﻋﺑــر ﻓروﻋﻬــﺎ ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﺻــﻧﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺷــط ﺑﻬــﺎ ﻛــل ﻓــرع، 
ط ﺑﻬﺎ؛اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﺑر ﻛل ﻓرع ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷ
، وﻛﻠﻣـﺎ زادت ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣؤﺷـر ﻛﻠﻣـﺎ دل ذﻟـك ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ اﻟواﺣـدو اﻟﺻـﻔرﺣﯾـث ﯾؤﺧـذ اﻟﻣؤﺷـر ﻗﯾﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﯾن 
ﻪ ﻻ ﯾﻣﯾــز ﺑــﯾن أﻧــأياﻟﻣؤﺷــر ﯾﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻟﻌﻣــودي ﺑﺷــﻛل ﺷــﺎﻣل أنﻣــن اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻟﻌﻣــودي، ﻛﻣــﺎ أﻛﺑــر
اﻟﺧﻠف.إﻟﻰاﻟﺗﻛﺎﻣل أوم ﻣﺎاﻷإﻟﻰاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي 
؛jﺗﻣﺛل اﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أنﺣﯾث / ∑ ∑ = :1ذﻟك ﯾﺗم وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﺈنjم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎاﻷإﻟﻰردﻧﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي أإذاى أﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و 
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.kﺗﻣﺛل اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أنﺣﯾث / ∑ ∑ = ذﻟك ﯾﺗم وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻓﺈنKاﻟﺧﻠف ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰاردﻧﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي إذاأﻣﺎ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣﻔزات اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي
ﻪ ﯾﻣﻛـن أﻧـإﻻاﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي، أﺟـلﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﺗﻌـدد اﻟﺣـواﻓز ﻟـدى اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻣـن 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺣﺻـﺔ ﺳـوﻗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑـرة، اﻟﺣـواﻓز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ، ﺗﺧﻔـﯾض :1ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲأرﺑﻊﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺗﻠـك اﻟﺣـواﻓز إﻟـﻰﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠـﻲ ﺳـﻧﻘوم ﺑـﺎﻟﺗطرق و ، اﻷﺳﻌﺎراﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ و ﻛذﻟك ﺗﺟﻧب اﻟﺿراﺋب و ﻋدم اﻷﻛﺎدة و اﻟﻣﺧﺎطر 
ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل.
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرةﻻ: أو 
ﯾﺗم ذﻟك ﻋﺑر اﻟﻌدﯾـد أنﺎ ﺑﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أﺳﺎﺳﯾﺗﻌﻠق و 
ﻣن اﻟﺟواﻧب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي ﺑـﯾن اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻬـﺎﻣش و : اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻣﺿﺎﻋف(1
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـول أنﺣﯾث اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل اﻟﺗﻛﺎﻣل، 
ﻫذا ﯾﺷﻛل ﺣﺎﻓزا ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل ﻋﻣودﯾﺎ.ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و أﻛﺑرﻋﻠﻰ ﻫواش 
ﺗود و ﯾﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣﺗﻛرة ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ و : اﻹﻧﺗﺎجم ﻟﻣﺣﺗﻛر ﻣدﺧﻼت ﻣﺎاﻷإﻟﻰاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي (2
.ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدةﻹﻧﺗﺎجﻟﻬﺎ ﻛﻣدﺧﻼت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻬﺎﻣﻧﺗﺟﺎﺗإﻟﻰ، ﺗﺣﺗﺎج ى ﻣﻛﻣﻠﺔأﺧر ﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰاﻟدﺧول 
اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي، ﺣﯾـث أأﺟـلﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌواﻣـل ﻣـن اﻟﺣـواﻓز اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت ﻣـن 
اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﺑـدﻻ ﺄداءﻪ ﯾﺳﺗﺣﺳن ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺷـﺄة واﺣـدة ﺑـﻓﺈﻧﺑﺳﺑب ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، و ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت داﺋﻣـﺎ ﺗﺣﺗـﺎج أناﻟﺻـﻠب و ﻣن أداﺋﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺂت، ﺣﯾـث ﻧﺟـد ﻣـﺛﻼ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺣدﯾـد 
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ﻪ ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻗﯾـــﺎم ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﻧﺷـــﺂت ﺑﺗﻠـــك ﻓﺈﻧـــﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ و ،ﺗﻌـــدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬـــﺎأياﺟـــراء أﺟـــلﺗﺳـــﺧﯾﻧﻬﺎ ﻣـــن إﻟـــﻰ
ت ﺂﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺣﻔـز ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺷـو اﺟـراء ﺗﻠـك اﻟﺗﻌـدﯾﻼت، أﺟـلﻣـر ﯾﺗطﻠـب اﻋـﺎدة ﺗﺳـﺧﯾن اﻟﺣدﯾـد ﻣـن اﻷﻓـﺈناﻟﺗﻌدﯾﻼت 
ﺳـﺗﺣﺎول ﺗدﻧﯾـﺔ ﻋـدد ﻣـرات ﻬـﺎﻓﺈﻧ،ﻷﻧـﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗـوﻟﻰ ﻣﻧﺷـﺄة واﺣـدة اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻠـك اﻟﺗﻌـدﯾﻼت،ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺧﯾن.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟو ،اﺟراء ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼتأﺟلﻣن ،اﻋﺎدة ﺗﺳﺧﯾن اﻟﺣدﯾد
ﻋدم اﻷﻛﺎدةو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
أﺻـﺑﺣت اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬــﺎ و ،ﺧﯾــرةاﻷﺗﻌﻘـد ﻫﺎﺗـﻪ إﻟــﻰﻋﻣـﺎل اﻷﻟﻘـد ادت اﻟﺗطـورات اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾﺋــﺔ 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺗواﺟـﻪ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻧﻘـص اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻟـدﯾﻬﺎ ﺣـول اﻟظـروف اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﻠـك اﻟﺑﯾﺋـﺔ، 
ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾـﺔ اﻻﺟراﺋﯾـﺔ إﻟـﻰ،اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻣـن ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾناﻧﺗﻘـل 
ﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓﻘـــد أﺻـــﺑﺣت اﻟﺑﯾﺋ ـــﺔ و ، 9591ﺳـــﻧﺔ nomiSاﻟﺗـــﻲ ﺟـــﺎء ﺑﻬـــﺎ و ،(ytilanoitar dednuoBاﻟﻣﺣـــدودة )
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻼﯾﻘﯾن
اﻟﻘـواﻧﯾن و ،ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺛل اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﺗﻧﺷﺄ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﻧﺎءو 
ﻋﻠﻰ ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة أن ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻧﺎءﻛذﻟك اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن و ،اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﯾﻛون أنن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﯾﻣﻛﻓﺈنﺎ ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟظروف ﻗاﻧطﻼو ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة؛ 
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻛفءأﺟلﺑﺣﺎﻓز ﻣﻧﻬﺎ ﻣن 
ى اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث ﺗﺳﻠﺳـل ﺧـر اﻷﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺟد اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت و 
ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﻛﻣﻠــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻻ ﺗــوﻓر ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﺈنﺣﯾــﺎن اﻷر ﻣــن ﯾ ــاﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ، ﻷﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻛﺛ
ﺑﺳـﺑب ﻋـدم ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـذﻟك ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﺻـﺣﯾﺢ، أو ﺑﺳـﺑب ﺗﻌﻣـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﺧﻔـﺎء ﺗﻠـك ﺳـواءاﻟـﻼزم،ﺑﺎﻟﺷـﻛل
ﺑﺎﻟﺗوﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻧﺑـؤاﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻗـدرة ﺗﻔﺎوﺿـﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑـرة، ﻛﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي أﺟـلﻫذا ﻣـن و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأﺣﺳناﻟﯾﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗؤول
ﻓﻲ ظروف ﻋدم اﻷﻛﺎدة.أﻛﺛرﻛذﻟك ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم و ،ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔأﻛﺛراﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﺳـرار اﻟﺗـﻲ اﻷاﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض أﺟـلاﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي ﻣـن إﻟـﻰاﻟﻣﻧﺷـﺂت ﺗﻠﺟـﺄ ﻓـﺈنى أﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ و 
ﯾﺗم ذﻟك ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺗم ﻋﻠﻰ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، و ،ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺟوﻫر اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ
اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـوق أن، ﻛﻣـﺎ اﻹﻧﺗـﺎجاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ،ﺣﺟم ﺑﻌض اﻟﻣدﺧﻼتو ﻧوﻋﯾﺔ 
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ﻓــﺈنnotlraCﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣﺳـب و ،ﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺣـت رﺣﻣــﺔ اﻟﻣـوردﯾنﻓـﻲ ﺗـﺄﻣﯾن ﺑﻌــض اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة ﯾﺟ
ﺗﻔﺎدي ﺑﻌض ﺟواﻧب ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻌـرض ﻣـدﺧﻼت ﻋﻣﻠﯾـﺔ أﺟلﻣن ،اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي
ﺗﺑ ـــﺎطء ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﻣـــوردﯾن ﻓـــﻲ ﺗ ـــوﻓﯾر اﻟﻣـــوارد أيﺗﻛـــون ﻋرﺿـــﺔ ﻟﻣﺧـــﺎطر ﻬـــﺎﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ و اﻟﺧـــﺎص ﺑﻬـــﺎ، اﻹﻧﺗـــﺎج
ﯾﺳـــﻣﺢ اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﻌﻣـــودي ﻛـــذﻟك و اﻟزﻣـــﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﯾن؛ و ﻛـــذﻟك ﻓـــﻲ اﻟﻣﻛـــﺎن و ،اﻟﺣﺟـــم اﻟﻼزﻣـــﯾنو اﻟﺿـــرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷـــﻛل 
ﺣﯾــﺎن ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻲ ﺳــوف ﺗﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻷاﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗزﯾــد ﻓــﻲ ﺑﻌــض و ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت ﻣــن ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾــدات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ 
ﻣن اﻟﻌﻘود.ﻧواعاﻷﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺑﻌض إﻟﻰاﻟﻣﻧﺷﺄة، 
اﻷﺳﻌﺎرﻣراﻗﺑﺔ و ب ﺗﺟﻧب اﻟﺿراﺋراﺑﻌﺎ: 
ﺣﯾـث ؛ﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻔـز اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـوديﺳﺎﺳـاﻷﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﺗﺟﻧب اﻟﺿراﺋب ﻣـن اﻟﻌواﻣـل 
ﺗﻘـوم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣـل ﻋﻣودﯾـﺎ ﻣـﻊ ﻬﺎﻓﺈﻧاﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، و ﺗﻔﺎدي ﺑﻌض اﻟﺿراﺋب إﻟﻰﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﯾﻬﺎ أن
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أنإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ى ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺧر ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ، ﻣﻣـﺎ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬـﺎاﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم و اﻹﻧﺗـﺎجﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻹﻧﺗﺎجﺗﻛﺎﻟﯾف 
ﯾﺟﻧﺑﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣوردون.
ﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻴﺔ ﻟﻠﺼــــــــﻠــﻴﻜـــــــــﺺ اﻟﻬــــــﺼﺎﺋــــاﻟﺨﻞ اﻷول     ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﺔ ـــــــــــــﻼﺻـــــــــــﺧ
ﺧﺻــﺎﺋص أرﺑــﻊﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗﺣــدد ﻣــن ﺧــﻼل أنﻔﺻــل اﻷول، ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺑﺎﺣــث ﻫــذا اﻟاﺗﺿــﺢ
درﺟـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل و ، ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتإﻟﻰﻫﻲ: ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻋواﺋق اﻟدﺧول و ﯾﺔ ﻟﻪ، أﺳﺎﺳ
ﻋﺔ، ﺗﺣدﯾــد ﻣﻼﻣــﺢ ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎأﺟــلﺣﯾــث ﺗﺗﻛﺎﻣــل ﺗﻠــك اﻟﺧﺻــﺎﺋص ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن ،داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔاﻟﻌﻣــودي
ﺋص ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻗﯾـــﺎس ﺗﻠـــك اﻟﺧﺻـــﺎأنﺿــﺎ أﯾى؛ ﻛﻣـــﺎ اﺗﺿـــﺢ أﺧـــر إﻟـــﻰﯾﺧﺗﻠــف وزن ﻛـــل ﺧﺎﺻـــﯾﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣـــن ﺻــﻧﺎﻋﺔ و 
اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ﻓــﻲ وﺻــف ﺧﺻــﺎﺋص ﻫﯾﻛــل إﻟــﻰﺗﻣﯾــل أﻛﺛــرتﺻــﺑﺣأ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ﻪ ﯾﺑﺣـث ﻋـن ﺷـﻛل ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻓـﻲ أﻧـإﻟـﻰﺗـم اﻟﺗوﺻـل ﻓﻘـد ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، أﻣـﺎ 
نﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺎول ﻗﯾـﺎس ﻣـدى ﺳـﯾطرة ﻋـدد ﻗﻠﯾـل ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺎت ﻋﻠـﻰ ﺟـزء ﻛﺑﯾـر ﻣـن ﻧﺷـﺎط اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻷو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﻟﻬـذا ﻓﻘـد ﺗـم اﻟﺗرﻛﯾـز ﻣﻧـذ و ﻫذا ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗواطؤ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺷـﻛل اﺣﺗﻛـﺎر ﻗﻠـﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، 
ﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺳﺎﺳاﻷاﻟﻣﺷﻛل أنﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾر اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋ
ﻻ و ﺎ ﺑﻬـدف اﻟﺑﺣـث أﺳﺎﺳـﻫـذا ﯾـرﺗﺑط أنﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث أﺣﺳنﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد 
ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺿﯾل ﻣؤﺷر ﻋن ﻣؤﺷر آﺧر.
ﺔ، ﻧظـــرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬـــﺎ ﺑﻣﻔﻬـــوم ى ﺗﻌـــد ﻋواﺋـــق اﻟـــدﺧول ﻣﻬﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺣدﯾـــد ﻫﯾﻛـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋأﺧـــر ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ و 
ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى و ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ، أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، 
اﻋﺎﻗــﺔ أﺟــلﻣــن ﺷــﻛﺎل، ﺗﺗﻛﺎﻣــل ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﺗﻛــون ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﻋﻠــﻰ ﻋــدة أأنﯾﻣﻛــن و ، ىأﺧــر اﻟطوﯾــل ﻣــن ﺟﻬــﺔ 
أﺳـﺎسﻲ اﻟـذي واﺟـﻪ دراﺳـﺔ ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول ﯾﻛﻣـن ﺳﺎﺳـاﻷاﻟﻣﺷـﻛل أناﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾـر إﻟﻰدﺧول ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة 
درﺟﺔ ﻋواﺋق اﻟدﺧول داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.ﻓﻲ اﯾﺟﺎد ﻣؤﺷرات ﻛﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻌد ﻫو اﻵﺧر ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻧظرا ﻟﻣـﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
اﻟﺟـودة؛ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻘـدم درﺟـﺔ أﺳـﺎسﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ أوﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻫـل ﻫـﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺳـﻌرﯾﺔ
ﯾـﺔ داﺧـل اﻹﻧﺗﺎﺟاﻟﺗﻛﺎﻣل داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻣﻠـﺔ ﻟﺑﻘﯾـﺔ اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﺗوﺿـﺢ ﻣﺳـﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ 
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟزﺋﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﻘﻴﻴﻤﮫﺳﺒﻞواﻟﺼﻨﺎﻋﺔأداء
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﯾدﺗـــــــــــﻣـــﻬـــــــــ
ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛون و ﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، أ ﻋطﺎء إ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ، اﻷدواتﻛذﻟك ﺗطوﯾر و ﻋطﺎء ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق ﻟﻸداء، إ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن و ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗطوﯾرﻩ؛ أﺟلﻣن 
ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم.أﺟل
ﻌﺗﻣدة اﻟﻣاﻷدواتﺗطوﯾر و ﺣﻠﯾﻠﻪ، ﯾﻌد ﻣوﺿوع اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﺑﯾن ﺟواﻧب اﻷداء اﻟﺗﻲ رﻛز اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ ﺗو 
اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ إﻟـﻰﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ، ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳـب اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ 
ﺧـر ﻣـن ﺟواﻧـب اﻷداء اﻟﺗـﻲ وﺟـب أﻛﻣﺎ ﺷﻛل ﻣوﺿوع اﻟﻣﺧـﺎطر ﺟﺎﻧﺑـﺎ ﻻﻣﻌﻠﻣﯾﺔ؛أوﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠﻣﯾﺔ واءاﻟﻣﺗطورة، ﺳ
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻣوﺿــوع اﻷداء ﻗﻣﻧــﺎ ﺑﺗﻘﺳــﯾم ﻫــذا و داء؛ ﻷﺗﻘدﻣــﻪ ﻣــن ﺗﻔﺳــﯾر ﻟﻣؤﺷــرات اأناﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑــﻪ، ﻧظــرا ﻟﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن 
اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:إﻟﻰاﻟﻔﺻل 
؛اﻷداءإﻟﻰﻣدﺧل: اﻷولاﻟﻣﺑﺣث
؛اﻷداءﺗﻘﯾﯾمأدوات: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث
؛ﻗﯾﺎﺳﻬﺎوأدواتﻣﻔﻬوﻣﻬﺎاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻛﻔﺎءة: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔداءأﻋﻠﻰأﺛرﻫﺎو اﻟﻣﺧﺎطر: اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث
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اﻷداء إﻟﻰﻣدﺧل : اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
ﻟﻘد ﺷﻛل اﻷداء ﻟـزﻣن طوﯾـل ﻣﺣـور اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ ﻣﯾـدان اﻟﻌﻠـوم اﻻدارﯾـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ 
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــﺎ، ﺣﯾـــث ﯾﻣﺛـــل ﻋﻧﺻـــر اﻷداء ﻣرﻛـــز اﻻﻫﺗﻣـــﺎم إﻟـــﻰﻫـــذا ﻧظـــرا ﻻرﺗﺑﺎطـــﻪ ﺑﺎﻷﻫـــداف اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ و 
.اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺣﻘول اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪو : ﻣﻔﻬوم اﻷداءاﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﺗطــورا ﻛﺑﯾــرا ارﺗــﺑط ﻪ ﻓﻘــد ﺷــﻬد ﻣﻔﻬوﻣــ،ﻓــﻲ ﻣﯾــدان اﻷﻋﻣــﺎلاﻷداءاﻟﺗــﻲ ﯾﺣظــﻰ ﺑﻬــﺎ ﻸﻫﻣﯾــﺔ ﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ 
.ﺑﺗطور ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل
اﻷداء ﻣﻔﻬومﻻ: أو 
اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ إﻋطــﺎء ﻛﻠﯾــﺔ و " eramrofrepﯾﻌﺗﺑــر ﻣﺻــدر ﻣﺻــطﻠﺢ اﻷداء ﻣــن اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾــﺔ "ﻟﻐوﯾــﺎ:.1
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل أو و " ecnamrofrepاﻟﺗﻲ اﺷﺗﻘت ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ "و ﻣﺎ ، ءﻟﺷﻲاﻟﺷﻛل 
ﻣﺻـطﻠﺢ اﻷداء ﺗـم ﻓـﺈنYRANOITCID HSILGNE DROFXOﺣﺳـب ﻗـﺎﻣوس و ، 1اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺑﻠـﻎ ﺑﻬـﺎ اﻟﺗﻧظـﯾم أﻫداﻓـﻪ
ﻪ أﻧـاﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠـﻰ إﻟـﻰﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ، 2ﻗطﻌـﺔ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔأواﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄداء دور دراﻣـﻲ، أﻏﻧﯾـﺔ 
ﻓﻌل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ أو وظﯾﻔﺔ ﻣﺎ، أو ﻣدى اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ أداء ﻣﻬﻣﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﺣﺳب 
ﻗدرات آﻟﺔ، ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣرﻛﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. إﻟﻰﻧﻔس اﻟﻘﺎﻣوس 
ﻪ ﻟــم ﯾــﺗم ﻟﺣــد اﻵن وﺿــﻊ ﻣﻔﻬــوم ﻣوﺣــد ﻓﺈﻧــ،دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗــﻪو ﺑﺳــﺑب ﺗطــور ﻣﻔﻬــوم ﻣﺻــطﻠﺢ اﻷداء :اﺻــطﻼﺣﺎ.2
ﻛـذﻟك ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳـﺗوى و ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻣـن اﺳـﺗﺧداﻣﻪ و دﻗﯾق ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ،و 
اﻟﺗـﻲ اﻋﺗﺑـرت ﻋﻠـﻰ و ﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧـﻰ اﻷﺻـﻠﻲ ﻟـﻪ ﻹﺑﻌض اﻟﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﻘد اﻛﺗﺳب ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء و ، 3اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ
، ycneiciffe، اﻟﻛﻔـــــــﺎءةtnemhsilpmoccaﻣـــــــن ﺗﻠ ـــــــك اﻟﻣﻌـــــــﺎﻧﻲ ﻧﺟـــــــد اﻻﻧﺟـــــــﺎزو ﻬـــــــﺎ ﻣﻌـــــــﺎﻧﻲ ﻣرادﻓـــــــﺔ ﻟ ـــــــﻪ، أﻧ
اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺑوﺻف اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺑـر اﻟﺟواﻧـب اﻟﻌدﯾد ﻣنﻟﻘد اﻛﺗﻔتو ،noitcafsitasاﻻرﺿﺎءو ytilibapacاﻟﻘدرة
ﺗﻘــوم ﺑوﺻـف اﻟﻣﺻــطﻠﺢ ﺣﺳـب ﻧظــرة أﺧـرىﺗــﺎرة و ،اﻋطـﺎء ﺻــورة ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺻــطﻠﺢ ﺗـﺎرةﻫـذا ﻋﺑــرو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟــﻪ، 
.68. ص 1002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، أﻓرﯾل 10، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔوﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻷداءﻣﻔﮭوم ﻣزھودة ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك، 1
el étlusnoc ecnamrofrep/noitinifed/moc.seiranoitciddrofxo//:ptth ,ecnamrofrep , YRANOITCID HSILGNE DROFXO2
04:11 à 2102/60/81
,cebéuQ étisrevinu’l ed sesserp ,noitidé emè2 ,ecnamrofrep ed sruetacidni te noitseg ed drob ed uaelbat ,reyoV erreiP3
.68 P .6002 ,ADANAC
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ﺟﺎﻧـب إﻟـﻰأﺧـرىأﻓﻛﺎر أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸداء ﻓﻘـد ﺗطرﻗـت ﺗﻌـﺎرﯾف و 
ﻌــﺎرﯾف ﻣــن ﺑــﯾن اﻟﺗو ،ﻪاﻟﺑﯾﺋــﻲ ﻟــو ﻣــن اﻟﺗﻌــﺎرﯾف ﻓﻘــد رﻛــزت ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أﺧــرىأﻣــﺎ ﻓﺋــﺔ ﻓﯾــﻪ،اﻟﻘﯾﻣــﺔ 
ﺗﺣﻘﯾـــقﻋﻠـــﻰاﻟﻣﻧظﻣـــﺔﻗـــدرةﻪ " ﺄﻧـــواﻟـــذي ﻋـــرف اﻷداء ﺑawonosmaS، ﻧﺟـــد اﻟﺗﻌرﯾـــف اﻟـــذي ﻗدﻣـــﻪ اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻟـــﻪ
اﻷﻫــــدافﺑﺧﺻــــﺎﺋصوﻛــــذﻟكﻣﻌﺎﻧﯾﻬــــﺎأوﺳــــﻊﻓــــﻲاﻟﻣﺣﻘﻘــــﺔﺑﺎﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞﯾﺗــــﺄﺛرﻓﻬــــوﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲو ، اﻟﻣﺗوﻗﻌــــﺔاﻷﻫــــداف
.1"اﻟﻣﺧططﺔ
) أي ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻘﯾـﺎم اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎتﻛذﻟك و ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺈنhcarbmurBﺣﺳب و 
ﺗﻌﺗﺑـر ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻـر اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎتﻓـﺈن،ﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظـر ﻫـذﻩﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم(، 
ﻌﻧﺻــر ﺑﺗﺟﺳــﯾد ﺗوﺿــﺢ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻗﯾــﺎم ذﻟــك اﻟﻬــﺎﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و اﻟظــروف اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑــﻪ، و اﻟﻣﺳــؤول ﻋــن ﺗﺄدﯾــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﻬــﺎم 
.2اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ذﻟك اﻟﻔردو ر ﻋن اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻔﻛري ﯾﺗﻌﺑاﻟأيﻗﻊ، رض اﻟوااﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺧططﺔ ﻋﻠﻰ أ
ﺑﻣـدى ﻗـدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻪﻬﺎ ﺗﺗﻔـق ﺣـول ارﺗﺑـﺎط ﻣﻔﻬوﻣـأﻧاﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸداء ﻧﺟدﻫﺎ إﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع و 
ﻪ ﯾﻣﻛـن أﻧـ، ﻛﻣـﺎ *اﻷداءإﻟـﻰﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟواﻧـب اﻟﺗـﻲ ﺗﻧظـر ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ 
ﻣـﻊ ﺗطـور ﺑﯾﺋـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل ﺑﻔﻌـل و ، 3اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔو ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ارﺗﺑط ﻛﺛﯾرا ﺑﻣﻛوﻧﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻛﻔـﺎءة أنﻣﻼﺣظﺔ 
ﺣـدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺑرزﻫـﺎ زﯾـﺎدةأﺛـﺎر ﻟﻌـل أﻣـﺎ ﺣﻣﻠﺗـﻪ ﻣﻌﻬـﺎ ﻣـن و ﻧﺗﺷـﺎر ظـﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ﺗﻬﺎ اﻣاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻣﻘـد
داء ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻋﻧﺻـر ﻷﻣﻛوﻧـﺎت اإﻟـﻰﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺻر ﺟدﯾـد إإﻟﻰدى أﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛل ذﻟك داﺧل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷ
دارة ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.إﺻﺑﺢ ﯾﺷﻐل ﺑﺎل ﻣﺳﯾري اﻟﺷرﻛﺎت ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ أاﻟﻣﺧﺎطر، ﻫذا اﻟﺑﻌد اﻟذي 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء
ﻫذا ﺟﻌل اﻷداء ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﺈن،ﻫداﻓﻬﺎأ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق و داء ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻷﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎط ا
إﻟﻰﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻷﻫداﻓﻬﺎ، ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﻣﻛﺎﻧﯾﺔإﺗﺄﺛر ﻓﻲ و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
,yrtsudni TCI eht ni srotacidni ecnamrofrep yeK :tnemeganam ecnamrofrep hcraeser lairtsudnI ,awonosmaS anajtaT1
.42 P .2102 ,ynamreG ,grebledieH nilreB galreV-regnirpS
egaP nagoK ,noitide dn2 ,senilediug lacitcarp dna seigetarts yeK :tnemeganaM ecnamrofreP ,gnortsmrA lehciM2
.30 P .0002 ,KU ,nodnoL ,detimiL
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء.1اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم *
.912ص .0102/9002ورﻗﻠﺔ،ﻣرﺑﺎحﻗﺎﺻديﺟﺎﻣﻌﺔ،70ﻋدد،اﻟﺑﺎﺣثﻣﺟﻠﺔ،اﻷداءﻟﻣﻔﮭوماﻟﻧظرﯾﺔاﻷﺳسﺗﺣﻠﯾلاﻟﺷﯾﺦ،اﻟداوي3
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﺳـــﻣﺎء ﺗﻠـــك أﻰ ﻣـــن اﻷوﻟـــﺧﺗﺻــﺎرات ﺗﺿـــم اﻟﺣـــروف إ، وﺗﻣﺛـــل اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ1داﺧﻠﯾـــﺔأﺧـــرىو ﻋواﻣــل ﺧﺎرﺟﯾـــﺔ 
:ﺗﺿم ﻛل ﻣنو LETSEPاﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ و اﻟﻌواﻣل،
ﻣــدى ﺗــدﺧل اﻟدوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط ﺗﻠــك و اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﻛﯾﻔﯾــﺔ و :lacitiloP()srotcafاﻟﻌواﻣــل اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ .1
ﺟﺎﻧــب اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻣــدى اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﺑﻬــﺎ ﺗﻠــك إﻟــﻰ،واﻋﻬــﺎأﻧاﻟﻣﻧظﻣــﺎت ﺑــﺎﺧﺗﻼف 
؛اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـد ﻣـن و LETSEPاﻟﻔﺋـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻫـﻲ و : cimonocE()srotcafاﻟﻌواﻣـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ .2
ﺗـﺄﺛر ﻋﻠـﻰ أداء اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، ﺣﯾـث ﺗﺷـﺗﻣل ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻌواﻣـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن أنﻫـم اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أ 
ﺟﺎﻧـب ﺧﺻـﺎﺋص ﺑﯾﺋـﺔ إﻟـﻰاﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟـذي ﺗﻧﺷـط ﺑـﻪ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
؛ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎو ﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑ
ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــذي ﺗﻧﺷــط ﺑــﻪ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣــن ﺧﺻــﺎﺋص دﯾﻣوﻏراﻓﯾــﺔ :اﻟﻌواﻣــل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ.3
؛ﻏﯾرﻫﺎو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
ﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻓـﻲ إﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺧرىﺗﻌد ﻫﻲ اﻷاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ:.4
؛ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻛذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣواردﻫﺎ 
أي اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺑﯾﺋﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺷـــط ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﺎ ﺗﻌﻠـــق :اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺑﯾﺋﯾـــﺔ.5
؛اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎتﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء
ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﯾـر ﻧﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗـؤطر ﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺳـواءاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘـواو :ﻟﻌواﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔا.6
ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن و ﻣﻧـﻊ اﻻﺣﺗﻛـﺎر، ﻗـواﻧﯾن اﻻﻧـدﻣﺎج و ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛ ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ 
اﻟﻘواﻧﯾن؛
اﻟﻣـوارد اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ و 
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﺗﻠك اﻟﻣوارد.و ﻫﻣﻬﺎ ﻧﺟد اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ أ ﺷطﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن أﻧﻓﻲ أداء 
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة دﻛﺗوراه اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻖ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗطﺎع ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠﯾبوأدوات ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﻌﯾﻣﺔ ﯾﺣﯾﺎوي، 1
. 022، ص 9002/8002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
أوﻻ: ﻣﻔﻬوم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء 
دارة اﻷﻋﻣــﺎل وﻛــذﻟك ﻟﻔﺋــﺔ إﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻌدﯾــد ﻣـن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﯾـدان ﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﻣﺣــور ا ﻟﻘـد ﺷــﻛﻠت ﻋﻣﻠﯾــﺔ
ﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ اﻫﻣﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟإﻟﻰﻫذا راﺟﻊ و اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت، 
اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـد و ﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات اﻟﻛﻔـﺄة اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳـب اأﺟـلﻛـذﻟك ﻣـن و ،ﻫداف اﻟﻣﺧططﺔﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻘﯾق اﻷ
ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻓــﺈنﻧظــرا ﻟﺗﺷــﻌب ﺟواﻧــب اﻷداء و ؛وذﻟــك داﺋﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداﻓﻬﺎ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،ﺑﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧظﻣــﺔ
،رﻓﻲ ﺗطـور ﻣﺳـﺗﻣو اﻟﺟﯾد ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ و وﺿﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﻠﻲ 
ﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء.ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺑدﯾل اﻷﺣﺳن اﻟذي ﯾز 
ﻟﻘـــد ﺣﺎوﻟـــت ﻓﺋـــﺔ اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــﯾن ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ ﺗﻘﯾـــﯾم اﻷداء ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗطـــور و 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔو ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، 
ﻣن ﺛم اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋـن اﻷداء ﻋﺑـر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺳـب اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻛـل ﺟﺎﻧـب ﻣـن اﻟﺟواﻧـب و ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، 
.اﻷﺻولﻣﻌدل دوران و اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﻣﺛل اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻪاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟ
ﯾرﻛــزون ﻋﻠــﻰ ،دارة اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔﻹاو ،دارة ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔﻹﻏﯾــر أن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ا
أﻫــم ﻋﻧﺻــر ﻓــﻲ أنﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻧظﻣــﺔ، ﺣﯾــث ﯾــرون و ﻛﻔــﺎءة اﻟﻘــرارات اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﺗﺧﺎذﻫــﺎ 
ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و )lavivrus(اﻟﺑﻘـﺎء داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔو ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ و اﻻداء اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ ﻫـ
( 8391)dranreBن اﻟـــرأي اﻟ ـــذي اﺗﻔـــق ﻋﻠﯾ ـــﻪ ﻛـــل ﻣـــو ﻫـــو ، ﻪﺗﻘﯾـــﯾم اﻷداء ﺳـــوف ﺗرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟﺟﺎﻧـــب ﻣﻧ ـــ
.1(4591)rekcurDو
ﺣﺳن ﻣؤﺷر ﻷداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر، ﻋﻠـﻰ أأن( 5691)ffosnAﯾرى أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ و 
ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻬﺎ.إﻟﻰاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ أناﻋﺗﺑﺎر 
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾـﺔ دراﺳـﺔ وﺗﻘﯾـﯾم ﻟواﻗـﻊ ﺗﺣﻘﯾـق أنﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق 
ﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت داﺧــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣــﻪ ﺗﺑﺣــث ﻋــن اﻹﻓــﺈنوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ،اﻷﻫــداف ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻧظﻣــﺔ
dna pihsruenerpertne rof scirteM :ecnamrofreP lanoitazinagrO gnirusaeM ,refoH .W selrahC dna notraC .B treboR1
.34 P .6002 ,ASU ,AM ,notpmahtroN ,gnihsilbuP raglE drawdE ,hcraeser tnemeganam cigetarts
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ﺟب اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣﺛل ﻣﺎذا ﺗﺣﻘق ﻣﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق؟ ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﺗﺣﻘق اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻘق؟ وﻣﺎ اﻟذي ﯾ
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻟم ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﻗﺑل؟أﺟلﺑﻪ ﻣن 
ﺗﺣﻠﯾل و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر دراﺳﺔ إﻟﻰﺳﺎﺳﺎ أﺣﯾث ﺗﻬدف ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻣــن ﺛــم ﺗﺣدﯾــد اﻻﻧﺣراﻓــﺎت ﺑــﯾن ﻣــﺎ ﻫــو و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﺑﺎﻷﻫــداف اﻟﻣﺧططــﺔ ﻣﺳــﺑﻘﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ و ،اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ
ﻓــﻲ اﻟوﻗــت و ﻣــن ﺛــم ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻻﺟــراءات اﻟﺗﺻــﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ و رض اﻟواﻗــﻊ أﻣــﺎ ﺗــم ﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ و ﻣﺧطــط 
اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗرﻣـﻲ ﻟﺗﺣدﯾـد ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌﻼﻗـﺔ و ﻪ "ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت أﻧـﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﻋﻠـﻰ إﻟـﻰر ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻧَظـ1اﻟﻣﻧﺎﺳـب
ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗطـور اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣـذﻛورة ،دﯾﺔﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎو ،اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻣﺗﺣﻘـــق ﻣـــن و ﻓﺗـــرة زﻣﻧﯾـــﺔ ﻣﺣـــددة ﻋـــن طرﯾـــق اﺟـــراء اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺎت ﺑـــﯾن اﻟﻣﺳـــﺗﻬدف و ،ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرات زﻣﻧﯾـــﺔ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌـــﺔ
.2ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ"و ﻣﻘﺎﯾﯾس إﻟﻰاﻷﻫداف ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد 
، 3اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻠك ﻧﺗﺎﺟاﻹو دارﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣراﻛز اﻹﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ن ﻣو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﻣــﺎ ﺗــم و ﻣﺣﻘــق و ﻫــاﺳــﺗﺧراج اﻻﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﻣوﺟــودة ﺑــﯾن ﻣــﺎو اﻷداء اﻟﻣﺧطــط( ﺛــم ﻣﻘﺎرﻧﺗــﻪ ﺑﺎﻷﻫــداف اﻟﻣﺧططــﺔ )
اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ.ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءاتو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ 
أﻧواع ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء: ﻧﯾﺎﺛﺎ
م أﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣﺳـﺎﻋدة ﺟﻬـﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ داﺧـل اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، ﻓـردا ﻛـﺎن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف
اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ،4ﺟﻣﺎﻋـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺗوﺟﯾــﻪ ﻣﺳـﺎر ﻧﺷـﺎط ﻣــﺎ ﻧﺣـو ﺑﻠـوغ ﻫــدف ﻣـﺎ أو اﻟﺳـﻣﺎح ﻟﻬــﺎ ﺑﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ
ﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌﺿﻬواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، 
:5ﻟﻬذا ﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟواﻧب، و 
.232. ص 1002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻷردن، ؛ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻣدﺣت ﻛﺎظم اﻟﻘرﯾﺷﻲ، 1
.13. ص 7002؛ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻷداءﺗﻘوﯾم ﻣﺟﯾد اﻟﻛرﺧﻲ، 2
. 5002اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ؛ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دارﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻣﻧظﻣﺎتودراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻠوزي وﯾوﺣﻧﺎ ﻋﺑد آل آدم، 3
.002ص 
,noitacilbuP ecneicS sèmreH ,ecnamrofrep ed sruetacidnI ,)ed noitcerid al suos( siotruoC nialA te suofennoB latahC4
.62 P .1002 ,siraP
.56-36ﻣﺟﯾد اﻟﻛرﺧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص ص 5
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ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻛل ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺟﻣﺎﻟﻲس اﻷداء اﻹ: ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟزﺋﯾﺔو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻠﯾﺔ .1
ﺣـد أﺟـزاء أو أﻏﯾرﻫـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻷداء اﻟﺟزﺋﯾـﺔ ﺗﺗـوﻟﻰ ﺗﻘﯾـﯾم أداء و ﺟﻣـﺎﻟﻲﺣﺟـم اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻹو اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ 
...اﻟﺦ.ﺧرىاﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻷاﻷﺻولو ﯾﺔ اﻵﻻت ٕاﻧﺗﺎﺟو ﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل إﻧﺗﺎﺟﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺛل 
اﻟﺗﻲ ﻧﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و : اﻟوﺣدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎسأﻧواع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺣﺳب.2
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻋدد اﻟوﺣدات ﻛوﺣدة ﻟﻠﻘﯾﺎس، ﻣﺛل ﻋدد اﻟوﺣـدات اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ: 
اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ... اﻟﺦ؛و 
ﺛــل اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون وﺣــدة اﻟﻘﯾــﺎس ﺑﻬــﺎ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن وﺣــدات ﻧﻘدﯾــﺔ ﻣو اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﻣﯾــﺔ: 
ﻏﯾرﻫﺎ؛و ﻧﺗﺎجاﻹﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ 
ﻫﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ وﺻـف ﺟواﻧـب اﻷداء اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻧﻬـﺎ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﺻﻔﯾﺔ: 
ﺗﺟﻧب اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣـﺎ أﻣﻛـن إﻟﻰﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺳﻌﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم و ﻛﻣﯾﺎ، 
اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟوﺻــﻔﯾﺔ ﻣــﺎ زاﻟــت ﺗــوﻓر ﻟﺗﻠــك اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣــﻼذ اﻻﺧﯾــر أنﻛﻣﯾــﺔ، اﻻ أﺧــرىﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﻌوﯾﺿــﻬﺎ ﺑﻣﻌــو 
ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب ﻣن اﻷداء؛
اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر و ﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ و : اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔو اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ .3
رﻗــم اﻷﻋﻣــﺎل و اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ، ﻣﺛــل أﻧــواع اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺳــﺟﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻣد ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬــﺎ 
ﻏﯾرﻫــﺎ، أﻣــﺎ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ و ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺧﺻــوم و اﻷﺻــولاﻫﺗﻼﻛــﺎت و 
ﻛــذﻟك اﻟﺟواﻧــب و ﺷــرﯾﺔ دارة اﻟﻣــوارد اﻟﺑا ٕو ﯾــﺔ ﻧﺗﺎﺟاﻹاﻟﻐﯾــر ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟــﻸداء، ﻣﺛــل ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺧــرىاﻟﺟواﻧــب اﻷ
اﻧﺗﺷــﺎر ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾــل، ﻧظــرا ﻟﺑﺳــﺎطﺗﻬﺎ و ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺳــﯾطرة و اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ، 
ﺗطـور اﻟﻔﻛـر اﻻداري و ﻪ ﻣـﻊ ﺗطـور ﺑﯾﺋـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل أﻧـﻻ إاﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرار ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟوﻗـت، و 
ﻫﻣــﺎل ﻫﺎﺗــﻪ اﻷﺧﯾــرة ﻧظــرا إ ﺑﺎﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، طﺑﻌــﺎ دون أﻛﺛــرﺗﺣــول اﻻﻫﺗﻣــﺎم 
داء؛ﻷﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
: ﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ .4
اﻟﺗﻘﯾﯾم، أﻣـﺎ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـﺎج ﻓـﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
.ﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﺛل ﻣﻌﯾﺎر ﺗطور اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اإﻟﻰاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم 
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﺗوﻓﯾق اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟذاﺗﯾﺔ .5
ﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي أأﻫداﻓﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ، 
اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣوﻩ.و ﻟﯾﻪ، أي ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺗﻧﺗﻣﻲ 
ءاﻷداﺗﻘﯾﯾماﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: أدوات 
وى اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﺗاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺳاﻷدواتﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد 
ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ ﻋــرض ﻟﺗﻠــك و اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻷداء، اﻷدواتو دوات اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، أ: ﻧــوﻋﯾن اﺳﺎﺳــﯾﯾنإﻟــﻰ
.اﻷدوات
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ أوﻻ: 
ﺗـم ظﻬـور اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻛﺳـﺑﯾل ،ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺔواﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
ﺷـﻛﺎل ﻣﺧﺗﺻـرة ﺗزﯾـد ﻣـن ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﺳـﺗﺧدام ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن أاﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر إﻟﻰ
،اﻟﻣــدﯾر اﻟﻣــﺎﻟﻲأو،دارة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔﺑﺄﻧــﻪ "وظﯾﻔــﺔ اﻹاﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ namtiGاﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ، ﺣﯾــث ﯾﺻــف 
رﻛــز ﺷــﻛل ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻣرﺷــدا ﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣإﻟــﻰاﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ و ﺗﺣوﯾــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و ﯾﺗﺿــﻣن اﺳــﺗﺧدام اﻟــذي و 
.1ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ"و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة 
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲأﺳﺎﻟﯾبﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻣـن ﺑـﯾن ﺗﻠـك و اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣـﺎﻟﻲ، أﺳـﺎﻟﯾبﺗﺗوﻓر أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ داﺧل اﻟﻣﻧﺷـﺄة أﻧـواع ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن 
:ﺳﺎﻟﯾباﻷ
ﻫـذا و ﻠـﻰ ﺣـدى، ﻋﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻣـودي ﻟﻛـل ﺟﺎﻧـب ﻣـن ﺟواﻧـب اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرأﺳﻲ:.1
ﻫﻣﯾــﺔ ﻷاﻟﺧﺻــوم داﺧﻠﻬــﺎ، أي ﻣﻌرﻓــﺔ او أاﻷﺻــولﺑﻬــدف اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻛــل ﻋﻧﺻــر ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر 
؛اﻟﺧﺻومإﻟﻰﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ و اﻷﺻولإﺟﻣﺎﻟﻲإﻟﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻولاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر 
.83. ص 4002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻔﺷلواﻷداءاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي، 1
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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طــرأ ﺑﻛــل ﻋﻧﺻــر ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗﻐﯾــر اﻟــذيو ﯾﻘﺻــد ﺑــﻪ ﻋﻣﻠﯾــﺔ دراﺳــﺔ أﺳــﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻷﻓﻘــﻲ:.2
اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾـر ﻟـذﻟك اﻟﻌﻧﺻـر، دون اﻟﻘﯾـﺎم إﻟـﻰاﻟﺗوﺻـل أﺟـلﻫذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﻣـن و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
اﻟﺧﺻوم؛أواﻷﺻولإﺟﻣﺎﻟﻲإﻟﻰﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ 
اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻫﺎ أﻛﺛر و ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺷﻬر أﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:.3
ﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑـﯾن ﻷﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا ا
اﺳـﺗﺧدام ﺷـﻛل اﻟﻧﺳـب إﻟـﻰن اﻟﻠﺟـوء أﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أوﻣﻘﺎم، ﯾﻣﺛل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘرة و ﺑﺳط 
رﻗــﺎم اﻟﻣطﻠﻘـﺔ اﻟﻣﺗــوﻓرة ﻓــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ، اﺳــﺗﺧدام اﻷﺗﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟأﺟــلﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻛــﺎن ﻣـن 
.ﻛذﻟك ﺟﻌﻠﻬﺎ ذات دﻻﻟﺔ أﻛﺑرو ﺟﻌﻠﻬﺎ ذات ﻗدرة أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ و 
ﺳـﺎس اﻟـذي ﺗـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺻـﻧﯾف، ﻷﯾﺧﺗﻠف ﺗﺻـﻧﯾف ﺗﻠـك اﻟﻧﺳـب اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑـﺎﺧﺗﻼف او 
ﯾﻣﻛــن ﺗﺻــﻧﯾف ﻋــن طرﯾﻘــﻪ و ﺳــﺎس اﻟﻐــرض ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾــل، ﻋﻠــﻰ أﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻟﺷــﺎﺋﻊ ذﻟــك اﻟــذي ﯾــﺗم ﯾﻌﺗﺑــر او 
أرﺑــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت رﺋﯾﺳــﯾﺔ، ﺣﯾــث ﺗﺷــﻣل ﻛــل ﻣــن ﻧﺳــب اﻟﺳــﯾوﻟﺔ، ﻧﺳــب اﻟرﺑﺣﯾــﺔ، ﻧﺳــب اﻟﻧﺷــﺎط إﻟــﻰاﻟﻧﺳــب اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح ﻷﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:و ﻧﺳب اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ؛ و 
ﻣـن ﺟـلﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ ﻗﺻـﯾرة اﻷإﻟﻰﺗﺷﯾر ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ:.أ
ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺑدون إﻟﻰﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل 
eht (ﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﺑطـول اﻟـدورة اﻟﺗﺷـﻐإﻟـﻰﯾـرﺗﺑط ﻣﻘـدار ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ و ﺗﺣﻣـل ﺧﺳـﺎﺋر ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ، 
اﻟﺧـدﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣدة ﻣﺎ ﺑﯾن زﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠﻊ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، )elcyc gnitarepo
ﻛﻠﻣــﺎ زاد و اﻟﺗﺣﺻــﯾل اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻌواﺋــد ذﻟــك اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر(، أيزﻣــن ﺗﺣﺻــﯾل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻹﯾــرادات ذﻟــك اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ) و 
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ؛ اﻷﺻولﻛﺑر ﻣن أطول اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻣر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺟم 
ﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻷداء ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ:.ب
ﻫـذا ﯾﻣﻛـن و ﻣﻲ اﻟﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗاﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳواء
ﺟﺎﻧـــب إﻟـــﻰدارة اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ إأﻫﻣﯾـــﺔ ﻣﺛـــل ﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﻧﺳـــب ﻓـــﻲ اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن ﻛﻔـــﺎءة اﻟﻘـــرارات اﻟﺗـــﻲ اﺗﺧـــذﺗﻬﺎ إﻟـــﻰردﻩ 
ﻣـن و طراف اﻵﺧذة داﺧـل اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، ﻷاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن او رﺑﺎح ﺎﻷارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑ
ل ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أﻫم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎ
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﺗﺳﻣﺢ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻠل ﻣن :oitaR nigraM tiforP teNﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ 
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد و ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻛل دﯾﻧﺎر ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، 
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ذﻟك ﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺔ و ،اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتو اﻟﻔﺎﺋدة 
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻘـﯾس ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻣﻘـدار :oitar tnemtsevni no nruteRﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر 
ﻟﻬـذا ﯾﺣظـﻰ و ، rewoP gninraEاﻟﻌﺎﺋـد اﻟﻣﺗﺣﻘـق ﻋـن ﻛـل دﯾﻧـﺎر ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر أو ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑـﺎﻟﻘوة اﻻﯾرادﯾـﺔ
اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻧﻔــس ﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣرﯾن ﺳــواءو اﻟﻣﻘرﺿــﯾن و ﻫــذا اﻟﻣﻌــدل ﺑﺎﻫﺗﻣـــﺎم ﻛﺑﯾــر ﻣـــن ﻗﺑــل ﻓﺋــﺔ اﻟﻣـــﻼك 
ﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب ﻫــذا و ﻓﺿــل ﺗوظﯾــف ﻷﻣــواﻟﻬم، أاﻟــذي ﯾﺑﺣﺛــون ﻋــن و ،أﺧــرىاﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ ﺻــﻧﺎﻋﺎت و اﻟﻣﻧظﻣــﺔ أ
ﺻـﺎﻓﻲ اﻻرﺑـﺎح أو ﺻـﺎﻓﻲ اﻟـرﺑﺢ ﻗﺑـل و اﻟﻣﻌـدل ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻘﺎرﻧـﺔ أﺣـد ﻣؤﺷـرات اﻟﻌﺎﺋـد ﻣﺛـل ﺻـﺎﻓﻲ اﻻﯾـرادات أ
اﻟـــذي ﯾﺷـــﻛل ﻟﻧـــﺎ ﻣﻌـــدل اﻟﻌﺎﺋـــد ﻋﻠـــﻰ و ، اﻷﺻـــولإﺟﻣـــﺎﻟﻲﺣـــد ﻣؤﺷـــرات اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛـــل أاﻟﺿـــرﯾﺑﺔ ﻣـــﻊ و اﻟﻔﺎﺋـــدة 
، ﯾـﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻧﻬـﺎ oitar rewop gninrae cisaB1أو ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑﻣﻌـدل اﻟﻘـوة اﻻﯾرادﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻷﺻـول
وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل واﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿرﯾﺑﺔ ∗
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول = إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
ﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:أﻛﺛرﺑﻬدف اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل و 
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿرﯾﺑﺔ × إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول = ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ × ﻣﻌدل اﻷﺻوﻟدوران
اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻬـﺎﻣش اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰﯾﻣﻛـن ردﻩ اﻷﺻـولاﻟﺗﻐﯾر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﺟﺎﻧـب اﻟﺷـﻛل اﻟﺳـﺎﺑق ﻟﻣﻌـدل وٕاﻟـﻰﺟﺎﻧب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟدوران اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺔ؛ إﻟﻰاﻟﻣﻧظﻣﺔ 
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ﺑﻌـض اﻟﻛﺗـﺎب ﯾﻘﺗرﺣـون ﺷـﻛﻼ اﺧـر ﻟﻠﻣﻌـدل ﯾﺳـﺗﺧدﻣون ﻓﯾـﻪ اﻟـرﺑﺢ اﻟﺻـﺎﻓﻲ ﻣﻛـﺎن ﻓـﺈناﻷﺻولاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و ، 1اﻟﺿرﯾﺑﺔو ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺋدة 
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول = إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول = ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ × ﻣﻌدل دوران اﻷﺻولأي:  
ﯾﻌﺑــر ﻫــذا اﻟﻣﻌــدل ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة إدارة :ytiuqE nO nruteRﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺣــق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ 
ﻫذا ﻋﺑر ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة و اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل أﻣوال اﻟﻣﻼك 
م اﻟواﺣـد ﻟـدى اﻟﺷـرﻛﺔ ﻟـذﻟك ﻓﻘـد ﻧظـرا ﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻫـذا اﻟﻣﻌـدل ﻓـﻲ ﺗﺑﯾـﯾن رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺳـﻬو ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، 
ﯾﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌدل وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣظﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ = ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﺳـﺑﺎب ﺗﻠـك اﻟﺗﻐﯾـرات، ﯾﻘﺗـرح إﻟـﻰاﻟﺗوﺻـل و ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾـل ﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ و 
:2ﺟداء ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲإﻟﻰاﻟذي ﯾﻔﺻﻠﻪ و اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌدل tnoP uDﻧﻣوذج 
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺿرﯾﺑﺔ × إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻولﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت × ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ = ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ × ﻣﻌدل دوران اﻷﺻول × ﻣﻌدل اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻌـض و ﯾﻔﺳر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓـﻲ ﻛـل tnoP uDﻧﻣوذج ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻣﻘدار اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻛل دﯾﻧﺎر واﺣد و ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ: 
اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ؛اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﻘدار ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، 
medi1
.102. ص 4002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي، 2
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺻـولاﻟـذي ﯾﻘـﯾس ﻗـدرة ﻛـل دﯾﻧـﺎر ﻣﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻲ و : اﻷﺻـولﻣﻌـدل دوران 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛اﻷﺻولﯾوﺿﺢ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﺧﻠق اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، 
ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ أي ﻣﻘــدار ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﺣﻘــوق إﻟــﻰاﻷﺻــولاﻟــذي ﯾﻘــﯾس ﻧﺳــﺑﺔ و ﻣﻌــدل اﻟرﻓــﻊ اﻟﻣــﺎﻟﻲ: 
ذا إﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻘـدار اﻋﺗﻣـد اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـروض ﻓـﻲ ﺗﻣوﯾـل أﺻـوﻟﻬﺎ، و اﻷﺻولﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ 
س اﻟﻣـــﺎل أدارة اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﺧﺗﯾ ـــﺎر ﻣـــزﯾﺞ ر إﻓﻣﻌـــدل اﻟرﻓـــﻊ اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﯾﺳـــﻣﺢ ﺑﺗوﺿـــﯾﺢ ﻣـــدى ﻧﺟـــﺎح 
ﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﻓـــﻲ ﺣﺟـــم اﻷﺻـــولﯾﻘﺻـــد ﺑﻬـــﺎ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻧﺳـــب اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــﯾس ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻧـــوع ﻣﻌـــﯾن ﻣـــن ﻧﺳـــب اﻟﻧﺷـــﺎط:.ج
ﻛﻣـﺎ ﺗـم اﻻﺷـﺎرة اﻟﯾـﻪ ﻣـن و ، اﻷﺻـولﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑﻣﻌـدل دوران و اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، 
اﻷﺻولدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك إﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﻘﯾس ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻓﺈنﻗﺑل 
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺳـب ﺑﺗﺣدﯾـد ﻫﯾﻛـل اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت ﺗﺳﻣﺢ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳب اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ:.د
ﻫـذا ﻟﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن و ﻩ اﻟﻧﺳـب ﺑﻬـذاﻟﻔﺋﺎت اﻫﺗﻣﺎمأﻛﺛراﻟﻣﻘرﺿﯾن و دارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻼك إﺑﻬﺎ 
د ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟزاﺋ
ﺟﺎﻧـب ﺗﺣدﯾـد ﻣـدى ﻗـدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻟﻌﺎﺋـد اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻣـﻼك ﻣـن ﺧـﻼل إﻟـﻰﻋﻠـﻰ اﻟﻘـروض، 
ﻣـن أﻫـم اﻟﻧﺳـب اﻟﻣﻛوﻧـﺔ و ﺣﺳـن اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺣﺟـم اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻣـن اﻟﻘـروض اﻟـذي ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻌظـﯾم ﻋواﺋـد اﻟﻣـﻼك؛ 
ﺎ ﯾﻠﻲ:ﻣﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻟﻬذ
ﺗﻘـﯾس ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻣـدى اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ و :oitaR egareveL laicnaniFﻧﺳـﺑﺔ اﻟراﻓﻌـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
:1ﻪ ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﺈﻧﻟﻬذا و ، اﻷﺻولإﺟﻣﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﺟلطوﯾﻠﺔ اﻷو اﻟﻘروض )ﻗﺻﯾرة 
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض
ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ = إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾزﯾـد و 
زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ؛و ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻘروض إﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي و ﻣن ﻣﺧﺎوف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻘرﺿﺔ 
.491ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي، اﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص 1
وﺳــــــــــﺒــــــﻞ ﺗـــــــــﻘــﻴـــــــــﻴـــﻤـــــــﻪﺔــــــﻨﺎﻋـــــــــﻟﺼأداء اــﺜـــــــﺎﻧــــــﻲاﻟﻞــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﺣﻘـوق إﺟﻣﺎﻟﻲإﻟﻰاﻟﻘروض إﺟﻣﺎﻟﻲﺗﻘوم ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ :ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔإﻟﻰﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض 
ﻫـذا و ﺗﺣدﯾـد ﺣـد اﻷﻣـﺎن اﻟـذي ﺗـوﻓرﻩ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻣﻘرﺿـﯾن، أﺟلﻫذا ﻣن و اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ، 
ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎع أﻣـواﻟﻬم ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إراﺟﻊ ﻟﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻘروض ﻣن 
ﯾـﺗم و ﻣـﺎن ﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻣﻘرﺿـﯾن ﻷﻛﻠﻣـﺎ زاد ﺣـد اﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ و ﺗﻌﺛر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، أيﺣدوث 
:1ﺣﺳﺎب ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ = ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءإﻟﻰاﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺣظـﻰ و ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔت ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺳبﯾﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظ
ن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻧﺳـب أﻻ إﻫذا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ﻏﺎﯾﺔ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰﺑﻬﺎ 
:2ﻣن ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲو ﺟواﻧب ﻗﺻورﻫﺎ إﻟﻰﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت 
اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﺗرﻛﯾــز ﺗﻠــك اﻟﻧﺳــب ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل اﻷداء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدى اﻟﻘﺻــﯾر ﻓﻘــط، .1
ﻗرارات اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗد ﯾﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻘرارات؛
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت إﻟـﻰﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟوﻗـت اﻟﻣﺎﺿـﻲ دون اﻟﺗطـرق و اﻋﺗﻣـﺎد ﺗﻠـك اﻟﻧﺳـب ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ .2
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ؛
ادارة اﻟﻣﻌرﻓـﺔ داﺧـل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ و اﻫﻣﺎﻟﻬـﺎ ﻟـﺑﻌض اﻟﺟواﻧـب اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻣﺛـل ﺟواﻧـب اﻻﺑﺗﻛـﺎر .3
؛ ﻏﯾرﻫﺎو ادارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و 
ﻫـذا ﯾﺣـد ﻣـن ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺗﺄﺛر ﺗﻠك اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـط ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ .4
ﺗﻌﻣـل ﻓـﻲ ﺑﯾﺋـﺔ ذات ﻣﺑـﺎدئ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ أﺧـرىﻣﻧظﻣـﺎت و اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن أداء ﺗﻠـك اﻟﻣﻧظﻣـﺔ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.  
.691اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص 1
.812اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص 2
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ﻬــﺎ ﻣﺎزاﻟــت ﺗﺷــﻛل أﺣــد أﻫــم أﻧﻻ إﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻻﻧﺗﻘــﺎدات اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﺗﻬﺎ ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ و 
ﻣﻧظﻣﺎت رﺑﺣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺑﺣﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﻧﺟـد ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻓـﻲ أﺣـدث ﻛﺎﻧتﺎﯾﯾس اﻷداء داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺳواء ﻣﻘ
.اﻷدواتﻧﻣﺎذج ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ 
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻫذا دﻓﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﺈنﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﺳﺎﻟﯾبﻧظرا ﻟﻠﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻷ
اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ.اﻷدواتﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻠك و دوات ﺟدﯾدة ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، أﺗطوﯾر 
)AVE ( deddA eulaV cimonocEﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ أوﻻ: 
ﻣﻔﻬوم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.1
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ أداة ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء، ﺗﻧطﻠق اﻟﻔﻛرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ﻣن أن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻣـن و أرﺑـﺎح، و اﻟﻣﻘرﺿـﯾن ﺑﻬـدف ﺧﻠـق اﯾـرادات و س اﻟﻣﺎل اﻟذي ﺣﺻـﻠت ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن اﻟﻣـﻼك أاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗوظﯾف ر 
س اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﯾﺳـﻌون ﻣـن ﺧـﻼل أاﻟﻣﻘرﺿﯾن ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻣﺻﺎدر ر و ﻛل ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻼك ﻓﺈنأﺧرىﺟﻬﺔ 
ﻓـﺈنﺳـﺎس ﻷﻋﻠـﻰ ﻫـذا او ﻓﺿل ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﻣـواﻟﻬم اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرة، أاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻣواﻟﻬم أاﺳﺗﺛﻣﺎر و وظﯾف ﺗ
س اﻟﻣـﺎل اﻟﻣوظـف ﻣـن أﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾـﺎس ﻣـدى ﻗـدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أرﺑـﺎح أﻋﻠـﻰ ﻣـن ﺗﻛـﺎﻟﯾف ر AVEﻣﻌﯾﺎر ال 
) ∗ ( − =وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:AVEﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻣﻌﯾﺎر ال ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و ﻗﺑﻠﻬﺎ، 
: ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب؛TAPONﺣﯾث أن: 
اﻟﻣﻘرﺿﯾن، ﺣﯾث ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺟوع و : راس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﻗﺑل ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻼك latipaC
ﻛـذﻟك ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟـدﯾون ﻗﺻـﯾرة و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﻊ ﻛل ﻣن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ و ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، إﻟﻰ
اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻧظﻣﺔ؛ﺟلطوﯾﻠﺔ اﻷو 
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، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗرﺟﯾﺢ ﺗﻛﺎﻟﯾف CCAWﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ب و : اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر latipac fo tsoC
ﺎﻟﻲ ﻣـﺟإﻟـذﻟك اﻟﻌﻧﺻـر داﺧـل س اﻟﻣـﺎل اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﺑـﺄوزان ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟﻸﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ أﻛـل ﻋﻧﺻـر ﻣـن ﻋﻧﺎﺻـر ر 
:1س اﻟﻣﺎل ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔرأاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و س اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، أر 
CCAW =latipac fo tsoC
∗ + ∗ ) − 1( ∗ =
ﻣن ﺛم ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻣﻛﻣـل و ، 0291ﺳﻧﺔ srotoM lareneGﻟﻘد ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ و 
اﺳﺗﺧداﻣﻪ ناﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرون، ﻏﯾر أو ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت 
ﻋـﺎدة طـرح ﺈات اﻟﻘـرن ﺑﺧـﻼل ﺳـﻧوات اﻟﺗﺳـﻌﯾﻧﺎت ﻣـن ذdrawetS & nretSﻋﻧـد ﻗﯾـﺎم ﺷـرﻛﺔو ، 2ظل ﻣﺣـدودا
ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻗﺻـﯾرة ﺷﻬد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم رواﺟﺎ ﻛﺑﯾـرا ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺷـرﻛﺎت ﺧـﻼل ،ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺗﻌــدﯾﻼ 061ﻣـن أﻛﺛـرﺟـراء إﺗﺗطﻠـب AVEﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺣﺳـﺎب ﻣﻌﯾـﺎر ال ﻓـﺈنﺣﺳـب اﻟﺷـرﻛﺔ و ، ﻣـن اﻟﺳـﺎﺑقأﻛﺛـر
رض اﻟواﻗﻊ،  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺟدﯾـد أﺗﻌدﯾل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ 02ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ، ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق 
اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺻص ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث و ، aloC-acoCوT&TAﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣﺛل 
:3اﻗﺗرﺣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر
رﺑﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾلأاﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ و اﻟﺗﺳوﯾﺎت ±= ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب AVE
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.و اﻟﺗﺳوﯾﺎت ±ك )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر( -
: ﻟﻘــد ﺳــﻣﺢ ﺗﺑﻧــﻲ ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺣــدود اﺳــﺗﺧدام ﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔو ﻣزاﯾــﺎ .2
ﻣﺳــﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓــﻲ ﺗوﺿــﯾﺢ :4اﻷداء اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣزاﯾــﺎ ﻧــذﻛر ﻣﻧﻬــﺎاﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗﻘﯾــﯾم 
ﺑﺎﻹﻣﻛــﺎناﻟﻌﺎﺋــد اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ اﻟــذي ﯾﺣﺻــل ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣــﻼك اﻟﻣﺗرﺗــب ﻋــن اﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻣــواﻟﻬم داﺧــل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ، ﺣﯾــث أﻧــﻪ 
latipaC fo tsoC egarevA dethgieW
.40 P.6002 yluJ ,loohcS ssenisuB dravraH ,deddA eulaV cimonocE gnidnatsrednu ,irreF oizirbaF dna iaseD .A rihiM1
fO lanruoJ lanoitanretnI ,dedda eulav cimonoce fo noitacilppa nA :serusaeM ecnamrofreP ,lihS ardnahC lihkiN2
.071 P .9002 hcraM ,30 °N ,40 loV ,tnemeganaM dna ssenisuB
.842ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي، اﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص 3
,dnalaeZ weN morf ecnedivE gnitnuoccA tnemeganaM :yhposolihp ssenisub AVE eht gnitnemelpmI ,neralcM eisoJ4
.60 P .5002 ,NODNOL ,stnatnuoccA tnemeganaM fO etutitsnI deretrahC ehT ,troper hcraeser ,dehsilbup tsrif
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ﻣﻘـﺎﯾﯾس دﯾـد اﻟﻌﺎﺋـد اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠﻣـﻼك ﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣـنوﺣـدﻩ ﻓـﻲ ﺗﺣAVEاﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﯾـﺎر ال 
.اﻷداء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ وﺣدﻫﺎ ﺗﺣدﯾد ذﻟك
ﻓﺋــﺔ أوﻣــر ﺑــﺎﻟﻣوظﻔﯾن ﻷﺗﻌﻠــق اﻟﻧظــﺎم اﻟﺣــواﻓز داﺧــل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺳــواءﺳﺎﺳــﺎ أﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﺗﺧــﺎذ اﻟﻣﻌﯾــﺎر 
ﻫذا ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ و اﻟﻣﺳﯾرﯾن، 
اﻋطـﺎء ﺻـورة ﺟﯾـدة ﻋـن أﺟـلاﻟﺗـﻲ ﺷـﻛﻠت ﻟـزﻣن طوﯾـل ﻣﺧرﺟـﺎ ﻟﻠﻔﺋـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـن و داء داﺧـل اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻷﺣﻘﯾﻘـﺔ ا
.دارةﻹاﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻛذﻟك ﻋن ﺟودةو أداء اﻟﻣوظﻔﯾن 
ﻟـم ﯾﺳـﻠم ﻪأﻧـﻻ إﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ AVEﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﯾﺎر ال و 
ﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إذﻟـك ﯾﺣـد ﻣـن ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻣن ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص ﯾﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛون ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر 
ﻋداد اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. ا ٕو اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ 
AVM ( deddA eulaV tekraM)ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻫﻲ و ﺑﺈﺻدارﻫﻣﺎﻗﯾﺎم ﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰﻫذا راﺟﻊ و AVEﻟﻘد اﻗﺗرن اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﺛﯾرا ﺑﻣﻌﯾﺎر ال 
داء ﻋﺗﺑﺎرﻫﻣــﺎ ﺑﺄﻧﻬﻣــﺎ ﯾﺷــﻛﻼن ﺛــورة ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻷا ﺟﺎﻧــب إﻟــﻰ، oC drawetS & nretSﺷــرﻛﺔ 
ﻗﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟـرأس اﻟﺳـو ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ أﺳﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔـرق ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و 
ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﯾﺑـﯾن ﻣـدى ﻗـدرة إدارة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـق ﻗﯾﻣـﺔ إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻛوﻧـﺎت ﻓـﺈناﻟﻣـﺎل اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر ﺑﻬـﺎ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
.ﻫذا داﺧل اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﻬﺎ و س اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر رأ
،ﺳـوﻗﯾﺔ إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻟـرأس ﻣﺎﻟﻬـﺎﻧﺟـﺎح اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺧﻠـق ﻗﯾﻣـﺔ إﻟـﻰAVMﺗﺷﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر ال و 
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ AVMﻛﻠﻣـﺎ زادت ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻌﯾـﺎر ال ، و noitaerc eulavﺗﻛـون ﻓـﻲ وﺿـﻌﯾﺔ ﺧﻠـق ﻟﻠﻘﯾﻣـﺔ اي اﻧﻬـﺎ
ﻬﺎ ﺗﺷﯾر ﻓﺈﻧAVM، أﻣﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر ال 1ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ
.)deyortsed eulav(ﻫدار اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔإ ي وﺿﻌﯾﺔ ﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣإﻟﻰ
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decnalaBerocS)CSB( draCﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﺗﻌﺗﺑـر ﻫﺎﺗـﻪ اﻷداة ﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟﺗطـور اﻟـذي ﺑﻠﻐﺗـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﻓـﻲ ﺗﻌرﯾـف ﺑطﺎﻗـﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـوازن:.1
ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﻓـﻲ اﻟﺗوﺳـﻊ إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل، ﺣﯾـث ﺗﺗـرﺟم رﻏﺑـﺔ اﻟﺟﻬـﺎت ذات اﻟﺻـﻠﺔ
ﻟﻬذا ﺷﻬدت ﻫﺎﺗﻪ اﻷداة ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻘب ظﻬورﻫﺎ ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، و ﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ إ
treboRﻣن طرف ﻛل ﻣن CSBﻟﻘد ﺗم ﺗطوﯾر أداة ال ﻧوات ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن ظﻬورﻫﺎ، و ﻧظرا ﻻﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟواﺳﻊ ﻋﻘب ﺳ
.notsoBﻣﺳﺗﺷﺎر أﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ notroN divaDوأﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓرد nalpaK
دارﯾــﺔ ﺗــوﻓر ﻟﻛﺑـــﺎر اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾـــذﯾﯾن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـــن ﺗﻌــرف ﺑطﺎﻗــﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـــوازن ﻋﻠــﻰ أﻧﻬـــﺎ "أداة إو 
dna nalpaKﯾـرى ﻛـل ﻣـن و ؛ 1ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬﺎ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"و ﺗﻘﯾـﯾم ﻣـدى ﺳـﯾر اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻧﺣـأﺟـلاﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻣـن 
ﺧﺎرطـﺔ و اﻟﻣﺑـﺎدئ و داء اﻟﻣﺗوازن ﻫﻲ "ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻧظـﺎم ﯾﻘـدم ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳـﻛﺔ ﻣـن اﻷﻓﻛـﺎر أن ﺑطﺎﻗﺔ اﻷnotroN
ﻣﺳﺎر ﺷﻣوﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻟﺗﺗﺑﻊ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟرؤﯾﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء، ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ 
ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﺳـﯾق اﻟﻣﺳـﺎﻋدة، و ﺑﺎﻷﻋﻣـﺎلﺗﺻـﺎل اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻋﻣـﺎل ووﺿـﻊ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻋﻣـﺎل،اﻷﺑﺈﻧﺟـﺎزاﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس 
ﻓﻛـرة 57ﺣﯾث ﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺿﻣن أﻫـم ، 2ﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ"ﻰ أ ﻟﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔردي واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﺻوﻻ إ
ﯾﻌرﻓـﺎن ﺑطﺎﻗـﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـوازن ﻋﻠـﻰ notroN dna nalpaKﻛـل ﻣـن ﻓـﺈنذا ﻟﻬـو ؛3ﻣﻬﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرون
ﺎﻋدة اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗرﺟﻣــﺔ رؤﯾﺗﻬــﺎ واﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﻫــداف ﻟــﻰ ﻣﺳــأﻧﻬــﺎ " ﻧظــﺎم إداري ﯾﻬــدف إ
؛4اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد"و 
ﺑﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻫـــداف ﻋﻠﯾـــﻪ ﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﺗﻌـــﺎرﯾف اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ارﺗﺑـــﺎط ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـــوازن و 
ﺳــﻲ ﻣــن ﻟــﻰ ﺗﻐﯾــر اﻟﻬــدف اﻷﺳﺎﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣــﺎت أدى إاﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ، ﺣﯾــث أن ﺗطــور
ﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس او ،ﻟـﻰ اﻛﺗﺳـﺎب ﻣزاﯾـﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إ
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.21 P .8002 ,ASU ,cnI snoS dna
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲاﻷداءﻛﺄداة ﻟﺗﻘوﯾم )CSB(اﻟﻣﺗوازن اﻷداءﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﺑطﺎﻗﺔ ﻋﺎدل ﺟواد اﻟرﻓﺎﺗﻲ، 4
.72. ص 1102ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة، ﻓﻠﺳطﯾن، 
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ﻟﻘد ﺗم وﺻـف و ؛اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرﻛذﻟك اء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب و داﻟﺗﻲ ﺗﺷﺧص أ
:1ﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔن ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗوازن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول إﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗواز 
؛ﺟلاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ طوﯾﻠﺔ اﻷو ﺟلاﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺻﯾرة اﻷاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ا
داء ﻣﺛـل ﻗﯾـﺎس ﺗﺣﻔـز اﻷورﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أداء ﺳﺎﺑق واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻹرﺷـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـود أاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣ
ﻣﻌدﻻت اﻟﺷﻛﺎوي؛
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﻛـم اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻣﺛـل ﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻛﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس 
رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء؛
ﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ.اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻐاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
:2اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن.2
ﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟــذي اﻷوﻟ ــﺗﻌﺗﺑــر ﺑطﺎﻗــﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗــوازن ﻧﻣــوذج ﻣﺗﻌــدد اﻷﺑﻌــﺎد: ﺣﯾــث ﯾﺷــﺗﻣل اﻟﺷــﻛل 
ل ﺑﻌـد ﻣﺛـأﺧـرىأﺑﻌـﺎد ﺑﺈﺿـﺎﻓﺔﯾن آﺧـرﯾن ﺛﺑﻌـﺎد، ﻛﻣـﺎ ﻗـﺎم ﺑـﺎﺣﻋﻠـﻰ أرﺑﻌـﺔ أnotroN dna nalpaKطرﺣـﻪ 
دارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ؛اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ إﺧرىﻣوﻋﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻣﺟاﻟﺑﯾﺋﺔ و 
ﻌــد ﻣــن اﻷﺑﻌــﺎد اﻷرﺑﻌــﺔ ﻟﺑطﺎﻗــﺔ ن ﻣﻛوﻧــﺎت ﻛــل ﺑﻓــﺈnotroN dna nalpaKاﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺳــﺑﺑﯾﺔ: ﺣﺳــب 
؛داء اﻟﻣﺗوازنﻟﻧظﺎم ﺑطﺎﻗﺔ اﻷﺧرىﺿﻣن اﻷﺑﻌﺎد اﻷأﺧرىاﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر 
اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗــوازن ﺑــﯾن اﻟﻌدﯾــد ﻣــناﻟﺻــﻔﺔ اﻟﺗوازﻧﯾــﺔ: ﺣﯾــث ﺗﺣــﺎول ﺑطﺎﻗــﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗــوازن 
ﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل؛ﺑﺄداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺗم اﻹﺷﺎرة إ
ﻟﻘـدر اﻟﺿـروري داء اﻟﻣﺗوازن ﺗﺣـﺎول ﺗـوﻓﯾر اواﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻫو أن ﺑطﺎﻗﺔ اﻷاﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣدودﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت:
ﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎس اﻷﺑﻌـﺎد اﻷرﺑﻌـﺔ إد اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔﻫـو ﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﻋﻧـد ﺗﻘﻠـﯾص ﻋـدﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
.3ﻗﺗراﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔﻣﻘﯾﺎس اﻟذي ﺗم ا53ﻣﻘﯾﺎس ﺑدﻻ ﻣن 02و61ﺑﯾن 
وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻛﺄداة ﻟﺗﻘوﯾم أداء اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ: دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن )CSB(اﻟﻣﺗوازن اﻷداءﻣدى اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ ﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﻣد أﺑو ﺟزر، 1
.03. ص 2102، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة، ﻓﻠﺳطﯾن، اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ، اﻟﻣﺗوازناﻷداءﺗﻘوﯾم أداء ﺑﻧك ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻣﺣدود ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ ﻗﯾﺎس ﷴ أﺣﻣد ﷴ أﺑو ﻗﻣر، 2
.94. ص 9002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐزة، ﻓﻠﺳطﯾن، 
.231طﺎھر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ وواﺋل ﷴ ﺻﺑﺣﻲ ادرﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص 3
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ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺗـم طرﺣـﻪ داء اﻟﻣﺗـوازن ﺑﻧـﺎء : ﺗﻘـوم اﻟﻔﻛـرة اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻷأﺑﻌﺎد ) ﻣﻧظورات( ﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـوازن.3
ﻣرﺗﻛزﯾن ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺣداث اﻟﺗوازن ﺑﯾن أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد أnotroN dna nalpaKﻣن ﻗﺑل 
اء اﻟﻣﺗـوازن؛ ﺣﯾـث اﻟﺷـﻛل اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾوﺿـﺢ اﻷﺑﻌـﺎد اﻷرﺑﻌـﺔ ﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻷدﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ورؤﯾـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، و 
ﻟﻌﻣـﻼء، ﺑﻌــد ﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـوازن ﺗﺿــم ﻛـل ﻣـن اﻟﺑﻌـد اﻟﻣــﺎﻟﻲ، ﺑﻌـد اﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن اﻟﺷـﻛل أن اﻷﺑﻌــﺎد اﻷ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣو وﺗﺗوﺳط ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ رؤﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح
ﺑﻌﺎد:ﻣﺧﺗﺻر ﻟﺗﻠك اﻷ
: اﻷﺑﻌﺎد اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن(1ـ 2)ﺷﻛل رﻗم
yeliW nhoJ ,ecnamrofrep mumixam gniniatniaM : scitsongaid dracerocs decnalaB ,neviN .R luaPاﻟﻣﺻدر:
41 p  .5002 ,ASU ,cnI snoS dna
وﻓــق ﻣــﺎ ﺗــم ،ن اﻻﻧﺗﻘــﺎدات اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺑﻌــد: ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــevitcepsrep laicnaniFاﻟﺑﻌــد اﻟﻣــﺎﻟﻲ 
ذا اﻟﺑﻌد وﻛذﻟك ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ن واﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء أﺛﺑت أﻫﻣﯾﺔ ﻫاﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل، إﻻ أ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل، وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺑﻌض اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻬﺎ، وﯾﺗم اﻟﺗطـرق 
ﻣﺎﻟﻲﺑﻌد اﻟاﻟ
اﻷھداف اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎدرات
ﻣن اﺟل اﻟﻧﺟﺎح 
ﻣﺎﻟﯾﺎ، ﻛﯾف ﯾﺟب 
ان ﻧظﮭر اﻟﻰ 
ﻣﺳﺎھﻣﯾﻧﺎ؟
ﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔﺑﻌد اﻟﻌﻣ
اﻷھداف اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎدرات
ﻣن اﺟل ارﺿﺎء 
ﻣﺳﺎھﻣﯾﻧﺎ 
ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ ، ﻣﺎ ھﻲ و
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب 
اﺗﻘﺎﻧﮭﺎ؟
اﻟرؤﯾﺔ 
واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻼء 
اﻷھداف اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎدرات
ﺑﻠوغ ﻣن اﺟل 
، ﻛﯾف رؤﯾﺗﻧﺎ
ﯾﺟب ان ﻧظﮭر 
ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ؟اﻟﻰ 
ﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣوﺑﻌد اﻟ
اﻷھداف اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎدرات
ﺑﻠوغ ﻣن اﺟل 
، ﻛﯾف رؤﯾﺗﻧﺎ
أن ﻧدﯾم ﯾﺟب 
ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر 
واﻟﺗﺣﺳن؟
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ﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء اﻟﺣـCSBﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ داﺧـل ﻧﻣـوذج ال إ
؛CSBداﺧل ال ﺧرىﺑﻌﺎد اﻷرﺑط ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔإ
طﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻟﺑﻌد ﺑﺄداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘ:evitcepsrep remotsuCﺑﻌد اﻟﻌﻣﻼء 
ﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك ﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺑﺎﻟ
: رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء، 1ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻧﺟداﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، و اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ؛ ﺗﺳﺎب ﻋﻣﻼء ﺟدد، رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء و اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء، اﻛ
ﺎ ﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن اﻟﺷـــﻛل : ﺣﺳـــﺑﻣlanretnI-ssenisuB-evitcepsrep ssecorPﺑﻌـــد اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ 
ﯾــد اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘــق أﻛﺑــر إرﺿــﺎء ﻣﻣﻛــن ﻟﻛــل ﻣــن ن ﻫــذا اﻟﺑﻌــد ﯾرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣداﻟﺳــﺎﺑق ﻓــﺈ
ﺗﻘﺎﻧﻬــﺎ ﺑﺧﻠــق ﻗﯾﻣــﺔ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻌﻣــﻼء واﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن داﺧــل اﻟﻣﻧظﻣــﺔ، و 
ﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ن ﻫذا اﻟﺑﻌد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻰ اﻟﻔﺋﺗﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻣﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠ
ﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ: ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ (2ـ 2)ﺷﻛل رﻗم
,noitca otni ygetarts gnitalsnarT :dracerocs decnalab ehT ,notroN.P divaD dna nalpaK.S streboRاﻟﻣﺻدر: 
.72 P .6991 ,sttesuhcassaM ,notsoB ,sserP loohcS ssenisuB dravraH
ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻫـو اﻟﺑﻌـد اﻟراﺑـﻊ ﻣـن أﺑﻌـﺎد ﺑطﺎﻗـﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـوازن، ﯾﺳـﻣﺢ اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻓـﻲ و ﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻧﻣو:
اﻟﻧﻣـو ﻣـن ﻠـﻰ اﻟـﺗﻌﻠم و اﻟﻧﻣـو، ﺣﯾـث ﺗﻧﺷـﺄ ﻗـدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺣﺳـﯾن و ﻣن ﺗﺣدﯾد
.ﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺛﻼث ﻣﺻﺎدر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: اﻷﻓراد
ssenisuB dravraH ,noitca otni ygetarts gnitalsnarT :dracerocs decnalab ehT ,notroN.P divaD dna nalpaK.S streboR 1
.62 P .6991 ,sttesuhcassaM ,notsoB ,sserP loohcS
ﺗﺣدﯾد
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل
إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺣدﯾد 
اﻟﺳوق
ﺗطوﯾر     
اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺑﻧﺎء
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺗﺳﻠﯾم
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎ
ت
ﺧدﻣﺔ
اﻹﺑداع: ﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾر
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: ﺻﻧﻊ وﺗﺳوﯾﻖ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ
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q-nibotﻣؤﺷر راﺑﻌﺎ: 
ﻣـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﻘﯾداء ﻣن أﻫـم اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋﻠـﻰ أnibot-qﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر 
ظﻬــرت ﻫﺎﺗــﻪ ﺗﺑداﻟﯾﺔ ﻷﺻــوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ، و ﺻــدرﺗﻬﺎ ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻻﺳــاﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ أ
ﯾـدل اﺳـم اﻟﻣؤﺷـر ﻋﻠـﻰ ، و 9691و8691ﺳﻧوات niboTﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷاﻟﻧظرﯾﺔ  ﺑﻧﺎء 
ﻟـﻰ ﻣﻌﻧـﻰ ﻋﺷـواﺋﯾﺎ دون اﻹﺷـﺎرة إnibotاﻟـذي اﺧﺗـﺎرﻩ )q (رف ﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﺣـإ)niboT semaJ(اﺳـم ﺻـﺎﺣﺑﻪ 
ﻛﺎﻧـت ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣؤﺷـر ﻹﺣـدى اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت أﻛﺑـر ﻣـن ذا، ﻓـﺈ1ذا اﻟﻣؤﺷـر ﻋﻧـد ال ﺗﻛـون اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ ﻟﻬـ، ، و 1ﺧرأ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣؤﺷر ﻋـن أداء ﺟﯾـد ﻟﻬـﺎ، أﻣـﺎ إذا و ،اﻟواﺣد ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺟﯾدة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وف ﻣـن ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺧـو ،اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻷﺻـول اﻟﻣؤﺳﺳـﺔن ﻫـذا ﯾﻌﺑـر ﻋـن ﺿـﻌفﻓﺈ1ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر أﻗل ﻣن ﻛﺎﻧت
:2ﺔﯾـاﻟﺗﺎﻟوﻓـق اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔnibot-qﻧظرﯾﺎ ﯾـﺗم ﺣﺳـﺎب ﻗﯾﻣـﺔ ﻣؤﺷـر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷداء اﻟﺳﯾﺊ ﻟﻬﺎ، و 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻول
nibot − q = اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول
ﺣﺳب و ن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ظل ﻣﺣدودا، دﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷداء إﻻ أﻣن اﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻋﻠﻰ اﻟرﻏمو 
ﺣﺟـم ﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺣـدت ﻣـن اﺳـﺗﺧدام ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـرات ﻫـوﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن ﺑـﯾن اﻷ)ttiurp dna gnahC (اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن 
ﻣﺛل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ أﺧرىﺣوال، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺳﺑﺎب ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻷاﻟﺗﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ و 
ﻟـﺔ دراﺳـﺔ ن ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻗـﯾم ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣـدار ﻋﻧـد ﻣﺣﺎو د ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن أاﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧ
ﻟـﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﺑﺳـﯾط ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺣﺳـﺎب ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذا دﻓـﻊ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن إأﺧـرىﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺷـر ﺑﻣﺗﻐﯾـرات 
ﻣــن ﺑــﯾن ﺗﻠــك اﻟﻣﺣــﺎوﻻت ﻧﺟــد اﻟﻌﻣــل اﻟــذي ﻗــﺎم ﺑــﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﻟﻼزﻣــﺔ و ل ﺗﻘﻠﯾــل ﺣﺟــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ااﻟﻣؤﺷــر ﻣــن ﺧــﻼ
ﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺣﺳـﺎب ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻟوﻏﺎرﺗﻣﻲ أﺣﯾث ﺣﺎول 1891ﺳﻧﺔ ssoR dna grebnedniL
: 3ﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، و nibot-q
PACTEN + PACKB -TSSATOT/JDA -TBEDTS +TBEDTL +SMOCV +TSFERP =q R-L
، s’niboT-qأﺛر ﻣﺧﻔﻔﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧوك: دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﷴ داود ﻋﺛﻣﺎن، 1
.83. ص 8002اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷردن، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﺧﺻص ﻣﺻﺎرف، 
اﻟﺷرﻛﺎتﻋﻠﻰﺗطﺑﯾﻘﯾﺔدراﺳﺔ–اﻟﺷرﻛﺔوأﺛرھﺎ ﻓﯾﻘﯾﻣﺔاﻟﺷرﻛﺎتﺑﺣوﻛﻣﺔاﻟﺧﺎﺻﺔاﻹرﺷﺎدﯾﺔاﻟﻘواﻋدﺑﺗطﺑﯾﻖاﻻﻟﺗزامﻋناﻹﻓﺻﺎح، زﻟومﻋﻣرﻧﺿﺎل2
ﯾوﻧﯾواﻟﺛﺎﻧﻲ،اﻟﻌددواﻟﻌﺷرون،اﻟﺣﺎدياﻟﻣﺟﻠدواﻹدارﯾﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎتاﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻣﺟﻠﺔ، ﻋﻣﺎنﻓﻲ ﺑورﺻﺔاﻟﻣدرﺟﺔاﻟﻣﺳﺎھﻣﺔاﻟﺧدﻣﯾﺔ
781-361ص.ص 3102
.04ﷴ داود ﻋﺛﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص 3
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ن:أﺣﯾث
: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛TSFERP
ﻋـــدد اﻷﺳـــﻬم xﻣـــن ﻛـــل ﻋـــﺎم( 21/13: ﺳـــﻌر اﻷﺳـــﻬم اﻟﻌﺎدﯾـــﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺔ ) ﺳـــﻌر اﻟﺳـــﻬم ﻓـــﻲ SMOCV
اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﻬﺎ؛
ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة، ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻬﯾﻛل آﺟﺎﻟﻬﺎ؛ﺟل: ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷTBEDTL
؛ﺟلﯾرة اﻷ: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺻTBEDTS
؛ﺟلﻗﺻﯾرة اﻷاﻷﺻول: ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ JDA
ﺻول اﻟﺷرﻛﺔ؛ﻗﯾﻣﺔ أﺟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻹTSSATOT
: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺧزون اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة؛PACKB
: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺧزون اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة، ﻣﻌدﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم.PACTEN
ﻣـن اﻗﺗـراح ﻧﻣـوذج ﻣﺑﺳـط 4991ﺳـﻧﺔ )ttiurP dna gnahC (ﺗﻣﻛـن اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن أﺧـرىوﻣن ﺟﻬﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﻫــذا ﻣﺣــدود ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ و ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻋــددnibot-qﺗﻘرﯾﺑــﻲ ﻟﺗﻘــدﯾر ﻧﺳــﺑﺔ 
ﻟﻧﻣـوذج ﻧـﻪ اﺳـﺗطﺎع اﻟﺗﻔـوق ﻋﻠـﻰ اون ﻗرﯾﺑـﺔ ﺟـدا ﻣـن ﻗﯾﻣﺗـﻪ اﻷﺻـﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﺗﻛـnibot-qاﻟﻧﻣـوذج ﺗﻘـدﯾر ﻗﯾﻣـﺔ 
ﻓـق اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾـﺔ و nibot-qﻧـﻪ ﯾـﺗم ﺣﺳـﺎب ﻗﯾﻣـﺔ ﻓﺈttiurP dna gnahCﺣﺳـب ﻧﻣـوذج اﻟﺳـﺎﺑق ﻓـﻲ دﻗـﺔ اﻟﺗﻘـدﯾر، و 
:1اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
AT/)TBED + SP + EVM( =Q etamixorppA
ﺣﯾث أن : 
ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﻬﺎ؛xﻣن ﻛل ﻋﺎم( 21/13: ﺳﻌر اﻟﺳﻬم ) ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ EVM
ﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ؛: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧSP
ﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾــﺔ ﻣﺿــﺎﻓﺎ إ، و ﺟــلﻗﺻــﯾرة اﻷاﻷﺻــول، ﻣطــروح ﻣﻧﻬــﺎ ﺟــل: ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت ﻗﺻــﯾرة اﻷTBED
؛ﺟلﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷ
.24ﷴ داود ﻋﺛﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص 1
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أﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة.ﺟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻹAT
أدوات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎﻛﻔﺎءة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ و اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
ث اﻻﺳﺗﺧدام ﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾاﻟﺟواﻧب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداء، ﺑل أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط أأﻛﺛرﺟﺎﻧب ﻣن ﯾﻌﺗﺑر 
أدوات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ.ﻟﻣﺑﺣث اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة و ﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ااﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد، و 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداءﻛﻔﺎءة و :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأوﻻ: 
1"gninaem lanoitarepo esicerp a evig ot tluciffid yrev tub ,esu ot ysae si taht drow a si ycneiciffE"
ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲﺑﺎﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ، و ﻟﻘــد ارﺗــﺑط ﻣﻔﻬــوم اﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﻲ 
ﻓــراد اﻟﻣﺗﺟــددة ﺗﻠﺑﯾــﺔ ﺣﺎﺟﯾــﺎت ورﻏﺑــﺎت اﻷأﺟــلﺎدرة ﻧﺳــﺑﯾﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﻣــن اﻟﻧــﺗﺧﺻــﯾص اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺣــدودة و 
. 2اﻟﻣﺗﻛررةو 
ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﻔﺎءة:(1
( اﻟـذي طـور ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻫـذا 3291-8481ﺑـﺎرﯾﺗو" )و ﯾطـﺎﻟﻲ "ﻓﻠﻔرﯾـداﻟﻛﻔـﺎءة ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺎ إﻟـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻹﯾﻌود ﻣﻔﻬوم
ﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻷرﺑط ﻣﻔﻬوم ﺗم ﻟﻘد ، و أﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑﺄﻣﺛﻠﯾﺔ ﺑﺎرﯾﺗواﻟﻣﻔﻬوم و 
اﻟذي ﻋرف اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ enohSﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻧﺎك اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﻗدﻣﻪ و ،ﻧﺗﺎجاﻹ
ﻧﻬــﺎ " اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﻣﺛﻠــﻰ ، وﺗﻌــرف اﻟﻛﻔــﺎءة أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺷــﻲء ﻣــﺎ"ﻧﺗــﺎجﻧﻬــﺎ " اﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﻣﺛﻠــﻰ ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــوارد ﻹأ
.3ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوارد"ﻻ
.251 P.nossramlajH trannel dna dnusroF .R nniF1
؛ أطروﺣﺔ 3002- 4991: دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻗﯾﺎس ﻗرﯾﺷﻲ ﷴ اﻟﺟﻣوﻋﻲ، 2
.50. ص 6002/5002دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
.80ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص3
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ﻓﺿـــل ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن ﺻـــﺔ ﺑﻣﺻـــطﻠﺢ اﻟﻛﻔـــﺎءة ﻣـــن ﻋرﻓﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ " اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ أﻣـــن اﻟﺗﻌـــﺎرﯾف اﻟﺧﺎو 
ﻧﺟﺎز اﻟﻛﺛﯾر ﺑﺄﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، أي اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل ، وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ " إاﻟﻣﺧرﺟﺎت"و اﻟﻣدﺧﻼت
ﺔ، ﻛــذﻟك اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻠﯾــل اﻟﻬــدر واﻟﻌطــل ﻓــﻲ اﻟطﺎﻗــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺑﺷــرﯾﺔ أم ﻣﺎدﯾــﺔ أم ﻣﺎﻟﯾــواءاﻟﻣــوارد اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ، ﺳــ
اﻟﻛﻔﺎءة ﻫﻲ " اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻣدﺧﻼت ﻣﺣددة، أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﺟم ، و ﯾﺔ"ﻧﺗﺎﺟاﻹ
ن اﻟﻛﻔـﺎءة ﻫـﻲ ﺗرﺟﻣـﺔﻲ ﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ أﺑﺎﻟﺗـﺎﻟو ، 1ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام أدﻧـﻰ ﻗـدر ﻣـن اﻟﻣـدﺧﻼت"
ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺧرﺟـﺎت ﺑﺣﺟـم و ﻧﺗﺎجاﻹﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻛن أن ﺗرﺑط ﺣﺟم و ﻷﺣﺳن ﻋﻼﻗﺔ ﯾ
.ﻧﺗﺎجاﻹاﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻧﻪ ﻋﺎدة ﯾﻣﻛـن ﻓﺈnossramlajH trannel dna dnusroF .R nniFﺣﺳب ﻛل ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة:(2
ﺋــﻲ، اﻟﻛﻔــﺎءة ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺟز : اﻟﻛﻔــﺎءة ﻋﻠــﻰ 2اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﺛــﻼث ﻣﺳــﺗوﯾﺎت رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔــﺎءة ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ
اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ.اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و 
ﯾﺔ(:ﻧﺗﺎﺟاﻹاﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ ) ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة .أ
ﯾﺗﻣﺛــل ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻛﻔــﺎءة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺟزﺋــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــوارد ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى 
ﯾــﺔ، وﻟﻌــل ﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟوﺣــدة اﻹﻧﺗﺎﺟاﻹﻟﻲ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺎو ﯾــﺔ، ﻧﺗﺎﺟاﻹاﻟوﺣــدات 
اﻟوﺻول إﻟﻰ أﺣﺳن اﻟطـرق اﻟﻬﻧدﺳـﯾﺔ واﻹدارﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﺷﻛﺎل اﻟﻣطروح ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷ
ﺑــﯾن ﻧـــوﻋﯾن ﺗﻣﯾــز اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺄة ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻓــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺳــﺗوىاﻷﻣﺛـــل؛ و ﻧﺗــﺎجﺑﺗﺣﻘﯾــق ﻣﺳــﺗوى اﻹ
ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻔـﺎءة اﻟﺳـﻌر اﺧﺗﯾـﺎر أﻓﺿـل ﺗوﻟﯾﻔـﺔ ﺑـﯾن ﻣـدﺧﻼت و ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﻧﯾﺔ؛ : ﻛﻔﺎءة اﻟﺳﻌر و 3ﻧﺗﺎجاﻹرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣن ﻛﻔﺎءة
ﻟـﻰ ﻟـك ﻋﻧـد ﺗﺳـﺎوي ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﺣـدي إﯾﺗﺣﻘـق ذﺑﺳـﻌر ﻛـل وﺣـدة ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻣـدﺧﻼت و ﯾـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔﻧﺗﺎﺟاﻹاﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ 
أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﺎجاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ت، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻛﻔﺎءةاﻟﺳﻌر ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻣدﺧﻼ
.ﯾﺔﻧﺗﺎﺟوﻓر ﻣن ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹاﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗ
.6002، اﻷردناﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎﺻروادارة اﻟﺑﻧوك ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟدوري، وﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ 1
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اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: .ب
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ، ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ
ن ﯾـﺗم ذﻟـك ﻣـن ى اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـﺎ، وﯾﻣﻛـن أﻋـن ﻣﺳـﺗو ﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺈﻋطـﺎء ﺻـورة ﺷـﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈ
ﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻛﻔﺎءة واﻛﺛرل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧﻼ
ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌـﯾن ﻟﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺗﺳـﺎوي، اﻟﻛﻔـﺎءة ﻪﻧـأﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓـﻲ وﺳـط اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن lleraFﺣﺳب و 
ذﻟـك ﻋﻧـد ﻧﻔـس ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـﺎ ﺗﺳـﺎوي اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣـرﺟﺢ ﻟﻠﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ 
ﺻـﻠﺢ ﻓــﻲ ﻛـل اﻟظـروف، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻔﻛـرة ﻻ ﺗ، ﻏﯾـر أ1ﻣﺳـﺗوى اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺗﺳـﺎوي اﻟﺳـﺎﺑق ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻧﺗﺎجاﺧﺗﻼف ﺗوﻟﯾﻔﺎت اﻹ
ﻟـﻰ ﺗـﺄﺛر اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻬـﺎ، وﻫـذا راﺟـﻊ إﻻﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺿﻠﻠﺔ و ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟ
ﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻟ
ن اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣـرﺟﺢ ﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠم ﻓـﺈت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑوﺟـود اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎﻛﻣﺎ أ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻛﻔــﺎءة ﻋﺎﻟﯾــﺔ، ﺳــوف ﯾﻌﺑــر ﻋــن ﻛﻔــﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن 
ﻊ ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ واﺣــدة ﻓــﺈن اﻟﺣﺟــم اﻟﻛﺑﯾــر ﻟﻬﺎﺗــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺗدﻧﯾــﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﻷﻧــﻪ ﻋﻧــد ﺗﺟﻣﯾــ
ن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈو وى ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ، ﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻷﺧﯾرة ﺳوف ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة أا
ﻣـن اﻟﺣﻠـول اﻟﺑدﯾﻠـﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣـﺔ ﻓـﻲ ﺎب اﻟﻛﻔـﺎءة ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ؛ و ﻫـذا ﯾﺟﻌـل ﻫﺎﺗـﻪ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻣﺣـدودة ﻓـﻲ ﺣﺳـ
ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻧﺗـﺎجﯾﻘﺗـرح ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺧﺻـﺎﺋص اﻹlleraFن ﯾـﯾم اﻟﻛﻔـﺎءة ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻓـﺈﺳـﺑﯾل ﺗﻘ
ﻣﺛل ﺣﺟم اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺣﺟم ﻣﻌـﯾن ﻧﺗﺎجﻛﻛل ) أي ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻺ
.2أﺧرىﻣن اﻟﻣدﺧﻼت( ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ داﺧل دوﻟﺔ أو ﻣﻧﺎطق 
اﻻﻗﻠﯾﻣﻲ، ﻗد ﯾﺟﻌل ﻣن ﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟﺻﻧن ﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠفﻏﯾر أ
ﻣن ﻓﻲ ﻛﺛﯾرو ﻣرا ﺻﻌﺑﺎ، ﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﺑر طر 
ﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟـﻰ ﺣﺳـﺎب اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا ﯾﺗطﻠـب اﻟﺗﺣـول إرض اﻟواﻗﻊ،اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﻋﻠﻰ أ
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اﻟﻛﻔــﺄةﻧﺗــﺎجﻼل اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ داﻟـﺔ اﻹﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب ﻫـذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻛﻔـﺎءة ﻣــن ﺧــﺔ ﻓﻘـط، و ﻣﺳـﺗوى اﻟﺻــﻧﺎﻋ
ن ﻫﺎﺗــﻪ ؛ أي أ1اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ داﺧــل ﻛــل دوﻟــﺔ ﻣــن دول اﻟﻌﯾﻧــﺔ)noitcnuf noitcudorp tneiciffe(
اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﺔ ﻛﻣؤﺷــر ﻋــن ﻛﻔــﺎءة ﺗﻠــكاﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺳــوف ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺄﻛﻔــﺄ ﻣﻧﺷــﺄة داﺧــل ﻛــل ﺻــﻧﺎﻋ
ﺣـد ﻧﻘـﺎﺋص ﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺷـﻛل أداﺧل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، و ﺧرىطرﯾﻘﺔ ﺳوف ﺗﻬﻣل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷن ﻫﺎﺗﻪ اﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ
ﻻ طﺑﯾق ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗـﻊ و ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺗﻋﻣﻠﯾﺔ و أﻛﺛرﻓﺈن ﻫﺎﺗﻪ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر lleraFﻧﻪ ﺣﺳب ﻏﯾر أ،ﻫﺎﺗﻪ اﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟﻛﻔﺄة ﻧﺗﺎجاﻹاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑل ﯾﻛﻔﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ داﻟﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧل 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ.ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟداﺧل ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻹ
ﻧﺗـﺎجاﻹﺗوﻟﯾﻔـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔـﺄة ﻋـن طرﯾـق ﺗﺣدﯾـد ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻧﺗﺎجاﻹوﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل داﻟﺔ 
ﻋﺑـر ﻧﻘـﺎط وﻣـن ﺛـم اﻟﻌﻣـل ت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔﻟﻛـل اﻟﻣﻧﺷـﺂﻧﺗـﺎجاﻹذا ﯾـﺗم ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻣﺛﯾـل ﺗوﻟﯾﻔـﺎت ﻫـاﻟﻛﻔـﺄة و 
.ﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻟﻠﻛﻔﺎءة وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧﺣﻧﻰﺣﺳن اﻟﻧﻘﺎط اﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أ
اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ: .ج
ي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ، أﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻣدى ﺣﺳن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎد، و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟ
ك ﻟـــﺑﺎطﻬـــﺎ ﺑﺳـــﯾﺎدة ﻫﯾﻛـــل اﻻﺣﺗﻛـــﺎر ﻋﻠـــﻰ أﺣـــد أو ﺑﻌـــض اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت ﻓـــﻲ ذﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋـــن اﻟﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻣﻣﻛـــن ارﺗ
ﻣـن ن ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧـﻪ ﻠﻣوارد اﻟﻣﻌروف ﺑﺄﻣﺛﻠﯾﺔ ﺑﺎرﯾﺗو وﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أﻣﺛل ﻟﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻷذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎد و 
ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.
: XX-ycneiciffEاﻟﻛﻔﺎءة .د
ﺣﺳـــــب ، و 6691ﺳـــــﻧﺔ nietsnebieL yevraHﻟﻘـــــد ﺗ ـــــم ظﻬـــــور ﻫـــــذا اﻟﻣﺻـــــطﻠﺢ ﻋﻠ ـــــﻰ ﯾ ـــــد 
ﺧﯾــرة ﻟﻧظرﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾــﺔ، ﻏﯾــر أن ﻫﺎﺗــﻪ اﻷﺟــوﻫر اﻋﺗﺑــرت ﻣﺣــور و ن ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﻛﻔــﺎءة ا ﻓــﺈnietsnebieL
، )ycneiciffe evitacolla(اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺧﺻﯾﺻـﯾﺔ ﻟﻠﻣـوارد ﻟﻛﻔـﺎءة، و ﻋﻠﻰ ﻧوع واﺣد ﻓﻘـط ﻣـن ارﻛزت
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ﻣـن ، و 1ﻫﻣﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋـن اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺧﺻﯾﺻـﯾﺔأ أﻛﺛـرﻣن اﻟﻛﻔـﺎءة ﻗـد ﺗﻛـون أﺧرىٕاﻫﻣﺎﻟﻬﺎ ﻷﻧواع و 
ﻟﻠﻣوارد ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﯾﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗX، ﺣﯾث ﺗﺷﺗﺑﻪ اﻟﻛﻔﺎءة Xاﻟﻛﻔﺎءة nietsnebieLﻧواع ذﻛر ﺗﻠك اﻷﺑﯾن
ﻌـــدﻻت ﯾـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ـــﺔ ﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ أو ﺻـــﻧﺎﻋﺔ أو اﻗﺗﺻـــﺎد ﻣـــﺎ ﻣـــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺎﺟاﻹاﻟـــذي ﯾﺗﻌﻠ ـــق ﺑﻣﻘﺎرﻧـــﺔ اﻟﻛﻔ ـــﺎءة اﻟﻣﺿـــﻣون و 
؛2ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻﺎدر اﻟﻼﻛﻔﺎءةXن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺻوى ﻟﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءة، ﻏﯾر أ
ﺗﻧـــﺗﺞ ﻋـــن ﺿـــﻌف اﻟﻘـــرارات اﻹدارﯾ ـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﺎ ﺗﻌﻠـــق ﻣﻧﻬـــﺎ Xن اﻟﻼﻛﻔ ـــﺎءةﻓـــﺈnietsnebieLﺣﺳـــب و 
ﻣوظﻔﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺑﻧـﻲ ﺳـﺗﻌداد اﻟﻣﻧظﻣـﺔ و ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻛذﻟك إارة ادﺑﺟواﻧب إدارة اﻟﻌﻣل وﺗﺣﻔﯾزﻫﺎ وا ٕ
ﻧﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرﺑط ، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﻧﺷـــﺄ اﻟﻼﻛﻔـــﺎءة اﻟﺗﺧﺻﯾﺻـــﯾﺔ ﻋـــن ﺿـــﻌف اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﺗﻘﻧﺗـــﺎجاﻹﯾﺛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎت اﻟﺣد
.3(ﻧﺗﺎجاﻹﻟﺗوﻟﯾﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳوء اﺧﺗﯾﺎر اﯾﺔ )ﻧﺗﺎﺟاﻹﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣدﺧﻼت اﻟ
ﺎض ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ن ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﯾزداد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﻧﺧﻔﯾرى أnietsnebieLن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن أﻧﺟﻊ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗﺷﺗد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺈن أﻓراد ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﯾﺗﺣوﻟون إﻌﻧدﻓ
.Xاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة إﻟﻰن ذﻟك ﺳوف ﯾؤدي ﺑﻬم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬم و 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻣـﺔ ﻣــدى ﻗـدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫــداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺧططـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظﯾﻘﺻـد ﺑ
ﻧـﻪ ﻻ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈو ، أﺧرىﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗرﺗﺑط ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ا
ﻟﻛﻠـــﻰ ﻫـــداف اﻟﻣﺧططـــﺔإﻻ ﻓـــﻲ ظـــل ﺗﺷـــﺎﺑﻪ اﻷأﺧـــرىﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻣﻧظﻣـــﺔ ﺑﻣﻧظﻣـــﺔ ﯾﻣﻛــن اﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ا
ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن، ﻗـد ﺗﺗﻌـﺎرض ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻓـﻲاﻟﺗـﻲاﻟﻣﻧظﻣﺗﯾن، ﻛﻣﺎ أن ﻛﺛرة اﻷﻫـداف اﻟﻣﺧططـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﻧظﻣـﺔ و 
ﻣرا ﻧﺳﺑﯾﺎ.ﺟﻌل ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أ
ﻫــداف اﻟﻣﺧططــﺔ ﯾــﺗم وﺿــﻌﻬﺎ ﻣــن ﻗﺑــل إدارة اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻊ ﺗطــور اﻟﻧﺷــﺎط ﻧظــرا ﻟﻛــون اﻷو 
واﻗـﻊ و ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﺟـودة ن ﻫذا ﻗد ﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن إدارﺗﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻔﺻﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔاو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
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، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟد أن إدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ وﺿـﻊ داء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎاﻷ
ﯾﺿــﺎ ﺑﻌﺎﻣــل ﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺗــﺄﺛر أن ﻣﻧظﻣــﺗﻬم ﺗﻌﻣــل ﺑﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة، ﻛﻣــﺎ أن اإظﻬــﺎر أأﺟــلأﻫــداف ﺳــﻬﻠﺔ وﺑﺳــﯾطﺔ ﻣــن 
ﺎ ظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗدﻓﻌﻬ، و ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ، وﻫذا راﺟﻊ إ1اﻟزﻣن
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذا و ،ﻫداف طوﯾﻠﺔ اﻟﻣـدىاﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣدى ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫدافإﻟﻰ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻷداﺧﻠﻬﺎ
.زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾلو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻟﻰ ﺿﻌف ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎﯾؤدي إ
:: أدوات ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﻠﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان أدوات ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻛﻔـﺎءة، ﺑـﯾن ﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻫﻣـﺎ:ﯾﻣﯾز اﻟﺑﺎﺣﺛون 
اﻟـــدوال اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾ ـــﺔ اﻟﻣﺗﺳـــﺎﻣﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾـــﺎت اﻟﺗﻘ ـــدﯾر ﻛـــذﻟك ، و salguoD-bboCﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ داﻟ ـــﺔ اﻻﻧﺗـــﺎج ﻣـــن ﻧ ـــوع 
ﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺷﻛل ﻣﺣدد اﻟاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻼﻣﻌﻠﻣﯾﺔ؛ و ﺟل ﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣدروﺳﺔاﻻﺣﺻﺎﺋﻲ، ﻣن أ
.ﻟدوال اﻻﻧﺗﺎج، ﺑل ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻼﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءة:أوﻻ: 
رﻛــزت ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﻏﻠــب اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻘﯾــﺎس اﻟﻛﻔــﺎءة ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﻼﻣﻌﻠﻣﯾــﺔأ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾـﺎس اﻟﻛﻔـﺎءة ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻷدواتﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔﺗﻌﺗﺑر؛ )AED(اﻟﻣﻐﻠﻔﺔﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
ﺎدة ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﺗﻲ ﻋو ،UMDﺗﻌرف ﺑوﺣدات اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،)stinu reep(ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗﻧﺎظرة 
اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰأﺟــلﻣــن ،ﺗﺧدام ﺗوﻟﯾﻔــﺔ ﻣــن ﻣــدﺧﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻣﺗﻌــددةﺗﻘــوم ﻫﺎﺗــﻪ اﻟوﺣــدات ﺑﺎﺳــﻣؤﺳﺳــﺔ أو ﻓــرع، و 
اﻟوﺣــدةﻣﺧرﺟــﺎت ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣــدﺧﻼت و ﻋﻠــﻰﺗﻌﺗﻣــد ﻫﺎﺗــﻪ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺧرﺟــﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ، و 
ﻣﺧرﺟﺎت أﺣﺳن وﺣدة ﻗرار ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣـدات ﻣوﺿـوع اﻟدراﺳـﺔ )اﻟوﺣـدة ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣدﺧﻼت و اﻟﻣدروﺳﺔ
.ﻛﻔﺎءة(ﻛﺛراﻷ
م(. ص ص 8891ھـ/ 8041اﻻدارة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، )وﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،اﻟﻌﺎﻣﺔاﻹدارةﻧظرﯾﺔﻓﻲواﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔاﻟﻛﻔﺎﯾﺔﻣﻔﮭومﻣرﺷد، أﺳﻌدﺳﻣﯾر1
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ﻼل ﻓﻛــرة ﻗﯾــﺎس اﻟﻛﻔــﺎءة ﻷي وﺣــدة ﻫــذا ﻣــن ﺧــو ،1AEDـاﻷﺳــﺎس ﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ اﻟ ــlleraFﻟﻘــد ﺷــﻛﻠت أﻋﻣــﺎل و 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﺣﺎول ﻛل ﻧﺗﺎجاﻹس ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔﻧﺗﺎﺟاﻹﻋﺑر ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات ﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟ
ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺧﺎﺻــﺔ و lleraFﺗطــوﯾر ﻓﻛــرة sedohR dna repooC , senrahCﻣــن 
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ إﻧﺗـﺎجأﺟـلﻣـن ،ﻧﺗـﺎجاﻹﻣن ﻋﻧﺻرﯾن ﻣن ﻣـدﺧﻼت أﻛﺛراﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ،ﻣن وﺣدات اﻟﻘرارﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺗطﻠب ﯾو ، ﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈ،lleraFاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌلﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻔوق اﻹﺛﻧﯾن، و 
إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ أﺣﺳـن ،وﺣـدات اﻟﻘـرار اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔﻛﻔـﺎءة ﺗﻘﯾـﯾمﻟ،ﺗﻘﻧﯾـﺎت اﻟﺑرﻣﺟـﺔ اﻟﺧطﯾـﺔء إﻟـﻰ اﻟﻠﺟـو اﻷﻣـر 
ـﻟـﻰ ظﻬـور ﻧﻣـوذج اﻟـﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻛـل وﺣـدة ﻣـن ﺗﻠـك اﻟوﺣـدات، وﻫـذا ﻣـﺎ أدى إﯾـﺔ اﻟﻧﺗﺎﺟاﻹﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻛﺑﯾـرا RCCـﻣﻧذ ظﻬورﻩ ﺷﻬد ﻧﻣوذج اﻟـ، و 28791ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎءة ﺳﻧﺔ AEDﻓﻲ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ال RCC
ﺑرزﻫﺎ اﻟﻌﻣل ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣوذج ﻟﻌل أأﺟلﻧت ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻣن ﻛﺎﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻛﻔﺎءة و ﻣن 
اﻟــذي ﺗــم اﻋﺗﺑــﺎرﻩ و CCBـﻟــﻰ ﻧﻣــوذج اﻟــواﻟــذﯾن ﺗوﺻــﻠوا إ)repooC-senrahC-reknaB(اﻟــذي ﻗــﺎم ﺑــﻪ ﻛــل ﻣــن 
ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة.ﻛﻧﻣوذج ﺑدﯾل ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ 
nﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـنRCCـﯾﻘوم ﻧﻣوذج اﻟ:AED RCCـﻲ ﻟﻧﻣوذج اﻟاﻷوﻟاﻟﺷﻛل .أ
ﻋﻧﺻـر ﻣﺧﺗﻠـف ﻣـن اﻟﻣـدﺧﻼت وﻫـذا ﻣــن mﻋﻠـﻰ ﻧﺗــﺎجاﻹﺗﻌﺗﻣـد ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ، UMDوﺣـدة ﻗـرار 
إﻧﺗﺎجوﻫذا ﻣن أﺟل ،iﻧﺗﺎجاﻹﻣن ﻋﻧﺻر jixﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟﻛﻣﯾﺔ jUMDﻣﻧﺗوج ﻣﺧﺗﻠف، ﻛﻣﺎ أن اﻟوﺣدة sإﻧﺗﺎجأﺟل 
؛ﻣوﺟﺑﺔjryوjix، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻛل ﻣن rﻣن اﻟﻣﻧﺗوج jryاﻟﻛﻣﯾﺔ 
ﻟك ﯾﻧطﻠــق ﻛــذو ﻣﻧــﺗﺞ واﺣــد، إﻧﺗــﺎجﺗﺳــﺗﺧدم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻋﻧﺻــر واﺣــد ﻣــن أﺟــل UMDﺑــﺎﻓﺗراض أن ﻛــل وﺣــدة و 
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ نﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈو ،ﻛﻔﺎءة داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﻛﺛرﺣدى اﻟوﺣدات ﺗﻣﺛل اﻟوﺣدة اﻷاﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻓﺗراض أن إ
ﺗﻛــون أﻗــل ﻣــن أو ﺗﺳــﺎوي ﺧــرىأﻣــﺎ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟوﺣــدات اﻷ،ﺑﻬﺎﺗــﻪ اﻟوﺣــدة ﺗﻛــون ﻣﺳــﺎوﯾﺔ ﻟﻠواﺣــد اﻟﺻــﺣﯾﺢ
ﯾﺟـﺎد اﻟـوزن اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻟﻣـدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬﺎﺗـﻪ اﻟوﺣـدة ﻋﺑـر إﻋﻠﯾـﻪ ﺳـﯾﺗم اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﯾـﯾم او اﻟواﺣـد، 
ن اﻟﺷـﻛل اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈو ل ﻣﻧـﺗﺞ داﺧـل ﻣـزﯾﺞ ﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟوﺣـدة، ﻧـوع( ﺑﻛـو ﻛذﻟك اﻟوزن اﻟﺧﺎص ) ﺣﺟم و ﯾﺔ ﻧﺗﺎﺟاﻹ
:3ﯾﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲRCCـﻟﻧﻣوذج اﻟ
ts1 ,hcraeseR snoitarepO dna scimonocE rof seuqinhceT dna yroehT :sisylanA tnempolevnE ataD ,yaR .C hsahbuS1
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داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ؛rﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺟﻣﺎﻟﻲاﻹﻧﺗﺎجاﻹﻓﻲ oاﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوﺣدة ﺗﻣﺛل: 
داﺧــل iاﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﺔ ﻣــن اﻟﻌﻧﺻــر إﺟﻣــﺎﻟﻲﻣــن oاﻟــوزن اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻟﻠﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻬﻠﻛﻬﺎ اﻟوﺣــدة ﺗﻣﺛــل: 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
ﻫــذا ﺗﺣــت و ،ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟوﺣــدة ﻣﺣــل اﻟدراﺳـﺔو ﻣﺛـل وزن ﻟﻣــدﺧﻼت أإﻟــﻰﺣﯾـث ﯾﺣــﺎول اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺗوﺻــل 
ﻛﻔــﺎءة ﻫﺎﺗــﻪ اﻟوﺣــدة ﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛــون أﻧــأي ،ﻛﻔــﺎءة داﺧــل اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔﻛﺛــرﻫﺎﺗــﻪ اﻟوﺣــدة ﺗﻣﺛــل اﻟوﺣــدة اﻷأنﻓــرض 
ﺣل إﻟﻰﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗوﺻل و ، اﻟواﺣدو اﻟﺻﻔرﺗﻛون ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﺧرىن ﻛﻔﺎءة اﻟوﺣدات اﻷﻓﺈ،ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠواﺣد
ﯾـﺗم ذﻟـك ﻋﺑـر و ﻧﻣـوذج ﺧطـﻲ، إﻟـﻰن اﻷﻣـر ﯾﺗطﻠـب ﺗﺣوﯾـل اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺳـﺎﺑق ﻓـﺈﻬـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ، ﻟ
ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج ﺧطــﻲ ﯾﻌظــم اﻟﻣﺧرﺟــﺎت ﻋﻧــد ﺣﺟــم ﻣﻌــﯾن ﻟﻠﻣــدﺧﻼت اﻟوﻫﻣﯾــﺔ اﻷولﺷــﻛﻠﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن، ﯾﺗﻣﺛــل اﻟﺷــﻛل 
ﻫـذا ﻋﻧـد ﺣﺟـم ﻣﻌـﯾن و ﻟﻣـدﺧﻼت ﺗدﻧﯾـﺔ اإﻟـﻰ، أﻣـﺎ اﻟﺷـﻛل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻧﻣـوذج ﺧطـﻲ ﯾﻬـدف اﻟﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟﻠواﺣـد
:1ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻛﻠﻰ اﻟﺷﻛﻠﯾنو ، واﺣدﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت اﻟوﻫﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎوي ﻟﻠ
0 ≥ ,1 =, , …,1 = 0 ≤ − ∑ = xam:ﻣﺧرﺟﺎتاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧطﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻌظﯾم اﻟ- 
.31 p ,dibI1
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0 ≥ ,1 =, , …,1 = 0 ≤ − ∑ = nimﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت:إﻟﻰاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧطﻲ اﻟذي ﯾﻬدف - 
ن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﺈ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد اﻟﻣﺗﻐﯾراتﻧظرا ﻟزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻘﯾود ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧطﯾﺔ و 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋطﺎء أوزان ن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﺣﺎول ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈو ﺗﺑﺳﯾط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣل، أﺟلاﻟﺣل ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻣن 
، ﺣﯾـث ﯾﻣﻛــن اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺣــل 1ﻟﻠوﺣـدات ﻣﺣــل اﻟدراﺳــﺔ ﻛوﺣــدات ﻧظﯾـرة ﻟﻠوﺣــدة اﻟﺗــﻲ ﻧرﯾــد ﺣﺳـﺎب اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ
،ﻫــذا ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺻــﯾﻐﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻪو اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺳــﺎﺑق اﻟﺧــﺎص ﺑﺗﻌظــﯾم اﻟﻣﺧرﺟــﺎت ﻣـﺛﻼ، 
0 ≥ 0 ≥ −, , …,1 = 0 ≥ − = nimاﻟﺗﻲ ﺗﻛون وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و 
θن ﻣﻘدار اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة ﻣﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈو 
ﺳـﻧﺔ RCCـاﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺗﻌـدﯾﻼت ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟـذي ﻗﺎﻣـت ﺑـﻪ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟـRCC AEDـﻟﻘد ﺷﻬد ﻧﻣـوذج اﻟـو 
ﻣﺧرﺟــﺎت وﺣــدات اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار ﺑﻘــﯾم و اﻟﺧــﺎص ﺑﺗﻌــوﯾض ﺷــرط ﻋــدم اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻟــﻸوزان اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣــدﺧﻼت و ، 9791
,noitide ts1 ,tnemerusaeM ecnamrofreP rof looT A :sisylanA tnempolevnE ataD ot noitcudortnI nA ,nahtanamaR .R 1
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C/S
ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد أﺻـﺑﺢ ﺷـرط و ﺻـﺑﺣت أوزان ﻣوﺟﺑـﺔ ﺗﻣﺎﻣـﺎ اﻟﻣدﺧﻼت أو اﻷوزان اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟﺎت أنأيﻣوﺟﺑﺔ ﻓﻘط، 
≥ ,:  1ﻋدم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
6-01وأ5-01ﺗﻣﺛل أﺻﻐر ﻗﯾﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌدد ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ εﺣﯾث أن 
dna senrahC ,reknaBrepooCﻗﺎﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺗﻛون ﻣن :CBAED Cـﺷﻛل ﻧﻣوذج اﻟ.ب
ﻧﺗـﺎجاﻹﯾﺄﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ وﺟـود اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت ﻟﻠﺳـﻠم ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ،ﺟدﯾـدAEDﺑطـرح ﻧﻣـوذج 4891ﺳـﻧﺔ 
إﻟـﻰ،ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل وﺣـدةﻧﺗﺎﺟاﻹن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟدﯾد ﯾﺣﺎول ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈو ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟوﺣدات
ﻓﻲ و واع ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة، ﻧاﻷﻣن ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك و ،ﻛﻔﺎءة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠمو ،ﻛﻔﺎءة ﺗﻘﻧﯾﺔ
،اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺟدﯾــد ﺣـﺎول ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﺗﺧﻠـﯾص اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺳـﺎﺑق ﻣــن آﺛـﺎر اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺳــﻠمﻓــﺈنﺳـﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾــق ذﻟـك 
ﻋﺑـر ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻛﻔـﺎءة ،ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻘـد ﺣـﺎول ﻗﯾـﺎس اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻟﻛـل وﺣـدة ﻣـن اﻟوﺣـدات ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔو 
ﻟﻬـذا ﻓﻘـد ﺗـم ﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻣراﻓـق اﻟﺳـﺎﺑق ﻋﻠـﻰ و ، ﻧﺗـﺎجاﻹﻣﺳـﺗوى ﻣـن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟ،ﺧرىاﻟوﺣدات اﻷ
0 ≥ 1 =0 ≥ −, , …,1 = 0 ≥ − = nim:2اﻟﺗﺎﻟﻲواﻟﻧﺣ
ﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﻧﺗﺎﺟاﻹﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة ﻓـﺈن،اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋـن اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠمأﻣﺎ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﻣﻘدار اﻟﻛﻔﺎءة
ﺗﺳـﺎوي ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ وﻓـق اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺟدﯾـد ﻣﺿـروﺑﺔ ﻓـﻲ ﻛﻔـﺎءة اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠم، ،ﻲاﻷوﻟAEDـﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓق ﻧﻣوذج اﻟ
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ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻲ اﻷوﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧﻣوذج ﻧﺗﺎﺟاﻹﻛﻔﺎءة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم ﺗﺳﺎوي ﺣﺎﺻل ﻗﺳﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
⁄ =: 1وﻓق اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟدﯾد، أي
ﻲ؛اﻷوﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧﻣوذج ﻧﺗﺎﺟاﻹ: ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءة : ﺗﻣﺛل ﻛﻔﺎءة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم؛ ESﺣﯾث: 
ﯾﺔ وﻓق اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟدﯾد.ﻧﺗﺎﺟاﻹ: ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءة 
ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧـﻼل ﺣـل اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻣراﻓـق ﻟﻧﻣـوذج ال أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ و 
ذﻟك ﯾﻛون وﻓق و ∑ﻣن ﺛم ﺗﻘدﯾر ﻧﻣط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم ﻟدى ﺗﻠك اﻟوﺣدة ﻋﺑر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔو ، RCC AED
اﻟوﺣدة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻟﻠﺳﻠم ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ؛ن إ: ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘول 1 > ∑ ؛ﻣﺗزاﯾدةاﻟوﺣدة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻟﻠﺳﻠمن: ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘول إ1 < ∑ اﻟوﺣدة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻟﻠﺳﻠم ﺛﺎﺑﺗﺔ؛نإ: ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘول 1 = ∑ :2اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻧﺗـﺎجاﻹأﻧﻬـﺎ ﺗـرى أن ﻛـل اﻧﺣـراف ﻟﻘـﯾم AEDﻣن ﺑـﯾن اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻐﻠﻔـﺔ و 
ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻟﻛل وﺣدة ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘدرة ﺗﻌﺑر ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻋن ﻣﻘدار اﻟﻼﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻠك اﻟوﺣدة 
اﻟﻘــﯾم اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﺗﻧﺷــﺄ ﻋــن أﺧطــﺎء اﻟﻘﯾــﺎس أنﻫــذا اﻟﺗﺣﻠﯾــل ﯾﻬﻣــل اﻻﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن 
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﻌﺗﺑر ﻗﯾم ﻻ ﺗﺷﺗﻣل ﻓﻘط ﻋن ﻣﻘدار اﻟﻼﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻠك اﻟوﺣدة.
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءةﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻧــت داﻟــﺔ اﻧﺗــﺎج أو داﻟــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾر ﻣﻌــﺎﻟم اﻟداﻟــﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺳــﺎﻣﯾﺔ، ﺳــواء ﻛﺎ
ﻣـن اﻫـم ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻧﺟـد: ﻣـﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾـل ﻋﻠـﻰ اﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘـدﯾر اﻻﺣﺻـﺎﺋﻲ، و اﻻﻋﺗﻣـﺎدﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻛﺎﻟﯾف، و 
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺣر.د اﻟﻌﺷواﺋﻲ، طرﯾﻘﺔ اﻟﺣد اﻟﺳﻣﯾك و اﻟﺣ
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AFSﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ .1
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﯾﻌﺗﺑر 
ﯾﺄﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺧطــﺄ أﺛﻧــﺎء اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﻘــدﯾر ،ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾــلأنو اﻟﻼﻛﻔــﺎءة، ﺧﺎﺻــﺔ 
ـﯾﺷﺑﻪ ﻛﺛﯾرا ﻧﻣوذج اﻟAFSﻧﻣوذج ال نﻓﺈﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺣدات ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺷﺄة 
1AFSـ، ﺣﯾـث ﻛـﺎن اﻟظﻬـور اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻧﻣـوذج اﻟـllerraFﻋﻣـﺎل أن ﻛﻠﻰ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻧطﻠﻘـﺎ ﻣـن أ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ،AED
ﻛـذﻟك و ، 7791ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟـوان ﻣـن ﺳـﻧﺔ ،kceorB neD naV dna nesueeMاﻟﻣﻘﺎل اﻟذي ﻧﺷرﻩ ﻛل ﻣن ﻓﻲ
.اﻷولاﻟذي ﻧﺷر ﺑﻌد ﺷﻬر واﺣد ﻣن ﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎل tdimhcSوllevoL، rengiAاﻟﻣﻘﺎل اﻟذي ﻧﺷرﻩ ﻛل ﻣن
ﺗﻘـدﯾر ﻓـﻲAFSـاﻟـﺗﻌﺗﻣـد طرﯾﻘـﺔ: reitnorf noitcudorp citsahcots ehtاﻟﻌﺷـواﺋﻲ ﻧﺗـﺎجاﻹداﻟـﺔ .أ
ﻣـن ﺧـﻼل و اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟوﺣـدة، ﻧﺗـﺎجاﻹدراﺳـﺔ داﻟـﺔ ﻋﻠـﻰوﺣـدة اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أيﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻛﻔـﺎءة ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى 
أناﺗﻔـق اﺻـﺣﺎب اﻟﻣﻘـﺎﻟﯾن ﻋﻠـﻰ ،ﻣـن ﺷـﻛل داﻟـﺔ ﻛـوب دوﻏـﻼسﻧﺗـﺎجاﻹاﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻛل اﻟﻠوﻏـﺎرﯾﺗﻣﻲ ﻟداﻟـﺔ 
− + nl + = nl:2اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲإﻧﺗﺎجداﻟﺔ 
: ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧطﺄ؛                      i: ﺗﻣﺛل ﻣﺧرﺟﺎت اﻟوﺣدة ﺣﯾث: 
؛                           iﻟﻠوﺣدة n: ﺗﻣﺛل اﻟﻣدﺧﻠﺔ 
.  i: ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗﻐﯾر ﻋﺷواﺋﻲ ﻏﯾر ﺳﺎﻟب ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻻﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة 
اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻧﺗـﺎجاﻹاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟوﺣـدة ﯾـﺗم ﺗﻘـدﯾرﻫﺎ ﺑﻌـد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻘـدﯾر ﻣﻌـﺎﻟم داﻟـﺔ ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و 
) (e = ET :       3ﻓـــق اﻟﻣﻌﺎدﻟ ـــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـــﺔو ﺛ ـــم ﻧﻘـــوم ﺑﺎﺳـــﺗﻧﺗﺎج ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﻛﻔ ـــﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــﺔ ﻣـــنو ﺑﺗﻘ ـــدﯾر ﻗﯾﻣـــﺔﺑﺎﻟﺧﺻـــوص ﺑﻌـــد اﻟﻘﯾ ـــﺎم و 
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،ﯾـﺔﻧﺗﺎﺟاﻹﻏﯾـﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻋـن أﺳـﻌﺎر ﻣـدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ نا:tsoCsreitnorFﺣـدود اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ .ب
ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ و اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻋـن اﻟﻛﻣﯾـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣـدﺧﻼت إﻟـﻰﯾـدﻓﻊ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل 
ﺧﺻـﺎﺋص و ﺣـداﺛﯾﺎت اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑـﯾن إ)snoitcnuF ecnatsiD(اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ و ﻫذا ﻋﺑر دراﺳﺔ دوال اﻟﺑﻌد أو ﯾﺔ، ﻧﺗﺎﺟاﻹ
ﺗــوﻓر ﺗﻠــك ﯾــﺔ، أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧﺗﺎﺟاﻹﻋــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺛﻠــﻰ ﻟﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ،اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠوﺣــدة ﻣﺣــل اﻟﺗﻘﯾــﯾمﻧﺗــﺎجاﻹ
ﻫذا ﯾﺳﻣﺢ ﺑدراﺳﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻟوﺣدة ﻣﺣل ﻓﺈن،ﯾﺔﻧﺗﺎﺟاﻹﺳﻌﺎر ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣول أ
دراﺳﺔ ﺑﻌـد اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟوﺣـدة ﻋـن ﺣـدود و ،ﻫذا ﻋﺑر ﺗﺣدﯾد ﺣدود اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﻠك اﻟوﺣدةو ،اﻟدراﺳﺔ
) , …… , , , , …… , , ( ≥:1وﻓــق اﻟﺷــﻛل اﻟﺗـــﺎﻟﻲ،ﻋــﺎدة ﯾــﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﺣــدود اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺛﻠــﻰ ﻟﻠوﺣــدةو ﺑﻬــﺎ، اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺛﻠــﻰ اﻟﺧﺎﺻــﺔ 
ﯾﺳﺎوي ﺣدود اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣن أﯾﺔ ﻧﺗﺎﺟاﻹاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة أنﯾﻌﺑر اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ و 
ﻟﻘد ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﺷـﻛل داﻟـﺔ ﻛـوب دوﻏـﻼس ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن و ، iﻟﻠوﺣدة Nﺗﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻣدﺧﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ، ﺣﯾث 
:2ذﻟك وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲو iﺣدود اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠوﺣدة 
+ + nl ∅ + nl + = nl
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻓﺈن1 = ∑أنﺑﺎﻓﺗراض و 
+ + nl ∅ + ) ⁄ (nl + = ) ⁄ (nl
.) ( =:ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
: AFT*طرﯾﻘﺔ اﻟﺣد اﻟﺳﻣﯾك .2
، ﺗﻘـدﯾر ﻣﻘـدار اﻟﻼﻛﻔـﺎءة داﺧـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن وﺣـدات اﺗﺧـﺎذ 1991ﺳـﻧﺔ yerhpmuHو regreBﺣﺎول ﻛل ﻣـن 
، و ﻫذا ﻋﺑر ﺗرﺗﯾب ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﺗﺻـﺎﻋدﯾﺎ او ﺗﻧﺎزﻟﯾـﺎ، ﻋﻠـﻰ اﺳـﺎس ﻣﺗوﺳـط اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻟﻬـﺎ، و ﻣـن ﺛـم sUMDاﻟﻘرار 
.662 P ,dibI1
.762 P ,dibI2
hcaorppA reitnorF kcihT *
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ﺗﺣدﯾـــد اﻟﻌﯾﻧـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﺛـــل اﻟرﺑﯾـــﻊ اﻷول و اﻟرﺑﯾـــﻊ اﻟراﺑـــﻊ، ﺣﯾـــث ﺗﻌﺑـــر اﻷوﻟـــﻰ ﻋـــن ﻓﺋـــﺔ اﻟوﺣـــدات ذات اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف 
ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ، اﻣــﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﻣﺛــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟوﺣــدات ذات اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ان ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن اﻟ
ﺗﻣﺛﻼن ﻏﻼﻓﯾن ﺳﻣﯾﻛﯾن ﯾﺣﯾطﺎن ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻣدروﺳﺔ، ﻏـﻼف ﻋﻠـوي و ﻏـﻼف ﺳـﻔﻠﻲ، و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن اﻟﻔـﺎرق 
ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻣﻘــدار اﻟﻼﻛﻔــﺎءة دراﺳـﺔ؛ ﻣـﺎ ﺑــﯾن اﻟﻐﻼﻓـﯾن اﻟﻌﻠــوي و اﻟﺳــﻔﻠﻲ ﺗﻣﺛـل ﻣﻘــدار اﻟﻼﻛﻔــﺎءة داﺧـل ﻋﯾﻧــﺔ اﻟ
داﺧل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﺑر ﺗﻘدﯾر ﺧﺻﺎﺋص داﻟﺔ اﻻﻧﺗﺎج، ﻟﻠوﺣدات اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻐﻼﻓﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدﻧﯾﺔ ﻣﻘدار 
.1اﻟﻼﻛﻔﺎءة داﺧل ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، و ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘص ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﺣدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎدﯾر اﻟﻼﻛﻔﺎءة
:AFD*طرﯾﻘﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺣر .3
، و ﻫذا ﻧظرا ﻟﻛون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  ، ﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺣر3991ﺳﻧﺔ regreBﺗم طرح ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻟﻘد
ﺑــﺄن ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت regreB، ﺣﯾــث ﯾــرى iVو iUﺗﻔﺗــرض اي ﺷــﻛل ﻣــن أﺷــﻛﺎل ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻌﺷــواﺋﯾﺔ 
ﺗﺑﻘـﻰ iUاي ان ﻗﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺟـل اﻟطوﯾـل، ﺗﺗوزع ﺑﺷﻛل ﺣر، ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﺑﺄن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ 
nl + nl + ) ; ( nl = nl:2ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲAFDـﺛﺎﺑﺗﺔ طول ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدة، و ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻣوذج اﻟ
داء اﻟﻣؤﺳﺳﺔأأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰو اﻟراﺑﻊ: اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺑﺣث
ا دﻓﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ ﻋـن ﻫذﻓﺈناﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت و ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر 
( sredlohekatsﺧـذة ﻓـﻲ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت )اﻷطـراف اﻵو داء اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﻓـﻲ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﺗﺣﻠﯾـل أ
ﺗﺳــﺗﻔﯾد ﻣﻧــﻪ ﺗﻠــكأنﺗﻘــدﯾر اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ اﻟــذي ﯾﻣﻛــن أﺟــلﻫــذا ﻣــن و ،اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم ﺗﻠــك اﻟﻣﺧــﺎطرإﻟــﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطر.
reitnorf citsahcots a :sknab laicremmoc naisyalaM eht fo ycneiciffe lacinhceT ,noraH niduS dna rihaT dhoM hazI 1
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أﻧواﻋﻪو ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطر : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﻫذا و اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، أوﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطر نإ
ﺷطﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻧﻬﺎ.ﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻼﯾﻘﯾن، ﺣﺗﻰ اﻷﻧارﺗﺑﺎط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷإﻟﻰﯾﻣﻛن ردﻩ 
أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطر
ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطر: .1
ﻋـدد أنﻪ ﻣـرﺗﺑط ﺑﺣـﺎﻻت ﻋـدم اﻟﯾﻘـﯾن، ﺣﯾـث أﻧـﺗﺗﻔق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓـت اﻟﺧطـر ﻋﻠـﻰ 
ﺣـــراف ﻋـــن اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ... اﻧﺣـــدى اﻟﻛﻠﻣـــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾـــﺔ: ﻋـــدم اﻟﺗﺄﻛـــد، اﺣﺗﻣـــﺎل، اﻟﺗﺑـــﺎﯾن، ﻛﺑﯾـــر ﻣﻧﻬـــﺎ ﯾﺳـــﺗﻌﻣل إ
ﻟﻠﺧطر:اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻌض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو ﻏﯾرﻫﺎ، و 
؛1اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺷﻲء ﺳﻲء ﯾﺟب ﺗﺟﻧﺑﻪو اﻟﺧطر ﻫ
ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أوﻣن اﻧﺗظﺎﻣﻪ أوﻣن زﻣﻧﻪ أوﻣن ﺣﺟﻣﻪ أوﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد 
؛2ﻣور ﻣﺟﺗﻣﻌﺔﻫذﻩ اﻷ
أنﻋﻠـﻰ اﺣﺗﻣـﺎل ﺣـدوث ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻏﯾـر ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل، ﻏﯾـر انرﻛـز ﯾﻟﻠﺧطـر ﯾناﻟﺳـﺎﺑﻘﯾنرﯾﻔاﻟﺗﻌـﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و 
ﺳـﯾﺋﺔ، ﺣﯾـث ﯾﻌﺑـر ﻋﻠـﻰ أوﺟﯾـدة إﻣـﺎاﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻛـون،ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﺄﻣﯾنﻗدﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧظرة 
ﻣن اﻟطرﻓﯾن اﻟذﯾن ﺗم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﻘد". أيرادة ﺗﻘﺑل ﻣﺣﺗﻣل اﻟوﻗوع ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ إﻪ " ﺣﺎدث ﻣﺳأﻧاﻟﺧطر ﻋﻠﻰ 
ﻋﻣــﺎل ﺑﺎﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم ﻣﺟــﺎل إدارة اﻷﻟﻘــد ارﺗــﺑط ﻣﻔﻬــوم اﻟﺧطــر ﻓــﻲاﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺧطــر: .2
:3ﯾﻠﻲﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ 
ﻛﺑر اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق اﻟﺧطر؛أوﺻﻐر أيﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ درﺟﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق اﻟﺧطر و : درﺟﺔ اﻟﺧطر
ﻣﻘدار اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟﺧﺳﺎرة؛أيﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، و : ﻋبء اﻟﺧطر
.01 P.3002 ,ASU ,hcraeseR tnemyolpmE rof etutitsnI nhojpU .E.W ,ksir fo scimonoce ehT ,reyeM .J dlanoD1
، -اﻟﺷﻠف–، اطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔواﻟﺗﺣوط ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻗﻧدوز2
.40. ص 2102/1102اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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ﺗﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ أناﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن و ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳـﺑﺑﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ، اﻟﺑﺷـرﯾﺔ و : lirePﺳﺑب اﻟﺧطر 
؛1ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔأوﺗﻠك اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟوﻗوع ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ أيﺣدوث اﻟﺧطر، 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟﺧطر؛أوﺣد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗﺣﻘق أو ﻫﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد و : ﻟﺣﺎدثا
ﺗﻛـون ﻫﺎﺗـﻪ أنﺗزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺷوء ﺧﺳﺎرة ﻣﺎ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أوﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗﺧﻠق و :drazaHاﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ 
، ﻛﻣـــﺎ ﻗـــد ﺗﻛـــون ﺗﻠـــك (drazah lacisyhpﺷـــﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ: ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻣﺟﺎزﻓـــﺔ اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ ) اﻟﻣﺟﺎزﻓـــﺔ وﻓـــق أ
ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ و ،ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺳوء ﻧواﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎتو ( drazah laromﺧﻼﻗﯾﺔ ) اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ أ
ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻣﻛﺗرﺛﺔ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ و،ﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬ
ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ.أﺧرىطراف ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أأنﯾﻣﻛن 
واع اﻟﻣﺧﺎطر أﻧﺛﺎﻧﯾﺎ: 
واع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﻧﺗﺧﺗﻠف 
ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف، ﺣﯾث ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف، 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣﻘﺻـود ﺑﻬـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻫـو ﻣـدى ﺗـﺄﺛر و : دﯾﺔﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻـﺎ.1
ﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻓﺈﻧﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر و ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ، 
؛2ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔو ﻣﺧﺎطر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻣﺧﺎطر 
ﺗﺻـــﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳـــب اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﺔ اﻟﺗﺣﻘـــق ﻋﻧـــد ﺣـــدوث أيﺗﺻـــﻧﯾف اﻟﻣﺧـــﺎطر ﺣﺳـــب ﻣﻌﯾـــﺎر اﻟﺣـــﺎدث:.2
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﺣﺛﺔ:و طﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹو اﻟﺧطر، 
اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺑــر ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻣﺧــﺎطر:sevitalucepssksirاﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺿــﺎرﺑﯾﺔ.أ
أوﻣــﺎ ﺧﺳــﺎرة ﻣوﻗــف ﯾﺣﻣــل اﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺣــدوث إﺑــﺎرة ﻋــن ﻫــﻲ ﻋأيﺧﺳــﺎرة، أون ﯾﺗرﺗــب ﻋﻧﻬــﺎ رﺑــﺢ ﯾﻣﻛــن أ
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.52. ص 7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر. ادارة اﻟﻣﺧﺎطرطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، 2
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ﺎﺑﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺻﺣﻛﺑﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣل أﻫو ﺣﺎل ﻋدد و ، 1ﻣﻛﺳب
ﺧﺳﺎﺋر؛أورﺑﺎح أ
ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺧـﺎطر ﺗرﺗـب ﻋﻧﻬـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ واﺣـدة ﻓﻘـط ﻓـﺈنﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس ﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ :sksir seruPاﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺑﺣﺛـﺔ .ب
ﻣـﺎم اﺣﺗﻣـﺎل ﺗﺣﻘـق ﺗﻠـك ﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ ﻣﺛـل ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺧـﺎطر ﺗﻛـون أاﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻫـﻲ اﻟﺧﺳـﺎرة، و 
ﻋدم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ.أواﻟﺧﺳﺎﺋر 
ﺗﺻـﻧﯾف ﻋﻠـﻰ رﻏـم ﻣـن ﺗرﻛﯾـز ﻋـدد ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﻛﺗـﺎب ﻋﻠـﻰ رﺑـط ﻫـذا اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ:.3
ﻫــذا ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ ﻋــدم وﺟـود ﻣﺛــل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧــﺎطر ﻓـﻲ ﻧﺷــﺎط اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت أنﻻ ﺑﻧﺷـﺎط اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، إ
ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻘد ﺗـم و ﺣﺗﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ، أوﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺳواءﺧرىاﻷ
:2ﺻﻧﺎف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷإﻟﻰﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎطر 
ﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺻـﻔﺔ اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ أإﻟﻰﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر :tekraMsksiRﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق .أ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛اﻷﺻولو ﻋﺎﻣﺔ 
طـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻓـﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺗراﺟـﻊ اﻟﻣرﻛـز اﻻﺋﺗﻣـﺎﻧﻲ ﻟﻠو :tiderCsksiRﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ب
ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﯾزﯾد ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ي اﻟطرف اﻟذي اﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن، أ
ﯾﺿـﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻔرﺻـﺔ ﺗﻣﺗـد ﻟﺗﺷـﻣل أأنﻛـل اﻻﺋﺗﻣـﺎن اﻟﻣﻣﻧـوح، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أوﻣـن اﺣﺗﻣـﺎل ﻋـدم ﺳـداد ﺟـزء 
؛3ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﺛرو اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
ﯾــرﺗﺑط ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر ﺑﻌــدم ﺗــوﻓر اﻟﺳــﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟــدى :ytidiuqiLsksiRﻣﺧــﺎطر اﻟﺳــﯾوﻟﺔ .ج
أﺟلﻛذﻟك ﻣن و ﺟﻪ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﺑر اﻗﺗﻧﺎء ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ، أو ﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺗﻠف أﺟلاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن 
طراف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ؛ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺧﺗﻠف اﻷ
اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ إﻟـﻰﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺧﺎطر اﻟﻧﻣﺎذج:.د
دارة ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر؛ا ٕو ﻗﯾﺎس أﺟلﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن 
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، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻷداءﺛرھﺎ ﻓﻲ وأاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣري، 3
.26. ص 3102
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ﺗﻌرف ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر ﺑﺄﻧـﻪ :lanoitarepOksiRاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ه
أو ﻧﺎﺗﺟـﺔ ،ﻧظﻣـﺔاﻷو ،اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔو ﺧﻔﺎق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔا ٕو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻣواءﻣﺔ "ﺧطر
اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ و اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻌواﻣـل اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﺈنﻋﻠﯾـﻪ و ، 1ﺣداث ﺧﺎرﺟﯾـﺔ"ﻋن أ
ﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ؛ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣداث إﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷ
ﻓراﻏـﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ و ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود ﺧﻠـل و :lageLsksiRاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .و
.2ﻛذﻟك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺗﻐﯾر ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾنو ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺧﺎطراﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﺗﺳـﻣﺢ أندارﺗﻬﺎ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﯾم اﻟﻣﺧﺎطر ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل إﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾ
ﻫذا ﯾﻌطﻲ ﻓﻛـرة ﺣـول اﻟﺳـﺑﯾل اﻷﻣﺛـل ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺣدوث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، 
دارة ﺗﻠـــك اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻌدة ﻟﺗﺣﻣﻠﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل إﻛـــذا ﻣﻘ ـــدار اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﺗـــﻲ ﺗﻛـــون و دارة ﻣﺛ ـــل ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺧـــﺎطر، ﻹ
ﻣﻘﺎﯾﯾس ذاﺗﯾﺔ؛ ﯾﺣﺗوي ﻛل و ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن: ﻣﻘﺎﯾﯾس رﯾﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰﯾﻘﺳم ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺧطر و اﻟﻣﺧﺎطر؛ 
:3ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲو ﻗﺳم ﻣن اﻟﻘﺳﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس 
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔأوﻻ: 
ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و ﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﻣﯾﺎ ﻟاﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷدواتﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن و 
ﺣـدث ﻣـﺎ أوﺗﺗﺑـﻊ ﻧﻣـط ﺗطـور ظـﺎﻫرة أﺟـلاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن اﻷدواتﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ و : اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ.1
ذا اﺳـﺗﻣر ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛـون ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل إﻣن ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺷـﻛل اﻟـذي ﯾﻣﻛـن و ﻋﺑر اﻟزﻣن، 
:4اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ذﻛراﻷدواتﻣن ﺑﯾن و ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎر، 
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.16 P .3002 ,dnalgnE ,dtL snoS & yeliW
وأﺛرھﺎاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطرإدارة:ﺣولاﻷول اﻟدوﻟﻲاﻟﻣﻠﺗﻘﻰﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎتﻣﻘدﻣﺔﻣداﺧﻠﺔ؛ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطرﻹدارةاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣدﺧل، ﻗﺎﺷﻲﻋﻼلوﺷﻼﻟﻲاﻟﻘﺎدرﻋﺑد4
. 3102/11/72-62: أﯾﺎم، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻟﺑوﯾرةأوﻟﺣﺎجاﻣﺣﻧدآﻛﻠﻲﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻌﺎﻟمدولاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتﻋﻠﻰ
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ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﺻــﻐر ﻗﯾﻣــﺔ ﻟﻠﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ أو ﻛﺑــر ﻫــو ﯾﻘــﯾس اﻟﻔــرق ﺑــﯾن أو اﻟﻣــدى:.أ
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻛﺑﯾرة ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟـك ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة ﻣﺧـﺎطر و ﯾدرس اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ ﻗﯾم ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﯾﻘﯾس ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣدى ﺗﻣرﻛز ﻗﯾم اﻟظﺎﻫرة ﺣـول ﻣﺗوﺳـطﻬﺎو ﻫو اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن، و اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري:.ب
ري ﻛﺑﯾـرة ﻛﻠﻣـﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟظﺎﻫرة، و اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، 
ﻛﺑر ﻟﻠﻣﺧﺎطر؛دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أ
ﺷﻛل اﻟﺗوزﯾﻊ أيﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوزع ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾم اﻟظﺎﻫرة، اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ:.ج
ﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﺑﻌـض اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟـذﻟك اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻗﯾم اﻟظﺎﻫرة، ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـ
ﻣـن ﺛـم اﻟﺣﻛـم و ، اﻟﺗﺑـﺎﯾنو اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺑﻌـض اﻟﻣﻌـﺎﻟم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻧﻣوذج، ﻣﺛـل اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
اﻣﻬﺎ ﻫــو اﻟﻛﻣﯾــﺔ؛ اﻟﻬــدف ﻣــن اﺳــﺗﺧدﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔو اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ:.2
أﺧـرىذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺄﺛرﻫـﺎ ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾر ﺑﻌواﻣـل و ﺳﻌﺎر ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗﯾﺎس ﺷﻛل اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻗﯾم أ
؛1؛؛ﺷﻬر ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات ﻧﺟد ﻣوﺷرﻣن أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
ﯾﻘﯾس ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻣـدى ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻗـﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻣوﺿـﻊ اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﻓـﻲ 
ﻬﺎ ﻋﺑر ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻧاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺳﺎﺳﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻪ ﯾﻘﯾس أﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺳوق ﻛﻛل، 
ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أ ﺗﺎ ﻣرﺗﻔﻊ ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﺣﯾث أن:) ( =:2ﯾﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو 
ﺳﻌﺎر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ أ: ﺗﻌﻧﻲ درﺟﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘﻠب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ β
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل؛
: ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق؛mR
.eton erutcel ,tnemeganaM ksiR rof sdohteM lacitsitatS dna gniledoM lacitamehtaM,goksdniL piliF dna tluH kirneH1
.11 P .7002
.86ص .2102اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﺳﯾرةداراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﻣﺧﺎطرإدارةوآﺧرون،ﻣوﺳﻰﻧوريﺷﻘﯾري2
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ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺳﺑل وﻫﻣﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل، و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺿﻌﯾﺎت و : اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت.3
ﺧطـﺎر ﺣﺟـم اﻷو ﻫـذا ﯾـوﻓر ﻧظـرة واﺳـﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل ﻓـﺈنﻪ ﻋﻧـد ﺗﺣﻠﯾـل ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺳـﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻓﺈﻧـ
ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل؛أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
اﻟﻼﺣق.اﻟﻣطﻠب: ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطراﻷداء.4
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟذاﺗﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﺑﻧـﺎءو ،اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـلأوﺗﻌﺗﻣد ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص 
ن ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺷﺧص ﯾﻣﻛن أ،ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﻔس اﻟﺣدثﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل، و ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ 
ﻣﺛل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗﻣﻛـن اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻣـن وﺻـف اﻟظـﺎﻫرة إﻟﻰﻋﺎدة ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء و ﺧر؛ آإﻟﻰ
اﻟﺳوق.أوﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻸﺻل،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲأو،ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب
RaVاﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻷداءﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻫﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟـﻸداء اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔ، ﺗﺑرز أ 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ و ، 1ﺻـل ﺧﺳـﺎﺋر ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟوﻗـوع ﺑـدرﺟﺎت ﺛﻘـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔﺎطر ﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻷﺗﻠك اﻟﻣﺧـأنﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
ﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻬذا اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻو اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺟل، اﻷداءﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أواﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﻛل 
ﻣـن ﺑـﯾن و اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟﻣﺳـﺟل ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑـﻪ، اﻷداءﺑﻌض اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺎول ﺗـرﺟﯾﺢ ﻣﺳـﺗوى اﻷداء
.)ksiR ta eulaV ( RaVاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻧﺟد ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻷدوات
ﺳـﻌﺎر اﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻟﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى أﯾـﺎس اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻗاﻷدواتﻣـن RaVﺗﻌﺗﺑـر أداة 
راق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺗﻠك و ﻣﺣﻔظﺔ اﻷ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
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RaVـﻣﻔﻬوم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟأوﻻ: 
ﻛﺑر ﺧﺳﺎرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ ﻣﻌﯾن ﺧﻼل ﻓﺗـرة ﻣﺣـددة، ﺣﯾـث ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أRaVـﯾﺳﻣﺢ ﻣؤﺷر اﻟ
ﻫـذا ﻓـﺈن، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ 99دج ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ 000001ﻬﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ل أﻧﻓرﺿﺎ RaVـﻟﻪ ﻋﻧد ﻗﯾﻣﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اأﻧ
ﻫـذا ﻓـﻲ ظـل و دج، 000001ﻛﺑـر ﻣـن ﺗﻛـون اﻟﺧﺳـﺎرة ﺧـﻼل أﺣـد اﻷﯾـﺎم أأنﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ1ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣـﺎل أنﯾﻌﻧﻲ 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر، 
ن ﯾﻛـون ﻣﻌﺎﻣـل ﺎت اﻻﺷـراف ﻣﺛـل ﻟﺟﻧـﺔ ﺑـﺎزل ﺗﺷـﺗرط أﺑﻌـض ﺟﻬـأنﻟﻬذا ﻧﺟد و ﻛﺑر ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل ﻟﻬﺎ، أ
؛1ﺷراﻓﻬﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت إﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ99اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺳﺎوي ل 
:2ﺑﺗوﻓﯾر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲRaVﺗﺳﻣﺢ ﺗﻘﻧﯾﺔ 
ﺗﺧطﯾط ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم؛و ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗﺣدﯾد و ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﯾري 
ﻗﺻـﻰ ﺣﺟـم ﻣﻣﻛـن ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣـﺎل، ﻧظـرا ﻟﻘـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد أﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾـد اﻟﺣﺟـم اﻟـﻼزم ﻣـن رأس
ﻛذا اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ذﻟك اﻟﺧطر؛و ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أنﯾﻣﻛن 
ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث ﺣﺟــم و ﻓــﻲ دراﺳــﺔ ﺟــدوى اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ، RaVﯾﻣﻛــن اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻧﯾــﺔ 
اﻟﻌواﺋد ﻣرﺟﺣﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر؛
ﻋوﺿـﺎ أناﻟﻣﺳـﯾرﯾن اﻟﺗـﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ، ﺣﯾـث و ﻣﻛﺎﻓـﺂت اﻟﺳﻣﺎﺳـرة و ﺟـور ﺗﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﺎ ﻟﺗﺣدﯾـد أأنﯾﻣﻛـن 
ﻪ ﯾﺳﺗﺣﺳـن ﺗـرﺟﯾﺢ ﻗﯾﻣـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻌواﺋـد ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﻓﺈﻧـﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎﺋـد ﻛﺄﺳـﺎس، 
أﺟــلاﻟﺳﻣﺎﺳــرة اﻟﻣﺧــﺎطرة ﺑــﺄﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن و ﻟﺋــك اﻟﻣﺳــﯾرﯾن أو ﺑﻬــﺎ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻛﺷــف ﻣــدى ﺗﻌﻣــد 
.أﻛﺛررﺑﺎح أ
RaVـاﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺗﻣـر ﺑﺄرﺑﻌـﺔ ﻣراﺣـل راق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺔ و اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺣﻔظـﺔ اﻷRaVـﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟأن
:3ﻣﺎ ﯾﻠﻲرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾ
.03 P.tic po ,yrhduohC darooM1
.01 P .2002 ,dnalgnE ,dtL snoS & yeliW nhoJ ,tnemerusaeM ksiR tekraM ot noitcudortnI nA ,dwoD niveK 2
.13 p . dibi3
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ﻟﻠﺗﻘﻠﺑـﺎت RaVـﻓﯾـﻪ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـRaVـي ﺳﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟواﻟذﻓق اﻟزﻣﻧﻲ:ﺗﺣدﯾد اﻷ.1
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و اﻟﻬـدف ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻘـدﯾر، و ﯾﺗﻧﺎﺳـب أنﻓق اﻟﺗﻘـدﯾر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﺣﺳن ﻓﻲ أو ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺳوق، 
ﻋطـﺎء ﺗﻘـدﯾرات ﻗرﯾﺑـﺔ ﻣـن ﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺈو ﺗﻛون اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ أن
اﻟواﻗﻊ؛
ﺣـد ﻼت اﻟﺛﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم اﺗﺧـذﻫﺎ ﺗﺷـﻣل أﻣﻌـﺎﻣﻓـﺈنﻏﻠـب اﻟﺣـﺎﻻت ﻓـﻲ أ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺛﻘـﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻘـدﯾر:ﺗﺣدﯾـد .2
ﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ارﺗﻔـﻊ ﻓﺈﻧـﻟﯾـﻪ ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﺛـل ﻣـﺎ ﺗـم اﻟﺗطـرق إو ، ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ99، 79، 59اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ: اﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ 
ﻛﺑر ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر؛ﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻠﻣﺎ أﻋطﻰ ذﻟك ﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻣ
ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ:أوﻋداد اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌواﺋد اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إ .3
:د ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲﻋداإ أﺟلاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
ﻫـﻲ طرﯾﻘـﺔ ﻣﻌﻠﻣﯾـﺔ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻓرﺿـﯾﺔ و اﻟﺗﺑـﺎﯾن اﻟﻣﺷـﺗرك، و ﺿﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺑـﺎﯾن أﯾﺗﻌرف و :ﺳﻠوب اﻻرﺗﺑﺎطأ.أ
ﻣﻌﺎﻣــل دﻟﺗـــﺎ أنو اﻻرﺗﺑــﺎط ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻫـــو ﺛﺎﺑــت، أنو ﻛــون ﻋواﺋــد ﻋواﻣــل اﻟﺧطـــر ﺗﺗــوزع ﺗوزﯾﻌــﺎ طﺑﯾﻌﯾـــﺎ، 
ﻪ ﻓﺈﻧـﻋﻠﯾـﻪ و ﻣﺣﻔظـﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻌـد ﺛﺎﺑﺗـﺔ، أياﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺧطـر( ﻟﻣﻛوﻧـﺎت إﻟﻰﺳﻌﺎر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷ)
ﻣــن ﺛــم ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد و ﻪ ﯾــﺗم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾــرات ﻣﺣــل اﻟدراﺳــﺔ ﻓﺈﻧــﺣﺳــب ﻫــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ 
اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﺧﺻـﺎﺋص ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑـﺎط ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﻬـﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، 
اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ؛
ﻓرﺿـﯾﺎت ﺣـول أيﺳـﻠوب ﻻ ﯾﺿـﻊ ﻫـذا اﻷﻓـﺈنﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺳـﻠوب اﻟﻣﺣﺎﻛـﺎة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ:أ.ب
ﺗﻘـدﯾر أﺟـلﻪ ﯾـﺗم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻣﺑﺎﺷـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات ﻣـن ﻓﺈﻧـﻋﻠﯾـﻪ و ﺗوزﯾـﻊ ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺧطـر، 
ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إو اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
:olraC etnoMﺳﻠوب ﻣﺣﺎﻛﺎة أ.ج
ﻛﺑر ﺧﺳﺎرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ. ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد أو :RaVـﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟ.4
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RaVاﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
اﻻﻧﺗﻘﺎد، ﺣﯾث ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣنﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ إﻻ أﻬﺎ ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷ
داة ﯾﺟـب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ ﻫـذﻩ اﻷأني ﻟﻛن ﻟﯾس ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر، أو داة ﻟﺗﻘدﯾر ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أ
دﻣت ﻲ ﻗﻣن ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗو ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟوﺣدﻫﺎ؛ و اﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر 
:1داة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻬﺎﺗﻪ اﻷ
ﻪ ﯾﻣﻛـن ﺗطﺑﯾـق ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺑـﻊ أﻧـﺣﯾـث ﻧوع اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﻘﯾم ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:.1
اﻟﻣﺷـــﻛل ﯾﻛﻣـــن ﻓـــﻲ ﻣـــدى ﻗـــدرة اﻟﺗﻘﻧﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘـــدﯾر اﻟﺧﺳـــﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ـــﺔ ﻓـــﺈنﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ و اﻟﺗوزﯾـــﻊ اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ، 
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ؛
ن ﺷــﻛل اﻟﻛﺳــﺎد، ﺣﯾــث أو ﻓﺗــرات اﻟــرواج أيﻻ ﺗﺄﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟــدورات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ RaVﺗﻘﻧﯾــﺔ ال .2
ﻫـذا ﯾﺣـد ﻣـن ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ، أﺧـرىﻟـﻰإﯾﺧﺗﻠـف ﻣـن ﻣرﺣﻠـﺔ أناﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛـن 
داة؛اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻧﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻷ
ﺎ ﻻ ﺗﻘﯾس اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎل ﻋدوى ﻬﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺳواق ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻷﻻ ﺗﺄﺧذ RaVﺗﻘﻧﯾﺔ ال .3
؛أﺧرىإﻟﻰزﻣﺎت ﻣن ﺳوق اﻷ
، ) ( + ) ( ≤ ) + ( ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ذاﻪ ﺗﺟﻣﯾﻌﻲ إأﻧﻏﯾر ﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ: ﻧﻘول ﻋن ﻣﻘﯾﺎس ﺧطر ﻣﻌﯾن RaVﺗﻘﻧﯾﺔ ال .4
ﻣﻣـﺎ ﯾﺣـد ﻣـن ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎب ﻣﻘـدار اﻟﻣﺧـﺎطر ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن RaVﻫذا اﻟﺷرط ﻻ ﯾﺗـوﻓر ﻓـﻲ ﺗﻘﻧﯾـﺔ ال و 
ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﻌطــﻲ ﺻــورة ﺧﺎطﺋــﺔ ﻋــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻹﺟﻣﺎﻟﯾــاﻹRaVﻗﯾﻣــﺔ ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و اﻟﺣــوادث، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.  
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ﺔـــــــــــــﻼﺻـــــــــــﺧ
أنإﻟــﻰﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ﺗوﺻــﻠﻧﺎﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾــث اﻷداءﻣوﺿــوع إﻟــﻰﺗطرﻗﻧــﺎ ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻔﺻــل 
ﻛـﺎن اﻷداءن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﺈو ﻣـن ﻋﻠـم ﻵﺧـر، و ، أﺧـرىإﻟـﻰﯾﺧﺗﻠـف ﻣـن دراﺳـﺔ اﻷداءﻣﻔﻬوم
اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ ﻓـﺈنﻋﻠـﻰ ﻫـذا و اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻣـن ﻗﺑﻠﻬـﺎ، و ﻪ ﯾﺿم ﻛل ﻣـن ﺳـﻠوك ﺗﻠـك اﻟﻣﻧظﻣـﺎت أﻧﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﻧظر إ
، ﻋﻧـد اﻟﺣـدﯾث ﻋـن اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﺛﺎﻟـث اﻷداءو ﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾرﻛـزون ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن اﻟﺳـﻠوك 
ﻓﻘــد ﺷــﻬدت ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗطــورات اﻷداءﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻘﯾــﯾم و ؛ اﻷداء-اﻟﺳــﻠوك-ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر ﻧﻣــوذج ال اﻟﻬﯾﻛــل
ﻣﺗطورة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أﺳﺎﻟﯾباﻋﺗﻣﺎد إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷداءاﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم و ﻋدﯾدة ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
إﻟــﻰاﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ، أﺳــﺎﻟﯾبﻣــن اﻷداءﻟﻬــذا ﻓﻘــد ﺗطــورت أدوات ﺗﻘﯾــﯾم و اﻟﻬــدف ﻣــن اﺳــﺗﺧداﻣﻪ، و ، ﺗﺗﻧﺎﺳــب اﻷداء
ﻫــــداف ﺗراﻋــــﻲ اﻷأﺧــــرىﻣــــن ﺟﻬــــﺔ و ﺗﻌﺗﻣــــد ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﺳــــوﻗﯾﺔ ﻷﺻــــول اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ، أﺧــــرىأﺳــــﺎﻟﯾب
اﻟﻣﺗوازن؛اﻷداءﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑطﺎﻗﺔ ﺧرىاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷ
ﻬـﺎ أﻧﻣـن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر ﺧرىاﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻷو 
ﺣـد ﺔ داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺟﻌﻠﺗﻬـﺎ أن ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻷﺧﯾرة، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أل اﻟﺳﻧوات اﺣظﯾت ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺧﻼ
ﻟﻬــذا ﺗــم و ، رات اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻓــﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎﺷـﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠــﻰ ﺗطــوﯾر اﻟﻣؤ و اﻟﺣﻠـول اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ، 
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺎت؛ﺳﺎﻟﯾباﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷ
، اﻷداءاﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب اﻋطﺎﺋﻬـﺎ ﺣﻘﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻋﻧـد ﺗﻘﯾـﯾم اﻷداءﻫـم ﺟواﻧـب ﺿﺎ ﻣن أ أﯾﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﺎطر و 
ﻣــر ﺗطﻠــب ﺣﺳــن اﻷﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و اﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت ارﺗــﺑط ﻛﺛﯾــر ﺑﺣﺟــم ﻣﺧــﺎطر ﻣرﺗﻔــﻊ، اﻷداءأنﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر 
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ.اﻷداءﻣﻌدﻻت و ﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﻣ
اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﻼﻗﺔﺗﺤﻠﻴﻞ
وﻓﻖواﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
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ﺗـــــــــــﻣـــﻬـــــــــﯾد
ﺳــﺎﻫﻣت أﻋﻣــﺎل اﻟﻔرﯾــد ﻣﺎرﺷــﺎل ﻓــﻲ ظﻬــور ﻓــرع ﺟدﯾــد ﻣــن ﻓــروع اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، ﯾﻌــرف ﺑﺎﻻﻗﺗﺻــﺎد 
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻷداء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻬـدف إﻟـﻰ اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ 
ﻣـﻧﻬﺞ ﺟدﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﯾﻌـرف اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟﻣﻔﺳر ﻟﺗطور اﻷداء ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ وﻫذا ﻋﺑر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠـﻰ أداة و 
اﻷداء. -اﻟﺳﻠوك-ﺑﻧﻣوذج اﻟﻬﯾﻛل
وﻣـن ﺑـﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ رﻛـز ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ﻧﺟـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
واﻷداء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌد ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺣل اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن 
ادارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺎوﻟت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺟﻬﺔ، وﻛذﻟك 
أداء، ﻣـن أﺟــل ﺗﺣدﯾـد اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت واﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺿـرورﯾﺔ، واﻟﻣﻔﯾــدة -ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗﻔﺳــﯾرات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛــل
ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم ﺳــﻠوك ﻣﯾﻛــﺎﻧﯾزم ﻧﺷــﺎط ﻟﺗطــوﯾر أداء اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻛﻛــل، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗرﻛــز اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻌﻼﻗــ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﺗطوﯾر اداﺋﻬﺎ.
ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷداء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺑﺎﺣـث وذﻟـك ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﻧﺣو
؛ﺗطورﻩو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲداﻻﻗﺗﺻﺎظﻬور:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
؛اﻷداء-اﻟﺳﻠوك-اﻟﻬﯾﻛلﻧﻣوذجﺑﺎﺳﺗﺧدامﺑﺄداﺋﻬﺎاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻫﯾﻛلﻋﻼﻗﺔﺗﺣﻠﯾل: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
.اﻷداءو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻫﯾﻛلاﻟﻌﻼﻗﺔﺗﻔﺳﯾرﻓﻲاﻟﺣدﯾثاﻟﻣﻧﻬﺞ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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وﺗطورﻩاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲظﻬوراﻟﻣﺑﺣث اﻷول:
ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــود اﻷﺧﯾــرة، وﻫــذا ﻣــن ﺣﯾــث ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾــل واﻷدوات ﺷــﻬد اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺗطــورا ﻛﺑﯾــرا 
اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ظﻬـور أﺷــﻛﺎل ﺟدﯾـدة ﻣـن اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، ﺣﺎوﻟـت اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠــﻰ 
ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌــﯾن ﻣــن اﻻﻗﺗﺻــﺎد وﻫــو اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺑﯾﻧــﻲ، وﻟﻬــذا ﺳــﻧﺣﺎول ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ ﻣﻔﻬــوم 
دي اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﯾﻪ.اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻔﻬوم ول: اﻷ اﻟﻣطﻠب 
أوﻻ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻓﻬـم اﻟﻣﺻـطﻠﺢ إﻟـﻰﻣﺟﺎل ﺑﻬم ﻫذا اﻟﯾؤدي ﺳﻣﺎع ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ 
اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻫـﻲ أناﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل اﻟﻘطـﺎع اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺛـﺎﻧوي، ﻏﯾـر و ﻪ ﯾﺧص اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ أﻧﻋﻠﻰ 
ﺗﺟﻣـﻊ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـط ﻓـﻲ ﻧﻔـس و اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻫﻧـﺎ ﻫـأنأوﺳﻊ ﻣن ذﻟك، ﺣﯾث 
اﺣﯾﺎﻧﺎ اﺧرى ﯾﻛون ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳوق، ﺣﯾث ﯾﻌرف و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘطﺎع، و اﻟﻣﺟﺎل، 
، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ 1ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻧﺎﻓﻌﺔ"إﻧﺗﺎجﻬﺎ: " اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﻬدف أﻧاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ yaS etsitpaB-naeJ
ﯾﺻـــــــﻧف ﻗطﺎﻋـــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎد ﻋﻠـــــــﻰ أﻧﻬـــــــﺎ ﺻـــــــﻧﺎﻋﺎت، أي اﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾـــــــﺔ، اﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ
elimé érttiLﻋــدﻩ ﺟــد ذات اﻟﺗﺻــﻧﯾف ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻣوس اﻟــذي أ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ؛ ﻛﻣــﺎ ﻧو )erèirutcafunaM(
:2ﻬﺎأﻧﺣﯾث ﯾﻌرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ وﻛذﻟك ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﯾدوي؛ءاﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺷﻲ
ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺛروة وﻫـﻲ ﺗﺿـم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾـﺔ، اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ.
lairtsudni ot noitcudortnI3ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﺑـــﻪ larbaCوٕاﻟـــﻰ ﺟﺎﻧـــب اﻟﺗﻌـــﺎرﯾف اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘـــد أﻟـــﺢ 
ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة اﻻﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣــﻪ اﻟواﺳــﻊ، أي ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗــﻲ noitazinagro
.7P .4002 .siraP ,ACIMONOCE .de ,seiroéht xua ecaf stiaf sel noitulové ne elleirtsudnI eimonocÉ’L ,teveL .L.J1
.medI2
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ﻣﺟﻣوﻋـﺔ "ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ reilegnA P.Jﻋرفﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣوﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺑﺣﺎث إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت؛ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
وﻣــن ﺧــﻼل ،1"ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻺﺣــﻼل، وﺗﻛــون ﻣﻌروﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﺳــوقﺳــﻠﻊ وﺧــدﻣﺎت، ﺗﻧــﺗﺞﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻧــﺎﻓسﺷــﺂتﻣﻧ
اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗرﯾب ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘطﺎع واﻟﺳوق، وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﯾم اﻟـذي ﺗﻛـون أو اﻹﻗﻠـﻪ " ذﻟـك اﻟﻣﺟـﺎل أﻧـاﻟﺳـوق ﻋﻠـﻰ و ﻋرف ﻛورﻧﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم؛ ﻛﻣﺎ
.2ﺳرﻋﺔ"و ﻪ ﺳﻬوﻟﺔ ﺋﺳﻌﺎر ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻧﺣﺎاﻷاﻓﻪ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة، ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ اطر 
دي ) ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ(: اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر وﺑداﯾـﺔ ﻟﻘد ﺳﺎدت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
ﺣﻣﻠــت ﻣﻌﻬــﺎ ﻧﻣطــﺎ ﺟدﯾــدا ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــل ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﺣدﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﺗﺣــول ﻣﺣــور اﻫﺗﻣــﺎم أﯾــناﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﯾن، 
ﺷـدة اﻟﺗﻔﺿـﯾلأو ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺎت ﻣـن ﺧـﻼلاﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺗﺗﺣـددأنوﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎر ،اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكإﻟﻰاﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك 
اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺳـﻌر، وﻫـذا ﻋﻛـس اﻻﻋﺗﻘـﺎد اﻟﺳـﺎﺋد و اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣـﺎ، 
اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟرﺷـﯾد ﻣـن أنﻟدى اﻟﻛﻼﺳﯾك ﺣـول ﻛـون ﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻌﻣـل ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد اﻟﺳـﻌر، ﺣﯾـث ﯾـرى اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـﯾك 
اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـوارد اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘـق ﻟـﻪ ﺟـلأاﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ ﻣن ﺷدةو ،ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻪ ﻋن اﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة
.ذﻟكأﺟلﻪ ﯾﺣدد اﻟﺳﻌر اﻷﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻪ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻓﺈﻧ،ذﻟك اﻻﺷﺑﺎع
اﻟﻛﻼﺳــﯾك ﻛﺎﻧــت ﻟﻬــم أنﺑﺣﯾــث ،اﻟﻣــﻧﻬﺞو اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳــﯾك ﯾﺧﺗﻠﻔــون ﻣــﻊ اﻟﻛﻼﺳــﯾك ﻓــﻲ اﻟﻧظــرة ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و 
اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﺳـﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ )ﺳـﺎﻛﻧﺔ(، ﺣﯾـث و ﻓﻛﺎﻧـت ﻟﻬـم ﻧظـرة ﻣﯾﻛـر ﻣﺎ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك، أاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔﻧظرة ﻣﺎﻛرو
اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك ﻋﻣﻠـوا ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺣـث أنﻧﺟد ،ﻓراد ِاﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺟﺎﻧب اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل إﻟﻰﻪ أﻧ
noéLﻋﻣـﺎل ﻛـل ﻣـن ، أي أ ﻣدرﺳـﺔ ﻟـوزان اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔوﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼل أﻋﻣـﺎل اﻗﺗﺻـﺎدي،ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـوازن اﻟﻌـﺎم
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣدوث ﺗوازن إﻟﻰاﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﺗوازن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ ﻣﺣﺎوﻻ اﻟﺗوﺻل اﻟذي sarlaW
اﻟذي ﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﺷـﻛل أﻛﺛـر oteraP oderfliVو؛3ﺳواقﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸ
ﻓـﺈن اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺛﻠـﻰ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد ﻫـﻲ دﻗﺔ ﻣن ﺳﺎﺑﻘﯾﻪ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﻬـوم اﻟﯾـد اﻟﺧﻔﯾـﺔ ﻵدم ﺳـﻣﯾث، وﺣﺳـﺑﻪ
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اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﺣﺳـﯾن ﻣﺳـﺗوى رﺿـﺎ أﺣـد اﻷﻓـراد دون اﻻﻧﻘـﺎص ﻣـن ﻣﺳـﺗوى اﻟرﺿـﺎ ﻟﻔـرد أﺧـر 
.1ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲﺗﻌرﯾف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾـﺔ أﻧـﻪﻏﯾر ،اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﺣول ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
dna yrtsudni" و"yrtsudni fo scimonoce: "ﻟـﻪﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻣـن اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﻣاﻟﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻌدﯾـد ﺷـﻬد ﻫـذا
lairtsudni"واﻟﻣﺻـــطﻠﺢ اﻟﺷـــﺎﺋﻊ ﻫـــأنﻏﯾـــر ،"ycilop dna noitazinagro lairtsudni" و"edart
.2ﻟﻣﺎﺿﻲ" اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اscimonoce
lairtsudniﻣــــــرﯾﻛﯾﯾن ﯾﻔﺿــــــﻠون ﻣﺻــــــطﻠﺢ "أن ﺑﻌــــــض اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﯾن اﻷﻣــــــن ﺟﻬــــــﺔ اﺧــــــرى ﻧﺟــــــد 
ﻣﺻـــــطﻠﺢ أنﯾﻔـــــرق ﺑـــــﯾن اﻟﻣﺻـــــطﻠﺣﯾن اﻷﺧﯾـــــرﯾن، ﺣﯾـــــث ﯾـــــرى nosslraC oBأنﻏﯾـــــر ،"noitazinagro
"، ﺣﯾـث ﯾﺟﻣـﻊ ﺑﯾﻧـﻪ وﺑـﯾن noitazinagro lairtsudni" ﯾﻌـد أﺷـﻣل ﻣـن ﻣﺻـطﻠﺢ "scimonoce lairtsudni"
ﻓﺈﻧـﻪ" noitazinagro lairtsudniﻓﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﺻـطﻠﺢ "؛ "scimanyd lairtsudniﻣﺻطﻠﺢ "و ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ آﺧر 
،داء وﻫذا ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﺳـﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔواﻷﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق واﻟﺳﻠوك ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺑر دراﺳﺔ ﻛل
أﻣــــــﺎ ﻣﺻــــــطﻠﺢ ؛niaBﻛــــــذﻟك و nosaMوnosniboRوnilrebmahCﻣــــــﺎ ﻧﺟــــــدﻩ ﻓــــــﻲ اﻋﻣــــــﺎل ﻛــــــل ﻣــــــن و ﻫو 
ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ PCSﻋﻧﺎﺻــر ﻧﻣــوذج ال ﺑــﯾنﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ" ﻓﯾﻬــﺗم ﺑدراﺳــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗطــورscimanyd lairtsudni"
.retniW & nosleNوﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻋﻣﺎل retepmuhcSوllahsraMﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل و وﻫ،3اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺗﻌرﯾـف ﺷـﺎﻣل ﻟﻘد ﺷﻛل اﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺣﺎﻟت دون اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ وﺿـﻊ 
وﻛﺎﻣل ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑـﯾن ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ﻣـن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ 
اﻷوﻟـﻰ ﻣﻧﻬـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺗطـور ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ، أﻣـﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓﻘـد ﺗﻧﺎوﻟـت اﻻﻗﺗﺻـﺎد 
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣذﻫب ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ. 
ﻻ ﯾﺷـﻛل ﻣـذﻫﺑﺎ ﺟدﯾـدا، وٕاﻧﻣـﺎ ﻫـو ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﺟـزء ﻣـن اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻓﺈنﺟﻠر ﺗﯾﺳﻓﺣﺳب 
، أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻫو ﻣﺟﺎل ﻣـن اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ cuhaCاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾرى أﯾﺿﺎ 
.801 P .8002 ,ecnarF ,sirap ,laérB noitidé ,eimonocéorciM ,teuqaW .I &issuotnoM .M1
.1P .tic po ,koob txet yrotcudortni nA :scimonoce lairtsudnI ,lawhtraB .R.R2
,)semrif dna seirtsudni ni segnahc larutcurts dna lanoitazinagro ,nacigolonhcet ( scimanyd lairtsudnI ,nosslraC oB3
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ﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟزﺋــﻲ اﻟﺟدﯾــدة ﺗﻧﺷــط ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اطــﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻏﯾــر اﻟﺗﺎﻣــﺔ واﺧــﺗﻼف اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، ﺣﯾــث وﺻــﻔﻪ ب" اﻻ
اﻟﺣدﯾث"، ﺣﯾث ﯾﻘول أن " اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ اﻟﺣـدﯾث ﻟـﯾس ﻣدرﺳـﺔ أو ﻣﻧﻬﺟـﺎ ﻣؤﺳﺳـﺎ ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﺑذاﺗـﻪ، وٕاﻧﻣـﺎ ظﻬـر ﻓـﻲ 
تﻧﻬﺎﯾــﺔ ﺳــﻧوات اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت، ﺗﺣــت ظــرف وﺟــود ﻋــدد ﻣﺗزاﯾــد ﻣــن اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻬــدف إﻟــﻰ دراﺳــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺎ
اﻟﻔردﯾـﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻧﻘـص اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، ﻛـل ﻫــذا ﻓــﻲ ظـل اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﺣــول اﻟﻌﻘﻼﻧﯾــﺔ 
.1اﻟﺗﺎﻣﺔ"
وﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻧظرت إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣذﻫب ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ﻧﺟد اﻟﺗﻌرﯾف اﻟـذي ﻗدﻣـﻪ 
رﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﺷﻣل اﻟط، وﺣﺳﺑﻪ ﻓﺈنrerehcS
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ واﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، وﻫـذا ﻋﺑـر آﻟﯾـﺔ ﺗوﺟﯾـﻪ ﻣﻌروﻓـﺔ ﻣﺛـل آﻟﯾـﺔ اﻟﺳـوق اﻟﺣـرة، 
وﻫـــذا ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت اﻟ ـــذي ﯾـــؤﺛر ﻓﯾ ـــﻪ اﻟﺗﺑـــﺎﯾن ﻓـــﻲ آﻟﯾـــﺎت اﻟﺗوﺟﯾ ـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدى ﻗـــدرة اﻟﻣﻧﺗﺟـــﯾن ﻋﻠـــﻰ اﺷـــﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾ ـــﺎت 
. 2اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"
ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ واﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ﺣﯾـث ﯾﻘـول أﻧﻬﻣـﺎ ﻣـذﻫﺑﯾن larbaCﺧرى ﯾﻣﯾز وﻣن ﺟﻬﺔ أ
ﻣﻧﻔﺻـﻠﯾن ﻋـن ﺑﻌﺿـﻬﻣﺎ اﻟـﺑﻌض ﻣـن ﺧـﻼل ﻧظرﺗﻬﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟظـروف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻟﻸﺳـواق، وﯾﻌـرف اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ 
ﺗﺎم، أﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذي ﯾدرس ﻧوﻋﯾن ﻓﻘط ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻫﻣﺎ: ﻫﯾﻛﻠﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟ
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻬو ﯾﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻏﯾـر اﻟﺗﺎﻣـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻬﯾﺎﻛـل اﻟوﺳـﯾطﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل 
. 3اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم، أي ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ واﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ
ﻗرﯾب ﻣن ﺗطﻠﻌﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار ﻓﯾرى أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ طور اﻗﺗﺻﺎد ﺟزﺋﻲ ﺟدﯾدeloriT.Jأﻣﺎ 
داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، أﻛﺛر ﺗطورا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾـل ﻫﯾﺎﻛـل اﻟﺳـوق وﺳـﻠوك اﻟﻣﻧﺷـﺂت، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﺗـوﻓﯾرﻩ اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم 
ﺣﯾﻧﻣﺎ navroM .Yﻛﻔﺎءة اﻷﺳواق ﻣن ﻗﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ؛ وﻫوﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ 
ث اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﯾﺟﺎد ﺣﺻر ﻟﻣﻔﻬوﻣﻪ، ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑوﺻف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﺣﯾ
ذﻛر أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﯾس اﻗﺗﺻﺎد ﺟزﺋﻲ وﻟﯾس ﻫو ﻋﻠم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﻟﺗـداﺧل اﻟـذي ﯾﺣـدث ﻓـﻲ 
، وﻓـﻲ ﻫـذا اﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﺗﻘـﺎرب ﻣﺟـﺎﻻت اﻫﺗﻣـﺎم اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻣـﻊ 4ﻣﺿﻣوﻧﻬﻣﺎ وﻣﺿـﻣون اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ
ﻫﺗﻣﺎم ﻛل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ وﻋﻠم اﻟﺗﺳﯾﯾر. ﻣﺟﺎل ا 
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ﺣﯾـــث ﻋـــرف illeniaRوﻣـــن ﺑـــﯾن اﻟﺗﻌـــﺎرﯾف اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ ﻧﺟـــد اﻟﺗﻌرﯾـــف اﻟـــذي ﻗدﻣـــﻪ 
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﻬدف إﻟـﻰ دراﺳـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻹﻧﺗـﺎﺟﻲ واﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﺟزاﺋـﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ، 
وق وﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻠﻬﯾﺎﻛـل اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ ﻟﻸﺳـواق، ﺑـل ﯾﺗﻌـدى ذﻟـك إﻟـﻰ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑدراﺳﺔ ﻫﯾﺎﻛل اﻟﺳـ
اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت واﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت واﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺧــﻼل ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺑﺣﺛﻬــﺎ ﻋــن رﻓﺎﻫﯾﺗﻬــﺎ تدراﺳــﺔ اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺎ
. 1اﻟﻘﺻوى"
اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ أن ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ 
اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﺷﻛل ﻣﺣور ﻧﻘـﺎش واﺧـﺗﻼف ﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن، ﺣﯾـث ﺗـرى اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ أن: 
ذﻟـك أن اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﯾﺳـﺗﺧدم ﺣﺟـﺗﻬم ﻓـﻲو ،ﺗطور ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾديو اﻣﺗداد و إﻻاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻫ
ﺳواق واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، وﻫذا ﻓﻲ ظل ﻣﺑﺎدئ ﺟدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزﺋﻲ، ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻷ
ﻣﺑدأ رﻓض واﻗﻌﯾﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ.
اﻻﻧﺗﻘــﺎدات ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ وﺣﺎوﻟــت اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ ﻓﺻــل اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﻘــد ﻗــدﻣت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن أﻣــﺎ
اﻟﻣذﻫﺑﯾن.( أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن 3.1اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، وﯾﻣﺛل اﻟﺟدول )
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲو (: أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي 1ـ 3اﻟﺟدول رﻗم )
,ACIMONOCE .de ,seiroéht xua ecaf stiaf sel noitulové ne elleirtsudnI eimonocÉ’L ,teveL .L.J : ecruoS
.33P .4002 .siraP
.72 p ,tic po ,teveL .L.J1
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾديأوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف 
(ztesmeD &naihclA) ﻏﯾر ﻣﺛﻠﻰو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛﻠﻰو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓــــــــــــــــــراد اﻷﻋﻘﻼﻧﯾ ــــــــــــــــــﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
)nomiS(ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ اﺟراﺋﯾﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻣﺛﻠﻰ
)gilliw&raznaP ,lomuaB(ﺗﻧوع ﻫﯾﺎﻛل اﻟﺳوق اﻟطﻠبو ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻌرض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳوق
,esaoC(ﻣﺧﺗﻠـف، دﺧـول ﻏﯾـر ﻣﺗﺳـﺎوي ﻟﻠﺳـوق )ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول( ﻣﺗﺳﺎويﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺂت
,)niaB
ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣـن ﺣﯾـث ﺗﻘﻧﯾـﺎت اﻹﻧﺗﺎجداﻟﺔ 
اﻹﻧﺗﺎج
nosleN(ﻏﯾـــر ﺳـــﻌرﯾﺔ و ، ﺗﻧﺎﻓﺳـــﯾﺔ ﺳـــﻌرﯾﺔ اﻹﻧﺗـــﺎجﺗﻌـــدد ﺗﻘﻧﯾـــﺎت 
)retniw&
ﻣـــﻊ ﻏﯾـــﺎب rekat-ecirPﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺷﺂت
ﺳﻠطﺔ اﻟﺳوق
)nosaM(اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﺳوق أﺟلﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن 
)relgitS(ﺿرورة ﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳوق ﻣﻧظم ذاﺗﯾﺎﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﻨﻬﺞوﻓﻖواﻷداءاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻫﻴﻜﻞﺑﻴﻦاﻟﻌﻼﻗﺔﺗﺤﻠﻴﻞﺜﺎﻟﺚﻞ اﻟــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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وﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول أن اﻗﺗﺻــﺎدي ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﯾﺟــدون أن اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن 
د اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣـذﻫب ﻗﺎﺋﻣـﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ، وﻫوﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﻣن اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻗﺗﺻـﺎ
ﺑﯾن اﻟﻣذﻫﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:nosaMﺑذاﺗﻪ، وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻘد ﻓرق 
اﻟﻬدف ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﯾس اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻣﺛﻠﯾﺔ؛
ﯾﻬـــﺗم اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ ﺑﻧﺷـــﺎط ﻫﯾﺎﻛـــل اﻷﺳـــواق دون اﻫﻣـــﺎل ﺑﺳـــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ أﻓرادﻫـــﺎ وردود أﻓﻌـــﺎﻟﻬم اﺗﺟـــﺎﻩ 
م؛اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬ
ﯾﺳـــﺗﺧدم اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾ ـــل اﻟ ـــدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻣـــن أﺟـــل دراﺳـــﺔ ﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﺿـــﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛـــل 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﺳواق، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ؛
ﯾـرﻓض اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗـوازن اﻟﻌـﺎم اﻟـذي ﯾﺑﺣـث ﻋـن ﻧطـﺎق اﻗﺻـﻰ رﻓﺎﻫﯾـﺔ ﻣﻣﻛﻧـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك، 
ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻻﺣﻼل واﻟﻣروﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟذي ﯾﺣدد ﻣن
ﻟﻪ اﻫم ﻣن دراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك؛
اﻷﺳـواق ﻣﺣدودﯾــﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ، وﻫـذا ﻟﻌﺟزﻫـﺎ ﻋــن ﺗﻔﺳـﯾر ظﻬـور ﻫﯾﺎﻛــل واﻗـﻊأﺛﺑـت 
اﻟﺗﺳﻌﯾر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق، وﻛذﻟك ﺳﯾﺎﺳﺎت 
راﺑﻌﺎ: ظﻬور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن أن أﺻـول اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛـن ردﻫـﺎ إﻟـﻰ ﻗـرون ﺳـﺎﺑﻘﺔ، إﻻ أﻧـﻪ ﻟـم ﯾظﻬـر ﻛﻣﯾـدان 
ﺗﻌﺗﺑـر ﻣـن 1أﻋﻣـﺎل آدم ﺳـﻣﯾثأنﻊ ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠـﻰ ﺟِﻣـﯾ ُﻟﻠﺑﺣث إﻻ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﻘـرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر، ﺣﯾـث 
ظﻬـــــور اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ، ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻌـــــد ﺻـــــدور ﻣؤﻟﻔـــــﻪ اﻟﻣﺷـــــﻬور ﺛـــــروة إﻟـــــﻰوﻟـــــﻰ اﻟﺗـــــﻲ أدت اﻷﻋﻣـــــﺎل اﻷ
إﻟــﻰاﻟﺗــوازن، ﻣــن ﺧــﻼل ﺗطرﻗــﻪ و اﻹﻧﺗــﺎجاﻟــذي درس ﻓﯾــﻪ ﻋواﻣــل و ، 6771ﻋــﺎم )snoitan fo htlaew(اﻷﻣــم
ﺑـﯾن اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺳـواق، ﺣﯾـث ذﻛـر أن اﻟﺳـوق ﻫـﻲ اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣن اﻟﺗﻧﺳـﯾق اﻷﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر داﺧل 
اد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﯾد اﻟﺧﻔﯾﺔ.اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻸﻓر 
، ﺣﯾـث ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرﻌد ﺳﻣﯾث ﺟﺎء دور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺑ
( اﻟﻌدﯾ ــــد ﻣــــن اﻻﺳــــﻬﺎﻣﺎت ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾ ــــل 2881-5381)snoveJ.S.Wﻣــــن ﺑﯾ ــــﻧﻬم و ﻗــــدم ﺑﻌــــض روادﻫــــﺎ 
ﻻﺣظ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرﺧﻼل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن و ﺳواق، اﻷاﻟﺗوازن داﺧل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋنو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
.6 p ,tic po ,lawhtraB .R.R1
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اﻟـواﻗﻌﻲ ﻟﻧﺷـﺎط ﺗﻠـك و ﺳواق ﺑﻘﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋـن اﻟوﺻـف اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ اﻷاﻟﻧظري ﻟﻧﺷﺎط و ﺎﻛنﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳ
ﻬرت ﺑداﯾـﺔ ﻣـن ﺳـﻧﺔ ﺳواق، ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎد ﻧظرﯾﺎت ﺗﻛون ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑوﺻف اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وظاﻷ
namrehSﺳواق، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺻدور ﻗـﺎﻧون اﻷاﻟُﻣِدﯾَﻧﺔ ﻟﻺﺣﺗﻛﺎر داﺧل و ﺻوات اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻷاﻟﻌدﯾد ﻣن 0881
ﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟذي و ﻣﺛل اﻷﺟﺎﻧب ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق إﻟﻰظﻬرت و ،0981ﺳﻧﺔ tca
.ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺎﻛل
ﺗﺟرﯾﺑﯾــﺔ ﻟﻬﺎﺗــﻪ و ﺣﻠــول ﻧظرﯾــﺔ إﻟــﻰاﻟﺗوﺻــل أﺟــلﻣﺎرﺷــﺎل ﻛﻣﻧطﻠــق ﻣــن وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺟــﺎءت أﻋﻣــﺎل أﻟﻔرﯾــد 
اء ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻧظــﺎم أﺛــر اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻫﻣت ﺑﻘﺳــط ﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ و ،وذﻟــك ﻋﺑــر اﻟﻛﺗــب اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﺑﺈﺻــدارﻫﺎ،اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت
ﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗو ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣروﻧـﺔ 1ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾمإﻟﻰ؛ﻲاﻹﻧﺗﺎﺟ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج.ﻓﻲ 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺷﻬدت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ظﻬور ﻧﻘﺎش ﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣؤﯾدﯾن ﻟﻔﻛرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر، واﻟﺳﻣﺎح ﻟظﻬور 
؛ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد ﺑﺎﺣﺛﯾن آﺧرﯾن ﯾؤﯾـدون ﻓﻛـرة ﺗـدﺧل اﻟدوﻟـﺔ ellaH noVﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻋﺑر اﻷﺳواق، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 
، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﻘم ylE.T.RوkralC.B.Jق ﻣﺛل ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق، وﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻔﻛرة اﻻﺣﺗﻛﺎر داﺧل اﻷﺳوا
اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ تﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺟﻣﻬﺎ أو وزﻧﻬﺎ داﺧـل اﻷﺳـواق، وأﻧﻣـﺎ ادان اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻷﺳواق.
dravraHرﻓرد اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻓق ﻣﻧﻬﺞ ﻣدرﺳﺔ ﻫﺎ
0291أوﻻ: ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
" اﻟـذي أﻟﻔـﻪ tsurt tuoba hturt ehtﻣـن ﺧـﻼل ﻛﺗﺎﺑـﻪ"ydooMﻟﻘد ﺷﻬدت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ظﻬـور اﻋﻣـﺎل 
ﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺣﺎوﻟـﺔ و ، )tca namrehS(ﻧﻘـد ﻗـﺎﻧون ﻣﻧـﻊ اﻻﺣﺗﻛـﺎر إﻟـﻰاﻟـذي ﺗطـرق ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ و ، 4091ﺳﻧﺔ 
ﺗﺑﯾــﺎن آﺛــﺎرﻩ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻛﺑﯾــرة، ﺣﯾــث ﻗــﺎم ﺑﺈﻋــداد اﺣﺻــﺎء ﻟﺣــﺎﻻت اﻻﺣﺗﻛــﺎر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟوﻻﯾــﺎت 
ﺧـرى ذات اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟرﯾﺑـﻲ ﺣـول اﻷﻋﻣـﺎل اﻷاﻟﻌدﯾد ﻣن ydooMﺗﻠت اﻋﻣﺎل و ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، اﻷاﻟﻣﺗﺣدة 
yrtsudnIﺷﻬدت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ اﺻدار أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﺟﺎﻧب ذﻟكوٕاﻟﻰآﺛﺎر اﻻﺣﺗﻛﺎر داﺧل اﻷﺳواق، 
lairtsudnIﺑﺈﺻدار ﻣؤﻟﻔﯾن اﻷول ﺑﻌﻧوان "“ yelpiR nailliw”. وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗﺎم9191ﺳﻧﺔedart dna
.421 P .7002 ,ASU ,gnihsilbuP raglE drawdE ,noitazinagro lairtsudni fo sreenoiP ,drehpehS .W &gnoJ ed .H1
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دراﺳــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز داﺧــل إﻟــﻰاﻟــذي ﺗﻌــرض ﻓﯾــﻪ و 7091" ﺳــﻧﺔ susnec eht nwohs sa noitartnecnoc
، وأﻣــﺎداﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔﺟﻣــﺎﻟﻲاﻹواﻹﻧﺗــﺎجﻫﻣــﺎ : ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻧﺎﺷــطﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳــواق ﻋﺑــر ﻣﻌﯾــﺎرﯾن 
ﻓﻘـد ﺣـﺎول ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ دراﺳـﺔ 6191" ﺳـﻧﺔ noitaroproc dna sloop ,tsurtﻣؤﻟﻔﻪ اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟـذي ﺣﻣـل ﻋﻧـوان"
."stsurtﺗﻌﻠق ب "أﺷﻛﺎل اﻹﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﻓﻘـد ﻗـﺎم stsoc daehrevo fo scimonocE eht ni seidtSﻓﻣـن ﺧـﻼل ﻛﺗﺎﺑـﻪM.J.kralCأﻣـﺎ
ﻋﺗﺑـــﺎر أﻧﻬـــﺎ ﻋﻣﻠﯾـــﺔﻗـــﺎم أﯾﺿـــﺎ ﺑـــﺎﻟﺗطرق ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ا ﻛﻣـــﺎ،ﺑدراﺳـــﺔ اﻹﺣﺗﻛـــﺎر ﻣـــن ﺟﺎﻧـــب اﻟﺳـــﯾطرة ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر
،10491ذﻟك ﻷول ﻣرة ﺳﻧﺔ و " noititepmoc elbakrowﻣﺎ ﯾﻌرف ب"أو " sussecorp"
te euqsir(ظـــروف ﻋـــدم اﻷﻛـــﺎدة و ر ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺧطـــإﻟـــﻰﺳـــﺑق ﻓﻘـــد ﺗـــم اﻟﺗطـــرق ﺟﺎﻧـــب ﻣـــﺎوٕاﻟـــﻰ
ﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟظــروف ﺎظﻬــور اﻟﻣﻧﺷــﺂت ﻛو ﻋﺗﺑــر اﻟﻣﻘــﺎول ، واﻟــذي ا thginKﻗﺗﺻــﺎدي وﻫــذا ﻣــن ﻗﺑــل اﻻ)edutitrecni
ﻣﻣـﺎ أدى ،ﺗـوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﻣـن ﺣﯾـث ﺗﻧـﺎﻗض ﻣـﻊ ﻣﺑـﺎدئ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﻓـﻲ،اﻟﺧطر وﻋدم اﻷﻛﺎدة
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن.ذ اﻟﻘرار ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺧﺎإﻟﻰ ﺗﻐﯾر ظروف ا
0691-0291ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺳﺔ ﻫﺎرﻓرد ﻓﻲ ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
وﻛــذﻟك ظﻬــور أدوات ،اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻻﺿــطراﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم واﻟﻧظرﯾــﺎت0691-0291ﺷــﻬدت اﻟﻔﺗــرة
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ذات اﻟﺣﺟـم ﺂت اﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻣﻧﺷـإﻟـﻰ اﻗﺗﺻـﺎدي، وﯾرﺟـﻊ ذﻟـك أﺳﺎﺳـﺎ دﯾـدة رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻻﺟ
اﻟﺷـرﻛﺎت أنأي،ﻧﻔﺻـﺎل ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋـن إدارﺗﻬـﺎإﻟـﻰ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﻣﻣـﺎ أدى اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻻ
ﺿـرورة إﻟـﻰﺟـزء ﻣـن ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ، ﻣﻣـﺎ دع أياﺻﺑﺣت ﺗﺳـﯾر ﻣـن ﻗﺑـل ادارة ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﻫﺎﺗـﻪ اﻻدارة ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ 
ﺳـــﻧﺔ snaeMوselrebﻣــﺎ ﺷــﻛل ﻣﺣـــور أﻋﻣــﺎل ﻛــل ﻣــن ﻗﺗﺻـــﺎدي، وﻫــواﻟﺑﺣــث ﻋــن أدوات ﺟدﯾــدة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾــل اﻻ
.ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻷﺳواق واﻟﺻﻧﺎﻋﺎتأﺛرو ،ﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟمﺣﯾث رﻛزا ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة ا2391
ﺗﻘﺑــل اﻟﻬﯾﺎﻛــل و اﻟــذي ﯾــرى أن اﻟﺣــل اﻟوﺣﯾــد ﻟﻬﺎﺗــﻪ اﻟظــﺎﻫرة ﻫــsnruB.R.Aوﯾﺷــﺎرﻛﻬم ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻷراء 
ﻣـﺎ و ﻰ وﺿﻊ اﻹﺟراءات واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺿـﺑط ﻧﺷـﺎط ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻛﺑﯾـرة، وﻫواﻟﻌﻣل ﻋﻠ،اﻟﺟدﯾدة ﻟﻸﺳواق
.Jﻟﺗـﺄﺗﻲ ﺑﻌـد ذﻟـك أﻋﻣـﺎل ﻛـل ﻣـن  ،ﺷـﻛل ﺑداﯾـﺔ اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﻣـﻊ ﻣﺑـدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺗﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻧظرﯾـﺔ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ
أول nosniboR.Jث ﺗﻌد ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺣﯾﻛﺗﺣول ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻnialrebmahC .Eوnosnibor
nuJ ,1 traP ,2 oN ,03 loV ,weiveR cimonocE naciremA ehT ,noititepmoC elbakroW fo tpecnoC a drawoT ,kralC .M .J 1
.652-142 pp .0491
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أول nialrebmahCﻛﻣـﺎ ﯾﻌـد ،etiafrapmi noititépmocﺗﺎﻣـﺔﻏﯾـر الﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ إﻟـﻰﻣـن ﺗطـرق 
.1ﺣﺗﻛﺎرﯾﺔﻛن ﻣن وﺿﻊ إطﺎر ﻧظري ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻣن ﺗﻣ
إﯾﺟـــﺎد أدوات ﺗﺣﻠﯾـــل إﻟـــﻰاﻟــذي ﺣـــﺎول اﻟﺗوﺻـــل nosaM.Eوﺷــﻛﻠت اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻧطﻠﻘـــﺎ ﻷﻋﻣـــﺎل 
ﻫﺗﻣـــﺎم اﻻﻗﺗﺻـــﺎد ﻓـــﺈن ﻣﺣـــور ا nosaMاث اﻟواﻗﻌﯾـــﺔ داﺧـــل اﻷﺳـــواق، وﺣﺳـــب ﺗﻣﻛـــن ﻣـــن وﺻـــف اﻷﺣـــد،ﺟدﯾـــدة
، ﻛﻣــﺎ أن اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻷداء اﻷﻣﺛ ــلﻟــﯾس اﻟﺑﺣــث ﻋــن و ﻟﻸﺳــواق واﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲدراﺳــﺔ و اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻫــ
اﻟﺑﺣـث ﻋـن إﻟـﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣد إﯾﺟـﺎد إﺟـراءات ﺗﻧظـﯾم اﻻﺣﺗﻛـﺎر داﺧـل اﻷﺳـواق، وٕاﻧﻣـﺎ ﯾﺗﺟـﺎوز ذﻟـك 
وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن ﺗﻠـك اﻟﻬﯾﺎﻛـل وﺳـﻠوك اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ وأداﺋﻬـﺎ، ، ﯾﺎﻛل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﺳواقاﻟﻬ
،(PCSاﻷداء )-اﻟﺳـﻠوك-وﻫـﻲ ﻧﻣـوذج اﻟﻬﯾﻛـل،وﺿـﻊ أداة ﺟدﯾـدة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻـﺎديإﻟـﻰﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗوﺻـل وﻫذا ﻣﺎ
ﺳـــﻧﺔ noitaicossA acimonoce naciremAواﻟـــذي ﻋرﺿـــﻪ ﻷول ﻣـــرة ﻓـــﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘـــﻰ اﻟـــذي ﻧظﻣﺗـــﻪ ﻣﻧظﻣـــﺔ
.28391
ﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ اﻟﺗﺎﻣـــﺔ ﻛﻧﻣـــوذج ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـــل ﻋﺗﺑ ـــﺎر ﻧﻣـــوذج اﻟرﻓﺿـــﻪ اﻟﻣطﻠـــق ﻻnosaMوﻣـــن ﺟﻬـــﺔ أﺧـــرى أﻋﻠـــن 
رﺳـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾـﺔ ﻟﺷـﯾﻛﺎﻏو، اﻟــذﯾن اﻟﻣدو ﻗﺗﺻــﺎدﯾو اﻷﻣـر اﻟـذي اﻧﺗﻘـدﻩ اوﻫـواﻋﺗﺑـرﻩ ﻧﻣوذﺟـﺎ ﻏﯾـر واﻗﻌــﻲ،،ﻗﺗﺻـﺎدياﻻ
ﻗﺗﺻـﺎدي وأن اﻟﻬﯾﺎﻛـل اﻷﺧـرى ﻣـﺎﻫﻲ إﻻ ﻫﯾﺎﻛـل ﻣؤﻗﺗـﺔ ﺳـرﻋﺎن ﻣـﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫﻲ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻋﺗﺑروا أن ا 
ﺣﺗﻛﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ و اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻫوأن اﻟﺷﻛل اﻟﺧطﯾر اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻻ،اﻟﺗوازن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﻘوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔإﻟﻰﺗؤول 
.اﻟﻔدراﻟﻲ
ﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﺧـﻼل ﺳـﻧوات اﻟﺧﻣﺳـﯾﻧﯾﺎت واﻟﺳـﺗﯾﻧﯾﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺗطـورا ﻛﺑﯾـراوﺷـﻬد ﻓﻛـر اﻻ
وﻫـﻲ ﻣﺟﻠـﺔ ﺗﻬـﺗم ﺑﻧﺷـر ،2591ﺳـﻧﺔ scimonoce  lairtsudni fo lanruoj ehTوﻫـذا ﺑداﯾـﺔ ﺑﺈﻧﺷـﺎء ﻣﺟﻠـﺔ 
ﺑﻌـد و ،وﻫذا ﺑﻬـدف ﺗطـوﯾر ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ،اﻷﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
dna scimonocE lairtsudnI fo weiveR naeporuE ehT ,scimonoce lairtsudni fo snigiro eht dna niaB ,ihcnaiB oizirtaP 1
à 5102/20/42 el étlusnoC .8063=di?lmth.xedni/peire/rf.ecinu.lever//:ptth :lrU .3102 erbmecéd ,7 rebmuN ,yciloP
.85:80
°N ,92 lov ,weiveR cimonocE naciremA ehT ,esirpretne elacs-egral fo seicilop noitcudorp dna ecirP ,nosaM .S drawdE 2
.9391 ,noitaicossA cimonocE naciremA eht fo gniteeM launnA tsrif-ytfiF eht fo sgnideecorP dna srepaP tnemelppuS ,1
.47-16 pp
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ول أﻫﻣﯾــﺔ ﻋﻧﺻــر ﻋواﺋــق ﻧﺗﺑــﺎﻩ ﺣــﺑﻠﻔـت اﻻniaB، ﺣﯾـث ﻗــﺎمnosaM.Eﺗﻠﻣﯾــذ و وﻫــniaB.Jذﻟـك ظﻬــرت أﻋﻣــﺎل
.1ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔﻩﻫذا ﻋﺑر دراﺳﺗﻪ ﻷﺛر و ،nosaMلPCSاﻟدﺧول داﺧل ﺛﻼﺛﯾﺔ ال
ﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓـﻲ ظـل اﻟظـروف اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺂت، أﻣـﺎ ﺑدراﺳـﺔ دور اﻟﺳـﻠوك اﻻsirraM nibboRﻛﻣـﺎ ﻗـﺎم 
ﻣﻔﻬـوم ﻋـدم إﻟـﻰﺗﻌرض ﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻫذا ﺑﻌدﻣﺎ ﻓﻘد ﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ إطﺎر اﻻnomiS.H
ﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزﺋـﻲ ﺎ ﺟدﯾـدا ﻓـﻲ ﻣﺳـﺎر اﺧـﺗﻼف اﻟﻔﻛـر اﻻاﻷﻣـر اﻟـذي ﺷـﻛل ﻣﻧﻌرﺟـ،اﻷﻛـﺎدة ﺧـﻼل ﺳـﻧوات اﻟﺧﻣﺳـﯾﻧﺎت
ﻘﻼﻧﯾــﺔ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻌﻘﻼﻧﯾــﺔ اﻹﺟراﺋﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ  ﺗﻌﺗﺑــر ﻧﻘﺿــﺎ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻌإﻟــﻰﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ، ﺣﯾــث أﺷــﺎر واﻻاﻟﺗﻘﻠﯾــدي 
ﺛم ﺗﻠت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻷﻋﻣـﺎل رﻛـزت ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ ،اﻟﺗﻘﻠﯾديﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻ
.2ﺣﺗﻛﺎر اﻟﺛﻧﺎﺋﻲﺣول اﻻrelgitSﻋﻠﻰ ﻏرار أﻋﻣﺎل ،اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟوﺳﯾطﺔ ﻟﻸﺳواق
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وظﻬور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث
اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾثو وظﻬور اﻻﻗﺗﺻﺎد أوﻻ: أﻋﻣﺎل ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏ
ﻟﻘد ﻋرف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣـن ﺳـﻧوات اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷﺑﺣـﺎث واﻟدراﺳـﺎت ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ 
ﺗطور أﻓﻛﺎرﻩ، ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑظﻬور اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣـدﯾث، وﻫـذا ﺑﻌـدﻣﺎ أﺛﺑﺗـت اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺿـﻌف اﻟﻣـﻧﻬﺞ 
اﻟوﻗــﺎﺋﻊ، وﻫــذا ﻣــﺎ دﻓــﻊ ﺑﺎﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن إﻟــﻰ اﻻﻫﺗﻣــﺎم واﻷﻓﻛــﺎر اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾــدي ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر
ﻣﺛـــل اﻟﺳـــﻠوك واﻹدارة اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـــﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ، ﻧظرﯾـــﺔ ﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌـــﺎﻣﻼت 3ﺑـــﺑﻌض اﻟﻣﯾـــﺎدﯾن اﻟﺟدﯾـــدة
واﻟوﻛﺎﻟـﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣﯾـﺎدﯾن ﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن ﻓـﻲ ذﻟـك ﺑﻌـض اﻷدوات اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻣﺛـل أدوات اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ وﻧظرﯾـﺔ 
م اﻻﻫﺗﻣﺎم أﯾﺿﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣؤﺷرا ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳوق؛اﻷﻟﻌﺎب، ﻛﻣﺎ ﺗ
ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻋﻧﺎﺻر ﻧﻣوذج rerehcSﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة أﯾﺿﺎ ظﻬور أﻋﻣﺎل
-X(أي Xﺣـــــــــول اﻟﻛﻔـــــــــﺎءةnietsnebieLﺣـــــــــول ﺗﻛـــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌـــــــــﺎﻣﻼت، وnosmailliW، وأﻋﻣـــــــــﺎل PCSال 
drawdE ,waL tsurtitnA SU dna waL noititepmoC UE :sisylanA noititepmoC dna stekraM noitavonnI ,redalG sucraM 1
.84 P .6002 ,ASU ,raglE
.2P .8891 ,ASU ,sserp TIM .noitazinagro lairtsudni fo yroeht ehT ,eloriT naeJ 2
-354pp .0991 iaM ,3°N ,euqimonocé euveR ,sloohcs » wen « dna noitazinagro lairtsudni maertsniaM ,derehpehS .W3
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ﺣول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺣـول اﻟرﺑﺣﯾـﺔ retroPﺎل وﻛذﻟك أﻋﻣ)ycneiciffe
.1وﻫﯾﻛل اﻟﺳوق
ﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﻛﺷﻛل ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻﻧﺎﻋﻲاﻷ: ﻧظرﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺳـواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾــﺔ ﻣـن اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻷﻟﻘـد اﻋﺗﺑـر اﻟﻌدﯾــد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﯾـدان اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻧظرﯾـﺔ 
ﺑﺎﻷﺧص و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،ﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﺣول ﻫﯾﻛل اﻷﻟﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣن ﻧظراﻫذاو ،ﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲاﻟﺣد
ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻘﯾﯾـد ﺳـﻠوك ،ﺳـواقاﻷاﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻣـﺎ اﻋـﺎد اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺗﻧظـﯾم إﻟـﻰﺣـول ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول 
،ﺳـواق اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟـدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔﺑﺄاﻟﻣﺣﺗﻛـر اﻟطﺑﯾﻌـﻲ، ﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ ﺑﺳـﻠطﺎت اﻟﺿـﺑط اﻟﻣﺷـرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ 
ﻫــذا ﻣﻧــذ و ،ﻣراﺟﻌــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎإﻟــﻰ،روﺑــﻲو دول اﻻﺗﺣــﺎد اﻷو ﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة و 
ظﻬور ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول ﻧظرﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ واﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوازن ﺑﻬﺎ.1
ﻋﻣــﺎل ﻟﻛــل ﻣــن اﻷﺑداﯾــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن و تدت ﻓﺗــرة ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎﻟﻘــد ﺷــﻬ
ﺳـواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﻗﺎﻣـت ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻷﺗﻣﺧـض ﻋﻧﻬـﺎ ظﻬـور ﻧظرﯾـﺔ gilliW D.R &raznaP C.J ,lomuaB.J
ﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدﻻ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﺎ)elleitnetop ecnerrucnoc al(ﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷﻫﺎﺗﻪ 
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﺧول أنﺳﺎدت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ 
:2اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﺈنﻟﻬذا و ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد، 
ﻧﻔس اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛إﻟﻰﻛذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟوﺻول و اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﻧﻔس دوال اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻫﻲ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﻣﻧﺷﺂت
ﺗﺳﻠك ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺳﻠوﻛﻬﺎ؛ﺻﻧﺎﻋﺔاﻟإﻟﻰاﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺟدﯾدة اﻟداﺧﻠﺔ 
اﻟﺳوق ﯾﻛون ِﺑُﺣِرّﯾﺔ؛إﻟﻰاﻟدﺧول 
ﻣن اﺣﺗﻣﺎل دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد؛اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳوق ﯾﻛون ﺑدون ﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد 
ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع.و ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
laciripmE dna yroeht yraropmetnoC :noitazinagrO lairtsudnI ,namroN egroeG & sdrahciR naD ,llapeP ennyL 1
.31 P .8002 ,ASU ,gnihsilbuP lleW kcalB ,noitidE htruoF ,snoitacilppA
.491 p , tic po ,teveL . L.J2
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:1ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنأنوﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﺳوق ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﯾﺟب 
اﻟطﻠـب ﻓـﻲ اﻟﺳـوقو اﻟﺗـوازن ﺑـﯾن اﻟﻌـرض أنﺗﻛون وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘـق ) ﻣﻧطﻘﯾـﺔ(، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن
ﯾﺟب ﯾﻛون ﻣرﺑﺣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق؛
اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺟدﯾـدة أنﺣﺎﻓز ﻟدﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد، و أيﻪ ﻻ ﯾوﺟد أﻧﺗﻛون وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن داﺋﻣﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن
ﺧﯾرة ﻻ ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎﺋر؛اﻷﻫذﻩ وأنﻻ ﺗﺣﻘق رﺑﺣﺎ اﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺳوق، 
ﯾﺔاﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋ.2
,lomuaB.Jاﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻘد اﻗﺗرح و ﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق اﻷﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺗوازن ﻓﻲ 
:2ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾنgilliW D.R &raznaP C.J
ﻣــن nﻋــدد أﺟــلﻪ ﻣــن ﻓﺈﻧــﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون وﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺗــوازن ﻓــﻲ ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣــﺎ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾــق :اﻟﺗﻌرﯾــف اﻷول.أ
ﻛــذﻟك و ﺗﻣﺛــل طﻠــب اﻟﺳــوق، ) (ﺣﯾــث) ( = ∑ﻓــﺈنPﻋﻧــد اﻟﺳــﻌر Yاﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــﺗﺞ اﻟﻣﻧــﺗﺞ 
ﻫﻲ داﻟﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة ) (ﺣﯾث 0 ≥ ) ( − .ﻓﺈنﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺳوق أﺟلﻪ ﻣن ﻓﺈﻧ
ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق؛
ﺗﺗﺻف وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ.أنﺳواق ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ، ﯾﺟب اﻷﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ:.ب
ﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣﻘـق ﺷـرطﯾن اﺳﺎﺳـﯾﯾن ﻫﻣـﺎ اﻷوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻓﻲ أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧﺟد و 
ﺗﺗﻣﺗﻊ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ.أنﻗﺎﺑﻠﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق وﻛذﻟك 
أﻫﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ.3
ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﻓﺈن ظﻬور ﻧظرﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﻛـﺎن ﺑطﻠـب ﻣـن ﺷـرﻛﺔ اﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺣﺎوﻟـت اﻟﺷـرﻛﺔ ﺗﺑرﯾـر وﺿـﻌﯾﺔ اﻻﺣﺗﻛـﺎر اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ 3T&TA
داﺧل اﻟﺳوق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﺛﺑﺎت أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾﻛن ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﺻـل 
,neitserhctnoM ,noitidé emè2 ,esirpertne’d seigétarts sed elleirtsudni eimonocé’L ,)ed noitcerid al suos( reilavehC .M .J1
.361 P .0002 ,siraP
ehT ,ylpeR :erutcurtS yrtsudnI fo yroehT eht ni gnisirpU nA :stekraM elbatsetnoC ,gilliW D.R &raznaP C.J ,lomuaB.J2
.594 P .3891 enuJ ,3 °N ,37 lov ,weiveR cimonocE naciremA
loV ,weiveR cimonocE naciremA eht ,erutcurts yrtsudni fo yroeht eht ni gnisirpu nA :stekraM elbatsetnoC ,lomuaB.J3
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ﻠطﺔ اﻟﺳــوق، وﻫـذا راﺟـﻊ إﻟــﻰ ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣﺣﺗﻛـر اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ، ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن وﺿـﻌﯾﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳــوق ﻟـم ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺳـ
اﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻣن ﻗﺑل ﺷـرﻛﺎت اﺧـرى ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻛﺗﺷـﺎف ﻫﺎﺗـﻪ اﻷﺧﯾـرة اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺣﺻـول 
ﻋﻠﻰ ارﺑﺎح ﻣﻐرﯾﺔ؛ 
وﺑﻌــد ذﻟــك ﻓﻘــد اﺳــﺗﺧدﻣت اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧظــﯾم اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷﺳــواق ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏــرار ﻗطــﺎع 
ﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺣــد ﻣـن اﺣﺗﻛــﺎر اﻟدوﻟــﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﺿــرورة ﻓــﺗﺢ اﻟطﺎﻗـﺔ واﻟﻧﻘــل اﻟﺟـوي، ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﺗ
اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟدﺧول اﻷﺳواق ﺑدون ﻗﯾود، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗﺣول دور ﺳﻠطﺎت اﻟﺿـﺑط إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل 
ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻷﺳواق، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠـﻰ أي ﻋـﺎﺋق ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻣﻧـﻊ أي ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن اﻟـدﺧول 
اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟدﺧول اﻟﯾﻪ.و 
اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ.4
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، إﻻ 
وﺗرﻛزت اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺣـول ﻛـل أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ،
.اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺳﻠوﻛﻬﺎﻣن ﻓرﺿﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣن اﻷﺳواق، وﻛذﻟك ﻓرﺿﯾﺔ أن 
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿــﯾﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻘــد اﻋﺗﺑرﻫــﺎ اﻟﻛﺛﯾــر أﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر واﻗﻌﯾــﺔ ﺣﯾــث أﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﺗﺻــور وﺟــود 
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻧﻌدم ﺑﻬﺎ ﻋواﺋق اﻟدﺧول واﻟﺧروج، ﺣﯾث أن أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺗدﺧل اﻟﺳوق ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺗﺣﻣـل اﻟﻌدﯾـد 
ك ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﻛذﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﻛذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض 
اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟداﺧﻠــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺳــوق، ﺗﻌﺗﺑــر ﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻣــن اﻟﺻــﻌب اﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻣﻣــﺎ ﯾﻧﻔــﻲ 
وج ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ. ﻓرﺿﯾﺔ ﻋد ﻣوﺟود ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﺧر 
أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﺗﺑﻘـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺗواﺟـدة ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﻣﻛﺗوﻓـﺔ 
اﻷﯾدي، دون أي رد ﻓﻌل ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺔ أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣـن أي ﺳﻠﺑﯾﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﺑﺎب اﻟرﺷﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﻫﺟوم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺟدد، ﺳواء ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن أي اﺿرار اوﻣن أﺟـل زﯾـﺎدة ﺣﺻـﺗﻬﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ، وﻫـذا ﻓـﻲ 
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وﻗــت ﻗﺻــﯾر ﻣﻣــﺎ ﻻ ﯾﻌطــﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺟدﯾــدة اﻟوﻗــت اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻣــن أﺟــل اﻻﺳــﺗﻘرار داﺧــل اﻟﺳــوق وﺟﻧــﻲ اﻷرﺑــﺎح 
اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ.
داءاﻷ-اﻟﺳﻠوك-ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﻬﯾﻛلﺑﺄداﺋﻬﺎاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻋﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث
اﻷداء ﻫــو اﺳــﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ، –اﻟﺳــﻠوك -ﯾﻌﺗﺑــر ﻧﻣــوذج اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻬﯾﻛــل
ﺑـﯾن ﻣﻛوﻧـﺎت، وﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺣـدﯾث ﻋـن ﻣﻛوﻧـﺎت ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـرﺑط 
أداء.-وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ
SPCــاﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﻛوﻧﺎت ﻧﻣوذج اﻟ
اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻣﺑﺗﻛـر اﻟــذي اﻋﺗﻣـد ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــﻧﻬﺞ PCSﻛﻣـﺎ ﺗــم اﻻﺷـﺎرة ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺳــﺎﺑق ﯾﻌـد ﻧﻣــوذج ال 
ﺻــــل إﻟــــﻰ ﺗﺣﻠﯾ ــــل اﻷداء اﻟــــواﻗﻌﻲ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻠﯾ ــــل اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ، وﻫــــذا ﻓــــﻲ ﺳــــﺑﯾل اﻟﺗو 
ﻟم ﯾظﻬر ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﺣـﺎﻟﻲ، واﻧﻣـﺎ اﻛﺗﺳـب ﻫـذا اﻟﺷـﻛل اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﺑﻌـد PCSﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت، ﻏﯾر أن ﻧﻣوذج ال 
، وﺻـوﻻ إﻟـﻰ nosaM . Eﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن اﻋﻣـﺎل 
ﻟﺗطــور ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻧﻣــوذج إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑط ﺑــﯾن ، وﻟﻘــد ﺷــﻣل اssoR .DوrerehcS .Fاﻋﻣــﺎل 
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ.
ﯾﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺛﻼث ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻫﯾﻛـل اﻟﺳـوق PCSﻧﻣوذج ال ﻓﺈنﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ و 
وﯾﺗﻣﺛل ﻫذﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻪ ﺗم اﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺛﺎﻧوﯾﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻧﻣوذجأﻧاﻷداء، ﻏﯾر و اﻟﺳﻠوك و 
أﻛﺛــرﺟﻌـل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل أﺟــلﻫــذا ﻣـن و ،اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔو ﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻷﻓـﻲ ﻛـل ﻣــن اﻟظـروف 
ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و واﻗﻌﯾﺔ، 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔأوﻻ: اﻟظروف 
ﺗﺷـــﻣل ﻛـــل ﻣـــن و PCSﺛﻼﺛﯾ ـــﺔ ال ﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟدﻋﺎﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدد طﺑﯾﻌـــﺔ ﻧﺷـــﺎطاﻷﺗﺷـــﻛل ﻫﺎﺗ ـــﻪ اﻟظـــروف 
ﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻠطﻠـــب ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣــــن اﻷاﻟﻌــــرض داﺧـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾــــث ﺗﺿـــم اﻟظـــروف و ﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻠطﻠـــب اﻷاﻟظـــروف 
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و اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﺣـول اﻟطﻠـب داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار اﻟﻣروﻧــﺔ اﻟﺳـﻌرﯾﺔ، اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻻﺣـﻼل ﺑـﯾن اﻟﺳـﻠﻊ، ﻣﻌـدل ﻧﻣــ
ﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻌــرض اﻷﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟظروف أﻣــﺎ، 1ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋصو ﺳــﻠوك اﻟﺷــراء ﻟــدى اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن و اﻟطﻠـب، 
ﺎ اﻟﻣﺗوﻓرة ودورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.ﻓﺗﺷﻣل ﻧوع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻫذا ﻋﻛس اﻟﺧﺻﺎﺋص و ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، 
أن ﯾﺄﺧــذ ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﺣــد ﻣــن ارﺑﻌــﺔ ﻫﯾﺎﻛــل ﯾﻣﻛــن و اﻟظرﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻣــدى اﻟﻘﺻــﯾر،
ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد اﻟﻬﯾﻛـل ﻣـن و اﺣﺗﻛـﺎر اﻟﻘﻠـﺔ؛ و ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺗﺎﻣـﺔ، اﻻﺣﺗﻛـﺎر اﻟﺗـﺎم، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾـﺔ :ﻣﻌروﻓﺔ ﻫﻲ
ﺧــﻼل اﻟﻣــزج ﺑــﯾن ﺧﺻــﺎﺋص ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات )اﻟﻣؤﺷــرات( ﺗﺣــدد ﻓــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ اﻟﺳــوق، 
اﻟﻣﺷــﺗرﯾن ﻓــﻲ اﻟﺳــوق(، ﻣــدى اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن و ات ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن ﺗرﻛﯾــز اﻟﺳــوق )ﺗرﻛﯾــز اﻟﺑــﺎﺋﻌﯾن ﺗﺗﻣﺛــل ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾــر و 
اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ، وﻣـــدى اﻟﺗﻛﺎﻣـــل ﺑـــﯾن أو اﻟﺳـــوق إﻟـــﻰﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻋواﺋـــق اﻟـــدﺧول و اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣﻌروﺿـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــوق، وﺟـــود 
ﻷطروﺣﺔ.ﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ﻫﺎﺗﻪ  اﻛل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﻬﺎ ﻓو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳوق؛ 
ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺳﻠوك 
أﺟـلﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳﻠوك ﻫﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻫذا ﻣـن و 
ﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﺷـﻌب ت اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت ﻣﺻـطﻠﺢ اﻻﻘد ﺗﻌـددﻟو ﻟﯾﻬﺎ، و إﻫداف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﺑاﻷﺗﺣﻘﯾق 
وﻫــذا ﻣــﺎ ﺟﻌــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ وﺿــﻊ ﺗﻌرﯾــف ﺷــﺎﻣل ﻟﻬــﺎ ﯾﻌﺗﺑــر أﻣــر،ﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟزواﯾــﺎ اﻟﺗــﻲ وﺻــﻔت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻻوﺗﻌــدد
ﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫـﻲ ﺑـﺄن "اﻻ8691 ffosnaﻧﺟـد اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟـذي ﻗدﻣـﻪ اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣت ﻟﻬـﺎ،2؛ وﻣـن ﺑـﯾن اﻟﺗﻌـﺎرﯾفﺻـﻌب
ﺗﺣـدد ﻧوﻋﯾـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ واﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ ﺿـوﺋﻬﺎ،ﺗﺻـور اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋـن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ
،ﺗﺣﻘﯾـق ﻏﺎﯾﺎﺗﻬـﺎ وأﻫـداﻓﻬﺎ"إﻟـﻰﺗﺣدﯾد اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻣـن وراﺋـﻪ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد، ﯾﻧﺑﻐﻲ 
ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد، و ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘرارات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﯾرى أن "اﻻtratéihTأﻣﺎ
ٕاﻗﺎﻣـﺔ دﻓﺎﻋـﺎت ﺿـد اﻟﻘـوى و ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﻧﺎء "اﻻﺔ". ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر ﺑﺄنﻏﺎﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧإﻟﻰاﻟوﺻول أﺟلﻣن 
ﻛوﻧﻬـﺎ "ﺧﻠـق اﻟﻣواﺋﻣـﺔ إﻟـﻰاﯾﺟﺎد ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺣﯾـث ﺗﻛـون اﻟﻘـوى أﺿـﻌف ﻣـﺎ ﺗﻛـون"، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أ
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nospmohtﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻘــــد ﻋرﻓﻬــــﺎ أﻣــــﺎ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺧــــص اﻹدارة اﻻ، 1ﺑ ــــﯾن أﻧﺷــــطﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ واﻟﺗﻛﯾــــف ﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺋــــﺔ"
ﺧﺗﯾـﺎر اﻟـﻧﻣط واﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻧـﻲ "وﺿـﻊ اﻟﺧطـط اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ وﺗﺣدﯾـد ﻏﺎﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدى اﻟﺑﻌﯾـد dnalkcirtSو
:3دارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺأنﯾﻣﻛن و ، 2ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ اﻻاﻟﻣﻼﺋم ﻣن 
ظﻣﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺎول اﻟﻣﻧو ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻛل: اﻹدارة اﻻ
ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻬـﺗم اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى ﺑﺗﺣدﯾـد رﺳـﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓـﻲ و ﺗﺳـﺗطﯾﻊ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗطـوﯾر اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، 
؛اﻷﺧرىاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺛﺑﯾت اﻟﺳﻣﺎت أ
ﺟزء أيﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑوﺣدة اﻷﻋﻣﺎل اﻻﯾﻘﺻد ﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺣدة اﻷﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ:ﺳﺗرااﻹدارة اﻻ
ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ و ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻷﻏراض اﻹدارة اﻻﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ
؛و ﺳﻠﻌﺔﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣوﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﺳواء ﺧدﻣﺔ أ
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣددة.و ظﺎﺋف أﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟو : اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺷﻌب ﺟواﻧـب اﻟﺳـﻠوك ﻓﻘـد اﻧﺣﺻـرت اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺣـدودة ﻣـن 
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻﻋﻼن، اﻟﺗﺳﻌﯾر، اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻛﺎﻣل.
راﺑﻌﺎ: اﻷداء 
أناﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﯾﻣﻛن ﯾﻌﺗﺑر اﻷداء ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗر 
ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗوى و ﺻﻠﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر ﻣﺎ ) ﻣﺛل ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ(، اﻷاﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰداء اﻷﯾﺷﯾر 
اﻟﺟزﺋـﻲ اﻷداء ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى و داء ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻛﻠـﻲ ) اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻲ( اﻷ4ﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑـﯾنﻓﺈﻧاﻟﺗﺣﻠﯾل 
و داء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ(، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺧﯾر ﻫواﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﻧﻲ ) أداء اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن( أ)
ﺣﯾـث ﺣﺎوﻟـت ﻗﯾـﺎس اداء اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣؤﺷـرات ،ﻣﺣـور اﻫﺗﻣـﺎم دراﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ
اﻷطروﺣﺔ.ﻧﺎ اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗو اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ و ﻬﺎ ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﻛﻔﺎءة أﻫﻣ
.05ص، 6002ﻟﻠﻧﺷر، اﻻردن،، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار واﺋل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎﺻروادارة اﻟﺑﻧوك ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟدوري، وﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ 1
.52، ص5002اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻻردن،و، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﺣﺎﻻت دراﺳﯾﺔوﻋﻣﻠﯾﺎت واﻻدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم زﻛرﯾﺎ ﻣطﻠك اﻟدوري، 2
.73اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص 3
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ﺧﺎﻣﺳﺎ: اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻻ ان ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ، إﻟﻘد ﺷﻛﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
اﻧﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻫذا و ،ﻻ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻣور اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ اﻷﻪ ﻣن ﺑﯾن أﻧﻧﺟد ،ﺑداﯾﺔ ظﻬور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎلإﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع و اﻟﻧظﺎم، 
اﻟـذي ،)tca namrehS(tsurt itnaﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛـﺎر و اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻧﻬﺞ ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫإﻟﻰ
، ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ 0981ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻷاﺻدرﺗﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
،اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎتو ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺣﻛوﻣﺎت ادوات ﻋدة ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـواق و ﯾم اﻟذي ﺗﻌﻣل ﺑﻪ، أو اﻹﻗﻠ
ﺧﯾص اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ، ﺳﯾﺎﺳـﺔ : ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺗـر 1ﻧـذﻛر ﻣـﺎ ﯾﻠـﻲأندوات ﯾﻣﻛـن اﻷﻣن ﺑـﯾن ﺗﻠـك و 
اﻟﻘروض اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، اﻻﻋﻔﺎء ﻣـن ﺿـراﺋب اﻟﺷـرﻛﺎت، ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺳـﻌر اﻟﺻـرف، ﺳﯾﺎﺳـﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ. و ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ) ﻣﻧﻊ( اﻻﺣﺗﻛﺎر، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت 
ﻪ ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ، PCSﻪ اﻷدوات ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺧﺻـﺎﺋص ﺛﻼﺛﯾـﺔ ال ﻛل واﺣدة ﻣن ﻫﺎﺗﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
أﺟـلاﻟﺑﺣـث ﻋـن اﺣﺳـن ﺗـدﺧل ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻣـن و ﻫـ،ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، ﺣﯾث ﻣﺎ زاﻟت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن آﺛﺎر اﻟﻘرارات و ﺳواق اﻷﺗﻧظﯾم 
ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻓﻘد رﻛزت دراﺳـﺎت اﺧـرى وٕاﻟﻰ،ﺳواقاﻷأداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل 
ج ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺳواق؛ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧدﻣﺎأﺛرﻋﻠﻰ 
.، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎPCSواﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﻧﻣوذج ال 
.152، ص 4991اﻟﺗوزﯾﻊ، ﺟدة، و، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار زھران ﻟﻠﻧﺷر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ، 1
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PCS(: ﻋﻧﺎﺻر ﻧﻣوذج ال 1ـ 3اﻟﺷﻛل رﻗم )
,noitide ts1 ,noitazinagro lairtsudni nredoM ,ffolreP .M yerffeJ dna notlraC ,W sinneD :ecruoS
.40 p .0991 ,ASU ,namseroF ttocS
اﻟظروف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻌرض:
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ؛
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ؛
اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت؛
ﻋﻣر اﻟﻣﻧﺗﺞ؛
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ؛
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم؛
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧطﺎق.
اﻟطﻠب:
ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب؛
اﻻﺣﻼل؛
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ؛
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو؛
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ؛
اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ؛
ﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء.
اﻟﺳﻠوك
اﻻﻋﻼن؛
اﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾر؛
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر؛
ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛
اﻟﺗواطؤ؛
اﻻﻧدﻣﺎج.
ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗرﻛﯾـــــــــــــــز اﻟﺑ ـــــــــــــــﺎﺋﻌﯾن و 
اﻟﻣﺷﺗرﯾن؛
ﻋواﺋق اﻟدﺧول؛
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي؛
؛ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
.ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻷداء
اﻟﺳﻌر؛
اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﯾﺔ؛
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛
ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛
اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ؛
اﻷرﺑﺎح.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ:
اﻟﺗﻧظﯾم
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻋواﺋق اﻟدﺧول
اﻟﺿراﺋب و اﻟﻣﻧﺢ
اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
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أن اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط ﺑـﯾن ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ أﯾﺿـﺎ PCSأﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻧﻣوذج ال ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑقو 
ﺗﻠــك اﻟﻌﻧﺎﺻــر ﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻋﻼﻗــﺎت ﺗــﺄﺛﯾر وﺗــﺄﺛر، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن أي ﺗﻐﯾــر ﯾﺣﺻــل ﻓــﻲ أي 
ﻋﻧﺻر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔـ ﻓﺈن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى وﺑﺄﺛر ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻋﻧﺻر إﻟﻰ اﺧر، وﺑﻌد 
ﻫذا ﯾﻌود ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻷول.
اﻟرﺑﺣﯾﺔو : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺛﺎﻧﻲب اﻟﻣطﻠ
أوﻻ: ﺗطور ﺧﺻﺎﺋص اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ
ﻟﻘد ﺷﻛﻠت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق واﻷداء ﻣﺣـور اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت، اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟـت ﺗﺣﻠﯾـل 
اﻟﻣﻣﯾـز ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ﻓﻣﻧـذ ﺧﻣﺳـﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ﺣـﺎول ﻋـدد ﻛﺑﯾـر ﻣﻧﻬـﺎ PCSﻧﻣـوذج ال 
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أداء ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، أو ﺣﺗﻰ اﺧﺗﻼف أداء اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ داﺧـل ﺗﻠـك اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﻣـن 
ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل ﺗطـور اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺳـﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾر أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن أن
ﻬـﺎ أﻧﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول ق ﺣوﻟـﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن، إﻻ أﻟـم ﯾـﺗم اﻻﺗﻔـﺎو ،ظمﺗﻛـﺎن ﺑﺷـﻛل ﻏﯾـر ﻣﻧـاﻷداءاﻟﺳـوق و 
:1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷرﺑﻊﻣرت 
: ﺷــﻬدت ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻔﺗــرة ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت اﻟوﺻــﻔﯾﺔ ﺣــول ﺷــراﺋﺢ ﺻــﻐﯾرة ﻣــن 8691-1591اﻟﻔﺗــرة 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت، وﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼل اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻧظـرة اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـل ﺑﻌـض 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ؛
: ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﺗـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ، وﻫـذا ﺑﺎﻋﺗﻣــﺎد 7791-7691اﻟﻔﺗـرة 
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ،atad level-yrtsudniﺣﺟــم ﻛﺑﯾــر ﻣــن اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣــﺄﺧوذة ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت 
اﻋﺗﻣـﺎد ﺗﺣﻠﯾـل ﻣوﺿـوﻋﻲ ﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ، ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ 
ﻣــن ﺑطﺑﯾﻌـﺔ ﻛــل ﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﻛﻣـﺎ ﺷــﻬدت ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻔﺗـرة ﺑداﯾــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﯾﻧـﺎت ﻛﺑﯾــرة 
؛atad level-mrifداﺧل ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أي اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ
: ﺷﻬدت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﺗراﺟﻊ اﻟدراﺳﺎت ﻓـﻲ ﻣﯾـدان اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻋـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد 3891-4791ﻟﻔﺗرة ا
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، وﻫذا ﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺣول ﻣدى ﺟودة ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل 
ﺳـــﺎت ، وﻫـــذا ﺑﺳـــﺑب أﻫﻣﺎﻟﻬـــﺎ ﻟﻼﺧﺗﻼﻓـــﺎت ﻓـــﻲ ﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻣؤﺳPCSاﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑ ـــﯾن ﻣﻛوﻧ ـــﺎت ﻧﻣـــوذج ال 
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اﻟﻧﺎﺷــــطﺔ داﺧــــل ﺗﻠــــك اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت، وذﻟــــك ﻣــــن ﺣﯾــــث اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾــــرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــــﺔ ﻟﻠﺻــــﻧﺎﻋﺔ، أي أن 
اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺗﻣـــﻲ إﻟـــﻰ ﻧﻔـــس اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺳـــﺗﺟﯾب ﺑـــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾـــرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﺻـــﻧﺎﻋﺔ، 
ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن دراﺳﺔ ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
؛ 1اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺷﻬدت ﺗراﺟﻊ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺟزة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
إﻟـــﻰ ﻏﺎﯾـــﺔ ﺑداﯾـــﺔ اﻟﻘـــرن اﻟواﺣـــد واﻟﻌﺷـــرون: ﺷـــﻬدت ﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﻔﺗـــرة ﺗطـــور ﻣﻌﺗﺑـــر ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل -3891اﻟﻔﺗـــرة 
وﻛـذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎتاﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾن، ﺣﯾـث ﺗـم اﺳـﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى 
، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ظﻬـور اﻟﺣـﺎﻓز ﻣـن atad level-ssenisub-fo-enilاﻹﻧﺗـﺎجﺧطـوط ﻣﺳـﺗوى ﻋﻠـﻰ 
أﺟل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﯾﺔ.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل، إﻻ 
ل ﻓﺻـﻼ ﺟﻠﯾـﺎ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أن ﻫﻧـﺎك ﺑﻌـض اﻟﺗـداﺧل ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن ﺗﻠـك اﻟﻣراﺣـ
ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل.
رﻛﯾز ﺑﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﺣﯾــث ﺣــﺎول أداء-وﻟــﻰ ﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻫﯾﻛــل ﺳــوقاﻷاﻟﻠﺑﻧــﺔ ﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬــﺎﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻌﻼﻗــﺔ
، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﻋـرض ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف ﻣؤﺷـرات رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔأﻫماﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺣدﯾد 
ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻌﺑرة ﻋـن اﻷداء ﻣـن 
.ﺟﻬﺔ اﺧرى
: niaBأﻋﻣﺎل .1
ﺑﻧﺷـر دراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ 1591ﺳـﻧﺔ niaBﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل، ﻓﻘـد ﻗـﺎم اﻷﻟﻰ أو niaBﺷﻛﻠت دراﺳﺎت 
اﻟرﺑﺣﯾـﺔ، و ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﺧﺗﺑـﺎر اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺗرﻛﯾـز و ، PCSاﺧﺗﺑـﺎر ﻧﻣـوذج ال أﺟلﻟﻪ ﻣن 
، داءواﻷاﻟﺳـﻠوك و ﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﻛل niaBﻓﺈن
اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺣل ﺟدل ﻟﺣد اﻵن ﻣﺛل:و 
;weivrevo na :scimonoce lairtsudni ni ecnassianer laciripme ehT ,drahciR ,EESNELAMHCS ;.F yhtomiT ,NAHANSERB 1
.873-173 pp .7891 ,VXXX emuloV ,scimonocE lairtsudnI fo lanruoJ ehT
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ﻛﯾف ﯾﺟب أن ﺗﻌرف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛
ﻣﺎ ﻫﻲ اﺣﺳن اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز؛
ﻣﺎ ﻫواﺣﺳن ﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﺎس اﻟرﺑﺣﯾﺔ.
ﺗﻘـدﯾم ﺗﻌرﯾـف ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـدأ اﻻﺣـﻼل ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺳـﻠﻊ، niaBوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻘـد ﺣـﺎول 
إﻟﻰ أن "اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣﻔﻬوم ﻟﻠطﻠب، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت niaBﺣﯾث اﺷﺎر 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑدﯾل ﺗﺎم إﻟﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟوﺣدات اﻷﺧرى، وﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣـل أو أﻏﻠـب اﻟﻣﺷـﺗرﯾن، وﻓـﻲ 
.1"ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﺗﻛون ﺑدﯾل ﻷي ﻣﻧﺗﺞ اﺧر ﻣﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
(، ﻓﺈن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺷط ﺑﻬـﺎ noitartnecnoc rellesوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن أو اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ) 
-ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗرﻛﯾز، اﺷﺗﻬر ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣؤﺷرﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﺗرﻛﯾـز اﻟﺑـﺎﺋﻌﯾن، وﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﻣؤﺷـر ﻫرﺷـﻣﺎنniaB
ﺻل اﻷول ﻣـن ﻫﺎﺗـﻪ اﻷطروﺣـﺔ، ﺣﯾـث اﻋﺗﻣـد ﻫرﻓﻧدال وﻛذﻟك ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز، وﻫﻣﺎ ﺗﻘﻧﯾﺗﺎن ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔ
ﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز ﻷﻛﺑـر ﺛﻣـﺎن ﻣؤﺳﺳـﺎت داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻋﺗﺑرﻫـﺎ ﻛﻣؤﺷـر ﻟﻠﺗرﻛﯾـز داﺧـل ﺗﻠـك اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، niaB
ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻪ niaBوﻫذا ﻧظرا ﻟﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣؤﺷر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻘـد أﻫﻣـل 
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟ
ﯾﻔﺿـــل اﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﻣؤﺷـــر اﻟﻌﺎﺋـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌـــﺎت، وﻟﻛـــن ﺑﺳـــﺑب ﻧوﻋﯾـــﺔ niaBوﻟﺗﻘﯾـــﯾم اﻟرﺑﺣﯾـــﺔ ﻓـــﺈن 
no nruter fo etarاﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓرة، واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ) 
ا اﻟﻣؤﺷــر، وﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل ﺣﺳــﺎب رﺑﺣﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻫــذniaB(، ﻓــﺈن ﻫــذا دﻓــﻊ ytiuqe s’redlohkcots
ﻣـــن اﻟﺑﯾﻧـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت، واﻟﺗـــﻲ ﺗـــم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬـــﺎ ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻟﺟﻧـــﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ niaBاﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻧطﻠـــق 
ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻔﺗرة niaB(، ﺣﯾـث ﺣﺻـل CES noissimmoc egnahcxe dna seitiruces)
ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧniaB، ورﻛز 0491/6391
ﺑﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد اﻟﻐﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﺟزء ﺻﻐﯾر ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺑﺣﺳـﺎب ﻣﺗوﺳـط رﺑﺣﯾـﺔ ﻛـل ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻧﺎﺷـطﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻣـن niaBوﻟﺣﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗـﺎم 
ﺑﺣﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ niaBﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، وﻣن ﺛم ﻗﺎم ﺧﻼل اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻘﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ، وﻫذا ﻋﺑر ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﺑﻬـﺎ 
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ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت، وﻣـن ﺛـم ﺣـﺎول ﺣﺳـﺎب ﻣﻌـدل اﻟرﺑﺣﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺧـﻼل 
ﻋﺑر ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻘﯾم رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ.ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
ﺻﻧﺎﻋﺔ 24ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن niaBوﻓﻲ ﺳﺑﯾل دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ، اﺧﺗﺎر 
أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت niaBﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ﻻﺣظ 8ﻣؤﺳﺳﺔ، أي ﺑﻣﺗوﺳط 533ﺗﺣﺗوي ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺻﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﻓـﻲ ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻗـد ﺗـم ﺣﺳـﺎب ﻧﺳـب اﻟرﺑﺣﯾـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻋﺑـر اﺳـﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎ
ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أي أن ﻗـﯾم اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﻟﻛـل ﺻـﻧﺎﻋﺔ أﻋطـت وزن أﻛﺑـر 5أو4، 3اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ 
.1ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
ﻋﻼﻗـﺔ ﺧطﯾـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔﻓرﺿـﯾﺔ وﺟـود niaBوﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻼﺣظـﺔ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﺳـﺗﺑﻌد 
، ﺣﯾـث وﺿـﺣت اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت أن اﻟرﺑﺣﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺑﻬـﺎ ﺗرﻛﯾـز 2ﺑـﯾن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬـﺎ
أﻧﻪ ﻻﺣظ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، إﻻ3.61و8.9، أﯾن ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﻬﺎ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ07ﯾﻔوق ال 
ﺳـﺟﻠت ﻫـﻲ اﻷﺧـرى ﻧﺳـب ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻟﻠرﺑﺣﯾـﺔ، وﻣـن ﺧـﻼل اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ03اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺗرﻛﯾزﻫـﺎ أﻗـل ﻣـن 
ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻌﺎدﻻت:niaB، اﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﯾﻧﺔ nitraMﻣﻌﺎدﻻت اﻻﻧﺣدار، ﺣﺎول 
ﻟﺧطـﻲ اﻟﺑﺳـﯾط ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬـﺎ، وﺗوﺻـل ( دراﺳﺔ اﻻﻧﺣـدار ا1ﺣﯾث ﺗﺣﺎول اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )
ﺣـول اﺳـﻘﺎط ﻓرﺿـﯾﺔ niaBﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾن، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذا ﯾؤﯾـد ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺿـﻌﯾﻔﺔو ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ إﻟـﻰ وﺟـود 
( ﺗﺣـﺎول دراﺳـﺔ اﻻﻧﺣـدار اﻟﺑﺳـﯾط ﻣـﺎ 2ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن؛ وﻣن ﺟﻬﺔ اﺧـرى ﻓـﺈن اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ )ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔوﺟود 
ﺑﻬﺎ 8C( ﯾﺣﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ واﺣد ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز elbairav ymmudﺑﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻣﺗﻐﯾر ﺻوري ) 
ﺞ أن ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ، واﻟﻘﯾﻣﺔ ﺻﻔر ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، واﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ07أﻛﺑر ﻣن أو ﻣﺳﺎوي ﻟـ 
ﻓﻘط ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ. ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ12اﺳﺗطﺎع ﺗﻔﺳﯾر 
اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﻣﻌـﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﺗﯾن، وﺗوﺻـل ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ nitraM( ﺣﺎول 3وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم )
ﻣﻌﻧـويو ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺎﻟب ذات 8Cأن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري ﯾﺣﻣل ﻣﻌﺎﻣل ﻣوﺟب وﻣﻌﻧوي، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺗﺿﺢ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز 
retsevraH ,ecnamrofrep dna tcudnoc ,erutcurtS ,ikawamaY ikediH ,hcsterduA .B divaD ,ssieW .W dranoeL 1
.661 P .1991 ,ASU ,faehstaehW
dna eesnelamhcS drahciR :ni retpahc ,ecnamrofreP dna erutcurtS fo seidutS yrtsudnI-retnI ,EESNELAMHCS DRAHCIR 2
.379 P .9891 ,KU ,reiveslE ,2 loV ,noitazinagrO lairtsudnI fo koobdnaH ehT ,gilliW treboR
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ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺎت ﺳﺎﺳﺎ ﺑـﺎﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻌـﺎﻟﻲاﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺗرﺗﺑط أ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ01ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ 
. niaBﻓﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ07واﻟذي ﯾﻔوق اﻟـ 
niaBﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻠت أﻋﻣﺎل اﻷ.2
ﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺧـﻼل 03ﺗﺗﻛون ﻣـن اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز 6691ﺳﻧﺔ nnaMﺣﺎول 
07ﻓﺋﺗـﯾن ﻋﻠـﻰ اﺳـﺎس ﻗﯾﻣـﺔ إﻟﻰﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾم ﻋﯾﻧﺗﻪ niaBﺳﻠوب ، ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻧﻔس أ0691-0591اﻟﻔﺗرة 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز أنﻣن ﺣﯾث niaBﻧﻔس ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰnnaMﺗوﺻل و ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ
ﻓـﻲ 3.31ﻗـدرت ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط ب  ﻧﺳـب ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻟﻠرﺑﺣﯾـﺔﺑﺗﻣﯾزت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ07ـﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟأو ﻣن ﺑﻬﺎ أﻛﺑر8C
ﻓــﻲ 07ﻣـن ﻓـﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﺗرﻛﯾزﻫــﺎ أﻗـلﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ9ـﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻣﺗوﺳـط ﻣﻌــدل رﺑﺣﯾـﺔ ﻣﺳـﺎوي ﻟــاﻟﻣﺎﺋـﺔ
. اﻟرﺑﺣﯾﺔو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز ﻣن اﺳﺗﻧﺗﺎج nnaMـﻫذا ﺳﻣﺢ ﻟﻓﺈن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ
ﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻟرﺑﺣﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن ذﻛـر اﻟدراﺳـﺔ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت drehpehS، وﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎول 2791ﺳﻧﺔ drehpehSاﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
ﻣؤﺳﺳـﺔ 132ار ﺑـﯾن رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻧﺣـد
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣﻘﺎس ﺑﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن(، وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾراﻫـﺎ ﻣﻔﺳـرة ﻟﻠﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ 
رﺑﺣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث اﻋﺗﻣـد ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـن اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ، اﻟﺗرﻛﯾـز، ﺣﺟـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ واﻻﻧﻔـﺎق 
8942,0 + ) (gol 5992,0 − 4 3720,0 + 3212,0 + 76,6 = :1اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺣدار ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎﻋﻠﻰ اﻻﻋﻼن ﻛﻣؤﺷرات ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، و 
ﻋﻠـــﻰ ﯾــؤﺛران اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎوﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﺈن ﻛــل ﻣـــن اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ وﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓـﻲ اﻟرﺑﺣﯾـﺔ، وﻫـذا أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺑرذات اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺎﻧت 
راﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﺳـﻠطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ داﺧـل اﻟﺳـوق اﻟـذي ﺗﻧﺷـط ﺑـﻪ، ﺣﯾـث 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.ﺛﺑت ﻫذا ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت 
beF ,1 oN ,45 loV ,scitsitatS dna scimonocE fo weiveR ehT ,erutcurtS tekraM fo stnemelE ehT ,drehpehS .G mailliW 1
.73-52 pp .2791
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إﻟـﻰ اﺳـﺗﻧﺗﺎج drehpehSأﻣﺎ ﻣﺗﻐﯾـر ﺣﺟـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓﻘـد ﻛـﺎن ذو ﻣﻌﺎﻣـل ﺳـﺎﻟب وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻫـذا دﻓـﻊ 
أﯾﺿـﺎ إﻟـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ drehpehSأﻧـﻪ ﻛﻠﻣـﺎ ﺗزاﯾـد ﺣﺟـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻛﻠﻣـﺎ ادى ذﻟـك إﻟـﻰ ﺗراﺟـﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬـﺎ؛ وﺗوﺻـل 
واﻟرﺑﺣﯾﺔ. ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ وﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻻﻋﻼن
( ﺣــﺎول ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺣﺻــﺔ 2791) elaG .T yeldarBوﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﺧــرى ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ 
وﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋــد ﻟﻬﺎﺗــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، 7691/3691ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة 601اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن 
.1ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔإﻟﻰ وﺟود elaGوﺗوﺻل 
ﺗﻛﻠﻔﺔ -: ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺎﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌرﻟﺛﺎﺛﺎ
ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل ﻋــدد ﻛﺑﯾــر ﻣــن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑط ﻫﯾﻛــل اﻻﺧــﺗﻼفأن
ﺑـدﻻ ﻣـن اﻟرﺑﺣﯾـﺔ، داءﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻸ-اﺳﺗﺧدام ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌرإﻟﻰدﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ،اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
دراﺳـــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـــن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت ﻓــﻲ ﻛـــل ﻣــن اﻟوﻻﯾـــﺎت 2791ﺔ ﺳــﻧnamztrawhcSطـــﺎر ﺣــﺎول وﻓــﻲ ﻫــذا اﻹ
ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﺗرﻛﯾـز ﻛﺎﻧـت ﻣرﺗﻔﻌـﺔﺗﻛﻠﻔـﺔ-ﺳـﻌرﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻬـﺎﻣشأنإﻟـﻰﺗوﺻـل و ،ﻛﻧـداو ﻣرﯾﻛﯾـﺔ اﻷاﻟﻣﺗﺣدة 
.2اﻟﻣرﺗﻔﻊ
ﯾﻣﻛـــن ذﻛـــر داء،ﺗﻛﻠﻔـــﺔ ﻛﻣؤﺷـــر ﻟ ـــﻸ-ﺧـــرى اﻟﺗـــﻲ اﻋﺗﻣـــدت ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﻬـــﺎﻣش ﺳـــﻌراﻷﻣـــن ﺑـــﯾن اﻟدراﺳـــﺎت و 
، ﺣﯾـث ﺣـﺎول 9691و8691، 6691ﻫـذا ﺳـﻧوات و notserP dna snilloCاﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻛـل ﻣـن 
tigid-ruofرﺑــﻊ ارﻗــﺎم ) اﻷﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت ذات -اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن دراﺳــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز ﺑﺎﻟﻬــﺎﻣش ﺳــﻌر
اﻟﺗرﻛﯾــز اﻟﻣــﻧﺧﻔض ﻓــﻲ أنأي،رﯾن(، واﻧطﻠــق اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن ﻣــن ﻓرﺿــﯾﺔ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﻣوﺟﺑــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــseirtsudni
إﻟــﻰﻫــذا ﯾــؤدي ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ،اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎو اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﯾﻌﻧــﻲ وﺟــود ﻋــدد ﻣﻌﺗﺑــر ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺿﻌف ﻋواﺋق اﻟدﺧول، وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ،ﻋﺎديرﺑﺢﺗﺣﺻﯾل ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬم ﻫﺎﻣش
.3اﻻﻧﺣدار ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن
,.voN( 4 .oN ,45 .loV ,scitsitatS dna scimonocE fo weiveR ehT ;nruteR fo etaR dna erahS tekraM,elaG .T yeldarB 1
.324-214 .pp ,)2791
dna scimonocE fo weiveR ehT ;erutcurtS yrtsudnI dna snigraM tsoC-ecirP ,notserP .E eeL dna snilloC .R namroN 2
.  682-172 .pp ,)9691 ,.guA( 3 .oN ,15 .loV ,scitsitatS
.864 p .tic po ,nitraM nehpetS 3
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notserP dna snilloC*(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار ﻟدراﺳﺔ 2ـ 3ﺟدول رﻗم )
noitauqetpecretnioeG4RCRSK2R
llA )1(45,91b920,0-a121,0290,091,0
dorP )2(84,91a530,0-c330,0331,062,0
snoC )3(63,71220,0-a991,0301,082,0
etaredom-hgih,snoC )4(50,02720,0-a981,0350,012,0
noitaitnereffid
noitaitnereffid wol,snoC )5(96,41500,0-b051,0561,023,0
,ASU ,srehsilbuP llewkcalB ,dehsilbup ts1 ;scimonocE lairtsudnI decnavdA ,nitraM nehpetS :ecruoS
.864 P .3991
( 1وأﺛﺑﺗت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺣدار ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن، ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم )
ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرﯾن ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺿــﻌف ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ، وﺗﺧﺗﻠــف ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز ﺑﺎﻟﻬــﺎﻣش ﻣﻌﻧوﯾــﺔو ﻣوﺟﺑــﺔ ﻣﻧﻬـﺎ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ 
ﻣﺗﻐﯾـرﯾن ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺑـﯾن اﻟﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺔﺑﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣوﺟﻬﺔ seirtsudni doog recudorPﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ ) 
(.seirtsudni doog remusnocﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ) 
413ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـن akowK nhoJوٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك دراﺳﺔ اﺧرى ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
دراﺳــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــط داﺧــل ﻛــل ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺳﺳــﺔ، ﺣﯾــث ﺣــﺎول 
ﺗﻛﻠﻔـﺔ -ﺑﻘﯾﺎس ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌرakowKﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ﻗﺎم -ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌر
ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣــﻊ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻔﺳــرة، ﺗﺗﻣﺛـل ﻓــﻲ اﻟﺣﺻـص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟــﺛﻼث اﻟﻣﺳـﯾطرة ﻋﻠــﻰ
ﺗﺄﺧـذ اﻟﻘﯾﻣـﺔ واﺣـد إذا 1SD( ﻫـﻲ : selbairav seimmudاﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ وﻫـذا ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺛـﻼث ﻣﺗﻐﯾـرات ﺻـورﯾﺔ ) 
، ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ62وﺻـﻔر ﻋﻧـد اﻟﻘـﯾم اﻷﺻـﻐر ﻣـن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ62ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﺋدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 
%01ﺗﻌﻧﻲ ان اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى c، أﻣﺎ %5ان اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى b، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ %1ان اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻣﻌﻧوي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى aﺗﻌﻧﻲ *
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ﺗﺄﺧذ اﻟﻘﯾﻣﺔ واﺣد إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ( ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋـن 2SD
ﯾﺄﺧذ اﻟﻘﯾﻣﺔ واﺣد إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻻ ﺗﻘـل 3SDوﺻﻔر ﻋﻧد ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾم ، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ51
وﺻﻔر إذا ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ أﻗل ﻣن ذﻟك اﻟﺣد.ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ61ﻋن 
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــﻪ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ زﯾــﺎدة ﻗﯾﻣــﺔ 1SD: اﻟﻣﺗﻐﯾــر 1إﻟــﻰ أنakowKﺧــﻼل ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ ﺗوﺻــل وﻣــن
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــﻪ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﻗﯾﻣــﺔ 2SD، ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ5اﻟﻬـﺎﻣش اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﺗﻘــدر ب 
ﯾن اﻷوﻟـﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ داﺧـل ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﺑـﯾن ﺗرﻛﯾـز ﻛـل ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺗﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ6اﻟﻬﺎﻣش ﺑــ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ إذا ﺗﺟـﺎوزت اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟراﺋـدة 
(، ﻏﯾر أن دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ51وﻛذﻟك إذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺗﺑﺔ ال ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ62ﻋﺗﺑﺔ 
ﺎدة اﻟﺣﺻـــﺔ اﻟﺳـــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ داﺧـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ وذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل اظﻬـــرت وﺟـــود أﺛـــر ﺳـــﻠﺑﻲ ﻟزﯾـــakowK
، أي أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻋـن ﺣـد ال 3SDاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺎﻟب ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر 
.ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ51ﻓﺈن ﻫذا ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ61
q-nibotاﻟﺳوﻗﻲ داءﻣؤﺷر اﻷو : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل ﺳوق راﺑﻌﺎ
ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻷداء ﻟـم nibot-qأن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر 
ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺷـرات اﻷﺧـرى ﻟـﻸداء، وﻫـذا ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن 
grebnedniLاﻟﺗﻌﺑﯾـر اﻟﺟﯾـد ﻋـن ﻣﺳـﺗوى اﻷداء، ﻓﻔـﻲ دراﺳـﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻓﻲ nibot-qاﻻﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت nibot-qﺗوﺻــل ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن إﻟــﻰ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن ﻣؤﺷــر 1891ﺳـﻧﺔ ssoR dna
ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻓـﺈن nibot-qاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧـت ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ، وأن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺷـﻬدت ﻧﺳـﺑﺔ 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻣﯾــز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻋــن ﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﯾن، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ وﺟــود ﻋواﺋــق دﺧــول ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗــﻲ ذﻟــك ﻛــﺎن
ﻟـﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺿـﻌﯾﻔﺎ إﻟـﻰ ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﻧﺷـط داﺧـل nibot-qﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾرﺟـﻊ ﻛـون ﻣؤﺷـر 
ﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺷـــﺎط ﺻـــﻧﺎﻋﺎت ﺷـــدﯾدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ، أو ﺻـــﻧﺎﻋﺎت ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﺗﻧظـــﯾم ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺷـــدد ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎ
.2اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺗﻛرة
dna scimonocE fo weiveR ehT ;ecnamrofreP yrtsudnI no noitubirtsiD erahS tekraM fo tceffE ehT ,akowK .E nhoJ 1
.901-101 pp .9791 beF ,1 oN ,16 loV ,scitsitatS
,kceoB eD ,ellorezaM ecirbaF rap  tiudart ,noitidé emè2 ,elleirtsudni eimonocé ,ffolreP .M yerffeJ ,notlraC .W sinneD2
.693 P .8002 ,siraP
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ﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻛذﻟك إﻟـﻰ وﺟـود -واﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌرnibot-qوﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻗوي ﺑﯾن ﻣؤﺷر 
وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ nibot-qﺑﯾن ﻣؤﺷر ارﺗﺑﺎط ﺿﻌﯾف
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. 
ﻟﺗرﻛﯾز ودوران اﻟﺳوق) اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(: اﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺳــﺎس اﻧﺻــﺑﺗﻬﺎ أﻫــذا ﻋﻠــﻰ و ﯾﻘﺻــد ﺑــدوران اﻟﺳــوق اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺗرﺗﯾــب اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻛﺑــرى داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ﻪ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫوﯾـﺔ أﻧدوران اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻓﺈﻧﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﺧر أو ،(gniknar ezisاﻟﺳوﻗﯾﺔ ) 
ﺻـﺑﺔ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻛﺑـرى أﻧاﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ، 1اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻧﺻـﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾدل و ،ﺧرﯾنإﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أﺧﯾرة ﻗد ﻓﻘدت ﺟزء ﻣن ﺣﺻﺻﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻷﻫﺎﺗﻪ أنداﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
رض اﻟواﻗﻊ واﺟﻬت ﻣﺷﻛﻠﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس دوران اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻌﺗﺑرة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛ ﻏﯾر 
رﺑــﻊ ﺷــرﻛﺎت أﻧﺻــﺑﺔ أﻛﺑــر أﻫــل ﯾــﺗم اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ أيرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠــت ﻓــﻲ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻗﯾــﺎس دوران اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
.ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻛل اﻟﺷرﻛﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻛلأو داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
وﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺄﻟﺔ دوران اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟزﻣن وﻟﻬذا ﺣﺎول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻗﯾﺎس دوراﻧﯾﺔ 
اﻟـذي ﺣـﺎول ﻗﯾـﺎس اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻷﻛﺑـر troG leahciMاﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻋﺑـر اﻟـزﻣن، وﻣـن ﺑﯾـﻧﻬم ﻧﺟـد 
واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 7491ؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣ51
ﻣـن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـم دراﺳـﺗﻬﺎ ﻟـم ﺗﺷـﻬد ﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ05، وﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺣواﻟﻲ 4591
.2أﻛﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬﺎ51اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟل 
ﺗرﻛﯾزﻫـﺎ ﻓﻘـد ﺗـم اﻋﺗﺑـﺎر ﻣؤﺷـر دوران اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣؤﺷـر ﻣﻌـدل وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن دوران اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ و 
، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون ﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـﺎ ﻗرﯾـب ﻣـن اﻟواﺣـد ) 3ﻟﻣدﻟول ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ
إذا ﺗـم ﻗﯾﺎﺳـﻪ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﺗرﻛﯾـز أﻛﺑـر ارﺑـﻊ ﻣؤﺳﺳـﺎت داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل( ﻓـﺈن ﻫـذا ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن ﻫﺎﺗـﻪ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﯾﻛل اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ إذا ﺗم اﺛﺑﺎت وﺟود دوران ﻛﺑﯾر ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫوﯾـﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻐﻠب
اﻟﺷرﻛﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﻓـﺈن ﻫـذا ﯾﻣﻛـن 
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ﻧﺎﻋﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن دوران اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أن ﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى داﺧـل اﻟﺻـ
ﻋدل ﻣن ﻣدﻟول ﻣؤﺷرات اﻟﺗرﻛﯾز.  
واﻟرﺑﺣﯾﺔ: ادﻣﺎج ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣواﺟﻬﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺟمأﻫﻣﯾﺔ ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺑﺳﺑب
أيﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﻓـﻲ اﻷﺣد اﻟﻣﺣددات ل أﺗﺷﻛأنﯾﻣﻛن ﻓﺈﻧﻬﺎ ارﺑﺎح ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ، أيظﻬور 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد رﺑﺣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻛل.و ،ﺻﻧﺎﻋﺔ
niaBأوﻻ: دراﺳﺔ 
ﺗــرﺑط ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﺑرﺑﺣﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، أنﺗﺣدﯾــد ﻣــدى اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن 6591ﺳــﻧﺔ niaBﺣــﺎول 
ﺟﺎﻧب ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﺑـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗرﻛﯾـز داﺧـل وٕاﻟﻰ"، noititepmoc wen ot sreirraBذﻟك ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ " و 
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺟود ﻋواﺋق ﻟﻠدﺧول ﻓﻌﺎﻟﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ أﯾniaBاﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻋﺗﻣد و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻲ رﻓـــﻊ رﺑﺣﯾـــﺔ ﻋواﺋـــق اﻟـــدﺧول اﻟﻔﻌﺎﻟـــﺔ ﯾﺳـــﺎﻫﻣﺎن ﻣﻌـــﺎ ﻓـــو اﻟﺗرﻛﯾـــز اﻟﻣرﺗﻔـــﻊ ﻓـــﺈنniaBﺣﺳـــب أيﻣـــن رﺑﺣﯾﺗﻬـــﺎ، 
. 1اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺣــﺎول ﺗﻘــدﯾر ﺷــدة ﻋواﺋــق و ﺻــﻧﺎﻋﺔ، 02ﻋﯾﻧــﺔ ﺗﺗﻛــون ﻣــن niaBاﺧﺗﺑــﺎر ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﺧــذ أﺟــلﻣــن و 
ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف و ﻫذا ﻋﺑر اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ: ﺣﺟم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم، ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟدﺧول ﺑداﺧل ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ، 
niaBاﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾــث ﻗــﺎم إﻟــﻰاﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺗواﺟــدة ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻣﻧﺷــﺂت اﺧــرى ﺗﻧــوي اﻟــدﺧول 
وﻟــﻰ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷ، اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ 2ﺛــﻼث ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﺣﺳــب ﺷــدة ﻋواﺋــق اﻟــدﺧولإﻟــﻰﺑﺗﻘﺳــﯾم ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ 
أﻣـﺎوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ذات ﻋواﺋق دﺧول ﻣﻌﺗﺑرة ، اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
ﻧﺎﻋﺎت ذات ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ.اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻ
ارﺑـــﻊ ﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻓـــﻲ ﻛـــل ﻛﺑـــرﺗﺣﻠﯾﻠـــﻪ ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻷإﻟـــﻰniaBﺟﺎﻧـــب ﻋواﺋـــق اﻟـــدﺧول اﺿـــﺎف وٕاﻟـــﻰ
ارﺑــﻊ أﻛﺑــرﺔ ﻣﻘﺎﺳــﺔ ﺑرﺑﺣﯾــﺔ ﻫــذﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرﯾن ﻋﻠــﻰ رﺑﺣﯾــﺔ ﻛــل ﺻــﻧﺎﻋأﺛــردراﺳــﺔ niaBﻣــن ﺛــم ﺣــﺎول و ﺻــﻧﺎﻋﺔ، 
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أن ﻣﺗوﺳط اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻛﺎن إﻟﻰ niaBوﺗوﺻل ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻬﺎ) ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن(، 
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذات ﻋواﺋق دﺧول ﻣرﺗﻔﻌﺔ.ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔﻬﺎ 
ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن ﺷـدة ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول واﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔإﻟـﻰ وﺟـود niaBواﻧطﻼﻗـﺎ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق ﺗوﺻـل 
، ﺗﺄﺛﯾر ﻣوﺟبﺑداﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن 
ﻣـن وأﻛﺑرﻫـأي أن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وأن دور ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺗـﺄﺛﯾر 
ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺟـرد ﻻ ﯾﻣﻛنأن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ niaBﻛﻣﺎ اﺿﺎف دور ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
.1ﺑﺳﯾطﺔ ﺑل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻘدة
ﺑﺎﺳـﺗﺧدام niaBدراﺳـﺔ ﻋﯾﻧـﺔ nitraM، ﺣﺎول niaBوﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ 
ﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﺳﺎﻟﯾب اﻻﻧﺣدار، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻛﯾل أرﺑﻊ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻻﻋﺗﻣ
، ﺣــول أﻫﻣﯾــﺔ ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﻓــﻲ niaBﻛﺎﻧــت ﻣﺗواﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ ﺗوﻗﻌــﺎت nitraMاﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾــث أن ﻧﺗــﺎﺋﺞ 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ، وأن دورﻫﺎ ﻛﺎن أﻛﺑر ﻣـن اﻟـدور اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑـﻪ ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻫـذا اﻷﺧﯾـر اﻟـذي ﻛـﺎن دورﻩ 
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ ﻣﻌﻘدةﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣر، وﻫذا ﯾﺷﯾر إ
nnaMﺛﺎﻧﯾﺎ: دراﺳﺔ 
nnaMاﻟرﺑﺣﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﻗـﺎم و ﺑﺈدﺧـﺎل ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗرﻛﯾـز nnaMﻗـﺎم 
أنﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ إﻟﻰﺗوﺻل و ،ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﺣﺳب ﺷدة ﻋواﺋق اﻟدﺧولإﻟﻰﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﺗﻔﻊ 
اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻓــﻲﻓــﻲ4.61ـاﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﻌواﺋــق ﻟﻠــدﺧول ﻛﺑﯾــرة ﺳــﺟﻠت ﻣﻌــدﻻت ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠرﺑﺣﯾــﺔ ﻗــدرت ﺑــ
اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ذات ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ و ،اﻟﻣﺗوﺳــط، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺳــﺟﻠت اﻟﻔﺋﺗــﺎن اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ذات ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ
ﻣـن niaBﻛﺎﻧـت ﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻛﺛﯾـرا ﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ nnaMﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ،9.11ﻣﻌـدﻻت ﻟﻠرﺑﺣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺣـدود 
.2اﻟرﺑﺣﯾﺔو ﺣﯾث دور ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز 
drehpehSﺛﺎﻟﺛﺎ: دراﺳﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ أنإﻟــﻰdrehpehSﻋﻧــد دراﺳــﺔ ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻧﺣــدار اﻟرﺑﺣﯾــﺔ ﻣــﻊ ﻣﺗﻐﯾــرات اﺧــرى ﺗوﺻــل 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷـط ﻓــﻲ أنﺟﺎﻧــب إﻟـﻰﺗﺑــرة، وﻟوﯾــﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾــق رﺑﺣﯾـﺔ ﻣﻌاﻷﻛﺑﯾـر ﺗﻛــون ﻟﻬـﺎ و ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻣﻌـدل ﻧﻣــ
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ﻣـن ﻫﻣﯾـﺔأأﻗـلﻋواﺋـق اﻟـدﺧول ﻫـﻲ أنرﺑـﺎح ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻏﯾـر اﺋـق دﺧـول ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ ﺗﺣﻘﯾـق أﺻـﻧﺎﻋﺎت ذات ﻋو 
.1اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
: nosliW dna ronamoCراﺑﻌﺎ: دراﺳﺔ 
، ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ادﻣﺎج ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ niaBﺟﺎءت ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺳﯾﺎق دراﺳﺔ 
اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﻛﻣﯾــﺔ nosliW dna ronamoCﺗرﻛــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻘــد ﺣــﺎول و ﺑــﯾن اﻟرﺑﺣﯾــﺔ 
ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣدى اﻟﺗﻐﯾر 
اﺧـﺗﻼف و اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟـم و ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت و ﺧﻼل اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻛل ﻣـن اﻟﺗرﻛﯾـز 
.2اﻟﺳوقو ﻣﻌدﻻت ﻧﻣ
ﺣـدﻫﻣﺎ ﻣطﻠـق ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﯾﺎﺳـﯾن ﻟﻠﺗرﻛﯾـز أﻓﻔﻲ ﺳﺑﯾل ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز اﻋﺗﻣد
م ﻻ، أن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻛﺑﯾـر أﺟﺎﻧـب ﻣﺗﻐﯾـر ﺻـوري ﯾﻌﺑـر ﻋﻠـﻰ ﻛـون إﻟـﻰرﺑـﻊ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻛﺑـر أﻷ
ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ،8Cﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 8ﻛﺑرﻗﯾم ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻷﻰﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﻘد ﻋﺑر اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز و ؛(07 ≤ 8Cاﻛﺎن )إذا0و( 07 > 8Cﻛﺎن )إذاواﺣدـﻟ
ﺣـــد أﻧﻬـــﺎ ﺗﻣﺛ ـــل أﺳـــﺎس ﻧظـــر ﻟﻬـــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـــﺎن ﻋﻠ ـــﻰ اﻷﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذا و ،ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﻘـــدﯾر ﺣﺟـــم اﻻﻧﻔـــﺎق ﻋﻠ ـــﻰ اﻻﻋـــﻼن
ﻣــﺎ إﻟــﻰﻫــذا راﺟــﻊ و ﻬــﺎ ﺗﻌﺗﺑــر ﻋــﺎﺋق ﻣــن ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول أﻧﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ و ،اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ
:3ﯾﻠﻲ
ﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺗواﺟـدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻋﻼن ﻣرﺗﻔﻌ
ﻣن ﻗﺑل ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، إذا ﺗـم ﺗﻘـدﯾرﻫﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﺻـﯾب اﻟوﺣـدة اﻟواﺣـدة ﻣـن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﻋـﻼن، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌطﻲ ﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛
ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻫﻧﺎك ﺣﺟم أدﻧﻰ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻋﻼن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎﺷـطﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق 
ﻓﺈن أي اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﺳوف ﯾﻌطﻲ أﻓﺿـﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت ذات ﺣﺟـم اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻛﺑﯾـر، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻟﻠﺣﺟم ﻓﻲ اﻻﻋﻼن؛
اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﯾﻌطــﻲ اﻓﺿــﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺗواﺟــدة ﻣــن ﻗﺑــل ﻓــﻲ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﻋﻠــﻰ 
ﻧب اﻓﺿﻠﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻋﻼن.اﻋﺗﺑﺎر أﺛر ﺧﺑرﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎ
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ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻌﺎﺋق ﻣن nosliW dna ronamoCوٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻋﻼن ﻓﻘد اﻋﺗﻣد 
ﻋواﺋق اﻟدﺧول، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺟم اﻷدﻧﻰ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل 
ﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج؛اﻟﻼزم ﻟﻌﻣ
nosliW dna ronamoCوﻓﻲ ﺳﺑﯾل دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻬـﺎ، اﺳـﺗﺧدم 
( وﺣــﺎوﻻ ﺗﻘــدﯾر seirtsudni tigid-eerhtﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣــن اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت ذات ﺛﻼﺛــﺔ أرﻗــﺎم ) 14ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑ ـــ 
) ()4 ( 593000,0 +4810,0 + 9330,0 + ) (gol 77500,0 + 452,0 + 8930,0 =:1اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗرﺑط ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﻋﻼن إﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، وﻫـذا ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔوﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺟود 
ﻬـرت اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ طردﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺎ ﯾﺑﯾن أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﻣﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟرﺑﺣﯾـﺔ، ﻛﻣـﺎ اظ
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻛل ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل وﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳوق، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻟدراﺳـﺔ 
ﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣوﺟب ﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ رﺑﺣﯾﺗﻬـﺎ ﯾﻘﺗـرن ﺑوﺟـود ﻋواﺋـق دﺧـول ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻣن ﺣﯾـث niaB
.اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷداءﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛلاﻟﺣدﯾث: اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ﺑﻌـد اﻟﻣﺣـﺎوﻻت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻷداء، ﻋﺑـر اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـن ﺗرﻛﯾـز 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻋواﺋق اﻟدﺧول، ظﻬرت ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺟدﯾدة ﺣﺎوﻟت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻋﺑر ادراج ﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة 
اﻟﻣﻔﺳر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ، ﺳﻧﺣﺎول ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻋرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت.إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج
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اﻟﺗﻘﻠﯾديPCSول: اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج ال اﻷ اﻟﻣطﻠب 
أوﻻ: اﻟﺧطر 
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧطر ﻣـن ﺑـﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ ﺗﻔﺳـﯾر اﻻﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ اﻻﯾـرادات ﺑـﯾن ﻛـل ﺻـﻧﺎﻋﺔ 
ﻟﻬذا ﺣﺎول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ادراﺟﻪ ﻓﻲ و ﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، أو ﺻﻧﺎﻋﺔ اﺧرى، و 
اﻟﺻـﺎﻓﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻐﯾـر اﻷﺛرﻫذا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد و رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ، و ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻟﻘـد ﺗـم ادراج و ، 1ﺳﺳـﺎتاﻟﻣﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـط ﻓـﻲ ظﻠﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻟﻣؤ اﻷﺛـرﻓﻲ اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻـل 
رﺑﺣﯾﺗﻬـــﺎ وﻓـــق ﻣﻧﻬﺟـــﯾن رﺋﯾﺳـــﯾﯾن ﻫﻣـــﺎ: ﻣـــﻧﻬﺞ و ﻌﻼﻗـــﺔ ﺗرﻛﯾـــز اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻋﻧﺻـــر اﻟﺧطـــر ﻓـــﻲ اﻟدراﺳـــﺎت 
ﻣﻧﻬﺞ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.و اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
ﻣـن ﺑـﯾن llaH dna rehsiF .N.Iﺗﻌـد دراﺳـﺔ ﻛـل ﻣـن ﻣـﻧﻬﺞ اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري ﻟﻣﻌـدل ﻋﺎﺋـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت:.1
ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﺣدار ﺗﻔﺳر اﻟﺗﻐﯾر ﻓـﻲ ﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد 1791ﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا ا
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث اﻋﺗﻣـد ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺷـﻛﯾل ﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻻﻧﺣـدار ﻋﻠـﻰ 11ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ 
ﻣـن ﺑـﯾن و ﻬـﺎ ﺿـرورﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد، أﻧﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾـرى اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن 
ﻣؤﺳﺳﺎت 8ﻛﺑرﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﺈدراج ﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﺑﻣؤﺷر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻷ
ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ و ﻣؤﺷر اﻻﻟﺗواء، و ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻛذﻟك ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧطر ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻪ ﺑﻣؤﺷر اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
ﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد ﻟﻛـل و ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري ﻟﻠﻌواﺋـد ﻣﻌﻧوﯾـﺔو ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ وﺟـود إﻟﻰار ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺎن اﻻﻧﺣد
ﻫﺎﺗﻪ أنﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر و ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﺿﺎ وﺟود أﯾﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ اظﻬرت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ر ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗرﻛﯾــز ﻪ ﻋﻧــد ادراج ﻋﻧﺻــر اﻟﺧطــﻓﺈﻧــﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ، ﻏﯾــر ﻣﻌﻧوﯾــﺔو ﻛﺎﻧــت ﺿــﻌﯾﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
اﻟﻌﺎﺋد اﺻﺑﺣت ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ.و 
: ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت ﺗـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺷـر اﻟراﻓﻌـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﻣؤﺷـر ﻋـن ﻣـﻧﻬﺞ اﻟراﻓﻌـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.2
dna llaH .Mﻣـن ﺑـﯾن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟدراﺳـﺎت ﯾﻣﻛـن ذﻛـر دراﺳـﺔ و ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، أناﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن 
ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋـد ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ،7691ﺳﻧﺔ ssieW
ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز و *ﻬـﺎ ﻣؤﺷـر اﻟراﻓﻌـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔأﻫﻣﻣن و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة و ،2691/6591
ﺑﯾﻧﻣـﺎ ،ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋـدو اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔو ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ وﺟود إﻟﻰاﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،و 4RC
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ان اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠــﻰ أيﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋــد و ﺑــﯾن ﻣﻌـدل اﻟراﻓﻌـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔوﺟـود إﻟـﻰﺗوﺻـﻠت 
.1أﻗلﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد ﻓﺈﻧﺗﻣوﯾل ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ أﺟلاﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن 
ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة 601وذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن 2791ﺳـﻧﺔ elaGوﻓـﻲ دراﺳـﺔ أﺧـرى ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ 
، واﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻷﺳﺎس 7691/3691
ﻋﻠـﻰ ﺣﺻﺻـﻬﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ، واﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟﻬﻬـﺎ ﻣﻘﺎﺳــﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟــﻰ إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻷﺻـول، وﺗوﺻــﻠت 
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد وﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻧﺗﺎﺋﺟـﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔﺟود اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ و 
.2ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ اﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾـرى rekaB .H leumaSاﻟدراﺳـﺎت ﯾﻣﻛـن ذﻛـر دراﺳـﺔ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر، وﻣن ﺑﯾن ﻫﺎﺗـﻪ 
ﺑﺄن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت اﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل، 
ﻌﺎﺋـد وﻟﻬذا ﻓﻘد ﺣﺎول ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﺑﺎدل ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﻣﻌـدل اﻟ
وﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن ﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد وﻧﺳـﺑﺔ ﺣﻘـوق ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔوﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ وﺟـود ،3وﺣﺟـم اﻟﻣﺧـﺎطر
اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ إﻟــﻰ إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻷﺻــول، أي ﺑﻣﻌﻧـﻰ اﺧــر وﺟـود ﻋﻼﻗــﺔ طردﯾـﺔ ﺑــﯾن ﻛـل ﻣــن اﻟﻣﺧـﺎطر وﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋـد وﻫوﻣــﺎ 
ﺑـﯾن اﻟﺗرﻛﯾـز ﻣﻘﺎﺳـﺎ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻏﯾـر ﻣﻌﻧوﯾـﺔو ﻋﻼﻗـﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﯾﺧـﺎﻟف اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗوﺻـﻠت دراﺳـﺗﻪ إﻟـﻰ وﺟـود 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻷﻛﺑر ارﺑﻊ ﺷرﻛﺎت وﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
، ﺣﯾث ﺗﻣﻛن rekaBإﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ 4791ﺳﻧﺔ eldruHﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﺗوﺻل 
eldruHﻣـن اﺛﺑـﺎت وﺟــود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﺑــﯾن ﻛـل ﻣــن ﺣﺟـم اﻟﻣﺧـﺎطر وﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋـد، واﻟﺷـﻲء اﻟﻣﻣﯾــز ﻓـﻲ دراﺳــﺔ 
ﻫواﻋﺗﻣـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺷـرﯾن ﻟﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣﺧـﺎطر وﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ب ﺗﺑـﺎﯾن ﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد وﻛـذﻟك اﻟراﻓﻌـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻌﺑـرا ﻋﻧﻬـﺎ 
ﺣﺎول دراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﺑﺎﺳﺗﺧدام eldruHﺑﺣﺟم اﻟدﯾون، ﻛﻣﺎ أن 
رى ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن، وﺑﯾن ﻣن ﺧـﻼل دراﺳـﺗﻪ أﻫﻣﯾـﺔ ﻫﺎﺗـﻪ ﻛل ﻣن طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐ
ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ -اﻷﺧﯾـرة ﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺧطــر
ﻣوﺟﺑـﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾن ﻋﻠــﻰ ﻋﻛـس طرﯾﻘــﺔ اﻟﻣرﺑﻌـﺎت اﻟﺻــﻐرى اﻟﻌﺎدﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻـل ﻣــن ﺧﻼﻟﻬـﺎ إﻟــﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗــﺔ 
.574 P . tic po ,nitraM nehpetS 1
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.705-305 .pp .3791 voN ,4 oN ,55
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ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ رﺑﺣﯾﺗﻬـﺎ ) ﻣوﺟبأﺛرن، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ وﺟود ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾ
.1ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻣﻌﺎدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
إﻟـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣﺧـﺎطر وﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد، 9791ﺳـﻧﺔ nnamueNﻛﻣـﺎ ﺗوﺻـل أﯾﺿـﺎ 
رﻗﯾﺔ، ﺣﯾـث ﺗوﺻـل اﻟﺑﺎﺣـث إﻟـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ اﻟﺷـ433وذﻟك ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺷﻣﻠت 
ﺑـﯾن ﺗرﻛﯾـز ﻣﻌﻧوﯾـﺔو ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ وﺗوﺻـل أﯾﺿـﺎ إﻟـﻰ وﺟـود ﻣوﺟﺑـﺔ وﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد وﺣﺟـم اﻟﻣﺧـﺎطر
. 2اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد 
اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾنﺛﺎﻧﯾﺎ: 
،ﻓﻘـط ﺑﺗرﻛﯾـز اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﺑﻬـﺎﺄﺛرﻟﻘد ﻻﺣـظ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن ﺑـﺄن رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﺗـ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و اﻵﺧرﻟﻛن ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﻫو 
ﺷـــﻬدت ظﻬـــور ﻗـــوة ﻣﺿـــﺎدة ﺗﻌـــرف ﺑـــﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿـــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷـــﺗرﯾن، ﻟﻘـــد ﺗـــم طـــرح ﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻘـــوة اﻟﻣﺿـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟﺳـــوق 
ذﻟك ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ و ،25913ﺳﻧﺔ htiarblaG( ﻣن ﻗﺑل yroeht rewop gniliavretnuoc)
ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳـوق، ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﻣـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت 
ﺎن ﺑﻌدﻣﺎ ﻛـ،رﺑﺎﺣﻬماﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻌظم أذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻓرض وأﺛراﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﻧﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، 
ط.ذﻟك ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻘ
وﻣــن ﺑــﯾن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن اﻟــذﯾن أرادوا دراﺳــﺔ ﻣــدى ﺗﺣﻘــق ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أرض اﻟواﻗــﻊ، ﻧﺟــد اﻻﻗﺗﺻــﺎدي 
اﻟذي ﺣﺎول دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﻬﺎﻣش اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻫذا netragtsuL
ﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣ
، واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﯾن أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﺧـﻼل ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺳـﻧﺔ، وﻣـن ﺛـم 3691
ﺣﯾــث ﻗــﺎم اﻟﻌﻣﯾﻠــﺔ ﻟﻬــﺎ.ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﻘــدﯾر ﻣــدى ﺗرﻛــز ﻣﺷــﺗرﯾﺎت ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ ﯾــد ﻓﺋــﺔ ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
أﻛﺑر ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣﯾﻠـﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت 4ﺑﻘﯾﺎس ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺷﺗرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻣؤﺷرات ﻫﻲ: ﺗرﻛﯾز اﻟـ netragtsuL
ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣـرﺟﺢ ﻟﻣﻘـدار اﻟﻣﻘﺗﻧﯾـﺎت اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ﻟﻛـل ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ، 
,65loV ,scitsitatS dna scimonocE fo weiveR ehT ;ytilibatiforP dna erutcurtS tekraM ,ksiR ,egareveL ,eldruH .J airolG 1
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ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﻧﺷــﺎطﻬﺎ، وﻛــذﻟك ﻣؤﺷــر ﺗﺷــﺗت ﻣﺷــﺗرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺣﺟــم اﻷدﻧــﻰ ﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺳــﻠم 
اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ، أي ﻫـل ﻗﺎﻣـت ﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺑﺎﻗﺗﻧـﺎء ﻣﺷـﺗرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟـدى ﻋـدد ﻗﻠﯾـل ﻣـن اﻟﻘطﺎﻋـﺎت أم أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ اﻗﺗﻧـﺎء 
.1ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻟﻠﻘـوة اﻟﺗﻔﺎوﺿـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷـﺗرﯾن ﻋﻠـﻰ رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﻟباﻷﺛـروﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌـﺎ ﺣـول 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺣدار ﺳﺎﻟﺑﺔ وﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺷﺗرﯾن، 
ﺑـﯾن ﻣؤﺷـر اﻟﺗرﻛﯾـز )ﻣﻘﺎﺳـﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻷﻛﺑـر ﻣﻌﻧوﯾـﺔو ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ وﺟود 
ﺗﻛﻠﻔﺔ.-اﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌرأرﺑﻊ ﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( و 
ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﺗﻣـد ﺄداءﺑـاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺗرﺑط ﻫﯾﻛل أنﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن
ﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة اﻷﺑﺎﻟﺧﺻـوص ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺳـوق اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ دون 
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰﺑﺣﺎث اﻷدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣل اﻟ
ﺟـزاء ﺳـوﻗﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﻌﻧـﻲ أ،ذﻟك ﻷن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﻧـﻲ وﺟـود اﻣﺗـدادا ﻟﻠﺳـوق اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔو ، أداء-اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل
.ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد ﻏﯾر ﻣﺣﻠﯾﯾنو ،ﺟدﯾدة
دراﺳــﺔ ﻣــدى ﺗــﺄﺛﯾر ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ إﻟــﻰﻫــذا ﻣــﺎ دﻓــﻊ ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن 
secnarF dna siuoLر اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎنﻣــن ﺑــﯾن ﺗﻠــك اﻟدراﺳــﺎت ﯾﻣﻛــن ذﻛــو ، أداء-ﻫﯾﻛــل
ﻣرﯾﻛﯾـﺔ اﻷﺻﻧﺎﻋﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة 77ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ،1791ﺳﻧﺔ otisopsE nosugreF
ﻣؤﺷـرات اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ إﻟـﻰ، ﺣﯾـث ﺣـﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻗﯾـﺎس اﻧﺣـدار ﻣؤﺷـر اﻟرﺑﺣﯾـﺔ 5691-3691ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة 
ﺧـرى اﻟﺗـﻲ اﻷﺟﺎﻧب ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰاﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ، إﻟﻰﻟﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟواردات 
ﯾﯾـز اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت، اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻛﻣؤﺷـر ﻋﻠـﻰ ﺗﻣإﻟﻰﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﻋﻼن 
ymmudاﻟــذي ﺗــم اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋﻧــﻪ ﺑﻣﺗﻐﯾــر ﺻــوري  ) و ﻣﻧﺷــﺂت ﻓــﻲ ﻛــل ﺻــﻧﺎﻋﺔ 8ﻛﺑــرﻛــذﻟك ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻷو 
ﻛﺎﻧــت ﻧﺳــﺑﺔ إذاﺻــﻔراﻟﻘﯾﻣــﺔ و ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ07ﻣــن أﻛﺑــرﻛﺎﻧــت ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز إذاواﺣــد( ﯾﺄﺧــذ اﻟﻘﯾﻣــﺔ elbairav
.ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ07ﻣن أﻗلاﻟﺗرﻛﯾز 
dna scimonocE fo weiveR ehT ,seirtsudnI gnirutcafunaM ni noitartnecnoC reyuB fo tcapmI ehT ,netragtsuL .H nevetS 1
.231-521 .pp .5791 yaM ,2 oN ,75 loV ,scitsitatS
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ﻋﻼﻗـﺔ ظﻬـرت اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود ﻣؤﺷر اﻟـواردات ﻋﻠـﻰ اﻟرﺑﺣﯾـﺔ، ﺣﯾـث أﻣﺗوﻗﻊ ﻟاﻟاﻷﺛرﺛﺑﺗت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أ
ﺣﺟــم اﻟــواردات ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻟأﺛــروﺟــودذﻟــك ﯾﻌﻧــﻲو رﺑﺣﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، و ﺑــﯾن ﻣؤﺷــر اﻟــواردات ﻣﻌﻧوﯾــﺔو ﺳــﻠﺑﯾﺔ 
ﻋﻼﻗـﺔ ظﻬـرت ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﻧﺣـدار وﺟـود ﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ أﺗﺣـددﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـأنﺳـﻌﺎر اﻟـذي ﯾﻣﻛـن اﻷ
.1رﺑﺣﯾﺗﻬﺎو ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔﻏﯾر 
ﺣـول طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل 6791ﺳـﻧﺔ nesneroS dna sotaluogaPوﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﻟﻛـل ﻣـن 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﻬﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻷﺛر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻣؤﺷر اﻟـواردات )ﻣﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن 83ﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺣﯾث ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟواردات إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت( ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻠك ا
، وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت 5691اﻟدول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
اﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣن ﺣﯾث ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﺑﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﺟود 
.2ﻗﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟواردات وﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢﻋﻼ
ﻋﻠﻰ أﺛر اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ دوﻟـﺔ اﻟﺷـﯾﻠﻲ 6891ﺳﻧﺔ atarU dna oleMﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
أداء، وذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﯾﺎﻧـــﺎت -ﻓـــﻲ ﺳـــﻧوات اﻟﺳـــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣـــن اﻟﻘـــرن اﻟﻣﺎﺿـــﻲ ﻋﻠـــﻰ طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻫﯾﻛـــل
، وﻣن ﺑﯾن ﺟواﻧب اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗـﻲ رﻛـزت ﻋﻠﯾﻬـﺎ دراﺳـﺗﻪ ﻧﺟـد 9791و7691ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
ﺎرﺟﯾــﺔ ) اﻟﺻــﺎدرات واﻟــواردات( ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺔ، واﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾﻬــﺎ أﺛــر ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧ
( lhadnafreh namhcsrihﺑـﯾن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ) ﻣﻘﺎﺳـﺎ ﺑﻣؤﺷـر ﻣﻌﻧوﯾـﺔو ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ اﻟدراﺳﺔ أﺛﺑﺗت وﺟـود 
ﺳــﺑﺔ اﻟــواردات ﺑــﯾن ﻛــل ﻣــن ﻧاﻟﻌﻼﻗ ــﺔ اﻟﺳــﺎﻟﺑﺔورﺑﺣﯾﺗﻬــﺎ ﻣﻘﺎﺳــﺔ ﺑﻬــﺎﻣش اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ، ﻛﻣــﺎ اﺛﺑﺗــت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ ﺗﺣﻘــق 
.3وﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ
أداء ﻓـﻲ -ﺣول أﺛر ﻣؤﺷـرات اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل8891ﺳﻧﺔ uohC C Tأﻣﺎ دراﺳﺔ 
اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﯾوان، ﻣن ﺧـﻼل اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذج ﻣﻌـﺎدﻻت آﻧﯾـﺔ ﯾﺗﻛـون ﻣـن أرﺑـﻊ ﻣﻌـﺎدﻻت، وأرﺑﻌـﺔ 
ﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات، ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻬـﺎ -رﺑﺢﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز، اﻟﻬﺎﻣش 
.4ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز وﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢﻣﻌﻧوﯾﺔو ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ إﻟﻰ وﺟود 
weiveR ehT ,ytilibatiforP yrtsudnI citsemoD dna noititepmoC ngieroF ,otisopsE nosugreF secnarF dna otisopsE siuoL 1
.353-343 .pp .1791 voN ,4 oN ,35 loV ,scitsitatS dna scimonocE fo
naeporuE ,seimonoce nepo ni ytilibatiforp dna noitartnecnoc ,edart ngieroF ,nesneroS treboR dna sotaluogaP oilimE 2
.762–552 pp ,6791 rebotcO ,3 eussI ,8 emuloV ,weiveR cimonocE
dna noitartnecnoc lairtsudni no noititepmoc ngierof desaercni fo ecneulfni ehT ,atarU orijuhS dna oleM ed emiaJ 3
.403–782 pp ,6891 rebmetpeS ,3 eussI ,4 emuloV ,noitazinagrO lairtsudnI fo lanruoJ lanoitanretnI ,ytilibatiforp
.344-924 .pp ,tic po ,uohC nehC-nieT 4
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ﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻫـذاو ،اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔاﻟدراﺳـﺎتﻣـناﻟﻌدﯾـدﻣﺣـورﺑﻬـﺎو ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣـو اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻫﺎﺗﻪﺷﻛﻠت
وﻟـﻰاﻷاﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن،إﻟـﻰاﻧﻘﺳﻣتاﻟدراﺳﺎتﺗﻠكﻧﺗﺎﺋﺞأنﻏﯾراﻟﻌﻼﻗﺔ،ﺗﻠكطﺑﯾﻌﺔإﻟﻰاﻟﺗوﺻلﺑﻬدف
ﻧﻣوﻫـﺎو اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔﺗرﻛﯾـزﺑـﯾنﻋﻛﺳﯾﺔﻋﻼﻗﺔﻫﻧﺎكأنإﻟﻰﺗوﺻﻠتdrehpehSوnosleNﻣنﻛلﺑﻧﺗﺎﺋﺞﻣﻣﺛﻠﺔ
.ﺑداﺧﻠﻬﺎاﻟﺗرﻛﯾزﺗراﺟﻊﻓﻲاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪاﻟﺻﻧﺎﻋﺔو ﻧﻣأنأي
ﻓــﺈناﻻﺣﺗﻛــﺎر،ﻫﯾﻛــلذاتاﻟﺻــﻧﺎﻋﺎتﻓــﻲﻪأﻧــﻫــﻲاﻟدراﺳــﺎتﺗﻠــكﻣﻧﻬــﺎاﻧطﻠﻘــتاﻟﺗــﻲاﻟﻔﻛــرةأنﺣﯾــث
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻣنأﻗلﺣﺟمﺗﺳوﯾقو إﻧﺗﺎجﺧﻼلﻣنارﺑﺎﺣﻬﺎﺗﻌظﯾمﻋﻠﻰﺗﻌﻣلﺳوفﺑﻬﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻣﺣﺗﻛرةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻟظﻬوراﻟﻣﺟﺎلﯾﻔﺗﺢﻫذاﻓﺈناﻟزﻣنﻋﺑرو ﻧﻣاﻟﺻﻧﺎﻋﺎتﺗﻠكﺗﺷﻬدﻋﻧدﻣﺎو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﺑﺣﺎﻟﺔﻣﻘﺎرﻧﺔﻋﻠﻰأ ﺑﺄﺳﻌﺎرو 
ﻋﻠـﻰﺟدﯾـدةﻣؤﺳﺳـﺎتﺳـﯾﺣﻔزﻫـذاﻓـﺈناﻟﺻـﻧﺎﻋﺔﻟرﺑﺣﯾـﺔﻧظراو ،اﻟﻣﺣﺗﻛرﻗﺑلﻣنﻣﻐطﺎةﻏﯾرأﻛﺑرﺳوﻗﯾﺔاﺟزاء
أياﻟﻣﺣﺗﻛـرة،اﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻋﻣﻼءﻣناﻟﺗﻘربدوناﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻓﻲاﻟﻣوﺟودةاﻟﻌواﺋقﻣنﺑﺎﻟرﻏم،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔإﻟﻰاﻟدﺧول
ﻣـنﺛﺎﺑﺗـﺎاﻟﻣﺣﺗﻛـرةاﻟﻣؤﺳﺳـﺔﻋﻣـﻼءﺣﺟـمﺑﻘـﺎءﺣﺎﻟـﺔﻓﻔـﻲﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲو اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ،اﻟﺳـوﻗﯾﺔﺟـزاءاﻷﻣـﻊاﻟﺗﻌﺎﻣـلﻣﺣﺎوﻟـﺔ
ﺗراﺟﻊﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲو اﻟﻣﺣﺗﻛرةﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺳوﻗﯾﺔاﻟﺣﺻﺔﺗراﺟﻊإﻟﻰﺳﯾؤديﻫذاﻓﺈن،ﺧرىأﺟﻬﺔﻣناﻟﺳوقو ﻧﻣو ،ﺟﻬﺔ
اﻟﻔﺗـرةﺧـﻼلاﻟﺻـﻧﺎﻋﺔﻣـنﻣﺟﻣوﻋـﺔﺣـولﺟﻣﻌﻬﺎﺗمﺑﯾﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﺑﻧﺎءاﻟﺑﺎﺣﺛﯾنﺳﺟﻠﻬﺎاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲﻫﻲ؛ و اﻟﺗرﻛﯾز
.8591/7491
ﺗوﺻـلsedaohR dna notlaDـﻟـدراﺳـﺔﻫﻧـﺎكاﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔﻫﺎﺗـﻪﺿـﻣنﺧـرىاﻷاﻟدراﺳـﺎتﺑـﯾنﻣـنو 
دراﺳـــﺔﻛـــذﻟكو ﺑ ـــداﺧﻠﻬﺎ،اﻟﺗرﻛﯾ ـــزو اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔو ﻧﻣـــﻣـــنﻛـــلﺑ ـــﯾنﻋﻛﺳـــﯾﺔﻋﻼﻗـــﺔوﺟـــودإﻟ ـــﻰﻛـــذﻟكاﻟﺑﺎﺣﺛ ـــﺎنﻓﯾﻬـــﺎ
ﻣـــناﻟﻌدﯾـــدﻓـــﻲاﻟﻣﺗﻐﯾـــرﯾنﺑـــﯾنﻋﻛﺳـــﯾﺔﻋﻼﻗـــﺔوﺟـــودإﻟـــﻰﺧـــرىاﻷﻫـــﻲﺗوﺻـــﻠتاﻟﺗـــﻲhsohG adnibarA
.8691/8491اﻟﻔﺗرةﺧﻼلاﻟﻬﻧدﻓﻲاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔو ﻧﻣــﻣــنﻛــلﺑــﯾنﻋﻼﻗــﺔأيوﺟــودﺑﻌــدمﺗــرىﻛﺎﻧــتﻬــﺎﻓﺈﻧاﻟﻧﺗــﺎﺋﺞﻣــناﻟﺛﺎﻧﯾــﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔأﻣــﺎ
اﻟذيnehcsremaK divaDـﻟدراﺳﺔﻫﻧﺎكاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،ﻫﺎﺗﻪﻣﺛلإﻟﻰﺗوﺻﻠتاﻟﺗﻲاﻟدراﺳﺎتﺑﯾنﻣنو ﺗرﻛﯾزﻫﺎ،و 
/ 7491اﻟﻔﺗــرةﺧــﻼلاﻟﻌﯾﻧــﺔﻧﻔــسدراﺳــﺔﺧــﻼلﻣــنذﻟــكو drehpehSوnosleNﻣــنﻛــلﻋﯾﻧــﺔﺗوﺳــﯾﻊﺣــﺎول
.1اﻟﻔﺗرةﻫﺎﺗﻪﺧﻼلاﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنﺑﯾنﻋﻼﻗﺔأيوﺟودﻋدمإﻟﻰدراﺳﺗﻪﺗوﺻﻠتو 3691
lov noitaicossA lacitsitatS naciremA eht fo lanruoJ ,noitartnecnoc yrtsudni dna htworg tekraM,R divaD ,nehcsremaK1
.142-822 pp .8691 ,123°N ,36
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وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ أﺛر ﻧﻣو اﻟطﻠب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﺳﯾﺗﺄﺛر ﻫـو 
اﻟﺗﺣﻠﯾـل، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﺗـم اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ وﻣﻌـدل ﻧﻣوﻫـﺎ اﻷﺧر ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﻐﯾران ﻣﺳﺗﻘﻼن وﻫذا ﻋﻧد دراﺳﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﺣدار ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ.
drubdarBوﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق ﻧﺟد دراﺳﺔ 
ﻟﺗـﻲ ﺣـﺎول ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن دراﺳـﺔ أﺛـر اﻟﻧﻣـو واﻟﺗرﻛﯾـز داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ، وا2891ﺳـﻧﺔ sevaC dna
ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺗﻧــﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻧﺻــف ﻣﺻــﻧﻌﺔ، أي ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻣوﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ 77ﻫــﺎﻣش اﻟــرﺑﺢ ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن 
ﺑـﯾن ﻣﻌـدل ﻣﻌﻧوﯾـﺔو ﻣوﺟﺑـﺔ ، وﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ 1)seirtsudni sdoog recudorp(اﻹﻧﺗـﺎج 
اﻟﻧﻣـو وﻣﻘـدار ﻫـﺎﻣش اﻟـرﺑﺢ ﻓـﻲ ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣـﺎ ﻋـدا ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﺷـدﯾدة اﻟﺗرﻛﯾـز، وﻫـذا ﯾﻣﻛـن ردﻩ إﻟـﻰ ﺳـﻠطﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺗﻛرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻟﻠﺗﻐﯾر 
ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو.
إﻟــﻰ أن أﺛــر اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣش اﻟــرﺑﺢ ﻓــﻲ 0991ﻧﺔ ﺳــakowKوﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﺗوﺻــﻠت دراﺳــﺔ 
ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ(، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ21اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺎن ﻛﺑﯾرا ﻋﻧد ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﺗوﺳطﺔ )
أي زﯾﺎدة أو ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ أﺛر ﻣﻧﺧﻔض ﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش، 
ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺷدﯾدة رأس اﻟﻣﺎل، وأن ﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺎﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ - ﯾر ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾزﻛﻣﺎ أن ﺗﺄﺛ
ﺗـﺄﺛﯾر ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو ﯾﻛـون ﻓﻘـط ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو اﻟﻣوﺟﺑـﺔ، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟرﻛـود ﻓـﺈن ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو ﻻ 
.     2ﻫﺎﻣش رﺑﺢ–ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗرﻛﯾز 
: ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺗﺣﻘﻘﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت أنﻫـذا اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن اﻻﻋﺗﻘـﺎد اﻟﺳـﺎﺋد ﺣـول اﻟﻔـرص اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن و رﺑﺣﯾﺗﻬـﺎ، و ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
واﻷﺛـر،ﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣـن اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﻧطـﺎقاﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻣن ﺗﻧوﯾﻊ ﺳﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻓرة ا
ehT ,stiforP 'seirtsudnI no htworG tekraM fo tceffE eht ta kooL resolC A ,sevaC .E drahciR dna drubdarB .M hplaR 1
.546-536 pp.2891 voN ,4 oN ,46 loV ,scitsitatS dna scimonocE fo weiveR
cimonocE nretsaE ,snigraM tsoC-ecirP yrtsudnI no noitcartnoC dna htworG tekraM fo tceffE ehT ,akowK .E nhoJ 2
.722-122 pp .0991  peS -luJ ,3 oN ,61 loV ,lanruoJ
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ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺛﺑﺎت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ أنﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت، ﻏﯾر أداءاﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗﻠك اﻟوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات 
أرض اﻟواﻗﻊ إﻻ ﻓﻲ ظل ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﻟــﻰﻏﻠــب اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻟــم ﺗﺳــﺗطﻊ اﻟﺗوﺻــل ﺑــﺄن أ retraCﺣﯾــث ﯾــرى 
ﺗﻧوﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت أنrelliM، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾـرى 1اﻻﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎتاﻷﺛـرﺿـﺣﺔ ﺣـول ﻣـدى ﺗﺣﻘــق وا
ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ،اﻟﻣﻧﺷـﺄةأداءاﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺛرﯾﻛون ﻟﻪ أنﯾﻣﻛن اﻹﻧﺗﺎجﻧﻔس ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
إﻧﺗــﺎجاﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ،ﺑــطء ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘﻠﻬــﺎو ﺻــﻌوﺑﺔ و ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬــﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ 
ﺑـﯾن ﺗﻧوﯾـﻊ REDNAXELA .L DLANODﻛـذﻟك ﻣﯾـز و ،2اﻹﻧﺗـﺎجﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق وﻓرات ﻓـﻲ 
ﻣـن ﺧـﺎرج ﺗﻛـونﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﻣؤﺳﺳﺎتو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ول ﻣن ﺗﻧوﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻷاﻟﻧوع أنإﻟﻰﺗوﺻﻠت دراﺳﺗﻪ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، داﺧل ﻬﺎﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎﺗو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎﻟﺑﺎو اﻟﻧـوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻛـﺎن ﻛﺑﯾـراأﺛـرﺑﯾﻧﻣـﺎ ،ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔﻣﻌﻧويأﺛرأيﻟﯾس ﻟﻪ 
. 3داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻷداءﻣؤﺷرات 
اﻟـرﺑﺢ ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺑـﯾن ﺗﻧوﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت و ﻗـﺔ ﻋﻼأيﻋدم وﺟود إﻟﻰﺧرى اﻷﺗوﺻﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت و 
أيوﺟـود ﻋـدم إﻟـﻰاﻟﺗﻲ ﺗوﺻـﻠت و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ la dna sreviRﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دراﺳﺔ و ، 4اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻓــﻲ أﺛـرأيﻟــﯾس ﻟــﻪ ﺗﻧوﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت أنأياﻟــرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘــق ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺻــﺣﻲ، و ﺑــﯾن ﺗﻧوﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻋﻼﻗـﺔ
.5ﺗﻔﺳﯾر اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
: اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺳﺎدﺳﺎ
ﯾﻌﺗﺑـــر ﻋﻧﺻـــر اﻟﺗوزﯾـــﻊ اﻟﺟﻐراﻓـــﻲ ﻣـــن ﺑـــﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﺗـــﻲ ﺗـــم ادﻣﺎﺟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن ﻫﯾﻛـــل 
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ أنأي، اﻷداءاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺛراداﺋﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺎﻣل ﻣﻌدل ﻷو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﺿـﻌﯾف ﻟﺣرﯾـﺔ أﺛـرﻫﺎﺗﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺷـﻬد ﻓﺈن،اﻟﻌﻣﻼءو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻣوردﯾن ﺄﺛرﯾﺗ
أنﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺗﻬﻣﺎ yespiL dna notaEاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث اﺳﺗﻧﺗﺞ ﻛل ﻣن أداءاﻟدﺧول ﻋﻠﻰ 
,95 loV ,scitsitatS dna scimonocE fo weiveR ehT ,tseT ecnamrofreP-erutcurtS A :ygrenyS fo hcraeS nI ,retraC .R nhoJ 1
.982 -972 pp .7791 guA ,3 oN
tnemeganaM cigetartS ,ecnamrofreP mriF dna ,noitacifisreviD detaleR ,ytisreviD lacigolonhceT ,relliM .J salguoD 2
. 916-106 pp .6002 luJ ,7 oN ,72 loV ,lanruoJ
,1 oN ,3 loV ,noitazinagrO lairtsudnI fo weiveR ,ecnamrofrep tekram dna noitacifisreviD ,REDNAXELA .L DLANOD 3
46-44 pp .6891
.332 P .tic po ,sirroM .J kereD dna ,.A dlanoD ,yaH 4
dna ygetarts noitacifisreviD ,SUHCNUM EGROEG dna REVOLG .H ARDNUAS ,SREVIR GNETTNOBUSA KCIRTAP 5
,12 loV ,noitartsinimdA secivreS namuH dna htlaeH fo lanruoJ ,hcraeser secivres htlaeh rof noitacilpmi :ecnamrofrep
.983-463 pp .9991 RETNIW ,3 oN
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درﺟـﺔ ﻓـﺈنﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻧﻘـل ﻣﻌﺗﺑـرة اﻟﺗـﻲ و اﻟﻌﻣـﻼء، و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺑﻬﺎ ﺑﻌد ﺟﻐراﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻣوردﯾن 
إﻟﻰ ﺗؤدي أناﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﺑﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أنأيرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻬﺎ، اﻷﻋﻠﻰ ﺿﻌﯾفأﺛرﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﯾﻛون 
ﺣﯾـث ﯾـرى ،ﻗـد ﺷـﻛﻛﺎ ﻓـﻲ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔnosnhoJ dna namkraPأنﻏﯾـر ، رﺑﺎح ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾلأ
ﻻ ﯾﻣﻛـن دراﺳـﺗﻪ ﺑـﻧﻔس اﻟﺑﺳـﺎطﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾﻧظـر و ا،ﺗﻌﻘﯾـدو أﻛﺛـرﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻫـأناﻟﺑﺎﺣﺛﺎن 
.yespiL dna notaE1اﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن 
ﺑـﺈدراج ﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺗوزﯾـﻊ , ﻣﺛل ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾـﻪ ﻣـن ﻗﺑـلnotserP dna snilloCﻛذﻟك ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن و 
، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺻﻐﯾرة ﻛﻠﻣـﺎ oeGﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻟذي ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗو اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻛﻣﺣدد ﻟﻠﻬﺎﻣش 
اﻷﺛـردل ذﻟـك ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﺗوزﯾـﻊ ﺟﻐراﻓـﻲ ﻛﺑﯾـر ﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾـث ﺗوﺿـﺢ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣـدار ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾن 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺎﻣﻌﺎﻣل اﻻﻧﺣدار ﻛﺎن أناﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
.2ﺗرﺑط ﻛل ﻣن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟﻬﺎﻣشأنﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗ
: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺎول 
إﻟـﻰﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻧظـر ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺳﻠوك ﻣﺷﺗرك ﯾﺧدم ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ، إﻟﻰاﻟﺗوﺻل أﺟلاﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن 
ﻪ ﺗﻌـدﯾل ﻣؤﺷـر اﻟﺗرﻛﯾـز ﺄﻧﻬﺎ ﻣؤﺷر اﺧر ﻣن ﻣؤﺷرات ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺷأﻧﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺗرﻛﯾــز داﺧـــل ﻛﺑﯾــرأﺛــروﺟــود إﻟــﻰاﻟــذي ﺗوﺻـــل namweNﻫـــذا ﻣــﺎ ﺗوﺻــﻠت اﻟﯾـــﻪ دراﺳــﺔ و داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، 
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ،ﺑداﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎاﻷداءاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر 
اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت أو ،ﺿــﻌﯾف ﻟﻠﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺄﺛرﺑــ
ل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ داﺧأناﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺑﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
.3اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬمو اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗواطؤ 
ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻬم ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ rekraP dna ksaeLﻫـﻲ ﻧﻔـس اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـل اﻟﯾﻬـﺎ و 
وﺟـود ﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻧﺷـﺎط اﻟـذي أﺛـرﺣول ، 7002ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـﺎون ﻓﯾﻣـﺎ أنﻣﺎرﺳـﻪ، ﺣﯾـث ﯾـرى اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﺗ
fo esaC ehT :ecnerreteD yrtnE dna stiforP oreZ-noN ,yloponoM laitapS ,namkraP nellA dna nosnhoJ .N dlanoR 1
.934-134 pp .3891 guA ,3 oN ,56 loV ,scitsitatS dna scimonocE fo weiveR ehT ;tnemeC
.682-172 pp .tic po ,notserP .E eeL dna snilloC .R namroN 2
dna scimonocE fo weiveR eht ,pihsnoitaleR ecnamrofreP-erutcurtS eht dna spuorG cigetartS ,namweN .H drawoH 3
.724-714 pp .8791 guA ,3 oN ,06 loV ,scitsitatS
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اﻟﺗواطـؤ ﺑـﯾن ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻧﺷـﺂت ﻓـﺈنﻋﻠﯾـﻪو ،ﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﻧـﺎﻓس ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ،ﻻ ﺗﻧﺷـط ﺿـﻣن ﻧﻔـس اﻟﺳـوقو ﺑﯾﻧﻬـﺎ 
.1اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎاﻷداءﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات 
أداء-اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣدﺧل اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل
أداء-أوﻻ: ظﻬور ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻛﻔﺎءة ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل
ecnamrofrep erutcurts eht) اﻷداء-ﻟﻘـد ﺷـﻬد اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺗﻘﻠﯾـدي، اﻟﻣﻌـروف ﺑﻧﻣـوذج اﻟﻬﯾﻛـل
ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻻﻧﺗﻘـﺎدات ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﻟأداء،–( اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل ﺳـوق sisehtopyh
ﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج، ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذﺟﯾن ﻓـرﻋﯾﯾن رﺋﯾﺳـﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إ
اﺣﺗﻣـﺎﻻت ﻛﺑﯾـرة و ﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻓﺈﻧاﻟذي ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗرﻛﯾز ﻋﺎﻟﻲ pcsـﻫﻣﺎ: ﻧﻣوذج اﻟ
ا ﺳـﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣـن ذﻫﻓﺈن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗواطؤ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، و ،اﻟﺗواطؤ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎﻟظﻬور ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺗﺣﺻـﯾل أرﺑـﺎح ﺳـﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻷﺣـوال ﺗﻛـون ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻋـن أﻓـﻲ اﻏﻠـب ،ﻓـرض اﺳـﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻬـﺎ
ﻣرﺗﻔﻌﺔ.
(، ﺣﯾـث PMR rewoP tekraM evitaleRواﻟﻧﻣـوذج اﻟﻔرﻋـﻲ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻫـو ﻧﻣـوذج اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ) 
ﯾــرى ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﺑﺄﻧــﻪ ﻓﻘــط اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺣﺻــص ﺳــوﻗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة، ﻫــﻲ ﻓﻘــط اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﺑﺗﺣﺻــﯾل ارﺑــﺎح 
ﯾــرى ﺑــﺄن ﻛــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت PCSﻣﻌﺗﺑــرة، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻧﻣــوذﺟﯾن اﻟﻔــرﻋﯾﯾن ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ أن ﻧﻣــوذج ال 
ﻰ أرﺑـﺎح ﻏﯾـر ﻋﺎدﯾـﺔ، أي أن ﻣؤﺷـر اﻷداء اﻟﻌـﺎم اﻟﻧﺎﺷطﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـ
ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺳـﯾﻛون ﻣرﺗﻔﻌـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﻣرﺗﻔـﻊ؛ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾرﻛـز اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ذات اﻟﺣﺻـص 
اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﺗﻔـﻊ ﺳـﯾﻛون ﻓـﻲ ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ذات اﻟﺣﺻـص 
ﻏﯾرﻫــﺎ، وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن ﻫــذا ﯾﺟﻌــل ﻣــن اﻟﺣﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻛﺷــرط ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻣزاﯾــﺎ اﻟﺗرﻛﯾــز اﻟﺳــوﻗﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾــرة دون 
اﻟﻣرﺗﻔﻊ، أي أﻧﻪ ﯾرى ﺑﻌدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ.
وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧططﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
.K.U eht nihtiw ecnamrofreP dna spuorG evititepmoC ,spuorG cigetartS ,rekraP divaD dna ksaeL maharG 1
,lanruoJ tnemeganaM cigetartS ,ssecorP evititepmoC eht fo gnidnatsrednU ruO gnivorpmI :yrtsudnI lacituecamrahP
. 547-327 pp .7002 luJ ,7 oN ,82 loV
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اﻟﺗﻘﻠﯾديPCSــ(: ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟ2ـ 3اﻟﺷﻛل رﻗم )
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر: ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث
PMRــﻓرﺿﯾﺔ اﻟ(: ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ 3ـ 3اﻟﺷﻛل رﻗم )
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر: ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷـﻛﻠﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن ﺑـﺄن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑـر ﻣﺣـددا رﺋﯾﺳـﯾﺎ ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ 
ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ ﺑﻬﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷداء ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﻓـﻲ ﺣـﯾن أﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر 
أداء ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻛﻠﻰ اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز -اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ
واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻫﻣﺎ ﻣؤﺷرﯾن ﻣن ﻣؤﺷرات ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺣل اﻧﺗﻘﺎد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، ﺣﯾث ﺣﺎوﻟوا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ 
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، اﺛﺑﺎت ﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، وأن ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺑﻧـﻲ ﻧﻣـﺎذج ﻣن 
.1ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏوﻫﯾﻛل، واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل -ﺟدﯾدة ﻋرﻓت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻔﺎءة
، 37912ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ztesmeDوﻣن ﺑﯾن أوﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺟد اﻋﻣﺎل 
واﻟذي ﯾرى ﺑﺄن دور ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾـد ﺷـﻛل اﻷداء اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﯾﻌـد ﺻـﻐﯾرا، وﯾﻣﻛـن اﺛﺑـﺎت ذﻟـك 
ﻣـن ﺧــﻼل دراﺳـﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟـرﺑﺢ ﺑﺣﺟــم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ، ﺣﯾـث ﯾﻣﻛــن ﻣﻼﺣظـﺔ أﻧــﻪ ﻛﻠﻣــﺎ اﻗﺗـرب ﺣﺟــم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣــن ﺣﺟــم 
.784 P .tic po ,nitraM nehpetS 1
.71 P .4991 ,ADANAC ,ruetidE niroM natëaG ; ADANAC ua elleirtsudni noitasinagro’l ,ruemuhelleB érdnA 2
ﻣرﺗﻔﻌﺔ )أداء(أرﺑﺎح اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﺗﻔﻊ ) ھﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ(
اﻟﺗﻘﻠﯾديPCSﻧﻣوذج ال 
أرﺑﺎح ﻣرﺗﻔﻌﺔ )أداء(ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة )ھﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ(
PMRﻧﻣوذج ال 
ﺳﻠطﺔ ﺳوﻗﯾﺔ
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-ﺢ دور اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛلاﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل، ﻛﻠﻣﺎ زاد أﺛر ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿ
. 1أداء، وﻟﯾس اﻟﺗواطؤ وﺣﺟم اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗزﯾد ﻣن ذﻟك اﻷﺛر
أداء، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ -ﺑﺄن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛلnamztlePوﻛذﻟك ﯾرى 
ﻟﻘﯾـﺎم ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺑﺣـﺎث اﻟﺗـﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ اظﻬـﺎر اﻟـدور ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـدأ اﻟﺗواطـؤ ﺗﻌﺗﺑـر ﻏﯾـر ﺗﺎﻣـﺔ، وأن ﻫﻧـﺎك ﺿـرورة
.2اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
أداء، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻣﯾﻬﻣﺎ داﺧـل ﻛـل ﺻـﻧﺎﻋﺔ، -وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﻔﺎءة أن ﺗﺣدد ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل
ﺑﻬﺎ ﻣن اﻣﺗﻼك ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺣﯾث ﯾرى ﺑﺎﺣﺛو ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﺑﺎن اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز
داﺧل أﺳواﻗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋـرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻧظـرا ﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ، وﺟـودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ 
اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻣـن زﯾـﺎدة ﺣﺟـم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬـﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﻌزﯾـز ﺣﺻـﺗﻬﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ، ﻣﻣـﺎ 
.3ﻗﯾﺔ أﻛﺑر، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﺳو 
وﻣـن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﻓــﺈن زﯾــﺎدة اﻟﻬــﺎﻣش اﻟــذي ﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾــﻪ ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﺎﻟﻛﻔــﺎءة، ﯾﺳــﻣﺢ 
ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﺑن ﻫﯾﻛل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻷداء، 
اﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾر أن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس )ﺣﺳب ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو( إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت د
اﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ ﺗﻔﻌﯾــل دور ﺳــﻠطﺔ اﻟﺳــوق ﻟﺗﺣﻘﯾــق أرﺑــﺎح ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺟــﺎء ﻣﻌﺎﻛﺳــﺎ ﻟﻣــﺎ ﺟــﺎءت ﺑــﻪ ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻬﺎدﺋــﺔ ﻟـــ 
(، واﻟﺗﻲ ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺳـﻠطﺔ ﺳـوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻟـدﯾﻬﺎ ﺣـﺎﻓز sisehtopyh efiL teiuQ) skciH
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﻣﺎداﻣـت ﻟـدﯾﻬﺎ اﻟﻘـدرة 4وﯾر ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎﻗﻠﯾل ) ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ( ﻣن أﺟل ﺗط
ﻋﻠـﻰ رﻓـﻊ أﺳـﻌﺎرﻫﺎ إﻟـﻰ اﻟﻘـدر اﻟـذي ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾـق أرﺑـﺎح، أي ﺗﺣﺻـﯾل ﻣﺳـﺗوى ﻣﺗوﺳـط ﻣـن اﻷرﺑـﺎح وﺑﺄﺳـﻌﺎر 
ﻲ:ﻠﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻟ، وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 5ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
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ﻫﯾﻛل-(: ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذج اﻟﻛﻔﺎءة4ـ 3ﺷﻛل رﻗم )
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرح اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر: ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺷــﻛل ﻋــدم وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻣــﺎ ﺑــﯾن ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣﻣــﺛﻼ ﺑﺗرﻛﯾزﻫــﺎ وأداء اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت وﯾﺗﺿــﺢ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ؛
أداء -ﻟﻘـد ﺳـﺎرت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟـﻧﻬﺞ اﻟﺳـﺎﺑق، ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل
ل ﻧﻣـوذج اﻧﺣـدار ﯾﻛـون ﻓﯾــﻪ ﺗﺷـﻛﯾ5891ﺳـﻧﺔ kcolrimsﻋﺑـر اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻣـوذﺟﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن، ﺣﯾـث ﺣـﺎول 
ﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔﻋﻼرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻛﺗﺎﺑﻊ ﻟﻛل ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق، اﻟﺗرﻛﯾز وﺑﻌـض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻻﺧـرى، وﺗوﺻـل إﻟـﻰ وﺟـود 
. 1ﺑﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻧك، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز واﻟرﺑﺣﯾﺔ
-ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت اﺧرى ﺗﻣـت ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، وﺗوﺻـﻠت إﻟـﻰ ﻋـدم ﺗﺣﻘـق ﻧﻣـوذج اﻟﻛﻔـﺎءة
S ,ekralC Rﻫﯾﻛـل، وﻫـذا ﺑـدون ادراج ﻣؤﺷـر ﻣﺑﺎﺷـر ﻟﻠﻛﻔـﺎءة ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـوذج اﻟـذي ﺗـم دراﺳـﺗﻪ، وﻫـو ﺣـﺎل دراﺳـﺔ 
ﺣﺻـص ﺣﯾـث ﺗوﺻـﻠوا إﻟـﻰ ﻧﻔـﻲ أن اﻻﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ذات اﻟnosretaW M dna seivaD
اﻟﺳـــوﻗﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾـــرة واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺻـــﻐﯾرة  ﻛـــﺎن ﻛﺑﯾـــرا ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﺗرﻛﯾـــز اﻟﻣرﺗﻔـــﻊ، أي أن اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ 
ﻻ ﯾوﺟـد اﻷرﺑﺎح ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺎن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺻﻐﯾرة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﺣﺳـﺑﻬم 
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ﺗرﻛﯾز ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳوق
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣؤﺷرات أداء ﺟﯾدة
ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻛﻔﺎءة ﻛﺑﯾرة
ھﯾﻛل-ﻧﻣوذج اﻟﻛﻔﺎءة
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-dyolL .M.Dﻔـــس اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺻـــل اﻟﯾﻬـــﺎ  ؛ وﻫـــﻲ ﻧ1أداء-ﻟﻠﻛﻔـــﺎءة ﻋﻠـــﻰ طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻫﯾﻛـــلأﺛــرأي
، ﺗوﺻل ﻣن 8891/6891ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة xuenyloM dna smailliW
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وذﻟك ﻣـن ﺧـﻼل ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـواطء ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ زﯾـﺎدة pcsﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ ال ﺗﺄﻛﯾدﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ 
.2أداء-اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛلرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻔﻰ
اﻟﻬﯾﻛل ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ، ﺗم ﺗﺟزﺋﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻓرﺿـﯾﺗﯾن رﺋﯾﺳـﯾﺗﯾن ﻫﻣـﺎ: -دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءةﻟ
( واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ أﺛر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗوﻓر إدارة وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟﯾـدة ) أي اﻟﻛﻔـﺎءة XSE) Xﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة 
( واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول SSEأداء، أﻣﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓرﺿﯾﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم )-( ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛلX
أداء.-دراﺳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل
أداء-ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔregreBﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻧﻣوذج 
، ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﻋﻣـﺎل regreB .N nellAﯾرﺟـﻊ اﻟﻔﺿـل ﻓـﻲ ﺗطـوﯾر ﻧﻣـوذج اﻟﻛﻔـﺎءة إﻟـﻰ 
أداء، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗطـوﯾر -ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل
ﻣــن اﻟﺑﻧــوك ﻓــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ5991ﻧﻣــﺎذج رﯾﺎﺿــﯾﺔ ﻟدراﺳــﺔ ذﻟــك اﻷﺛــر، ﻓﻔــﻲ دراﺳــﺔ ﻟــﻪ ﺳــﻧﺔ 
ادراج ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎدﻻت ﺗﻌﺑــر ﻋــن regreBاﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت، ﺣــﺎول 
ﻫﯾﻛـل -اﻷداء وﻧﻣـوذج اﻟﻛﻔـﺎءة-أداء واﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻧﻣـوذج اﻟﻬﯾﻛـل-اﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻷرﺑﻌـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ ﺟـﺎءت regreB .N nellAﺑﻔرﺿﯾﺗﯾﻬﻣﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺗﯾن، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﻗدﻣﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﺑدراﺳـﺗﻬﺎ وﻓـق اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ regreBﻣن ﺑﻌدﻩ، وﯾﻘوم ﻧﻣوذج 
+ ) , , , , ( =:3اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، واﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ أﻣـﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣؤﺷـرات ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻟﻠوداﺋــﻊ واﻟﻘــروض، أو ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣؤﺷــرات اﻟرﺑﺣﯾـــﺔ ﻣﺛــل اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ واﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠـــﻰ 
ro rewoP tekraM :noitaleR noitartnecnoC-ytilibatiforP ehT ,nosretaW leahciM dna seivaD nehpetS ,ekralC regoR 1
054-534 pp .4891 nuJ ,4 oN ,23 loV ,scimonocE lairtsudnI fo lanruoJ ehT ,?ycneiciffE
gniknaB fo lanruoJ ,gniknab hsinapS ni ecnamrofrep dna erutcurts tekraM,xuenyloM lihP dna smailliW-dyolL .M.D 2
.344-334 pp .4991 ,81 loV ,ecnaniF dna
-tneiciffE dna rewoP-tekraM fo stseT--gniknaB ni pihsnoitaleR erutcurtS-tiforP ehT ,regreB .N nellA 3
.134-404 pp .5991 yaM ,2 oN ,72 loV ,gniknaB dna tiderC ,yenoM fo lanruoJ ; sesehtopyH erutcurtS
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اﻟﺗـﺄﺛﯾر ،regreBاﻟﻣوﺟودات، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، ﺣﺳب ﻧظـر 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
(؛mCNOC) mﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
(، واﻟـذي ﺗـم اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـﻪ ﻣـن أﺟـل ﺗوﺿـﯾﺢ ﻣـدى ﺗﺣﻘـق ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻘـوة iSMاﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ) 
ﻓـﺈن ذﻟـك ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘـق اﻟﻔرﺿـﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﺷﺎرة ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣوﺟﺑـﺔ(، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت PMRاﻟﺳوﻗﯾﺔ ) 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛PCSإذا ﻛﺎﻧت اﺷﺎرﺗﻪ ﻏﯾر ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﺈن ﻫذا ﯾرﺟﺢ اﻟﻛﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ 
ﻫﯾﻛـل -: واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺗﺣﻘق ﻧﻣوذج اﻟﻛﻔـﺎءةFFESوFFEXاﻟﻛﻔﺎءة 
ﯾر ﻋن اﻷداء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﺈن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺗﯾﻬﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺗﯾن، وﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗم اﻟﺗﻌﺑ
ﻫـــﻲ ﻣوﺟﺑـــﺔ ﺑﯾﻧﻣـــﺎ اﻻﺷـــﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـــرﯾن  FFESوFFEXاﻻﺷـــﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ﻟﻛـــل ﻣـــن اﻟﻣﺗﻐﯾـــرﯾن  
ﻫﻲ ﻣﻌدوﻣﺔ.iSMوmCNOC
دراﺳــﺔ ﺑﻌــض اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻔرﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل دراﺳــﺔ أﺛــر اﻟﻛﻔــﺎءة ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺻــﺔ regreBوﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﻓﻘــد ﺣــﺎول 
+ ) , , ( =+ ) , , ( =:1ﻓﻲ ﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾنregreBﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻟذﻟك ﻓﻘد ادرج اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﺗر 
ﻟﻛـل ﻣـن ﻣؤﺷـري ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻧﺣـدار ﻣوﺟﺑـﺔاﻟﻬﯾﻛل ﻣن ﺧـﻼل ظﻬـور -ﯾﻣﻛن اﺛﺑﺎت ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة
وﻛﻔـﺎءة Xاﻟﻬﯾﻛـل ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺗوﻗـﻊ أن ﺗﺳـﺎﻫم ﻛـل ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءة -اﻟﻛﻔﺎءة ﻓـﻲ ﻛﻠـﻰ اﻟﻣﻌـﺎدﻟﺗﯾن، ﻷﻧـﻪ ﺣﺳـب ﻧﻣـوذج اﻟﻛﻔـﺎءة
ﻫم ﻓـﻲ زﯾـﺎدة اﻟﺗرﻛﯾـز داﺧـل اﻟﺣﺟـم ﻓـﻲ زﯾـﺎدة اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺻـف ﺑﺎﻟﻛﻔـﺎءة، ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺳـﺎ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﺳن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺋدة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
إﻟﻰ ﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻌﺎدﻟﺗﻲ اﻧﺣدار ﻣن أﺟل دراﺳﺔ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛل regreBﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أﺿﺎف 
+ ) , , ( =+ ) , , ( = :2ﻟﺗﺎﻟﻲﻣن اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ا
.medI 1
.177–547 pp .tic po ,iaR poonA dna grebdloG .G ecnerwaL 2
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، وذﻟـك ﻓـﻲ skciHواﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻬﺎدﺋـﺔ ﻟــ 
ﻋﺑـر ﺗطﺑﯾـق regreBﺗوﺻل اﻟﯾﻬـﺎ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ. واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﻟﺑﺔﺣﺎﻟﺔ ظﻬور 
وﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ وﻟﻛـن Xﻧﻣوذﺟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ، ﻫـو ﺗﺣﻘـق ﻛـل ﻣـن ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة 
، وﻟﻬذا ﻓﻘد ﺗﻧﺑﻪ إﻟﻰ ﺿرورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ01ﺑﺷﻛل ﺿﻌﯾف، ﺣﯾث أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎص ﺑﻧﻣوذﺟﻪ ﻛﺎن أﻗل ﻣن 
ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ.اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﻣن أﺟل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻧطﻠق ﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﺧـرى ﺗﻣﺣـورت أﺳﺎﺳـﺎ ﺣـول دراﺳـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ regreBﻟﻘد ﺷﻛﻠت دراﺳﺔ 
اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ، وأوروﺑــﺎ وﺑﻌــض اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﺗﺑﺎﯾﻧــت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ PCSﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟــ ﺗوﺻﻠت ﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ؛ وﺗوﺻﻠت ﺑﻌﺿ
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ؛ وﻛـذﻟك دراﺳـﺔ 7991ﺳﻧﺔ nannaH dna regreBﻋﻠﻰ ﻏرار دراﺳﺔ ﻛل ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل أزﻣﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري 9002ﺳﻧﺔ annegerT anoiFﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ 
. 1(semirpbuS) أزﻣﺔ 7002
dna emarFﻣﺛــل دراﺳــﺔ ﻛــل ﻣــن PMRﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗوﺻــﻠت دراﺳــﺎت أﺧــرى إﻟــﻰ ﺗﺣﻘــق ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟـــ 
ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟرﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣوﺟـودة داﺧـل إﻗﻠـﯾم وﻻﯾـﺔ 7991ﺳﻧﺔ nehcsremaK
ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ ﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن 9002ﺳـﻧﺔ ziuR-s ´aM dna oibuR-srelleS؛ وﻛـذﻟك دراﺳـﺔ 2ﺟورﺟﯾـﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ
.34002( ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ tekramrepuSﺳوﺑرﻣﺎرﻛت ) 741
ﻫﯾﻛل وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻧﺟد -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت أﺧرى ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
11ـاﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻟـﺎتﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋ6991ﺳﻧﺔ iaR dna grebdloGاﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن 
؛41991-8891دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
؛53991/0991ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 8991ﺳﻧﺔ soduaMدراﺳﺔ 
.236–906  pP .tic po ,annegerT anoiF 1
. 22-9  pP . tic po ,NEHCSREMAK .R DIVAD dna EMARF TTOCS .W 2
tekramrepus fo sisylanA : gniliater ni rewop tekram . sv ycneiciffE ,ziuR-sa´M .J ocsicnarF ,oibuR-srelleS odraciR 3
.76–16 pp .9002 ,61 loV ,secivreS remusnoC dna gniliateR fo lanruoJ ;sniahc
.177–547 pp .tic po ,iaR poonA dna grebdloG .G ecnerwaL 4
,ycneiciffe fo erusaem tcerid a gnisu gniknab hsinapS ni ecnamrofrep dna erutcurts tekraM ,soduaM niuqaoJ 5
.002-191 pp.8991 ,2°N ,8 lov ,slanruoJ sicnarF & rolyaT ,scimonocE laicnaniF deilppA
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 نﻣ لﻛ ﺔﺳاردPunt and Rooij ﻲﻓ ﺔﯾﻓرﺻﻣ تﺎﻋﺎﻧﺻ ﺔﯾﻧﺎﻣﺛ ﻲﻓ وأ ةرﺗﻔﻟا لﻼﺧ ﺎﺑور1992-19971؛
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ﺔـــــــــــــﻼﺻـــــــــــﺧ
ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث إﻟـﻰ ﻣوﺿـوع ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ وأداء اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻬــﺎ، ﺣﯾــث ﺗﺣــدﺛﻧﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺑﺣــث اﻷول ﻣﻧــﻪ ﻋــن ﺗطــور اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، وظﻬــور اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي 
ﺎﻋﻲ، وﻣن ﺛم ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟـﻰ أداة اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ أﻫم أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزﺋﻲ واﻟﺻﻧ
، ﺣﯾــث ﺗﻌرﻓﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻫــم ﻣﻛوﻧــﺎت ﻫــذا PCSاﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻣــوذج اﻟـــ 
اﻟﻧﻣـوذج وﺗوﺻـﻠﻧﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط ﺑـﯾم ﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻛـون ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ وﻟـﯾس ﻣﺟـرد ﻋﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ 
اﺗﺟﺎﻩ واﺣد.
PCSإﻟـــﻰ ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن ﻫﯾﻛـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ واﻷداء ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام ﻧﻣـــوذج اﻟ ــــ وﺑﻌـــد ﻫـــذا ﻗﻣﻧـــﺎ ﺑـــﺎﻟﺗطرق 
اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﺣﯾث اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ أن أوﻟﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗـم دراﺳـﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر، ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺗرﻛﯾـز ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾـﺔ، واﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ 
ﻗﺔ ﺑﻌد ادﺧﺎل ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻫﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ، ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺿﻌﻔت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻼ
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻣﻔﺳر ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻋواﺋق اﻟدﺧول إﻟـﻰ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ 
ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن أﺛر ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن 
أﺛر اﻟﺗرﻛﯾز.
اﺿﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻔﺳرة ﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺈدراج ﻣﺗﻐﯾرات
ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ، وﻛذﻟك ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وﻧﻔس اﻻﺧﺗﻼف ﺣـدث 
ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وأداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ. regreBﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻧﻣوذج 
اﻟﻔﺼﻞ
:اﳌﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
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ﺗـــــــــــﻣـــﻬـــــــــﯾد
ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أنﺗﺗﻣﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﺑﻬــــﺎ، ﺣﯾــــث ﺷــــﻛﻠت ﻣــــدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــﺔاﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت، ﺗــــرﺗﺑط ﻫﺎﺗــــﻪ اﻟﺧﺻوﺻــــﯾﺎت ﺑﺣﺟــــم ﻛﺑﯾــــر ﺑطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ 
ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ إﻟﻰأدىوﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧوك اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ 
ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧوك.و ﻟت ﺗﺣدﯾد ﻣدﺧﻼت ﺣﺎو 
ﻣن ﺿﺎأﯾﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺷﻛل اﻟظروف ٕاﻟﻰو 
ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ ﻣــن آﺛــﺎر ﻋﻠــﻰ و اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗــﺄﺛرت ﺑظــﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، أﻛﺑــرﺧﺻوﺻـﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣــن 
ﺗﺣدﯾـد أﺟـلﺗﺣﻠﯾـل ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﻣـن و ﻓز ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺑـداﺧﻠﻬﺎ، ﺎزﯾـﺎدة اﻟﺣـإﻟـﻰأدىﻧﺷﺎط ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻣـﺎ 
.ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﺑﻬﺎ
ﺗﺷــدﯾد اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻟــﻰﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ارﺗﺑطــت ﺧﺻوﺻــﺎ ﺑﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ زﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟاﻷﺗزاﯾــد أدىﻛﻣــﺎ 
ﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ داﺧل ﻫذا ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و دوﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳواءﻧﺷﺎطﻬﺎ، 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗـﺔ أﺟلﻪ ﻣن ﻓﺈﻧﻟﻬذا و ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، أداءﺛر ﻋﻠﻰ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى أو ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ا
اﻟﺑﻧــوك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻬــﺎ، ﺳــﻧﺣﺎول ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺑﺎﺣــث ﻫــذا اﻟﻔﺻــل ﺗﺣدﯾــد أﻫــم أداءو ﺑــﯾن ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ 
ﻟﺗﺎﻟﻲ:اوﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣذﻟكو ﺧﺻﺎﺋص ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ول:اﻷاﻟﻣﺑﺣث 
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ 
ﺳﺎﻫﻣت ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ، ﺣﯾـث ﺳـﺎﻫﻣت ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة 
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أداءو ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣﻠﯾـل ﺳـﻠوك ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻟﻠﻌﺑـﺔ داﺧـل ﻣﯾـدان ﻧﺷـﺎط اﻟﺑﻧـوك، ﻓـﻲ ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻗواﻋـد ا
اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ أداءﺛﺎرﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻠﯾــــل أو ،ﯾــــﺗم ﺑﻣﻌــــزل ﻋــــن ﺗﺣﻠﯾــــل ظــــﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔأناﻟﻣﺻــــرﻓﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــــن 
اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـط ﺑﻬـﺎ و ﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛ 
ﺣـدﺛﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ أأﻫـم و اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔﻛذﻟك ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌوﻟﻣـﺔو واع اﻟﺑﻧوك اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺑﻬﺎ، أﻧو 
ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.
ﻣﻛوﻧﺎت ﺑﯾﺋﺗﻬﺎو ل: ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻻ: أو 
ﻬــﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛــن ﺗﻌرﯾــف اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﺈﻧــاﻟﺗﻌــﺎرﯾف اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ إﻟــﻰاﺳــﺗﻧﺎد 
ﺗﻛــون و ﺧــدﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻺﺣــﻼل ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻧــﺎﻓس ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ، ﺗﻘــدم ﻣﻧﺗﺟــﺎت 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻧك، ﻫذا اﻷﺧﯾر أﺳﺎﺳﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﻘوم ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳوق؛ 
ﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ، وأﺻـل  ﻛﻠﻣـﺔ اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛـم أ و اﻟذي ﺷﻬد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﺧﺗﻠﻔـت ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻟﻘـواﻧﯾن 
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺻرف، و ﻣﺻِرف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﺻرف ﺑﻣﻌﻧﻰ " ﺑﯾﻊ اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﻧﻘد"، 
أياﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﻧـــﻲ اﻟﻣﻧﺿـــدة، ocnaBاﻟﻣﺷـــﺗﻘﺔ ﻣـــن اﻟﻛﻠﻣـــﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾـــﺔ و روﺑـــﻲ و ت اﻷﺻـــل اﻷﯾﻘﺎﺑﻠﻬـــﺎ ﻛﻠﻣـــﺔ "ﺑﻧـــك" ذاو 
ﺷـراء و ﻋﻣـﺎﻟﻬم ﻓـﻲ ﺑﯾـﻊ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ أ ﻣﻛﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻷو ﻓﻲ اﻟﻣـواﻧﺊ اﻟﻣﻧﺿدة اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺟﻠس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻراﻓون 
.1اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﯾﻌــرف اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺻــرف ﺑﺄﻧــﻪ " ﻣﻧﺷــﺄة ﺣﺻــﻠت ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــرﯾﺢ ﻟﻠﻘﯾــﺎم اﻷﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة و 
أوﺳواء ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ )اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ retrahC knaBﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺳﻣﻰ 
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﻪ "أﻧــﯾﻌــرف اﻟﺑﻧــك ﻋﻠــﻰ أﺧــرىن ﺟﻬــﺔ ﻣــو ، 2ﻣــن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﺎﺷــر ﻋﻧــدﻫﺎ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ"أواﻟﻔدراﻟﯾــﺔ( 
ﺗـزاول ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟـداﺧﻠﻲ و ﻵﺟﺎل ﻣﺣددة، أوء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﻘﺑول وداﺋﻊ ﺗدﻓﻊ ﻋﻧد اﻟطﻠب اﻟوﺳطﺎ
دﻋـم اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻘـوﻣﻲ وﺗﺑﺎﺷـر ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺗﻧﻣﯾـﺔ و ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟـﺔ، و ﺧدﻣﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻫداف ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ و 
.13. ص 8991؛ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖﻋﺑد اﻟرزاق رﺣﯾم ﺟدي اﻟﮭﯾﺗﻲ، 1
. 6002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، اﻟدوﻟﯾﺔوادارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ واﺳﻣﺎﻋﯾل اﺑراھﯾم اﻟطراد، 2
.91ص
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﻣـﺎ ﯾﺗطﻠـب ﻣـن و اﻟﺧـﺎرج، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ اﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺷـروﻋﺎت و اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـداﺧل و اﻻدﺧـﺎر 
.1ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي"و ﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗطور ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط و 
اﻟﺗﺟـﺎرة و ﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ أﻧإﻟﻰﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، وﺻوﻻ و داﺋﻊ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟو و ،اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻬﺎ
ﻏﯾـر ﻣﺎﻟﯾـﺔ، أوﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت أﺧـرىاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺑﻧـوك ﻣـن ﺣﯾـث ﺑﻌـض ﺟواﻧـب ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﻣـﻊ ﻣؤﺳﺳـﺎت 
ﺷـــطﺔ ﻧاﻷﺄداءﻬـــﺎ ﺗﻘـــوم ﺑﺻـــﻔﺔ داﺋﻣـــﺔ ﺑـــأﻧأيﻣـــﺎ ﯾﻣﯾزﻫـــﺎ ﻋﻧﻬـــﺎ ﻫـــو ﺻـــﻔﺔ اﻟدﯾﻣوﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗطﺑـــﻊ ﻧﺷـــﺎطﻬﺎ أنﻏﯾـــر 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻋﻠـﻰ ﻋـدة و ﺟﺎﻧب اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻋﻣﻼﺋﻬـﺎ إﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
ﺷﻛﺎل.أ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ أوﺗﺗﻛون اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣـن ﺟـزﺋﯾن رﺋﯾﺳـﯾﯾن ﻫﻣـﺎ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺳـواء اﻟﻌﺎﻣـﺔ 
ﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: و 
ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻌواﻣـل و ﺣﯾﺎﻧـﺎ ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺻـرف اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أو : ﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺑ.1
ﻬـﺎ " ﻛـل أﻧﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠـﻰ و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة أوﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أواﻟﻘوى اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻛل و 
، وﺗﺿـم 2ﺟـزء ﻣـن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ"أواﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺗﻠـك اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﻛـل و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻣﻧظﻣـﺔ 
ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ:و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺗﺷـــﻣل اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﯾﺗوﻗـــف ﺗﺄﺛﯾرﻫـــﺎ ﻋﻧـــد ﺣـــدود اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ:.أ
ﻣن ﺑـﯾن اﻟﻌواﻣـل و ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﺧرىاﻷﺑﻘﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت إﻟﻰاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌداﻫﺎ و ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
: اﻟﻌواﻣل اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 3اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺟد ﻫﻧﺎك
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. و 
ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟو ﯾﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ ﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ:.ب
ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم أنﻓﯾﺟب ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأداءﻧظرا ﻟﺷدة ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺻﺎﺋص ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻧﺟد ﻧﻣوذج اﻟﻘوى أﺣﺳنﻣن و ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، أﻛﺑر
.70. ص 7002اﻟﻧﺷر، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، و، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار وﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ إدارة اﻟﻣﺻﺎرفاﻟﺻﯾرﻓﻲ، ﷴ 1
.39. ص 7002ردن، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷوﻟﻰ، ﺟﮭﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻷ، اﻟطﺑﻌﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻖﺛﺎﻣر ﯾﺎﺳر اﻟﺑﻛري، 2
.101. ص 7002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺑدون دار اﻟﻧﺷر، اﻻﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﻖ اﻟﻣﺻرﻓﻲﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ، 3
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ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ ﺗﺗﺣــدد ﻣــن أن(، ﺣﯾــث ﯾﻘــوم ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﻋﻠــﻰ ﻓﻛــرة retroPاﻟﺧﻣــس ﻟﺑــورﺗر ) 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺣـﻼل، اﻟﻘـوة اﻟﺗﻔﺎوﺿـﯾﺔ إﻟﻰﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﺧﻣس ﻗوى رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ: اﻟداﺧﻠون اﻟﺟدد 
اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﺑورﺗر.و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع؛ و ﻟﻠﻌﻣﻼء، اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن 
ﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘطﺎعﻟاﻟﻘوى اﻟﺧﻣس(:1ـ 4)اﻟﺷﻛل 
,sirap ,donud ,engreval ed eppilihp rap tiudart ,leitnerrucnoc egatnava’L .E.M ,retroP : ecruoS
.51p ,9991
اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺈﻋـــداداﻟﻣﻛﻠﻔـــﯾن ﻟﻸﻓـــراد: ﺗﻌﺗﺑـــر اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻣﻬﻣـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ.2
دوات اﻷأﻫمﻣن و اﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﻣﺻرف، و ﺑﺎﻟﻣﺻرف، ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻣن اﻟﻘوة 
اﻟﻣــوارد اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛــذﻟك ﺗﺣﻠﯾــل و اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺻــرف ﻧﺟــد ﺗﺣﻠﯾــل ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ 
ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺻرف.
ﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔآو اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺗطـورات ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ ﺗﻐﯾﯾـر ﺑﻌـض ﻣﻼﻣـﺢ 
.ﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗطورات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟداﺧﻠون اﻟﺟدد
اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺣﻼل
اﻟﻣوردون
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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أﺳﺑﺎب اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔو أوﻻ: ﻣﻔﻬوم 
إﻟــﻰ" ﻧﺳــﺑﺔ noitazilabolGﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻣــن اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾــﺔ " :ﻣﻔﻬــوم اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ.1
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻛﻣﺔ و رﺿﯾﺔ، اﻷاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛرة و " ebolG"
ﻛﺛــرﻛﻠﻣــﺔ "اﻟﻌوﻟﻣــﺔ" ﺗﻌــد اﻷأناﻟﻛوﻛــب، ﻏﯾــر إﻟــﻰ" اﻟﻛوﻛﺑﯾــﺔ" ﻧﺳــﺑﺔ واﻟﻛــون إﻟــﻰاﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﻣﺛــل " اﻟﻛوﻧﯾــﺔ" ﻧﺳــﺑﺔ 
اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ﻣﺷـﺗﻘﺔ ﻣـن اﻟﻔﻌـل "ﻋـوﻟم" ﻋﻠـﻰ ﺻـﯾﻐﺔ "ﻓوﻋـل" و ، 1ﺧـرىاﻷاﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑدﯾﻠـﺔ و اﻧﺗﺷﺎرا 
ﻛﻠﻣﺔ " اﻟﻌوﻟﻣﺔ" ﻓﺈنﻟﻬذا و "، noitazilabolG" ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ  " noitazﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻧظرا ﻟوﺟود اﻟﺟزء " و 
ﻫـﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ذات و ﻧﻘﻠـﻪ ﻣـن ﺣﯾـز اﻟﻣﺣـدود أيﺗﻌﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺟﻌـل اﻟﺷـﻲء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻋـﺎﻟﻣﻲ، 
.2ﻫو اﻟﻌﺎﻟمو اﻟﻼﻣﺣدود إﻟﻰاﻟﺣدود 
ﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺣت اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ زﻣـن طوﯾـل ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺟ
ﺧﯾـر ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن، ﻓﻘـد ﻋرﻓﻬـﺎ ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد ﻋﺑـد اﻟﻣطﻠـب ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻷظﻬورﻫﺎ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻛـﺎن ﺧـﻼل اﻟﻌﻘـد 
ارﺗﺑـﺎط و ل ﺗﻛﺎﻣـإﻟـﻰأدىﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻻﻧﻔﺗـﺎح اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻣـﺎ إﻟـﻰاﻟﺗﺣـول و ﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺣرﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻷ"اﻟﻧـﺎﺗﺞ 
ﻣن ﺛم أﺧذت ﺗﺗدﻓق و ﻣوال اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷ
ﺣﯾـث ،3ﺗﻛـﺎﻣﻼ"و ارﺗﺑﺎطـﺎ أﻛﺛـرس اﻟﻣـﺎل ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻟﺗﺻب ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣـﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ، ﺣﯾـث أﺻـﺑﺣت أﺳـواق رأ
اﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻧـﺎﺗﺞ إﻟـﻰﻣـوال اﻟﻌـﺎﺑرة ﻟﻠﺣـدود اﻷرؤوس و اﻟﺧـدﻣﺎت و اﻧﺗﻘـﺎل ﻧﺳـﺑﺔ ﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـﻠﻊ إﻟـﻰﺗﺷـﯾر اﻻﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت 
ﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ63ﻣـن أﻛﺛـرو 7002ﺳـﻧﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ25ﻣـن أﻛﺛـرإﻟﻰ5891ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ02اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن 
.42102
ﺻــﺑﺣت أ،ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﻣﺗزاﯾــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺑﺑت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔأﺟــلﻣــن : أﺳــﺑﺎب اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ.2
ﺗﻌرﯾف اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺟد إﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع و ﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ،م ﻗواﻋد ﻟﻌﺑﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟأﻣﺎاﻟﺑﻧوك 
ﻣوالاﻷاﻟﻔواﺋض ﻣن رؤوس ﻫذا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن زﯾﺎدة و ﺳﺑﺎب ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ظﻬورﻫﺎ اﻷﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻧ
ﺑﻌـد أﻛﺑـررﺑـﺎح ﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﺳـواق ﺟدﯾـدة ﻟﻼاﻟﺑﺣـث ﻋـن أإﻟـﻰﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻔـواﺋض 
.78. ص 2002اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﻌراق، ،اﻟﺗداﻋﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧوبواﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: ھﯾﻣﻧﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﻣﺣﻣود ﺧﺎﻟد اﻟﻣﺳﺎﻓر، 1
.22. ص 4102اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، واﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة: أﺑﻌﺎدھﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﺑراھﯾم اﻟﻔﻼﺣﻲ، 2
.33ص . 3002/2002ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، 3
dlrow eht tcennoc atad dna ,elpoep ,ecnanif ,edart woH :ega latigid a ni swolf labolG ,srehto dna akiynaM semaJ 4
: neil el rus elbinopsiD .32 P .4102 lirpA ,etutitsnI labolG yesniKcM ,ymonoce
.03: 01 A .5102/50/72 el étlusnoC .ega_latigid_a_ni_swolf_labolg/noitazilabolg/sthgisni/moc.yesnikcm.www//:ptth
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ﺳــواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد وﻗــوع ﺣﺎﻟــﺔ اﻟرﻛــود اﻟﺗﺿــﺧﻣﻲ اﻟــذي ﻣــس اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺧــﻼل ﺗﺷــﺑﻊ أ
.1ﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻟﺗﺻـل اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟـدول اﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲواﻓق اﻟﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔواﺋض 
، ﻫــذا ﻣــوال ﻋﺑــر اﻟﺣــدوداﻷﻓــﻲ ﺗﻧﻘــل رؤوس أﻛﺑــرﻣروﻧــﺔ اﻋطــﻰ ،ﺳــواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔاﻷإﻟــﻰﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد 
ذﻟك ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﺳﺎﻫم ن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﺗﺣرر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣدﻋوﻣﺎ ﻣ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ رﻫﯾﻧﺔ ﻣؤﺷرات اﻟﺑورﺻﺔ.ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻲ ﻓﺗﺢ 
اﻟﺗطـور ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻟظﻬور اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻫـو ﺧرىاﻷﻣن اﻟﻌواﻣل و 
ﻣﺛـل اﻻﺑﺗﻛـﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔظﻬـور أدىواع ﻟﻘـد ﻧـاﻷ، ﻓﻣن ﺣﯾـث ﻣن ﺣﯾث وﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎأوواﻋﻬﺎ أﻧﻣن ﺣﯾث ﺳواء
ﺻـــرا ﻋﻠـــﻰ ﻟـــم ﯾﻌـــد ﻣﻘﺗو ،اﺗﺳـــﺎع ﻧطـــﺎق ﻋﻣـــل اﻟﺑﻧـــوكإﻟـــﻰاﻟﻌﻘـــود اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ﻋﻘـــود اﻟﻣﺑـــﺎدﻻت ،ﻋﻘـــود اﻟﺧﯾـــﺎرات
ﺳـواق اﻟـدول ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓـﻲ أﻋطﻰ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟاﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أ 
،اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔﻣزاﺣﻣﺔ ﺟﺎﻧـب إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺻﻠﻬﺎ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
اﻟﺳـﯾطرة أﺟـلﻛـذﻟك ﺟـودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻣـن و ﺣﺟﻣﻬـﺎ اﻟﻛﺑﯾـر و ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرﺗﻬـﺎ 
ﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ، ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد ﺗﺣرﯾـر ﺗﺟـﺎرة اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ اطـﺎرة ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ، ﺣﯾـث اﻷﺳواق اﻷﻋﻠﻰ 
:2ﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﺷﻛﺎل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺧﯾرة اﻷﺣددت ﻫﺎﺗﻪ 
ﺧدﻣــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺑﻧــك أوذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل طﻠــب ﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣﺣﻠــﻲ ﻟﻘــرض و ﻧﻘــل اﻟﺧــدﻣﺎت ﻋﺑــر اﻟﺣــدود: 
ﺻﻠﻲ؛اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ داﺧل ﺑﻠدﻩ أ
ﯾﺣﺻـل و اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أوﺑﻠـد اﻟﺑﻧـك إﻟﻰﺟﻧﺑﻲ ﻋﻣﯾل أن ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻧﻘلأﯾاﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎرﺟﻲ: 
ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎﺗﻪ داﺧل ذﻟك اﻟﺑﻠد؛
ﺗﻘــدﯾم و ﺟﻧﺑــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ داﺧــل ﺳــوق أأوﻓــروع ﻟﺑﻧــك و ﻫــذا ﻋﺑــر اﻧﺷــﺎء وﻛــﺎﻻت و اﻟوﺟــود اﻟﺗﺟــﺎري: 
ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑﻬﺎ.
ﺛر ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﯾـر ظـروف ﻛﺎن ﻟﻪ أاﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎتو ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت و اﻧﺗﺷﺎر أنﻛﻣﺎ 
،ﺗﻠـك اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺎت ﻛﺎﻧـت ﺗﻔﺿـل اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﺑﻧـك ﻋـﺎﻟﻣﻲأن، ﺣﯾـث 3وﻟﻣﺗﻬـﺎﻋو اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
.02. ص 8002اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ووﻟﻰ، دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟراس اﻟﻣﺎلﻣﺳﺗﻘﺑل اﻻﺳواق واﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷذا ﺟﻣﺎل ﺧطﯾب، 1
.922. ص 4002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، ،اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺻطﻔﻰ رﺷدي ﺷﯾﺣﺔ، 2
.32. ص 7002ﺎﻋﺔ، اﻷردن، اﻟطﺑواﻟﺗوزﯾﻊ ووﻟﻰ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷﻣﺄزق اﻟﻌوﻟﻣﺔﷴ طﺎﻗﺔ، 3
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ﻧظــرا ﻟﺣﺟــم و ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــﻪ ﺗﻘــدﯾم ﺧدﻣﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﺗرﯾــد ﺗﻠــك اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌــددة اﻟﺟﻧﺳــﯾﺎت اﻟﺗواﺟــد ﺑﻬــﺎ، 
ﯾـﺔ ﻫذا ﺳﯾﺳﻣﺢ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﻓﺈنﻛذﻟك ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ و ،ﻣوال ﻣﻌﺗﺑرةأﻫﻣﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر رؤوس أو 
ﺗﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ ﺧﺑرﺗـﻪ ﻣـن إدارﺗﻬـﺎ اﻟﺗـﻲو ،ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـﺎاﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺗﺣﺻﯾل ارﺑﺎح ﻣﻌﺗﺑـرة، 
.1ﻓﺿلﺑﺷﻛل أ
، ﺣﯾـث 2اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔو دورا ﻛﺑﯾرا ﻓـﻲ ﺗوﺳـﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻘد ﻟﻌب ٕاﻟﻰو 
ﻣﻣـﺎ ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ،ﺳـواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌضاﻷﻻﺗﺻـﺎل اﻟﺣدﯾﺛـﺔ زادت ﻣـن رﺑـط او ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎت اﻻﻋـﻼم أن
ﺗطـــوﯾر إﻟـــﻰﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ،ﻓورﯾـــﺔو اﻟﺳـــﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺛﻣرﯾن ﻣـــن اﻟﺗﺟـــﺎوب ﻣـــﻊ اﻟﺗطـــورات اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدث ﺑﻬـــﺎ ﺑﺻـــﻔﺔ آﻧﯾـــﺔ 
.اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
آﺛﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺟﻬزة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻷاﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻣﻠت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أنﻟﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت 
:3ﺛﺎر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﻟدول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ﺷـــطﺔ اﻟﺑﻧـــوك، ﺣﯾـــث ﺷـــﻬدت أﻧﻣـــﺎ ﺣـــدث ﻣـــن ﺗﻐﯾﯾـــر ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎﻻت و :ﻋـــﺎدة ﻫﯾﻛﻠـــﺔ ﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔإ (1
ﻏﯾـر أوﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺳـواءﻏﯾـر ﻣﺻـرﻓﯾﺔ، أﺧـرىاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ﻣؤﺳﺳـﺎت 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة داﺧل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻧـت ﺣـول ﺟـﺎﻧﺑﯾن ﻣـن ﻓﺈنﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة داﺧل اﻟﺳوق؛و ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ل ﻓﻲ اﻟو ﺟواﻧب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻷ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣول ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻫأﻣﺎ
؛4ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊو ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض و ﻛﺎﻧت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗطـــور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ داﺧـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ، ﺣﯾـــث ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﺑﻧـــوك اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ :اﻟﺑﻧـــوك اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔإﻟـــﻰاﻟﺗﺣـــول (2
ﻣـن أﺧـرىﻣـن ﺟﻬـﺔ و اﻟﻌواﺋـد ﻣـن ﺟﻬـﺔ، و رﺑـﺎح اﻷﻣـن ﺣﯾـث زﯾـﺎدة ﺳـواءاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧوﯾـﻊ اﻟـذي ﺗﻘـوم ﺑـﻪ، 
ﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف؛اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر أﺟل
إﻟـﻰﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﻌـض اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ : اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔإﻟﻰاﻻﺗﺟﺎﻩ و ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ (3
ﺗﻧوﯾـﻊ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻛـﺎن ﻣـن أناﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣـوﯾﻠﻲ، ﻛﻣـﺎ و ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن 
.462. ص 1002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﺟﺗﯾﺎﺣﯾﺔﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري، 1
. 12ص .8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة، ،اﻻدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲوﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، 2
.73ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص،اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب3
.311، ص7002اﻟﺗوزﯾﻊ، دﻣﺷﻖ، ﺳورﯾﺎ، واﻟﻧﺷر و، دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔرﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن، 4
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واﻧﻣـﺎ ﻫﻧـﺎك ﻗﻧـوات ﺟدﯾـدة ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻧـوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ ﻗﻧوات ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث اﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻘط 
ﺟﺎﻧب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﻧوات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛إﻟﻰ،اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻛﺑﯾرةو ﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ ﻧﻣﺛل ﺗﻘدﯾم اﻷ،ﻣﺑﺗﻛرة
ذﻟـك وﻓـق ﻣـﺎ ﺟـﺎءت ﺑـﻪ ﻣﻘـررات ﻟﺟﻧـﺔ و :اﻟﻣﺎل ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧـﺎطر اﻟﺳـوقس ﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأ(4
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿرورة اﻻﻟﺗزام و ﺑﺎزل، ﺣﯾث ﻓرﺿت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ و اﻟﻣــودﻋﯾن، و ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن أﻛﺑـرﻛﺳـب ﺛﻘــﺔ أﺟـلﻣـن ،ﺑﺗﻠـك اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر
اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺳـرﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك إﻟـﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺧرىاﻷﺟﺎﻧب اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰﺑﺄﻗل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻣﻛﻧﺔ، و 
؛1ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ
رادﯾﺎ ﻓﻲ ذوﺑﺎﻧﻬﻣﺎ إو أﻛﺛرأواﺗﺣﺎد ﺑﻧﻛﯾن إﻟﻰﻪ "اﺗﻔﺎق ﯾؤدي أﻧ: ﯾﻌرف اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺻرﻓﻲ(5
ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻫـداف ﻛـﺎن ﻻ ﯾﻣﻛـن أن أﻛﺑـرﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ و ﻋﻠـﻰ ﻗدرة أ و ﻛﯾﺎن ﻣﺻرﻓﻲ واﺣد ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻛﯾﺎن اﻟﺟدﯾد ذ
ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺗﺿـﺢ ﺑـﺄن اﻻﻧـدﻣﺎج اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻫـو ﻋﺑـﺎرة ﻋـن و ، 2ﺗﺗﺣﻘق ﻗﺑـل اﺗﻣـﺎم ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻛـوﯾن اﻟﻛﯾـﺎن اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻟﺟدﯾـد"
ﻫـو ﻣـﺎ و ﺣﺗـﻰ ﺑـﯾن ﺑﻧـوك ﻣـن ﺟﻧﺳـﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ أوﻛﺎﻧـت ﻣـن ﻧﻔـس اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ، ﺳـواءاﺗﺣـﺎد ﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺑﻧـوك 
؛ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﺔ اﻻﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﯾﺟﺳد ﻣﻔﻬوم ﻋوﻟ
: ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻋدم ﻗدرة اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ زادت ﺑﻔﻌـل اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺑﻧوك(6
ﻫذا ﺑﻌد ﻣﺎ و زﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، أﺟلﺧوﺻﺻﺔ ﺑﻧوﻛﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻣن إﻟﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ اﺿطر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول 
ﻠـﻰ اﺳـﺗﻐﻼل ﻬـﺎ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋأﻧﺗم ﺗﺳـﺟﯾل ﻛﻔـﺎءة ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، ﺣﯾـث 
؛3ﻓﺿل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأ
ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻠث اﻟدول زﻣﺎت اﻟﺑﻧوك ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾ: ﺣﯾث ﺗزاﯾد ﺣدوث ازﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧوكاﻷﺗزاﯾد ﺣدوث (7
اﻟﺗـﻲ اﺛـرت 7002ﻬـﺎ ازﻣـﺔ اﻟـرﻫن اﻟﻌﻘـﺎري أﻫﻣو ، 0991-0891ﻋﺿـﺎء ﻓـﻲ ﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻷ
زﻣـﺔ ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻷظﻬرت ﻫﺎﺗﻪ أﻋﺑر ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث و ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدول 
ﺟﺎﻧب ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك؛إﻟﻰ،اﻟﻣﺎﻟﻲ داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲو 
؛ﻣوال ﻋﺑر اﻟﺑﻧوكاﻷﺷطﺔ ﻏﺳﯾل أﻧﺗزاﯾد ﻣﺧﺎطر (8
ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ ﺗزاﯾــد ﺳــﯾطرة اﻟﻣﺿــﺎرﺑﯾن اﻟﻌــﺎﻟﻣﯾﯾن :اﺿــﻌﺎف ﻗــدرة اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ(9
ﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ.اﻷﻣن ﻛﺑراﻷاﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺟزء 
.081. ص 4102، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل اﻟﺳﯾد طﺎﯾل، 1
.351، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره، ص اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد2
.922,822 pP .3002 ,ASU ,sserP ytisrevinU drofxO ,noitidE dnoceS ,GNIKNAB LABOLG ,retlaW ognI dna htimS .C yoR 3
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧوك ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔأوﻻ: 
اﻟﺑﻧـوك أنﺑﻧوك ﻣﺧﺗﻠطﺔ: ﺣﯾـث و ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ، ﺑﻧوك ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰﺗﺻﻧف اﻟﺑﻧوك ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـود أناﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن 
ذا ﺗم اﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك إأﻣﺎﻣﻌﻧوﯾﯾن؛ أواﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾﯾن إﻟﻰﻋﺎدت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳواءاﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص إﻟﻰﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ 
.1ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔﻓﺈناﻟﺧﺎص و ﻣن ﺧﻼل ﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎطﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻣﻘﺻـود اﻟﺑﻧـوك اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ؛ و و ﺑﻧـوك اﻟﺟﻣﻠـﺔ ﺑﻧـوك اﻟﺗﺟزﺋـﺔ، إﻟـﻰﯾﻣﻛـن ﺗﻘﺳـﯾم اﻟﺑﻧـوك ﺣﺳـب ﺣﺟـم اﻟﻧﺷـﺎط 
ﻓﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة أوﻓراد اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻷﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 2 gniknab liateRﺑﺑﻧوك اﻟﺗﺟزﺋﺔ
أﻫـمﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺣﺟـم ﻣـداﺧﯾﻠﻬم، و ﻛـذﻟك ﻧوﻋﯾـﺔ و ﻣﺗطﻠﺑـﺎﺗﻬم و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب و ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
.ﻛﺛﯾرة اﻟﻌددو ﻟﻣﺑﻠﻎ( ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻫو ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم )ﻣن ﺣﯾث ا
،ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﻛﺑـر ﺣﺟـم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬـﺎgniknab elaselohWﺑﻧـوك اﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻓـﺈنﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس ﺑﻧـوك اﻟﺗﺟزﺋـﺔ، 
ﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت أﺟـلﺑﺳـﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، ﺣﯾـث ﺗﺳـﺗﻬدف ﺑﻧـوك اﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻓﺋـﺔ اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟﻛﺑـﺎر ﻣـنﯾﻛون ﻋددﻫﺎ ﻗﻠﯾـل ﻣﻘﺎرﻧـﺔو 
ﺟﺎﻧــب إﻟـﻰﻋﺑـر ﻋـدد ﻗﻠﯾـل ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت، أﻛﺑـرﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾـق ﻋﺎﺋــدات ،ﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺑﯾﺎﻣﻧﺗﺟـﺎت ذات ﺟـودة أ و 
اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺿـﻌف ،اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﻧف ﺧـﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔو اﻋﺗﻣـﺎد ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت 
،ﻟﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻧـوك اﻟﺗﺟزﺋـﺔﻬﺎﺟﺎﻧب ﺗﻘدﯾﻣإﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟﻔواﺋد، 
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻛﺛﯾرا ﻋﻠـﻰ ﺳـوق ﻣـﺎ و ﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول اﻷﻓﻲ ﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣن ﺟﺎﻧب اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎإﻟﻰ
اﺷـﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺑـداﺧﻠﻬﺎ و ﻣـﻊ ﺗطـور اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ؛ 
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻬــﺎ ظﻬــر ﻧــوع ﺟدﯾــد ﻣــن اﻟﺑﻧــوك ﺗﻌــرف ﺑــﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ و ﻛــذﻟك زﯾــﺎدة ﺣﺟــم اﻟﺑﻧــوك و 
ﺑﻧوك اﻟﺟﻣﻠﺔ.و زاﯾﺎ ﺑﻧوك اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣﺣﺎوﻟت اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن
.52ص. ذﻛرهﺳﺑﻖﻣرﺟﻊاﻟطراد،اﺑراھﯾماﺳﻣﺎﻋﯾلوﷲﻋﺑداﻣﯾنﺧﺎﻟد1
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ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧوك ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﺑﻧوك اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ:و ﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﺈﻧﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر 
ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ و ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﺷراف اﻷﻫﻲ ﺑﻧوك ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ، وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ:.1
؛1ﻟﯾس ﻣﻌﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧﻠﻬﺎﻷﻧﻪﻻ ﯾدﺧل ﺗﺣت ﻧطﺎق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع و ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
وﺗﺿم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟﺑﻧوك اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ:.2
اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ و ﻓﻬــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﺗﻘــدﯾم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت :اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ.أ
ﺗﺷـﻣل اﻟﺑﻧـوك اﻟﻬﺎدﻓـﺔ ﻟﻠـرﺑﺢ ﻛـل ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﺗﻘـدﯾم ﻋـدد ﻛﺑﯾـر و ، 2ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟـرﺑﺢ
اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻋدد و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ ٕاﻟﻰو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻣﺗﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت و 
.3ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻌﻣﻼءٕاﻟﻰو ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔداﺧلﺟدﯾدﻛﻣﻧﺎﻓساﻻﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺑﻧوك.ب
ﺄداءﻬــﺎ " ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ اﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘــوم ﺑ ــأﻧاﻟﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠــﻰ إﻟــﻰﯾﻧظــر : ﺗﻌرﯾــف اﻟﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ
ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻗواﻋــد ،اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔو اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺑﺎﺷــر أﻋﻣــﺎل اﻟﺗﻣوﯾــل و اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ 
،ﺧـﻼق اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼتواﻷاﻟﻣﺛـل و ﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺑﻬـدف اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﻏـرس اﻟﻘـﯾم وأ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﺷﻐﯾل أﻣوال ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﯾﺑﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
اﻟﺷــرﯾﻌﺔﺑﺎﺗﺑــﺎعﺗﻘــومﺷــﺎﻣﻠﺔﻣﺎﻟﯾــﺔﻣؤﺳﺳــﺎتﺗﻌﺗﺑــر اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔﻟﺑﻧــوكاﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲو ،4اﻟﻛرﯾﻣــﺔ ﻟﻸﻣــﺔ اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ"
ﻓــﻲﺎأﺳﺎﺳـﺗﺗﻣﺛــلاﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻫــدافﺗﺣﻘﯾـقﻋﻠــﻰاﻟﻌﻣـلﺟﺎﻧــبإﻟـﻰ،ﻋطــﺎءو ﺧـذاﺑﺎﻟرﺑــﺎاﻟﺗﻌﺎﻣـلﻋــدمو ﺔاﻻﺳـﻼﻣﯾ
.ﺗﻧﻣوﯾﺔو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺧرىﻫدافأ ﺗﺣﻘﯾقﻛذﻟكو اﻟرﺑﺢ
ﻋﻬـد إﻟـﻰاﻟﺟـذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﯾرﻓﺔ اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛـن ردﻫـﺎ أنﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن :ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ
ﺳـــﻧوات إﻟـــﻰاﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺣـــدﯾث ﻟﻬـــذا اﻟﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺑﻧـــوك ﯾرﺟـــﻊ أنﻻ ﺳـــﻠم، إو اﻟرﺳـــول اﻟﻛـــرﯾم ﻣﺣﻣـــد ﺻـــل ﷲ ﻋﻠﯾـــﻪ 
ن ﺷــﻬد اﻟﻌــﺎﻟم ﻧﻬﺿــﺔ ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾــق ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل أﯾــاﻟﺳــﺗﯾﻧﺎت ﻣــن اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ، 
ﻠﯾﻬـﺎ اﻟـدﻛﺗور أﺣﻣـد اﻟﻧﺟـﺎر ﻓـﻲ ﻣﺻـر ﻋـﺎم ﺷـرف ﻋﻫذا ﺑداﯾﺔ ﻣـن اﻟﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ أو اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
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ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟم ﯾﻛﺗب ﻟﻬﺎ أنﻧﺷﺎء " ﺑﻧوك اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ " ﺑﻣرﻛز ﻣﯾت ﻏﻣر، ﻏﯾر ن أﺷرف ﻋﻠﻰ إأﯾ، 3691
.1اﻟﻧﺟﺎح
ول ﺑﻧـك ﯾـﻧص ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون اﻧﺷـﺎﺋﻪ أﻛوﻧـﻪ أﺳـﺎسﺗم اﻧﺷﺎء ﺑﻧـك ﻧﺎﺻـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ 1791ﻓﻲ ﺳﻧﺔ و 
ﻣـن أﻛﺛـر، ﺣﯾث رﻛز ﻧﺷﺎط ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋطﺎءو ﺧذا ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﻋﻠﻰ
ﺗواﻟت اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻹﻧﺷﺎء ﺑﻧـوك اﺳـﻼﻣﯾﺔ ،ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲو ؛ 2اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي
، ﺑﻧـك ﻓﯾﺻـل 5791ﻧـك دﺑـﻲ اﻻﺳـﻼﻣﻲ ﻋـﺎم ، ﺑ5791ﻓﻲ دول اﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎم 
، 8791، ﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻري ﻋـﺎم 8791، ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ ﻋﺎم 7791اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ ﻋﺎم 
.39791، دار اﻟﻣﺎل اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم 9791ردﻧﻲ ﻋﺎم اﻷ، اﻟﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ 8791ﺑﻧك اﻟﺑﺣرﯾن اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم 
اﻟﺗوﺳــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ، ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد و ﻣﻧــذ ذﻟــك اﻟــزﻣن اﺳــﺗﻣرت اﻟﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗطــور 
زﻣﺎت ﻣﻣﺎ زاد ﻣن اﻷن اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺻﻣود طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة ﺗﻠك أﯾزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻷاﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻓﻲ زﻣن 
ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻬﺎ.و ﺷﻌﺑﯾﺗﻬﺎ 
ﻧظـرا ﻟﻸﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻛﺗﺳـﺑﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺧـﻼل :ﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﺑﻧوك ا
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟﺑﻧوك اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ داءاﻷﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣؤﺷرات إﻟﻰﻫذا دﻓﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﺈنﺧﯾرة، اﻷاﻟﺳﻧوات 
ﻟﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إو ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، 
ﻧــﺔ ﺑــﺎﻟﺑﻧوك ﺻــول ﻣﻘﺎر اﻷﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻣــن ﺣﯾــث ﺣﺟــم و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﺗﺣﺗــل اﻟﻣراﺗــب اﻷاﻟﺑﻧــوك 
ﻋﻧد اﺟراء ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﺿﺎأﯾﻫذا اﻟﻔرق ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ و ﺻوﻟﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ أ
ﻓﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻫـو ﻣﻌـدل ن اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳوق، ﻏﯾر أو اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﺔ و 
؛4زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻬﺎ
طروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، أﺗﺳوﯾﻖ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرياﻟطﯾب ﺑوﻟﺣﯾﺔ، 1
.40. ص 4102/3102، اﻟﺟزاﺋر. اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 30اﻟﺟزاﺋر 
.31. ص 2102ردن، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷإدارة اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﺔﺷﮭﺎب أﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﻌزﻋزي، 2
dlroW ,noitidE dn2 ;erutuf & tnempoleved sti :aisA tsaE-htuoS ni ecnaniF & gniknab cimalsI ,sodraneV .M olegnA 3
.26-16 p P .6002 ,eropagniS ,gnihsilbuP cifitneicS
-nuoc CCG eht ni sknab lanoitnevnoc susrev cimalsI .fessuoY neB halaS dna ,rauonaL eniddefrahC ,iridehK neB miraK4
emuloV ,ecnaniF dna ssenisuB lanoitanretnI ni hcraeseR ,seuqinhcet noitacifissalc gnisu yduts evitarapmoc A :seirt
.89–57 P ,5102 yraunaJ ,33
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ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر و ﺗﺷﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، أنن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻣﻛن إ
ﺻــول اﻷاﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷــر اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﺗــم ﺗﺳــﺟﯾل ﻣﻌــدﻻت ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻧﺳــب اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ 
اﻟﺑﻧــوك أنﻣــن اﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻧظﯾرﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، ﻏﯾــر أﻛﺛــرﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻻAOR
ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬـﺎ، EORاﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﻘﻘت ﻧﺳب ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
ﺿﻌف ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟرﺑوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺷـﻛل ﺗﺣـدﯾﺎ ﻓـﻲ إﻟﻰﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك و 
؛1ﺳﺑﯾل ﺗوﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﻣـــن اﻟﻣﻌـــدﻻت اﻟﻣﺣﻘﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺑﻧـــوك أﻛﺑـــراﻟﺑﻧـــوك اﻻﺳـــﻼﻣﯾﺔ ﺣﻘﻘـــت ﻣﻌـــدﻻت ﻧﻣـــو ﻓـــﻲ اﻟوداﺋـــﻊ 
ﻬــذا ﻓﻘــد اﺻــﺑﺣت ﺗﺷــﻛل ﺗﻬدﯾــد ﻛﺑﯾــرا ﻟو ﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ اﻟﺛﻘــﺔ اﻟﻣﺗزاﯾــدة اﻟﺗــﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬــﺎ اﻟﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ، و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، 
؛2ﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻷﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣــن أﻛﺑــرﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺑﻧــوك ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻛﻔــﺎءة أنﺛﺑﺗــت ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺑﻧــوك اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟــدول أ
اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــط ﻋﻧــد ﻧﻔــس ﻣﺳــﺗوى اﻻﻧﺗــﺎج و اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻠــك اﻟــدول، 
ﻟﻛـن ﻣؤﺷـرات اﻟﻛﻔـﺎءة ﻣﺎزاﻟـت ﺿـﻌﯾﻔﺔ ﻋﻧـد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف و اﻟﺧـﺎص ﺑﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك، 
ﯾﻔـرض ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻌﻣـل ﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗدﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻠك اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺣﺟم اﻹإﻟﻰﻟﻌل ﻫذا ﯾرﺟﻊ و دول اﻟﻌﺎﻟم، 
.3ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠمأﻛﺛراﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺟلأﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺣﺟم إ
ﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:ا.ج
ﺗطور اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺗطور اﻟﻧﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ، ﺣﯾـث أﻧـﻪ و اﻗﺗرن ظﻬور ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:
ن ﺗـــم اﺳـــﺗﺧدام ﺑطﺎﻗـــﺎت ﻛﺎرﺗوﻧﯾـــﺔ ﻟﺗﺳـــوﯾﺔ أﯾـــﺑداﯾـــﺔ اﻟﻘـــرن اﻟﻌﺷـــرﯾن إﻟـــﻰﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺎ ﯾرﺟـــﻊ ظﻬـــور اﻟﻧﻘـــود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔ 
ﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ، ﻓﻘـد دوات اﻟـدﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ أﻣﻊو ، 4اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
.801 P .7002 ,KU ,gnihsilbuP raglE drawdE ,gniknaB cimalsI fo koobdnaH ,nyvreM siweL .K dna ribaK nassaH 1
-bup ts1 ;stcepsorp dna ecnamrofrep ,yrotsih :gniknab cimalsI fo sraey ytrihT ,xuenyloM pilihP dna labqI rawanuM 2
.28 P .6002 ,kroY weN ,nallimcaM evarglaP ,dehsil
nA :sisirc laicnanif eht gnirud sknab cimalsI fo ycneiciffE ,loniaZ yriaZ dna bbahaW dbA anilzaroN ,anamsoR eizmoR 3
ecnaniF nisaB-cificaP ,ecnaniF dna gniknaB cimalsI no eussI laicepS ;seirtnuoc naisA dna nretsaE elddiM fo sisylana
.09–67 P ,4102 enuJ ,82 emuloV ,lanruoJ
؛ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، آﻓﺎق اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروواﻗﻊ ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، وﺑﺣوﺻﻲ ﻣﺟدوب 4
. 16. ص 3102اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻷﻣﻧﯾﺔﻟﻠﻌﻠوماﻟﻌرﺑﯾﺔﻧﺎﯾفﺟﺎﻣﻌﺔ
LRU:1/eldnah/as.ude.ssuan.yrotisoper//:ptth72735/98765432.12:61 à 5102/60/12 el étlusnoC .
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ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑطﺎﻗﺎت ﺑرﻏوﺛﯾـﺔ، ﺗﺣﻣـل ﺑـداﺧﻠﻬﺎ ﻛـل اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت 2991ﺻﺑﺣت ﻛل اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ أ
. 1ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ذﻟك اﻟﻌﻣﯾلﻛذﻟك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل 
أوﻬــﺎ "ﻗﯾــﺎم اﻟﺑﻧــوك ﺑﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ أﻧﻛﻧﺷــﺎط( ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــرف اﻟﺻــﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ )و 
ﻟﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ ﻟﺷـروط ﺗﻘﺗﺻـر ﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟـدﺧول إو اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﺗﺻـﺎل اﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ، 
.2اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺑﻧوك"
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔاﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔوﺳـﺎﺋلﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎلاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔاﻟﺑﻧـوكﻋﻣـﺎلأ ﺑﻛﺎﻓـﺔﺗﻘـومﺑﻧـوكﻫﻲاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوكو 
إﻟـﻰاﻟﺗوﺟـﻪﺿـرورةدونﻟﻠﻌﻣﯾـلاﻟﺧـدﻣﺎتﺗﻠـكﺗـوﻓرﺣﯾـثاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ،اﻟﺑﻧـوكﺗﻘـدﻣﻬﺎﻻاﺿـﺎﻓﯾﺔﺧدﻣﺎتﺗﻘدﯾمإﻟﻰ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎتﻣنﻏﯾرﻫﺎأوﻧﺗرﻧتاﻷأواﻟﻬﺎﺗفﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎلﺑﺎﻟﺑﻧكاﻻﺗﺻﺎلﺑﻣﺟردذﻟكﯾﺣدثﻧﻣﺎا ٕو اﻟﻣﺻرفﻣﺑﻧﻰ
اﻟﻣﺻرف،ﺧدﻣﺎتﺑﺗوزﯾﻊﺗﺳﻣﺢاﻟﺗﻲاﻻﺗﺻﺎل
:اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﺷﻛﺎل اﻟﺑﻧوك
ﻣــناﻧطﻼﻗــﺎﻫــذاو ،3ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔﻣﺳــﺗوﯾﺎتﺛﻼﺛــﺔإﻟــﻰاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎاﺳــﺗﺧدامدرﺟــﺔﺣﯾــثﻣــناﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔاﻟﺑﻧــوكﺗﺗــدرج
اﻟــذي( اﻟﺗواﺻـﻠﻲ)اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲاﻟﻣوﻗـﻊﺛــمﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ،اﻟﺗـروﯾﺞﻓــﻲاﻟﺑﻧـوكﺗﺳــﺗﺧدﻣﻪاﻟـذياﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎﺗﻲاﻟﻣوﻗـﻊﻣﺳـﺗوى
اﻟطﻠﺑـﺎتﺑﻌـضﺗﻘـدﯾماﻣﻛﺎﻧﯾـﺔﺟﺎﻧـبإﻟـﻰاﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲاﻟﺑرﯾـدﻋﺑـرﻣﻌﻬﺎاﻟﺗواﺻلﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎﺧﻼﻟﻪﻣناﻟﺑﻧوكﺗﺳﻣﺢ
ﻣـــناﻟﻌدﯾـــداﺟـــراءﻟﻠﻌﻣـــﻼءﯾﺳـــﻣﺢﺣﯾـــثﺗطـــورااﻟﻣﺳـــﺗوﯾﺎتأﻛﺛ ـــرﯾﻌﺗﺑـــرﻓﻬـــواﻟﺗﺑ ـــﺎدﻟﻲاﻟﻣوﻗـــﻊأﻣـــﺎاﻟﻧﻣـــﺎذج،أو
.ﺧرأإﻟﻰﺣﺳﺎبﻣنﻟﻸﻣوالﺗﺣوﯾﻼتواﺟراءاﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﻋﻠﻰاﻟﺣﺻولو اﻟﺧطﻋﻠﻰاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧوﯾﻊو اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .د
ﺟﯾﺎت اﻻﺳـﺗراﺗﯾأﺣﺳـناﻟﺑﺣث ﻋـن أﺟلﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻣن اﺷﻛﻠت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﺎﻓز 
م ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻧﺟد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.أﻣﺎﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻓرة و م ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ، أﻣﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻔوز 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻗدﻣت ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﺻﺎرفرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﯾاﻟﺻرﺣﯾم ﺣﺳﯾن وھواري ﻣﻌراج، 1
.65. ص 2102وﻟﻰ، دار اﻟﻣﺳﯾرة، اﻷردن، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔآﺧرون، ووﺳﯾم ﷴ اﻟﺣداد 2 .613، ص 4002دﯾﺳﻣﺑر 51-41اﻟﻣﻧﻌﻘد ﯾوﻣﻲ: ﺗﺣدﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف،واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻗﻊ 
.51ص ،6002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، وﻣﻧﯾر اﻟﺟﻧﺑﯾﮭﻲ 3
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أي: ﺗﺗﻔــق اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺗﻌــﺎرﯾف ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺗﻧــوع ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط اﻟﺑﻧــوك اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻌرﯾــف اﻟﺑﻧــوك اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ
ﺣﯾـث ﯾﺗﻣﯾـز ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺗﻧوع ﻣـن ﺷﻛل اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺣـﺎﻟﻲ، إﻟﻰاﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺷﻛل اﻟﺗﺧﺻص اﻟذي ﻣﯾزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﻋﻣﻼﺋﻬـﺎ؛إﻟـﻰاﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﺳﻠﺔﻛذﻟك اﻟﺗﻧوع ﻓﻲو ﻣوال اﻷاﻟﺗﻧوع ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻﺎدر و ﺣﯾث اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﺟد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:رﯾفﺎﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻌو 
اﻟﻌدﯾدوﻓرﯾو اﻟﻔروع،ﻣنواﺳﻌﺔﺷﺑﻛﺔﯾﺿميذاﻟرﻓﻲاﻟﻣﺻاﻟﻛﯾﺎنذﻟكإﻟﻰﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﯾﺷﯾر
ﻣﻛﺗﺗـبأوﻠﺗﻣوﯾـلﻟﺑﺻـﻔﺗﻪ ﻣﺻـدرﯾـﻪﻋﻠﺗﻌﺗﻣـداﻟﺗـﻲاﻟﺷرﻛﺎتﺣوﻛﻣﺔﻓﻲﻣﺑﺎﺷرةﺷﺎركﯾو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،اﻟﺧدﻣﺎتﻣن
. 1ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻬﺎ " ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘـدم ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺛـل اﻟوداﺋـﻊ، اﻟﻘـروض أﻧﻛذﻟك ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ي ﯾﻔﻌــل ﻛــل ﻋﻣــﺎل، ﺑﺎﺧﺗﺻــﺎر ﻫــو اﻟﺑﻧــك اﻟــذاﻷ، اﻟﺗــﺄﻣﯾن، اﻟﻬﻧدﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، ﺧــدﻣﺎت ﺑﻧــوك ﺟــلاﻷطوﯾﻠــﺔ و ﻗﺻــﯾرة 
.2ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت"و ذ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛﺑر اﻟﺣﺟم ﺷﻲء، إ
اﻟوداﺋـــﻊﻗﺑـــولﺗﺿـــماﻟﺗــﻲاﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔاﻟﺧـــدﻣﺎتﻣــنﻣﺟﻣوﻋـــﺔأداءﺑﺄﻧﻬـــﺎ "أﯾﺿــﺎاﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌــرف اﻟﺻـــﯾرﻓﺔ و 
اﻷﺳـﻬم،اﺻـدار و اﻟـدﯾونﻓـﻲاﻻﻛﺗﺗـﺎب،(وﻣﺷـﺗﻘﺎﺗﻬﺎ)اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔاﻟﻌﻣﻼتوﺻرفاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻷدواتﺗداولواﻹﻗراض،
.3"واﻟﺗﺄﻣﯾناﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإدارة،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟوﺳﺎطﺔ
ﻬـﺎ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ أﻧﻟﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﺄن اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظـر إﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔو 
ﺟﻧﺑﯾﺔ.اﻷو ﺟزاء اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺧدﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف إﻟﻰﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ 
ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ ﺔﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺷـﺎﻣل ﻣﻣﺎرﺳـﺷﻛﺎل اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: أ
ﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻗـد ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﺗوﻓﯾرﻫـﺎ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﻧـوك، و ﻫـذا ﯾﺗطﻠـب ﻗـدرات ﻣﺎﻟﯾـﺔ أنﺗﻠـك اﻟﺧـدﻣﺎت، ﻏﯾـر أداءﻓـﻲ 
ehT ; ?noituloS eht gniknaB lasrevinU sI :gnicnaniF tnempoleveD ot stniartsnoC eht gniganaM .Y .K .E ,NOSIDDA 1
.90 p .3002 ,anahG ,anahG fo knaB ,erutceL cimonocE launnA knaB tnahcreM-RESSI htruoF
.fdp.wen3002-gniknab-lasrevinu/srepaP02%hcraeseR/hcraeseR/tnetnocetavirp/hg.vog.gob.www//:ptth :LRU
.53:32 à 5102/60/51 el étlusnoC
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،دوره ﻓﻲ ﺗطور أداء اﻟﺑﻧوك: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋروﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻧوال ﺑن ﺧﺎﻟدي ، 2
.47. ص 5102/4102اﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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أنﻟﻬـذا ﯾﻣﻛـن و ﺟـزء ﻣـن ﺧدﻣﺎﺗـﻪ، أداءﻓـﻲ أﺧـرىطـراف اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ أإﻟﻰﻫذا ﯾدﻓﻌﻪ ﻓﺈنوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
:1ﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﯾﺄﺧذ اﻟﺑﻧك اﻟﺷﺎﻣل 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﻧك ﻛﺑﯾر اﻟﺣﺟـم، ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﺗﻘـدﯾم ﺗﺷـﻛﯾﻠﺔ ﺗﺿـم ﻣﺧﺗﻠـف و ﺑﻧك ﺷﺎﻣل واﺣد ﻓﻘط: 
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ؛ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺑﻧــك ﺗﺟــﺎري ﻛﺑﯾــر اﻟﺣﺟــم، ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎدةم ﯾﻛــونأﺑﻧـوك ﺷــﺎﻣﻠﺔ ذات ﻓــروع: ﯾﺿــم ﻫــذا اﻟﺷــﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﺑﻧـك 
ﻪ ﯾﻘــوم ﺑﺄداﺋﻬــﺎ ﻋﺑــر ﻓﺈﻧــاﻟﺧــدﻣﺎت ﻏﯾــر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ أﻣــﺎﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﺗــوﻓﯾر اﻏﻠــب اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، 
ﺣﺗﻰ ﻓروع اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ؛أوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن وﻛﺎﻻت ﻋﺎدﺳواءاﻧﺷﺎء ﻓروع ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، 
ﺷــرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن إﻟــﻰاﻟﺑﻧــوك اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﺣــول ﻓــﺈنﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ و ﺷــرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿــﺔ: 
، ﻛـل ﻫـذﻩ ﺑﻧـوك اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔو ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻛﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﺟﻣــﺎل ﺑﻧــك ﺷــﺎﻣل ﯾﻧﺷــط ﻓــﻲ اﻷﻧﻔــس اﻻدارة، ﻟﺗﺷــﻛل ﻟﻧــﺎ ﻓــﻲ و اﻟﺷــرﻛﺎت ﺗﺻــﺑﺢ ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟــﻧﻔس اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﺷﻛﺎل اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أو ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺷﻛﺎل اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ (: أ2ـ 4اﻟﺷﻛل رﻗم )
-anretnI ;AIDNI NI GNIKNAB LASREVINU HTIW STCEPSORP ERUTUF ,lagniS luhaR : ecruoS
.54–14 pP .2102 yaM 1 eussI 1 .loV ,ygolonhceT dna gnireenignE ni sdnerT tsetaL fo lanruoJ lanoit
ni sdnerT tsetaL fo lanruoJ lanoitanretnI ;AIDNI NI GNIKNAB LASREVINU HTIW STCEPSORP ERUTUF ,lagniS luhaR 1
.54 – 14 pP .2102 yaM 1 eussI 1 .loV ,ygolonhceT dna gnireenignE
ﻣﺻرف ﺷﺎﻣل ﯾﻘوم ب:
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛
اﻛﺗﺗﺎب وﺗﺳوﯾﻖ 
اﻟﺗﺄﻣﯾن؛
اﺻدار وﺗداول 
اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
ادارة اﻻﺻول؛
اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺑﻧك ﺷﺎﻣلﺑﻧك ﺷﺎﻣل ﺑﻔروع
اﻟﺑﻧك اﻷم 
ﺑﻧك ﺗﺟﺎري
ﻓرع اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻓرع اﻟوﺳﺎطﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓرع ادارة 
اﻻﺻول 
ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ادارة 
اﻻﺻول
ﺑﻧك ﺗﺟﺎري
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺑﻧك اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ
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:ﻣزاﯾﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺗﻠك إﻟﻰن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺷﻛل ﺟدﯾد ﻟﻠﺑﻧوك، ﯾدﻓﻌﻧﺎ إ
ﺑـﯾن اﻟﻣزاﯾـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ و ﺛـر ﺗﻠـك اﻟﻣزاﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، أو اﻟﺑﻧـوك، 
:1ﯾﻣﻛن ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻧطـﺎق ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣﺗـﻊ و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾـق وﻓـرات اﻟﺣﺟـم و اﻟﺣﺟـم اﻟﻛﺑﯾـر، أﺳـﺎساﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛أﺳﺎسزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻣﯾ
اﻟﺗـﻲ ﻻ و ﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻷاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوظﯾف ﺷﺑﻪ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد 
ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻﻐﯾرة؛
ﻣـن ﺛـم ﺗﺟﻧـب اﻻﻧﻛﺷـﺎف، و ﻣـواردﻩ، و ﺗﺳﻬم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗـوازن ﺑـﯾن ﺗوظﯾـف اﻣـوال اﻟﺑﻧـك 
اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك؛و ﻣدة اﻟﺗوظﯾﻔﺎت و ﻫذا ﻧظرا ﻟﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر و 
اﻟﺑﻧـوك ﺗﺣﻔﯾـزإﻟـﻰﺗﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، وﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾـؤدي 
ﻣـن ﺟـودة ﻣﻧﺎﻓﺳـﯾﻬﺎ، اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ذات ﺟودة اﻋﻠﻰو ،ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اداﺋﻬﺎﻬاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑو 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛إﻟﻰاﺳﺗﻌدادﻫﺎ و 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ زﯾـﺎدة و راق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﻬـﺎ، و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل ﺗـداول اﻷ
اﻟﺗداول داﺧل اﻟﺳوق؛
ن ﯾﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت أﯾﺗﺳﻣﺢ اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺳوﺑرﻣﺎرﻛت اﻟﻣﺎﻟﻲ، 
ﻣــر اﻟــذي ﯾﻔﺿــﻠﻪ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼء اﻟــراﻏﺑﯾن ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧــﻪ ﻣــن اﻷوﻫــو اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، و 
ﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء. ﻟدى ﺗﻠك اﻟﻔﺋأﻛﺑرﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﻻء و ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﻓﻘط، 
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،ﺗﺣدﯾث اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريزﻗرﯾر، ﻋﺎدل 1
.47. ص 9002/8002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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أداﺋﻬﺎو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻫﯾﻛل: ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
ت اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﻣﺧرﺟــــﺎو ﻣــــن ﺣﯾــــث ﻣــــدﺧﻼت ﺧــــرىاﻷﻋــــن ﺑﻘﯾــــﺔ اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــــرﻓﯾﺔﺗﺗﻣﯾــــز
اﺻــول إﻟــﻰاﻟرﺑﺣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﯾﺗطﻠــب اﻟﺗطــرق و اﻟﻛﻔــﺎءة و اﻟﺣــدﯾث ﻋــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓــﺈنﻟﻬــذا و ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ
ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ.و ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ و ﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، و 
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺎﻣﺔاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌل: واﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﺗﺗﻛــون ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻛﻐﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن ﺟــﺎﻧﺑﯾن رﺋﯾﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ: ﺟﺎﻧــب 
.ﺧﺻوماﻟﺟﺎﻧب و اﻷﺻول
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺻول ﻓﻲ اﻷﻻ: ﻣﻛوﻧﺎت ﺟﺎﻧب أو 
ﺗﺗﻣﺛل اﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوظف ﺑﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
ﯾـﺗم و ﺻـول ﺗﻣﺛـل ﺣﻘـوق ﻟﻠﺑﻧـك اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﯾـر، اﻷﻫـذﻩ ﻓـﺈنﻟﻬـذا و اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر، 
ﻗﻠﯾﻠـﺔ ﺻـول اﻷإﻟﻰﺻول ﺷدﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻷوﻟﺗﻬﺎ، وذﻟك ﻣن ﺻول ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻓق درﺟﺔ ﺳﯾاﻷﺗرﺗﯾب ﺗﻠك 
:1اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻷﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎريأﻫمإﻟﻰﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق و اﻟﺳﯾوﻟﺔ، 
ﻪ ﻻ ﻓﺈﻧـﺻـول ﺑﺳـﯾوﻟﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾـرة وﻟﻬـذا اﻷﯾﺗﻣﯾـز ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن و : ارﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوكو اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق .1
ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و أرﺑﺎح، أوﻋواﺋد أيﺣﯾﺎن اﻷﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب 
ﻫو اﻟﻧﻘد اﻟﺟﺎﻫز اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺻرف؛و اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق:.أ
ﺎ ﻓــﻲ اﻻﺣﺗﯾــﺎطﻲ اﻟﻧﻘــدي اﻻﺟﺑــﺎري اﻟــذي ﺗﻘــوم أﺳﺎﺳــﻫــو ﯾﺗﻣﺛــل و : رﺻــﯾد اﻟﺑﻧــك ﻟــدى اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي.ب
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﯾداﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي؛
.96ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺑراھﯾم اﻟطراد، ﻣرﺟﻊ وﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ 1
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ﺑﻬــﺎ ﻟــدى اﻟﺗــﻲ ﯾﺣــﺗﻔظو ﻫــﻲ اﻟوداﺋــﻊ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧــك و : ﺧــرىاﻷوداﺋــﻊ اﻟﺑﻧــك ﻟــدى اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ .ج
ارﺻدة اﻟﺑﻧك ﻟدى أﯾﺿﺎﺗﺗﺿﻣن و ﻟﻐرض ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، ﺧرىاﻷاﻟﺑﻧوك 
.1اﻟﺣواﻻت ﺗﺣت اﻟﺗﺣﺻﯾلو اﻟﺷﯾﻛﺎت و اﻟﺑﻧوك اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و راق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، و : ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔو ﻣﺣﻔظﺔ اﻷ .2
أذون اﻟﺧزاﻧﺔ؛.أ
ﺳﻧدات ﺗﺻدرﻫﺎ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﯾﻧﺷط ﺑﻪ اﻟﺑﻧك؛.ب
؛ﺧرىاﻷﺳﻧدات ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت .ج
اﺟﻧﺑﯾﺔ.أوﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺳواءاﺳﻬم ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﺳﻧدات .د
اﻟﻣﺻرف ﻣن إﻟﻰاﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء و ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻧدات و : ﺳﻧدات ﻣﺧﺻوﻣﺔو ﻛﻣﺑﯾﺎﻻت .3
ﺧﺻﻣﻬﺎ؛أﺟل
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوظﯾﻔـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك ﻓـﻲ ﺷـﻛل و :اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔو اﻟﺳﻠﻔﺎت و اﻟﻘروض .4
ﻏﯾرﻫﺎ؛و ﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف و ﺳﻠﻔﯾﺎت و ﻗروض ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ 
ﻣﻛﺎﺗـب و اﻟﻣوﺟـودات اﻟﻣﺎدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك ﻣـن ﻣﺑـﺎﻧﻲ و ﺻـول اﻷﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ و :اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.5
ﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ؛اﻷﻏﯾرﻫﺎ ﻣن و 
ﺻــول اﻷﻋﻧﺎﺻـر إﻟـﻰﺻـول اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺿـﻣﻬﺎ اﻷﯾـدﺧل ﺿـﻣن ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ :ﺧـرىاﻷﺻـول اﻷ.6
ﻛــذﻟك اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــﺎم اﻟﺑﻧــك و ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﺣﺻــل ﻓﻌــﻼ ﺑﻌــد، و ﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟــذﻛر، ﻣﺛــل اﻻﯾــرادات اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﺣﻘت ﻟﻠﺑﻧــك 
ﻏﯾرﻫﺎ...و ﺑدﻓﻌﻬﺎ ﻗﺑل ﺣﻠول اﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣﺛل اﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﻣﻛوﻧﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣــوال اﻟﺗــﻲ ﺗــﻲ ﯾﺣﺻــل ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺻــرف ﻋﻠــﻰ اﻷﺗﺗﻣﺛــل ﺧﺻــوم اﻟﺑﻧــك ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟ
ﻟﻬــذا ﻓﻬـﻲ ﺗﺷــﻛل اﻟﺗزاﻣـﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧـك اﻟوﻓــﺎء ﺑﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣواﻋﯾـد اﻟﻣﺣــددة ﻟــذﻟك و ﻣزاوﻟــﺔ ﻧﺷـﺎطﻪ، أﺟـلﯾﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ ﻣــن 
ﻫــذا اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن و ﻣواﻋﯾــد اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ، أﺳــﺎسﯾــﺗم ﺗرﺗﯾــب اﻟﺧﺻــوم ﻋﻠــﻰ و ﺑﺎﻟﺷــروط اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ، و 
.49. ص 2102اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، و، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دارة اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌﺎﺻرةدرﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب، 1
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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ﻧـــك ﺗﺗﻛــون ﺧﺻــوم اﻟﺑو اﻟﺧﺻــوم ذات ﻣواﻋﯾــد اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺑﻌﯾــدة، إﻟــﻰاﻟﺧﺻــوم ذات ﻣواﻋﯾــد اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘرﯾﺑــﺔ 
:1اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
إﻟــﻰذﻟــك اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟوداﺋــﻊ اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺗــزم ﺑﻬــﺎ اﻟﺑﻧــك ﺑــدﻓﻌﻬﺎ و ﻫــاﻟوداﺋــﻊ ﺗﺣــت اﻟطﻠــب(:اﻟوداﺋــﻊ اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ).1
ﯾﻛـون ﯾـوم أنﻓﺗـرة اﺳـﺗﺣﻘﺎق ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟوداﺋـﻊ ﯾﻣﻛـن ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و اﺻـﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﯾطﻠﺑوﻧﻬـﺎ ﻓﯾـﻪ، 
اﻟﺑﻧـك ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻛﺛﯾـرا ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟوداﺋـﻊ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾم اﻟﻘـروض طوﯾﻠـﺔ ﻓﺈنﻟﻬذا و ، أﻛﺛرأوواﺣد 
ﻣـوال ﻧظـرا ﻟﻛﺛرﺗﻬـﺎ اﻷﻫذا ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻛـون ﻫﺎﺗـﻪ اﻟوداﺋـﻊ ﺗﻣﺛـل ﻣﺻـدرا ﻫﺎﻣـﺎ ﻣـن ﻣﺻـﺎدر اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ و ، ﺟلاﻷ
ﻓواﺋد؛أيﺣوال ﻣن اﻷﻏﻠب ﺟﺎﻧب ﻋدم اﺳﺗﻔﺎدة اﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ أ إﻟﻰﻣن اﻟوداﺋﻊ، ﺧرىاﻷﻧواع ﺎﻷﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ
ﺟـلاﻷﻻ ﺑﻌـد اﻧﻘﺿـﺎء اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ إﻋﻠﻰ : ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﺑﻌدم ﻗدرة اﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺟلاﻟوداﺋﻊ ﻷ.2
ﺛﺑﺎﺗــﺎ ﻣــن اﻟوداﺋــﻊ أﻛﺛــرﻟﻬــذا ﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ اﻟوداﺋــﻊ و اﻟــذي ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــﻊ اﻟﺑﻧــك، ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻓواﺋــد، 
ﻪ ﺳـــﯾﺣرم ﻣـــن اﻟﻔواﺋـــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﺈﻧـــاﻟﻣﺣـــدد ﺟـــلاﻷﻣواﻟـــﻪ ﻗﺑـــل ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻗﯾـــﺎم اﻟﻌﻣﯾـــل ﺑﺳـــﺣب أو اﻟﺟﺎرﯾـــﺔ، 
اﻟﻣﺳﺣوب؛
ﻟﻣﺻـرف ﺑﻔﺗــرة ﻻ ﺑﻌـد اﺧطــﺎر ااﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﺣــق ﻟﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﺳــﺣﺑﻬﺎ إﻫـﻲ اﻟوداﺋــﻊ و : اﻟوداﺋـﻊ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻹﺷــﻌﺎر.3
ﻫـذا ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻓواﺋـد و ﯾـوم ﻣـن ﻣوﻋـد اﻟﺳـﺣب، أوﺳـﺑوع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺑل ﻣوﻋد ﺳﺣب أﻣواﻟﻪ، ﻣـﺛﻼ ﻗﺑـل أ
ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم اﯾداﻋﻬﺎ؛
ادﺧﺎرﻫﺎ ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛون أﺟل: ﻫﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﯾﻘوم ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺈﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.4
ﺗﺷـﻛل ﻫـذﻩ اﻟوداﺋـﻊ و ﻣـن اﻟوداﺋـﻊ، ﺧـرىاﻷﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻷﻧواع أﻛﺛـراﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد أﺟلﻫذا ﻣن و ، ﺟلاﻷطوﯾﻠﺔ 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك؛ﺟلاﻷﻣﺻدرا ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟطوﯾﻠﺔ 
ﺑﺈﯾداﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك؛أﺧرى: ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻧوك ﺧرىاﻷوداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك .5
ﻣــر ﻣﻌــﯾن، ﻣﺛــل اﻟواﺟﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧــك ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺣﻘــق أﻫــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻻﻟﺗــزام و : ﺧــرىاﻷاﻟﺗﺄﻣﯾﻧــﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ .6
ﻓﺗﺢ اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ؛و اﻋطﺎء اﻟﻛﻔﺎﻻت 
ﻣواﺟﻬــﺔ ﺧﺳــﺎﺋر أﺟــلذﻟــك ﻣــن و ﻫــو ذﻟــك اﻟﺟــزء اﻟﻣﻘﺗطــﻊ ﻣــن ارﺑــﺎح اﻟﻣﺻــرف و : اﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ.7
اﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺑﻧك وﻗوﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ؛و 
.27اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺑراھﯾم اﻟطراد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص وﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ 1
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ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر أيإﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﻬﺎ ﺧرىاﻷﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و : ﺧرىاﻟﺧﺻوم اﻷ.8
ﻛذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
:1ﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲو : (ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣوال اﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.9
؛رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع.أ
رﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻔرض اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣن و (: اﻻﺟﺑﺎرياﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ).ب
ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺳﺎواة ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣﺑﻠﻎ راس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع؛إﻟﻰﻫذا و اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟدﯾﻪ، 
اﻟظـروف اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺷـط و ﻫﻲ ﺗﻠـك اﻻﺣﺗﯾﺎطـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾوﻓرﻫـﺎ اﻟﺑﻧـك وﻓـق ﻣـﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳـب و اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎري:.ج
؛أﺧرىﺟﻬﺔ أيأوﻟﯾس ﺑﺿﻐط ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي و ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻫذا ارادﯾﺎ 
زﯾﺎدة رأس ﻣﺎﻟﻪ. أﺟلﻲ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣن رﺑﺎح اﻟﺗاﻷﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن و اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة: .د
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻣدﺧﻼت 
ﺗﻌﻘـــدﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﻐﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن و ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ ﺑﺻـــﻌوﺑﺗﻬﺎ داءاﻷﺗﺗﻣﯾـــز ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻘﯾـــﯾم 
ﺗﻧــوع و ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﯾــز ﺑــﻪ ﻣــن ﺗﻌــدد و طﺑﯾﻌــﺔ ﻧﺷــﺎط اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ إﻟــﻰﯾرﺟــﻊ اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ذﻟــك و ، ﺧــرىاﻷاﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت 
ﻫـذا ﯾزﯾـد ﻣـن ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺳـﺗﻣرة، و ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﺑﺗﻛـﺎر ﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺟدﯾـدة إﻟﻰﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت، 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘد أداءﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ و ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛ و ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدﺧﻼت 
ﻫــذا ﻣــن و ،ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬــﺎو ﺗوﺿــﯾﺢ ﻣــدﺧﻼت اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ و ظﻬــر ﻟﻠوﺟــود اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﺗــﻲ ﺣﺎوﻟــت ﺗﻔﺳــﯾر 
: 2ﻫـﻲو ﻣﻧﻬﺟﯾن( رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧوك ﺗﯾن )وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻘﺎرﺑ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ.
.47اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺑراھﯾم اﻟطراد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ. ص وﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ 1
طروﺣﺔ دﻛﺗوراه ، أ2102ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ: دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ AEDاﺳﺗﺧدام اﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻐﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻠﺟﯾﻼﻟﻲ ﻓﺗﯾﺣﺔ، 2
.011. ص 5102/4102ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑن ﺧﻠدون، ﺗﯾﺎرت، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎجأوﻻ: 
إﻟـــﻰاﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ و ﻬـــﺎ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت أﻧﺗﻌﺗﻣـــد ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑـــﺎر ﻣﺧرﺟـــﺎت اﻟﺑﻧـــك 
اﻟﻌﻣـﻼء، إﻟـﻰاﻟوداﺋﻊ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ و ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧوك ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻘروض ﻓﺈنﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ و اﻟﻌﻣﻼء، 
أﻣـﺎاﻟوداﺋـﻊ اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم اﻟﺑﻧـك ﺑﺈﺻـدارﻫﺎ، و ﻋـدد اﻟﻘـروض أﺳـﺎسﺗﻘﯾﯾم ﺣﺟم ﻣﺧرﺟﺎت ﺑﻧك ﻣﻌﯾن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أنﻏﯾر 
اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔ ﻓــﺈنﻟﻬــذا و ﻓــروع اﻟﺑﻧــك؛ و ﻬــﺎ ﺗﺷــﻣل ﻛــل ﻣــن راس اﻟﻣــﺎل، اﻟﻌﻣــل ﻓﺈﻧﻣــدﺧﻼت اﻟﺑﻧــك ﺣﺳــب ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔ 
ﻫـذا ﻣـﺎ ﺷـﻛل ﻣﺣـل اﻧﺗﻘـﺎد ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ، ﻋﻠـﻰ و ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف، 
؛1ﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔﻫﻣا اﻋﺗﺑﺎر 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ
ﻪ وﺳـﯾط أﻧـﺎ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـك اﻟﺗﺟـﺎري، ﺣﯾـث ﺗﻧظـر ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ 
أيﺗﻣوﯾــل ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻗــروض، إﻟــﻰﺑــﯾن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــﺎج و ﺑــﯾن اﺻــﺣﺎب اﻟﻔــواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣودﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــك 
ﻪ ﯾـﺗم اﻋﺗﺑـﺎر اﻟوداﺋـﻊ ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﺗﻣوﯾـل، إﻟـﻰاﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟـذي ﯾﺣﺗـﺎج و ،وﺳﯾط ﺑﯾن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـﺎج ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر
ﻟﯾس ﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘﯾـﯾم ﺣﺟـم اﻻﻧﺗـﺎج ﺣﺳـب ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﯾﻛـون ﻣـن ﺧـﻼل و ﻬﺎ ﻣدﺧﻼت ﻟﻠﺑﻧوك، أﻧﻋﻠﻰ 
ﻣﺧرﺟـــﺎت اﻟﺑﻧـــوك ﺣﺳـــب ﻣﻘﺎرﺑـــﺔ و ﻟﻘﯾـــﺎس ﻣـــدﺧﻼت و ، 2ﻟـــﯾس ﻋـــددﻫﺎو ﺣﺳـــﺎب اﻟﻣﺑـــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ 
طرﯾﻘــﺔ و : طرﯾﻘــﺔ اﻷﺻــول، طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ 3ﻫــﻲو ﻪ ﺗــم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث طــرق رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻓﺈﻧــاﻟوﺳــﺎطﺔ 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.
ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠــﻰ و ﺗﻌﺗﻣـد ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣـدﺧﻼت (: hcaorppa stessAﺻـول )طرﯾﻘـﺔ اﻷ.1
اﻟﺗـﻲ ﯾﻔـرض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓواﺋـد ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺧـرىاﻷﺻـول اﻷو اﻟﻘـروض ﺄنﺻـﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑـﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك، ﺣﯾث ﯾرى أأﺳﺎس
ﻗـــﯾم ﻓـــﺈنﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ و ﻣـــدﺧﻼت ﻟﻠﺑﻧـــك، ﺧـــرىاﻷاﻟﻣـــوارد و ﺳـــب ﻷن ﺗﻛـــون ﻣﺧرﺟـــﺎت ﻟﻠﺑﻧـــك، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﺷـــﻛل اﻟوداﺋـــﻊ ﻧاﻷ
اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛
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ﻪ ﯾــﺗم ﺗﻣﯾﯾــز ﻣﺧرﺟــﺎت ﻓﺈﻧــوﻓــق ﻫــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ (:resU-hcaorppa tsocاﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﺔ ) طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ.2
ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل و ، 1اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣـداﺧﯾل اﻟﺑﻧـك ﻟﻛـل ﻋﻧﺎﺻـر اﺻـوﻟﻪ وﺧﺻـوﻣﻪ
ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻔرﺻـﺔ ﻪ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻔـرق ﺑـﯾن ﻓﺈﻧاﻟﺧﺻوم، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻸﺻول 
ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻓﺈناذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎرق ﻣوﺟﺑﺔ و ( ﻟﻸﺻل ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ، tsoc ytinutroppoاﻟﺑدﯾﻠﺔ )
ﻪ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎل أﻧﻪ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺻل ﺳﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﻧك اﻷذﻟك أن
ﺑــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘــﺔ ﯾــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ و ﻪ ﻣــن اﻟﻣﺧرﺟــﺎت؛ أﻧــﺻــل ﻋﻠــﻰ اﻷك ﻪ ﯾــﺗم اﻋﺗﺑــﺎر ذﻟــﻓﺈﻧــﻛــون ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻔــرق ﻣوﺟﺑــﺔ 
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـون اﻟﻔـرق ﻣوﺟﺑـﺎ و ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻔرﺻـﺔ اﻟﺑدﯾﻠـﺔ، و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻔرق ﺑـﯾن ﺗﻛﻠﻔـﺔ ذﻟـك اﻻﻟﺗـزام 
.2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟﻔرق ﺳﺎﻟﺑﺎ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎتو ،ﻪ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼتأﻧﻪ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧ
ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﺑﻧـك وﻓـق و ﯾـﺗم ﺗﺻـﻧﯾف ﻣـدﺧﻼت (:hcaorppa dedda eulavطرﯾﻘـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ) .3
ﻛـل ﻋﻧﺻـر ﻣـن ﻋﻧﺎﺻـر أنﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ذﻟك اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ ﺧﻠق ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﻧـك، ﺣﯾـث أﺳﺎسﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺔ ﻟﻠﺑﻧـك، ﻪ ﻣـن ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﺑﻧـك اذا ﻛـﺎن ﻟـﻪ اﺛـر ﻣوﺟـب ﻓـﻲ ﺧﻠـق ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﺿـﺎأﻧـﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧـك ﯾﻣﻛـن ﺗﺻـﻧﯾﻔﻪ ﻋﻠـﻰ 
أﺧـرىﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛـل اﻟوداﺋـﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ ﺧـدﻣﺎت أوﻛﺎن ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل اﻟﻘروض، ﺳواء
ﺛـر اﻟﺳـﺎﻟب ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ اﻷﯾﺣﺻل اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﯾرادات، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر ذات أنﯾﻣﻛن 
أﺧـرىﻛوداﺋـﻊ اﻟﺑﻧـوك أﺧـرىﺧـدﻣﺎت أيﻣﺛل ﺑﻘﯾـﺔ ﺧﺻـوم اﻟﺑﻧـك اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣدﺧﻼت ﻟﻪ
.3ﻏﯾرﻫﺎو 
ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔداءاﻷو ﺗرﻛﯾزاﻟﻗﯾﺎسﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ل و ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻲ ﺗـم اﻟﺗطـرق ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻷأن: اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻗﯾﺎس.1
ﯾواﺟـﻪ ﻋﻣﻠﯾـﺔاﻟـذياﻟﻣﺷـﻛل أنطروﺣـﺔ، ﺗﺻـﻠﺢ ﻛﻠﻬـﺎ ﻟﻘﯾـﺎس اﻟﺗرﻛﯾـز ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ؛ ﻏﯾـر اﻷﻣـن ﻫﺎﺗـﻪ 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﺎسﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾـز، ﺣﯾـث ﯾـرﺗﺑط ذﻟـك اﻷأﺳﺎسﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻫوﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ 
اﺟﻣـﺎﻟﻲ أﺳـﺎسﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟدراﺳـﺎت ﻗﺎﻣـت ﺑﺣﺳـﺎب اﻟﺗرﻛﯾـزأنﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﺑﻧـوك؛ ﻓﻣـﺛﻼ ﻧﺟـد و ﺗﻔﺳـﯾر ﻣـدﺧﻼت 
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ﻟﻬـذا و ، اﻟﻘـروضأﺳـﺎسﻋﻠـﻰ أﺧـرىو اﻟوداﺋـﻊ، أﺳـﺎسﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـﻰ أﺧرىل، ﺑﯾﻧﻣﺎ رﻛزت دراﺳﺎت و اﻷ
.1اﻟذي ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪﺳﺎساﻷﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻓﺈن
أناﻟﺑﻧـوك، ﻏﯾـر أداءﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﺗﻌـدد اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻲ ﺗﻘﯾـﯾم :اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأداءﺗﻘﯾﯾم.2
:2اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣؤﺷرات رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ
ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺻــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــك ﻋﻠــﻰ اﺟﻣــﺎﻟﻲ ﯾــﺗم ﺣﺳــﺎﺑﻪ ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﺳــﻣﺔ اﻟﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﺟــودات:
رﺑـﺎح ﺻـﺎﻓﯾﺔ ﻣـن ﺗوظﯾـف أﺻـول ى ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﻣﺻـرف ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﯾﻌطﻲ ﻓﻛرة ﻋن ﻣدو ﺻوﻟﻪ، أ
اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛
ﯾـﺗم ﺣﺳـﺎﺑﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﻗﺳـﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺣﻘـوق ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ:
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ؛
ﺣﯾث ﯾﻣﯾز اﻟﻣرﺑﺣﺔت اﻟﻣوﺟودا ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔﺎﺋدة- دﺧل اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﺎﻓﻲ:
ﯾﻌطـﻲ ﻓﻛـرة ﻋـن اﻟﻬـﺎﻣش اﻟـذي و ، ﺧـرىاﻷاﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت أداءاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن أداءﻫذا اﻟﻣؤﺷر 
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧوك.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺳـﻧﺣﺎول ﻣـن ﺧـﻼل و اﻟدوﻟﯾـﺔ، و اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ اﻟﻬﯾﺋـﺎترﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن إﻟـﻰﯾﺧﺿـﻊ ﻧﺷـﺎط اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ 
دوﻟﯾﺎ.و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗطرق 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺗطور اﻟﻔﻛري ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔل: واﻟﻣطﻠب اﻷ 
أﺳس ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو م ﻻ: ﻣﻔﻬو أو 
اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾـد طﺑﯾﻌـﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اطﺎر ﻣن اﻟﻘواﻋد إﻟﻰﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻓـراد اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن اﻟـذﯾن اﻷﺗوﺟﯾـﻪ إﻟـﻰﺿـﺎأﯾﻓـراد اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻧﺷـطون داﺧﻠﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺷـﯾر اﻷاﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن 
-me ,laciteroeht :rotces gniknab detartnecnoc ylhgih a ni noititepmoC ,dleveneorG .M sennahoJ DNA artsnooB miW1
,ydnA xuenilluM ,knarF namreiL ,netroM gnillaB :ni retpahc ,sdnalrehteN eht rof snoitaredisnoc lacitcarp dna lacirip
.781 P .6002 ,ASU ,egdeltuoR ,dehsilbup tsriF ,secivreS laicnaniF naeporuE ni ytilibatiforP dna noititepmoC
.741. ص 3102، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، اﻟﻣﺧﺎطرةوأﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻷداء وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﺳن ﷴ ﺣﺎﻛم وﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن راﺿﻲ ﺣﻣد، 2
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ﺣﯾـﺎن ﺑـﺑﻌض اﻷﺗﺣﻘﯾـق ﺑﻌـض اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣرﻏوﺑـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض أﺟـلﯾﻧﺷطون ﻓﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣـن 
ﺷطﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣن أﻧﺗﻧﺳﯾق و ﻪ " ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﻘد أﻧﯾﻌرف ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ و ، 1اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻛذﻟك ﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﻧظـﺎم و ﻣﻧﺗظم ﻟذﻟك اﻟﻧظﺎم، و ﺻﺣﯾﺢ أداءﺗﺣﻘﯾق أﺟل
ﻣـن ﺧـﻼل اﺳـﻘﺎط ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف ﻋﻠـﻰ و ، 2ﺗﻌدﯾل اداﺋﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟظـروف اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺑـﻪ"أوﻣﻌﯾن 
اﻟﻘواﻋد ار اﻟﻘواﻧﯾن و ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺻدﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫو أنﻪ ﯾﺗﺿﺢ اﻟﯾﻧﺎ ﻓﺈﻧاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ،ﻫذا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻫداف ﻣﺣددةو ﺗﻧظم ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، و اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ 
إﻟـﻰاﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠـد و اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺗـوازن اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ و ﻬـﺎ ﻫـأﻫﻣﻣـن ،اﻟظـروف اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠـد
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻛل.أداءﺟﺎﻧب ﺗﺣﺳﯾن 
اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺎطﻬﺎ، ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑـر و ﻧﻣﯾز ﺑـﯾن ﺗﻧظـﯾم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ أنﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺳﺎساﻷﻋﻠﻰ ﻫذاو 
وظﯾﻔــﺔ ﻣــن وظــﺎﺋف ﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، ﺣﯾــث ﺗﻌــرف اﻟرﻗﺎﺑــﺔ و ،ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﺣــدى ﻣراﺣــل
اﻟﺿﺑطﯾﺔ، -اﻻﺷراﻓﯾﺔﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ (أو)وﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻷو ﻬﺎ " ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺟراءات أﻧاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻔﺎظ أداءﻟﺗﻘوﯾﺔ و اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ و ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ 
ﻓــﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻘــوض و اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت، و ﺻــول اﻷﺗرﻗﯾــﺔ ﻧوﻋﯾــﺔ و ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻣراﻛــز اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك 
أنﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف و ؛3اﺳـﺗﻣرارﯾﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟوﺟـود"أوﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻـﺎد
،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺗﻌﻣل وﻓق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎتو اﻟﺑﻧوك ﻛون اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ؛ﺎ ﻓﻲأﺳﺎﺳاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل 
ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌــدى أنﻓرﺿــﻬﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺷــرﻓﺔ ﻋﻧﻬــﺎ؛ ﻏﯾــر ﺗــماﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺗــﻲو 
ﺗﺣﻘﯾـق و ﺗﻠـك اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أداءاﻋداد اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳـﯾن و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺿﺎأﯾاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻟﺗﺷﻣل 
ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.أﻛﺛرﺣﯾﺎن ﻫﻲ اﻷﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن و ، ﺧرىاﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷ
ﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻛﺎﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﺻـﻔت ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﺗﻌﺗﺑـر ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻧظـﯾم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟو 
ﻣـر اﻟـذي دﻓـﻊ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻣﺷـرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺎط اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻷاﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾـق اﻟﻧﻣـو، أواﻟدول ﺳواء اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
ﻫـذا ﻣـن و ﻟـﯾس اﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺛﻠـﻰ ﻟﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ( و اﻟﺑﺣـث ﻋـن أﻛﻔـﺄ طرﯾﻘـﺔ ﻣﻣﻛﻧـﺔ ﻟﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ )إﻟـﻰاﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ 
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، 3؛ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻓﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزلﺣﻣزة طﯾﺑﻲ، 3
.  03. ص 3102/2102اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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ﻫﻣــﺎ: ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﺣﻔــﺎظ و ﺣﯾــﺎن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﯾن اﻷاﻟﻣــزج ﺑــﯾن ﻫــدﻓﯾن ﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب ﻋﺑــر اﻟﺧطــﺄ،و ﺧــﻼل ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻟﺗﺟرﺑــﺔ 
ﻣــن ﺟﻬــﺔ و ؛اﻟﻣﻘﺗرﺿــﯾن ﻣــن ﺟﻬــﺔو ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــق ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣــودﻋﯾن و ،ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔو 
ﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻫذا اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎأداءﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن أﺧرى
اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎﺗﻪ داءاﻷو ﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺎو ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻻرﺷﺎدات 
اﻟﺑﻧوك.
ﻣﺛل ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟرﻏم اﻷﺗﻬﺗم ﻧظرﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم و 
ﻣﺛــل ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻷاﻟﺗﻧظــﯾم إﻟــﻰاﻟﺗوﺻــل أﺟــلﻣــن ،*ﺣﯾــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﯾــﺎرياﻷﻬــﺎ اﻋﺗﻣــدت ﻓــﻲ ﺑﻌــض أﻧﻣــن 
اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ ﺗم ﺑدﻻ ﻣـن ذﻟـك اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﻧﻬﺞ و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ظل ﻣﺣدودا، أناﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻏﯾر 
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺳواء،ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو ،(اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ)
ﺗﺳــﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم أنﻣــن ﺛــم اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾم اﻟﺗوﺟﯾﻬــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن و ،ﺗﻧﻔﯾــذاﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻗﯾــد اﻟأوﻣﻧﻬــﺎ 
ﻛﻔﺎءة.ﻛﺛراﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻷ
داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓﻠﻘــد ﻛﺎﻧــت اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺷــرﻓﺔ ﻋﻠــﻰ داءاﻷﺗﺣﺳــﯾن إﻟــﻰﻣــن ﺧــﻼل ﺳــﻌﯾﻬﺎ و 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺧﯾرة ﺑﯾن ﺷﻛﻠﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﻫﻣﺎ: اﻻﺷراف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻋﻠـﻰ ﻏـرار اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟـذي ﻋﻣﻠـت ﺑـﻪ ،ﺗوﺳـﯾﻊ ﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ
ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ )eriaf zessial(ﺗطﺑﯾـق ﻣﺑـدأ اﻟﺳـوق اﻟﺣـرة أﺧـرىﻣـن ﺟﻬـﺔ و ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ؛ اﻷاﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت
،اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎأداءﻪم ﻗوى اﻟﺳـوق ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـأﻣﺎﺗرك اﻟﻣﺟﺎل و ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
إﻟـﻰﻫـذا و .ﻛل ﻣـن اﺳـﺗراﻟﯾﺎ، ﻛﻧـدا، اﯾرﻟﻧـداﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺳﺎد ﻓﻲ و ،وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻻﺷـراف اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠــﻰ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻣـن ﺧــﻼل إﻟـﻰﻏﺎﯾـﺔ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷــرﯾن، ﺛـم ﺗﺣوﻟـت ﺑﻌـد ذﻟــك 
ﺑداﯾـﺔ و 81اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣرة ﺧﻼل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘـرن 
.1اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزيإﻟﻰك ﺛم ﺗﺣوﻟت ﺑﻌد ذﻟ91اﻟﻘرن 
ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗطﺑﯾـق ﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺣـرة أﺳـﺎساﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻟﺣـرة ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻓـﺈنﻛﻣـﺎ ﺳـﺑق ذﻛـرﻩ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻓﺗراض ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ 
ﻟﻰ وﻗﻊ ﺗﻠك ﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻧظرﯾﺎ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺗﻧظﯾم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، دون اﻟرﺟوع إﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻻواﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻧﺎءﺣﺳب اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد *
.321 P .2991 ,ASU ,egdeltuoR ,dehsilbup ts1 ,gniknab eerf fo ecneirepxe eht ,dwod niveK 1اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
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اﻟﺻــﯾرﻓﺔ اﻟﺣــرة( ﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻧظــﺎم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﺣــرة )ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲو ؛ 1ﺧــرىاﻷﻛﻐﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت 
ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ اﻟﺣــد ﻣـن ﺣرﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ أﺧـرىﻫﯾـﺄة ﻣرﻛزﯾــﺔ أيأو،ﻣﺻـرﻓﻲ ﺧــﺎٍل ﻣـن اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ
: 2ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣرة ﻧﺟدو اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
؛اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔإﻟﻰﺧروج اﻟﺑﻧوك و ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺣول دﺧول ﻗﯾود و ﻋواﺋق أيﻋدم وﺟود 
ﻗﯾود ﺣول اﺻدار اﻟﻧﻘود اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛أيﻋدم وﺟود 
ﻋدم وﺟود ﺑﻧك ﻣرﻛزي ﯾﻌﻣل ﻛﻣﻠﺟﺄ اﺧﯾر ﻟﻺﻗراض؛
ﻋدم وﺟود ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ؛
ﻧوع ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛أيﻋدم ﻓرض 
ﺗرك ﻗوى اﻟﺳوق ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم و س اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺑﻧوك ﻟرأدﻧﻰ ﺣد أأيﻋدم ﻓرض 
س اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧوك؛دﻧﻰ ﻟرأاﻷ
ﻗﯾود ﺣول ﻓﺗﺢ ﻓروع ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻧوك داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛أيﻋد وﺿﻊ 
ﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك؛اﻷﻋدم اﻟﺗدﺧل ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن 
ﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.ﺳﻌﺎر اﻟﻋدم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أ
ظﻬـور ﺑﻌـض أنﻟﻘد ﺳﺎد ﻧظﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺣرة ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑﻘت ظﻬـور اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ، ﻏﯾـر و 
م زﯾﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد أﻣﺎﺗراﺟﻊ ﻧظﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺣرة إﻟﻰأدىاﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرظﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘرن ﻧاﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻷ
أناﻟـدور اﻟـذي ﯾﻣﻛـن إﻟـﻰﺎ أﺳﺎﺳـﻫـذا ﯾرﺟـﻊ و ﺗﻧظـﯾم ﻧﺷـﺎط اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺗﺣـت ﺳـﻠطﺗﻬﺎ، و ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ 
ﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣظـﻰ ﺑﻬـﺎ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻷﺟﺎﻧـب إﻟـﻰﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠـدول، 
وك ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧأوﺣد اﻓﻼس أو ﻣدى اﻟﺧطر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻔﺷل و ﺑﻠد، أياﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ داﺧل اﻗﺗﺻﺎد 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋـدم رﻓﺔ اﻟﺣرة ﻣﺟرد ﻧظﺎم ﻧظري ﺑﺣث، و ﺿرورة ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ ﻣﻣﺎ اﺑﻘﻰ ﻧظﺎم اﻟﺻﯾإﻟﻰأدىﻛﻛل، ﻣﻣﺎ 
ﺳواق.اﻷاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ داﺧل 
.59 P .3102 ,siraP ,etrevuocéD aL snoitidE ,noitidé emèirtauQ ; eriacnab eimonocE ,molaicS ecneruaL 1
,gniugolatac ssergnoc fo yrarbil ,gnihsilbup ts1 ,ledom eriaf-zessial a dna yrotsih yroeht gniknab eerf ,tserhceS .J yrraL 2
.3 P .3991 ,ASU
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ﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأﻫﻣﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﯾﺗـﺄﺛر اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﺑـﺎﻟﺗﻧظﯾم ﻣـن :ﺗﺣﺳـﯾن أداﺋﻬـﺎو أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﻧظـﯾم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘرارﻫﺎ .1
ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــد ﻣــن ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔﻓــﻲ ﻟــﻰو اﻟﻘﻧ ــﺎة اﻷ ﺗﺗﻣﺛــل :ﻋﺎﻣــﺔﺧﻣــس ﻗﻧــواتﺧــﻼل 
اﺻـدار ﻗـواﻧﯾن ﺗﻣﻧـﻊ ﺗﻘـدﯾم اﻟﺣﺎﻓز ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺧداﻣﺎت ذات اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.أوﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﻌرﺿـﻬﺎ و ،ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻣدى ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔو
ظﻣـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻫو ﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷو ؛اﻻﻓﻼسإﻟﻰﺣﺗﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌرﺿﻬﺎ و ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل إﻟﻰ
ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﻬﺎ داﺧل وﻻﯾﺎت 4991ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ،ﻣرﯾﻛﯾﺔاﻷﻏرار اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
.1ﺗﻠك اﻟﺑﻧوكأداءﺣد ﻣن ﻣﻣﺎأﺧرى
ﻣـن ﺧـﻼل ،اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوكو رﺑﺎح اﻷﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔأﻣﺎ
ﻣﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﺑـذﻟك ﻋﻠـﻰ ،اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟـدول،اﻟداﺋﻧـﺔو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ 
.رﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎاﻷﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ و ،اﻟﻬواﻣش اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك
ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻓﯾﺔ )ظــﯾم ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــر ﻓــﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧاﻟﻘﻧ ــﺎة اﻟراﺑﻌــﺔﺗﺗﻣﺛــل و 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻪ وﻓق ﻣﻧﻬﺞ ال أداءﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( 
اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ ذات اﻟﺗرﻛﯾـــز أنﻣرﯾﻛﯾـــﺔ اﻷاﻟـــذي ﺗـــم اﻻﺷـــﺎرة ﻟـــﻪ ﻣـــن ﻗﺑـــل، ﺣﯾـــث اﺛﺑﺗـــت اﻟﺗﺟرﺑـــﺔ PCS
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﺗﻔﻊ ،ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎإﻟﻰﻋرﺿﺔ أﻛﺛرﺗﻛون ،اﻟﻣﻧﺧﻔض
.2ﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻧدا
ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ أنﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧظـﯾم داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛـن أنﻓـﻲ اﻟﻘﻧـﺎة اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔﺗﺗﻣﺛـل و 
اﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن اﺧـرﯾن ﯾﻣﻠﻛـون وﺟﻬـﺔ أنﻏﯾـر ؛ﻣزﯾـد ﻣـن ﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار داﺧﻠﻬـﺎإﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤدي و ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧﻠﻬﺎ
ﻧظــر ﻣﻐــﺎﯾرة ﻟﺳــﺎﺑﻘﯾﻬم ﺣﯾــث ﯾــرون اﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣﻔﯾــز اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ اﻟﺑﻧــوك ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــث ﻋــن 
ﻓــﻲ ﻫــذا و ، أﻛﺑــرﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﺳــﺗﻘرار و ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ أﻛﺑــراﻟﺳــﺑل اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾــق ﻛﻔــﺎءة أﺣﺳــن
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ﻪ ﺧــﻼل ازﻣــﺔ اﻟﻛﺳــﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻟﻛﺑﯾــر ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة أﻧــ( 9002)renehctim & noslraCاﻟﺳــﯾﺎق ﻓﻘــد ﺗوﺻــل 
،دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟـدد ﻗـﺎﻣوا ﺑﺗﺣﺳـﯾن ﻣﺳـﺗوى اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـمﺑﻣﻬددةاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﺈن،2391/9291
ازﻣــﺔ دﻓﻌــت اﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺑﻘــﺎء داﺧــل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾــث أﺟـلﻫــذا ﻣــن و ،ي ﯾﺣﺻـﻠون ﻋﻠﯾــﻪذرﺑــﺎح اﻟــاﻷوﻛـذﻟك ﻣﺳــﺗوى 
.1اﻟﺟﯾدداءاﻷم اﻟﺑﻧوك ذات ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻣﺎﺗرك اﻟﻣﺟﺎل و ،ﻣﻐﺎدرة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔإﻟﻰاﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ 
ﺣﯾـث ﺗﻌـد : أﺻـﺣﺎب اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـكو أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣـودﻋﯾن .2
ﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼل و ﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ، و ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻷ
ﺑﻛــل اﻟوﺳــﺎﺋل ،طــراف اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ذات اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔاﻷﻣﺻــﺎﻟﺢ و ﻣــوال اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ أإﻟــﻰاﻟﺳــﻌﻲ 
.2ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾنأوﻣر ﺑﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن اﻷﺗﻌﻠق ﺳواءاﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ازﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ، 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أداءاﻻﺷراف ﻋﻠﻰ و اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: دور اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم 
ﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﺳﺎﻟﯾب رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ أأو ﻻ: طرق أو 
ﻪ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرأس اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻠد أﻧﺑﻠد ﻋﻠﻰ أياﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إﻟﻰﯾﻧظر 
اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺑﺄﻧــﻪ ﺑﻧــك اﻟﺑﻧــوك، ﻷﻧــﻪ ﯾﺗــوﻟﻰ ﻓــﺈنﻟﻬــذا و ﺗﻧظــﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟــﻪ، و دارة ﺗﺗــوﻟﻰ إو 
ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟـذي و ﻛذﻟك ﯾﻘدم ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟـذي ﺗﺣﺗﺎﺟـﻪ و ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻪ، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك و اﻻﺷراف 
ﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟـدول ﻋﻠـﻰ اﺻـدار اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻪ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﻧك اﻻﺻدار ﻧظرا ﻹﺷراﻓﻪ ﻓﻲ اأﻧﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ، ﻛﻣﺎ 
اﻋـداد اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ و ﺟﻧﺑﯾـﺔ، اﻟﻌﻣـﻼت اﻷو دارة اﺣﺗﯾﺎطـﺎت اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن اﻟـذﻫب ﻧب ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ إﺟﺎإﻟﻰﺑذﻟك اﻟﺑﻠد، 
.3اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أداءاﻻﺷراف ﻋﻠﻰ و ﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم أﺳﺎﺳو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﺈنﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق و 
ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻧﺷـط ﺗﺣـت أيﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن اﻻطـﻼع ﻋﻠـﻰ أ و ،ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟـﻪ،اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ
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.13ﺣﻣزة طﯾﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص 2
.32،22اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺑراھﯾم اﻟطراد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص ص ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ و3
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اﻻﺷــراف ﻋﻠــﻰ و ﻋﻣوﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﻧظــﯾم ﺗوﺟﯾــﻪ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷــﻛل اﻟــذي ﯾــراﻩ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎ؛و ،اﺷــراﻓﻪ
:1ﺳﻠوﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾناﻷﺣد ﻣن ﺧﻼل أﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻧو ﻛﻛل،ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
: ﯾﺗم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﺑر ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ(1
ﺗﺣﻠﯾــل ﺗﻠــك و ﻣﻘــر اﻟﺑﻧــك، ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﻓﺣــص إﻟــﻰﺧﯾــر اﻷاﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي، دون ﺗﻧﻘــل ﻫــذا إﻟــﻰاﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟدورﯾــﺔ و 
اﻟﺧﺎﺻـﺔ داءﺟﺎﻧب ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺷـرات اﻷإﻟﻰ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺑﻧكإﻟﻰاﻟﺗوﺻل أﺟلﻣن ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﺻــداﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت و دﻗــﺔ و ﺎ ﺑﻣــدى ﺻــﺣﺔ أﺳﺎﺳــﻧﺟــﺎح ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﯾــرﺗﺑط ﻓــﺈنﻟﻬــذا و ﺑﺎﻟﺑﻧــك، 
اﻟﺑﻧــك أداءزي ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل ﻣؤﺷــرات ﺟﺎﻧــب ﻛﻔــﺎءة ﻣــوظﻔﻲ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــإﻟــﻰ، 2اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ؛أناﺧﺗﻼل ﯾﻣﻛن أياﻛﺗﺷﺎف و 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أن: ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ(2
ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﻠــك اﻟﻧظــرة ﺗﺑﻘــﻰ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣــدى ﻣﺻــداﻗﯾﺔ اﻟأنواﻗــﻊ ﻧﺷــﺎط اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﺗﺣــت اﺷــراﻓﻪ، اﻻ 
ﻣﻘـر اﻟﺑﻧـك إﻟـﻰاﺧـر اﻟﺗﻧﻘـل إﻟـﻰاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﺣﺎول ﻣن ﺣﯾن ﻓﺈنﻟﻬذا و اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
اﻟﻣﺳــﺗﻧدات اﻟﺗــﻲ و ﻣــن ﺧــﻼل ارﺳــﺎل ﻣﻔﺗﺷــﯾن ﻣﯾــداﻧﯾﯾن ﻟــدﯾم اﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟطﻠــب اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ،ﻣﺣــل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ
ﻣوﺟوداﺗﻪ. و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ ادارة اﻟﺑﻧك و ﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و ﯾرﯾدوﻧﻬﺎ، 
ﺛﺎﻧﯾﺎ: رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻬـﺎ أﻧﺑﺣﯾث ﻓﯾﺔ ان ﺗﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت،ﯾﻣﻛن ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻر 
ﺗوﺟﯾـﻪ ﺳـﻠوك اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ و ﻫـاﻟﻬـدف ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ و ﺗﻐطﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﻧﺷﺎط ﺗﻠك اﻟﺑﻧـوك، أنﯾﺟب 
ﺗﺷـــﻣل اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ أنﻋﻣوﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن و ، ﺗﻌﻠﯾﻣـــﺎت اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛـــزيو ﺿـــﻣﺎن ﺗواﻓﻘـــﻪ ﻣـــﻊ ﻗـــواﻧﯾن و اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ 
:3اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
طروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، أاﻟﻣﺻرﻓﻲ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋروﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ طرﺷﻲ ﷴ، 1
.512. ص 3102/2102ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،وك ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧآﻟﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ أراﺷدي ﺳﻣﺎح، 2
. 07. ص 1102/0102، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 3اﻟﺟزاﺋر 
.47ﺑﻖ. ص ﺎﺳاﻟﻣرﺟﻊ اﻟراﺷدي ﺳﻣﺎح، 3
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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: اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔو ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص (1
ﯾﻣﻠــك اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻧــويﺑﻧــك ﻣــن أن ﯾﺗﺄﺳــس ﻛﺷــﺧصأيﺣﺗــﻰ ﯾــﺗﻣﻛن ،ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗــرﺧﯾص ﺿــرورﯾﺎ
ﻷﻧﻪ ﯾﺗم وﻓق ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ،دوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗرﺧﯾص ﻛﺄداة ﻣن أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
ﺟﺎﻧـب ﺷـروط إﻟـﻰاﻟﻣﻘرﺿـﯾن و ﻛـذﻟك ﻫﻧـﺎك ﺷـروط ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن و ،ﻣـدﯾري اﻟﺑﻧـكو ﯾﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳـﯾري 
، 1أﺧــرىﺷــروط و س ﻣﺎﻟــﻪ أﻲ، ر ﺳﺎﺳــاﻷﻗﺎﻧوﻧــﻪ و ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧــك ﺑﺻــﻔﺗﻪ ﺷــﺧص ﻣﻌﻧــوي ﻣﺛــل ﺷــﻛﻠﻪ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ أﺧــرى
ﻻ ﺑﻌـد ﯾﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺻـرﻓﻲ إﻫـذا ﻻ أنﺑﻧـك، ﻏﯾـر أوﻓرع ﺑﺈﻧﺷﺎءذن اﻷوﯾﻌطﻲ اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺑﻧك 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣن ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺣﺻول 
إﻟــﻰاﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ، و ﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اإﻟــﻰﺟدﯾــدة اﻟﺑﻧــوك ﻟﻠاﻻﻋﺗﻣــﺎدات و ﺗﺧﺿــﻊ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣــﻧﺢ اﻟﺗــراﺧﯾص 
ﻟﻬـﺎ ﯾﻛـون أنﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻧﺷـﺎء ﺑﻧـوك ﺟدﯾـدة ﯾﻣﻛـن أنﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر اﻷﺟﺎﻧب 
ﻣـر اﻷاﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي ﯾـوﻟﻲ ﻫـذاﻓـﺈنﻟﻬـذا و ﻛـذا طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺑـداﺧﻠﻬﺎ، و ،ﺛـر ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺎط اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔأ
؛ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻧﺷـﺎء ﺑﻧـوك ﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘرار اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻛﻛـل
ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك ﻓـﻲ ﻣـﻧﺢ اﻟﺗـراﺧﯾص ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول واﻟﺧـروج ﻓـﺈنأﺧـرىﻣـن ﺟﻬـﺔ و 
أداءو ﻋﻠـﻰ ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ،وﻟـو ﺑﺷـﻛل ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر،اﻟﺗـﺄﺛﯾرﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧـﻲ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
:رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ(2
اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻓـﺈندوﻟـﺔ، أيﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ داﺧل اﻗﺗﺻـﺎد 
اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي، ﺣﯾــث ﺗﺣﺗــوي ﺗﻠــك اﻟﺗﻘــﺎرﯾر ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺻــﯾل إﻟــﻰاﻟﺳــﻧوﯾﺔ و اﻟﺷــﻬرﯾﺔ ﻣــﺔ ﺑﺗﻘــدﯾم ﺗﻘﺎرﯾرﻫــﺎ ﺗﻛــون ﻣﻠز َﻣــﺎ 
ﻛذا ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، و ،س اﻟﻣﺎل ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوكﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ رأﻟﻣوﺟوداﺗﻬﺎ وﻣطﻠوﺑﺎ
اﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.أيﺎف اﻛﺗﺷو ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ
: ﺗﻧظﯾم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺳوق اﻟﺻرفو رﻗﺎﺑﺔ (3
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﺻرف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﺑﻠـد، ﻓﻔـﻲ و ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم 
ﺟﻧﺑﯾـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻛﻠﯾـف اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي اﻷﻋـرض اﻟﻌﻣـﻼت و اﻟﺑﻠـدان اﻻﺷـﺗراﻛﯾﺔ ﻓـﻲ طﻠـب ﻓﯾـﻪاﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺷـدد
.41-31. ص ص 8002/7002ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔﺑوﺳﺗﺔ زھر اﻟدﯾن،1
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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أن ذﻟـك اﻟﺗـداول ﯾﻛـون ﻣﺳـﻣوﺣﺎ ﻟﻔﺋـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓﻘـط ﻣـن اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن و ،ﺟﻧﺑﯾـﺔاﻷﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗـداول اﻟﻌﻣـﻼت ﺑ
اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺗﻠــك اﺳــواق ﺻــرف ﺣــرة، ﺗﻣﺛــل اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ و اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ أنﻓــﻲ ﺳــوق اﻟﺻــرف، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻧﺟــد 
اﻟﻘــواﻧﯾن و اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗــﺗم داﺧــل ﺳــوق اﻟﺻــرف ﻫــﻲ ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺗﺗواﻓــق أناﻟﺻــرف ﻟــدﯾﻬﺎ ﻣﺟــرد اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ 
. 1اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ:(4
ﻣـﻧﺢ و ﻫـو ،ﻲ ﻟﻠﺑﻧـوكﺳﺎﺳـاﻷواع اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، ﻧظـرا ﻻرﺗﺑﺎطـﻪ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎط أﻧـأﻫـمﯾﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن
ﻋﻣوﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن و دوات، اﻷاﻟﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﺗﺣـﺎول ﺗﻧﻔﯾـذ ﻫـذﻩ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﻓﺈنﻟﻬذا و اﻻﺋﺗﻣﺎن، 
دوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ.أو : أدوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ 2ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎإﻟﻰدوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﻘﺳﯾم أ
اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺟــم ﻟﻛﻠــﻲ و ﺄﺛﯾر دوات اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗــاﻷﻫــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ و :أدوات اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻛﻣﯾــﺔ.أ
:3دوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ أنﯾﻣﻛن و ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح، 
ذﻟـك اﻟﻣﻌـدل ﻣـن اﻟوداﺋـﻊ اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـﻪ ﻋﻧـد اﻟﻘﯾـﺎم و ﻫـو : ﻣﻌـدل اﻻﺣﺗﯾـﺎط اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ
ﻫـــذا ﻓ ـــﺈنﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ و ، أﺧـــرىإﻟ ـــﻰﻣـــن ودﯾﻌـــﺔ و اﺧـــر إﻟ ـــﻰﯾﺧﺗﻠ ـــف ذﻟ ـــك اﻟﻣﻌـــدل ﻣـــن ﺑﻠ ـــد و ﺑﻣـــﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣـــﺎن، 
ﺗﺷـﻛل ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻟﻠﺑﻧـك ﻻ ﻬـﺎﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و اﻻﺣﺗﯾـﺎطﻲ ﯾﻣﺛـل اﻣـوال ﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻻ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧـوك اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، 
ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ و ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﺋــد اﻟﻣﺣﻘــق ﻣــن ذﻟــك اﻻﺋﺗﻣــﺎن أنﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن و ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ، 
ﺔ ﻟﻠﺑﻧك؛اﻹﺟﻣﺎﻟﯾ
أﺟـــلﻣـــن ﺧـــرىاﻷﺧﯾـــر ﻟﻠﺑﻧـــوك اﻷاﻟﻣﻠﺟـــﺄ و : ﻧظـــرا ﻟﻛـــون اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛـــزي اﻟﻣﻘـــرض ﻣﻌـــدل اﻋـــﺎدة اﻟﺧﺻـــم
ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم ﺑﻌض اﻟﻘروض و ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، أﺟلاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﯾﻬﺎ ﻣن 
ﺗﻌد ﻣﻌدﻻت اﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك وﻓق ﻣﻌدﻻت ﺗﻌرف ﺑﻣﻌدﻻت اﻋﺎدة اﻟﺧﺻم، 
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺟـم اﻟـدﯾون اﻟﻣﻌـﺎد ﺧﺻـﻣﻬﺎ ﻛﻠﻣـﺎ زاد إﻟﻰﻫذا ﺳﯾدﻓﻌﻪ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻠﯾﻪ ﺗدﻧﯾﺗﻬﺎ، ﻟﻠﺑﻧك ﯾﺟب ﻋ
ﻣﻌدل اﻋﺎدة اﻟﺧﺻم؛
طروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، ، أﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﻓﻲ ظل اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﯾﻧدة ﺑﻠﺣﺎرث، 1
.41، 31اﻟﺟزاﺋر، ﺑدون ﺳﻧﺔ اﻟﻧﺷر. ص ص 
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ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم ،-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر–آﻟﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﺑﺎرك أﺣﻼم، 3
.82. ص 5002/4002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
ﺎتــﺪﻳــــﺤــﺘــﺎت و اﻟــﻴـــﻮﺻــﺼـــﺔ :اﻟﺨـــﻴــــﺼﺮﻓـــــﻤــﺔ اﻟــــﺎﻋــﻨــــاﻟﺼﻊــﺮاﺑـــاﻟﻞ  ــــﺼــــــــــــاﻟﻔ
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اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛــزي ﯾﺣـــﺎول ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻓـــﺈن: ﻧظـــرا ﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺳـــﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧـــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، ﻧﺳــب اﻟﺳـــﯾوﻟﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻘﯾم و ﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﻧﺳــب اﻟﺳــﯾوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎ،اﺟــراءات اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ؛
ﺷـراء و ﻗﯾﺎﻣـﻪ ﺑﺑﯾـﻊ و اﻟﺳـوق اﻟﻧﻘـدي إﻟـﻰذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗوﺟـﻪ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي و : ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺳـوق اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ داﺧـل اﻟﺳــوق و اﻟﻧﻘـود، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳــﺎ ﻟﺑﻘﯾـﺔ اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ و راق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ و اﻷ
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن.اﻟﻧﻘدي، ﻣﻣﺎ
أﺟلﻣن ،ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔإﻟﻰدوات اﻷ: ﺗﻬدف ﻫذﻩ أدوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ.ب
ﻓﻲ ﺳـﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا ﯾﺳـﺗﻌﯾن اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي و ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت، أﻛﺛرﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ أوﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ 
:1ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲدوات ﻧذﻛراﻷﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
داة اﻷ: ﺣﯾــث ﯾﻬــدف اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛــزي ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ ﺗﺣدﯾـد ﻫــﺎﻣش اﻟﻘــروض اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺿــﺎرﺑﺔ
ذﻟـك ﻣــن ﺧــﻼل ﻓـرض ﻧﺳــﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣــن ﻣﺑﻠــﻎ و راق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، و اﻷم اﻟﻘــروض اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﺷـراء ﺟـاﻟـﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺣ
اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘــﻲ ﯾﺣﺻــل ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻗــرض، و اﻟﻘــرض ﺗﻛــون ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾــل، 
ﻣﻣـﺎ اﻟﻌﻣـﻼء ﺳـﯾﺗراﺟﻌون ﻋـن طﻠـب اﻟﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﻘـروض ﻓـﺈن،ﻛـون اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـﺔﺣﺎﻟـﺔﻪ ﻓـﻲﻓﺈﻧـوﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﺳﺑﺔﺣﺎﻟﺔﯾﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﻲو ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، إﻟﻰﯾؤدي 
؛ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾل
داة ﺿــرورﯾﺔ ﻟﺗﻧظــﯾم طﻠــب اﻟﻌﻣــﻼء ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، اﻷﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ :ﺗﻧظــﯾم اﻟﻘــروض اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﻣـن ،ﺗﺣدﯾـد اﻟﺣﺟـم اﻟﻣﺳـﻣوح ﺑـﻪ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻘـروضإﻟـﻰﺣﯾث ﯾﻬدف ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي
ﻫداف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد؛ﺗﺣﻘﯾق أ أﺟل
ﻋﻠﻰ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔﻛذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔو : ﻗد ﺗﻔرض اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠد ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘروض
ﺗﻣوﯾـل ﻗطﺎﻋـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ إﻟـﻰاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﺑﻧﺳب ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺣدﻫﺎ، ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣـن و ،أﺧرىﻣن أﻛﺛر
ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن؛أواﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺟﺎل 
ﻧﻣﺎ ﯾﻠﺟـﺄ اﻟﯾﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي ﻣـن ا ٕو : ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟزاﻣﯾﺔ noisaus laroMﺧﻼﻗﻲ اﻷاﻻﻗﻧﺎع 
ﻣـــن ﺧـــﻼل أي، ﻫـــداف ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺑطرﯾﻘـــﺔ ودﯾـــﺔ ﻓﻘـــطﺗﻌـــﺎوﻧﻬم ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـــق أ و ،ﻛﺳـــب وﻻء اﻟﺑﻧـــوكأﺟـــل
.57P .4102 ,ihleD ,detimiL etavirP gninraeL IHP ,noitide dnoces ,ecitcarp dna yroeht :gniknaB nredoM,narahdeelaruM .D 1
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ﻧﺟﺎح ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك أﺟلﺿرورة ﺗﻌﺎون اﻟﺑﻧوك ﻣن و ، اﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺟدوى اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﻘرارات.
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأداءﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﺛﺎﻟﺛﺎ: رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
اﻟﺗﺄﻛـد و اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻪ، أداءﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣؤﺷـرات إﻟﻰﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑـﻪ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، ﻋﻠـﻰ ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻧﺷـﺎطﻬﺎ، أداءﻣن ﻛﻔﺎءة ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ 
رﻛزدارﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻘط، وﯾﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إاﻟﻣؤﺳﺳﺔأداءﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أﺧرىﻋﻛس ﺻﻧﺎﻋﺎت 
.1ﻛذﻟك ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻧﺗﺟﺎو اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺻﻔﺗﻪ وﺳﯾطﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
: اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎريأداءاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ .1
ﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـك اﻟﺗﺟـﺎري، ﺣﯾـث ﯾﺣـﺎول اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوﻓﯾـق ﺑـﯾن ﺳﺎﺳاﻷﺗﻌﺗﺑر وظﯾﻔﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ 
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل أﺧرىﻣوال اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻓﺋﺔ اﻷو ،اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟدى ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﻪ ﻓﺈﻧـاﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـذﻩ اﻟوظﯾﻔـﺔ، ﻋﻠﻰ رﻛزي ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣو ﻗروض، 
ادرة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري.و س اﻟﻣﺎل، اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن رأﯾﻘوم ﺑ
ل ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻗـدرة اﻟﺑﻧـك اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن و اﻷ: ﯾﻌﺗﺑـر راس اﻟﻣـﺎل ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﺿـﻣﺎن س اﻟﻣﺎلاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ رأ.أ
ﻧوﻋﯾــﺔ راس اﻟﻣـﺎل اﻟﺧــﺎص ﺑــﺎﻟﺑﻧوك و ﻟﻬـذا ﯾﻬــﺗم اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛـزي ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺣﺟـم و م ﻋﻣﻼﺋــﻪ، أﻣـﺎاﻻﻟﺗـزام ﺑواﺟﺑﺎﺗــﻪ 
ﻛــذا و ،ﯾﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ ﻫــذا ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺷــرات ﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻟﻬــدف ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔو اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، 
ﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﻓو ﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻪ، أ 
ﻋﻠﻰ راﺳﻬﺎ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل؛و 
زﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷظﻬرت أ: ﻟﻘد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ.ب
ر ﻧﺷـــﺎط اﻟﺑﻧـــك ﺗطـــو و ﯾـــﺔ ﻋﺎﻣـــل اﻟﺳـــﯾوﻟﺔ ﻓــﻲ اﺳـــﺗﻣرار أﻫﻣ،7002ﺔ ازﻣـــﺔ اﻟـــرﻫن اﻟﻌﻘــﺎري ﻟﺳـــﻧﺔ ﺧﺎﺻـــ،اﻟــدول
اﻟوﻓـﺎء و ﺻـوﻟﻪ زﯾـﺎدة ﻓـﻲ أأيﺗﻌرف ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ "ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﺟﺎري، 
.93ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص أﺣﻼم،ﻣﺑﺎركﻣوﺳﻰ1
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ﻧﺎ ﻫو ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل أﺣد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر ﻫو ، 1ﺧﺳﺎﺋر"أيﺑﺄي اﻟﺗزاﻣﺎت ﯾواﺟﻬﻬﺎ دون ﺗﺣﻣل 
ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف أوﺧﺻﻣﻪ دوت ﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ أوﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻪ ،ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبإﻟﻰﺻوﻟﻪ أ
ﺧﺻﻣﻪ؛أﺟلاﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺑﻧــك ﻓـﺈن: ﻧظــرا ﻟﺗﻧـوع اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣــل ﻓـﻲ ظﻠﻬــﺎ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ درة اﻟﻣﺧـﺎطراﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠــﻰ ا.ج
ﺻﺑﺢ ﯾﻬﺗم ﻛﺛﯾرا ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ادارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطرﻫﺎ، ﺣﯾث ﯾرﻛز اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛـزي ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻣرﻛزي أ
ﺟﺎﻧـب اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻣـدى إﻟﻰاﻟﺳﺑل ﻹدارﺗﻬﺎ، أﺣﺳنﻛذﻟك و ،ﻗﯾﺎﺳﻬﺎو ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطرﻫﺎ 
اﻧﺗﻘﺎل ﻋدوى ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛
:اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻧﺗﺞأداءاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ .2
ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻻﻧﺗـﺎﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، إﻟـﻰﯾﻬـدف اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ 
ﯾرﺟـﻊ ﺳـﺑب ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ و اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﺟـﺎري، و ﺣﯾث ﯾرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
رﺑﺣﯾﺗﻬـﺎ دﻟﯾـل ﻋﻠـﻰ ﻣـدى و ﻣﻣـﺎ ﺟﻌـل ﻋﻣﻠﯾـﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﻛﻔـﺎءة اﻟﺑﻧـوك ،رﻓﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻإﻟﻰ
ﻛذﻟك ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ.و ،ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دوﻟﯾﺎ أداءاﻻﺷراف ﻋﻠﻰ و اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: دور ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم 
ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزلﻻ: ﻧﺷﺄةأو 
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ )01-G(ﺳﺎﻫم ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟدول ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرة 
اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـﻊ اﻟﻣﻘـر اﻟـداﺋم ﻟﻸﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻬـﺎ و اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾـﺔ، و ظﻣـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻧﺗﺣت اﺳم ﻟﺟﻧـﺔ اﻷ4791ﺳﻧﺔ 
ﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻣــن ﻫﯾــﺂت اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﯾﺗﻛــون أ و ﻓــﻲ ﻣدﯾﻧــﺔ ﺑــﺎزل اﻟﺳوﯾﺳــرﯾﺔ، )SIB(ﻓــﻲ ﺑﻧــك اﻟﺗﺳــوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ 
: ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، ﻛﻧـدا، ﻓرﻧﺳـﺎ، اﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ، اﯾطﺎﻟﯾـﺎ، اﻟﯾﺎﺑـﺎن، ﻟوﻛﺳـﻣﺑورغ، ﻫوﻟﻧـدا، ﺳوﯾﺳـرا، 2دوﻟﺔ ﻫﻲ31ـاﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟو 
ﻣرﯾﻛﯾﺔ. اﻷاﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و اﻟﺳوﯾد، ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ 
dna sloot ,seigolodohteM ,stpecnoC :gnitnuoccA dna ,gniknaB ,noitaicossA tnemeganaM ecruoseR noitamrofnI 1
.849 P .5102 ,ASU ,labolG IGI ,snoitacilppA
latipaC II lesaB ot ediuG A :ksiR lanoitarepO ,IZZOBAF .J KNARF & VEHCAR .T RAZOLTEVS & IABONREHC .S ANNA 2
.53 P .7002 ,ASU ,cnI snoS & yeliW nhoJ ,sisylanA dna ,sledoM ,stnemeriuqeR
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2و1ﻣﻌﯾﺎري ﺑﺎزل ﻣﺿﻣون ﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺗوﺣﯾـد ﻣﻌﯾـﺎر أﺟـلل ﻣﺣﺎوﻟـﺔ دوﻟﯾـﺔ ﻣـن أو ﯾﻌﺗﺑـر ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر و ، 8891ﺗـم اﺻـدارﻩ ﺳـﻧﺔ :1ﻣﻌﯾـﺎر ﺑـﺎزل .1
أﻛﺑـرﻣـن ﺗﺳـﻌﺔأنﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺑﻧوك اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر و ﻛﻔﺎﯾﺔ راس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، 
ذﻟك ﻣن و ﻣن ﺛم ﺗم ﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، و ، 1ﻛﺎﻧت ﺑﻧوك ﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ8891ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟمﺑﻧوك ﻋﺷرة
، ﺣﯾـث اﺣﺗـوى ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ8ﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر ﻻ ﺗﻘـل ﻋـن اﻷإﻟﻰﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ راس اﻟﻣﺎل 
ل اﻟﻣدﻓوع، اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ) ﯾﺿم راس اﻟﻣﺎﻲﺳﺎﺳاﻷس اﻟﻣﺎل رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺗﯾن ﻫﻣﺎ: رأ
ﺻــول، اﻷ) ﯾﺿــم اﻻﺣﺗﯾﺎطــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ، اﺣﺗﯾﺎطــﺎت اﻋــﺎدة ﺗﻘﯾــﯾم س اﻟﻣــﺎل اﻟﻣﺳــﺎﻧدرأو،رﺑــﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟــزة(اﻷو 
ﺳــﻬم اﻷراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ) ﺗﺷــﻣل و اﻷﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن، ﺟــلاﻷﻣﺗﻌﺛــرة، اﻻﻗــراض ﻣﺗوﺳــط اﻟدﯾون اﻟــﺟﻬــﺔ ااﺣﺗﯾﺎطــﺎت ﻣو 
ﺟﺎﻧب اﻟﺷرﯾﺣﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﺗم اﺿﺎﻓﺔ ﺷرﯾﺣﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺿم إﻟﻰاﺳﻬم ﺑﻌد ﻓﺗرة((؛ إﻟﻰاﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول و 
ﺳﻧﺗﯾن. ﺟلاﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻷ
ﺗـم اﺿـﺎﻓﺔ و ﺣﺟـم اﻟﺧطـر اﻟـذي ﺗواﺟﻬـﻪ، و ﺻول اﻟﺑﻧـك ﻓﻘـد ﺗـم ﺗرﺟﯾﺣﻬـﺎ ﺑﻣﻌـدﻻت ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أو 
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ، 5.21ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣﺿروب ﻓﻲ 
.ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل =   5,21×اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر + ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل ) اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ + اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ + اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ≤ 8%
ﺣﺎوﻟت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ :2ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل .2
ﺛـﻼثﯾرﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ 2ﺻـﺑﺢ ﻣﻌﯾـﺎر ﺑـﺎزل ﯾـﺔ رأس اﻟﻣـﺎل، ﺣﯾـث أ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﻣﻌـدل ﻛﻔﺎ1ﺑـﺎزل ﻣﻌﯾـﺎر 
ﺗﻘوﯾﺔ اﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق.و س اﻟﻣﺎل، ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ م رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ: ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأدﻋﺎﺋ
ﻟﻲ:س اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎ: ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺟدﯾد ﻟﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأﻟﻲو اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷ.أ
ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل =   5,21×اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر + )ﻣﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق + ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل( اﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل ) اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ + اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ + اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ( ≤ 8%
أيﻫـﻲ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺣـدوث و ﻪ ﺗم اﺿﺎﻓﺔ ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧـﺎطر ﻫـﻲ ﻣﺧـﺎطر اﻟﺗﺷـﻐﯾل، ﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﻪ ﺗـم اﻋﺗﻣــﺎد أﻧـﺣﺗـﻰ ﺑﺳـﺑب أﺣـداث ﺧﺎرﺟﯾـﺔ؛ ﻛﻣـﺎ أواﻟﯾــﺎ أوﻛـﺎن اﻟﺳـﺑب ﺑﺷـرﯾﺎ ﺳـواءﺷـطﺔ اﻟﺑﻧـك أﻧأداءﺧﻠـل ﻓـﻲ 
-anretnI rof etutitsnI nosreteP ,noitalugeR laicnaniF lanoitanretnI fo erutuF ehT :lesab ni gniknaB ,olluraT .K leinaD1
.74 P .8002 ,notgnihsaW ,scimonocE lanoit
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، ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ 1ﺑدﯾل ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻌرف ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲو ﺳﻠوب ﺟدﯾد أ
طراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ؛أإﻟﻰﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ دون اﻟﻠﺟوء 
س اﻟﻣﺎلاﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأاﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:.ب
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠـﺔ ﺑﺿـﻣﺎن اﺣﺗـرام اﻟﺑﻧـوك و طر اﻷﺣﯾث ﺗرﻛز اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ 
اﻟﺳﻠطﺎت ، و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧكو س اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧك، دﻧﻰ اﻟﻼزم ﻟرأاﻷﻟﺷروط اﻟﺣد 
اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻔـﺎظ و س اﻟﻣـﺎل، دﻧـﻰ اﻟـﻼزم ﻣـن رأاﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻘـدﯾر اﻟﺣﺟـم اﻷاﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
،ﻼزﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻗـتﻛـذﻟك ﻗـدرة اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗﺧـﺎذ اﻻﺟـراءات اﻟو دﻧـﻰ ﻋﺑـر اﻟـزﻣن، اﻷﻋﻠـﻰ ذﻟـك اﻟﺣﺟـم 
.2دﻧﻰ اﻟﻣﻘرراﻷس اﻟﻣﺎل ﻋن اﻟﺣد ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم رأو 
اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ إﻟــﻰ: ﺗﺗﻌﻠــق ﻫﺎﺗــﻪ اﻟدﻋﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻧﺿــﺑﺎط اﻟﺳــوق، ﺣﯾــث ﺗﻬــدفاﻟدﻋﺎﻣــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ.ج
اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﺟـلﺗـوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻟﻸطـراف اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻣـن أﺟلﻫذا ﻣن و اﻻﻓﺻﺎح ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك و 
ﺟﺎﻧـب اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑـﺎﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻲ إﻟـﻰ، 3اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻋـداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـكو ﺳﺎﻟﯾب اﻷ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم راس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم.و ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر 
3ﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل ﺛﺎﻟﺛﺎ: اﻟ
زﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻟﺳــﻧﺔ اﻷﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ و ، 3ر ﻣﻌﯾــﺎر ﺑــﺎزل و ﻓﺗــرة ظﻬــﺳــﺎﻫﻣت اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﺳــﺑﻘت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ و ،2ﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻋﯾوب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل و ،7002
ﻣـن ﺑـﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺗـﻲ ﺣـﺎول ﻫـذا و ، 3رﺳـم ﻣﻌـﺎﻟم ﻣﻌﯾـﺎر ﺑـﺎزلو اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم، ﻛل ﻫـذا ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد 
ﻫﻣــﺎ: ﻣﺳــﺗوى ﺟزﺋــﻲ و ﻣﺳــﺗوﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻟﺷــﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾــﺎرﻫــو ﻠﯾﻬــﺎاﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋ
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻛﻛـل؛ أداءﻣﺳﺗوى ﻛﻠﻲ ﯾرﻛز ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ و ،ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ وﺣدات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣــن ﻛﻔﺎﯾــﺔ راس اﻟﻣــﺎلو رﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺻــرﯾن رﺋﯾﺳــﯾﯾن ﻫﻣـﺎ ﺗﺣﺳــﯾن ﺟــودة 3ﻣﻌﯾــﺎر ﺑـﺎزل أنﺟﺎﻧــب ﻫــذا ﻧﺟــد إﻟـﻰ
,sdradnatS latipaC dna tnemerusaeM latipaC fo ecnegrevnoC lanoitanretnI ,eriacnab elôrtnoc el rus elâB ed étimoC 1
.25 P . 6002 enuJ   ,lesaB ,stnemeltteS lanoitanretnI rof knaB  ,noisreV evisneherpmoC krowemarF desiveR A
-retni ,tnailpmoc a gnitadilav dna gnipoleved ot ediug a :noitatnemelpmI II lesaB ,UIM RETEP dna RIMEDZO EIGOB 2
.182 P .9002 ,ASU ,lliH-warGcM;metsyS ksiR lan
-bup tsriF ,stnemeriuqer latipac dna selpicnirp cisaB :II lesaB htiw lortnoC ksiR lanoitarepO , safarohC .N sirtimiD 3
.481 P .4002 ,KU ,nnamenieH-htrowrettuB reiveslE ,dehsil
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ﻫـم ﻣـﺎ ﺟـﺎء أ إﻟﻰﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرض و ﻛﯾﻔﯾﺔ ادارﺗﻬﺎ، و اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل اﻟﺳﯾوﻟﺔ أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ و ،ﺟﻬﺔ
.3ﺑﻪ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل 
س ﺟــودة رأو : ﺣﯾــث ﺣــﺎول ﻣﻌﯾــﺎر ﺑــﺎزل ﺗــدﻋﯾم ﻛﻔﺎﯾــﺔ ﻣــوالاﻷﺗــدﻋﯾم اﻟﻘواﻋــد اﻻﺣﺗرازﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــرؤوس .1
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓرض اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و اﻟﻣﺎل، 
س اﻟﻣﺎل، وﻛذﻟك ﻣن رأ3ﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺣذف اﻟﺷرﯾﺣﺔ رﻗم : ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﻟﺟس اﻟﻣﺎلﺷﻔﺎﻓﯾﺔ رأو ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ .أ
ﺻــول اﻟﻣرﺟﺣــﺔ اﻷﻣــن ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ5,4إﻟــﻰﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ2( ﻣــن 1TEC) زادت ﻣــن ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺻــﻠﺑﺔ ﻟــﻪ
، AWRﻣـن ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ6ـﺻـﺑﺣت ﻧﺳـﺑﺗﻬﺎ ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟـ( ﻓﻘـد أ1Tوﻟـﻰ ) اﻷاﻟﺷـرﯾﺣﺔ أﻣـﺎ؛ *(AWRﺑﺎﻟﻣﺧـﺎطر ) 
8ﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻧد اﻷﺟﻣﺎﻟﻲ إﻓﺈنﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ2ـاﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑو ( 2Tﻋﻧد اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) و 
.1AWRﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ
س اﻟﻣﺎل ﺗﻌـرف ﺑﻬـﺎﻣش رأإﻟﻰﺔ ﯾﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺿﺎﻓﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﺿﺎﻓو : س اﻟﻣﺎلاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأ.ب
ﻫـذا ﻛﺿـﻣﺎن ﻟﺑﻘـﺎء ﻧﺳـﺑﺔ ﻣـﻼءةو ، AWRﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ5,2ـ( ﺗﻘدر ﺑnoitavresnoc ed tnalovاﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ) 
رﺑﺎح ﺣﺗﻰ اﻷﻪ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗوزﯾﻊ ﻓﺈﻧﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ و ، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ8ﻣن أﻛﺑراﻟﺑﻧك رأس ﻣﺎل
ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ؛
ﺧـﻼل ادﺧـﺎل ﻧﺳـﺑﺔ ﺟدﯾـدة ﺗﻌـرف ﺑﺎﻟﻬـﺎﻣش اﻟﻣﺿـﺎد ﻫـذا ﻣـن و : ﻋﻣـل اﻟﺑﻧـوكﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻟدورﯾـﺔ ﻓـﻲ أ .ج
ﻓـﻲ ﻓﺗـرات اﻟـرواج اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، ﺗﻌﻣـل ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـد ﻣـن ﻗـدرة اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ ﻟﻸزﻣـﺎت، ﺗﻔـرض ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ
ﻻ أنﺗﺣـدد ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾـﺔ داﺧـل اﻟﺑﻠـد ﻋﻠـﻰ و اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻣـﻧﺢ اﻟﻘـروض ﺧـﻼل ﺗﻠـك اﻟﻔﺗـرات، 
؛ﻟﻣﺎﺋﺔﻓﻲ ا5,2ﺗﺗﻌدى ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
ﻟﻠﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ ﻧﺷـﺎط اﻟﺑﻧـوك، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ أﻛﺛـر: ﻟﻘـد ﻧـﺎدت اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺑﺿـرورة اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ ﺗﻘـدﯾر اﻟﻣﺧـﺎطر.د
اﻋﺗﻣـﺎد اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻫـذا ﻋﺑـر و (، eitrapertnoc ed euqsir elﺗﻌﻠـق ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﺧطـر اﻟطـرف اﻟﻣﻘﺎﺑـل ) 
اﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر؛إﻟﻰﺟﺎﻧب ﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر، ﺣدﯾﺛﺔ أ
stessA dethgieW-ksiR *
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أﻫــمﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻣــن ﺑــﯾنأﻧ: ﻧظــرا ﻷﻫﻣﯾــﺔ ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﺻــرﻓﻲ، ﺧﺎﺻــﺔ ﻧﺳــﺑﺔ اﻟراﻓﻌــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ.ه
ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻘــد ﻗﺎﻣــت اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﺑﻔــرض ﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﻣــوال اﻟﺧﺎﺻــﺔ و ، 7002زﻣــﺔ اﻟــرﻫن اﻟﻌﻘــﺎري أإﻟــﻰﺳــﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾــﺔ اﻷ
؛ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ13ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن و اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟواردة داﺧل ﺟﻣﺎﻟﻲ إإﻟﻰﯾﺔ ﺳﺎﺳاﻷ
: ﺷـــددت اﻟﻠﺟﻧـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾـــﺔ ﺿـــرورة اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﻧـــوك ذات اﻟﺑﻧـــوك ذات اﻟﺣﺟـــم اﻟﻧظـــﺎﻣﻲ.و
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻧوك ذات اﻟﺣﺟم اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ و ، ﺧرىاﻷﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻧوك أﻛﺑرﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل اﻷ
زﻣﺔ ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل أاﻷﻫو ﺣﺎل ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك و ﺧﺳﺎﺋر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، و ﯾﺗرﺗب ﻋن اﺧﻔﺎق اﺣداﻫﺎ ازﻣﺎت أنﯾﻣﻛن 
.7002اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري 
، ﺣﯾث 3: ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل3ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺑﺎزل .2
ﻓﻘـد اﻋﺗﻣـدت ﻟﺟﻧـﺔ ﺳـﺎساﻷﻋﻠﻰ ﻫذا و ﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك، ﺧﯾرة ﺿﻌف ﻓﻲ ادارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠاﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷاﺛﺑﺗت 
ﺑﺎزل ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻫﻣﺎ:
ﯾﺳـﻣﺢ ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻣـن (:oitaR egarevoC ytidiuqiL ,RCLﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدى اﻟﻘﺻـﯾر ).أ
ﯾوم اﻟﻘﺎدﻣﺔ دون ﺗﺣﻣـل ﺧﺳـﺎﺋر 03ـاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟ
:2ﻟﻬـــــــــــــــــــــذا ﻓﻬـــــــــــــــــــــو ﯾﻘـــــــــــــــــــــﺎس وﻓـــــــــــــــــــــق اﻟﻧﺳـــــــــــــــــــــﺑﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾـــــــــــــــــــــﺔو ﻣﻌﺗﺑـــــــــــــــــــــرة، 
001≤ %
اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
RCL= ﯾوم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ03ﻣﺟﻣوع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﺧﻼل ال 
اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻓـﻲ(: ﺗﺳﺎﻫم ﻫـذﻩ oitaR gnidnuF elbatS teN ,RFSNﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ) .ب
أيﺗﺟﻧب أﺟلﻫذا ﻣن و ، ﺟلاﻷطوﯾﻠﺔ و ﺻوﻟﻪ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗوﺳطﺔ ﻗﯾﺎس ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل أ
ﺗﺣﺳـــــــــــــب ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ وﻓ ـــــــــــــق اﻟﻌﻼﻗـــــــــــــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ـــــــــــــﺔ:و ﻣﺷـــــــــــــﻛﻠﺔ ﺳـــــــــــــﯾوﻟﺔ ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ ﻣـــــــــــــدار اﻟﺳـــــــــــــﻧﺔ، 
001≤ %
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣﺗﺎح
.RSFN= ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣطﻠوب
.3اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎزل أﻫمﯾﺑﯾن2اﻟﻣﻠﺣق رﻗم و 
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ﺔـــــــــــــﻼﺻـــــــــــﺧ
، اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎتأﻫمإﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل 
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﻔﻌلاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطوراتﺷﻬدت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أنإﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎﺣﯾث 
ﻬـﺎ، ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﺗﺿـم ، ﺣﯾـث ﻋرﻓـت اﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ظﻬـور ﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺟـدد داﺧﻠاﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺧرىﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ؛ و اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ و اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ :ﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺛلأ
ﻣن ﺧﻼل ،ﻣﺎ ﻋرﻓت ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛ،ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔأوﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎﻟﯾﺔ 
زﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻷﻣـن اﻟﻌدﯾـدظﻬور ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋرﻓت ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓـﻲ
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌدﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗراﺟﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ.
ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﺑﻧـوك، ﺣﯾـث ﺗـم اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن ﻣﻧﻬﺟـﯾن و ت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻣـدﺧﻼﺿﺎأﯾﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل 
وﻓـﻲ ؛اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔﻛﺛرﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺳﺎطﺔ، ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻷو رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ ﻣﻧﻬﺞ اﻻﻧﺗﺎج 
ﺗﻧظـﯾم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾـﺎ، ﻣـن إﻟـﻰﺗﻧظـﯾم اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، ﺣﯾـث ﺗـم اﻟﺗطـرق إﻟـﻰﺧﯾر ﺗـم اﻟﺗطـرق اﻷ
دور ﻟﺟﻧـﺔ ﺑـﺎزل ﻓـﻲ ﺗﻧﺳـﯾق إﻟـﻰﺟﺎﻧـب اﻟﺗطـرق إﻟـﻰﺧﻼل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﻬـذا اﻟـدور، 
أﻫـــمﺗﻌﺗﺑـــر ﺧﺎﺻـــﯾﺔ اﻟﺗﻧظـــﯾم ﻣـــن و ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻻﺷـــراف ﻋﻠ ـــﻰ ﻧﺷـــﺎط اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ، 
درﺟﺔ إﻟﻰﯾﺻل أنﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن أنﺔ ﯾﻫﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن
ﻛــذﻟك و ﺗوزﯾــﻊ اﻟﺣﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻬــﺎ، و اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ، ﻣﺛــل درﺟــﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز 
س ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأو اﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻋواﺋق اﻟدﺧول 
اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ أداءﺛــر ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧظــﯾم ﻟﻬــﺎ أأن، ﻛﻣــﺎ أﺧــرىاﻟﻣــﺎل ﻣــن ﺟﻬــﺔ 
.اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎاﻟﺑﻧوكأداءﺿﻣﺎن ﺣﺳن 
اﻟﻔﺼﻞ
regreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﺗـــــــــــﻣـــﻬـــــــــﯾد
ن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، اﺧﺗﻠﻔت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﻋرﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أ
ﻟﻬـذا ﺳـﻧﺣﺎول ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﺗﺣﻠﯾـل طﺑﯾﻌـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ و ، أﺧـرىإﻟـﻰﻣـن ﺻـﻧﺎﻋﺔ و ،أﺧـرىإﻟـﻰدوﻟـﺔ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا ﺳﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذج أﺟل ﻣن و ، 4102/4002اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
رﺑـﻊ ﻓرﺿـﯾﺎت أﺳﺎﺳـﯾﺔ: ﻌﺎدﻻت، ﯾﺣـﺎول ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﺧﺗﺑـﺎر أﻣﺧﻣسﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﻣوذج ﯾﺷﻣل و ، اﻟذي ﻫregreB
.SSEﻓرﺿﯾﺔ و XSE، ﻓرﺿﯾﺔ PMR، ﻓرﺿﯾﺔ PCSﻫﻲ ﻓرﺿﯾﺔ 
ﻧﯾـﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻵﺳــﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠــﻰ ﻧﻣـوذج اregreBﺗﻘـدﯾر ﻣﻌــﺎﻟم ﻧﻣـوذج ﻓـﻲ ﺳــﺑﯾلو 
ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و ، ﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾنﻋﻠﻰ أ
؛واﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺑﺣث اﻷول:
؛ﺳﻠوب اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣداﻷو ﻋرض ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
؛ﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺗﻘدﯾر ﻣؤ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
.ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ:
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔواﻗﻊ اﻷول: اﻟﻣﺑﺣث
ﻣــرت اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﻣﻧــذ اﻻﺳــﺗﻘﻼل ﺑﺎﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺗطــورات، ﺑداﯾــﺔ ﻣــن اﻧﺷــﺎءﻩ ﻋﻘــب 
اﻟﺗطـورات اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﺗﻬـﺎ أﻫـمإﻟـﻰﻟﻬـذا ﺳـﻧﺣﺎول ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺗطـرق و ﺣﺻول اﻟﺟزاﺋـر ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.
ﺋر ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزا
اﻻﺻﻼﺣﺎت، ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف و ﺷﻬدت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت 
و ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺈرادة ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد أﺳواءﺗﺣﺳﯾن أداء ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و ﺗطوﯾر إﻟﻰﻓﻲ اﻻﺳﺎس 
ﻋﻣوﻣﺎ ﻣرت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻣراﺣل و ﻟزام ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ا ٕو ﺑﺗﺣﻔﯾز 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﻧوك ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ أوﻻ: 
ﻓﺗرة اﻧﺷﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري .1
ﺳﻠطﺔ أيﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ و ﺗﻣﯾزت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﺧزاﺋن ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻘط، 
ﻣﺧططﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إﻟﻰﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ا ٕو ﻋدم ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، أوﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻧﺢ 
ﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت أﻧاﻟﺑﻧوك ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻟﻬذا ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر و اﻣر ﻣﻠزﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، أو ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن و 
.ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي
ن وﺟدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ أﯾﺳﻧوات ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، إﻟﻰﺗرﺟﻊ ﺑداﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة و 
اﻟذي و اﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﺟزاﺋري ﯾﺿم ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ
ﻣﺔ ﺗﻣوﯾل ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻟﻬذا ﻓﻘد ﻗﺎﻣت و ، رﻓﺿت اﻟﺑﻧوك اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻣوﯾﻠﻪ
ﺿﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري أﯾ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت 12691أوت 32اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك و ، وظﯾﻔﺗﻪ اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد 2691/21/31ﻣﺣل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ 
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ،: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ0991اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد ﺑوﺧﻼﻟﺔ ﺳﮭﺎم، 1
.67. ص 6002/5002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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، وظﯾﻔﺗﻪ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 3691ﻣﺎي 7ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧدوق اﻟﺟزاﺋريإﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
.1ﺟﺎﻧب ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺞ اﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎتإﻟﻰاﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 
ﺑﻌد اﻧﺷﺎء اﻟرﻛﺎﺋز اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ و 
ﯾﺗﻌﻠق و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ذات ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﺷﺄت ﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻧوك أﻧو ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﻣر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻷ
، وظﯾﻔﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ 4691أوت 01اﻻﺣﺗﯾﺎط: أﻧﺷﺊ ﻓﻲ و ﻠﺗوﻓﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻟﺻﻧدوق اﻟ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛تاﻟﻬﯾﺋﺎﻣوال ٕادارة أو اﻟﻣدﺧرات ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن 
5، ﻋﺑر ﺗﺄﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 26691ﺟوان 61: ﺗم اﻧﺷﺎﺋﻪ ﻓﻲ ANBاﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت و ﺗﻣﺛﻠت وظﯾﻔﺗﻪ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣدﺧرات اﻟوطﻧﯾﺔ و ﺑﻧوك، 
زراﻋﯾﺔ؛أوﻛﺎﻧت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺳواءاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
اﻻﺷرافﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ، وظﯾﻔﺗﻪ اﻷ36691دﯾﺳﻣﺑر 92ﺷﺊ ﻓﻲ أﻧ: APCاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري 
ﻓﻼﺣﯾﺔ،اﻟﻐﯾراﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎتو اﻟﺻﯾدﻗطﺎعاﻟﺳﯾﺎﺣﻲ،اﻟﻘطﺎعاﻟﺣرﻓﻲ،ﻟﻠﻘطﺎعﺟل اﻷﻗﺻﯾرﺗﻣوﯾلﻋﻠﻰ
؛اﻟﺣرةاﻟﻣﻬنﺻﺣﺎبأو واﻟرياﻟﻣﯾﺎﻩﻗطﺎع
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرةﺑﺗﻣوﯾلﺎﻟﺗﻛﻔلﺳﺎﺳﺎ ﺑ، ﻟﯾﻘوم أ76914أﻛﺗوﺑر 1: ﺗم اﻧﺷﺎءﻩ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﻲ
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺻﺎدراتﺗدﻋﯾمو 
داﺧل اﻟﻧظﺎم أﻛﺛر: ﻋﻣﻠت ﻫﺎﺗﻪ اﻻﺻﻼﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺗﺧﺻص 1791اﻻﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ .2
ﻫذا ﻋﺑر اﻧﺷﺎء و اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﺣﯾث ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗوطﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧك ﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت، 
اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻻﺟراء ﻫو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎط و ﺧر ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻧك، أو ﺣﺳﺎب ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر 
781. ص 5002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكاﻟطﺎھر ﻟطرش، 1
واﻟﻣﺗﺿﻣن أﺣداث 6691ﺟوان 31ھـ اﻟﻣواﻓﻖ ﻟـ 6831ﺻﻔر ﻋﺎم 92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 871-66اﻷﻣر رﻗم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،2
.287، ص2691ﺟوان 41. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻧوﻧﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲANBوإﻧﺷﺎء 
واﻟﻣﺗﺿﻣن إﺣداث 6691دﯾﺳﻣﺑر 92اﻟﻣواﻓق ﻟـ ﻫـ6831رﻣﺿﺎن 71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 633- 66أﻣر رﻗم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، 3
.7871. ص 6691، اﻟﺟزاﺋر، 011. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
، 3طروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر أﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺻﻼح؛داء واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ: ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻋﺑد اﻟرزاق ﺳﻼم، 4
.501. ص 2102/1102اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﺗﻠﺗزم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺳواء ﻓﺈنﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، 
ﺿﺎ أﯾﺟﺎﻧب ﻫذا ﻓﻘد ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻻﺻﻼﺣﺎت ٕاﻟﻰو ﺣﺗﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل؛ أوﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
61ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ و اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي اﻧﺑﺛق ﻣﻧﻪ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ :اﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺑﻧﻛﯾن ﻋﻣوﻣﯾﯾن ﻫﻣﺎ
.25891ﻓرﯾل أ03ﻋﻧﻪ ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي اﻧﺑﺛقو ، 28911ﻣﺎرس 
ﻗد ﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧونأنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن (:21/68اﻟﺑﻧك و ) ﻗﺎﻧون اﻟﻘرض 6891اﻻﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧﺔ .3
ﻓﻲ اﻋطﺎء اﻟﺑﻧوك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻬﺎ 
داﺋﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﺣﺳﯾن أأﺟل اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن و ﻫذا ﻟم ﯾﻌطﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أناﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ، ﻏﯾر 
ﻬﺎ ظﻠت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘرض، ﻫذا اﻻﺧﯾرة اﻟذي ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻛﻠوﺣﺔ ﻗﯾﺎدة ﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ أﻧ
ﺗﺳﺗﻐل اﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ أنﻫذا ﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، 
ﺎءة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣواردﻩ.ﻟﻬذا اﺳﺗﻣر اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻛﻔو ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، 
ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧوك 
ﻣﺧططﺎت و ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و ﻫ،ﻣﺎ ﻣﯾز اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﻫمن إ
إﻟﻰظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة أأناﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻏﯾر و اﻟﺑﻠد دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻌواﻣل اﻟﻛﻔﺎءة 
ﺗرﻛﻬﺎ ﺗﻌﻣل وﻓق ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ و ﺿرورة ﻣﻧﺢ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻷﻫم اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ و ، 8891اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ إﻟﻰﺑﻌد ﻗرار اﻟﺗﺣول 
:8891ﺳﻧﺔﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣنﺷﻬدﻫﺎ اﻟ
أﻛﺑرﻋﻠﻰ اﻋطﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 60- 88ﻋﻣل ﻗﺎﻧون (:60-88) ﻗﺎﻧون 8891ﻗﺎﻧون اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧوك .1
ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر و اﻟﻣردودﯾﺔ، و ﺳﺎس اﻟرﺑﺢ ﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﻣؤ إﻟﻰﺗﺣوﻟﻬﺎ و ،ﻟﻠﺑﻧوك
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﺗﺣدﯾد 2891ﻣﺎرس 31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 601-28ﻗﺎﻧون رﻗم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، 1
.355. ص 2891، اﻟﺟزاﺋر، 11اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻗﺎﻧوﻧﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ،
ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻧوﻧﮫ 5891أﻓرﯾل 03اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 58-58ﻣرﺳوم رﻗم ﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟ2
.695. ص 5891، اﻟﺟزاﺋر، 91، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻷﺳﺎﺳﻲ
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اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم، وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻐﺎء اﻟزاﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺗوطﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟدى ﻣﺻرف 
ﻗدر ﻣﻣﻛن أﻛﺑراﻟذي ﯾﻐطﻰ و ،ت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﻧك اﻟذي ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪأﺻﺑﺣﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد و واﺣد، 
ﺧﯾرة ت ﻫذﻩ اﻷأﺻﺑﺣو ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ظﻬور ﺑوادر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن إﻟﻰﻫذا دى أﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، 
ﺣرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ظﻠت ﻣﺣدودة أناﻷداء اﻟذي ﺗﻌﻣل ﺑﻪ؛ ﻏﯾر و ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ 
.1ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘرض
:اﻟوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريو اﻟﻘرض و ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد .2
ﻧﻘطـﺔ اﻧطـﻼق ﻟﻌﻬـد ﺟدﯾـد ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻓـﻲ ،اﻟﻘرضو اﻟﻣﻌروف ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻧﻘد و ،01/09ﺷﻛل ﻗﺎﻧون 
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻛﺑراﻋطﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ إﻟﻰﻪ ﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف أﻧاﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
ﻓﯾر اﻟظـروف ﻛـذا ﺗـو و ،ﺟﺎﻧـب ﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوكإﻟـﻰاﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، و ،ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ
:2اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻫمﺗﻠك اﻟﺑﻧوك، ﺗرﻛزت أداءاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن 
إدارةﺗﺗـوﻟﻰﻣﺳـﺗﻘﻠﺔﻧﻘدﯾـﺔﺳـﻠطﺔاﻋﺗﺑـﺎرﻩو ،اﻟﺟزاﺋـرﺑﻧـكﯾﺳـﻣﻰأﺻـﺑﺢاﻟـذياﻟﻣرﻛزياﻟﺑﻧكاﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﻣﻧﺢ
ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ؛و ﺗﻧظﯾﻣﻪاﻋﺎدةﺧﻼلﻣندورﻩﺗﻔﻌﯾلو اﻟﺑﻼدﻓﻲاﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔﺗوﺟﯾﻪو 
دﺧــولو ﺣدﯾﺛــﺔ،ﺧــدﻣﺎتو ﻣﻧﺗﺟــﺎتﺗﻘــدﯾمﻋﻠــﻰﺗﺷــﺟﯾﻌﻬﺎو اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔاﻟﺑﻧــوكﻧﺷــﺎطﻓــﻲاﻟﺗﺧﺻــصاﻟﻐــﺎء
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛اﻟﺳوقﺗﺣرﯾرﻋناﻟﻧﺎﺗﺟﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣواﺟﻬﺔو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺳواقاﻷ
اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺗﺣرﯾرإﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺗﻣوﯾلو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻓﻲاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎتدورﺗﻔﻌﯾل
اﻷوراقﺳوقﺑﺈﻧﺷﺎءاﻗرارﻩﺟﺎﻧبإﻟﻰاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺷطﺗﻬﺎأﻧﻟﻣزاوﻟﺔاﻻﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﻧوكﻣﺎمأاﻟﻣﺟﺎلﻓﺗﺢو 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﺑر ،ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔإﻟﻰاﻟﻘرض ﻛﺎن ﯾﻬدف ﺑﺎﻷﺳﺎس و ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﻟم ﺗﻌد اﻟﺑﻧوك و ﺟﺎﻧب ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، إﻟﻰﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ 
ﺟﺎﻧب ﻫذا ٕاﻟﻰو رﺑﺣﯾﺔ، أﺣﺳنﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ ٕاﻧو ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷي ﻣﺧطط ﻟﻠﻘرض، 
ﻣﺎي 80ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،زاﺋرﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وآﺳﯾﺎ ﻣﺣﺟوب، 1
.041. ص 1102/0102، ﻗﺎﻟﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 5491
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ هطروﺣﺔ دﻛﺗوراأ، دور اﻟﺗﺳوﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﷴ زﯾدان، 2
.532ص .5002/4002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﺧﻠق ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد ﻟﻠﺑﻧوك ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔإﻟﻰاﻟﺗرﺧﯾص ﻟﺑﻧوك ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﺈن
، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻧزع اﻟﺗﺧﺻص ﻣن ﻧﺷﺎطﻬﺎ.ﺗطوﯾر ﻧﺷﺎطﻬﺎﻟﺧﻠق اﻟﺣﺎﻓز ﻟدﯾﻬﺎ أﺟل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن 
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك ترﻛز ،اﻟﻘرضو ﻣﺎ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد أ
اﻟذي ﺗم ،اﻟﻘرضو دارﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد ﺗﺗم إو ﺋر، ﺑﻧك اﻟﺟزاإﻟﻰاﻟذي ﺗﺣوﻟت ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ و ،اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري
دارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ا ٕو ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﺣدﯾد أﺻﺑﺢاﻟﻘرض، ﺣﯾث و ﺿﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد أﯾاﻧﺷﺎﺋﻪ 
ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.ﺟﺎﻧب اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ إﻟﻰﻟﻠﺑﻠد، 
رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة، ﺗﺿم ﻛل ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ تﺑﻬﯾﺋﺎﻛﻣﺎ ﺗم ﺗدﻋﯾم ﻧﺷﺎط ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر 
ﻛذﻟك ت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، و اﻟﻣؤﺳﺳﺎو ﻗواﻋد ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك و ﻣراﻗﺑﺔ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ و ،ﺧﯾرةاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺣول ﻋﻣﻼء ﻫذﻩ اﻷاﻧﺷﺎء ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛل ﺿﺎ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻋوارض اﻟدﻓﻊ أﯾﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض؛ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻧﺷﺎء 
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ، أواﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻧد اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻘروض، و ،اﻟﺣوادث
اﻟذي ﺧﺻص ﻟﻪ دور ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ و ،ﻣؤوﻧﺔﻛذﻟك اﻧﺷﺎء ﺟﻬﺎز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﺻدار اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑدون 
.اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾنإﻟﻰاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ،ﺑﻌوارض دﻓﻊ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟرﺻﯾد
اﻟﻘرض، ﺣﯾث رﻛز ﻫذا اﻻﻣر و ﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد أو ﻣر ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷ:10/10ﻣر اﻷ.3
ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ادارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، ﺣﯾث ﺗم ﻓﺻل11002ﻓﯾﻔري 72اﻟذي ﺗم اﺻدارﻩ ﻓﻲ
اﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ،ﺑﻘﯾت ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺗرﻛزة ﻓﻲ ﺳن اﻟﻘواﻧﯾنو داري ﻟﻠﺑﻧك، ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻹ
اﻟذي ﯾﺿم ﻛل و ،دارة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﻧكت ﻣن ﻣﻬﺎم ﻣﺟﻠس اﻹأﺻﺑﺣاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ادارة ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر و 
ﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ن ﺳﺎﻣﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ؛ أﺛﻼث ﻣوظﻔﯾو ﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻧواﺑﻪ ،ﻣن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك
دارة اﻟﺑﻧك ﺛﻼث ﺷﺧﺻﯾﺎت ﯾﺧﺗﺎرون ﺑﺣﻛم ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس إإﻟﻰﯾﺿم ﺄﺻﺑﺢﻓ
.2اﻟﻧﻘدﯾﺔو 
، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 1002ﻓﺑراﯾر 72ﻟﻣواﻓﻖ ا1241ذي اﻟﺣﺟﺔ 4اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10/10اﻷﻣر رﻗم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، 1
.40. ص 1002، اﻟﺟزاﺋر، 41اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻘرض،واﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧﻘد و01/09
.021ﻋﺑد اﻟرزاق ﺳﻼم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑﻖ ذﻛره. ص 2
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، ﺟﺎء ﻓﻲ ظل زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع 30021أوت 42ﻣر ﻓﻲ ن اﺻدار ﻫذا اﻷإ:11/30اﻷﻣر رﻗم .4
س اﻟﻣﺎل اﻟﺟزاﺋري، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻊ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات رأﺟﺎﻧب ﺗراإﻟﻰاﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، 
ﻣوال ﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ أأﻧﻣﺎ و ،AICBاﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري و اﻓﻼس ﻛل ﻣن ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ 
:2اﻋداد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإﻟﻰا دﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣودﻋﯾن، ﻛل ﻫذ
ﺗدﻋﯾم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و اﻟﻘرض، و ﻫذا ﻋﺑر ﺗوﺳﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد و ﺗدﻋﯾم ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر: 
ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛أﺟل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن 
ﺷروط اﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر و اء ﻣﺿﻣون أﺛر ﺗدﻋﯾم دور ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: وذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﻣؤﺷرات اﻻﺳﺗﻘرار و ﺗﺳﯾﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﺿﻣﺎن ﺳﻬوﻟﺔ ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠد، ﺗﻣوﯾل اﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎك اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻛﺎرﺛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺑﻠد؛
دﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻟدى اﻟﺑﻧوك: ﺣﯾث ﯾﺗم ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷأﻛﺑرﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛذﻟك اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾو ﺷروط اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧوك اﻟﺟدﯾدة، و اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر 
دارة اﻟﺑﻧوك، ﻣﻧﻊ ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣدراء اﻟﺑﻧوك، اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت إ
اﻋﺗﻣﺎد ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣن طرف ﺑﻧك و ،(FEBAاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )و ﺗﻘوﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﻧوك و ﺗدﻋﯾم 
ﺟﺎﻧب ﺗﻔﻌﯾل ﻣﻬﺎم ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر.إﻟﻰاﻟﺟزاﺋر، 
س ﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ ﻟرأاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻓﻊو ، 4002ﻣﺎرس 40اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ :10/40ﻣر اﻷ.5
أنﺗدﻋﯾم رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻏﯾر أﺟل ﻫذا ﻣن و ﻣﻠﯾﺎر دج، 5,2إﻟﻰرﻓﻊ ذﻟك اﻟﺣد إﻟﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ذﻟك اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻫو ﺧروج ﻛل اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات راس اﻟﻣﺎل اﻟﺟزاﺋري ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم
س اﻟﻣﺎل ﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات رأت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر أﺻﺑﺣ، وﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت 3س اﻟﻣﺎلرأ
اﻟﺟزاﺋري.
، واﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧﻘد 3002ﻏﺷت 62اﻟﻣواﻓﻖ 4241ﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎ72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11/30اﻷﻣر رﻗم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، 1
.30. ص 3002، اﻟﺟزاﺋر، 25اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻘرض،و
؛ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻛﻣدﺧل ﻹرﺳﺎء اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋراﻻﻟﺗزام ﺑﺣﺑﺎر ﻋﺑد اﻟرزاق، 2
.642,542. ص ص 1102/0102، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ هطروﺣﺔ دﻛﺗوراأ، ﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺄﺗھواري ﻣﻌراج، 3
.081ص .4002اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺗدﻋﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك إﻟﻰﺳﺎﺳﺎ ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻬدف أ0102ت أو 62ﺻدر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ :40/01اﻷﻣر .6
ﺟﺎﻧب ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ،دارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ إ
:1ﻣر ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻷأﻫمﻣن و اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ، 
ﺗوﻓﯾر و ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫدﻓﺎ ﻣن اﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﺳﻌﺎر ﻋﻣل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷﺿرورة
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻧﻣو ﺳرﯾﻊ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻣﻊ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ و ،اﻟﺻرفو اﻟﻘرض و اﻟﺷروط ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻧﻘد 
اﻟﻣﺎﻟﻲ؛و اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي 
رﻓض ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ؛و ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك، و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾﻣﻛن و س ﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ رأأين إ
س ﻣﺎل ﻰ اﻷﻗل ﻣن رأﻋﻠﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ15طﺎر ﺷراﻛﺔ، ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺗﻛون إﻻ ﻓﻲ إأن
ﺗﻛون ﻣن ﻗﺑل ﻋدة ﺷرﻛﺎء وطﻧﯾﯾن ﻣﻘﯾﻣﯾن؛ أناﻟﺷرﻛﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن 
ﺗﻣﺛل أناﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﺧول ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ و س ﻣﺎل اﻟﺑﻧوك اﻣﺗﻼك اﻟدوﻟﺔ ﻟﺳﻬم ﻧوﻋﻲ ﻓﻲ رأ
ﺟﻬزة اﻟﺷرﻛﺔ دون اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت؛ﻓﻲ أ
ﯾﻛون ﺑﺗرﺧﯾص ﻣن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧك أنﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أوﺳﺎﺳﻲ ﻷي ﺑﻧك ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷأيإن
اﻟﻣرﻛزي؛
ﺗزوﯾدﻫﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن و ﺧطﺎر ت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻷاﻟﻣؤﺳﺳﺎو ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ، ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﺳددة و ﺳﻘﻔﻬﺎ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ و اﻟﻘروض، 
واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻛل ﻗرض؛
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﻟﻰاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻲ ﻧﺎﺟﻊ ﯾﻬدف و ﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك 
ﺧذ ﺑﻌﯾن اﻷﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﺳﺎرات، و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣواردﻫﺎ، ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ 
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
11/30، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر 0102ﻏﺷت 62اﻟﻣواﻓﻖ 1341رﻣﺿﺎن 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 40/01اﻷﻣر رﻗم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، 1
.31-11. ص ص 0102، اﻟﺟزاﺋر، 05اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻘرض،واﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧﻘد و
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ﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻧ
5102ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻻ: ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓأو 
ﺑﻧوك 6ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺷﻣل و ﺑﻧك 73ﻣن 5102ﺗﺗﻛون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
.1ﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل7وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ 01ﺑﻧك ﺧﺎص، 41ﻋﻣوﻣﯾﺔ، 
اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺳﺗﺔ و اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:.1
ﻗدم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺑﺧﺑرﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧوك أﻓﻲ و ﺑﻧوك، 
ن اﺣﺗﻼل ﻣراﻛز ﺟﯾدة داﺧل ﻫذا ﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣو اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، 
اﻟﺳوق؛
ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧوك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ:.2
اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري و زﻣﺔ ﻛل ﻣن ﺑﻧﻛﻲ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑﻌد أو ﻗﺎﻧون اﻟﺧوﺻﺻﺔ، و اﻟﻘرض و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻧﻘد 
ﻟم و س اﻟﻣﺎل اﻟﺟزاﺋري، زاﺋرﯾﺔ ﺧروج اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ذات رأرﻓﯾﺔ اﻟﺟاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺷﻬدت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻو 
ﺟﺎﻧب إﻟﻰﺟﻧﺑﯾﺔ(، ذات ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺟﻧﺑﻲ )ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻫﻲ ﻓروع ﻟﺑﻧوك أس اﻟﻣﺎل اﻷاﻟﺑﻧوك ذات رأإﻟﻰﯾﺗﺑﻘﻰ 
ﻛوﻧﻬﺎ ذات ﺣﺟم ﺻﻐﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛
ﻫﻲ ﻣﻛﺎﺗب ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻓروع اﻟﺑﻧوك و ﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .3
ﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻛﺎﺗب؛و ﺧﺎرج اﻟوطن، أﺧرىﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻘرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف و ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧول ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:.4
ﺗﺿم و ﻧﻬﺎ، وﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺻرف زﺑﺎﺋأوادارة وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺎﻋدا ﺗﻠﻘﻲ اﻣوال اﻟﻌﻣوم 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة ذات طﺎﺑﻊ ﺧﺎص؛و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺎم 9اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
5102اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑداﯾﺔ و 
.37 P .5102 telliuJ ,eiréglA ,EIREGLA NE ERIATENOM TE EUQIMONOCE NOITULOVE 4102 TROPPAR ,eiréglA’d euqnaB 1
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5102(: ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑداﯾﺔ 1ـ 5اﻟﺟدول رﻗم )
ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾلاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
؛اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر.1
ك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري؛اﻟﺑﻧ.2
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ .3
اﻟرﯾﻔﯾﺔ؛
ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛.4
اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري؛.5
اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر .6
اﻻﺣﺗﯾﺎط_ ﺑﻧكو 
ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري؛.1
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .2
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛
ﻧﺗﻛﺳﯾس ﺑﻧك؛.3
ﺟﻧرال؛ﺳوﺳﯾﺗﻲ.4
ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك؛.5
اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣﻐرب ﺑﻧك .6
؛ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة
ب.ن.ب ﺑﺎرﯾﺑﺎس.7
ﺗرﺳت ﺑﻧك.8
ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ؛.9
ﺑﻧك اﻻﺳﻛﺎن ﻟﻠﺗﺟﺎرة .01
اﻟﺗﻣوﯾل؛و 
اﻟﺟزاﺋر؛–ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻧك .11
اﻟﻘرض اﻟﻔﻼﺣﻲ .21
اﻟﺟزاﺋر؛- )ﻛﺎﻟﯾون(
ﻣﺻرف اﻟﺳﻼم؛.31
اﺗش.اس.ﺑﻲ.ﺳﻲ.41
اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ .1
ﻟﻠﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ؛
ﺳوﻓﯾﻧﺎﻧس؛.2
ﺷرﻛﺔ اﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل .3
اﻟرﻫﻧﻲ؛
ﻟﻺﯾﺟﺎراﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .4
اﻟﻣﺎﻟﻲ؛
اﻟﺟزاﺋر؛- ﺳﯾﺗﯾﻼم.5
اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ﻟﻺﯾﺟﺎراﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ .6
؛ﺑﺎﻹﯾﺟﺎرﺷرﻛﺔ اﻟﻘرض .7
–اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻺﯾﺟﺎراﯾﺟﺎر .8
اﻟﺟزاﺋر؛
اﻟﺟزاﺋر اﯾﺟﺎر.9
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ:
اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ .01
.*ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌرﺑﻲ .1
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ؛
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﺗﺣﺎد.2
واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ؛
اﻟﻘرض اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ .3
واﻟﺗﺟﺎري؛
اﻟﻘرض اﻟﻔﻼﺣﻲ؛.4
ﺑﻧك ﺗوﻧس اﻟدوﻟﻲ؛.5
ﻓورﺗﯾس ﺑﻧك؛.6
ﺑﻧﻛو ﺳﺎﺑﺎدال..7
. ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/80/91ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر.ﯾوماﻟﺑﺎﺣثاﻟﻣﺻدر: ﻣن اﻋداد 
mth.euqnab/lmth/zd.airegla-fo-knab.www//:ptthﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺎط اﻟﺗﺎﻟﻲ:.84:21
ﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺎطﺔ ﻟﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗطور ﻧﺷﺎط اﻟوﺳ
ﺣﯾث ،5002ﺳﻧﺔﻣﻧذﺻﻐﯾراظلاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻛﺛﺎﻓﺔﻓﻲاﻟﺗﻐﯾرنإﺗطور اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:.1
ﻋدد ﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣلﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎنﺻرﻓﯾﺔ )ﺷﻬد ﻣؤﺷر اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣ
ﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل 00652ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل 3102اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(
، 1102ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺳﻣﯾﺗﮫ ﺑداﯾﺔ ﻣن وDABھو اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ *
ﻋﻠﻰ 5102/80/91ع ﻋﻠﯾﮫ ﯾوم ﺗم اﻻطﻼrf=gnal&erdac=p?lmth.6155xedni/_fv/pr/zd.inf.www//:ptthﯾرﺟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
.43:21اﻟﺳﺎﻋﺔ 
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اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ و ؛ 2102ﻧﺳﻣﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎك اﻟواﺣد ﻧﻬﺎﯾﺔ 07352ـﻟﻛل ﺷﺑﺎك واﺣد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ
.4102/5002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
4102/5002(: ﺗطور اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 2ـ 5اﻟﺟدول رﻗم )
4102310221021102010290028002700260025002اﻟﺳﻧﺔ
ﻋدد 
5251494187411441763142311031633187217221اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
00652005520735200552003620076200462007520026200862*اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
، 6002اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺟزاﺋر ﻟﻠﺳﻧوات و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗطورﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺑﻧﺎءﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺻدر: 
. اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر4102، 3102، 2102، 1102، 0102، 9002، 8002، 7002
ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻧﻣط ﺗطور ﻋدد اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗطور أنﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق و 
اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك ﺷﻬد ﺗزاﯾدا ﻣﺳﺗﻣرا ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة، اﻣﺎ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗطورﻫﺎ ﻋددأنﺣﯾث اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك،
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
:4102/ 0002اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و ﺗطور ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ .2
، ﺣﯾث ﺷﻣل 4102/0002ﺷﻬد ﻧﺷﺎط اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺣﺟم أناﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻧﻼﺣظ و ﻫذا اﻟﺗطور ﻛل ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ ، أﻣﺎ ﺣﺟم اﻟﻘرو 0002أﺿﻌﺎف ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 6ﻗد ﺑﻠﻎ 4102اﻟوداﺋﻊ ﻟدﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ، أ0002ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺳﻧﺔ أﺿﻌﺎف6ﺿﺎ أﯾﺑﻠﻎ 4102
ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﻬﺎ أنﻣن ﻣﻌدل ﺗطور ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ ﺣﯾث أﻛﺑرﻣﻌدل اﻟﺗطور اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ 
ﻣن اﻟوداﺋﻊ أﺣﺳنﻣﺎ اﻟﻘروض ﻓﻘد ﺗطورت ﺑﺷﻛل ، أ0002ﻣرة ﻣن ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺳﻧﺔ 51ـ ﺑأﻛﺑرﻗد ﻛﺎن 4102ﺳﻧﺔ 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗزاﯾد ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك و ، 0002ﻣرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟﻣﻬﺎ ﺳﻧﺔ 03ب 4102ﺣﯾث زاد ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ 8002ﻫذا ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﻧوك أﺟﻧﺑﯾﺔ( ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻻﻗراض، )اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺑﺎك ﻣﺻرﻓﻲ واﺣد*
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن و ﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، و ،زﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺷﻬدت اﻷ
.4102/0002اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺔﺗطور ﻧﺷﺎط اﻟوﺳﺎط
.4102/0002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟﺟزاﺋر اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ: ﺗطور (3ـ 5)اﻟﺟدول
وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك  *اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﺑﻧوك وداﺋﻊ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﻘروض*
ﻗروض اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻗروض اﻟﺑﻧوك 
اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﺎﺻﺔ
0002 3,62 7,669 399 1,57 7,6631 8,1441
1002 7,44 3301 7,7701 7,831 2,1561 9,9871
2002 2,181 8,4801 6621 3,662 1,1681 4,7212
3002 2,001 3,9721 5,9731 6,731 3,5032 9,2442
4002 8,801 6,5241 4,4351 9,571 5,9252 4,5072
5002 231 9,6461 9,8771 891 6,2672 6,0692
6002 6,771 5,6271 1,4091 9,842 6,7623 5,6153
7002 4,252 3,1591 7,3022 2,313 1,4024 3,7154
8002 1,723 7822 1,4162 3,104 5,0674 8,1615
9002 1,373 2172 1,5803 6,415 7,1364 4,6415
0102 9,034 8,5382 7,6623 5,395 6,5225 1,9185
1102 7,035 4913 7,4273 2,337 8,9995 3376
2102 5,965 1,6173 6,5824 9,439 1,3036 8327
3102 796 5,7544 5,4515 4,5401 2476 4,7877
4102 1,097 1,2175 9,2056 4,7111 1,0008 5,7119
.4102و3102، 1102، 9002ﻟﻠﺳﻧواتﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﺎﺣثاﻟﻣﺻدر: ﻣن اﻋداد 
اﻟﻛﺑﯾرة ةﻫذا ﻻ ﯾﺧﻔﻲ اﻟﺳﯾطر أنﻻ ، إ4102/0002اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطور اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ و 
ن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﺟد أﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث 
اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور و اﻟﻘروض ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، و ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻣن إﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ08ﻣن أﻛﺛرظل 4102/0002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
.4102/0002اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و ﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑ
ﺟزاﺋريدﯾﻧﺎرﻣﻠﯾﺎر: اﻟوﺣدة*  *
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
%ﻣن ﺣﺟم اﻟﻘروض
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
%ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
%ﻣن ﺣﺟم اﻟﻘروض
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
%ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل و (: ﺗطور ﺣﺻص اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 1ـ5اﻟﺷﻛل رﻗم )
.4102/0002اﻟﻔﺗرة 
.3اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣثﻋداد اﻟﻣﺻدر: ﻣن إ 
اﻟﺳﯾطرة اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل ﻧﺷﺎط اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة.
ﺳﻠوب اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣداﻷو ﻋرض ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث
اﻟﻧﻣـوذج اﻻﺣﺻـﺎﺋﻲ اﻟـذي ﺳـﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر إﻟﻰﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗطرق 
إﻟـﻰ، 4102/4002أداء اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة و اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
.ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺗﻣدو ﺳﻠوب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﺣدﯾث ﻋن أ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔﻋﯾﻧﺔ و اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻋرض 
ﻫﻧـﺎك اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺗـﻲ ﻓـﺈنﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻣـﺎ ﺗـم ﻋرﺿـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛﺎﻟـث ﻣـن ﻫﺎﺗـﻪ اﻻطروﺣـﺔ، 
ول ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻬـذا ﺳـﻧﺣﺎو ، داءاﻷو ﺣﺎول اﺻـﺣﺎﺑﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
ﺣــد أﻫــم اﻟﻧﻣــﺎذج ، ﻧظــرا ﻟﻛوﻧــﻪ أ5991ﻟﺳــﻧﺔ regreBﻣــر ﺑﻧﻣــوذج ﯾﺗﻌﻠــق اﻷو ،ﺣــد ﺗﻠــك اﻟﻧﻣــﺎذجاﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ أ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن.
: ﻋرض ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔأوﻻ
ﺑﻧك ﺗﺟﺎري وﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﯾﻧﺔ ﻏﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ 31ﺗﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
، وﺗﺷﺗﻣل 1ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔﺗﻌرف ﺑﻌﯾﻧﺔ اﻟﺻدﻓﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻓر ﻣن 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧوك ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗرﻣﯾز اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ.
(: ﻣﻛوﻧﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ4ـ 5ﺟدول رﻗم )
. ص 3102اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر و؛ ااﻟﺗطﺑﯾﻖأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ: اﻟﻧظرﯾﺔ وﻋﺛﻣﺎن ﷴ ﻏﻧﯾم، رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن و1
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ﻧوع اﻟﺑﻧك أو 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة رﻣز اﻟﺑﻧكاﻟﺑﻧكاﺳم 
ﻋن اﻟﺑﻧك
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
4102/3002AEBاﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر
4102/3002ANBاﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
4102/3002RDABﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
4102/3002APCاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
4102/3002LDBﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
4102/3002GSeiréglA elarénéG étéicoS 4102/3002PNBrïazajD lE sabiraP PNBاﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
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اﻟﻣﺻدر: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث 
، ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدة 1epocsknaBﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺟداول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم؛ 
ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ28وﻣن ﺣﯾث أﻫﻣﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﯾﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣن ﻗدرة ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد 4102إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، وﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣوﺟودة ﺿﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺑﻧوك 
اﻟدراﺳﺔﻋﯾﻧﺔﺑﻧوكﻗﺑلﻣناﻟﻣﻣﻧوﺣﺔاﻟﻘروضاﺟﻣﺎﻟﻲﯾﺑﯾن 40اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﻋﻣوﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ، و 
.4102/3002اﻟﻔﺗرةﺧﻼل
regreB: ﻋرض ﻧﻣوذج ﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﻣـن ﺧــﻼل داءاﻷو ﺻـﺣﺎب ﻫــذا اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻌﻣــل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑــﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺣـﺎول أ
رﺑﻊ ﻓرﺿﯾﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ:ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أ
ﺗﺿم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و : ﻓرﺿﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.1
ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ، أداءﻣوﺟب ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ و ﻣﺑﺎﺷر أﺛراﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض وﺟود و : اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔPCSـﻓرﺿﯾﺔ اﻟ
ﻣـــن ﺧـــﻼل اﺣﺗﻣـــﺎل وﺟـــود ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﺗواطـــؤ ﺑـــﯾن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺗواﺟـــدة داﺧـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺎت ذات اﻟﺗرﻛﯾـــز اﻟﻣرﺗﻔـــﻊ، 
.6002epocs=tcudorp?vres.emoh/926102-noisrev/moc.ofnidvb.epocsknab//:sptth 1
4102/3002AKARABﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر
4102/3002FLUGﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر
4102/3002SIXITANﻧﺗﯾﻛﺳﯾس اﻟﺟزاﺋر
4102/3002CBAاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
4102/3002TSURTاﻟﺟزاﺋرﺗرﺳت ﺑﻧك 
barhgaMﻣﺻرف اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة
euqnaB
4102/3002
4102/3002DAB / INFاﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﻪ ﯾﺷﺗرط ان ﯾﻛـون ﻓﺈﻧﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔرﺿﯾﺔ و ، ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأداءﺗﺣﺳن و اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
؛داءﺑﺎﻷﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻧويو ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻊ ﻣﻌﺎﻣل ﻣوﺟب 
ﺿـﺎ وﺟـود أﯾ: ﺗﻔﺗـرض ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ (rewoP tekraM evitaleR) PMRﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻘـوة اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ال 
ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻛون أناﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻏﯾر أداءﻣوﺟب ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ و ﻣﺑﺎﺷر أﺛر
داءﯾﻛون ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷأنﯾﺷﺗرط ﻓﺈنﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
؛ﻣﻌﻧويو ﻣﻌﺎﻣل ﻣوﺟب 
ﺗﺿم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و : ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة.2
دارة ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﺗــــوﻓر إﻫــــﻲ اﻟﻛﻔــــﺎءة اﻟو ) Xاﻟﺗــــﻲ ﺗﻔﺗــــرض ﻛــــون اﻟﻛﻔــــﺎءة و : (XSE) Xﻓرﺿــــﯾﺔ اﻟﻛﻔــــﺎءة 
، ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋـدم وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎو ، داءاﻷو وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﺟﯾـدة( ﻫـﻲ اﻟوﺳـﯾط ﺑـﯾن ﻛـل ﻣـن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
ﻛـذﻟك ﻣﻌﺎﻣـل و ، داءﻣﻌﻧـوي ﻓـﻲ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻷو ﻣﻌﺎﻣل ﻣوﺟـب Xﯾﻛون ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻛﻔﺎءة أنﺣﯾث ﺗﺷﺗرط ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
؛ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتو ﻣوﺟب 
أداءﺗﻔﺗرض ﻛون ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻫﻲ اﻟوﺳﯾط ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و : ﻓﻬﻲ (SSEﻓرﺿﯾﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ) 
ﻣﻌﻧـوي ﻓـﻲ و ﯾﻛـون ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺣﺟـم ﻣﻌﺎﻣـل ﻣوﺟـب أنﺣﯾـث ﺗﺷـﺗرط ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﻣﻌﻧـــوي ﻓـــﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺗرﻛﯾـــز اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔو ﻛـــذﻟك ﻣﻌﺎﻣـــل ﻣوﺟـــب و ، داءﻣﻌﺎدﻟـــﺔ اﻷ
ﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت.ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳو 
اﻻﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻋﺗﻣـﺎد ﻧﻣـوذج واﺣـد ﻓﻘـط، regreBﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻘـد ﺣـﺎول ﻣـن و 
اﻟﺷـﻛل اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾوﺿـﺢ ﺷـﻛل و ﯾﺿم ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﻓرﺿﯾﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﺗﻔﺳﯾرﻩ:regreBاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻧﻣوذج 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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regreB(: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻧﻣوذج 2ـ 5)ﺷﻛل رﻗم
ﻋداد اﻟﺑﺎﺣثﻣن إ اﻟﻣﺻدر:
ﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺧرىرﺑﻊ ﻣﻌﺎدﻻت أو ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ regreBﯾﺗﻛون ﻧﻣوذج و 
ﺳﺎس اﺷﺎرة ﻛل ﻋﻠﻰ أو ، داءﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷأﺧرىﻣﺗﻐﯾرات و اﻟﻛﻔﺎءة و ﻛل ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛل أﺛراﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻗﯾﺎس 
)1.5(… + ) , , , , ( =ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و ، رﻓض اﺣدى اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔأوﻣﺗﻐﯾر ﯾﺗم ﻗﺑول 
(؛MINوAORوEORﻣﺛل ) داء: ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻸ
؛t: ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن 
؛tﻓﻲ اﻟزﻣن iﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ S: ﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻛﻔﺎءة − ؛tﻓﻲ اﻟزﻣن iﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ X: ﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻛﻔﺎءة − ؛tﻓﻲ اﻟزﻣن i:ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻓﻲ iاﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ: ﯾﺷﯾر 
؛tاﻟزﻣن 
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج.إﻟﻰ: ﯾﺷﯾر 
ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة
اﻷداء
PMRوPCSﻓرﺿﯾﺗﻲ 
SSEو XSEﻓرﺿﯾﺗﻲ 
ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﮭﺎدﺋﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﺣد إذا ﺣﺻل أأﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻼت، اﻟﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾم و 
ﺗﺣﻘـق اﺣـدى ﻓرﺿـﯾﺎت اﻟﻛﻔـﺎءة ﯾﺷـﺗرط ﺗﺣﻘـق ﺷـرط أﺟـل ﻪ ﻣـن ﻓﺈﻧـﻣﻌﻧـوي، و ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻛﻔـﺎءة ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻣـل ﻣوﺟـب 
اﺿﺎﻓﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن: 
)3.5(… + ) , − , − ( =+ ) , − , − ( =)2.5(…
ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻛـل ﻣﺗﻐﯾـر ﻣـن ﻣﺗﻐﯾـرات و ﻪ ﯾﺷـﺗرط ﻓـﻲ ﻫـﺎﺗﯾن اﻟﻣﻌـﺎدﻟﺗﯾن وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و 
اﻟﻣﺑــدأ اﻟــذي أنﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺳــﺎﺑق ذﻛرﻫــﺎ، ﺣﯾــث و اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت( و اﻟﻬﯾﻛــل )ﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ زﯾـﺎدة و اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺟﯾدة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣـن ﺗـدﻋﯾم ﺣﺻﺻـﻬﺎ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ أنﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة ﻫو 
ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ.ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة رﺑﺣﯾأناﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
ﺑـﺈدراج ﻣﻌـﺎدﻟﺗﯾن اﺿـﺎﻓﯾﺗﯾن regreB(، ﻗـﺎم5391)skciHاﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻬﺎدﺋـﺔ ل أﺟل ﻣن و 
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻘــوة ﺳــوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻣﺗﻼﻛﻬــﺎ أنداﺧــل اﻟﻧﻣــوذج، ﺣﯾــث ﺗــﻧص ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻬﺎدﺋــﺔ 
ﻫذﻩ اﻟظروف ﺗﺟﻌل نﻓﺈﻛذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻣﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ ﺑﺗرﻛﯾز ﻣرﺗﻔﻊ، و ﻟﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ظروف ﻫﺎدﺋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ أنأيﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺳﺎت ﺗﺣس ﺑﺄﻣﺎن اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺗﻠك اﻟﻣؤﺳ
ﻻﺧﺗﺑـﺎر ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﻓﻘـد ﺗـم دراﺳـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣؤﺷـري اﻟﻛﻔـﺎءة و ﺗﺣﺳـﯾن ﻛﻔﺎءﺗﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺣﺟـم رﺑﺣﯾﺗﻬـﺎ، 
اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ذو ﻣﻌﺎﻣـل ﺳـﺎﻟب و اﻟﺗرﻛﯾـز أﺛـرﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛـون و اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، و ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗرﻛﯾز 
أنﻫـذا ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻓـﺈنﻣﻌﻧـوي و ذا ﻛـﺎن اﻟﻣﻌﺎﻣـل ﻣوﺟـب إﻣـﺎ أﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘـق اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ، ﻫـذاﻓﺈنﻣﻌﻧوي و 
اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﻋـدم ﺗﺣﻘـقﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳـﯾن ﻛﻔـﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﺑﻬـﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ 
ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن:regreBدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺧﯾرة ﻓﻘد ﻗﺎم أﺟل ﻣن و اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
)5.5(… + ) , , ( = −+ ) , , ( = −)4.5(…
regreBﺎ: اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﺛﺎﻟﺛ
ﻪ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـﻰ أﻧﻻ ، إداءاﻷو ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺟودة اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ داءاﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻷو ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛل أﺛراﻟﻧﻣوذج ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أناﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج، ﻧﺟد 
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ﺧرى، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻷداءﻣؤﺷري اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻷو اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ و اﻟﺗرﻛﯾز أﺛرﻟﻰ ﺗدرس و اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷأن
دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـرﺑط ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل أنﺑﻣﺎ و ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص، داءﻟﻸأﺛرأيﻻ ﻧﺟد 
ﻓﻘـط، ﻓﻘـد ﻗﻣﻧـﺎ داءل ﻋﻠـﻰ اﻷاﻟﻬﯾﻛـأﺛـرﻟـﯾس و اﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾن ﺛـراﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧـﻲ دراﺳـﺔ اﻷو ، داءاﻷو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
، 2.5ﻓـﻲ اﻟﻣﻌـﺎدﻻت )داء، ﻣـن ﺧـﻼل ادﺧـﺎل ﻣؤﺷـر اﻷregreBﺑﺈدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻣـوذج 
طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻐﯾـرات، داءاﻟﻣﻣﻛـن ﻟـﻸﺛردراﺳﺔ اﻷأﺟل ﻫذا ﻣن و ( 55.، 4.5، 3.5
اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺣﺎول دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
(: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ3ـ 5اﻟﺷﻛل رﻗم )
rewoP-tekraM fo stseT--gniknaB ni pihsnoitaleR erutcurtS-tiforP ehT ,regreB .N nellA.(:اﻟﺑﺎﺣث)ﺑﺗﺻرف ﻣناﻟﻣﺻدر
134-404 pp .5991 yaM ,2 oN ,72 loV ,gniknaB dna tiderC ,yenoM fo lanruoJ ; sesehtopyH erutcurtS-tneiciffE dna
ن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﺿﺎﻓﺔ ﻓرﺿﯾﺔ ﻧﺎ ﻧﺣﺎول ﻣﻓﺈﻧ،ﺟﺎﻧب اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔإﻟﻰﻪ ﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ أنﯾؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث داءﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻷاﺿﺎﻓﯾﺔ،
ﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﺎو ﺗوﺳـﯾﻊ ﻧﺷـﺎطﻬﺎ، أﺟـل داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗـوﻓﯾر ﻓرﺻـﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣـن 
ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺣﻘﯾـق اﺣـدى اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺟـم اﻟﺗرﻛﯾـز داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، أﺗﺣﺳﯾن ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤﺛر
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗـرك و ﻫذا ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗراﺟـﻊ ﺣﺟـم ﻧﺷـﺎط ﺗﻠـك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، ﻓﺈنﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﺋﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات طوﯾﻠﺔ 
ﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻣو ﻻﺣﺗﻼل ﺟزء ﻣن ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، أﺧرىﻣﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺎل أ
ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة
ﻷداءا
cnoC
FFE-X
AOREOR
SM
FFE-S
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ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل أﺧـرىﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﺗﻘـدﯾر ﻣﻌـﺎﻟم اﻟﻧﻣـوذج، ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺈدﺧـﺎل ﻣﺗﻐﯾـرات و 
ﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛل ﻣن:و ، داءاﻷو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
(: ﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺑﻧـــك ﺳـــﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋـــن ﻣﺗﻐﯾـــر ﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺑﻧـــك ﺑﻣﺗﻐﯾـــر ﺻـــوري pihsrenwo knaB) OB
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛــون ﺻــﻔراﻟﻘﯾﻣــﺔ و ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛــون اﻟﺑﻧــك ﺣﻛــوﻣﻲ، واﺣــد( ﯾﺄﺧــذ ﻗﯾﻣــﺔ elbairav ymmuD)
اﻟﺑﻧك ﺧﺎص؛
: ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ؛retnI
؛ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔداءﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻷ: ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر 
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎم ﻟﻛل ﻧﺳﻣﺔ؛: ﻣﻌدلPPDG
ﺗﻘﯾس ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺑﻠد.و : fnI
)01.5(… + + + + + + =)9.5(… + + + + + =)8.5(… + + + + + =)7.5(… + + + + + + =)6.5(… + + + + + + =ﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠو 
اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔﻛﯾﻔﯾﺔو اﻵﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت 
أوﻻ: ﻣﻔﻬوم ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌدد ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ، ﺣﯾث ﺗﻛون و ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻌﺎدﻻت اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط 
ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻘل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺗـﺎﺑﻊ، أيﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد، 
اﻟﺗـﺎﺑﻊﺧر ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﺛﺑت وﺟود ﻧوع أأنﻏﯾر 
ﻣﻌـﺎدﻻت اﻻﻧﺣـدار ﺄنﻓـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت، اﻟﺗـﺎﺑﻊﯾـؤﺛر ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻘلاﻟﻣﺗﻐﯾـر و اﻟﻣﺳـﺗﻘلﯾـؤﺛر ﻓـﻲ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن أوﺣــد ﻧﺗﯾﺟــﺔ وﺟــود ارﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن أاﻟﻌﻼﻗــﺎت،اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺻــﺑﺢ ﻏﯾــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾر ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن 
ء اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج.ﺧطﺎأو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج 
ﻟﻬــذا ﻓﻘــد ﺗــم اﻋﺗﻣــﺎد ﻧــوع ﺟدﯾــد ﻣــن ﻣﻌــﺎدﻻت اﻻﻧﺣــدار ﺗﻌــرف ﺑﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻵﻧﯾــﺔ، ﺗﺗﻣﯾــز ﻫــذﻩ و 
اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎدﻻت ﺗﺣـﺎول ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌﻼﻗـﺔ 
ﺗﻌـرف ،ﺣﯾـث ﺗﻛـون اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺑﻌـض ﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻋﻼﻗـﺔ ﺳـﺑﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﺗﺟـﺎﻫﯾن،ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـراتﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ 
اﻷﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﻣﻌﺎدﻻتﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل ﻧﻣوذج و ، ﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔأﯾ
؛ + + + + =ذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: إ
ﻪ ﻓﺈﻧــﺣﺗــﻰ ﯾﻛــون ﻟ ــدﯾﻧﺎ ﻧﻣــوذج ﻣﻌــﺎدﻻت آﻧﯾــﺔ ؛ووﺑﻛــل ﻣــن ﺄﺛرﯾﺗــاﻟﻣﺗﻐﯾــرأنﺣﯾــث ﻧﻼﺣــظ 
ﺑﺈﺿـــﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎدﻟـــﺔ و ؛ ووﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل ﻋﻠـــﻰ أﺣـــد اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ أﺛـــرﯾﻛـــون ل أنﯾﺷـــﺗرط 
+ + + + =+ + + + =اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻧﺎ ﻧﻣوذج ﻣﻌﺎدﻻت آﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:إﻟﻰﺟدﯾدة 
ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻫﻣﺎ:ﻧﻣﯾز 
ﺿﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﺗﺗﻣﺛل ﻋﺎدة أﯾﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ و : selbairav suonegoxEﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ و ﻟﻠﻧﻣوذج، tﻛذﻟك ﺧﺎرج اﻟزﻣن و ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻗﯾﻣﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻧﻣوذج 
ﺗﺿم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ أنﻟﻬذا ﯾﻣﻛن و ، ;اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: 
ﺧﻼل ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺛل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ؛
وﺗﺗﺣدد أﺧرىﻫﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات و : selbairav suonegodnEﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ 
.;ﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟو ﻗﯾﻣﻬﺎ ﻣن اﺣدى ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ،
ﺣد ت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول وﺻف ﺳﻠوك أﻣﻌﺎدﻻأواﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻠوﻛﯾﺔ و 
.اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
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اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﺷﻛل
:1ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲذﻟك و ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺧطﻲ أو ﺷﻛل ﻣﺻﻔوﻓﻲ 
= +⋯+ + + +⋯+ += +⋯+ + + +⋯+ +ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ::اﻟﺷﻛل اﻟﺧطﻲ ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ.1
= +⋯+ + + +⋯+ +...         
: اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج.2
=      X                  C            + Y                      B
)1,g( )1,k(             )k,g(                 )1,g(                   )g,g(
ﻣﻌﺎﻣل؛)g,g(ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ : ﺗﻣﺛل ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت B
ﻣﺗﻐﯾر؛)1,g(ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ و : ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ Y
ﻣﻌﺎﻣل؛)k,g(ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ و : ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ C
ﻋﻧﺻر.)1,g(ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ و : ﻣﺻﻔوﻓﺔ أﺧطﺎء اﻟﺗﻘدﯾر ε ﻣﺗﻐﯾر؛)1,k(ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ و : ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ X
اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ: .3
ﺷـﻛل إﻟـﻰ،اﻟﻌـﺎمﯾﺔ، ﻫـو ﺗﺣوﯾـل ذﻟـك اﻟﻧﻣـوذج ﻣـن ﺷـﻛﻠﻪﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺧﺗزل ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ و ﺟدﯾد ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﺣدار ﻣﺗﻌددة ﻷﺣد 
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اﻟﺷــﻛل اﻟﻣﺧﺗﺻــر ﻟﻠﺷــﻛل اﻟﻣﺻــﻔوﻓﻲ اﻟﺳــﺎﺑق ﻓــﺈناﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ ﺗﻛــون ﻛﻠﻬــﺎ ﻣﺗﻐﯾــرات ﺧﺎرﺟﯾــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ 
=و− = Πﺣﯾث أن: + Π = ⇒ + − =:1ﯾﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
(melborp noitacifitnedI) ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾد ﺛﺎﻟﺛﺎ: 
زاﺋد أوﯾﻛون ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺎم 
ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾــد ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻛﺷــف ﻋــن ﻣــدى ﻛﻔﺎﯾــﺔ اﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌــﺎدﻻت ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﺗﺣدﯾــد، 
ﯾــــرﺗﺑط ﻣﺳــــﺗوى اﻟﺗﺣدﯾــــد ﻓــــﻲ ﻧﻣــــوذج و وﻟــــﺔ، اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ اﻟﻣﺟﻬو ﺗﻘــــدﯾر ﻣﻌــــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ و اﻵﻧﯾــــﺔ ﻟﺣــــل 
ﻛون ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾأناﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن 
:2ﺣد اﻻﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأ
ﻪ ﻧﺎﻗص ﺗﺣدﯾد إذا ﻛﺎﻧت أﻧ(: ﻧﻘول ﻋن ﻧﻣوذج ﻣﻌﺎدﻻت آﻧﯾﺔ elbaifitnedi-suosﻧﻣوذج ﻧﺎﻗص ﺗﺣدﯾد )
ﻋـدد اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧـﺔ أنﻫذا ﯾﻌﻧـﻲ و ﻗل اﺣدى اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﺣدﯾد، ﻋﻠﻰ اﻷ
اﻟﻧﻣــوذج ﻏﯾـر ﻗﺎﺑــل ﻟﻠﺗﻘــدﯾر ﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ،ﻟﻠﻧﻣـوذج ﻏﯾــر ﻛـﺎف ﻟﺗﻘــدﯾر ﻛـل اﻟﻣﻌــﺎﻟم اﻟﻣﺟﻬوﻟـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻣـوذج
اﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﺑﺷﻛل آﺧر؛إﻟﻰﯾﺣﺗﺎج و 
ذا ﻛﺎﻧـــت ﻛـــل ﻧﻣـــوذج ﻣﻌـــﺎدﻻت آﻧﯾـــﺔ ﺗـــﺎم اﻟﺗﺣدﯾـــد إ(: ﯾﻛـــونreifitnedi etsujﻧﻣـــوذج ﺗـــﺎم اﻟﺗﺣدﯾـــد )
اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛
إذا ،(: ﯾﻛــون ﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻻﻧﯾــﺔ زاﺋــد اﻟﺗﺣدﯾــدreifitnedi-rusﻧﻣــوذج ﻣﻌــﺎدﻻت آﻧﯾــﺔ زاﺋــد ﺗﺣدﯾــد )
زاﺋدة اﻟﺗﺣدﯾد.أوﻣﺎ ﺗﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ أ
أﺟــل ﻣــن و ﺣدﯾــد ﻟﻠﻧﻣــوذج ﺑﻣﺳــﺗوى ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟــﻪ، ﯾﺗﺿــﺢ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ارﺗﺑــﺎط ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗو 
ل ﻣـن ﺷـرط اﻟﺗرﺗﯾـب ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺷـرطﺎ ﻧﺎ ﻧﻘـوم ﺑﺗﺣﻠﯾـل ﻣـدى ﺗﺣﻘـق ﻛـﻓﺈﻧ،اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗوى ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ
ﺳﺎﺳﯾﺎ وﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷرطﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ.أ
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: noitidnoc redroﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب .1
اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ و ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣـن ﺷـرط اﻟﺗرﺗﯾـب ﻹﺣـدى اﻟﻣﻌـﺎدﻻت ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻋـدد اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟداﺧﻠﯾـﺔ 
ﻏﯾــر اﻟﻣوﺟــودة ) اﻟﻣﺳــﺗﺑﻌدة ﻣــن ( داﺧــل ﺗﻠــك اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــﻊ ﻋــدد اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ) اﻟــذي ﯾﻛــون ﻣﺳــﺎوﯾﺎ ﻟﻌــدد 
ﻧﻣـﺎذج اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻵﻧﯾـﺔ ﯾﺗﻛـون ﻣـن ﺣـدواﺣد، ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻟـدﯾﻧﺎ أاﻟﻣﻌﺎدﻻت( اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﻣطروح ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌدد 
ﻣــن ́اﺧﺗﺑــﺎر ﺷــرط اﻟرﺗﺑــﺔ ﻹﺣــدى اﻟﻣﻌــﺎدﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ أﺟــل ﻣﺗﻐﯾــر ﺧــﺎرﺟﻲ، ﻣــن kوﻣﺗﻐﯾــر داﺧﻠــﻲ 
:1اﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻧﺎ ﻧﻛون ﻓﻲ ﺻدد ﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و )1 − ( ﻣــﻊ − + ́ −ﻧــﺎ ﻧﻘــوم ﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻓﺈﻧﻣــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ 
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﺣدﯾد؛إنﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘول )1 − ( < − + ́ −
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛إنﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘول )1 − ( = − + ́ −
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدة ﺗﺣدﯾد.نإﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘول )1 − ( > − + ́ −
: noitidnoc knaRﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ .2
ﻧﻧطﻠق ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺻﻔوﻓﻲ ﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﻧﺎﻓﺈﻧ،اﻟﻣﻌﺎدﻻتﻹﺣدىاﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ أﺟل ﻣن 
اﻟذي ﺗم ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و 
=      X                  C            +          Y                      B
)1,g( )1,k(             )k,g(                 )1,g(                   )g,g(
ﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﺳر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﯾاﻟﺟﺎﻧب اﻷإﻟﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺣﯾث ﻧﻘوم ﺑﻧﻘل ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﻛـل ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﻣن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧطﺄ ﻓﻘط؛ ﺑﻌد ﻫـذا ﻧﻘـوم ﺑﺗﺷـﻛﯾل ﺟـدول ﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣﯾاﻟﺟﺎﻧب اﻷ
أوﺣــد اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ود ﻣــن اﻋﻣــدة اﻟﺟــدول ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﻣﻼت أﻣــن ﻣﻌــﺎدﻻت اﻟﻧﻣــوذج، ﺣﯾــث ﯾﺣﺗــوي ﻛــل ﻋﻣــ
.2اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ت اﻟﻧﻣــوذج، وذﻟــك ﻣــن ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻛــل ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﻣﻌــﺎدﻻiAﺑﻌــد ﺗﺷــﻛﯾل اﻟﺟــدول ﻧﻘــوم ﺑﺗﺷــﻛﯾل ﻣﺻــﻔوﻓﺔ 
ﻋﻣـدة اﻟﺟـدول اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻗـﯾم ﻣﻌدوﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـطر اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺣـل اﻻﺧﺗﺑـﺎر، ﺣﯾـث ﺧـﻼل اﺧﺗﯾـﺎر أ 
medi 1
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، ﺑﻌـــد ﺗﺷـــﻛﯾل 1ﻧﺧﺗـــﺎر اﻟﻌﻣـــود اﻟﻣﻌﻧـــﻲ ﻣـــﻊ ﺣـــذف اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﻌدوﻣـــﺔ اﻟﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ ﺳـــطر اﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔ ﻣﺣـــل اﻻﺧﺗﺑـــﺎر
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺳﺎس ﻧﻣﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷو )1-g(ـﻧﻘﺎرﻧﻬﺎ ﺑو iA gnarاﻟﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب رﺗﺑﺔ 
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛون ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛1 − < ed gna
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛون ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛1 − = ed gnar
.اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛون زاﺋدة اﻟﺗﺣدﯾد1 − > ed gnar
ﻧﺣﺎول أن ﻧطﺑـق ﻋﻠﯾـﻪ ﻛـل و اﻟﺗرﺗﯾب ﺳوف ﻧﻔرض اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎدﻻت آﻧﯾﺔ، و ﺷرطﻲ اﻟرﺗﺑﺔ أﻛﺛرﻟﺷرح و 
اﻟرﺗﺑﺔ:و ﻣن ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب 
ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
)41.5( + + + + =)31.5( + + + + =)21.5( + + + + =+ + + + =)11.5(
:ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب.أ
ﺗﻘﯾﯾم ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻧﻣوذج ﻛﻛل ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘﯾﯾم ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج، ﺣﯾـث أﺟل ﻣن و 
؛ و، ﻣﺗﻐﯾـرات ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻫـﻲ: 3وو، ، ﻣﺗﻐﯾـرات داﺧﻠﯾـﺔ4ﯾﺣﺗـوي اﻟﻧﻣـوذج ﻋﻠـﻰ 
3 =و4 =ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات 1 =وﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 3 = ̀ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﺈن1ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
)1 − ( = 3 = 1 − 3 + 3 − 4 = − + ́ −ﻟﻰ ﻧﺟد: و ﺑﺗطﺑﯾق ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛و ﻟﻰ ﺗﺣﻘق ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
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ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات 2 =وﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 2 = ̀ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﺈن2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
)1 − ( = 3 = 2 − 3 + 2 − 4 = − + ́ −ﻟﻰ ﻧﺟد: و ﺑﺗطﺑﯾق ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛و اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
ﺿﺎ.أﯾﻬﻣﺎ ﺗﺎﻣﺗﺎ اﻟﺗﺣدﯾد أﻧﻧﺟد 4و3ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن و 
:ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ.ب
ﺗﺣدﯾد ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﺳﻧﺣﺎول ﺗطﺑﯾق اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج ﻛﻛل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أﺟل ﻣن 
ﺳر ﻣن اﻟﻧﻣوذج، ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﯾاﻟﺟﺎﻧب اﻷإﻟﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻧﻘل ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
)81.5( = − − − −)71.5( = − − − −)61.5( = − − − −= − − − −)51.5(
اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و ﺳﻧﺣﺎول اﻵن ﺗﺷﻛﯾل ﺟدول ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻣوذج 
: ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ(5ـ 5ﺟدول رﻗم )
اﻟﻣﺗﻐﯾر
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
11−−0−00
201−0−−0
4−−0100− 3−010−−0
ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج 
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ل ﻣـن و اﻻﻋﻣـدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻘـﯾم اﻟﻣﻌدوﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـطر اﻷﻧـﺎ ﻧﺧﺗـﺎر ﻓﺈﻧ1اﺧﺗﺑـﺎر ﺷـرط اﻟرﺗﺑـﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟـﺔ رﻗـم أﺟـل ﻣـن 
ﻧﻧﺳـﻰ ﺣـذف ﺗﻠـك اﻟﻘـﯾم أنﻣـن اﻟﻧﻣـوذج دون 1ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺷـﻛﯾل اﻟﻣﺻـﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟـﺔ رﻗـم و اﻟﺟدول 
ل، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و اﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻷ
− 0 10 − 00 − 0 =
اﻟﺛﺎﻟــث، ﻷن و ل و ﻫـذا ﺑﺳــﺑب وﺟــود ارﺗﺑــﺎط ﺧطــﻲ ﺑــﯾن اﻟﻌﻣــود اﻷو 2ﻋﻠﯾـﻪ ﻧﻼﺣــظ ﺑــﺄن رﺗﺑــﺔ ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺻــﻔوﻓﺔ ﻫــﻲ و 
ﻫﻲ ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛1ذا اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم إ1 − < 2 = ed gnar ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:و ( −ل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ )و اﻟﻌﻣود اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺳﺎوي ﺣﺎﺻل ﺿرب ﻗﯾم اﻟﻌﻣود اﻷ
إﻟﻰﻧﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻫذا أﻧﺑﻣﺎ و ﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج، ﻓﺈﻧﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و 
ﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻧﻣوذج ﻫو ﻧﺎﻗص اﻟﺗﺣدﯾد.ﻓﺈﻧﻗل ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﺣدﯾد وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷ
: أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔراﺑﻌﺎ
ﻫـذا ﯾﺟﻌـل ﻣـن اﻷﺳـﺎﻟﯾب ﻓـﺈنﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻵﻧﯾـﺔ، 
ﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﺟﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر، واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر ﻣﺛل أ
ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣـن اﻟﻧﻣـﺎذج، أﺧرىﺳﺎﻟﯾب اﻻﻣر ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام أﻓﺈنﻟﻬذا و ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺣﯾزة، 
:1ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻷأﻫمﻣن و 
ﺎﻟم ﻧﻣـﺎذج اﻟﻣﻌـﺎدﻻت ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌـSLS2ﺳﻠوب ﯾﺳﺗﺧدم أ:*SLS2ﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن أ.1
ﺳـﻠوب ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺗطﺑﯾـق أﻓـﺈنﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن ﺗﺳـﻣﯾﺗﻬﺎ و زاﺋدة اﻟﺗﺣدﯾد، أوﻛﺎﻧت ﺗﺎﻣﺔ اﻵﻧﯾﺔ ﺳواء
اﻟﻣرﺑﻌــﺎت اﻟﺻــﻐرى اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــرﺗﯾن، ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﺗﻘــدﯾر ﻣﻌــﺎدﻻت اﻧﺣــدار ﻣﺗﻌــددة ﻷﺣــد اﻟﻣﺗﻐﯾــرات 
ﻫـذا ﺑﻌـد ﺗﺷـﻛﯾل اﻟﺷـﻛل اﻟﻣﺧﺗﺻـر ﻟـﻪ، و ،اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻪ ﻛﻣﺗﻐﯾـرات ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔو اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ 
ل؛و اﻻﻧﺣدار ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ اﻷاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا و 
.563 P .1991 ,dnalgnE ,nodnoL ,sserP ytisrevinU dravraH .SCIRTIMONOCE ni esruoc A ,regrebdloG .S ruhtrA 1
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ﺳــﻠوب ﻫــذا اﻷﻓــﺈنﻣﺛــل ﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﻌﻧــوان :SLS3*ﺳــﻠوب اﻟﻣرﺑﻌــﺎت اﻟﺻــﻐرى ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻣراﺣــل أ.2
ﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑق، أSLS2ﻟﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺗﯾن ﻷﺳﻠوب و ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل، ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻷ
،ﺳـﻠوب اﻟﻣرﺑﻌـﺎت اﻟﺻـﻐرى اﻟﻣﻌﻣﻣـﺔ ﻟﺗﻘـدﯾر ﻛـل اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎماﻻﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾـق أﺛﺎﻟﺛـﺔ اﻟ
.1اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ-وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت
ﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﻘدﯾر ﻣؤ 
ﺳـﻧﺣﺎول ﻣـن ﻧـﺎﻓﺈﻧ، داءاﻷو ة ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﯾﺔ ﻋﻧﺻـر اﻟﻛﻔـﺎءﻫﻣﻧظرا ﻷ
ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل و ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣــث ﺗﻘــدﯾر ﻣؤﺷــرات اﻟﻛﻔــﺎءة ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ، 
داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ.و ﺳﻠوب اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أ
ج اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوكاﻟﻧﻣوذاﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﯾﻣﯾـز أﺟل ﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷ
؛ وأﺳـﺎﻟﯾب ﻏﯾـر (AFSﺳـﻠوب اﻟﺣـد اﻟﻌﺷـواﺋﻲ )ﻣـن أﺑرزﻫـﺎ أو ﺳـﺎﻟﯾب ﻣﻌﻠﻣﯾـﺔ ﺑـﺎﺣﺛون ﺑـﯾن ﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻷﺳـﺎﻟﯾب: أاﻟ
ﺳــﻧﺣﺎول ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ أﺣــد اﻷﺳــﺎﻟﯾب (.AEDاﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت )ﺳــﻠوب ﻣﻐﻠــفﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ أو ﻣﻌﻠﻣﯾــﺔ 
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻫو أﺳﻠوب اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ.
ﺳﻠوب اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲﻋرض أأوﻻ: 
ﻫـذا و ﺧﺗﺻـت ﻓـﻲ ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻛﻔـﺎءة ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك ﺳـﺗﺧداﻣﺎ واﺳـﻌﺎ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ أاAFSـﺳـﻠوب اﻟـﺷﻬد أ
red naVوnesueeMﻛـذﻟك أﻋﻣـﺎل و 7791ﺳـﻧﺔ tdimhcSوllevoL، rengiAﻋﻣـﺎل ﻣﻧـذ ظﻬورﻫـﺎ ﻓـﻲ أ 
ﺳـﻠوب اﻷو ﻗـدرة ﻫـذا ، ﻫـﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺷـﺟﻌت ﻋﻠـﻰ اﻧﺗﺷـﺎرﻩاﻷأﻫـمﻣـن ﺑـﯾن و ، 2ﺿـﺎأﯾ7791ﺧـﻼل ﺳـﻧﺔ kceorB
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؛ ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣوﻧﺗﻲ ﻛﺎرﻟوﺧطﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ودراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﻘدرات اﻟﻧﻣﺎذج اﻵﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﻣدوش ﻋﺎﺋﺷﺔ، 1
.52. ص 8991/7991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
fo lanruoJ ;seuqinhcet reitnorf fo nosirapmoc A :gniknab naeporuE ni ycneiciffe tsoc gnirusaeM,tneruaL LLIEW 2
el étlusnoc .15107714/elbats/gro.rotsj.www//:ptth :LRU .251-331 P .4002 ,2 on ,12 .lov ,sisylanA ytivitcudorP
.00: 80 à 5102/11/40
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اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﺑـر و ،اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﺧﺎرﺟـﺔ ﻋـن ﺳـﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳـﺎتو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻼﻛﻔﺎءة 
ﺗﻘﯾـﯾم أﺟـل ﻣـن AFSـﺳﻠوب اﻟـول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎو ﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ، ﻋﻧﻬﺎ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﺎﻷﺧط
ءة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ.ﻛﻔﺎ
ﻣــن ﺑــﯾن و اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ، و اﻹﻧﺗــﺎجﯾﻌﺗﻣــد اﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل دوال AFSــــﺳــﻠوب اﻟإن ﺗطﺑﯾــق أ
ﺟﺎﻧـب داﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف إﻟـﻰsalguaD-bboCاﻹﻧﺗـﺎجﺷـﻬر دوال اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻧﺟـد داﻟـﺔ أ
اﻟﺗــﻲ و ، 37911ﺳـﻧﺔ uaL dna nosnegroJ ,nesnetsirhCاﻟﺗــﻲ ﻗـدﻣﻬﺎ ﻛـل ﻣــن ،*اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎﻣﯾﺔ
اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎﻣﯾﺔ اﻟﺷـﻛل اﻟﻌـﺎم ﺗﺄﺧـذ داﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف و ﺷﻬدت اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔـﺎءة، 
)91.5( + + nl nl ∑ ∑+ nl nl ∑ ∑5.0+ nl nl ∑ ∑5.0 + nl ∑ + nl ∑ + = nl:2اﻟﺗﺎﻟﻲ
:أنﺣﯾث 
.tﻓﻲ اﻟزﻣن i: ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
.tﻓﻲ اﻟزﻣن iﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ nوm: ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧرﺟﺔ &
.tﻓﻲ اﻟزﻣن iﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ kوj: ﺗﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻣدﺧﻠﺔ &
.tﻓﻲ اﻟزﻣن iﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ : ﺗﻣﺛل اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻲ
.tﻓﻲ اﻟزﻣن i: ﺗﻣﺛل ﻣﻘدار اﻟﻼﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻻ ﺗﺿـﻊ ﻗﯾـودا ﻋﻠـﻰ و ،اﻟﻣﺧرﺟـﺎتو ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄن داﻟﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎﻣﯾﺔ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻌـدد اﻟﻣـدﺧﻼت و 
اﻟﻧطﺎق؛و وﻓرات اﻟﺣﺟم و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣروﻧﺎت اﻻﺣﻼل ﺑﯾن ﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻓﺈنﻣﺧرﺟﺎت 3وﻋﯾﻧﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻠﺗﯾن أﺟل ﻣن 
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)02.5( + + nl nl+ nl nl + nl nl + nl nl + nl nl + nl nl+ nl nl + nl nl + nl nl 5.0 + nl nl 5.0+ nl nl + nl nl 5.0 + nl nl + nl nl+ nl nl 5.0 + nl + nl + nl + nl + nl + = nl
:1اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺷروطو 
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﺗزاﯾد ﺑﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﻣﺧرﺟﺎت، ورﯾﺎﺿﯾﺎ ﯾﺗم إأنأي، اﻟداﻟﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺧرﺟﺎت
ﻟـﻰ ﻟداﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷي ﻣﺧرﺟـﺔ ﻫـﻲ و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫـذا اﻟﺷـرط ﻣـن ﺧـﻼل وﺟـوب ﻛـون اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻷ
؛0 ≥ nlnl: أيﻣوﺟﺑﺔ 
ﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف ﯾﺗزاﯾـــد ﺑﺗزاﯾـــد ﺣﺟـــم اﻟﻣﺧرﺟـــﺎت، إأنأي، اﻟداﻟـــﺔ ﻫـــﻲ ﻣﺗزاﯾـــدة ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻛـــل اﻟﻣـــدﺧﻼت
ﻟـﻰ ﻟداﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷي و ورﯾﺎﺿﯾﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫـذا اﻟﺷـرط ﻣـن ﺧـﻼل وﺟـوب ﻛـون اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻷ
؛0 ≥ nlnl: أيﻣﺧرﺟﺔ ﻫﻲ ﻣوﺟﺑﺔ 
ﻣﺟﻣــوع ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻣــدﺧﻼت ﯾﺳــﺎوي أنأي، ﻟــﻰ اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻛــل اﻟﻣــدﺧﻼتو اﻟداﻟــﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ ﻣــن اﻟدرﺟــﺔ اﻷ
اﻟواﺣد؛
.رﯾﺎﺿﯾﺎاﻟداﻟﺔ ﻣﻘﻌرة
ﻟــﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣــدﺧﻼت اﻟﺧﺻــﺎﺋص و اﻟﺧــﺎص ﺑﻛــون اﻟداﻟــﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ ﻣــن اﻟدرﺟــﺔ اﻷو ﯾﺗرﺗــب ﻋــن اﻟﺷــرط اﻟﺛﺎﻟــث و 
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
؛1 = +
0 = +
0 = +
0 = +
0 = +
0 = +
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)12.5( u + v + ) wnl − wnl( y nl δ + ) wnl− wnl( y nl δ + ) wnl − wnl( y nl δ + ) wnl − wnl( γ5.0 + ) y nl( β5.0+ y nl y nl β + ) y nl( β 5.0 + y nl y nl β + y nl y nl β + ) y nl( β 5.0+ ) wnl − w(nl γ + y nl β + y nl β + y nl β + α= wnl − CT nl( ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:02.5ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )و 
ذﻟـك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد و ﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻟﻠﺑﻧـوك، ﻓـﻲ إ1x( ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﺷـﺗﻘﺎق داﻟـﺔ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣدﺧﻠـﺔ 22.5ﻣـن اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ )و 
)32.5( ti3y nl 13δ + ti2y nl 12δ + ti1y nl 11δ + )ti2w nl − ti1w nl(11γ + 1γ = 1 nlnl =ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و (ammel s’drahpehSﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺷﯾﻔرد ) 
ﺗﻘـدﯾر ﻗـﯾم أﺟـل ﺳـﻠوب اﻟﺗﻘـدﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻣـن ذﻟـك ﺣﺳـب ﻧـوع أو uﻧﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻗﯾﻣـﺔ ﻧـﺎﻓﺈﻧﻟﻘﯾـﺎس ﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف و 
ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻﺣﻘﺎ؛أﻛﺛرﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ 
وﻓــورات أناﻟﻣﺧرﺟـﺎت، ﺣﯾـث ﻛــلإﻟـﻰﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف إاﺷـﺗﻘﺎق داﻟـﺔﻪ ﯾـﺗم ﺗﻘـدﯾرﻫﺎ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻓﺈﻧــﻣـﺎ ﻛﻔـﺎءة اﻟﺣﺟـم أ
:أياﻟﺣﺟم ﺗﺳﺎوي ﻣﻘﻠوب ﻗﯾﻣﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت 
)42.5( 1=nl ∑ =:1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ و وﻓورات اﻟﺣﺟمﺗﻣﺛل ES: أنﺣﯾث 
ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم:أنﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن و 
ﻣـن اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ أﻛﺑـروﻓورات اﻟﺣﺟم ﺗﻛون ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻷن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻛـون ﻓﺈن1 >ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﻠﺔ ﺣﺟم ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ؛و ، اﻹﻧﺗﺎج
ﻗـل ﻣـن اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﺔ ﻷن اﻟزﯾﺎدة ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺗﻛـون أوﻓورات اﻟﺣﺟم ﺗﻛون ﻣوﺟﺑﻓﺈن1 <ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻏﻠﺔ ﺣﺟم ﻣﺗزاﯾدة؛أي، اﻹﻧﺗﺎج
وﻓـورات اﻟﺣﺟـم ﺗﻛـون ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻷن اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺗﻛـون ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟﻠزﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻓـﺈن1 =ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ 
ﻏﻠﺔ ﺣﺟم ﺛﺎﺑﺗﺔ.أي، اﻹﻧﺗﺎج
طروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، ؛ أﯾﻘﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗطﺑﺷوﻗﻲ ﺑورﻗﺑﺔ،1
.171. ص 1102/0102اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذجﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﺳـﻠوب اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ ﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎﻣﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠـف ﺑـﺎﺧﺗﻼف اﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣـﺎت داﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾإ
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ و ﻛــذﻟك ﺷــروط ﺗطﺑﯾﻘــﻪ، و ﺳــﻠوب ﺧﺻوﺻــﯾﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻘــدﯾر ﻟﻛــل أأنﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻘــدﯾر، ﺣﯾــث 
ﺗﺄﺧــذ ﺑﻌــﯾن ،(ataD lenaPﻬــﺎ ﺑﯾﺎﻧــﺎت زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻘطﻌﯾــﺔ )أﻧﺳــﺎس ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻧﻣــوذج ﻋﻠــﻰ أﺣــﺎول ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺳــوف ﻧ
اﺳﺗﺧداماﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﺑﯾن ﻛل اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن 
إﻟـﻰﻣـن ﻓـرد ﺛـرﯾﻬـﺎ اﻷﺗﻠـك اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺧﺗﻠـف ﻓأياﻟﻔـردي ﻏﯾـر ﻣﺗﻐﯾـر ﻋﺑـر اﻟـزﻣن، ﺛـرﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺎﻧل ذات اﻷ
ﺳــﻠوب اﻟﺛﺎﺑــت وأﺛــرﺳــﻠوب اﻷل ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ اﺳــﺗﺧدام أﻟﺗﻘــدﯾر ﻣﺛــو ﻪ ﻻ ﯾﺗﻐﯾــر ﻋﺑــر اﻟــزﻣن، أﻧــﺧـر، ﻏﯾــر أ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻣﺧﺗﺻر ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر:و ، 1اﻟﻌﺷواﺋﻲﺛراﻷ
دوال اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﻧوك أنﺳﻠوب ﻣن ﻓﻛرة ﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻷ:(EF ledoM tceffE dexiF)اﻟﺛﺎﺑتﺛرﻧﻣوذج اﻷ.1
ﺛﺎﺑـت ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﻻ ﯾﺗﻐﯾـر ﻋﺑـر اﻟـزﻣن أﺛـرﻟﻛل ﺑﻧـك أناﻟﻔردي ﻟﻛل ﺑﻧك، ﺣﯾث ﺛرﻣن ﺣﯾث اﻷﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ 
ﺷــﻛل داﻟــﺔ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾــﺔ ﻓــﺈنﻋﻠﯾــﻪ و ﺧــر ﻓﻘــط، أإﻟــﻰﻧﻣــﺎ ﯾﺧﺗﻠــف ﻣــن ﺑﻧــك ا ٕو ،أﺧــرىظــروف أيﻻ ﻋﺑــر و 
)52.5(… + nl nl ∑ ∑+ nl nl ∑ ∑5.0+ nl nl ∑ ∑5.0 + nl ∑ + nl ∑ + = nl:2اﻟﺛﺎﺑت ﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺛراﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ وﻓق ﻧﻣوذج اﻷ
+ =: أنﺣﯾث 
ﯾﺳﺎوي ﻫو و ﻋﻠﻰ ﺟزء ﺛﺎﺑت ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻛل اﻟﺑﻧوك ﯾﺷﺗﻣلاﻟﻔردي ﻟﻛل ﺑﻧك ﺛراﻷﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
؛ وﻫـو ﺧـر ﺛﺎﺑـت ﻋﺑـر اﻟـزﻣن ﯾﻣﯾـز ﻛـل ﺑﻧـك ﻋـن ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﺑﻧـوكﺟـزء أو اﻟﻣﻘـدرة، اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻘﯾم 
ﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺑﻌـﺎت اﻟﺻـﻐرى ذات اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻓﺈﻧوﻓق ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفو 
؛*VDSLاﻟﺻورﯾﺔ 
اﻟﺛﺎﺑـت ﻧﺟـد اﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟﺗـﻲ اﻧطﻠـق ﻣﻧﻬـﺎ ﺛـرﻪ ﻣن ﺑـﯾن اﻟﻧﻘـﺎﺋص اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﺗظﻬـر ﻓـﻲ ﻧﻣـوذج اﻷأﻧﻏﯾر 
ﺧــذ ﻗــﯾم ﺳــﺎﻟﺑﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ﻗــﯾم أﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــﺎﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ،رﯾــﺔﺗﺗﻐﯾــر ﺑﺣ ُأيﻏﯾــر ﻣﻘﯾــدة أناﻟﻧﻣــوذج، ﺣﯾــث ﯾﻔﺗــرض 
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ﯾﻣﻛـن و ، 0 ≥ﻟﻬـذا ﻓﻘـد اﻗﺗـرح ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن اﺿـﺎﻓﺔ ﺷـرط اﺿـﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧﻣـوذج ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻛـون و ﺳـﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻛﻔـﺎءة، 
.ﻗﯾم ﻣوﺟﺑﺔ ل إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺗﺳﺎوي ادﻧﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻘدرة ل ﺗﺣﻘﯾق ﺧذا اﻟﺷرط ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌل ﻗﯾﻣﺔ 
ﻫــذا ﻓــﺈنﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺳــﺎﺑق :(modnaRER ledoM tceffEاﻟﻌﺷــواﺋﻲ ) ﺛــرﻧﻣــوذج اﻷ.2
ﻏﯾـر اﻟظـروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ أﺧـرىﺑظـروف ﺄﺛرﯾﺗـأنﯾﻣﻛـن ،ﻋﺷـواﺋﻲأﺛـراﻟﻔـردي ﻟﻛـل ﺑﻧـك ﻫـو ﺛـراﻟﻧﻣـوذج ﯾﻌﺗﺑـر اﻷ
ﻻ ﺛـرﻫـذا اﻷﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻟزﻣن، ﻣﺛل ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺑﻧوك ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻧوك، 
ﺛــرﻧﻣــوذج اﻷﻓــﺈناﻟﺛﺎﺑــت ﺛــرﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس ﻧﻣــوذج اﻷﺎ ﯾﺗﻐﯾــر ﻓﻘــط ﺑﺗﻐﯾــر ﺗﻠــك اﻟظــروف، ﻧﻣــا ٕو اﻟــزﻣن ﯾﺗﻐﯾــر ﺑﺗﻐﯾــر
)62.5(… ) ( − + + nl nl ∑ ∑ + nl nl ∑ ∑5.0+ nl nl ∑ ∑5.0 + nl ∑ + nl ∑ + ) ( + = nl:1( ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ1.5اﻟداﻟﺔ ) ﻓﺈنوﻋﻠﯾﻪ(، )ﺗﺑﺎﯾن ﯾﺳﺎويو ،) ( ﻬــﺎ ﺗﺗﻐﯾــر ﻋﺷــواﺋﯾﺎ ﺣــول وﺳــط ﺣﺳــﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑــت ﻫــو أﻧدة ﺣﯾــث ت ﻣﻘﯾــأﺻــﺑﺣﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻛﻔــﺎءة أناﻟﻌﺷــواﺋﻲ ﯾﻔﺗــرض 
)72.5(… ∗ + + nl nl ∑ ∑ + nl nl ∑ ∑5.0+ nl nl ∑ ∑5.0 + nl ∑ + nl ∑ + ∗ = nlﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟداﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:و 
دﻧـﻰ ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻘـدرة ﺗﺳـﺎوي أﺑﻘﯾﻣﺔ ) (ﻪ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑدال ﻗﯾﻣﺔ ﻓﺈﻧﺳﺎﻟﺑﺔ∗ﺗﻔﺎدي ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛون أﺟل ﻣن و ﻪ أﻧﻏﯾر 
ﺳــﻠوب اﻟﻣرﺑﻌــﺎت ر ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟداﻟــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ أﯾﻣﻛــن ﺗﻘــدﯾ؛ ﺣﯾــث∗uـﻗــﯾم ﻣوﺟﺑــﺔ ﻟــإﻟــﻰﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي αـﻟــ
.SLGاﻟﺻﻐرى اﻟﻣﻌﻣﻣﺔ 
اﻟﻌﺷواﺋﻲﺛرﻧﻣوذج اﻷ و اﻟﺛﺎﺑت ﺛراﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻧﻣوذج اﻷ ﻛﯾﻔﯾﺔ .3
، ﺣﯾـث namsuaHاﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻣـن ﺧـﻼل اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﺑـﺎر ﺛـراﻷو اﻟﺛﺎﺑـت ﺛـرﯾﻣﻛـن اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑـﯾن ﻧﻣـوذج اﻷو 
ﺛـﺎر اﻟﻔردﯾـﺔ ﻼل ﻗﯾـﺎس ﻣـدى وﺟـود ارﺗﺑـﺎط ﺑـﯾن اﻷﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧﻣـوذﺟﯾن ﻣـن ﺧـﯾﻘـوم ﻫـذا اﻻﺧﺗﺑـﺎر أ
Kاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 2Xاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎي ﻣرﺑﻊ Fﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة، و 
medi 1
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اﻟﻣوﺟـودة eulav-Pﺿﺎ اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧﻣـوذﺟﯾن ﻣـن ﺧـﻼل ﻗﯾﻣـﺔ أﯾ؛ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 1ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة
؛namsuaHﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر 
0 ≠ ) ⁄ ( :0 = ) ⁄ ( :ﺑدﯾﻠﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن:        ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻟnamsuaHﯾﻧطﻠق اﺧﺗﺑﺎر  و 
ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و Fاﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
أﻛﺑـرeulav-Pذا ﻛﺎﻧـت ﻗﯾﻣـﺔ ، أو إKﻋﻧـد درﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ 2Xأﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺟدوﻟﯾـﺔ ل Fذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ إ
اﻟﻔـردي ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﺛـراﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ أن ﻗﯾﻣـﺔ اﻷو ،اﻟﻌدﻣﯾـﺔﻧـﺎ ﻧﻘﺑـل اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﻓﺈﻧﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ5ﻣن 
ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ اﻟﻣرﺑﻌــﺎت و ﻓﺿـل، اﻷو اﻟﻌﺷــواﺋﻲ ﻫــﺛــرﻧﻣــوذج اﻷﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و اﻟﻣﻔﺳـرة، 
؛SLGاﻟﺻﻐرى اﻟﻣﻌﻣﻣﺔ 
eulav-Pذا ﻛﺎﻧـت ﻗﯾﻣـﺔ إأو،Kﻋﻧـد درﺟـﺔ ﺣرﯾـﺔ 2Xﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺟدوﻟﯾـﺔ ل أﻛﺑـرFذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣـﺔ أﻣﺎ إ
اﻟﻔـردي ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺛرذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻷو ﻧﺎ ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ5اﻗل ﻣن 
ﺳـﻠوب اﻟﻣرﺑﻌـﺎت اﻟﺻـﻐرى ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن اﺳـﺗﻌﻣﺎل أو ﻓﺿـل، اﻟﺛﺎﺑـت ﻫـو اﻷﺛـرﻧﻣوذج اﻷﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﻣﻔﺳرة، 
؛VDSLذات اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ 
اﻻﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾر داﻟ ــﺔ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣطﻠــب اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ: ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺧﺻــﺎﺋص 
اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔﻻ: اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ أو 
ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم داﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺑﻧـوك ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﺗـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد أﺟل ﻣن 
اﻟﺗـﻲ و ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﺑﻧـوك، ﺣﯾـث ﯾﻔﺻـل ﻫـذا اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﺑـﯾن ﻣـدﺧﻼت اﻟﺑﻧـوك و ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺧـﻼت 
اﻟﺗـﻲ ﺧـرىاﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻷو ﻣـن اﻟﻘـروض ﻛـل اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻣل و س اﻟﻣﺎل؛ رأو ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن اﻟوداﺋﻊ، اﻟﻌﻣل 
ﻓﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺑﻧﺎءﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك. 
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،ﺗﺄﺛﯾر اﻧظﻣﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ: دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺎﻧلﺑدراوي ﺷﮭﯾﻧﺎز، 1
.022. ص 5102/4102ﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ؛و :CTﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إ(1
ﺗﺿم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و اﻟﻣﺧرﺟﺎت:(2
أوﻛﺎﻧــــت ﻣوﺟﻬــــﺔ ﻟﻸﻓــــراد ﺳــــواءواﻋﻬــــﺎ أﻧوﻋــــﺔ اﻟﻘــــروض ﺑﻣﺧﺗﻠ ــــف ﺗﺿــــم ﻣﺟﻣو :1Yاﺟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟﻘ ــــروض 
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل؛و ﺗﺿم اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة، ﻣﺗوﺳطﺔ و ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوك ﻣﺛـل ﺟـل ﻗﺻـﯾرة اﻷو ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠـﺔ و :2Yﺧرىاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷ
ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد؛أنﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن و اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺻم 
ك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت ﻫﻲ اﻻﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧو و :3Yاﻻﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ؛و ﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻔواﺋد، ﻣﺛل: اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻻ ﺗرﺗﺑط أ
ﺗﺿم اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:و اﻟﻣدﺧﻼت:(3
ﺟﺎل اﻟﺗﺣﺻﯾل؛ﺑﻣﺧﺗﻠف آو ﺗﺿم ﻣﺧﺗﻠف اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬﺎ و :1Xاﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ 
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ؛و :2Xاﻻﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و : أﺳﻌﺎر اﻟﻣدﺧﻼت(4
اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ؛ﺟﻣﺎﻟﻲﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ إو :2Wأﺳﻌﺎر اﻟوداﺋﻊ 
ﻋﻠــﻰ إﺟﻣــﺎﻟﻲ *ﺧــرىﯾــﺗم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﺳــﻣﺔ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻷ:1Wأﺳــﻌﺎر اﻻﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ 
ﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.اﻷ
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل ﻋرض ﻟﻠﺧﺎﺋص اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ:و 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ(: ﺗطور اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات داﻟﺔ 6ـ 5ﺟدول رﻗم )
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻗﯿﻤﺔأﻛﺒﺮ ﻗﯿﻤﺔأﺻﻐﺮ
اﻟﻤﺸﺎھﺪات
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
CT 861 8500186 8219938 00058714 00.00445
1Y 861 92.179694181 61.311401172 0065661381 88.327661
2Y 861 11.183122551 13.491895923 0017684671 24.01652
3Y 861 66.3699793 66.1231726 00120263 123226
1W 861 336134.0 529086.2 10928.12 50-E07.8
2W 861 061399.0 858697.1 89999.81 884540.0
.80واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق 8 sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣواردوﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟﻔواﺋدﺗﻛﺎﻟﯾفﻣﻧﮭﺎﻣﻧﻘوصاﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﺎﻟﻲﻣاﺟﺗﻣﺛلواﻟﺗﻲ*
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اﻟدراﺳﺔراﺳﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﯾوﺿــﺢ اﻟﺟــدول اﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻣؤﺷــرات اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﻛوﻧــﺔ : دراﺳــﺔ اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدراﺳــﺔ(1
ﻟداﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ؛
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ(:7ـ 5ﺟدول رﻗم )
.8 sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
ﺣﯾـث ﯾﻘـدر ﻣﻌﺎﻣـل اﻻرﺗﺑـﺎط ب 3Yو2Yﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﯾن ﻛـل ﻣـن و 
.3Yو1Yﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ53.17
:دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ(2
ﺗﺣدﯾـد أﺟـل ﻣـرا ﻣﻬﻣـﺎ، ﻣـن ﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ أزﻣﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔﺗﻌﺗﺑـر ﻋﻣﻠﯾـﺔ دراﺳـﺔ اﺳـﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳـل اﻟ
، ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﺿـﻠﻠﺔإﻟـﻰﺗـؤدي أنﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﯾﻣﻛن أنﺳﻠوك ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﺣﯾث 
ﯾﻣﻛن دراﺳﺔ اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و 
ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﺳــﺎس :yekcuD detnemguA-relluFFDAدﯾﻛــﻲ ﻓــوﻟر اﻟﺻــﺎﻋد اﺧﺗﺑــﺎر.أ
,اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾﺳـﺗﺧدم ﻓﻘـط ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـون FDﯾﻌـد اﻟﻧﺳـﺧﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻣـن اﺧﺗﺑـﺎر و اﻟﻼﺣﻘـﺔ، ﺧـرىاﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻷ
ﺑﺗطـوﯾر اﺧﺗﺑﺎرﻫﻣـﺎ relluF-yekcuDﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﺳـﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑـﺎر ﻓـﻲ ﻛـل اﻟﺣـﺎﻻت ﻓﻘـد ﻗـﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، 
ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن:و وﻟر اﻟﺻﺎﻋد، اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ ﻓو اﻟﺟدﯾد 
: اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض وﺟود ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺎﻧل؛0Hﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم 
: ﺗﻔﺗرض اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺎﻧل.1Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
2W 1W 3Y 2Y 1Y CT
000000.1 CT
000000.1 413968.0 1Y
000000.1 645794.0 824996.0 2Y
000000.1 115317.0 960016.0 766387.0 3Y
000000.1 309650.0- 709950.0- 427672.0 491720.0 1W
000000.1 558860.0- 261101.0- 998301.0- 317331.0- 757231.0- 2W
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)03.5( , + + + , ∆ , ∑ + , = , ∆)92.5( , + + , ∆ , ∑ + , = , ∆)82.5( , + , ∆ , ∑ + , = , ∆ :1ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔrelluF-yekcuDﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺑدﯾﻠﺗﯾن، اﻋﺗﻣد و 
ﻣـن ﺧـﻼل ،ﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺗﺣﻘق اﺣـدى اﻟﻔرﺿـﯾﺗﯾن ﻓـﻲ ﻛـل ﻧﻣـوذج ﻣـن اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ
وذج ﻟذﻟك اﻟﻧﻣوذج ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻟﻛل ﻧﻣtneduts-tﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
،ﻫـذا ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘـق اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾـﺔﻓـﺈنﻣـن اﻟﺟدوﻟﯾـﺔ أﻛﺑـرذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ذج اﻟﺳـﺎﺑق، وا ٕﻣن اﻟﻧﻣﺎ
ﻫـذا ﯾـدل ﻓـﺈنﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـون اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ اﻗـل ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺟدوﻟﯾـﺔ و وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟود ﺟذر اﻟوﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ، 
اﻟﻣدروﺳﺔ.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
: ﺣـﺎول اﻟﺑـﺎﺣﺛون ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﺧﺗﺑـﺎر ﺻـﺣﺔ )CLL( 2002 uhC & niL ,niveLﺗﺑـﺎر اﺧ.ب
: 2ﺣدى اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺑدﯾﻠﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾنأ
: اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض وﺟود ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﺎﻧل؛0Hﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم 
اﻟﺑﺎﻧل.: ﺗﻔﺗرض اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت1Hاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
ﺣـﺎوﻟوا ﺗطﺑﯾﻘـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل و relluF-yekcuDﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻـﺣﺔ اﻟﻔرﺿـﯾﺗﯾن اﻟﺑـدﯾﻠﺗﯾن، اﻧطﻠـق اﻟﺑـﺎﺣﺛون ﻣـن اﺧﺗﺑـﺎر و 
relluF-yekcuDـاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟ
:3ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﺗم وﻓق اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔCLLﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣد و 
ρدرﺟﺔ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣـﺔ ﯾﺗم ﺧﻼ:1اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
؛tneduts tاﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﯾﺘﮭﺎ وﻓﻖ اﺧﺘﺒﺎر وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﻄﺎء ﻗﯿﻢ ل وﻗﯿﻤﺔ ﻟﮭﺎ، أﻛﺒﺮﻋﻦ 
اﻟﻜﺒﺮى، ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ و
.757P .9002 ,ASU ,kroY weN ,niwrI/lliH-warGcM ,noitidE ht5 ;scirtemonocE cisaB ,retroP .C nwaD & itarajuG .N radomaD 1
.412 P .1102 ,ecnarF ,siraP ,ACIMONOCE dE ; snoitacilppa te eiroéht : lenap ed seénnod sed eirtémonocE ,ettoriP nialA 2
.042 P .5002 ,KU ,dtL snoS & yeliW nhoJ ,noitide dr3 ;ataD lenaP fo sisylanA cirtemonocE ,igatlaB .H idaB 3
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)23.5( , + + , ∆ , ∑ = , ∆)13.5( , + + , ∆ , ∑ = , ∆
,و, ̂ﻗﯾﻣــﺔ إﻟــﻰﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻟﺗوﺻــل ﻓﺈﻧــ( 31.5) و( 21.5ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣــدار ﻓــﻲ اﻟﻣﻌــﺎدﻟﺗﯾن )
ﻧﻧـﺎ ﻧﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﯾم ( ﻓﺈ01.5ﻠﺑـواﻗﻲ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ )ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﯾم ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺣـراف اﻟﻣﻌﯾـﺎري ﻟو اﻟﻣﻘدرة؛ 
, = , , ̂ = , ̃اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:                         
ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﺣــــراف اﻟﻣﻌﯾــــﺎري ﻟﻠﻣــــدى ﻧﺳــــﺑﺔ اﻻﻧﺣــــراف اﻟﻣﻌﯾــــﺎري ﻟﻠﻣــــدى اﻟطوﯾــــل : ﺣﺳــــﺎب2اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ 
)33.5( , , ∆ ∑ ∑ + , ∆ ∑ =اﻟﻘﺻﯾر، وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣدى اﻟطوﯾل ﺣﺳب ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
)1 + (/ − 1 = ؛erutacnort ed drater el:
)43.5( = ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟﻧﺳﺑﺔﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
وtneduts tوρﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﯾـﺗم ﺣﺳـﺎب ﻗﯾﻣـﺔ :3اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﯾﻠﻲ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ (ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﮭﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔأﻧاﻟﺘﻲ اﻓﺘﺮﺿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ و)ρﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ 
, + , = ,̃اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺘﺎﻟﻲ: 
،ﻓﺈﻧ0 =ﮫ إﺣﯿﺚ 
اﻟﺪراﺳﺔ؛
ﯾ،ﻓﺈﻧ0 <ذا ﻛﺎﻧﺖ  أﻣﺎ إ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﻧﻞ.
اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:tneduts tﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
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=
ذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ا ٕو relluF-yekcuDﻣـﻊ ﻗﯾﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟـدول اﻟﻣﻘﺗـرح ﻣـن ﻗﺑـل tﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻗـﯾم و 
ن اﻟﺳﻼﺳل ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة.أي أ،ﻧﺎ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدمﻓﺈﻧﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ أﻛﺑر
CLLاﺧﺗﺑـﺎر إﻟـﻰﻣـن ﺑـﯾن اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﺗـﻲ وﺟﻬـت :3002 )SPI( nihS & naraseP ,mIﺗﺑـﺎر اﺧ.ج
اﻟـذي SPIﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺟـﺎء اﺧﺗﺑـﺎر و ﻫﻲ ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻋﻧـد ﻛـل اﻟﻣﻔـردات اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧـﺔ، درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر أنﻧﺟد اﻓﺗراﺿﻪ 
ﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔرﺿـﯾﺎت أﯾﻛل ﻣﻔردة ﻟﻬـﺎ درﺟـﺔ اﻟﺗـﺄﺧﯾر اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ، ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﻣـد ﻫـذا اﻻﺧﺗﺑـﺎر أنﺳﺎس ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
؛0 =أياﻟﺑﺎﻧلﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟوﺣدةﺟذروﺟودﺗﻔﺗرضاﻟﺗﻲ: 0Hاﻟﻌدمﻓرﺿﯾﺔ
ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﻻ أن، ﻏﯾـر اﻟﺑﺎﻧلﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻣﻛوﻧﺔاﻟزﻣﻧﯾﺔاﻟﺳﻼﺳلاﺳﺗﻘرارﺗﻔﺗرض: 1Hاﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ
ﻟـﯾس و ﺗﻛـون ﻣﻌدوﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟـﺑﻌض اﻻﻓـراد أناﻧﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن و ﻟﻛـل اﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﺳـﺎﻟﺑﺔ، ﺗﺷـﺗرط ﻛـون ﻗـﯾم 
, ……,1 + = 0 =≤ ≤ 1/ , ……,2,1 = 0 < ::1ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻛﻠﻬم 
ن ﻛـل أي أ،relluF-yekcuDﻟﻛل ﻓرد ﻣن ﺧـﻼل اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻣﻘﺗـرح ﻣـن ﻗﺑـل ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ و 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ؛ﻓرد ﺗﻛون ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ 
: 2ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲو اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت tneduts tﻗﯾﻣﺔ إﻟﻰﯾﺳﺗﻧد اﻻﺧﺗﺑﺎر و 
1 = ̅
ﻓردﯾﺔ.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل tﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻘﯾم أﻧأي
.242 p ,dibI 1
medi 2
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ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟوﺣدة ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ:.د
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔداﻟﺔ ﯾﺷﻣل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻠﺧص ﻟﻘﯾم اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﻣﺗﻐﯾرات
: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﻣﺗﻐﯾرات داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ(8ـ 5ﺟدول رﻗم )
)0(Iﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى: ﻧوع اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻣﺗﻐﯾر
)leveL(
)1(Iﻋﻧد اﻟﺗﻔﺎﺿل اﻷول: 
)ecnereffid ts1(
46842.5-CLLCT
)0000,0(
/
72124.3-SPI
(3000,0)
/
2956.05FDA
(2100,0)
/
04536.7-CLL1Y
(0000.0)
/
55497.4-SPI
(0000.0)
/
6412.26FDA
(0000.0)
/
67238.8-CLL2Y
(0000.0)
/
46999.5-SPI
(0000.0)
/
1142.67FDA
(0000.0)
/
57465.7-CLL3Y
(0000.0)
/
/87728.4-SPI
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(0000.0)
6929.46FDA
(0000.0)
/
47.3935-CLL1W
(0000.0)
/
19.4781-SPI
(0000.0)
/
544.421FDA
(0000.0)
/
67687.7-CLL2W
(0000.0)
/
28006.4-SPI
(0000.0)
/
1323.96FDA
(0000.0)
/
.8 sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
ﻬـﺎ أﻧأي)ﻛـل ﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ ﻫـﻲ ﻣﺳـﺗﻘرة أنإﻟـﻰﻗـﯾم اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟـﺛﻼث ﺗﺷـﯾر أنﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن اﻟﺟـدول اﻟﺳـﺎﺑق 
(، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛﻠﻬﺎ اﻷﺻـﻠﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻧﻣذﺟـﺔ 0ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ 
أﺧــذ اﻟﻔــروق ﻣــن أي درﺟــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﻻ إﻟــﻰاﺣﺗﻣــﺎل ﻟﻠوﻗــوع ﻓــﻲ اﻻﻧﺣــدار اﻟزاﺋــف، ودون اﻟﺣﺎﺟــﺔأيﻣــن دون وﺟــود 
.ﻧﻣوذج ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄو ﺿﺎ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك أﯾﯾﺗطﻠب اﻷﻣر 
اﻟﻌﺷواﺋﻲ:ﺛرﻧﻣوذج اﻷ و اﻟﺛﺎﺑت ﺛراﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻧﻣوذج اﻷ (3
ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و ، namsuaHﯾظﻬر اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺑﺎر 
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namsuaH(: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺑﺎر 9ـ 5ﺟدول رﻗم )
tseT namsuaH - stceffE modnaR detalerroC
deltitnU :noitauqE
stceffe modnar noitces-ssorc tseT
.borP .f.d .qS-ihC citsitatS .qS-ihC yrammuS tseT
8500.0 31 795683.92 modnar noitces-ssorC
.orez si ecnairav stceffe modnar noitces-ssorc detamitse :GNINRAW **
.8 sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
ﺛـرﻧﻣـوذج اﻷأنﻫـذا ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻓـﺈن50.0ﻗـل ﻣـن أأي8500.0ـﻟﻺﺧﺗﺑـﺎر ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟـeulav-Pﻗﯾﻣـﺔ أنﺑﻣـﺎ و 
ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر؛ﺣﺳناﻟﺛﺎﺑت ﻫو اﻷ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ و اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم 
اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎو ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ أوﻻ: 
ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ و اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ داﻟــﺔ اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺳــﺎﻣﯾﺔ و ﺑﻌــد ﺗﺣدﯾــد ﻧﻣــوذج اﻟدراﺳــﺔ 
ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ، ﻧﺣـﺎول اﻵن اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾر ﻣﻌﻠﻣـﺎت و ﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك، 
اﻟﺛﺎﺑت، وﯾوﺿﺢ اﻟﺟـدول اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻘـدﯾر داﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺛرداﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻷ
ﻣﻌﺎﻣـل ﻟﻛـل eulav-Pﻗﯾﻣـﺔ و tﺟﺎﻧـب ﻗﯾﻣـﺔ اﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ إﻟـﻰاﻟﺛﺎﺑـت، ﺛـرم ﻧﻣوذج اﻷاﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدا
ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻣوذج.
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اﻟﺛﺎﺑتﺛر(: ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻷ 01ـ 5ﺟدول رﻗم )
2WL_CTL :elbairaV tnednepeD
serauqS tsaeL lenaP :dohteM
50:91 :emiT   61/32/10 :etaD
4102 3002 :elpmaS
21 :dedulcni sdoireP
41 :dedulcni snoitces-ssorC
861 :snoitavresbo )decnalab( lenap latoT
.borP citsitatS-t rorrE .dtS tneiciffeoC elbairaV
8966.0 472724.0 579158.4 521370.2 C
8100.0 043671.3 747675.0 449138.1 1YL
7860.0 665438.1 490854.0 404048.0 2YL
0000.0 476222.5- 051025.0 375617.2- 3YL
0000.0 430202.4- 598913.0 902443.1- 21WL
1230.0 491461.2- 202420.0 773250.0- 11Q
4100.0 615262.3- 437720.0 384090.0- 21Q
0000.0 378457.5 147820.0 304561.0 31Q
0000.0 300332.4 322210.0 247150.0 22Q
0700.0 399637.2- 080010.0 985720.0- 32Q
6599.0 174500.0- 412400.0 50-E13.2- 33Q
0000.0 834301.6- 516800.0 485250.0- 21K
9891.0 296092.1 471320.0 019920.0 211K
6200.0 735760.3 712020.0 810260.0 212K
1322.0 088322.1- 498010.0 333310.0- 213K
noitacificepS stceffE
)selbairav ymmud( dexif noitces-ssorC
77272.51 rav tnedneped naeM 193959.0 derauqs-R
562449.1 rav tnedneped .D.S 955159.0 derauqs-R detsujdA
242192.1 noiretirc ofni ekiakA 819724.0 noisserger fo .E.S
309118.1 noiretirc zrawhcS 59536.52 diser derauqs muS
255205.1 .retirc nniuQ-nannaH 33464.08- doohilekil goL
794262.1 tats nostaW-nibruD 5005.221 citsitats-F
000000.0 )citsitats-F(borP
.8 sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
ﻫــذا ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن ﻓــﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ،10,0أﻗــل ﻣــن )citsitats-F(borPﻗﯾﻣــﺔ أنﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن اﻟﺟــدول و 
ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ39,59أن أي،193959,0ﻗﯾﻣــﺔ ﻣﻌﺎﻣــل اﻟﺗﺣدﯾــد ﺗﺳــﺎوي أناﻟﻧﻣــوذج ﻣﻌﻧــوي، ﻛﻣــﺎ 
ﻪ ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ﻟوﻏﺎرﯾﺗم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗم ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﻣوذج، ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺟـودة اﻟﻧﻣـوذج ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻘـدﯾر 
ﺑﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ.ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﻟﺣﺟمﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎءة اﺛﺎﻧﯾﺎ: 
إﻟـﻰﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻘـدﯾر داﻟـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻣﯾﺔ، ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﺗوﺻـل 
ﺣﯾـث ﻧـﺗﺞ ﻋـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﺷـﺗﻘﺎق (، 42.5ﻫـذا ﻣـن ﺧـﻼل اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ ) و ﺗﺣدﯾـد ﻣؤﺷـرات ﻛﻔـﺎءة اﻟﺣﺟـم ﻟﻠﺑﻧـوك 
) wnl − wnl() δ + δ + δ( + y nl β + ) y nl + y nl( β + y nl β + ) y nl+ y nl( β + ) y nl + y nl( β + y nl β + β + β + β = ∑ =داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟداﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
)53.5(…
ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:وﻓورات اﻟﺣﺟم ﻓﺈن(، 01ـ 5ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺟدول )و 
.4102/3002(: ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 11ـ 5ﺟدول رﻗم )
.0102 lecxE SMﺑرﻧﺎﻣﺞ و 8 sweivEاﻟﻣﺻدر: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋل ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  
ﻫـذا و ﻏﻠـب اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑـوﻓرات ﺣﺟـم ﻣوﺟﺑـﺔ، ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟـدول اﻟﺳـﺎﺑق أن أ و 
ﻟﻣﺧرﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻣرﺗﻔﻌـﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻟﻪ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﺔاﻹﻧﺗﺎجﯾدل ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﺣﺟم 
اﻟﺷـﻛل اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺑـﯾن ﻗﯾﻣـﺔ وﻓـرات اﻟﺣﺟـم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺑﻧـوك ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺧـﻼل ﻛـل ﻣـن ﺳـﻧﺔ و ﻣﺛـل،ﻋـن ﻣﺳـﺗواﻫﺎ اﻷ
.4102/3002ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و 4102، 3102، 2102
FLUG APC PNB ANB AEB LDB AKARAB RDAB DAB CBA اﻟﺒﻨﻚ
barhgam
TSURT GS sixitan knab
057,0 288,0 117,0 085,0 110,0 876,0 407,0 731,1 320,1 988,0 556,0 187,0 562,1 037,0 3002
407,0 608,0 607,0 965,0 110,0 719,0 396,0 243,0 299,0 059,0 147,0 040,1 672,1 737,0 4002
018,0 708,0 617,0 216,0 166,0 098,0 697,0 591,0 368,0 388,0 267,0 930,1 652,1 757,0 5002
398,0 288,0 720,1 206,0 128,0 048,0 077,0 340,1 289,0 379,0 999,0 138,0 533,1 318,0 6002
048,0 339,0 179,0 736,0 698,0 229,0 209,0 690,1 509,0 011,1 390,1 148,0 982,1 697,0 7002
830,1 960,1 351,1 916,0 800,1 379,0 969,0 691,0 509,0 829,0 371,1 369,0 043,1 886,0 8002
310,1 749,0 290,1 745,0 191,1 859,0 700,1 290,1 230,1 300,1 161,1 659,0 000,1 036,0 9002
459,0 299,0 071,1 414,0 713,1 759,0 649,0 660,1 159,0 669,0 871,1 798,0 000,1 177,0 0102
830,1 589,0 991,1 224,0 844,1 877,0 019,0 420,1 089,0 869,0 781,1 549,0 018,0 477,0 1102
828,0 929,0 559,0 383,0 305,1 228,0 709,0 847,0 399,0 510,1 481,1 799,0 626,1 777,0 2102
348,0 288,0 657,0 883,0 835,1 667,0 177,0 218,0 650,1 763,0 601,1 759,0 746,1 187,0 3102
787,0 057,0 467,0 614,0 144,1 738,0 186,0 302,1 470,1 163,0 580,1 059,0 466,1 357,0 4102
578,0 509,0 539,0 615,0 789,0 168,0 838,0 038,0 089,0 868,0 720,1 339,0 292,1 157,0 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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(: ﺗطور وﻓرات اﻟﺣﺟم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 4ـ 5ل رﻗم )ﺷﻛ
.lecxEﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ و ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
008,1  006,1  004,1  002,1  000,1  008,0  006,0  004,0  002,0  - 
CBA
DAB
RDAB
ARAB
AK
LDB
AEB
ANB
PNB
APC
FLUG
hgam
…bar
ixitan
s
GS
SURT
T
اﻟﻣﺗوﺳط
4102
3102
2102
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻛﻔـﺎءة ﻛـل ﺑﻧـك أناﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺗـرض و ،اﻟﻔـردي اﻟﺛﺎﺑـت ﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺑﺎﻧـلﺛـرﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻷ
ﺳــﻠوب اﻟﻣرﺑﻌــﺎت اﻟﺻــﻐرى ذات اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺻــورﯾﺔ ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗطﺑﯾــق أو ﺗﻛــون ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ، 
ﺛــرذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل طــرح ﻗــﯾم اﻷو U،اﻟﺛﺎﺑــت ﻟﻛــل ﺑﻧــك ﻣﻣــﺛﻼ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــود ﺛــر، ﺣﯾــث ﺗــم اﺳــﺗﺧراج ﻗﯾﻣــﺔ اﻷVDSL
أيﻟﻛــل ﺑﻧــك 0iaاﻟﺛﺎﺑــت ﺛــر( ﻣــن اﻷ)0ia(niM=0aﺛﺎﺑــت ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺑﻧــوك أﺛــراﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــل ادﻧــﻰ و )0aاﻟﺛﺎﺑــت 
ﺗﻔــﺎدي أﺟــل ﻣــن ﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻘــﯾم ﺑـدﻻ ﻣــن طــرح اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻬــﺎ ﻣــن oiaـﺗـم طــرح ادﻧــﻰ ﻗﯾﻣــﺔ ﻟـو ، )0a-oia=u(
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺑﻧـك اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋـر؛ oiaﻫـﻲ ﺗﻣﺛـل ﻗﯾﻣـﺔ و 564755,1اﻟﻘﯾﻣـﺔ 0a، ﺣﯾث اﺧـذت uـوﺟود ﻗﯾم ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻣؤﺷرات و 
: ﻗﯾم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ(21ـ 5ﺟدول رﻗم )
اﻟﻜﻔﺎءةﺣﯿﺚﺣﺴﺐ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔاﻟﻜﻔﺎءةﻣﺆﺷﺮات 
اﻟﺑﻧك0ia0a-oia = U)u-( pxe =ffE
66,0
RDAB84410,2510754,036,08
اﻟﺑﻧ ــــــــــــــــــــــــــوك 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
LDB267758,1792003,047,05
AEB564755,1011
ANB555579,190814,066,07
APC553139,198373,096,06
DAB72429,2508663,152,041
06,0
CBA678748,1114092,057,03
اﻟﺑﻧ ــــــــــــــــــــــــــوك 
اﻟﺧﺎﺻﺔ
AKARAB218641,2743985,055,09
PNB956802,2491156,025,001
FLUG494732,2920086,015,011
662656,1108890,019,02
barhgam
knab
sixitan511054,256298,014,031
GS964158,1400492,057,04
TSURT271463,2707608,054,021
.8 sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر: ﻣن إ 
اﻟدراﺳـــﺔ ﻛﺎﻧـــت ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــب ﻣؤﺷـــرات اﻟﻛﻔـــﺎءة اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧـــوك ﻋﯾﻧـــﺔ أنﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن اﻟﺟـــدول اﻟﺳـــﺎﺑق و 
ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ02ـﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻔوق اﻟأنﻫذا ﯾﻌﻧﻲ و ، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ08ﺗﺣت ﺣد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و 
ﻣﺗوﺳـط اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻛـﺎن أنﻣﺛل ﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ، وﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻣود اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﺟـدول اﻟﻣﺳﺗوى اﻷ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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اﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺷـﻛل و اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋـر؛ ﺑﻧـك اﻟﺑﻧوك ﻛﻔـﺎءة ﻛـﺎن أﺣﺳنأنﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث ﻧﺟد أﻛﺑر
ﯾﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻧك
4102/3002: ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (5ـ 5ﺷﻛل رﻗم )
.lecxEاﻟﻣﺻدر: ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
أنو ، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ08دﻧﻰ ﻣن ﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻔﺎءة ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺑﻧك ﻣﻛوﻧﺔ ﻟ41ﻣن 21أنﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ.
ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔاﻟراﺑﻊ:اﻟﻣﺑﺣث
ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﺄداءاﻟﺟزاﺋر ﺑ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج.ﺑﻧﻘومﻣن ﺛم و 
- 
02,0 
04,0 
06,0 
08,0 
00,1 
02,1 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذجو اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
أوﻻ: اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ داﺧـل اﻟﻧﻣـوذج، ﺣﯾـث اﻧﻬـﺎ ﺗﻛـون ﻣﺗﻐﯾـرات ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻓـﻲ 
ﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣـن ﻫـذا ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ اﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق إإﻟﻰﺑﺎﻟرﺟوع و اﺣدى اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج، 
ﺗﻣﺛل ﻓﻲ:اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻓﺈناﻟﻔﺻل، 
ﻫﻣﺎ:و داء: ﺳﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻣؤﺷرات اﻷداءاﻷ.1
؛*ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟوداتﻣﺗوﺳط إإﻟﻰﻫو ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ و : AAORاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات .أ
.*ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻣﺗوﺳط إإﻟﻰﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ و : EAORاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ب
ﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻋﺗﻣـﺎد ﻋـدد ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت أﻫﻣﺳـﺑﺎب ﺗﺗﻣﺛـل ﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن ﻟﻌـدة أﻟﻘد ﺗم اﻻﻋﺗو 
ﺗـوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬﻣـﺎ، و ﻛـذﻟك ﺑﺳـﺑب ﺳـﻬوﻟﺔ ﺣﺳـﺎﺑﻬﻣﺎ و اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻫـذﯾن اﻟﻣؤﺷـرﯾن، 
؛ 4102/4002رة ﻟﻛـل ﺑﻧـك ﻣـن ﺑﻧـوك ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـداء( ﻗـﯾم ﻣؤﺷـرات اﻷ50ﯾﺣﺗـوي اﻟﻣﻠﺣـق رﻗـم ) و 
اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﻣﻠﺣقاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟوداتﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ إ*
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻘﯾﻣﺔ*
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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- 
000,5 
000,01 
000,51 
000,02 
000,52 
4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002
AAOR sknab cilbup
AAOR knab etavirp
EAOR sknab cilbup
EAOR knab etavirp
4102/4002ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة داء: ﻣﺗوﺳط ﻗﯾم اﻷ(6ـ 5ﺷﻛل رﻗم )
50داد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﻋ: ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﻣؤﺷرات أﺣﺳنﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ داءﻣؤﺷرات اﻷأناﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن و ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول 
ﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺻﻐر ﺣﺟم أإﻟﻰﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ذﻟك و ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، داءاﻷ
ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻛـون ﻣؤﺷـرات أﺻﻐرﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻘﺎم ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
واﺿـﺣﺔ اﻋطـﺎء ﺻـورة أﺟـل ﻣـن و ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ، ﻣـن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔأﺣﺳـناﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ 
اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ واﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ و ﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻻﺻـول ﻋـن اﻟﻔـﺎرق ﻓـﻲ إ
ﺗﺎﻟﯾﯾن.اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
0
000000002
000000004
000000006
000000008
90+E1
90+E2,1
90+E4,1
90+E6,1
أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ
4102/4002ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (:7ـ 5اﻟﺷﻛل رﻗم )
ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣقاﻟﻣﺻدر: 
4102/4002(: ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺻول ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 8ـ 5اﻟﺷﻛل رﻗم )
60رﻗم ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣقﻣن إ اﻟﻣﺻدر: 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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اﻟﺑﻧـوك و ﺻـول اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻔـﺎرق ﺑـﯾن ﻣﺗوﺳـط إﺟﻣـﺎﻟﻲ أﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷـﻛﻠﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾ
ل ﺻـو ﻣﺗوﺳـط إﺟﻣـﺎﻟﻲ أأنأيﺿـﻌف )62إﻟـﻰ4002ن ﯾﺻـل ﺣﺟـم اﻟﻔـﺎرق ﺧـﻼل ﺳـﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أ
ﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ(.أﺟﻣﺎﻟﻲﺿﻌف إ62اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﯾﺳﺎوي 
( اﻟﻔــﺎرق اﻟﻣوﺟــود ﻓــﻲ ﺻــﺎﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺑﻧــوك 6ـــ 5)اﻟﺷــﻛلﯾوﺿــﺢأﺧــرىﻣــن ﺟﻬــﺔ و 
ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺑق ﯾﻣﻛـن وﺑﻧـﺎءاﺿـﻌﺎف اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ، 4و8اﻟـذي ﺗـراوح ﺑـﯾن و اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ 
اﻟﺣﺟـم اﻟﻛﺑﯾـر ﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ أﺻـول إﻟـﻰ،ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔأﻛﺑـرﺗﻔﺳﯾر ﻛون ﻣﻌـدﻻت اﻟﻌﺎﺋـد ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ 
ﻧﻔـس اﻟﺗﻔﺳـﯾر ﯾﻣﻛـن ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﻟﻣﻌـدل اﻟﻌﺎﺋـد و ،ﺻولﻟﻣﻘﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل او ،ﺧﯾرةﻫﺎﺗﻪ اﻷ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ. 
ﺳــﺎس ﻗﯾﻣــﺔ ﺑﻧــوك اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻟﻘــد ﺗــم ﺗﻘــدﯾر اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠ:SMاﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ .2
اﻟﻘـروض اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك، ﺣﯾـث ﺗـم ﺗﻘﺳـﯾم ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻘـروض ﻟﻛـل ﺑﻧـك ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘـروض 
؛tﻓﻲ اﻟزﻣن iﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧك ﺗﻣﺛل إLTأنﺣﯾث ∑ = ذﻟك وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:و اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺑﻧوك اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، 
5ﻛﺑرﺣﺳﺎب ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻷأﺟل ﻣن :cnoCﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .3
ﺑﻧــوك ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺎس ﺣﺟــم اﻟﻘــروض اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﺧــﻼل ﻛــل ﺳــﻧﺔ، ﺣﯾــث ﺗــم ﺣﺳــﺎب ﻧﺳــﺑﺔ 
وﻧـﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺧــﻼل ﻛـل ﺳــﻧﺔ، ﺛـم ﻧﺣﺳــب اﻟﺗرﻛﯾـز ﻣـن ﺧــﻼل ﺣﺳـﺎب اﻟﺣﺻــص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻣﻛ
ﺑﻧــوك ﺧــﻼل ﺗﻠــك اﻟﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺣﺻــﺔ 5ﻛﺑــرﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾــز ﻣــن ﺧــﻼل ﺟﻣــﻊ اﻟﺣﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻷ
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻧك ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ.tGSMأنﺣﯾث ∑ = 5 :أياﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻬﺎ، 
ﻣـس ﺑﻧـوك اﻟﻛﺑـرى ﺑـﺎﻟﻘﯾم اﻟﺻـﻐﯾرة، ﺣﯾـث ﯾﻌﺑـر ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻗـدرة اﻟﺧﺄﺛراﻟﻣؤﺷـر ﻷﻧـﻪ ﻻ ﯾﺗـﺗـم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻫـذا و 
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻋﺗﻣـدت أنﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ إ
ظل ﻋدم ﺗـوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾرﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ و ،ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻧظرا ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﻟﯾﻬـﺎ ﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗـم اﻟﺗوﺻـل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗـم اﻟﺗوﺻـل إأنداﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﺧرىاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻷ
ﻣؤﺷرات اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ و ، 1اﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺗرﻛﯾ ـــز ﻟﻠﺑﻧ ـــوك اﻟﻣﻛوﻧ ـــﺔ ﻟﻌﯾﻧ ـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗ ـــرة و (: ﺗطـــور اﻟﺣﺻـــص اﻟﺳـــوﻗﯾﺔ 31ـ ـــ 5اﻟﺟـــدول رﻗ ـــم )
. 4102/4002
4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002
251,0 551,0 041,0 251,0 941,0 411,0 860,0 960,0 850,0 070,0 180,0 DAB
110,0 700,0 370,0 950,0 850,0 350,0 750,0 360,0 860,0 360,0 740,0 LDB
261,0 961,0 841,0 961,0 461,0 171,0 791,0 571,0 081,0 491,0 302,0 AEB
680,0 211,0 601,0 011,0 690,0 321,0 241,0 671,0 591,0 632,0 812,0 RDAB
833,0 592,0 092,0 962,0 182,0 713,0 292,0 792,0 782,0 152,0 803,0 ANB
931,0 741,0 831,0 031,0 721,0 601,0 211,0 401,0 211,0 711,0 501,0 APC
600,0 600,0 500,0 500,0 600,0 600,0 600,0 800,0 600,0 600,0 400,0 CBA
120,0 520,0 120,0 420,0 620,0 320,0 620,0 420,0 810,0 310,0 500,0 PNB
410,0 410,0 510,0 710,0 120,0 420,0 620,0 520,0 420,0 420,0 710,0 AKARAB
910,0 810,0 710,0 310,0 010,0 900,0 900,0 600,0 500,0 200,0 000,0 FLUG
100,0 100,0 000,0 100,0 100,0 000,0 000,0 100,0 100,0 100,0 100,0 knab barhgam
210,0 310,0 310,0 210,0 410,0 210,0 410,0 210,0 110,0 400,0 300,0 sixitan
220,0 520,0 620,0 330,0 930,0 530,0 440,0 630,0 820,0 510,0 700,0 GS
600,0 600,0 500,0 500,0 700,0 700,0 600,0 400,0 600,0 300,0 200,0 TSURT
878,0 878,0 228,0 038,0 618,0 138,0 218,0 028,0 248,0 968,0 519,0 5 RC
5 RC
569,0 769,0 379,0 779,0 579,0 779,0 879,0 089,0 289,0 989,0 499,0 )noisulloc(
291,0 671,0 361,0 951,0 061,0 571,0 961,0 271,0 571,0 081,0 402,0 IHH
IHH
297,0 587,0 208,0 297,0 767,0 587,0 857,0 287,0 318,0 968,0 529,0 )noisulloc(
.lecxE SMﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣن إ اﻟﻣﺻدر
ﺧﯾر ﻟﻠﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻣدى ﺗرﻛز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، ﺢ ﻣن اﻟﺳطر اﻷﯾﺗﺿو 
ﻣـــن ﻓـــﻲ اﻟﻣﺎﺋـــﺔ08ﻣــن أﻛﺛـــرﺗﺳــﯾطر ﻋﻠـــﻰ (ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﺑﻧـــوك ﺣﻛوﻣﯾـــﺔو )ﺑﻧــوك 5أﻛﺑـــرأنﺣﯾــث ﻧﻼﺣـــظ 
17 P .9002 ,aveneG ,9002 tropeR ssenevititepmoC acirfA ehT ,muroF cimonocE dlroW 1
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﺔ، ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺻورة ﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠـﺔ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋ4102/4002اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
أيﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾف اﺳﺗﻐﻠت ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ا ٕو ،ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔأنﻏﯾر 
اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻓﺗـرة و ﺳﻠوﻛﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ؟، أوﻫل ﻛﺎن ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎ اﺣﺗﻛﺎرﯾﺎ 
.اﻟدراﺳﺔ
.4102/4002اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (: ﺗطور اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 9ـ 5اﻟﺷﻛل رﻗم )
.lecxE SMﺑرﻧﺎﻣﺞ و (31ـ 5)ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم ﻣن إ اﻟﻣﺻدر:
ظـــل ﻓـــوق ﻣﺳـــﺗوى 4102/4002اﻟﺗرﻛﯾـــز داﺧـــل ﻋﯾﻧـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗـــرة أنﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن اﻟﺷـــﻛل و 
إﻟـﻰﺟﻧﺑﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ دﺧـول ﺑﻧـوك أ8002/4002ﺗـرة ﺧـﻼل اﻟﻔﻪ ﺷـﻬد اﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ أﻧـ، ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ08
ﻫذا ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺟزاﺋر، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﺑرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾرﻓﺔ، 
ﻪ ﻣﻧــذ ﺳــﻧﺔأﻧــﺗراﺟــﻊ اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ، ﻏﯾــر إﻟــﻰدى ﻣﯾـﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﺳــوﻗﯾﺔ، ﻣﻣــﺎ أاﻟﻌﻣو 
زﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺻﺔ ﻓﻲ ظـل ﺗـزاﻣن ذﻟـك ﻣـﻊ اﻧﻔﺟـﺎر اﻷﺧﺎ،اﻟزﯾﺎدةإﻟﻰﺗﺣوﻟت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛﯾز 4102ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ8002
ﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺎب ﺗراﺟـﻊ ﺣﺻـﺔ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ إﺳـﺎ ﻣـن ﺧﺳـﺎﺋر، ﻟﻌـل ﻫـذا ﻛـﺎن ﻣـن ﺑـﯾن أﻣـﺎ ﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـو ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
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ﻗــﯾم اﻟﺗرﻛﯾــز ﻛﺎﻧــت أنﯾرﻓﻧــدال، ﻧﺟــد ﻋﻧــد اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻟﺗرﻛﯾــز ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣؤﺷــر ﻫﯾرﺷــﻣﺎن ﻫو ؛ اﻟﻘــروض ﺑــﺎﻟﺟزاﺋر
ﻓــــﻲ اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــــرﻓﯾﺔأﺣﯾﺎﻧــــﺎ ﻣرﺗﻔــــﻊو وﺟــــود ﺗرﻛﯾــــز ﻣﺗوﺳــــطأن، ﻣﻣــــﺎ ﯾﻌﻧــــﻲ 951,0و02,0ﻣﺣﺻــــورة ﺑــــﯾن 
.5RCﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻫﯾرﻓﻧدال، ﻛﺎن ﯾﺷﺑﻪ ﺗطور اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز وﻓق ﻣؤﺷرﺗطورأنﻛﻣﺎ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﺧﺗﺑـﺎر ﻣـدى ﻛـون اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣؤﺷـرات ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أﺟـل ﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة:.4
ﻟﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛﺎﻟـث ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗـم اﻟﺗطـرق إو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة ﻛوﺳﯾط، أو ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة داءواﻷ
اﻟﻛﻔــﺎءة و ycneiciffE-Sﻫﻣــﺎ ﻛﻔــﺎءة اﻟﺣﺟــمو ﻣــن ﻫــذا اﻟﻔﺻــل ﻓﻘــد ﺗــم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻧــوﻋﯾن ﻣــن ﻣؤﺷــرات اﻟﻛﻔــﺎءة 
(.21ـ 5)و( 11ـ 5ﯾن )اﻟﺟدوﻟاﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟودة ﻓﻲ و ycneiciffE-Xاﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﺑﻘـﯾم ﺄﺛرﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗـأنأيﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣـدد ﻗﯾﻣﻬـﺎ ﺧـﺎرج اﻟﻧﻣـوذج، 
ﻧظرا ﻟﺗﻌدد  اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج، و داﺧل اﻟﻧﻣوذج، ﺧرىاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷ
وﻣن ﺛم ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺣﺎث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ، أﻫمﻓﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﺳﺗﺧدام 
ﻲ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺷـرات اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﻣﻌﺗﻣـدﯾن ﻓـ،اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣـوذج
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺻف ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔواﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺣﺎﻟﻲ و : ﯾﻌﺑر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ.1
دة اﻻﺳـــﻣﻲ اﻟـــذي ﯾﺄﺧـــذ ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر اﻟﻔـــرق ﺑـــﯾن اﻟﻘـــوة اﻟﺷـــراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘـــود ﻪ ﻫـــو ﺳـــﻌر اﻟﻔﺎﺋـــأﻧـــأياﻟﻣﺗوﻗـــﻊ، أو
ﻟﻠﻔواﺋـد اﻟﺗـﻲ ﻗﯾـﺎس اﻟﺣﺟـم اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲأﺟـل ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣؤﺷـر ﻣـن و اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌﺎد ﺳدادﻫﺎ، و اﻟﻣﻘرﺿﺔ 
؛1ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك
ﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟﺧـﺎم ﻣﻘﺳـوم ﻋﻠـﻰ ﻋـدد : ﯾﻌﺑـر ﻋـن إﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم.2
ﻛذﻟك ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ و ﻪ ﯾﻌﻛس اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ داﺧل اﻟﺑﻠد ﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺳﻛﺎن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ، 
ﻛذﻟك ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﺑﻠد؛و ﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻدﺧﺎر أﻧاﻟﺑﻠد، ﺣﯾث 
، 5591أوت 02اﻟدراﺳﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ؛ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةأﺿرار ﻋﻼوة ﻧواري، 1
ﺗم اﻻطﻼع .www//:ptthvinu-60/ra/php.xedni/zd.adkiks. ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ: 591. ص 0102، ﺳﻛﯾﻛدة، اﻟﺟزاﺋر، ﻧوﻓﻣﺑر 60اﻟﻌدد 
.82:21ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 5102/21/42ﻋﻠﯾﮫ ﯾوم 
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ر ﻋـن اﻟﺗطـور ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﺳـﻌﺎر داﺧـل اﻟﺑﻠـد ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺳـﻧﺔ، : ﯾﻌﺑـر ﻫـذا اﻟﻣﺗﻐﯾـﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم.3
ﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣـن ﻓﺈﻧوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗرﻛـز ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ أﻫـماﻟﺗﺿـﺧم ﯾﻌﺗﺑـر ﻣـن ﺑـﯾن ﻓـﺈنأﺧـرىﻣـن ﺟﻬـﺔ و ﺟﻬـﺔ، 
اﺗﺧـﺎذ اﺟـراءات ﺗﺻـﺣﯾﺣﯾﺔ واﻟﺗـﻲ إﻟﻰﻫذا ﺳﯾدﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺈنﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠوﻏﻪ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ و ، ﻟﻠﺑﻠد
ﻟﻘـد ﺗـم اﻟﺣﺻـول و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ، و ،ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ
ات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر 
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ.و 
ﻟدراﺳﺔ(: ﺗطور اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ا41ـ 5ﺟدول رﻗم )
ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
PPDG
)اﻟﻮﺣﺪة دوﻻر اﻣﺮﯾﻜﻲ(
اﻟﺘﻀﺨﻢﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻨﺔ retniﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ FNI
4002 87,3- 742,21 2192
5002 00,7- 521,61 9303
6002 03,2- 645,01 1403
7002 15,1 593,6 2903
8002 17,6- 267,51 8903
9002 75,12 161,11- 1903
0102 99,6- 21,61 4413
1102 13,8- 587,71 2713
2102 52,2 726,6 5123
3102 44,5 724,2 4423
4102 37,8 376,0- 6133
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧك و اﻟﻣﺻدر: ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء 
( elbairav ymmuDﻫـذا اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻫـو ﻣﺗﻐﯾـر ﺻـوري ) :)OB pihsrenwo knaB(ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺑﻧـك .4
ذا ﻛـﺎن اﻟﺑﻧـك ﻋﻣوﻣﯾـﺎ ﺑﻧـك ﺧـﺎص ﺣﯾـث ﯾؤﺧـذ اﻟﻘﯾﻣـﺔ واﺣـد إأواﻟﺑﻧك ﻫو ﺑﻧك ﻋﻣوﻣﻲ أنﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋن 
ﺗوﺿـﯾﺢ ﻣـدى وﺟـود اﺧـﺗﻼف ﻓـﻲ أﺟـل ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻫـذا اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻣـن و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻧـوك، ﺻﻔرواﻟﻘﯾﻣﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
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ﺧﻼل داءﯾﻌﺑر ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﻌﺑر ﻋن اﻷ(:)t-1ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ داءﻗﯾﻣﺔ اﻷ.5
ﺗم و اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، أوﻣر ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﺗﻌﻠق اﻷﺳواء، tاﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
.  ﺧرىﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷداءﻟﻸأﺛردراﺳﺔ ﻣدى وﺟود أﺟل اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن 
ﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔﺛﺎﻟﺛﺎ: دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ ا
دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳـل اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﺳـوف ﻧﺣـﺎول اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﺑـﺎرات ﺟـذر اﻟوﺣـدة اﻟـﺛﻼث أﺟل ﻣن 
، FDAاﺧﺗﺑــﺎر و SPI، CLLﺎﺧﺗﺑــﺎر ﻣــر ﺑﯾﺗﻌﻠــق اﻷو ،اﻟﺗــﻲ اﻋﺗﻣــدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺑﺣــث اﻟﺛﺎﻟــث ﻣــن ﻫــذا اﻟﻔﺻــل
ﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ.اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳواﻟﺟدول 
: اﺧﺗﺑﺎرات ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ(51ـ 5ﺟدول رﻗم )
)0(Iﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى: ﻧوع اﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﻣﺗﻐﯾر
)leveL(
)1(Iﻋﻧد اﻟﺗﻔﺎﺿل اﻷول: 
)ecnereffid ts1(
1160.31-CLLAOR
)0000,0(
/
16401.6-SPI
(0000,0)
/
5088.28FDA
(2100,0)
/
18263.7-CLLEOR
(0000.0)
/
67463.5-SPI
(0000.0)
/
9810.18FDA
(0000.0)
/
/85727.2-CLLSM
ﻔﻟاــــﺼــــ  ﻞﻟاﻣﺎﺨــﺲﺮﻳﺪﻘﺗﻢﻟﺎﻌﻣجذﻮﻤﻧBergerﻲﻓﺔﻋﺎﻨﺼﻟاﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟاﻲﻓﺮﺋاﺰﺠﻟا
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)0.0032(
IPS-1.00952
)0.1564(
/
ADF47.2978
)0.0233(
/
ConcLLC-4.63413
)0.0000(
/
IPS-3.79255
)0.0001(
/
ADF59.0206
)0.0012(
/
SEFFLLC-7.26239
)0.0000(
/
IPS-4.02556
)0.0000(
/
ADF68.3052
)0.0000(
/
InterLLC-12.7191
)0.0000(
IPS-7.15702
)0.0000(
ADF98.9167
)0.0000(
GDPPLLC-1.71226
)0.0434(
-20.5397
)0.0000(
IPS1.87286
)0.9695(
-14.4228
)0.0000(
ADF10.4035192.782
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(0000.0)(7999.0)
2021.21-CLLFNI
(0000.0)
/
99287.6-SPI
(0000.0)
/
3101.49FDA
(0000.0)
/
.8 sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر: ﻣن إ 
، 0ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲﻏﻠب اﻟﻣﺗﻐﯾرات أ أنﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق و 
.1Iل و ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔﺎﺿل اﻷPPDGﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر أ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ
اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﺟل ﻫذا ﻣن و اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ، و ﺳﻧﺣﺎول ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﺧﺗﺑﺎر ﺷرطﻲ اﻟرﺗﺑﺔ 
ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى.ﺗﻘدﯾر
أوﻻ: اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب
ن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻧﻣوذج ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج، إ
وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
)6.5(… + + + + + + =ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻓﺈنﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل، وﻓق ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إ
)8.5(… + + + + + =+ + + + + + =)7.5(…
)01.5( + + + + + + =+ + + + + =)9.5(…
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; ; ; ;اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ: أنﯾﺗﺿﺢ و 
؛ 5 =ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
cواﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ;; ; ; ;ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ: أﯾﯾﺷﺗﻣل اﻟﻧﻣوذج 
؛6 =ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ́اﻟداﺧﻠﯾﺔﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻧﺎﻓﺈﻧاﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺟل ﻣن و 
1 − ≥ − + ̀ −اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟدراﺳﺔ:( ﻣن ﻧﻣوذج 6.5اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ).1
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و 1 − = 4 = 2 − 6 + 5 − 5 = − + ̀ −ﻓﺈن:ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 2 = ,5 = ̀ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟدﯾﻧﺎ 
( ﻣن ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ:7.5اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ).2
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و 1 − = 4 = 4 − 6 + 3 − 5 = − + ̀ −ﻓﺈن:ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 4 = ,3 = ̀ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟدﯾﻧﺎ 
( ﻣن ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ:8.5اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ).3
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدة اﻟﺗﺣدﯾد؛ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و 1 − > 5 = 3 − 6 + 3 − 5 = − + ̀ −ﻓﺈن:ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 3 = ,3 = ̀ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟدﯾﻧﺎ 
( ﻣن ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ:9.5اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ).4
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدة اﻟﺗﺣدﯾد؛ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و 1 − > 5 = 3 − 6 + 3 − 5 = − + ̀ −ﻓﺈن:ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 3 = ,3 = ̀ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ
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( ﻣن ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ:501.اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ).5
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛ﻓﺈنﻋﻠﯾﻪ و 1 − = 4 = 4 − 6 + 3 − 5 = − + ̀ −ﻓﺈن:ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 4 =3 = ̀ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟدﯾﻧﺎ
اﻟﻧﻣوذج ﻫو نإﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻓﺈﻧزاﺋدة اﻟﺗﺣدﯾد و اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﻣﺔ أنﺑﻣﺎ و 
زاﺋد ﺗﺣدﯾد.
ﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻧﻘل ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﺟل ﻣن 
)63.5(… = − − − − − −اﻟﻧﻣوذج ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ،اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻻتإﻟﻰﻟﻠﻧﻣوذج 
)83.5(… = − − − − −= − − − − − −)73.5(…
)04.5( = − − − − − −= − − − − −)93.5(…
اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل و ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﺷﻛل اﻟﻧﻣوذج ﺳﻧﺣﺎول اﻵن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻣوذج و 
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
( : ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ61ـ 5ﺟدول رﻗم )
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
2010−−00−−− 11−−−−0−000
3001−−0−0−0
40−−100−0−0
50−−01−0−−0
: ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣثاﻟﻣﺻدر
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ﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟدول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻵن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:و 
:1اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻧﺎ ﻓﺈﻧﺣذف ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌدوﻣﺔ و ،لو ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر أﻋﻣدة اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻷ
ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
0 − − −0 − 0 00 − 0 0− − − 0 =
ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛1اذا اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 1 − = 4 = ed gnar :ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 4ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن رﺗﺑﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻫﻲ و 
:2اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻧﺎ ﻓﺈﻧﺣذف ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌدوﻣﺔ و ،أﻋﻣدة اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻟﺛﺎﻧﻲﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر 
ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
0 − − 0− 0 − 0− 0 1 0− 0 − 1 =
ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛2اذا اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 1 − = 4 = ed gnar :ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 4ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن رﺗﺑﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻫﻲ و 
:3اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻧﺎ ﻓﺈﻧﺣذف ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌدوﻣﺔ و ،ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر أﻋﻣدة اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻟﺛﺎﻟث
ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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0 − − − 00 0 0 − 0− − 0 1 00 0 0 − 1 =
ﻋـدد و رﺗﺑﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺳﺎوي اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﺑـﯾن ﻋـدد اﻷﻋﻣـدة أن، ﺣﯾث 4ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن رﺗﺑﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻫﻲ و 
ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛3اذا اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 1 − = 4 = ed gnar :ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ، 4رﺗﺑﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻫﻲﻓﺈناﺳطر 4وأﻋﻣدة 5ﻪ ﻟدﯾﻧﺎ أﻧﺑﻣﺎ و اﻻﺳطر، 
:4اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻧﺎ ﻓﺈﻧﺣذف ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌدوﻣﺔ و ،ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر أﻋﻣدة اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻟراﺑﻊ
ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
0 − − 1 00 0 0 − 0− − 0 − 00 0 0 − 1 =
، 4رﺗﺑـﺔ اﻟﻣﺻـﻔوﻓﺔ ﻫـﻲﻓـﺈنﺳـطر أ4وأﻋﻣـدة 5ﻪ ﻟـدﯾﻧﺎ أﻧـ، ﺣﯾـث 4ﻋﻠﯾـﻪ ﻧﻼﺣـظ ﺑـﺄن رﺗﺑـﺔ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺻـﻔوﻓﺔ ﻫـﻲ و 
ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛4ذا اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم إ1 − = 4 = ed gnar:ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
:5اﺧﺗﺑﺎر ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻧﺎ ﻓﺈﻧﺣذف ﺗﻠك اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌدوﻣﺔ و ،ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر أﻋﻣدة اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ
0 − 1 00 − − 0− 0 − 00 − − 1 =
:ﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 4ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن رﺗﺑﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻫﻲ و 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾد؛5ذا اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم إ1 − = 4 = ed gnar
ﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول ﺑـﺄن ﻧﻣـوذج اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻵﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻓﺈﻧـ،ﻛل ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج ﻫﻲ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾـدأنﺑﻣﺎ و 
اﻟﻧﻣوذج زاﺋد اﻟﺗﺣدﯾد ﻏﯾر أنإﻟﻰﯾﺷﯾرﺷرط اﻟﺗرﺗﯾب أنﺑﺎﻟرﻏم ﻣن و ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻧﻣوذج ﺗﺎم اﻟﺗﺣدﯾد، 
ﻧﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺑﺄن اﻟﻧﻣوذج ﻫو ﺗﺎم اﻟﺗﺣدﯾد.ﻓﺈﻧﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﺷرط اﻟرﺗﺑﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ، أن
اﺧﺗﺑﺎرﻩ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎو اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج 
ﻣن ﺛم ﺳﻧﺣﺎول اﺧﺗﺑﺎر و ﺳﻧﺣﺎول ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ اﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل، 
ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ.
ﺿﻠﺔ ﺑﯾن طرق ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔأوﻻ: اﻟﻣﻔﺎ
ﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛـﺎن اﻟﻘﯾـﺎم ﻓﺈﻧـﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و ،اﻟﺗﺣدﯾـدﺗـﺎمﻧﻣـوذج اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻵﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺔ ﻫـو أنﺑﻣﺎ 
ﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون و ، )SLST( erauqs tsael egats owtﺑﺗﻘـدﯾرﻩ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ اﻟﻣرﺑﻌـﺎت اﻟﺻـﻐرى ﻋﻠـﻰ ﻣـرﺣﻠﺗﯾن 
ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ ﺗﺗﺣـدد داﺧـل اﻟﻧﻣـوذج أنأيﺗﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ داﺧﻠﯾـﺔ ﻓﻌﻠﯾـﺎ، أنﻪ ﯾﺟب ﻓﺈﻧﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻔﯾدة 
ﻣـن ﺛـم ﺳـﻧﺣﺎول اﻟﻣﻔﺎﺿـﻠﺔ و طـرﯾﻘﺗﯾن،ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳﺎس ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾرﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷو ﻟﯾس ﺧﺎرﺟﻪ، و 
داءاﻷﻋـنﻪ ﺗـم اﻟﺗﻌﺑﯾـرأﻧـ، ﻛﻣـﺎ ﺧطﺎ اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣـوذجو derauqs-Rﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺑﯾﻧﻬ
اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻫﻲ:و ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛ﻟﻰ: ﺗﻘدﯾر و اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرات و اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن 
.داءﻣﺎ ﻋدا ﻣﺗﻐﯾر اﻷأﺳﺎﺳﯾﺔﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرات أﻧاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻛل طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣوﺿو 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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(: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ وﻓق اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر71ـ 5ﺟدول رﻗم )
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻰو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷ
(1اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )154104.0derauqs-R322073.0derauqs-R
711973.0derauqs-R detsujdA749843.0derauqs-R detsujdA
508133.1noisserger fo .E.S825254.1noisserger fo .E.S
231345.1tats nostaW-nibruD584016.1tats nostaW-nibruD
(2اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )918803.0derauqs-R918803.0derauqs-R
920382.0derauqs-R detsujdA920382.0derauqs-R detsujdA
268810.0noisserger fo .E.S268810.0noisserger fo .E.S
708792.1tats nostaW-nibruD708792.1tats nostaW-nibruD
(3اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )909236.0derauqs-R909236.0derauqs-R
230226.0derauqs-R detsujdA230226.0derauqs-R detsujdA
585250.0noisserger fo .E.S585250.0noisserger fo .E.S
375890.0tats nostaW-nibruD375890.0tats nostaW-nibruD
(4اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )236330.0derauqs-R236330.0derauqs-R
999400.0derauqs-R detsujdA999400.0derauqs-R detsujdA
705191.0noisserger fo .E.S705191.0noisserger fo .E.S
250200.0tats nostaW-nibruD250200.0tats nostaW-nibruD
(5اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ )306640.0derauqs-R306640.0derauqs-R
820110.0derauqs-R detsujdA820110.0derauqs-R detsujdA
440552.0noisserger fo .E.S440552.0noisserger fo .E.S
248585.0tats nostaW-nibruD248585.0tats nostaW-nibruD
.8sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر: ﻣن إ 
ﺧطﺄ اﻟﺗﻘدﯾر و ،ﻓﺿل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾدﺗﻌطﻲ أﻧﯾﺔاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎأنﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻼﺣظ و 
،اﻟدراﺳــﺔﻟﻬــذا ﺳــﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾر ﻣﻌــﺎﻟم ﻧﻣــوذج و ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌــﺎدﻻت اﻟﺧﻣﺳــﺔ اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻠﻧﻣــوذج، 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، و 
ﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرة ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾنﺳر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﻘدﯾ
ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻘــدﯾر، ﺣﯾــث ﺳﻧﺳــﺗﺧدم ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن اﻟطــرق اﻟﺳــﻧﯾــﺔﺳــﻧﺣﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻌﻧﺻــر اﺳــﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺛﺎ
ﻣﺎﻋــدا ﻣﺗﻐﯾــر أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻬــﺎ أﻧﻣــﻊ اﻋﺗﺑــﺎر ﻛــل اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ،ﺳــﻠوب اﻟﻣرﺑﻌــﺎت اﻟﺻــﻐرى ﻋﻠــﻰ ﻣــرﺣﻠﺗﯾنأ
ﺛــم ،ﺳــر ﻟﻠﺟــدولﯾ، ﻫــذا اﻻﺧﯾــر ﺳــوف ﻧﻌﺑــر ﻋﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﻣﻌــدل اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﺟــودات ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻧــب اﻷداءاﻷ
اﻟﺗﻘـدﯾر ﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺟـدول اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺑـﯾن ﻧﺗـﺎﺋﺞو ﻣـن ﻟـﻪ، ﯾﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻷ
.ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ
ﻔﻟاــــﺼــــ  ﻞﻟاﻣﺎﺨــﺲﺮﻳﺪﻘﺗﻢﻟﺎﻌﻣجذﻮﻤﻧBergerﻲﻓﺔﻋﺎﻨﺼﻟاﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟاﻲﻓﺮﺋاﺰﺠﻟا
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مﻗر لودﺟ)5 ـ18(ﺔﺳاردﻟا جذوﻣﻧ تﻼﻣﺎﻌﻣ رﯾدﻘﺗ ﺞﺋﺎﺗﻧ :
Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Date: 01/24/16   Time: 09:27
Sample: 2004 2014
Included observations: 154
Total system (balanced) observations 770
Dependent variable π: ROEDependent variable π: ROA
Equation1: π = C(1)+ C(2)*CONC + C(3)*MS + C(4)*XEFF + C(5)*SEFF +C(6)*BO
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF
Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.
0.9911-0.011121-0.664805C(1)0.41900.8085783.586734C(1)
0.8707-0.162786-11.21374C(2)0.6357-0.473954-2.422764C(2)
0.00362.92025084.34325C(3)0.00902.6209685.617367C(3)
0.03702.08993919.43462C(4)0.64730.4577630.315881C(4)
0.05421.92837113.37204C(5)0.11051.5981620.822373C(5)
0.0000-4.419553-21.95057C(6)0.0000-7.750853-2.856655C(6)
11.21279Mean
dependent var
0.149530R-squared1.697714Mean
dependent var
0.401451R-squared
19.10801S.D.
dependent var
0.117796Adjusted R-
squared
1.690192S.D.
dependent var
0.379117Adjusted R-
squared
43162.32Sum
squared resid
17.94733S.E. of
regression
237.6765Sum
squared resid
1.331805S.E. of
regression
2.260347Durbin-
Watson stat
1.543132Durbin-
Watson stat
Equation2: CONC = C(7)+ C(8)* π (-1) +C(9)*XEFF + C(10)*SEFF + C(11) *INTER +
C(12)*GDPP
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF
Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.
0.00008.0382950.490156C(7)0.00007.8448710.480989C(7)
0.95080.0616725.21E-06C(8)0.2841-1.072114-0.000946C(8)
0.2230-1.219785-0.011588C(9)0.1985-1.287154-0.012136C(9)
0.0293-2.184179-0.015511C(10)0.0317-2.152288-0.015210C(10)
0.01192.5214510.000476C(11)0.00882.6292610.000491C(11)
0.00006.0902650.000117C(12)0.00006.2097880.000121C(12)
0.837219Mean
dependent
var
0.302910R-squared0.837219Mean
dependent var
0.308819R-squared
0.022276S.D.
dependent
var
0.276900Adjusted R-
squared
0.022276S.D.
dependent var
0.283029Adjusted R-
squared
0.048083Sum
squared
resid
0.018943S.E. of
regression
0.047675Sum
squared resid
0.018862S.E. of
regression
1.265242Durbin-
Watson stat
1.297807Durbin-
Watson stat
Equation3: MS = C(13)+ C(14)* π (-1) +C(15)*XEFF + C(16)*SEFF + C(17)* BO
ﻔﻟاــــﺼــــ  ﻞﻟاﻣﺎﺨــﺲﺮﻳﺪﻘﺗﻢﻟﺎﻌﻣجذﻮﻤﻧBergerﻲﻓﺔﻋﺎﻨﺼﻟاﺔﻴﻓﺮﺼﻤﻟاﻲﻓﺮﺋاﺰﺠﻟا
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Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF
Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.
0.5816-0.551247-0.016508C(13)0.4203-0.806462-0.024500C(13)
0.00362.9237810.000694C(14)0.03152.1557180.006132C(14)
0.37690.8842170.023870C(15)0.23751.1823890.032025C(15)
0.76080.3045600.006091C(16)0.82230.2246900.004610C(16)
0.000014.637690.139474C(17)0.000013.163680.144647C(17)
0.071536Mean
dependent
var
0.642886R-squared0.071536Mean
dependent var
0.632909R-squared
0.085533S.D.
dependent
var
0.632305Adjusted R-
squared
0.085533S.D.
dependent var
0.622032Adjusted R-
squared
0.363152Sum
squared
resid
0.051865S.E. of
regression
0.373298Sum
squared resid
0.052585S.E. of
regression
0.164271Durbin-
Watson stat
0.098573Durbin-
Watson stat
Equation4: XEFF = C(19)+ C(20)* π (-1) +C(21)*CONC + C(22)*MS + C(23)* BO
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF
Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.
0.21901.2304170.748049C(19)0.23321.1931160.728731C(19)
0.22621.2114000.001079C(20)0.7328-0.341603-0.003537C(20)
0.7889-0.267849-0.194560C(21)0.8433-0.197786-0.144333C(21)
0.40050.8412970.265267C(22)0.21841.2320000.383949C(22)
0.57080.5671830.031633C(23)0.9897-0.012955-0.000772C(23)
0.629486Mean
dependent
var
0.043197R-squared0.629486Mean
dependent var
0.033632R-squared
0.191988S.D.
dependent
var
0.014848Adjusted R-
squared
0.191988S.D.
dependent var
0.004999Adjusted R-
squared
4.902114Sum
squared
resid
0.190557S.E. of
regression
4.951122Sum
squared resid
0.191507S.E. of
regression
0.024807Durbin-
Watson stat
0.002052Durbin-
Watson stat
Equation5: SEFF = C(25)+ C(26)* π (-1) +C(27)*CONC + C(28)*MS + C(29) *INF +
C(30)*GDPP
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF
Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.
0.11801.5652251.576410C(25)0.10161.6393711.646670C(25)
0.93430.0825299.37E-05C(26)0.26961.1048240.013852C(26)
0.0659-1.842066-2.129460C(27)0.0837-1.732326-2.003416C(27)
0.25371.1423370.290310C(28)0.15291.4311070.380573C(28)
0.3976-0.846533-0.002263C(29)0.4410-0.771030-0.002044C(29)
0.21921.2298160.000359C(30)0.32180.9914910.000294C(30)
0.927753Mean
dependent
var
0.037967R-squared0.927753Mean
dependent var
0.046603R-squared
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.8sweivEﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر: ﻣن إ 
ﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺛﺎﻟﺛﺎ: ﺗ
ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣوذج اﻹﻧﺣدار.1
ﻣـن اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ41.04اﻟﻧﻣوذج ﻗـﺎم ﺑﺗﻔﺳـﯾر أن1ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ59.41و؛ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات،داءﻣؤﺷر اﻷ
اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑط اﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺗــﺎﺑﻊ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳــرة ﻟــﻪ  ﻛﺎﻧــت أنﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ، ﻛﻣــﺎ 
ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺑﻧـك، ﻣﻣـﺎ و ﻛـل ﻣـن ﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ و داءﺑﯾن ﻣؤﺷـر اﻷﻣﻌﻧوﯾﺔﻋﻼﻗﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ وﺟود 
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣؤﺷـر أنﻟﻠﺑﻧك، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظـﺔ داءﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻷ
ﺎ ﺗﺣﺳــن ﻟﻠﺑﻧــك ﻛﻠﻣــﻪ ﻛﻠﻣــﺎ زادت اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔأﻧــﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ طردﯾــﺔواﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــك ﻫــﻲ داءاﻷ
ﻟﻪ.داءﻣؤﺷر اﻷ
أنﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ،ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻛﺳـﯾﺔﻓﻬـﻲ اﻟﺑﻧـكﻣﻠﻛﯾـﺔﻣﺗﻐﯾـر و داءﯾﺧـص اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣؤﺷـر اﻷﻣـﺎ ﻣـﺎ أ
ﻫــذا ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻧﺧﻔــﺎض ﻣﻘــدار اﻻرﺑــﺎح اﻟﺗــﻲ و ،ﻣــن اﻟﺑﻧــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔأﺣﺳــنﺄداءاﻟﺑﻧــوك اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻛﺎﻧــت ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑــ
أﺣﺳناﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺻﺑﺢ أنﻧﺟد ،ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔو رﺑﺎح ﺑﺣﺟم اﻟﻣوﺟودات ﻪ ﻋﻧد ﺗرﺟﯾﺢ ﺗﻠك اﻷأﻧﺣﻘﻘﺗﻬﺎ، ﻏﯾر 
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.و ﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺟودات ﻫﺎﺗﻪ اﻷ،ﻣردودﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻧـوك ﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ أﻧاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ،PMRﺗﺣﻘق ﻓرﺿﯾﺔ ﻟﻰ و ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷو 
ﻟدﯾﻬﺎ.داءﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻫذا ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اﻷ
ﻓﻘـــط ﻣـــن اﻟﺗﻐﯾـــر ﻓـــﻲ ﺗرﻛﯾ ـــز ﻓـــﻲ اﻟﻣﺎﺋـــﺔ88.03، ﻧﺟـــد ﺑـــﺄن اﻟﻣﻌﺎدﻟ ـــﺔ ﺗﻔﺳـــر 2ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟـــﺔ رﻗـــم و 
ﻓﻘـط ﻣـﻊ ﺛـﻼث ﻣﺗﻐﯾـرات ﻫـﻲ ﻛﻔـﺎءة اﻟﺣﺟـم، ﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة ﺿﻌﯾﻔﺔو ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻫذا اﻻﺧﯾر ﻛﺎﻧت ﻟـﻪ 
ﺿـﻌﯾﻔﺔ وﻋﻛﺳـﯾﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟـدول وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ و اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم؛ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣنو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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اﻟﺗﻐﯾر أنﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ و ﺑﯾن ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ )ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻧﺻﯾب اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ( 
أنﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺟزاﺋر، وا ٕﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲﻟم ﯾﻛن ﺳﺑﺑﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ،ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ و ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ أﺧرىﻋواﻣل إﻟﻰﯾﻌود 
، ﻫﺎﺗـﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت ﻛـذﻟك اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌﺳـﻛريو اﻟﻔﻼﺣـﺔ و اﻟﻧﻘـل و اﻟﻣﻧـﺎﺟم و اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺔ 
ﺣﺗـــل ﺣﺻــص ﺳـــوﻗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة ﺑﻣوﺟـــب ﻗـــرارات ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، ﻏﺎﻟﺑـــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻬﻣـــل اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠـــت اﻟﺑﻧــوك اﻟﺣﻛوﻣﯾـــﺔ ﺗ
أنﻓﻲ اﻟﺳوق، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻫو ﺣﺳنﺳﺎس ﻛون ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدم اﻟﻌرض اﻷﻻ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أأياﻻﻗﺗﺻﺎدي، 
ﻫــم ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻣوﻣﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﯾوﺿــﺢ،ﻏﻠــب اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟــذﯾن اﺳــﺗﻔﺎدوا ﻣــن ﻗــروض اﻟﺑﻧــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔأ 
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔو اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ (70ق رﻗم )اﻟﻣﻠﺣ
اﻟﺧﺎص.و اﻟﻌﺎم 
واﻟــذي ﯾﺑــﯾن ﺣﺻــص اﻟﺑﻧــوك ،ﯾﻣﻛــن ﺗﻘـدﯾم اﻟﺷــﻛل اﻟﺗــﺎﻟﻲاﻟﻣﻠﺣــق،ﻟﻠﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟــواردة ﻓــﻲ أﻛﺛــرﻟﺗوﺿـﯾﺢ و 
.4102/4002اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣناﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﻣن ﻗﺑل ﻟﺑﻧوك 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺧﺎص
اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ 
ﻣن ﻗﺑل ﻟﺑﻧوك 
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻰ اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺧﺎص
.4102/4002اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و : ﺣﺻص اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ (01ـ 5)ﺷﻛل رﻗم 
70ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم اﻟﻣﺻدر: ﻣن إ 
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ﻓﺗــرة ﯾوﺿـﺢ اﻟﺷــﻛل اﻟﺳــﺎﺑق ﻣــدى ﺳـﯾطرة اﻟﺑﻧــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــروض اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﺧــﻼل 
اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم، إﻟـﻰن اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﺗﺳـﯾطر ﺑﻧﺳـب ﻛﺑﯾـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـروض اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أ
ﻧظــرا ﻟﻛــون ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻘــروض ﻓــﻲ و ﻣــن اﻟﻘــروض اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟــﻪ، ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ001إﻟــﻰﺗﺻــل ﺣﺻــﺗﻬﺎ أنﺣﯾـث ﯾﻣﻛــن 
ﻛـون ﻏﯾـر ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻔﺎﺋـدة اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻧﺳـب اﻟﻓـﺈنﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ و ﻏﻠﺑﻬـﺎ ﻗـروض ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـرارات ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣرﻛزﯾـﺔ، أ 
ﻣـن ﻗـدرة اﻟﺑﻧـوك ﻪ ﺑـﺎﻟرﻏمأﻧـأيﺳﺎس اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻻطـراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة، ﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وا ٕ
ﻣؤﺳﺳـﺎت أنﺳـﻌﺎر ﻓﺎﺋـدة ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، ﻏﯾـر اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـرض أ
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.إﻟﻰاﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﺗﺟﻪ
ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠب ﻋﻣـﻼء اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ و 
ﺗﻣوﯾـل ﻛﺑﯾـر وﻟﻣـدة زﻣﻧﯾـﺔ طوﯾﻠـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻏﯾـر إﻟـﻰﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺿـﺧﻣﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـﺎج 
وع اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري، ﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﻣﺧـﺎطر ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـذﻟك اﻟﻣﺷـر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻓﻲ ﻣﺛـل ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻘـروض، ﺧﺎ
ﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻣوﯾل.ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﻲ اﻟﻣﺟﺎل أ
ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﺣـﺎول ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺣﺻـص اﻟﺳـوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك ﻋﺑـر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن و 
ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ92.36اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻣﻔﺳــرة، ﺣﯾــث اﺳــﺗطﺎﻋت اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺗﻔﺳــﯾر 
( 1-tﻟﻠﺳـﻧﺔ ) داءﻫﻣـﺎ: ﻣؤﺷـر اﻷو ﻟﻠﺑﻧـوك، ﻫﺎﺗـﻪ اﻻﺧﯾـرة ﻛﺎﻧـت ﻟـدﯾﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺗﻐﯾـرﯾن ﻣﻔﺳـرﯾن ﻓﻘـط 
ﻟﻛــن ﺑﺷــﻛل و ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﯾــؤﺛر طردﯾــﺎﻪ ﻛــﺎن ﻓﺈﻧــ( 1-tﻟﻠﺳــﻧﺔ ) داءﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣؤﺷــر اﻷو وﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺑﻧــك؛
زﯾــﺎدة ﺗﻘــدر ب إﻟــﻰﻫــذا ﺳــﯾؤدي ﻓــﺈنداءﻓــﻲ ﻣؤﺷــر اﻷﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔـ واﺣــدﻋﻧــد ﺣــدوث زﯾــﺎدة ﺑــﺿــﻌﯾف ﺣﯾــث أﻧــﻪ 
ف ﺟدا.ﯾﻌد ﺿﻌﯾﺛراﻷﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ،ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧكﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ800.0
اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ و ﺑـﯾن ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺑﻧـك ﻋﻼﻗـﺔ طردﯾـﺔﺿﺎ ﺑﺗوﺿـﯾﺢ وﺟـود أﯾﯾﺳﻣﺢ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق 
ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻟﻣﺑرﻣـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك و ،اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟـذي ﺗـم ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﺣـول اﻟﺗرﻛﯾـزإﻟـﻰﯾرﺟـﻊ اﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك و ﺑـﻪ، 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧـت ﻟـدﯾﻬﺎ اﻻﻓﺿـﻠﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﻣـن ﺧـﻼل أنواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ 
ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻟدﯾﻪ أنﻌﺗﺑرة، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻫذا ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﺣﺗﻼل ﺣﺻص ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻓﺈنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ،ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
.ﺧرىﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة اﻷأﻛﺑرﻗدرة 
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63.3ﺗﻔﺳـﯾر إﻟـﻰﺻـﻠت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺟـدول و ﺗو ،ﻟﻠﺑﻧوكXﺣﺎوﻟت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة 
ﻣﺗﻐﯾـر ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات أيﻊ ﻣـﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔXاﻟﻛﻔﺎءة أنﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول و ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ
اﻟﻣﻔﺳرة.
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔﺎﻟﻬﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻟﯾس أنﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ 
ت ، ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻛﻔـﺎءة اﻟﺑﻧـوك ﺗﻌـد ﻣﺗﻐﯾـراXﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳـرة، ﺣﺎﻟـﻪ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺣـﺎل اﻟﻛﻔـﺎءة أيﻣﻊ 
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺣدﻫﺎ ﻗﯾﻣﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ.
( ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:xednI renreLاﺧﺗﺑﺎر ﻣؤﺷر ﻟرﻧر ) .2
ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻷداء ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، ﺳـﻧﺣﺎول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر ﺗطﺑﯾـق 
ﺗﻛﻠﻔـﺔ -اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ذات ﻫﯾﻛل اﺣﺗﻛﺎر ﻗﻠﺔ، و ﺣﺳﺑﻪ ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﻣش ﺳﻌرrenreLﻣؤﺷر 
=:              1اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﻛﺎر ﻗﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﺣدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ذات ﻫﯾﻛل ا
؛ ﺣﯾــث ﺳــﻧﻘوم ﺑﺗﺷــﻛﯾل ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻧﺣــدار ﺑﺳــﯾط ﺑــﯾن ﻣﻘــدار ﻫــﺎﻣش اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ) ( =وﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﺎﻣش اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﻣؤﺷر ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻫﯾرﻓﻧدال، ﺳﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗﻣﺛل ﻣﻘﻠوب ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧﻔﺗرض أﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﻼل ؛ ﺣﯾث أن + = ، وﻣؤﺷر ﻫﯾرﺷﻣﺎن ﻫﯾرﻓﻧدال ﻟﻬﺎ، وذﻟك وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:0102/4002ﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧ
ك اﻟﺧﺎﺻﺔ، واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺗﯾن ﻣن اﻟﺑﻧوك: اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺑﻧو 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
.65 p ,tic po ,namroN egroeG & sdrahciR naD ,llapeP ennyL 1
: ﺗﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞﺣﯾث أن: 
ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ؛: 
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣدﯾﺔ؛-: ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎش ﺳﻌر
: ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻬﯾرﺷﻣﺎن ﻫﯾرﻓﻧدال؛
ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ؛: 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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: اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات ﻣؤﺷر ﻟرﻧر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (91ـ 5)ﺟدول رﻗم 
ﻧﺴﺒﺔ ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
%اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
%ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ IHHﻣﺆﺷﺮ 
اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺴﻨﺔ
4002 6802,0 47,93 64,7
5002 9002,0 88,05 7,01
6002 8891,0 17,34 11,52
7002 1322,0 38,54 93,33
8002 7842,0 13,24 70,04
9002 5132,0 20,44 99,74
0102 8091,0 84,84 54,45
.0102و 9002،6002ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺳﻧوات ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣن إ :اﻟﻣﺻدر
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﻬﺎﻣش ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﻋدم وﺟود ﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻗـﯾم اﻟﺗرﻛﯾـز اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎ، 
ز ﻋﻠــﻰ ﻗــﯾم اﻟﻬــﺎﻣش، ﺳــﻧﺣﺎول اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ طرﯾﻘــﺔ اﻟﻣرﺑﻌــﺎت اﻟﺻــﻐرى اﻟﻌﺎدﯾــﺔ، و وﻣــن أﺟــل دراﺳــﺔ أﺛــر اﻟﺗرﻛﯾــ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
.0102/4002: ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷر ﻟرﻧر ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (02ـ 5)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎﻣش اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﻧوك 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺎﻣش اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻫ
اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾراﻟﻣﻌﺎﻣلtneduts-teulav-pاﻟﻣﻌﺎﻣلtneduts-teulav-p
iHH63160.38-6303.0931641.1-5899.2229775.0308495.0
اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت50328.261010.0020320.458155.61-7548.0688402.0-
erauqs R360802.0280660.0
.8 sweivE: ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻدر
ﯾﺗﺿﺢ ﻣـن اﻟﺟـدول اﻟﺗـﺎﻟﻲ أن ﻣؤﺷـر اﻟﺗرﻛﯾـز ﻟـﯾس ﻟـﻪ أﺛـر ﻣﻌﻧـوي ﻋﻠـﻰ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻬـﺎﻣش ﺳـواء ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك 
ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻷﺛـر ﻫـو ﻏﯾـر ﻣﻌﻧـوي، ﻣﻣـﺎ 50,0ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣن eulav-Pاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.regreBﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج ﯾدﻋم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲregreBﻧﻤﻮذجﻣﻌﺎﻟﻢﺗﻘﺪﻳﺮﺲــﺨﺎﻣاﻟﻞ  ــــﺼــــاﻟﻔ
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ﺔـــــــــــــﻼﺻـــــــــــﺧ
ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ داءاﻷو ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ واﺣـدة و ،ﺑﻧك31ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﺗﻠـك أنﻫـو ،ﺄناﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻟﺗوﺻـل ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـو ، 4102/4002ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻣوﺟﺑـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ اﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺣﺳـﯾن ﻣﺳـﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل زﯾـﺎدة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣدروﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑوﻓـورات ﺣﺟـم
ﻣـن ﺑﻘﻠﯾـل أﺣﺳـناﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت أنإﻟـﻰﻣـﺎ ﺑﺧﺻـوص اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻘـد ﺗـم اﻟﺗوﺻـل ، أاﻹﻧﺗـﺎجﺣﺟـم 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.اﻟﺑﻧوك 
ر اﺳـﺗﺧدام ﻧﻣـوذج ﺑـ، ﻋأداء-ﺔﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫﯾﻛـل ﺻـﻧﺎﻋأﺟـل ﻣـن regreBﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣـوذج 
ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔ وﺟـود إﻟـﻰاﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﻣـرﺣﻠﺗﯾن؛ ﺣﯾـث ﺗـم اﻟﺗوﺻـل و ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵ
اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوﺟــودات، ﻛﻣــﺎ ﺗــم و ﻣﻌــدﻻت اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ و ﺑــﯾن اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك وﻣﺑﺎﺷــرة 
ﻣوﺟـبأﺛـراﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ أن، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻫـﻲ أنإﻟـﻰاﻟﺗوﺻل 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ.ﻣﻌﻧويو ﻣوﺟب أﺛرﺟﺎﻧب ﻛون ﻫﺎﺗﻪ اﻻﺧﯾرة ﻟﻬﺎ إﻟﻰ، داءﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻷﻣﻌﻧويو 
ﻣــﺎ ﻋـــدا ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﻘـــوة regreBﻟﻧﻣـــوذج ﺧــرىﻣــن اﻟﻔرﺿـــﯾﺎت اﻷأيﺑﯾﻧــت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــﺔ ﻋــدم ﺗﺣﻘـــق 
.PMRاﻟﺳوﻗﯾﺔ 
ﻤــــــــــــــــــــﺔﺎﺗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺔ ــــــــﻤـــــــــــﺎﺗــــــــــــــاﻟﺨ
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ﯾﻌﺗﺑ ـــر اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ اﺣـــد ﻓـــروع اﻟﻌﻠـــوم اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺣﺎوﻟ ـــت ﺗﺣﻠﯾـــل ﺳـــﻠوك اﻻﺳـــواق 
ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﺗـم ﻣن اﺟلﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻪ و ،واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ذﻟك اﻟﺳﻠوك
اﻟﻧظــر اﻟــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ اﻧــﻪ اﻟﻘطــب اﻟﺛﺎﻟــث ﻣــن اﻗطــﺎب اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻛــل ﻣــن 
اﻟــذي ﯾﻬــﺗم ﺑﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗوازﻧــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻛﻠــﻲو اﻟــذي ﯾﻬــﺗم ﺑﺗﺣﻠﯾــل ﺳــﻠوك اﻻﻓــراد اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﯾن،اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟزﺋــﻲ
اﻟﻛﻠﻲ.و ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزﺋﻲ ﺗﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎم ا،اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻸﻣم
-اﻋﺗﻣد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام اداة رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻣﻣﯾـزة ﻟـﻪ ﺗﻌـرف ﺑﻧﻣـوذج اﻟﻬﯾﻛـل
ﻫــﻲ: ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، و ،اﻷداء، ﻫﺎﺗــﻪ اﻻداة اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﺗﻣل ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻋﻧﺎﺻــر اﺳﺎﺳــﯾﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ-اﻟﺳــﻠوك
ﺗﺳــﺗﻧد ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اداء اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻛﻛــل؛ ﺣﯾــث و ،أداء ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺷــﺂتو ﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺳــﻠوك اﻟﻣﻧﺷــ
ﻣن ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗرﺑط ﺑﯾن و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوك ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر، 
ﻣﺟـرد اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﻟـﯾس و ك اﻟﻌﻼﻗـﺔ، ﻓـﺎن اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻗـﺎم اﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗـﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﺗﻠـﻋﻠﯾﻪ و ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ، 
ﺑﺎﻟرﺑط اﻟﻧظري ﻓﻘط.
ﺗﻌﻘـــدﻫﺎ، ﻓﻘ ـــد ﺣـــﺎول اﻟﺑ ـــﺎﺣﺛون ﻓـــﻲ ﻣﯾ ـــدان اﻻﻗﺗﺻـــﺎد و ﻧظـــرا ﻟﺗﺷـــﻌب اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑ ـــﯾن ﺗﻠـــك اﻟﻌﻧﺎﺻـــر و 
اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﻋﻧﺻـرﯾن ﻓﻘـط ﻣـن ،اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﺟزﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻧطﻼﻗﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻣل ان ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔذﻟكو اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ.
ﺗﻌﻠــق و ، PCSﺑﺣﺛﻧــﺎ ﻫــذا ﺣــول ﺗﺣﻠﯾــل اﺣــدى ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻔرﻋﯾــﺔ ﻟﻧﻣــوذج ال ﻣوﺿــوع ﺗﻣﺣــور 
أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬـﺎ، اﯾـن ﺣﺎوﻟﻧـﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓـﻲ ﺧﻣﺳـﺔ ﺔ و اﻻﻣر ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋ
اﻷداء ﻓـــﻲ و ﻫﯾﻛـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﻓﺻـــل ﺧـــﺎﻣس ﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن دراﺳـــﺔ ﻗﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن و ﻓﺻـــول: أرﺑﻌـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎ ﻧظرﯾـــﺔ 
ﺣﯾث ﺗرﻛزت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﺣد اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺣﯾـث ﻗﻣﻧـﺎ ، 5991اﻟـذي طـورﻩ ﺳـﻧﺔ regreBﯾﺗﻌﻠـق اﻻﻣـر ﺑﻧﻣـوذج و اﻷداء، و ﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻠ
ﻣـن ﺛـم اﺳـﺗﺧدام و ، AFSﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳـﻠوب ال 4102/3002ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟregrebﻣؤﺷرات اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻟم ﻧﻣوذج 
ﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ذﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫو . 4102/4002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
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ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎتو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔأوﻻ: 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ: .1
ﺗﺗﺣـــدد ﻣﻼﻣـــﺢ ﻫﯾﻛـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ارﺑﻌـــﺔ ﻣؤﺷـــرات اﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻫـــﻲ: ﺗرﻛﯾـــز اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ، ﻋواﺋـــق 
، ﻏﯾر ان اﻫﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔدرﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔو اﻟدﺧول، ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
؛ ﻛل ﻣؤﺷر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻣﻛن ان ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻰ اﺧرى
ﯾﺳﻣﺢ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺈﻋطﺎء ﺻورة اوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺳﺎﺋد داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾـث اﻧـﻪ ﯾـوﻓر ﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
ﻋن ﻣدى ﺳﯾطرة ﻓﺋﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾـر ان ﻫﺎﺗـﻪ 
ﺎك ﻋواﻣـل ﺑدﻗـﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ان ﻫﻧـاﻟﻬﯾﻛـل اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻻ ﺗﻌـد ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻣـن اﺟـل اﻋطـﺎء 
اﺧرى ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ان اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ؛و ﻫو اﻟﺣدﯾث اﺿﺎف اﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﺳﻠوك، 
ﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌﻠـق ﯾﻣﺗﻠك ﻋﻧﺻر اﻟﺗرﻛﯾز ﻗدرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻ
ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺎت اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠــﻰ و اﻟﺗﺳـﻌﯾر و اﻟﺗطـوﯾر و اﻟﺑﺣـث و ﻣﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻹﻋﻼن 
ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺷﻬد ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت و ﺗﻔﺳﯾر اﻻداء اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ، 
ث ان اﻏﻠب ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻛﺗﻔت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾـز اﻷداء، ﺣﯾو ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛
ان اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛﯾز اﻻﺣﺳن ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس؛ 
،ﻣﺛل ﺣﺟم اﻟﺳوقﯾﺗﺄﺛر ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل، ﺣﯾث ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ
ﺑـﻧﻣط ﻧﻣـو اﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ اﯾﺿـﺎﯾﺗـﺄﺛر ﻛﻣـﺎﻛذﻟك ﻫﯾﻛل اﻟطﻠب داﺧـل اﻟﺳـوق اﻟﺧـﺎص ﺑﺗﻠـك اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، و 
ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ و ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، طول دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺷﺂت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛
اﻟﺣــﺎﻻت ﻋواﺋــق ﻟــدﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳــﯾن ﺟــدد اﻟــﻰ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، اﻟﻧطــﺎق ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن و ﺗﺷــﻛل اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﺳــﻠم 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن ذﻟـك ﻟـﻪ اﺛـر و ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ اﺛر ﻋﻠـﻰ ﺣﺟـم اﻻﻧﺗـﺎج اﻻﻣﺛـلانﺣﯾث
ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻼزم ﻟﺑﻠوغ ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
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ﻓـﻲ ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺑﻌـض اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﻣـن دﺧـول ،ﻣﺳـﺗوى اﻟـدولﺗﺳﺎﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؛و ،ﻣﻧﺷﺂت ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ
ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻋــن ﻣواﻗـﻊ اﺳــﺗﻬﻼك ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﯾﻠﻌــب دورا ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ و اﻟﺑﻌـد اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﻣواﻗــﻊ اﻧﺗـﺎج 
ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛
اﻣﺎم دﺧول ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺟـدد اﻟـﻰ داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﻣل ﻋواﺋق اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺣواﺟز
اﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺑﻌـض اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت و ﺗﻠك اﻟﻌواﺋق ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﺧﺻـﺎﺋص ﺗﻠـك اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ا
؛ﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟـﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌﻣـودي ﻣـن اﺟـل ﺗﺣﻘﯾـق ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻻﻫـداف، ﻓـﻲ ﻣﻘـدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ 
زﯾﺎدة ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق.و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، 
ﺣﯾث ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل ، ﻟﻬﺎاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﯾﺗﺄﺛر أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
، LETSEPﻣﺟﻣوﻋـﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻬﺎﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻠاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟ
اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ، اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺔ، و 
ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ؛و ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺄﺛر ﻓﯾﻬﺎ 
ﺟـﺎح ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﺿـرورة ﺗـوﻓر ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻓـﻲ ﻣﻘـدﻣﺗﻬﺎ ﻧﺟـد وﺿـوح اﻫـداف ﺗﺗطﻠـب ﻧ
ﻣــدى اﻟﺗﻧﺳــﯾق ﺑــﯾن و ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾــذ، اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﺗــوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم ﺟﯾــد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؛
ﺗﻘــل ﻣــن ﻓﻛــرة ﻛوﻧــﻪ ﯾﻌﺑــر ﻋــن ذﻟــك اﻟﻘطــﺎع اﻟﺛــﺎﻧوي ﺷــﻬد ﻣﻔﻬــوم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣــوﻻ ﻓــﻲ ﻣﺿــﻣوﻧﻪ، ﺣﯾــث اﻧ
ﻗﺎﺑﻠـﺔ اﻟـذي ﯾﻌﺑـر ﻋﻠـﻰ اﻧـﻪ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧـﺗﺞ ﻣﻧﺗﺟـﺎت و ،اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ اﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺟدﯾد ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن ﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ اﺻـﺑﺢ ﻗرﯾﺑـﺎ ﻣـن و ﺗﺳـوق ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﺳـوق؛ و ﻟﻺﺣﻼل ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ، ﺗﻠﺑـﻲ ﻧﻔـس اﻟرﻏﺑـﺔ 
اﻟﺳوق؛و ﻣﻔﻬوم اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ، ﻏﯾـر ان اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻻﻗﺗﺻــﺎد و ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻟﺗﺷــﺎﺑﻪ ﺑــﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺟزﺋــﻲ 
ا اﻻﺧﯾر ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت، ﺗﺿم ﻛل ﻣن ﺟودة ذاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾرون ان ﻫ
ﺳـــﻠوك اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت، ﻋﻘﻼﻧﯾـــﺔ اﻻﻓـــراد اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﯾن، ﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺳـــوق، ﺣﺟـــم اﻟﻣﻧﺷـــﺂت، داﻟـــﺔ اﻻﻧﺗـــﺎج،
ﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق؛و اﻟﻣﻧﺷﺂت 
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اﻷداء )اﻟﻣﻌـروف -اﻟﺳـﻠوك-ﯾرﺗﻛز اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـل ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـوذج اﻟﻬﯾﻛـل
ﻣـن و (، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻـﺎﺋص ﻛـل ﻋﻧﺻـر ﻣـن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟـﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ، PCSﺑﻧﻣوذج 
ﺟﻬﺔ اﺧرى ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر؛
دﻣت ﻧظرﯾــــﺔ اﻻﺳــــواق اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾــــﺔ ﻧظــــرة ﺟدﯾــــدة ﻟﻬﯾﻛــــل اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾــــث ﺑﯾﻧــــت ﺑــــﺄن ﺗرﻛﯾــــز اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ ﻗــــ
اﻧﻣﺎ ﺳﻠوك و واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻻﺧرى ﻟﯾﺳت وﺣدﻫﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، 
ﺳـﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺂت داﺧـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧـﻪ اﯾﺿـﺎ ﺗﺣدﯾـد ﻣﻌـﺎﻟم ﻫﯾﻛـل اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾـث اﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻛـون ﻣؤﺳ
وﺟـود ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ واﺣدة داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﺗرﻛﯾز ﻛﺑﯾر داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾر اﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﻣـن اﻟﺗﺎﻣـﺔ،ﻫﯾﻛـل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﺳـﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺳﻠوك ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، 
ﻗرﯾــب ﻣــنﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻫﯾﻛـلﻓـﺎن ﻫــذا ﯾﺟﻌــل ﻣــن،اﻻرﺑــﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔو ﻣﺳـﺗوى اﻻﺳــﻌﺎر و ﺣﯾـث ﺣﺟــم اﻻﻧﺗــﺎج 
؛اﻟﺗﺎﻣﺔﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻟﻫﯾﻛل 
اﻟرﺑﺣﯾـﺔ، ﻋﻠـﻰ ان ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ و اﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز ﺗﺗﻔق 
ﯾر ﺧطﻲ؛ﻏﻟﻛن ﺑﺷﻛل و ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ، اي ان اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻣوﺟﺑﺔ 
ﻋﻧــد ادراج ﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾــر ﻣﻔﺳــر ﻷداء اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﺗرﻛﯾــز، ﻓــﺎن اﺛــر اﻟﺗرﻛﯾــز 
ﺑﺎﻷﺛر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء؛ﯾﺻﺑﺢ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻداء 
ﻣـن اﺛـر اﻛﺑـرﺗﺄﺛر ﻋواﺋق اﻟدﺧول ﺑﻘﺳط ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﺣﯾث ان اﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻداء ﻛـﺎن داﺋﻣـﺎ 
زﯾـز اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎاﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻻداء، ﻛﻣـﺎ ان ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول 
ﻋواﺋـق اﻟـدﺧول ﻋﻠـﻰ و أداﺋﻬـﺎ، ﺣﯾـث ان اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ درﺳـت اﺛـر ﻛـل ﻣـن اﻟﺗرﻛﯾـز و 
ان اﺛــر و ﻣــن اﺛــر اﻟﺗرﻛﯾــز، اﻛﺑــراداء اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ، ﺗوﺻــﻠت اﻟــﻰ ان اﺛــر ﻋواﺋــق اﻟــدﺧول ﻋﻠــﻰ اﻻداء ﻛــﺎن 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ وﺟود ﻋواﺋق ﻟﻠدﺧول ﻛﺎن اﻛﺑر ﻣن اﺛرﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟودﻫﺎ؛
اﻟــواردات ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﺗرﻛﯾــز و ﺗــﺄﺛر ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﺣﺟــم اﻟﺻــﺎدرات 
ﻣﻔﺳـــر أداﺋﻬــﺎ، ﺣﯾـــث ﺗوﺻــﻠت ﺑﻌـــض اﻟدراﺳــﺎت اﻟـــﻰ اﻧــﻪ ﻋﻧـــدﻩ ادراج ﺣﺟــم اﻟـــواردات ﻛﻣﺗﻐﯾــر و اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ 
اﻷداء اﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗوﺻـﻠت دراﺳـﺎت اﺧـرى اﻟـﻰ ان و ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗرﻛﯾز ،ﻟﻸداء
ﻣﻌﻧوﯾﺔ؛و ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﺑﺔ 
ﻋرﻓــت اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺗطــورات ﺑﻔﻌــل اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، ﺣﯾــث 
ﻋﺑــر ﻧــزع اﻟﺣــدود ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــواق ،اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔﺳــﺎﻫﻣت ﻫﺎﺗــﻪ اﻻﺧﯾــرة ﻓــﻲ زﯾــﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ داﺧــل 
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ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدول ﺷﻬدت ظﻬور ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﺟﻧﺑﯾﯾن، و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، 
اﻟـــﻰ ﺟﺎﻧـــب ﻫـــذا ﻓـــﺎن اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ ﻋرﻓـــت ظﻬـــور ﻣﻧﺎﻓﺳـــﯾن ﻏﯾـــر و ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك اﻟﺑﻧـــوك اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ، 
، ﺧـدﻣﺎت ﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺑﻧـوكو ﻏﯾـر ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻘـدم ﻣﻧﺗﺟـﺎت و ﯾـﺔ ﻫـم ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺎﻟو ﻣﺻرﻓﯾﯾن، 
؛ﺗﺳوق ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوكو 
ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺟﻌل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ اﻣرا ﺻﻌﺑﺎ، ﺣﯾث اﻧﻪ 
ﻣﻣـﺎ ﻧـﺗﺞ ، ﺎرﺑـﺎت اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻬـﺎ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﻘﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑﻧوكو ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣدﺧﻼت 
ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ؛ﻋﻧﻪ
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم، ﺗﻧظﯾم ﻣﺣﻠﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
ﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﯾﻛون ﻣدﻋوﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل.و ﺗﺣت اﺷراف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ.2
اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ، ﺣﯾــث ﻛﺎﻧـت 4102/4002اﻟوداﺋـﻊ ﻛﺎﻧـت ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة و ﻧﺳـب ﺗرﻛﯾـز اﻟﻘــروض 
ﻫﯾرﺷــﻣﺎن ﻟﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻫﯾرﻓﻧــدال ﻛﻣــﺎ أن ﻣؤﺷــر ،ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺋــﺔ08داﺋﻣــﺎ اﻛﺑــر ﻣــن ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،8,0ﺎن ﻓوق ﻛ5RCﻗﯾﻣﺔ ﻣؤﺷر و ، 2,0ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
أي وﺟــود ﺗرﻛﯾــز ﻣرﺗﻔــﻊ داﺧــل ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر،ﺔاﻟﻣﺻــرﻓﯾﺟــزء ﻛﺑﯾــر ﻣــن اﻟﺳــوقﺑﻘــﺎء ﺳــﯾطرة اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ
؛ﻫذا ﯾﺛﺑت ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ان ﯾﻔﺳــر و أﻏﻠــب ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻛﺎﻧــت ﻣــﻊ اﻟﺑﻧــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ، 
اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻛﺎﻧـت ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻗـرارات 
ﻻ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻣﺑـدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ، اي اﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﻛـن ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﻛـون اﻟﻌـروض اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـوك و ﻣرﻛزﯾـﺔ 
ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ان ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻟﻠﺗﺣرﯾـر ﻫـذا و ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﺣﺳن ﻣن ﻋروض اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ
؛اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﺛــر ﻋﻠـﻰ ﺗراﺟــﻊ 3002اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﺧــﻼل ﺳـﻧﺔ و اﻟﺑﻧـك اﻟﺗﺟــﺎري و ﻟﻘـد ﻛـﺎن ﻷزﻣﺗــﻲ ﺑﻧـك اﻟﺧﻠﯾﻔــﺔ 
ﻫــذا ﻣــﺎ ادى اﻟــﻰ اﻧﺳــﺣﺎب ﻫﺎﺗــﻪ اﻻﺧﯾــرة ﻣــن اﻟﺳــوق اﻟﻣﺻــرﻓﻲ و ، اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ
د ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري؛اﻟﺟزاﺋري، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌ
ﺔ ــــــــﻤـــــــــــﺎﺗــــــــــــــاﻟﺨ
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ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳـط اﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ و ،ﻣؤﺷرات ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺻول
ﻫـذا ﻣـﺎ ﺟﻌـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ وﻓـق ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر و ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﺣﺳن ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، 
اﻻﺻـــول ﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲاﻟﺳـــﺑب ﻓـــﻲ ذﻟـــك ﯾﻣﻛـــن ردﻩ اﻟـــﻰ اﻟﺣﺟـــم اﻟﻛﺑﯾـــر و اﺣﺳـــن أداء ﻣـــن اﻟﺑﻧـــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ، 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن ﻫـذا ﯾﻌﺑـر ﻋـن ﺿـﻌف ﻓـﻲ اﺳـﺗﺧدام اﺻـول و ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، واﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ؛
DAB، ﺑﻧــك BGAاﻏﻠــب اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﺑوﻓــورات ﺣﺟــم ﻣوﺟﺑــﺔ ﻣــﺎ ﻋــدا ﻛــل ﺑﻧــك ﺗﺗﻣﺗــﻊ
ﺑﻧــك اﻟﺑرﻛــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ان ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﺑﻧــوك ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬــﺎ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ، ﺣﯾـــث ان و 
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲﻫﻲ ﻓﺎﺋﺿﺔ، ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟ%02، اي ان %08وﻓورات اﻟﺣﺟم ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻗل ﻣن 
وﻓـق اﻟﺷـﻛل اﻻﻣﺛـل، ﻛﻣـﺎ ﺑﺎﻹﻧﺗـﺎجﻣـن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬـﺎ اذا ﻗﺎﻣـت %02ن ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك ﻛﺎﻧـت ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﯾر ا
ﺗﺣﺳــﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬــﺎ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ﻣــن ﺧــﻼل زﯾــﺎدة ﺣﺟــم اﻻﻧﺗــﺎج، ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــﺎﯾﻌﻧــﻲ ﻫــذا اﯾﺿــﺎ ان ﺗﻠــك اﻟﺑﻧــوك 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم؛و 
ﺎءة اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـــوك اﻟﺧﺎﺻـــﺔ، ﺣﯾـــث ان ﻣﺗوﺳـــط اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـــوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ اﺣﺳـــن ﻣـــن اﻟﻛﻔــ
ﯾﻣﻛـن رد ﻫـذا اﻟـﻰ ﺣﺟـم و ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ، 6.0ﻣﻘﺎﺑل 66.0اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎن 
اﻟذي ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ان ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ،اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣﺻﯾل ﻫواﻣش رﺑﺣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة؛ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﺳﻣﺢ 
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺑﻧك اﻻﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣوﺟودة ﻓـﻲ ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﺣﯾـث اﺑـدى 
ﺗﺣﻛﻣـﺎ اﻓﺿـﻼ ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﺑﻧوك اﻻﺧـرى، ﻛﻣـﺎ ان ﻛﻔـﺎءة اﻟﺣﺟـم ﻟﻬـذا اﻟﺑﻧـك ﻛﺎﻧـت كﻫـذا اﻟﺑﻧـ
وﻟـﯾس ﻣــن ﺻــﺎﻟﺢ ،ﻛــﺎﻟﯾف ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟــﺎت ﯾﻌﺗﺑـر ﺟﯾــداﻗرﯾﺑـﺔ ﻣــن اﻟواﺣـد، ﻣﻣــﺎ ﯾـدل ﻋﻠــﻰ ان ﺣﺟـم اﻟﺗ
ﻟﻬذا ﻧﺟد ﻫـذا اﻟﺑﻧـك و ﻧﺗﺎج، ﻷن ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﺑﻧك، اﻟﺑﻧك اﻟﺗوﺳﻊ اﻛﺛر ﻓﻲ اﻻ
ﺣﯾـــث ﯾرﻛـــز ﻧﺷـــﺎطﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت ،ﯾﻌﺗﻣـــد ﻛﺛﯾـــرا ﻋﻠ ـــﻰ اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾـــز
ﯾﺣﺎول ﺗﻠﺑﯾـﺔ رﻏﺑـﺎت ﻋﻣﻼﺋـﻪ ﻪاﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧو اﻟﻣﻧﺎﺟم و وﻗﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﻣﺣر 
اﻗـل ﻣـن ﻋـدد وﻛـﺎﻻت ﺑﻧـوك ﻋﻣوﻣﯾـﺔ اﺧـرى، و ﻟﻬـذا ﻧﺟـد ان ﻋـدد وﻛـﺎﻻت ﻫـذا اﻟﺑﻧـك ﻫـو ﺑﺄﻗـل اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف، 
ﺑﺈﻧﺷـﺎءﻏﯾر ان ﺗوزﯾﻊ وﻛﺎﻻﺗـﻪ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻛـون ﺑـﺎﻟﻘرب ﻣـن ﻋﻣـﻼءﻩ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن، ﺑـل اﺣﯾﺎﻧـﺎ ﯾﻘـوم اﻟﺑﻧـك 
ظروﻓﻬم؛  و ﺑﺄوﻗﺎت ﻋﻣل ﺗﺗﻧﺎﺳب و ﯾﻛون ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻬم، ﻟﻟﻪ داﺧل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻼﺋﻪ ﻣﻛﺎﺗب
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ﺑﻧــك ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ41ﻣــن 11ﻣﺳــﺗوى اﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻟﻧﺎﺷــطﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر، ﺣﯾــث انﺗﻘــﺎرب 
، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرب ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾﻧﻬﺎ؛14.0و57.0ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن 
اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، ﻛﻣـﺎ أن ﯾس ﻟـﻪ أﺛـر ﻋﻠـﻰ رﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺑﻧـوكﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻟـ
ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ، ﻣﻌﻧوﯾـﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ اﺛر ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود 
؛ﯾﻧﻔﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻫذا و ،ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺗرﺑط و 
ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اداﺋﻬﺎ، ﺣﯾث اﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﺣﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧك و اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻬﺎ اﺛر ﻣوﺟب 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠك و ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ، 
اﻟﻘروض، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﺷرات اداء ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك؛
ﯾﻣﻛـن رد ﻫـذا و ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﯾﻬـﺎ، ل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـكﯾؤﺛر اداء اﻟﺑﻧوك ﺧﻼ
ﻣـن ﺟﻬـﺔ و اﻟﻰ ان اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﺗوﻓر ﻗدرة اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، 
ﻟﻠﺑﻧوك، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻣن ﻗﺑل ﻋﻣﻼﺋﻬمﺛﻘﺔ اﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﺧرى ﻓﺎن اي ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﯾﻌطﻲ 
اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن و ، ﯾﺛﺑــت ﺗﺣﻘــق اﻟﻔرﺿــﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔﻫــذا و ، اﺳــﺗﻘطﺎب اﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼءﻣــن
؛ﺗﻬﺎرﺑﺣﯾﺑﻣﺗﺑﺎدﻟﺔو ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ، ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗرﺑطﻬﺎ
ﻫــذاو اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠـﻰ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺳــﻠﺑﺎ ﻣــﻊ ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺑﻧــك، و ﺗـرﺗﺑط ﻣﻌــدﻻت اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻻﺻــول، 
ﯾﻌﻧﻲ ان أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﺎن اﺣﺳن ﻣن اداء اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛
ﻋﻼﻗــﺔ ﻣوﺟﺑــﺔ، ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﺑﻌد وﺟــود اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك ﻻ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ رﺑﺣﯾــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺑﻧــوك،
؛اﻟراﺑﻌﺔﯾﻧﻔﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا و وﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، 
ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ، ﻣﻌﻧوﯾـﺔ وﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺗﺑﻌد وﺟـود ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك،رﺑﺣﯾﺔﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺑﻧوك ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
؛ﯾﻧﻔﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا و ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، 
اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك ﻻ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، وﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك 
اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك ﻻ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠــك و اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ان ﻛــل ﻣــن اﻟﺗرﻛﯾــز 
ة اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك ﺗــرﺑط اﻟﻛﻔــﺎءﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻛﺳــﯾﺔ، ﻣﻌﻧوﯾــﺔ وﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔوﺟــود ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن ﻫــذا ﯾﻧﻔــﻲو اﻟﺑﻧــوك، 
؛ﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺻــﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك و ﻛﻔــﺎءة اﻟﺣﺟــم ﻟﻠﺑﻧــوك ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺗرﻛﯾــز اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، 
اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك ﻻ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻛﻔـﺎءة اﻟﺣﺟـم ﻟﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك، و اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣـﺎ ان ﻛـل ﻣـن اﻟﺗرﻛﯾـز 
ﺔ ــــــــﻤـــــــــــﺎﺗــــــــــــــاﻟﺨ
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ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺟــمﺗــرﺑط ﻛﻔــﺎءة ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻛﺳــﯾﺔ، ﻣﻌﻧوﯾــﺔ وﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺎن ﻫــذا ﯾﻧﻔــﻲ وﺟــود و 
؛ﺔﺑﻌﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،
ﯾﻣﻛـن رد ﻫـذا اﻟـﻰ ان و ﯾؤﺛر ﻣﺗﻐﯾر ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧل اﻟﺧـﺎم اﯾﺟﺎﺑﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛﯾـز اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، 
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ و اﻏﻠـب اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﻔﺎدت ﻣـن اﻟﺗﺣﺳـن ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟﺧـﺎم ﻫـﻲ ﻗطﺎﻋـﺎت ﻋﻣوﻣﯾـﺔ، 
ﻓـﺎن ﻫـذا ﺳـﯾزﯾد ﻋﻠﯾـﻪو ﺑﺷـﻛل اﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻـﺔ، ﻓﺎن ﻫذا اﻟﺗﺣﺳن ﺳﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗرﻛﯾز داﺧل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؛و ﻣن اﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، 
اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻬـﺎ، ﺑـﺄداءﻣﺑﺎﺷرة و ﯾرﺑط ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ، ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ.و ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾنو ﻣﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻻﻗــــــﺗـــراﺣــــــــــــــــﺎتﺛﺎﻧﯾﺎ: 
ﻣـن ﺟﻬـﺔ،ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗـم اﻟﺗوﺻـل اﻟﯾﻬـﺎ، ﯾﻣﻛـن ان ﻧﻘـدم اﻟـﻰ ادارات اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر
ﺟﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ راﺳـﻬﺎ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي اﻟﺟزاﺋـري،و واﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـﺎط اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر 
اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻋﻠــﻰ ﺗــوﻓﯾر أﻛﺑــر ﻗــدر اﻟﻌﻣــلﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ داﺧــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر، ﻣــن ﺧــﻼل 
ﺳـﯾطرة اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﺗﺷـﺟﯾﻊاﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺗﺎﻣـﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ان ﺷـروطﻣﻣﻛـن ﻣـن
ان ﻣؤﺷـرات اﺳـﺗﺧدام ﻣـوارد ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، ﺣﯾـثﺿﻌفﺳﯾﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ان ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﻠﺑﻧوكEAORوAAOR
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد اﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك اﻻﺻول اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ؛
اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗطــوﯾر اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك، ﺣﯾــث ﻻﺣظﻧــﺎ ان ﻣﺻــدر اﻻﯾــرادات اﻟﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك 
ﻟــﯾس ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻛﻔﺎءﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾم ﻣﻧﺗﺟــﺎت و ﺻــص اﻟﺳــوﻗﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾــرة ﻟﻬــﺎ، اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻛــﺎن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺣ
اﻟـدﻟﯾل ﻋﻠـﻰ ﻫـذا و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا ﻟم ﯾﺧﻠق ﻟـدﯾﻬﺎ اﻟﺣـﺎﻓز ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﯾر ﻛﻔﺎءﺗﻬـﺎ، و ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، 
ان ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ اي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗرﻛﯾز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛ 
ﺔ ــــــــﻤـــــــــــﺎﺗــــــــــــــاﻟﺨ
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ﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا ﻗدو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻫﯾﻛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﻧوك، ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎان اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﯾدة 
ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓـﺎن ﻫــذا ﺳــﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟــﺎل اﻣـﺎم اﻟﺑﻧــوك ﻋﻠــﻰ ﺗوﺳــﯾﻊ و ﻟﻬـﺎ ﻣــن ﺗﺣﺳــﯾن وﻓـورات اﻟﺣﺟــم ﻟﻠﺑﻧــوك، 
ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﺧـرى ﻋﺑــر ﺗﻧوﯾــﻊ ﺳــﻠﺔ و ﺟﻬـﺔ، و ﺣﺟـم ﻧﺷــﺎطﻬﺎ، ﻋﺑــر ﺗﻘـدﯾم ﺣﺟــم اﻛﺑــر ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻣــن 
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك؛
ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوك ﺻـﻐﯾرة اﻟﺣﺟـم، ﻋﻠـﻰ 
ان اﻛﺑــر ﺣــﺎﺟز ﺣــﺎل دون ﺗطــور ﻧﺷــﺎط ﺗﻠــك اﻟﺑﻧــوك، ﻫــو ﺗــدﻧﻲ ﺣﺟــم اﺻــول ﺗﻠــك اﻟﺑﻧــوك، اﻋﺗﺑــﺎر
؛وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذا ﯾﻔوت ﻋﻧﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾرة ذات اﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن ﻫـذا و ﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻟﺻـﯾرﻓﺔ اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـد ﺿـﻌﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك، 
ﻲ ﺳوء ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧـوك ﻟﻌﻣـﻼء داﺧـل دوﻟـﺔ ﻣﺳـﻠﻣﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺟـودة ﺗﻠـك اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﯾﻌﻧ
ﺣرم ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻻﺟزاء اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟرﺑﺎ؛ﺳﯾ َﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى و ﻣن ﺟﻬﺔ، 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺻـﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، ﻣـن اﺟـل ﺗﺣﺳـﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ 
ﺗـوﻓﯾر اﻻرﺿـﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺣﺳـن ﺗطﺑﯾـق اﻟﺻـﯾرﻓﺔ و ﻣواﺟﻬـﺔ اي ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ، 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ؛و اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
ب ﺣث اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ ﻋـرض ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﻰ ﺟﺎﻧ
ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﺧــرى ﻣــن اﺟــل ﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ و ﻣــن اﺟــل ﺗــدﻋﯾم ﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﻠــك اﻟﺑﻧــوك ﻣــن ﺟﻬــﺔ، 
ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣن اﺟل دراﺳﺔ اداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛
ﻣراﻛـز اﻟﺑﺣـث اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل و ،ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر
اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ان اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟطﻠﺑــﺔ و اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ 
واﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﯾﺷــﺗﻛون ﻣــن ﺿــﻌف اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــن ﻗﺑــل اﻟوﻛــﺎﻻت اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ، اﻟــﻰ 
اﻻﺑﺣﺎث.ﻹﻋدادﻣﺔ ﺟﺎﻧب ﺗﺧوف ﻣوظﻔﻲ ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻻت ﻣن ﺗوﻓﯾر ادﻧﻰ ﺣد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼز 
ﺔ ــــــــﻤـــــــــــﺎﺗــــــــــــــاﻟﺨ
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ﺎق اﻟﺑﺣثــــــــأﻓﺛﺎﻟﺛﺎ: 
ﺗطرﻗﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ اﻟــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ ﻫﯾﻛــل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺑﺄداﺋﻬــﺎ، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ان ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺟــزء ﻣــن 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓـﺎن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠﻧﺎ اﻟﯾﻬـﺎ ﻣﺎزاﻟـت ﺑﺣﺎﺟـﺔ اﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ و ، PCSاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻧﻣوذج ال 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗوﺻـل اﻟـﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻋﻧﺎﺻـر و دراﺳﺎت اﺧرى ﻣن اﺟل ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ، 
ﻟﻬـذا ﻓﺎﻧـﻪ ﻣـن و ، اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﺧـرى ﻏﯾـر اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، PCSال 
واﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﺷﻛل دراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ذﻛر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺑﯾن اﻟﻣ
ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ؛
ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠوك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺄداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ؛
اﺛر ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم اﻻﻣﺛل ﻟﻺﻋﻼن؛
اﻟﺗطوﯾر؛و ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث اﺛر ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اداء اﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ. 
ﻗــــــــــــــــــــــــــــﺎﺋـــــــــــــــــــــﻤــــــﺔ 
اﳌــــــــــــــــــــــــــــــﺮاﺟـــــــــــــــــــﻊ
اﻟـﻤـــﺮاﺟـــــــﻊﻗـــــــﺎﺋـــــﻤــﺔ
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أوﻻ: اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
: اﻟﻛﺗب.I
.2102اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﺳﯾرةدارةاﻻوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﺑﻧوكإدارة،ﻛﺎﻣلدرﯾدﺷﺑﯾبآل.1
.4991ﺟدة،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷرزﻫرانداراﻻوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت،ﺳﻌﯾداﺣﻣدﺑﺎﻣﺧرﻣﺔ.2
. 7002اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷرﺟﻬﯾﻧﺔاﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﺗﺳوﯾقاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت،ﯾﺎﺳرﺛﺎﻣراﻟﺑﻛري.3
.6002ﻣﺻر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻟﻔﻛردار،اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺑﻧوك،ﻣﻣدوحاﻟﺟﻧﯾﺑﻬﻲوﻣﻧﯾراﻟﺟﻧﯾﺑﻬﻲ.4
اﻟﯾــﺎزوري،دار،واﻟﻣﺧــﺎطرةاﻷداءﻓـﻲوأﺛرﻫــﺎاﻟﺑﻧـوكﺣوﻛﻣـﺔ،راﺿــﻲاﻟﺣﺳــﯾنﻋﺑــدﺣﻣـدوﻣﺣﻣــدﻣﺣﺳــنﺣـﺎﻛم.5
.  3102اﻷردن،
. 2102اﻷردن،اﻟﻣﺳﯾرة،داراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتوآﺧرون،ﻣﺣﻣدوﺳﯾماﻟﺣداد.6
اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ،اﻟطﺑﻌـﺔ،ﻣﻌﺎﺻـرواﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻛﻣﻲﻣدﺧلاﻟﺑﻧوكادارة،اﻟرﺣﻣﺎنﻋﺑدﻣؤﯾدواﻟدوريﺣﺳنﻓﻼحاﻟﺣﺳﯾﻧﻲ.7
.6002اﻷردن،ﻟﻠﻧﺷر،واﺋلدار
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،اﻟطﺑﻌﺔ،ﻣﻌﺎﺻرواﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻛﻣﻲﻣدﺧلاﻟﺑﻧوكادارة،اﻟرﺣﻣﺎنﻋﺑدﻣؤﯾداﻟدوريوﺣﺳنﻓﻼحاﻟﺣﺳﯾﻧﻲ.8
.6002اﻻردن،ﻟﻠﻧﺷر،واﺋلدار
. 7002. ﻣﺻراﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟدار،اﻟﻣﺧﺎطرادارة،اﻟﻌﺎلﻋﺑدطﺎرقﺣﻣﺎد.9
.1002اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻧﯾلﻣﺟﻣوﻋﺔاﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻻﺟﺗﯾﺎﺣﯾﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔ،أﺣﻣدﻣﺣﺳناﻟﺧﺿﯾري.01
ﻟﻠﻧﺷرﻣﺟدﻻويداراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﻣﺎلﻟراساﻟﻌرﺑﯾﺔاﻻﺳواقوﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔ،ﺟﻣﺎلﺷذاﺧطﯾب.11
.8002اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،
اﻟﯾــﺎزوريداراﻟﻌرﺑﯾــﺔ،اﻟطﺑﻌــﺔ،دراﺳــﯾﺔوﺣــﺎﻻتوﻋﻣﻠﯾــﺎتﻣﻔــﺎﻫﯾماﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻻدارة،ﻣطﻠــكزﻛرﯾ ــﺎاﻟــدوري.21
.5002اﻻردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻷردن،واﻟﺗوزﯾــﻊ،ﻟﻠﻧﺷــراﻟــوراقﻣؤﺳﺳــﺔ،ﺑﺎﻟﻔﺷــلواﻟﺗﻧﺑــؤاﻷداءﺗﻘﯾــﯾماﻟﻣــﺎﻟﻲاﻟﺗﺣﻠﯾــل،ﻣﺣﻣــودﺣﻣــزةاﻟزﺑﯾــدي.31
. 4002
. 4002اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟوراقﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹدارة،ﻣﺣﻣودﺣﻣزةاﻟزﺑﯾدي.41
اﻟـﻤـــﺮاﺟـــــــﻊﻗـــــــﺎﺋـــــﻤــﺔ
872
. 1002اﻟﺟزاﺋر،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،ﻣﻧﺗوريﺟﺎﻣﻌﺔﻣﻧﺷورات،اﻟﺟزﺋﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﺣﻠﯾلﻓﻲﻣﺣﺎﺿراتﻣﺣﻣد،ﺳﺣﻧون.51
. 2102اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﺳﯾرةداراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﻣﺧﺎطرإدارةوآﺧرون،ﻣوﺳﻰﻧوريﺷﻘﯾري.61
اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻟﻠﻣﺻﺎرفاﻟﻣﺎﻟﻲاﻷداءﻓﻲوأﺛرﻫﺎاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطرادارةاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،راﺷدﺻﺎدقاﻟﺷﻣري.71
. 3102اﻷردن،اﻟﯾﺎزوري،داراﻟﻌرﺑﯾﺔ،
. 4002ﻣﺻر،اﻟﺟدﯾدة،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔدار،اﻟﻌوﻟﻣﺔﻋﺻرﻓﻲاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرةاﺗﻔﺎﻗﺎت،رﺷديﻣﺻطﻔﻰﺷﯾﺣﺔ.81
دﻣﺷـق،واﻟﺗوزﯾـﻊ،واﻟﻧﺷـرﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔاﻟﻌرﺑـﻲاﻟﺗواﺻـلدار،اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔاﻟﺧـدﻣﺎتﺟـودةﻋوﻟﻣﺔ،ﺣﺳنرﻋداﻟﺻرن.91
.7002ﺳورﯾﺎ،
. 7002ﻣﺻر،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،واﻟﻧﺷر،اﻟطﺑﺎﻋﺔﻟدﻧﯾﺎوﻓﺎءداراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﻣﺻﺎرفإدارة،ﻣﺣﻣداﻟﺻﯾرﻓﻲ.02
. 7002اﻷردن،واﻟطﺑﺎﻋﺔ،واﻟﺗوزﯾﻊﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﺳﯾرةداراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﻌوﻟﻣﺔﻣﺄزق،ﻣﺣﻣدطﺎﻗﺔ.12
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــﺔ،داراﻻوﻟـــﻰ،اﻟطﺑﻌــــﺔ،اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔواﻟﻌوﻟﻣـــﺔاﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔاﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ،اﻟﺳـــﯾدﻛﻣــــﺎلﻣﺻـــطﻔﻰطﺎﯾـــل.22
. 4102ﻣﺻر،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
داراﻟﻌرﺑﯾــﺔ،اﻟطﺑﻌــﺔ،وظﯾﻔــﻲ وﺗطﺑﯾﻘ ــﻲاﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ،ﻣــدﺧل: اﻟﺧــدﻣﺎتﺗﺳــوﯾق،ﺑﺷــﯾرواﻟﻌــﻼقﺣﻣﯾــداﻟطــﺎﺋﻲ.32
. 9002اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟﯾﺎزوري
داراﻻوﻟـﻰ،اﻟطﺑﻌـﺔ،واﻟدوﻟﯾـﺔاﻟﻣﺣﻠﯾـﺔاﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎتادارة،اﺑراﻫﯾماﺳﻣﺎﻋﯾلاﻟطرادوأﻣﯾنﺧﺎﻟدﷲﻋﺑد.42
.6002اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷرواﺋل
.3002/2002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟدار،اﻟﺑﻧوكواﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتاﻟﻌوﻟﻣﺔاﻟﺣﻣﯾد،ﻋﺑداﻟﻣطﻠبﻋﺑد.52
اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ،اﻟـدار،واﻟﻣﺳـﺗﺣدﺛﺎتاﻷﺳﺎﺳـﯾﺎتواﻟﺑﻧـوك:اﻟﻧﻘـوداﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎتاﻟﺣﻣﯾـد،ﻋﺑـداﻟﻣطﻠبﻋﺑد.62
.7002
.2102اﻷردن،اﻟﻧﻔﺎﺋس،داراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔاﻻﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻟﺑﻧوكإدارة،ﺳﻌﯾدأﺣﻣدﺷﻬﺎباﻟﻌزﻋزي.72
اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ،اﻟطﺑﻌـﺔ؛اﻟﺗطﺑﯾـقواﻟﻧظرﯾـﺔ: اﻟﻌﻠﻣـﻲاﻟﺑﺣـثأﺳـﺎﻟﯾب،ﻣﺣﻣـدﻋﺛﻣـﺎنﻏﻧـﯾموﻣﺻـطﻔﻰرﺑﺣـﻲﻋﻠﯾـﺎن.82
. 3102اﻷردن،اﻟﺗوزﯾﻊ،وﻟﻠﻧﺷرﺻﻔﺎءدار
،اﻟﻣﺗـوازناﻟﺗﻘﯾـﯾموﺑطﺎﻗﺔاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻲدراﺳﺎت،ﺻﺑﺣﻲﻣﺣﻣدواﺋلوادرﯾسﻣﻧﺻورﻣﺣﺳنطﺎﻫراﻟﻐﺎﻟﺑﻲ.92
. 7002اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷرزﻫراندار
واﻟﺗوزﯾـﻊ،ﻟﻠﻧﺷـرﻏﯾـداءداراﻻوﻟـﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎأﺑﻌﺎدﻫﺎ: اﻟﺟدﯾدةاﻟﻌوﻟﻣﺔ،اﺑراﻫﯾمﻋﻠﻲﺣﺳﯾناﻟﻔﻼﺣﻲ.03
.4102اﻷردن،
اﻟـﻤـــﺮاﺟـــــــﻊﻗـــــــﺎﺋـــــﻤــﺔ
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ﺣﺳـنﻣﻛﺗﺑـﺔ،واﻟﻣـﺄﻣولاﻟواﻗـﻊﺑـﯾناﻻﺳـﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرفاﻟﻛرﯾم،ﻋﺑدوﻛﺎﻛﻲاﻟﺑﺷﯾرﺟﻌﯾداﻟطﺎﻫر،ﻣﺣﻣدﻗﺎدري.13
. 4102ﻟﺑﻧﺎن،اﻟﻌﺻرﯾﺔ،
. 1002اﻷردن،واﻟﻧﺷر،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔواﺋلداراﻷوﻟﻰ،اﻟطﺑﻌﺔ؛اﻟﺻﻧﺎﻋﻲاﻹﻗﺗﺻﺎد،ﻛﺎظمﻣدﺣتاﻟﻘرﯾﺷﻲ.23
اﻷردن،واﻟﺗوزﯾــﻊ،ﻟﻠﻧﺷــراﻟﻣﻧــﺎﻫﺞداراﻷوﻟــﻰ،اﻟطﺑﻌــﺔاﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ،اﻟﻧﺳــبﺑﺎﺳــﺗﺧداماﻷداءﺗﻘ ــوﯾمﻣﺟﯾــد،اﻟﻛرﺧــﻲ.33
.7002
. 4991اﻟرﯾﺎض،ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﻣرﯾﺦدارطﺎﻫر،ﺑﺷﯾرﻓرﯾدﺗﻌرﯾب،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتروﺟر،ﻛﻼرك.43
. 5002اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻣطﺑوﻋﺎتدﯾواناﻟراﺑﻌﺔ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﺑﻧوكﺗﻘﻧﯾﺎتاﻟطﺎﻫر،ﻟطرش.53
داراﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،اﻟطﺑﻌﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎت،أداءﻛﻔﺎءةوﺗﻘﯾﯾماﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺟدوىدراﺳﺔآدم،آلﻋﺑدوﯾوﺣﻧﺎﺳﻠﯾﻣﺎناﻟﻠوزي.63
. 5002اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﺳﯾرة
ﺑﯾــتاﻻوﻟــﻰ،اﻟطﺑﻌــﺔ،اﻟﺟﻧ ــوبﻋﻠ ــﻰواﻟﺗ ــداﻋﯾﺎتاﻟﺷــﻣﺎلﻫﯾﻣﻧ ــﺔ: اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔاﻟﻌوﻟﻣــﺔﺧﺎﻟــد،ﻣﺣﻣــوداﻟﻣﺳــﺎﻓر.73
.2002اﻟﻌراق،اﻟﺣﻛﻣﺔ،
داراﻻوﻟـﻰ،اﻟطﺑﻌـﺔ،اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲاﻟﺗﻔﻛﯾـرﻣﻬﺎرات: اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔواﻻدارةاﻟﻌوﻟﻣﺔﺗﺣدﯾﺎت،ﺳـﯾدأﺣﻣدﻣﺻطﻔﻰ.83
. 8002اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻔﻛر
. 7002اﻟﻧﺷر،دارﺑدوناﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،اﻟطﺑﻌﺔ،اﻟﻣﺻرﻓﻲﻟﻠﺗﺳوﯾقاﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻻﺻول،ﻧﺎﺟﻲﻣﻌﻼ.93
ﻟﻠﻧﺷـراﺳـﺎﻣﺔداراﻷوﻟـﻰ،اﻟطﺑﻌـﺔ؛واﻟﺗطﺑﯾـقاﻟﻧظرﯾـﺔﺑﯾناﻻﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرف،ﺟديرﺣﯾماﻟرزاقﻋﺑداﻟﻬﯾﺗﻲ.04
.8991اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ،
:و اﻷطروﺣﺎتاﻟﻣذﻛرات.II
ﺑﺎﺳـﺗﺧدامﻗﯾﺎﺳـﯾﺔدراﺳـﺔ: اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔاﻟـدولﻓـﻲاﻻﻗﺗﺻـﺎدياﻟﻧﻣوﻋﻠﻰاﻟﺻرفﺳﻌراﻧظﻣﺔﺗﺄﺛﯾرﺷﻬﯾﻧﺎز،ﺑدراوي.14
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔاﻟﺳـﻧﺔاﻟﺟزاﺋـر،ﺗﻠﻣﺳـﺎن،ﺑﻠﻘﺎﯾـد،ﺑﻛـرأﺑﻲﺟﺎﻣﻌﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠومﻓﻲدﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔاﻟﺑﺎﻧل؛ﺑﯾﺎﻧﺎت
. 5102/4102
ﻟﻠﺑﻧــوكاﻟﻧﺳــﺑﯾﺔاﻟﻛﻔــﺎءةﻗﯾــﺎسﻟﻣﺣﺎوﻟــﺔAEDاﻟﺑﯾﺎﻧــﺎتﻣﻐﻠــفﺗﺣﻠﯾــلاﺳــﻠوباﺳــﺗﺧدامﻓﺗﯾﺣــﺔ،ﺑﻠﺟﯾﻼﻟــﻲ.24
اﻟﺟزاﺋــر،ﺗﯾــﺎرت،ﺧﻠــدون،اﺑــنﺟﺎﻣﻌــﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ،اﻟﻌﻠــومﻓــﻲدﻛﺗــوراﻩأطروﺣــﺔ،2102ﻗﯾﺎﺳــﯾﺔدراﺳــﺔ: اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾــﺔ
. 5102/4102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔ
ﻓـﻲدﻛﺗـوراﻩأطروﺣـﺔ،اﻟﺟزاﺋـرﻓـﻲاﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻻﺻـﻼﺣﺎتظـلﻓـﻲاﻟﺻـرفﻋﻠـﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔﻧظﺎم،ﻟﯾﻧدةﺑﻠﺣﺎرث.34
. اﻟﻧﺷرﺳﻧﺔﺑدوناﻟﺟزاﺋر،وزو،ﺗﯾزيﻣﻌﻣري،ﻣوﻟودﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻘﺎﻧون،
اﻟـﻤـــﺮاﺟـــــــﻊﻗـــــــﺎﺋـــــﻤــﺔ
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أطروﺣـﺔ،اﻟﺟزاﺋرﺣﺎﻟﺔدراﺳﺔ: اﻟﺑﻧوكأداءﺗطورﻓﻲودورﻩاﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔﻧﻣوذجﻓﻌﺎﻟﯾﺔ،ﻧـوالﺧﺎﻟديﺑن.44
. 5102/4102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،ﺗﻠﻣﺳﺎن،ﺑﻠﻘﺎﯾد،ﺑﻛراﺑﻲﺟﺎﻣﻌﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠومﻓﻲدﻛﺗوراﻩ
ﻋﯾﻧـﺔﺣﺎﻟـﺔدراﺳـﺔ: 0991ﺑﻌـداﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻻﺻـﻼﺣﺎتظـلﻓﻲاﻟﺟزاﺋرﻓﻲاﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺳﻬﺎم،ﺑوﺧﻼﻟﺔ.54
اﻟﺳــﻧﺔاﻟﺟزاﺋــر،ورﻗﻠــﺔ،ﻣرﺑــﺎح،ﻗﺎﺻــديﺟﺎﻣﻌــﺔاﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠــومﻓــﻲﻣﺎﺟﺳــﺗﯾرﻣــذﻛرة،اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــﺔاﻟﺑﻧــوكﻣــن
. 6002/5002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻌﻠــومﻓــﻲدﻛﺗــوراﻩاطروﺣــﺔﻣﻘﺎرﻧــﺔ،ﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔدراﺳــﺔاﻻﺳــﻼﻣﯾﺔﻟﻠﻣﺻــﺎرفاﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔاﻟﻛﻔــﺎءة،ﺷــوﻗﻲﺑورﻗﺑــﺔ.64
. 1102/0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،ﺳطﯾف،ﻋﺑﺎس،ﻓرﺣﺎتﺟﺎﻣﻌﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
اﻟﺳـﻧﺔاﻟﺟزاﺋـر،اﻟﺟزاﺋـر،ﺟﺎﻣﻌـﺔاﻟﺣﻘـوق،ﻓـﻲﻣﺎﺟﺳـﺗﯾرﻣـذﻛرة،اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﻧوكﻋﻠﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟـدﯾن،زﻫرﺑوﺳﺗﺔ.74
. 8002/7002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋـري،اﻟﺑرﻛـﺔﺑﻧـكﺣﺎﻟﺔدراﺳﺔ: اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔظلﻓﻲاﻻﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺑﻧوكﺧدﻣﺎتقﺗﺳوﯾ،اﻟطﯾبﺑوﻟﺣﯾﺔ.84
. 4102/3102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔ. اﻟﺟزاﺋر،30اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،اﻟﻌﻠومﻓﻲدﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔ
اﻻﺳـﻼﻣﻲاﻟﺑﻧـكأداءﻟﺗﻘـوﯾمﻛـﺄداة( CSB)اﻟﻣﺗـوازناﻷداءﺑطﺎﻗـﺔاﺳﺗﺧدامﻣدى،ﺣﻣدأﺣﻣدﺣﻣدﺟزرأﺑو.94
درﺟــﺔﻋﻠـﻰاﻟﺣﺻــولﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎتاﺳـﺗﻛﻣﺎﻻﻣﻘدﻣــﺔرﺳـﺎﻟﺔ،اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾنﻧظـروﺟﻬـﺔﻣـنﻣﯾداﻧﯾـﺔدراﺳـﺔ: اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ
. 2102ﻓﻠﺳطﯾن،ﺑﻐزة،اﻻﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔواﻟﺗﻣوﯾل،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻓﻲاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
اﻟﺟزاﺋـر،ﺣﺎﻟـﺔ: اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﻘطﺎعﻓﻲاﻟﺣوﻛﻣﺔﻹرﺳﺎءﻛﻣدﺧلﺑﺎزلﻟﺟﻧﺔﺑﻣﺗطﻠﺑﺎتاﻻﻟﺗزاماﻟرزاق،ﻋﺑدﺣﺑﺎر.05
صص. 1102/0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔاﻟﺳـﻧﺔاﻟﺟزاﺋـر،،30اﻟﺟزاﺋـرﺟﺎﻣﻌـﺔاﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠـومﻓـﻲدﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔ
.642,542
ﻣــوﻧﺗﻲواﻟﻣﺣﺎﻛـﺎةﺗﻘﻧﯾﺗـﻲﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎلاﻟﺧطﯾـﺔﻏﯾـراﻵﻧﯾـﺔاﻟﻧﻣـﺎذجاﻟﻣﻘـدراتﺳـﻠوكدراﺳـﺔﻋﺎﺋﺷـﺔ،ﺣﻣـدوش.15
.8991/7991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠومﻓﻲﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﻣذﻛرةﻛﺎرﻟو،
اﻟﺟزاﺋـر،ﺣﺎﻟـﺔدراﺳـﺔ: اﻟدوﻟﯾـﺔاﻟﻣﻌـﺎﯾﯾرظـلﻓـﻲاﻟﺑﻧـوكأﻋﻣـﺎلﻋﻠﻰاﻟﻣرﻛزياﻟﺑﻧكرﻗﺎﺑﺔآﻟﯾﺔﺳـﻣﺎح،راﺷدي.25
. 1102/0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،،3اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻋﻠومﻓﻲﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﻣذﻛرة
ﻛـﺄداة( CSB)اﻟﻣﺗـوازناﻷداءﺑطﺎﻗﺔﺗطﺑﯾقﻋﻠﻰاﻟﺻﺣﯾﺔاﻷﻫﻠﯾﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎتﻗدرةﻣدى،ﺟـوادﻋﺎدلاﻟرﻓﺎﺗﻲ.35
واﻟﺗﻣوﯾل،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻓﻲاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾردرﺟﺔﻋﻠﻰاﻟﺣﺻولﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتاﺳﺗﻛﻣﺎﻻﻣﻘدﻣﺔرﺳﺎﻟﺔاﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ،اﻷداءﻟﺗﻘوﯾم
. 1102ﻓﻠﺳطﯾن،ﺑﻐزة،اﻻﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟﻬــﺎزﺣﺎﻟ ــﺔدراﺳــﺔ: اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔاﻟﺻــﯾرﻓﺔﺗﺣــدﯾﺎتﻟﻣواﻛﺑ ــﺔاﻟﻌرﺑ ــﻲاﻟﻣﺻــرﻓﻲاﻟﺟﻬــﺎزﺗﺣــدﯾث،ﻋــﺎدلزﻗرﯾــر.45
اﻟﺳـــﻧﺔاﻟﺟزاﺋـــر،ﺑﺳـــﻛرة،ﺧﯾﺿـــر،ﻣﺣﻣـــدﺟﺎﻣﻌـــﺔاﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠـــومﻓـــﻲﻣﺎﺟﺳـــﺗﯾرﻣـــذﻛرةاﻟﺟزاﺋـــري،اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ
. 9002/8002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟـﻤـــﺮاﺟـــــــﻊﻗـــــــﺎﺋـــــﻤــﺔ
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ﻓـﻲ دﻛﺗـوراﻩاطروﺣـﺔاﻟرﯾﻔﯾـﺔ،واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔاﻟﻔﻼﺣـﺔﺑﻧـكﺣﺎﻟـﺔاﻟﻣﺻـرﻓﻲاﻟﻘطـﺎعﻓـﻲاﻟﺗﺳـوﯾقدورﻣﺣﻣـد،زﯾـدان.55
. 5002/4002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
اطروﺣـﺔاﻻﺻـﻼحﻣﺗطﻠﺑـﺎتواﻷداءﺗﻘﯾـﯾم: اﻟﻌوﻟﻣـﺔظـلﻓـﻲاﻟﺟزاﺋـرياﻟﻣﺻـرﻓﻲاﻟﻘطـﺎع،اﻟـرزاقﻋﺑـدﺳـﻼم.65
. 2102/1102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،،3اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻋﻠومﻓﻲدﻛﺗوراﻩ
،اﻟﺟزاﺋـرﺣﺎﻟـﺔدراﺳـﺔ: واﻟﻣﺻـرﻓﻲاﻟﻣـﺎﻟﻲاﻟﺗﺣرﯾـرظـلﻓـﻲاﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑـﺔﺗﻔﻌﯾـلﻣﺗطﻠﺑـﺎتﻣﺣﻣـد،طرﺷـﻲ.75
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ـــــﺔاﻟﺳـــــﻧﺔاﻟﺟزاﺋ ـــــر،اﻟﺷـــــﻠف،ﺑ ـــــوﻋﻠﻲ،ﺑ ـــــنﺣﺳـــــﯾﺑﺔﺟﺎﻣﻌـــــﺔاﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠ ـــــومﻓ ـــــﻲدﻛﺗ ـــــوراﻩأطروﺣـــــﺔ
. 3102/2102
دﻛﺗـوراﻩأطروﺣـﺔﺑـﺎزل،ﻟﻠﺟﻧـﺔاﻟدوﻟﯾـﺔاﻟﻣﻌـﺎﯾﯾروﻓـقﺑـﺎﻟﺟزاﺋراﻟﺑﻧـوكاﻋﻣﺎلﻋﻠﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔﺗﻔﻌﯾل،ﺣﻣزةطﯾﺑﻲ.85
. 3102/2102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،،3اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻋﻠومﻓﻲ
اﻟﺑﻧــوكﻗطــﺎعﻋﻠــﻰﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔدراﺳــﺔ: اﻟﺑﻧــوكﻗﯾﻣــﺔﻋﻠــﻰاﻻﺋﺗﻣــﺎنﻣﺧــﺎطرﻣﺧﻔﻔــﺎتأﺛــرداود،ﻣﺣﻣــدﻋﺛﻣــﺎن.95
اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔﻣﺻﺎرف،ﺗﺧﺻصﻓﻠﺳﻔﺔدﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔ،s’niboT-qﻣﻌﺎدﻟﺔﺑﺎﺳﺗﺧداماﻷردﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
. 8002اﻷردن،واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﻠﻌﻠوم
ﻟﻠﺑﻧـوكوﻣﯾداﻧﯾـﺔﻧظرﯾـﺔدراﺳـﺔ: اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻛﻔﺎءةﻗﯾﺎساﻟﺟﻣـوﻋﻲ،ﻣﺣﻣدﻗرﯾﺷﻲ.06
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــﺔاﻟﺳـــﻧﺔاﻟﺟزاﺋـــر،اﻟﺟزاﺋـــر،ﺟﺎﻣﻌـــﺔدوﻟـــﺔ،دﻛﺗـــوراﻩأطروﺣـــﺔ،3002-4991اﻟﻔﺗـــرةﺧـــﻼلاﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ
. 6002/5002
رﺳـﺎﻟﺔ،اﻟﻣﺗـوازناﻷداءﻗﯾﺎسﺑطﺎﻗﺔﺑﺎﺳﺗﺧداماﻟﻣﺣدودﻓﻠﺳطﯾنﺑﻧكأداءﺗﻘوﯾم،ﻣﺣﻣدأﺣﻣدﻣﺣﻣدﻗﻣرأﺑو.16
ﺑﻐــزة،اﻻﺳــﻼﻣﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌــﺔواﻟﺗﻣوﯾــل،اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔﻓــﻲاﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾردرﺟــﺔﻋﻠــﻰاﻟﺣﺻــولﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎتاﺳــﺗﻛﻣﺎﻻﻣﻘدﻣــﺔ
.9002ﻓﻠﺳطﯾن،
اﻟﻌﻠـــومﻓـــﻲدﻛﺗـــوراﻩاطروﺣـــﺔ،اﻻﺳـــﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺎتاﻟﻣﺧـــﺎطروادارةاﻟﺗﺣـــوطاﻟﻛـــرﯾم،ﻋﺑـــدﻗﻧ ـــدوز.26
. 2102/1102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،،-اﻟﺷﻠف–ﺑوﻋﻠﻲﺑنﺣﺳﯾﺑﺔﺟﺎﻣﻌﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
ﻣــذﻛرةاﻟﺟزاﺋرﯾ ــﺔ؛اﻟﺑﻧــوكﺣﺎﻟ ــﺔ: ﻣﻌﺎﺻــرةﻣﺎﻟﯾ ــﺔﺑﯾﺋ ــﺔظــلﻓــﻲاﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔواﻟﺗﺟﺎرﯾ ــﺔاﻟﺑﻧــوكآﺳــﯾﺎ،ﻣﺣﺟــوب.36
. 1102/0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،ﻗﺎﻟﻣﺔ،،5491ﻣﺎي80ﺟﺎﻣﻌﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻠومﻓﻲﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
،اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺻﺎرفﻓﻲاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎتﺗطوﯾرﻋﻠﻰاﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﺗﺄﺛﯾر،ﻫـواريﻣﻌراج.46
. 4002اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر،ﺟﺎﻣﻌﺔدﻛﺗوراﻩ،اطروﺣﺔ
ﺑﻧكﺣﺎﻟﺔدراﺳﺔ–اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾرظلﻓﻲاﻟﺑﻧوكاﻋﻣﺎلﻋﻠﻰاﻟﻣرﻛزياﻟﺑﻧكرﻗﺎﺑﺔآﻟﯾﺔأﺣﻼم،ﻣﺑﺎركﻣوﺳﻰ.56
. 5002/4002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر،ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻋﻠومﻓﻲﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﻣذﻛرة،-اﻟﺟزاﺋر
أطروﺣـﺔ،اﻟﺣﻠﯾـبﺻـﻧﺎﻋﺔﻗطـﺎعﺣﺎﻟـﺔدراﺳـﺔ: واﻟﺗطﺑﯾـقاﻟﻧظرﯾـﺔﺑـﯾناﻟﺗﺳـﯾﯾرﻣراﻗﺑـﺔأدوات،ﻧﻌﯾﻣﺔﯾﺣﯾﺎوي.66
.9002/8002اﻟﺟزاﺋر،ﺑﺎﺗﻧﺔ،ﻟﺧﺿراﻟﺣﺎجﺟﺎﻣﻌﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﻠومﻓﻲاﻟﻌﻠومدﻛﺗوراﻩﺷﻬﺎدةﻟﻧﯾلﻣﻘدﻣﺔ
اﻟـﻤـــﺮاﺟـــــــﻊﻗـــــــﺎﺋـــــﻤــﺔ
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ﻓـﻲﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻬﺎاﻟـﻰاﻻﺷـﺎرةﻣـﻊ: اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔاﻟﺑﻧـوكوآﻓـﺎقاﻗـﻊو،ﺳـﻔﯾﺎناﻟﻌزﯾـزﻋﺑـدﺑنوﻣﺟدوبﺑﺣوﺻﻲ.76
اﻟﻣﺟﻠداﻟﺳﻌودﯾﺔ،اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛﺔاﻷﻣﻧﯾﺔ،ﻟﻠﻌﻠوماﻟﻌرﺑﯾﺔﻧﺎﯾفﺟﺎﻣﻌﺔﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ،اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠﺔاﻟﺟزاﺋر
. 3102اﻟﺛﺎﻟث،اﻟﻌدداﻟﺛﺎﻧﻲ،
el étlusnoC .72735/987654321/eldnah/as.ude.ssuan.yrotisoper//:ptth : LRU
.12:61 à 5102/60/12
اﻟﺑﯾﺎﻧ ــﺎتﻣﻐﻠ ــفﺗﺣﻠﯾ ــلﺑﺎﺳــﺗﺧداماﻟﺟزاﺋرﯾ ــﺔاﻟﺑﻧ ــوكﻛﻔ ــﺎءةﻗﯾ ــﺎساﻟﺟﻣــوﻋﻲ،ﻣﺣﻣــدﻗرﯾﺷــﻲوﻓرﯾــدﺧﺗــوﺑــن.86
. 3102،21اﻟﻌدد،، اﻟﺟزاﺋرورﻗﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺑﺎﺣث،ﻣﺟﻠﺔ،AED
ﻓـﻲﻗـدﻣتﻣداﺧﻠـﺔ،اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔاﻟﻣﺻـﺎرفﻟﻌﺻـرﻧﺔﻛﻣـدﺧلاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔاﻟﺻـﯾرﻓﺔ،ﻫـواريﻣﻌـراجورﺣﯾمﺣﺳﯾن.96
51-41: ﯾوﻣﻲاﻟﻣﻧﻌﻘد،، اﻟﺟزاﺋراﻟﺷﻠفﺟﺎﻣﻌﺔوﺗﺣدﯾﺎت،واﻗﻊاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔﺣولاﻷولاﻟوطﻧﻲاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
.4002دﯾﺳﻣﺑر
، ورﻗﻠـﺔﻣرﺑـﺎحﻗﺎﺻـديﺟﺎﻣﻌـﺔ،70ﻋـدد،اﻟﺑﺎﺣـثﻣﺟﻠﺔ،اﻷداءﻟﻣﻔﻬوماﻟﻧظرﯾﺔاﻷﺳسﺗﺣﻠﯾلاﻟﺷﯾﺦ،اﻟداوي.07
.9002،اﻟﺟزاﺋر
ﻗﯾﻣﺔﻓﻲوأﺛرﻫﺎاﻟﺷرﻛﺎتﺑﺣوﻛﻣﺔاﻟﺧﺎﺻﺔاﻹرﺷﺎدﯾﺔاﻟﻘواﻋدﺑﺗطﺑﯾقاﻻﻟﺗزامﻋناﻹﻓﺻﺎح،ﻋﻣرﻧﺿﺎلزﻟوم.17
اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔﻣﺟﻠــﺔ،ﻋﻣــﺎنﺑورﺻــﺔﻓــﻲاﻟﻣدرﺟــﺔاﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔاﻟﺧدﻣﯾــﺔاﻟﺷــرﻛﺎتﻋﻠــﻰﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔدراﺳــﺔ–اﻟﺷــرﻛﺔ
.3102ﯾوﻧﯾواﻟﺛﺎﻧﻲ،اﻟﻌددواﻟﻌﺷرون،اﻟﺣﺎدياﻟﻣﺟﻠدواﻹدارﯾﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎتاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺎتﻣﻘدﻣـﺔﻣداﺧﻠـﺔ؛اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔاﻟﻣﺧـﺎطرﻹدارةاﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲﻣـدﺧلﻋـﻼل،ﻗﺎﺷﻲواﻟﻘﺎدرﻋﺑدﺷﻼﻟﻲ.27
أوﻟﺣـــﺎجاﻣﺣﻧ ـــدآﻛﻠـــﻲﺟﺎﻣﻌـــﺔاﻟﻌـــﺎﻟم،دولاﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎتﻋﻠ ـــﻰوأﺛرﻫـــﺎاﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔاﻟﻣﺧـــﺎطرإدارة: ﺣـــولاﻷولاﻟـــدوﻟﻲ
. 3102/11/72-62: أﯾﺎماﻟﺟزاﺋر،ﺑﺎﻟﺑوﯾرة،
ﻣﺣﻣــدﺟﺎﻣﻌــﺔ،10اﻟﻌــدداﻻﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻌﻠــومﻣﺟﻠــﺔ،واﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔاﻟﻛﻔــﺎءةﺑ ــﯾناﻷداءﻣﻔﻬــوماﻟﻣﻠﯾــك،ﻋﺑــدﻣزﻫــودة.37
. 1002أﻓرﯾلاﻟﺟزاﺋر،ﺑﺳﻛرة،ﺧﯾﺿر
واﻟﺑﺣـوثﻣﺟﻠـﺔاﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،واﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗوازنﻣؤﺷراتﻋﻠﻰاﻟﻔﺎﺋدةﺑﺳﻌراﻟﺗﻌﺎﻣلأﺿرار،ﻋـﻼوةﻧواري.47
ﻣﺗـوﻓرة. 591ص. 0102ﻧـوﻓﻣﺑراﻟﺟزاﺋـر،ﺳـﻛﯾﻛدة،،60اﻟﻌـدد،5591أوت02ﺟﺎﻣﻌـﺔاﻻﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ،اﻟدراﺳـﺎت
ﯾـــــــــومﻋﻠﯾـــــــــﻪاﻻطـــــــــﻼعﺗـــــــــم60/ra/php.xedni/zd.adkiks-vinu.www//:ptth: اﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲاﻟـــــــــراﺑطﻋﻠ ـــــــــﻰ
.82:21اﻟﺳﺎﻋﺔﻋﻠﻰ5102/21/42
اﻟـﻤـــﺮاﺟـــــــﻊﻗـــــــﺎﺋـــــﻤــﺔ
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اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣراﺳﯾم.VI
اﻟﻣواﻓـقﻫـ6831ﻋﺎمﺻﻔر92ﻓﻲاﻟﻣؤرخ871-66رﻗماﻷﻣراﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.57
ﺑﺗﺎرﯾﺦاﻟﺻﺎدرةاﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﺟرﯾدة. اﻷﺳﺎﺳﻲﻗﺎﻧوﻧﻪوﺗﺣدﯾدANBوٕاﻧﺷﺎءأﺣداثواﻟﻣﺗﺿﻣن6691ﺟوان31ﻟـ
،2691ﺟوان41
ﻟــاﻟﻣواﻓـقﻫــ6831رﻣﺿـﺎن71ﻓـﻲاﻟﻣـؤرخ633-66رﻗمأﻣراﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.67
اﻟﺟزاﺋــر،،011اﻟﻌــدداﻟرﺳــﻣﯾﺔ،اﻟﺟرﯾــدة. اﻟﺟزاﺋــرياﻟﺷــﻌﺑﻲاﻟﻘــرضإﺣــداثواﻟﻣﺗﺿــﻣن6691دﯾﺳــﻣﺑر92
. 6691
اﻟﻣﺗﺿـﻣن2891ﻣـﺎرس31ﻓـﻲاﻟﻣـؤرخ601-28رﻗـمﻗـﺎﻧوناﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ،اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾـﺔاﻟﺟزاﺋرﯾـﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ.77
. 2891اﻟﺟزاﺋر،،11اﻟﻌدداﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺟرﯾدة،اﻷﺳﺎﺳﻲﻗﺎﻧوﻧﻪوﺗﺣدﯾداﻟرﯾﻔﯾﺔواﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻔﻼﺣﺔﺑﻧكإﻧﺷﺎء
إﻧﺷﺎءﯾﺗﺿﻣن5891أﻓرﯾل03ﻓﻲاﻟﺻﺎدر58-58رﻗمﻣرﺳوماﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.87
. 5891اﻟﺟزاﺋر،،91اﻟﻌدداﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺟرﯾدة،اﻷﺳﺎﺳﻲﻗﺎﻧوﻧﻪوﺗﺣدﯾداﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑﻧك
72اﻟﻣواﻓـق1241اﻟﺣﺟـﺔذي4ﻓـﻲاﻟﻣؤرخ10/10رﻗماﻷﻣراﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ،اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.97
،41اﻟﻌدداﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺟرﯾدة،اﻟﻘرضوﺑﺎﻟﻧﻘداﻟﻣﺗﻌﻠقو01/09رﻗمﻟﻠﻘﺎﻧوناﻟﻣﺗﻣمواﻟﻣﻌدل،1002ﻓﺑراﯾر
. 1002اﻟﺟزاﺋر،
اﻟﻣواﻓق4241اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺟﻣﺎدى72ﻓﻲاﻟﻣؤرخ11/30رﻗماﻷﻣراﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ،اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.08
. 3002اﻟﺟزاﺋر،،25اﻟﻌدداﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺟرﯾدة،اﻟﻘرضوﺑﺎﻟﻧﻘداﻟﻣﺗﻌﻠقو،3002ﻏﺷت62
62اﻟﻣواﻓـق1341رﻣﺿـﺎن61ﻓـﻲاﻟﻣـؤرخ40/01رﻗـماﻷﻣـراﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ،اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾـﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.18
،05اﻟﻌــدداﻟرﺳــﻣﯾﺔ،اﻟﺟرﯾــدة،اﻟﻘــرضوﺑﺎﻟﻧﻘ ــداﻟﻣﺗﻌﻠ ــقو11/30ﻟﻸﻣ ــراﻟﻣــﺗﻣمواﻟﻣﻌ ــدل،0102ﻏﺷــت
. 0102اﻟﺟزاﺋر،
ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
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ﻫـــو ﻋﻼﻗـــﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟ ـــﺔ ﻣﻌﻘـــدة ﺑ ـــﯾن ﺳـــﺑﻌﺔ ﻣﻌـــﺎﯾﯾر ﻟـــﻸداء ﻫـــﻲ: اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ، اﻟﻛﻔ ـــﺎءة، اﻟﺟـــودة، sadatsloR
، اﻻﺑداع، اﻟرﺑﺣﯾﺔefil krow fo etilauqاﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﺎ ) اي اﻟﻰ اي درﺟﺔ ﺗم ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻬدف(thgiwD
ﯾﺻـف ﻣﺻـطﻠﺢ " اﻷداء" ﻋـن ﻣﻘـدار اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، و ﻫـذا ﻓﯾﻣـﺎ nnamffoH
ﯾﺧـــص أﻓـــراد و ﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﻌﻣـــﺎل داﺧـــل اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ، و ﻛـــذﻟك ﻋﻧﺎﺻـــر اﺧـــرى ﻣـــن ﺧـــﺎرج 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوردﯾن و اﻟﻬﯾﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ.  
nesrednA
dna
guahregaF
اﻻﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ، و أن اﻻداء ﻗـــد ﺣظـــﻰ ﻧﺣـــن ﻧﻌﺗﻘـــد اﻧـــﻪ اﺻـــﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛـــﺎن اﺣـــﻼل اﻷداء ﻣﺣـــل 
ﺑﻘﺑول ﻋﺎم ﻣن اﺟل اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﺟواﻧب ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ، و ﻫـذا 
اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ وﺻـوﻻ اﻟـﻰ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺑﺗﻛـﺎر و ﺟـذب أﻓﺿـل 
اﻟﻣوظﻔﯾن و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ
ﯾﻔﻬـم اﻷداء ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻗـدرة اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬـو ﯾﺗـﺄﺛر gninÜrG
ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ أوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ و ﻛذﻟك ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻷﻫداف اﻟﻣﺧططﺔ.
ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﯾﺻف ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ أﻧظﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ) وﺣـدات ﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻋﻧـد ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، rebuaH
ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧﺷﺄة.ﻣوظﻔﯾن و ﻋﻣﻠﯾﺎت( ﻓﻲ ﺑﻠوغ و 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.redlohekatsﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣدى رﺿﺎ اﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ nietstteW
اﻷداء ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺟﺎز اﻟذي ﺣﻘﻘﻪ ﻓرد، ﻓرﯾق، ﻣﻧظﻣﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎ.MQFE
ﯾﺷـﯾر اﻷداء اﻟـﻰ درﺟـﺔ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻣـن وﺟﻬـﺔ esuarK
ﻧظـــر اﺻـــﺣﺎب اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ، و ﻟـــذﻟك ﻓـــﺎن اﻷداء ﯾﺗﺣـــدد أﺳﺎﺳـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن 
اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌـــددة اﻷﺑﻌـــﺎد، و ﯾﺗﻣﺛـــل ﻣﺻـــدر اﻷداء ﻓـــﻲ ﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﻔـــﺎﻋﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻣﯾـــدان 
اﻻﻋﻣﺎل.
yeK : tnemeganam ecnamrofep hcraeser lairtsudnI ,awonosmaS anajtaT:) ﺑﺗﺻرف ﻣن اﻟﺑﺎﺣث( اﻟﻣﺻدر
P .2102 ,ynamreG ,grebledieH nilreB galreV-regnirpS ; yrtsudni TCI eht ni srotacidni ecnamrofrep
42
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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.30: ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل 20اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
؛ﺑﺎزلﻟﻠﺟﻧﺔاﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾروﻓقﺑﺎﻟﺟزاﺋراﻟﺑﻧوكاﻋﻣﺎلﻋﻠﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔﺗﻔﻌﯾلطﯾﺑﻲ،ﺣﻣزة: )ﺑﺗﺻرف ﻣن اﻟﺑﺎﺣث(اﻟﻣﺻدر
.461ص. 3102/2102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔاﻟﺟزاﺋر،،3اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻋﻠومﻓﻲدﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔ
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
803
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟﺟزاﺋرﻓﻲاﻟﺧﺎﺻﺔواﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﻠﺑﻧوكاﻟﺳوﻗﯾﺔاﻟﺣﺻصﺗطور: 30اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم 
.1024/0002
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻣن ﺣﺟم اﻟﻘروض%
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن 
ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ%
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﺟم 
اﻟﻘروض%
ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧوك 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﺟم 
اﻟوداﺋﻊ%
اﻟﺳﻧﺔ
0002 97.49 43.79 12.5 66.2
1002 52.29 58.59 57.7 51.4
2002 84.78 86.58 25.21 23.41
3002 73.49 37.29 36.5 72.7
4002 5.39 19.29 5.6 90.7
5002 13.39 85.29 96.6 24.7
6002 29.29 76.09 80.7 33.9
7002 70.39 55.88 36.9 54.11
8002 32.29 94.78 77.7 15.21
9002 0.09 9.78 0.01 1.21
0102 8.98 8.68 2.01 2.31
1102 1.98 7.58 9.01 3.41
2102 1.78 7.68 9.21 3.31
3102 6.68 5.68 4.31 5.31
4102 7.78 8.78 3.21 2.21
.4102و 3102،1102،9002ﻟﻠﺳﻧواتﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﺎﺣث: ﻣن اﻋداد اﻟﻣﺻدر
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
903
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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4102/4002اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و : ﻣﺗوﺳط ﻗﯾم اﻻداء ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 50ﻣﻠﺣق رﻗم 
epocsnabﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺻدر:
% EAOR % AAOR
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
310,11 726,5 595,0 873,0 4002
644,71 781,1 660,2 033,0 5002
597,11 863,4 116,1 070,0 6002
420,41 840,7 121,2 386,0 7002
080,22 376,51 428,2 520,1 8002
097,31 220,31 573,2 852,1 9002
628,31 004,41 019,2 324,1 0102
004,31 704,31 664,2 224,1 1102
615,41 802,11 026,2 763,1 2102
651,31 575,4 433,2 068,0 3102
179,21 345,9 042,2 532,1 4102
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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: ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ و اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺻول ﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 60ﻣﻠﺣق رﻗم 
*4102/4002
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺻول اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
88,89619971 3,388957474 1111,811471 3333,336216 4002
11671242 411390794 1111,103543 606493 5002
31,36211033 8,497021206 9888,417253 333,2136692 6002
83,71802214 2,369227567 3333,672647 761,7964331 7002
88,51811165 7,360600419 111,2915221 338,6278897 8002
83,02486037 8,509238289 222,2008261 38,73837311 9002
83,78480318 6877504601 3147712 76,81522921 0102
83,23246588 7286831221 444,5610142 38,38721551 1102
278223701 2442346821 655,1753203 38,67818341 2102
9,055219121 5663774621 222,3079403 85151321 3102
6,671985331 0678242541 111,2926703 33,89272341 4102
epocsknabاﻟﻣﺻدر: 
اﻟوﺣدة اﻟف دج.*
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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: ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 70اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
4102/4002
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔا
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔا
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔا
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔا
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ
4002 621,601 %37,51 506,865 %72,48 186,2 %13,0 679,658 %96,99
5002 121,131 %36,41 613,567 %73,58 778,0 %01,0 206,188 %09,99
6002 914,671 %17,61 572,978 %92,38 301,1 %31,0 503,748 %78,99
7002 4,052 %26,02 469 %83,97 2 %02,0 3,789 %08,99
8002 2,523 %30,32 07,680 1 %79,67 9,1 %61,0 03,002 1 %48,99
9002 1,273 %72,32 01,722 1 %37,67 1 %70,0 09,484 1 %39,99
0102 8,034 %68,32 05,473 1 %41,67 1,0 %10,0 03,164 1 %99,99
1102 7,035 %77,62 07,154 1 %32,37 0 %00,0 03,247 1 %00,001
2102 5,965 %73,52 04,576 1 %36,47 0 %00,0 07,040 2 %00,001
3102 796 %26,52 02,320 2 %83,47 0 %00,0 03,434 2 %00,001
4102 3,187 %40,52 07,833 2 %69,47 5,9 %82,0 04,373 3 %27,99
. 4102و 0102، 6002اﻟﻣﺻدر: ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺳﻧوات 
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
713
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
813
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
913
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
023
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
123
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
223
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
323
اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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اﻟـــــــــﻤـــــــــﻼﺣــــ ــــــﻖ
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) اﻟوﺣدة أﻟف دج(.4102/3002: اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 40ﻣﻠﺣق رﻗم 
اﻟﺑﻧك 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102
CBA 0062674 0062674 0019446 0082437 00333821 00627511 00075051 00277171 00681361 00474002 00235282 00899503
DAB 000453701 009966301 00498218 00818617 004966401 008080231 003905782 007175493 006126905 008772055 949034886 790485628
RDAB 002762202 009261772 002438372 815297932 009069662 001321772 005442903 003071452 002534763 002807514 002064894 510826664
AKARAB 00012912 00088312 00031472 00091792 00089673 00001615 00016495 00098655 00048585 00019875 00004626 00074287
LDB 00036364 00026395 65928427 64437738 04883459 777690111 040648431 538848351 038778791 140571482 21269013 32635716
AEB 002555852 002555852 000079422 000214122 000603662 003015483 003454234 003806434 008666465 009656085 007192157 006256778
ANB 003414572 007223293 000999092 000443353 001340154 002593965 002896997 004081747 000964009 0006614311 0067485131 0065661381
PNB 0043661 0006316 00338151 00701722 00790463 00921105 00861275 00520007 00624597 00208518 001340011 003392511
APC 000001811 000007331 000001531 000007731 000009751 000004712 000007762 000009633 000000634 000009835 000006656 000005657
FLUG 003591 003591 0045162 0021085 0080888 00930571 00586522 00221462 00422644 00494946 00904218 002261101
barhgaM 289349 289349 8257531 424046 0421781 824868 0155011 8477992 7336702 8815151 3918682 7127015
knab
sixitan 0078481 0077263 0031964 00575631 00728881 00731462 00489013 00651763 00351014 00569794 00087875 5,12867526
GS 0050977 0039598 00870671 00079833 00353055 00954458 00571178 009928401 007547111 005669201 008719211 002530711
TSURT 4319291 4319291 5954543 5520427 8370675 95670611 40863571 69340891 62881381 10562881 18366662 92506503
01,9401 17,2721 44,7511 46217,8221 20096,9151 62147,6491 58316,2252 80809,4562 91492,8433 36654,1093 32432,4244 663,1635
ﻣﺟﻣوع
ﻗروض 
ﻋﯾﻧﺔ 
اﻟدراﺳﺔ 
)ﻣﻠﯾﺎر دج(
5,9731 4,4351 9,8771 1,4091 7,3022 1,4162 1,5803 7,6623 7,4273 6,5824 5,4515 9,2056
ﻣﺟﻣوع 
ﻗروض ﻛل 
اﻟﺑﻧوك 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
)ﻣﻠﯾﺎر دج(
%50,67 %59,28 %70,56 %35,46 %69,86 %74,47 %77,18 %72,18 %98,98 %40,19 %38,58 %54,28
ﻧﺳﺑﺔ 
ﻗروض 
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻰ 
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﻘروض
313
4102/0023ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟاﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ داﻟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ: 80اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
AEBاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر  
اﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى  
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
1X
ﻣﺻﺎرﯾف  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
647 063 5 763 210 3 155 265 41 006 817 400 1 687,0 020,0 946 538 11 679 160 735 406 708 163 061 141 6 3002
009 038 3 007 251 2 007 604 01 007 299 717 265,0 410,0 000 854 8 006 597 383 002 555 852 006 883 4 4002
000 713 5 000 094 2 000 901 4 000 629 088 864,0 500,0 000 242 7 000 114 995 000 079 422 000 478 4 5002
000 108 6 000 456 2 000 958 6 000 478 892 1 093,0 500,0 000 937 81 000 792 920 1 000 214 122 000 789 5 6002
000 159 22 000 353 5 000 504 7 000 290 439 1 332,0 400,0 000 809 000 881 694 1 000 603 662 000 016 8 7002
001 733 22 000 746 3 009 276 9 009 818 831 2 361,0 500,0 007 134 8 008 517 257 1 003 015 483 002 648 6 8002
001 846 12 004 057 71 008 592 21 009 972 537 1 028,0 700,0 001 202 63 009 831 104 1 003 454 234 004 235 12 9002
005 709 02 008 114 01 007 114 21 002 951 810 2 894,0 600,0 005 630 81 005 568 796 1 003 806 434 008 114 01 0102
007 626 91 001 583 41 006 586 41 001 460 891 2 337,0 700,0 008 196 52 001 768 467 1 008 666 465 001 583 41 1102
007 841 91 008 944 81 001 757 41 009 348 168 1 469,0 800,0 002 293 62 001 827 453 1 009 656 085 008 944 81 2102
008 596 81 000 963 71 001 919 51 003 116 086 1 929,0 900,0 003 832 82 001 253 158 007 192 157 000 963 71 3102
002 090 81 004 690 31 005 920 71 009 120 790 2 427,0 800,0 007 382 33 005 636 680 1 006 256 778 004 690 31 4102
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ANBاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  
اﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
1X
ﻣﺻﺎرﯾف  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
007 532 6 000 355 000 835 9 008 817 704 980,0 320,0 000 112 4 008 039 261 003 414 572 000 355 3002
001 924 5 009 413 3 006 601 7 001 108 554 116,0 610,0 006 73 007 527 101 007 223 293 003 711 6 4002
000 251 6 000 659 2 000 095 4 000 515 854 084,0 010,0 708 01 000 011 05 000 999 092 000 937 5 5002
000 383 7 000 021 3 000 598 4 000 846 065 324,0 900,0 080 528 7 000 785 821 000 443 353 000 898 5 6002
003 204 12 001 983 3 007 924 5 003 176 737 851,0 700,0 612 954 8 003 758 491 001 340 154 002 472 6 7002
003 401 12 002 898 3 001 278 7 006 765 419 581,0 900,0 005 41 005 916 592 002 593 965 004 007 7 8002
007 867 12 009 817 9 009 398 7 002 840 529 644,0 900,0 004 498 21 009 047 702 002 896 997 009 817 9 9002
006 494 22 009 919 01 007 541 9 001 358 820 1 584,0 900,0 008 227 41 009 097 773 004 081 747 009 919 01 0102
005 776 22 009 097 31 007 324 9 002 947 722 1 806,0 800,0 003 846 31 006 059 514 000 964 009 009 097 31 1102
006 070 32 005 045 51 000 541 31 004 040 634 1 476,0 900,0 005 509 1 009 234 825 000 661 431 1 005 045 51 2102
006 528 22 006 395 51 002 988 81 006 132 235 1 386,0 210,0 009 052 2 005 441 814 006 748 513 1 006 395 51 3102
001 091 22 002 691 71 008 885 42 001 533 509 1 577,0 310,0 007 382 33 003 512 713 006 566 138 1 002 691 71 4102
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APCاﻟﺟزاﺋري  ﺑﺎﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد 
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ  
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
0000045 0000092 0000047 000009723 735,0 320,0 000005 000001761 000001811 000 009 2 3002
0000054 0000072 0000006 000003053 006,0 710,0 0000053 000007961 000007331 000 009 4 4002
0000094 0000073 0000064 000002663 557,0 310,0 0000014 000004981 000001531 000 002 6 5002
0000025 0000044 0000053 000008704 648,0 900,0 0000034 000005742 000007731 000 008 6 6002
00000902 0000026 0000033 000009934 792,0 800,0 0000064 000005552 000009751 000 007 8 7002
00000702 0000015 0000014 000001095 642,0 700,0 0000096 000002153 000004712 000 009 7 8002
00000202 0000055 0000093 000001656 272,0 600,0 0000017 000004863 000007762 000 006 8 9002
00000081 0000058 0000064 000004886 274,0 700,0 0000057 000003372 000009633 000 005 8 0102
00000371 0000079 0000045 000008808 165,0 700,0 0000042 000005533 000000634 000 007 9 1102
00000761 00000611 0000026 000005859 596,0 600,0 0000073 000003243 000009835 000 006 11 2102
00000261 00000621 0000077 0000054411 877,0 700,0 0000072 000001304 000006656 000 006 21 3102
00000951 00000241 0000039 0000093131 398,0 700,0 0000064 000007993 000005657 000 002 41 4102
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RDABﺑﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
0090794 0002092 00256121 009107044 8385,0 6720,0 0063001 000863602 002762202 006 464 6 3002
0042946 0076752 00339801 008583074 9693,0 2320,0 0025152 00693304 009261772 007 326 6 4002
6244146 4575452 27426701 215637464 1293,0 9220,0 96,2994842 3,52155893 002438372 051 445 6 5002
33854641 9620493 6072334 241023464 7142,0 4800,0 74,5732231 896649721 815297932 851 571 8 6002
00250361 0076834 0063284 004729615 0962,0 3900,0 0022741 000344241 009069662 004 101 9 7002
00719451 0076973 0042595 007564646 1542,0 2900,0 0076194 009085503 001321772 009 493 9 8002
00298841 0045234 0006956 005004607 5092,0 3900,0 0008974 001624082 005442903 002 229 01 9002
00904831 00794831 0014706 009030796 6000,1 7800,0 0075887 005880383 003071452 007 948 31 0102
00027131 00855461 0078407 003982708 3942,1 7800,0 00594021 008198783 002534763 008 554 61 1102
00787141 0033627 0038927 003962668 3215,0 4800,0 00336001 007723153 002807514 004 776 81 2102
00778441 00672491 0020249 0079246001 0143,1 4900,0 00516321 003427083 002064894 006 724 91 3102
00526531 33968181 6168188 750851249 3552,1 8800,0 8,18027511 258014653 510826664 339 681 81 4102
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)DAB ( INFﺑﺎﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
004 732 1 005 28 002 679 4 002 537 62 760,0 681,0 770 376 625 291 6 000 453 701 002 162 3002
004 888 1 009 58 006 846 3 008 158 62 540,0 631,0 780 237 934 537 6 009 966 301 001 482 4002
004 117 1 001 98 000 815 3 008 292 72 250,0 921,0 198 337 530 257 6 004 982 18 008 482 5002
008 213 1 003 39 003 550 2 002 484 4 170,0 854,0 855 608 006 024 7 008 186 17 000 313 6002
000 579 1 006 521 007 477 1 005 474 01 460,0 961,0 046 629 000 228 7 004 966 401 006 953 7002
003 121 2 001 031 002 387 3 000 396 8 160,0 534,0 007 599 665 116 41 008 080 231 004 683 8002
002 737 003 534 000 630 5 006 453 582 095,0 810,0 007 143 - 007 064 61 003 905 782 003 534 9002
007 637 000 234 005 238 3 005 320 893 685,0 010,0 004 102 2 005 149 31 007 175 493 000 234 0102
001 661 6 008 716 004 867 5 004 593 001,0 985,41 005 3 006 006 91 006 126 905 008 716 1102
003 970 6 009 428 000 647 5 004 593 631,0 235,41 001 134 1 007 579 61 008 772 055 009 428 2102
475 506 7 000 230 1 595 881 7 966 494 071,0 181,81 393 097 1 236 732 12 949 034 886 000 230 1 3102
748 131 9 001 932 1 091 136 8 939 395 402,0 928,12 686 941 2 365 994 52 790 485 628 001 932 1 4102
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LDBﺑﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
000 973 2 000 675 1 000 947 3 000 603 121 266,0 130,0 000 716 1 000 466 56 000 363 64 000 391 3 3002
000 017 2 000 851 4 000 529 2 000 325 431 435,1 220,0 000 421 5 000 277 57 000 263 95 000 490 6 4002
441 824 3 930 681 6 000 610 3 170 235 341 408,1 120,0 000 157 3 662 728 19 659 284 27 600 448 8 5002
937 316 3 267 606 6 000 537 2 784 269 461 828,1 710,0 000 315 7 222 948 87 644 377 38 604 965 9 6002
362 694 11 610 142 4 000 818 4 038 748 981 963,0 520,0 000 125 7 676 311 611 048 834 59 119 642 7 7002
260 721 11 584 980 3 000 376 2 050 433 512 872,0 210,0 000 057 2 186 345 931 777 690 111 775 993 6 8002
420 029 01 728 422 8 000 791 3 889 606 452 357,0 310,0 000 995 8 241 705 061 040 648 431 713 309 11 9002
709 815 01 895 053 6 000 358 4 091 644 841 406,0 330,0 000 341 3 496 985 541 538 848 351 535 878 6 0102
241 364 01 163 818 3 000 281 4 221 859 903 563,0 310,0 000 669 3 207 837 951 038 778 791 332 786 8 1102
995 850 01 762 810 4 000 010 4 983 121 623 993,0 210,0 000 071 4 818 935 97 140 571 482 535 315 9 2102
484 15 814 656 038 935 608 209 34 057,21 200,0 361 465 140 457 51 212 690 13 590 782 1 3102
061 14 930 287 815 319 386 392 47 000,91 200,0 755 976 167 109 42 326 357 16 853 055 1 4102
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sabiraP PNBﺑﺎرﯾﺑﺎسب.ن.بﺑﺑﻧك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
002 721 009 831 005 24 007 442 5 290,1 800,0 004 974 006 990 3 004 366 1 007 012 3002
005 661 000 542 007 25 002 197 11 174,1 400,0 000 088 006 789 6 000 631 6 001 783 4002
000 015 000 094 007 07 009 807 91 169,0 400,0 001 692 1 007 437 5 003 381 51 007 357 5002
002 909 002 979 006 59 009 324 03 770,1 300,0 000 236 1 000 947 11 007 017 22 001 383 1 6002
008 837 1 004 336 1 006 382 008 907 44 939,0 600,0 009 386 2 005 763 41 007 904 63 008 632 2 7002
009 509 2 001 272 2 003 812 1 007 378 48 287,0 410,0 003 147 3 001 129 73 009 211 05 003 343 3 8002
001 432 3 009 492 2 001 966 2 000 414 601 017,0 520,0 001 959 3 001 061 55 008 612 75 002 967 3 9002
005 434 3 001 330 3 004 279 001 117 221 388,0 800,0 009 406 5 009 566 95 005 200 07 007 995 4 0102
005 822 3 009 252 3 000 526 008 604 331 800,1 500,0 006 520 6 005 530 75 006 245 97 008 691 5 1102
000 057 3 005 283 3 008 445 001 924 651 209,0 300,0 008 576 6 009 914 06 002 085 18 003 794 5 2102
004 719 4 006 636 5 002 895 001 044 291 641,1 300,0 005 460 3 000 433 76 001 340 011 006 636 5 3102
005 771 7 008 100 6 004 534 008 321 602 638,0 200,0 005 768 1 004 477 78 003 392 511 008 100 6 4102
023
elarénéG étéicoSﺑﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرالاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
اﻟﻔواﺋدﻣﺻﺎرﯾف  1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
002 271 005 74 003 452 002 864 31 672,0 910,0 008 362 006 334 1 005 097 7 002 771 3002
006 912 005 425 000 854 005 759 51 883,2 920,0 002 954 006 509 1 003 959 8 007 707 4002
002 764 004 349 008 066 003 505 72 910,2 420,0 004 927 005 521 6 008 706 71 008 752 1 5002
004 301 1 001 548 1 001 079 008 323 74 276,1 020,0 006 511 1 004 912 6 000 798 33 009 644 2 6002
001 045 1 009 349 2 004 825 1 004 430 26 119,1 520,0 000 884 1 002 625 6 003 530 55 007 430 4 7002
009 908 1 005 752 4 007 863 2 006 648 57 253,2 130,0 006 124 3 000 947 5 009 544 58 004 367 5 8002
002 443 2 005 113 3 008 217 002 069 601 314,1 700,0 005 110 4 000 088 41 005 711 78 008 230 5 9002
004 210 2 009 598 3 005 019 000 606 901 639,1 800,0 005 940 5 001 495 11 009 928 401 004 149 5 0102
004 948 1 002 393 4 000 809 009 730 421 573,2 700,0 002 091 6 002 514 31 007 547 111 007 336 6 1102
002 737 1 008 048 3 005 629 005 045 351 112,2 600,0 007 935 7 002 627 93 005 669 201 007 224 6 2102
003 716 1 002 239 3 008 427 007 939 571 134,2 400,0 001 653 6 006 960 33 008 719 211 006 427 6 3102
000 925 1 008 586 4 001 241 1 007 104 491 560,3 600,0 007 434 2 009 469 83 002 530 711 008 586 4 4102
123
ﺑﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
000 715 000 203 000 856 000 312 81 485,0 630,0 000 73 000 949 000 129 12 000 245 3002
000 067 000 113 000 948 000 199 02 904,0 040,0 000 36 000 643 1 000 883 12 000 185 4002
000 937 000 753 000 460 1 000 519 12 384,0 940,0 000 07 000 453 1 000 314 72 000 976 5002
000 330 1 000 116 000 552 1 000 816 72 195,0 540,0 000 584 000 385 1 000 917 92 000 811 1 6002
000 100 1 000 336 000 831 1 000 006 44 236,0 620,0 000 000 1 000 878 000 896 73 000 091 1 7002
000 621 2 000 128 000 825 1 000 202 55 683,0 820,0 000 426 1 000 265 1 000 016 15 000 465 1 8002
000 912 2 000 099 000 509 1 000 455 67 644,0 520,0 000 533 1 000 579 000 164 95 000 490 2 9002
000 023 2 000 157 1 000 772 1 000 879 98 557,0 410,0 000 128 1 000 883 000 986 55 000 157 1 0102
000 464 2 000 331 2 000 285 1 000 992 301 668,0 510,0 000 951 2 000 954 000 485 85 000 331 2 1102
000 835 2 000 604 2 000 875 1 000 793 68 849,0 810,0 000 467 2 000 388 000 198 75 000 604 2 2102
000 928 2 000 327 2 000 647 1 000 945 39 369,0 910,0 000 677 1 000 581 1 000 046 26 000 327 2 3102
000 578 2 000 037 2 000 059 1 000 728 79 059,0 020,0 000 735 2 000 350 4 000 742 87 000 037 2 4102
223
ﺑﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋراﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
253 27 335 69 765 31 767 888 3 433,1 000,0 945 5 016 52 427 661 481 661 3002
007 57 000 101 001 000 189 433,1 000,0 005 6 000 03 003 591 766 491 4002
770 53 008 64 006 7 003 655 3 433,1 200,0 005 961 004 031 004 516 2 007 731 5002
082 601 008 141 000 33 000 921 7 433,1 500,0 006 414 003 542 002 108 5 008 791 6002
000 894 054 115 054 411 005 273 11 720,1 010,0 006 325 001 905 008 088 8 052 496 7002
008 696 000 425 007 321 001 830 31 257,0 900,0 007 123 1 008 380 1 009 305 71 004 957 8002
004 172 1 002 333 1 005 392 003 198 22 940,1 310,0 004 061 2 008 202 005 865 22 001 286 1 9002
002 385 2 005 346 1 009 124 001 259 23 636,0 310,0 003 370 3 006 811 002 214 62 005 346 1 0102
000 038 2 004 810 2 000 016 008 169 34 317,0 410,0 001 622 4 009 63 004 226 44 004 810 2 1102
001 502 4 001 139 2 009 187 001 595 56 796,0 210,0 008 941 6 001 43 004 949 46 001 139 2 2102
007 519 6 001 393 2 009 150 1 008 369 99 643,0 110,0 005 939 5 001 04 009 042 18 004 085 3 3102
001 028 9 005 929 2 005 002 1 003 901 231 892,0 900,0 001 873 4 004 99 002 261 101 002 194 4 4102
323
sixitaNﺑﺑﻧك ﻧﺗﻛﺳﯾس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
009 294 000 051 000 17 005 025 4 403,0 610,0 003 951 003 629 2 007 848 1 003 002 3002
009 905 000 381 004 511 000 416 01 953,0 110,0 009 572 007 895 6 007 726 3 009 392 4002
003 669 003 314 404 451 004 102 41 824,0 110,0 789 783 007 152 01 003 196 4 003 314 5002
002 306 1 005 257 002 214 006 615 02 964,0 020,0 314 607 005 578 005 756 31 005 257 6002
004 739 1 005 311 1 007 765 007 180 03 575,0 910,0 303 540 1 003 647 3 007 288 81 005 311 1 7002
000 517 2 006 624 1 008 547 003 570 53 525,0 120,0 722 933 1 001 575 007 314 62 006 624 1 8002
006 437 2 006 249 1 002 102 009 345 52 017,0 800,0 005 492 1 003 903 004 890 13 006 249 1 9002
009 948 2 007 842 2 004 712 006 099 72 987,0 800,0 002 088 1 004 091 006 517 63 007 842 2 0102
005 516 2 001 625 2 007 432 002 101 73 669,0 600,0 003 813 2 007 121 003 510 14 001 625 2 1102
009 553 2 009 847 2 005 513 002 607 35 761,1 600,0 005 349 2 004 301 6 005 697 94 009 847 2 2102
001 680 2 009 440 3 007 834 003 653 27 064,1 600,0 009 123 1 004 694 91 000 878 75 009 440 3 3102
003 618 1 690 156 2 777 155 004 600 19 064,1 600,0 812 924 1 412 970 12 228 675 26 001 292 3 4102
423
CBAﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
336 555 769 89 336 38 000 323 71 441,0 400,0 871 903 342 116 5 478 924 4 769 89 3002
009 886 004 601 007 17 007 377 61 451,0 400,0 004 233 007 230 6 006 267 4 004 601 4002
002 595 003 201 006 85 006 269 71 271,0 300,0 000 795 009 006 01 001 944 6 003 201 5002
008 283 002 88 006 021 007 232 71 032,0 700,0 001 657 005 735 31 008 243 7 002 88 6002
006 538 004 201 004 77 001 517 32 321,0 300,0 002 066 004 576 31 003 338 21 004 201 7002
007 138 004 965 009 89 000 703 91 586,0 500,0 003 375 000 051 11 006 275 11 002 669 8002
006 558 267 585 446 821 005 311 52 586,0 500,0 136 094 008 051 12 000 750 51 578 628 9002
004 359 009 364 008 011 007 615 42 784,0 500,0 005 050 1 005 727 61 002 771 71 008 099 0102
001 889 008 706 006 521 005 911 52 516,0 500,0 006 402 1 008 766 71 006 813 61 001 842 1 1102
009 409 008 347 006 521 001 595 82 228,0 400,0 004 475 1 007 154 91 004 740 02 003 315 1 2102
007 280 1 005 097 003 711 005 049 03 037,0 400,0 005 353 1 000 653 41 002 352 82 009 785 1 3102
002 808 003 358 009 641 004 669 03 650,1 500,0 005 581 1 007 574 41 008 995 03 003 686 1 4102
523
knaB TSURTﺑﺗرﺳت ﺑﻧك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر 
اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
2Wاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
888 641 275 79 887 52 009 241 5 224,0 400,0 923 341 608 691 004 911 3 512 651 3002
389 061 398 76 710 21 329 681 3 224,0 400,0 936 88 117 121 431 929 1 806 69 4002
954 731 639 87 502 53 290 059 4 475,0 700,0 786 102 583 442 595 454 3 630 711 5002
222 241 788 541 141 03 486 192 7 620,1 400,0 205 566 191 582 552 042 7 000 552 6002
627 452 753 761 550 12 573 575 4 756,0 500,0 750 095 429 388 837 067 5 452 703 7002
317 773 068 222 021 12 929 451 5 095,0 400,0 298 936 810 66 956 706 11 081 664 8002
451 020 1 409 834 077 94 117 433 31 034,0 400,0 658 985 1 651 559 408 635 71 641 557 9002
985 290 1 092 188 434 06 919 464 41 708,0 400,0 572 153 2 003 739 2 693 408 91 092 188 0102
515 266 2 999 470 1 307 98 707 624 21 404,0 700,0 438 941 2 988 439 2 628 813 81 999 470 1 1102
574 422 4 285 121 1 424 92 747 427 41 562,0 200,0 617 167 692 229 2 105 628 81 285 121 1 2102
424 904 4 062 382 1 931 06 776 125 81 192,0 300,0 600 546 142 759 2 183 666 62 062 382 1 3102
630 634 3 797 972 1 352 08 263 026 12 273,0 400,0 402 394 581 185 3 925 065 03 797 972 1 4102
623
واﻟﺗﺟﺎرةﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣﻐربﺑﻧكﺑاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺳﻧﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
CT
اﺟﻣﺎﻟﻲ 
1Yاﻟﻘروض  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
2Yاﻷﺧرى 
اﻻﯾرادات ﻏﯾر 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد  
3Y
ﺳﻌر اﻟوداﺋﻊ  
1W
ﺳﻌر 
اﻻﺻول 
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
2W
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ   
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد 1X
ﻣﺻﺎرﯾف 
اﺧرى
اﻷﺻول 
2Xاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
699 011 852 98 291 752 295 511 9 786,0 310,0 464 262 661 426 41 062 660 1 040 461 3002
281 611 578 97 129 801 317 575 8 786,0 310,0 563 232 670 749 21 289 349 822 541 4002
070 011 493 59 861 462 474 051 9 768,0 920,0 208 212 670 749 21 825 753 1 211 671 5002
737 601 605 29 684 893 985 026 9 768,0 140,0 721 291 670 749 21 424 046 087 071 6002
265 39 691 08 792 493 946 930 8 758,0 940,0 570 761 670 749 21 042 178 1 907 351 7002
914 58 103 87 948 192 768 183 9 719,0 130,0 931 942 670 749 21 824 868 206 651 8002
772 78 772 78 219 05 921 488 9 000,1 500,0 938 124 670 749 21 015 501 1 728 181 9002
834 28 953 781 384 22 675 878 11 372,2 200,0 707 983 670 749 21 847 799 2 953 781 0102
650 67 647 791 820 83 399 930 41 006,2 300,0 519 524 670 749 21 733 670 2 647 791 1102
292 07 652 591 142 13 446 021 51 877,2 200,0 357 124 670 749 21 881 515 1 652 591 2102
225 26 691 302 644 32 096 367 61 052,3 100,0 126 325 670 749 21 391 868 2 691 302 3102
335 16 143 732 173 62 796 092 71 758,3 200,0 723 516 670 749 21 712 701 5 143 732 4102
